EC trade by commodity classes and main countries. 11/1975. Supplement to the Monthly Statistics of Foreign Trade by unknown
eurostat 
EF-HANDELEN EFTER VAREGRUPPER OG VIGTIGSTE LANDE: 
Januar-marts og januar-juni 1975 
DER HANDEL DER EG NACH WARENKLASSEN UND MIT WICHTIGEN PARTNERN : 
Januar-März und Januar-Juni 1975 
EC TRADE BY COMMODITY CLASSES AND MAIN COUNTRIES: 
January-March and January-June 1975 
LE COMMERCE DE LA CE PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR PRINCIPAUX PARTENAIRES: 
Janvier-mars et janvier-juin 1975 
COMMERCIO DELLA CE PER CLASSI DI PRODOTTI E PER PRINCIPALI PAESI: 
Gennaio-marzo e gennaio-giugno 1975 
DE EG-HANDEL VOLGENS GOEDERENKLASSEN EN VOLGENS VOORNAAMSTE LANDEN : 
Januari-maart en januari-juni 1975 
11/1975 Tillæg til Månedsstatistik for Udenrigshandel 
Beilage zur Monatsstatistik des Außenhandels 
Supplement to the Monthly Statistics of Foreign Trade 
Supplément à la Statistique Mensuelle du Commerce Extérieur 
Supplemento alla Statistica Mensile del Commercio con l'Estero 
Bijlage bij de Maandstatistiek van de Buitenlandse Handel 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o rt 
JAN-JUIN JAN.-JUNE 
1975 
Code Origine 
C O M M E R C E T O T A L 
0 0 0 
8S2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 « 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 30 
3 4 6 
3 52 
3 66 
3 7 0 
3 7 3 
3 78 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
« 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 80 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
MONDE 
INTRA-ÇE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
. 0 0 M 
• TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEH.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
.SENEGAL SIERRA LEONE 
L I B F R I A 
• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
•RP.CONGO (BRAZZAI 
. Z A I R E I A N C . K I N S H ) 
. ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
. I L E MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
REP.DOMIN ICAINE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA ( A N C . B R . I 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEÏT 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANDE 
.NOUV. -CALEDONIE 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
1 0 9 . 6 3 2 . 7 7 7 
5 3 . 2 5 1 . 1 4 2 
5 6 . 3 8 1 . 6 3 5 
2 7 . 4 3 6 . 3 4 8 
B . 1 9 3 . 4 9 2 
3 . 4 8 7 . 9 6 0 
1 1 . 3 1 8 . 8 1 5 
4 . 4 3 6 . O B I 
2 4 . 6 3 5 . 0 7 2 
2 . 7 5 2 . 4 9 9 
1 . 4 7 6 . 1 2 7 
1 1 7 . 5 5 4 
2 2 6 . 5 8 9 
1 2 9 . 0 9 4 
8 0 3 . 1 3 5 
4 . 1 0 4 . 2 4 5 
3 . 1 7 8 . 4 4 4 
1 1 . 6 0 5 . 7 8 3 
2 . 9 9 4 . 1 0 1 
3 . 8 6 9 . 9 3 2 
3 . 5 2 1 . 1 4 2 
3 4 8 . 7 9 0 
4 4 0 . 2 5 8 
9 . 8 9 0 . 6 7 1 
7 . 4 7 4 . 5 6 6 
8 . 6 B 5 . 5 4 7 
1 4 . 3 7 5 . 9 8 2 
5 . 8 2 5 . 5 3 4 
4 . 8 6 0 . 8 5 9 
7 9 9 . 4 6 8 
1 . 3 3 8 . 5 1 5 
1 . 0 7 4 . 6 4 3 
3 . 0 1 0 . 9 5 8 
8 5 2 . 2 2 8 
2 . 4 9 5 . 3 8 1 
1 . 1 7 4 . 6 9 8 
4 0 6 . 9 5 2 
1 . 3 7 1 . 9 8 0 
4 7 9 . 0 6 9 
5 1 2 . 1 6 5 
2 2 9 . 3 8 8 
1 . 4 9 5 . 6 2 7 
2 0 1 . 0 7 4 
6 9 7 . 2 7 1 
3 6 4 . 6 4 1 
2 7 5 . 6 3 1 
3 9 9 . 8 3 5 
7 7 . 7 9 5 
9 1 . 2 8 7 
4 5 0 . 2 2 3 
8 2 7 . 9 0 5 
1 6 8 . 0 0 6 
9 8 8 . 3 1 1 
1 3 1 . 9 3 1 
8 6 . 2 2 2 
7 3 . 8 9 8 
1 0 1 . 0 4 0 
3 9 . 6 6 9 
1 2 5 . 2 7 9 
3 5 0 . 6 8 0 
1 1 0 . 4 2 2 
7 4 . 5 1 6 
1 . 2 3 4 . 4 9 6 
1 4 6 . 2 5 7 
1 8 1 . 3 9 5 
6 5 . 2 3 3 
3 2 3 . 9 9 7 
7 8 . 6 8 4 
8 4 . 7 1 4 
6 9 . 1 7 1 
5 8 . 4 6 2 
5 9 . 6 0 2 
5 3 . 8 1 7 
2 1 9 . 1 8 2 
1 . 0 7 0 . 9 5 4 
9 . 6 3 1 . 5 C 0 
1 . 6 8 7 . 3 1 5 
1 6 7 . 2 9 0 
1 1 3 . 5 2 4 
6 0 . 2 8 0 
4 8 . 1 3 0 
6 2 . 2 3 5 
7 1 . 7 2 5 
4 4 . 7 7 7 
6 9 . 5 5 5 
5 5 . 2 9 3 
1 8 5 . 9 0 2 
3 5 6 . 2 3 0 
4 3 . 1 0 8 
6 4 . 7 4 9 
1 1 6 . 0 4 5 
9 5 9 . 1 1 0 
2 4 3 . 1 6 6 
4 6 . 4 1 9 
3 6 1 . 5 0 1 
4 0 . 3 4 1 
1 9 2 . 9 1 0 
1 . 1 5 8 . 2 0 5 
2 . 8 4 2 . 8 9 5 
3 2 3 . 1 5 3 
4 . 2 X 5 . 0 4 0 
1 . 2 9 1 . 8 6 5 
3 6 8 . 1 5 4 
2 4 1 . 1 4 6 
6 6 2 . 1 3 7 
1 5 8 . 9 6 0 
1 1 0 . 0 7 0 
4 0 0 . 5 3 5 
5 0 . 1 9 8 
1 6 1 . 2 8 0 
1 9 3 . 0 3 7 
3 3 3 . 1 9 0 
1 6 0 . 2 9 5 
1 9 8 . 7 4 6 
3 0 6 . 9 5 4 
2 5 4 . 5 1 6 
2 . 2 2 3 . 1 9 3 
3 1 2 . 0 9 9 
6 2 4 . 2 1 1 
8 1 2 . 6 2 2 
7 8 . 5 8 1 
3 2 9 . 3 1 2 
1 0 6 . 1 6 1 
Indices 
% 
9 5 
9 7 
93 
9 8 
9 7 
9 1 
9 8 
108 
8 7 
9 0 
7 9 
132 
136 
129 
9 8 
6 0 
96 
97 
96 
9 6 
9 7 
9 1 
133 
100 
9 5 
9 6 
9 1 
104 
100 
115 
104 
9 6 
97 
8 0 
101 
9 1 
93 
102 
BO 
114 
68 
96 
94 
100 
100 
86 
110 
70 
92 
103 
71 
95 
38 
9 0 
126 
127 
83 
78 
75 
9 6 
8 0 
105 
68 
85 
6 9 
88 
54 
86 
9 9 
9 1 
92 
116 
166 
6 1 
105 
99 
92 
112 
2 3 4 
132 
12 7 
114 
2 1 6 
144 
132 
119 
117 
1 1 3 
148 
1 3 1 
89 
105 
67 
8 7 
54 
70 
167 
9 1 
102 
109 
97 
94 
93 
111 
84 
104 
83 
95 
83 
8 9 
9 0 
n 167 
8 4 
117 
115 
106 
9 9 
lH 7 9 
177 
EUR-6 
1000 Eur 
84.808.444 
39.312.192 45 .496.252 
18.753.605 
5.362.908 2 .661.303 7.927.529 2.801.865 
18.745.210 2 .351.383 1.375.623 
102.711 188.100 41.162 643.787 3.254.363 2 .337 .471 B.795.504 2 .006.489 
3.090.083 
2 .813.312 276.771 
46.139 
8.314.405 
6.677.146 7.372.355 11.897.462 5.050.824 3.816.799 219.178 825.216 
566.672 
1.689.720 400.237 1.940.710 935.083 216.642 1.123.486 453.134 470.519 194.190 1.156.747 144.818 528.215 296.397 244.107 364.518 69.348 
33.029 
389.701 776.280 164.666 849.369 85.943 79.653 55.553 91.569 11.973 119.728 33 7.005 48.669 73.942 950.806 141.362 179.066 54.025 302.054 54.895 44.178 31.024 47 .910 47.731 9.023 138.933 598.146 
7.061.098 
866.431 152.396 60.397 47.252 28.181 45.070 58.343 44.325 1.899 27.472 146.206 212.592 8.758 57.564 89.747 767.592 187.396 36.577 298.087 
11.965 
191.750 1.073.153 2 .098.580 222.132 3.311.237 808.464 219.257 178.930 560.117 82.799 71.927 201.972 22.964 147.027 168.197 220.137 116.567 134.495 239.086 179.617 1.562.837 240.150 365.729 
545.575 
63.977 95.307 103.598 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
96 
95 
96 
103 
103 
96 
100 
1 2 1 
88 
9 0 
80 
125 
140 
163 
99 
59 
95 
1 0 1 
1 0 1 
100 
100 
100 
131 
99 
93 
97 
9 0 
107 
103 
138 
110 
99 
104 
89 
110 
9 2 
104 
104 
82 
129 
68 
100 
9 6 
103 
103 
86 
117 
7 4 
9 4 
102 
7 1 
97 
40 
87 
128 
120 
81 
84 
81 
100 
97 
107 
67 
84 
8 1 
76 
54 
82 
95 
88 
103 
101 
166 
59 
119 
100 
98 
118 
149 
110 
86 
89 
2 7 4 
142 
31 
118 
112 
115 
109 
138 
82 
115 
7 1 
9B 
55 
86 
167 
9 2 
89 
107 
113 
107 
98 
111 
88 
8 1 
91 
96 
83 
93 
92 
72 
109 
1 3 4 
92 
122 
126 
ÌÌB 
loi 
72 
174 
Deutschland 
(BR) 
1 000 Eur 
27.555.573 
13.749.473 
13.806.100 
12.225.748 15.329.825 
7.130.807 2 .390.706 1.120.975 
2 .442 .189 1.176.937 
5.436.104 
421.218 237.539 3.848 25.131 10.284 144.416 1.387.865 947.188 1.674.026 1.005.807 
1.206.806 
1.104.816 101.990 
32.367 
3 .393.438 
2 .457.526 3 .845.497 
2 .529.287 1.014.107 83.470 426.148 
284.433 
663.212 187.497 791.599 550.400 91.008 331.978 243.656 238.496 109.570 448.699 
197.866 164.150 116.452 143.315 32.809 
15.253 
62.962 373.839 41.245 435.363 19.602 12.881 3.795 6.146 9.160 55.027 88.057 21.470 11.212 338.490 30.188 33.794 8.558 30.668 22.815 22.700 11.297 17.369 5.973 2.133 46.278 314.890 
2.178.194 
263.995 48.784 26.668 24.646 17.001 23.537 11.985 1.944 862 
5.814 80.359 79.848 3.043 29.266 35.817 327.819 80.280 15.351 88.184 
4.763 
15.246 62.509 458.730 85.068 647.205 94.248 43.719 89.949 162.905 4 1 0 
26.032 75.669 7.827 54.748 56.218 83.973 56.101 66.875 77.914 101.527 624.132 136.390 255.371 
215.949 
59.042 21.966 8.203 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 3 
105 
1 0 1 
104 
102 
1 1 0 
lof 100 
139 
9 1 
9 9 
101 
184 
75 
9 3 
99 
73 
105 
88 
118 
99 
97 
1 3 3 
142 
105 100 
100 
114 
112 
154 
1 2 1 
103 
111 
108 
1 1 7 
108 
1 3 1 
105 
104 
125 
89 
9 0 
9B 
113 
9 4 
107 
87 
104 
9 6 
77 
110 
62 
73 
53 
4 0 
2 1 5 
111 
7 9 
119 
97 
1 0 1 
85 
9 6 
9 3 
9 6 
68 
75 
106 
89 
138 
116 
2 1 0 
6 2 
131 
1 0 1 
9 4 
1 2 6 
1 2 1 
8 0 
88 
8 0 
3 2 0 
194 
17 
99 
125 
103 
85 
130 
72 
1 4 6 
59 
149 
72 
6 0 
4 1 
37 
105 
105 
89 
89 
154 
127 
72 
89 
105 
119 
7 6 
1 0 9 
86 
9 5 
133 160 111 131 
135 
125 
130 
ìiì 
102 
89 
France 
1000 Eur 
19.907.332 
9 .693 .658 
10.213.674 
8.613.846 
11.293.486 
4 .191.360 
1.022.013 705.037 1.793.635 670.675 
5.349.350 
1.053.340 562.052 95.963 115.125 7.853 272.347 755.957 388.621 2 .852.436 298.996 
666.202 
590.355 75.847 
6 .770 
1.942.333 1.252.360 3.772.747 1.646.406 918.768 51.974 109.070 
98.736 
378.886 86.436 408.122 77.482 57.488 471.707 46.963 69.563 27.949 254.697 53.615 126.358 37.861 33.499 73.528 9.651 
2.635 
197.445 232.489 63.001 80.072 13.931 37.746 22.930 69.895 157 
19.712 153.762 2.319 32.690 307.301 55.117 86.793 32.122 29.216 9.921 5.759 2.563 2.317 33.397 4.945 34.630 90.543 
1.609.593 
184.042 48.403 9.957 1.297 1.907 2.511 20.699 41.916 222 
11.181 13.066 42.902 3.620 5.780 20.228 118.952 38.705 6.569 32.849 
6 0 6 
39.335 449.683 464.719 54.921 1.075.916 294.717 92 .401 ; 56.123 260.558 47.949 16.224 56.764 5.559 18.618 21.606 52.084 24.052 14.204 66.274 19.202 412.241 23.381 22.405 
126.882 
1.611 41.009 90.012 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
95 
9 3 
97 
9 2 
97 
99 
1 0 1 
9 9 
9 5 
106 
9 3 
94 
80 123 160 
3 0 5 
1 0 1 
63 
9 7 
108 
83 
116 
120 
9 1 
104 
85 
103 
89 
1 0 1 
99 
137 
93 
1 1 7 
100 
82 
99 
103 
99 
108 
75 
125 
60 
123 
107 
120 
1 1 1 
120 
130 
83 
83 
100 
53 
109 
39 
57 
2 8 0 
119 
70 
147 
108 
99 
8 1 
1 0 9 
79 
86 
58 
84 
58 
63 
144 
84 
37 
89 
3 6 5 
50 
132 
9 6 
88 
2 0 3 
3 2 8 
79 
66 
85 
2 0 4 
139 
2 1 8 
1 2 1 
121 
97 
132 
130 
103 
85 
9 1 
9 1 
54 
4 0 
5 6 7 
100 
323 
1 2 7 
104 
87 
88 
93 
67 
78 
108 
95 
102 
7 8 
75 
55 
85 
73 
83 
1 0 7 
124 
105 
100 
75 
2 1 5 6 2 
1 8 4 
Italia 
1 000 Eur 
13.129.757 
5.758.789 
7 .370.968 
5.141.284 
7.988.473 
2 .907.809 724.852 385.377 
1.436.847 360.733 
3.807.73*4 
348.962 202.337 2 .391 25.443 9 3 7 
117.854 599.387 508.288 2 .168.295 182.802 
653.030 
606.448 46.582 
2.402 
1.840.474 
404.941 613.327 2 .282.542 
452.926 23.804 140.775 
41.979 
173.079 29.889 289.324 194.650 24.166 94.632 121.371 105.717 30.416 251.337 32*763 1C3.704 41.235 62.466 88.544 21.627 
177 
54.749 94.274 48.454 310.025 30.480 25.433 13.802 3.201 163 
23.198 50.545 5.041 1.016 34.666 7.459 29.197 12.018 67.034 6.684 5.997 4.622 8.056 5.489 14 
49.084 79.134 
1.247.753 
189.094 31.610 15.362 3.909 3.865 10.753 17.033 4 0 2 
166 
2.233 15.391 61.478 1.084 15.527 14.446 131.136 37.698 5.879 110.166 
2.173 
113.590 482.193 424.178 27.127 861.159 144.332 63.622 31.857 13.220 1 
10.847 27.608 4.859 6.353 15.479 40.434 8.596 3.123 45.105 17.308 167.658 23.162 13.961 
99.803 
65 14.138 4.974 
Indices 
% 
83 
84 
82 
83 
S3 
9 1 
79 
7 2 
103 
108 
75 
9 5 
88 
120 
3 8 5 
5 1 
93 
3 8 
82 
98 
64 
86 
8 5 
9 1 
4 7 7 
86 
77 
92 
79 
94 
154 
99 
54 
98 
68 
9 2 
6 2 
75 
74 
56 
146 
43 
97 
78 
83 
80 
63 
103 
57 
4 0 
107 
68 
77 
27 
91 
123 
196 
9 0 
2 0 6 
72 
78 
64 
22 
35 
76 
180 
57 
77 
148 
125 
1 1 7 
97 
205 
1 
56 
123 
105 
9 2 
84 
191 
177 
95 
107 
6 3 1 
NS 
164 
NS 
64 
2 6 6 
182 177 
77 
102 
54 
56 
4 7 
87 
162 
9 0 
112 
110 
107 
6 7 
69 
109 
65 
5 0 
6 7 
93 33 
4 3 
64 
8 0 
72 
9 2 
97 
9 9 
71 
68 
1 1 6 
4 2 
100 
612 
Origin 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - C E EUR- Í 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.HEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
.NEW TON 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA CENTR. ,SOUTH AMEP 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
222 2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
001 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
RCMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUOAN 
.MAURITANIA 
.SENEGAL 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROON 
.GABON 
. P . R . C O N G C I B R A Z Z A ) 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
. M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S.AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
DOMINICAN REPUBLIC 
.MARTIN IQUE 
JAMAICA 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEM GUINEA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
02 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
220 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
346 
3 5 2 
3 6 6 
370 
373 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
500 
5 0 4 
SOS 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 ' 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
Ϊ86 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
i m p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - J U I N J A N - J U N E 
Code 
1975 
Origine 
G R A N D T O T A L 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
IÎ? 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 24 
2 2 5 
2 31 2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 6 0 
2 38 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 30 
3 4 6 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 00 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 32 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 4 6 4 
4 78 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 32 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
. E AMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
AS IE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
.MAURITANIE 
.SENEGAL SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
• TOGO NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
•RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
. I L E MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE OU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA ( A N C . B R . 1 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUOITE KOWEIT 
KATAR 
OUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA (CEYLANI 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANDE .NOUV. -CALEOONIE 
Nederlanc 
1 000 Eur 
1 3 . 1 4 3 . 2 4 1 
7 . 5 2 5 . 6 0 3 
5 . 6 1 7 . 6 3 8 
6 . 6 6 2 . 7 7 3 
6 . 4 8 0 . 4 6 8 
2 . 6 0 1 . 6 5 8 
6 2 8 . 7 1 2 
2 5 9 . 3 1 6 
1 . 4 3 5 . 3 7 0 
2 7 8 . 2 6 0 
2 . 7 0 9 . 4 4 1 
2 4 2 . 3 4 3 
1 5 6 . 8 7 0 
3 1 9 
2 0 . 8 2 5 
1 8 . 1 8 3 
4 6 . 1 4 6 
3 6 6 . 5 3 3 
3 1 0 . 9 9 0 
1 . 4 3 0 . 5 3 5 
3 5 9 . 0 4 0 
3 0 6 . 5 3 3 
2 7 1 . 5 4 6 
3 4 . 9 8 7 
1 . 0 3 0 . 1 1 2 
1 . 8 7 2 . 3 4 6 
3 . 3 1 3 . 2 3 3 
4 4 7 . 0 8 2 
7 3 9 . 4 5 1 
3 2 . 4 6 8 
9 0 . 9 1 1 
9 0 . 7 7 0 
2 6 4 . 7 3 4 
5 8 . 8 1 5 
1 8 4 . 0 0 5 
6 8 . 1 5 7 
2 0 . 6 4 5 
1 2 3 . 1 9 7 
2 3 . 2 8 3 
3 6 . 1 7 0 
1 5 . 0 0 3 8 9 . 6 8 4 
2 8 . 2 2 3 
4 5 . 7 7 4 
3 3 . 5 3 5 
2 2 . 8 8 2 
4 7 . 4 9 1 
2 . 1 8 3 
1 4 . 2 7 2 
2 6 . 6 9 2 
2 1 . 8 0 5 
9 . 0 2 1 
1 1 . 9 5 1 
1 3 . 1 6 6 
1 . 6 5 2 
4 . 7 6 9 
1 0 . 6 7 7 
2 . 4 5 3 
8 . 1 9 5 
3 5 . 5 2 8 
1 8 . 5 3 2 
2 3 . 0 4 7 
2 5 1 . 6 3 4 
4 4 . 0 1 7 
1 2 . 2 1 2 
114 
2 1 . 2 0 0 
6 . 1 0 7 
5 . 3 4 9 
4 . 6 1 6 
7 . 4 74 
9 5 6 
8 6 0 
142 
2 6 . 6 7 1 
1 . 3 1 7 . 3 6 1 
1 1 8 . 0 0 9 
1 4 . 7 9 6 
5 . 0 1 5 1 4 . 0 2 4 
1 . 6 2 0 
4 . 8 6 7 
9 9 5 44 
3 6 9 
8 . 2 1 8 
3 1 . 6 2 5 1 3 . 8 0 6 
4 2 5 
3 . 2 0 7 
7 . 5 7 6 
1 2 9 . 7 3 5 
2 3 . 3 3 5 
5 . 6 6 2 
4 0 . 9 2 6 
3 . 9 8 4 
3 9 1 
5 0 . 7 8 8 
6 0 7 . 8 5 9 
2 6 . 3 2 7 
3 9 3 . 8 4 5 
2 0 0 . 1 8 5 
1 1 . 3 7 2 
988 
1 2 3 . 3 9 9 
5 . 6 9 1 
7 . 7 5 5 
1 9 . 9 5 1 
4 . 1 1 6 
5 8 . 1 5 1 
5 0 . 2 0 0 
3 1 . 5 3 8 
2 0 . 7 4 1 
3 2 . 4 4 4 
3 3 . 1 5 3 
3 1 . 3 5 3 
2 0 0 . 5 4 3 
4 2 . 8 7 1 
5 1 . 0 4 9 
4 3 . 2 9 8 
1 . 2 3 1 
7 . 7 4 8 
3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
102 
100 
104 
9 9 
1 0 5 
112 
104 
9 8 
115 
137 
97 
109 
105 
818 
110 
2 7 8 
97 
6 1 
97 
108 
108 
109 
113 
87 
106 98 
97 
104 
113 
125 
105 
110 
105 
74 
115 
8 1 
9 0 
110 
9 9 
143 
6 4 
107 
86 
122 
100 
9 1 
185 
7 6 
88 
n i 
NS 
122 
NS 
2 1 4 
78 
131 
205 
43 
82 124 
117 
125 
4 9 
79 
241 
8 
79 
9 7 
5 1 
108 
62 
67 
66 
163 
125 
113 
133 
88 
110 
2 0 6 
55 
9 9 
4 3 4 
4 4 0 
8 0 
108 
132 
75 
7 1 
108 
105 
106 
251 
131 
56 
2 2 2 
310 Si 110 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
6 9 
101 
106 
112 
138 
8 2 
104 
1 1 0 
8 6 
118 
135 107 
107 
157 7 9 
119 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
1 1 . 0 7 2 . 5 4 1 
7 . 4 4 5 . 8 6 2 
3 . 6 2 6 . 6 7 9 
6 . 6 6 8 . 5 4 1 
4 . 4 0 4 . 0 0 0 
1 . 9 2 1 . 9 7 1 
5 9 6 . 6 2 5 1 9 0 . 5 9 8 
8 1 9 . 4 8 8 
3 1 5 . 2 6 0 
1 . 4 4 2 . 5 8 1 
2 8 5 . 5 2 0 
2 1 6 . 8 2 5 
190 
1 . 5 7 6 
3 . 9 0 5 
6 3 . 0 2 4 
1 4 4 . 6 2 1 
1 8 2 . 3 8 4 
6 7 0 . 2 1 2 
1 5 9 . 8 4 4 
2 5 7 . 5 1 2 
2 4 0 . 1 4 7 
1 7 . 3 6 5 
4 . 6 0 0 
2 . 0 5 0 . 3 8 1 
1 . 6 6 1 . 1 7 1 
2 . 5 2 8 . 9 4 0 
4 2 8 . 0 4 9 
6 9 1 . 5 4 7 
2 7 . 4 6 2 
5 8 . 3 1 2 
5 0 . 7 5 4 
2 0 9 . 6 0 9 
3 7 . 6 0 0 
2 6 7 . 6 6 0 
4 4 . 3 9 4 
2 3 . 3 3 5 
1 0 1 . 9 7 2 
1 7 . 8 6 1 
2 0 . 5 7 3 
1 1 . 2 5 2 
1 1 2 . 1 3 0 
3 0 . 2 1 7 
5 4 . 5 1 3 
1 9 . 6 1 6 
8 . 8 0 6 
1 1 . 6 4 0 
3 . 0 7 8 
6 9 2 
4 7 . 6 5 3 
5 3 . 8 7 3 
2 . 9 4 5 
1 1 . 9 5 8 
8 . 7 6 4 
1 . 9 4 1 
1 0 . 2 5 7 
1 . 6 5 0 
4 0 
1 3 . 5 9 6 
9 . 1 1 3 
1 . 3 0 7 
5 . 9 7 7 
1 8 . 7 1 5 
4 . 5 8 1 
1 7 . 0 7 0 
1 . 2 1 3 
1 5 3 . 9 3 6 
9 . 3 6 8 
4 . 3 7 3 
7 . 9 2 6 
1 2 . 6 9 4 
1 . 9 1 6 
1 . 0 7 1 
8 . 7 9 9 
8 6 . 9 0 8 
7 0 8 . 1 9 7 
1 1 1 . 2 9 1 
8 . 8 0 5 
3 . 3 9 5 
3 . 3 7 6 
3 . 5 8 8 
3 . 4 0 2 
7 . 6 3 1 
19 
2 8 0 
26 
5 . 7 6 5 
1 4 . 5 5 8 
5 8 6 
3 . 7 8 4 
1 1 . 6 8 0 
5 9 . 9 5 0 
7 . 3 7 6 
3 . 1 1 6 
2 5 . 9 6 2 
4 3 9 
2 3 . 1 8 8 
2 7 . 9 8 0 
1 4 3 . 0 9 4 
2 8 . 6 8 9 
3 3 3 . 1 1 2 
7 4 . 9 8 2 
8 . 1 4 3 
13 
35 
2 8 . 7 4 8 
1 1 . 0 6 9 
2 1 . 9 8 0 
6 0 3 
9 . 1 5 7 
2 4 . 6 9 4 
1 2 . 1 0 8 
7 . 0 7 7 
1 7 . 8 4 9 
1 6 . 6 4 0 
1 0 . 2 2 7 
1 5 8 . 2 6 3 
1 4 . 3 4 6 
2 2 . 9 4 3 
5 9 . 6 4 3 
2 . 0 2 8 
1 0 . 4 4 6 
4 0 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 4 
9 4 
9 3 
9 3 
9 4 
97 
114 
97 
87 
103 
86 
60 
53 
141 
53 
123 
100 
80 
89 
102 
104 
107 
112 
68 
86 
96 
87 
9 4 
96 
95 
106 
105 
101 
95 
82 
141 
125 
88 
117 
104 
99 
52 
108 
115 
133 
89 
108 
119 
78 
105 
115 
156 
81 
16 
104 
109 
152 
129 
103 
74 
62 
117 
124 
125 
60 
137 
112 
44 
93 
76 
69 
178 
269 
185 
221 
82 
84 
108 
76 
120 
224 
107 
102 
172 
119 
67 
7 
82 
69 
119 
132 
88 
117 
82 
57 
52 
165 
NS 
222 
132 
8 1 
92 
84 
4 4 
53 
131 
186 
83 
2 0 
72 146 
53 
122 
3 3 7 
140 
126 
108 
101 
115 
140 
44 
56 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
1 9 . 7 6 3 . 0 2 6 
6 . 4 1 0 . 1 0 3 
1 3 . 3 5 2 . 9 2 3 
5 . 3 3 3 . 0 2 5 
1 4 . 4 3 0 . 0 0 1 
7 . 1 2 5 . 2 0 4 
1 . 9 1 8 . 3 0 9 
6 2 8 . 2 5 7 
3 . 0 5 4 . 1 6 3 
1 . 5 2 4 . 4 7 5 
5 . 2 5 8 . 9 7 6 
3 4 4 . 7 0 1 
8 4 . 9 3 3 
1 . 0 7 7 
3 5 . 6 0 3 
8 5 . 9 3 9 
1 3 7 . 1 4 9 
7 7 6 . 1 1 7 
7 3 4 . 1 2 2 
2 . 5 0 3 . 9 5 6 
9 0 0 . 0 8 0 
5 8 9 . 6 1 8 
5 2 7 . 4 1 6 
6 2 . 2 0 2 
3 7 9 . 1 2 3 
1 . 3 5 1 . 3 2 2 
6 3 9 . 5 8 3 
1 . 0 5 0 . 8 8 0 
1 . 6 4 8 . 2 6 1 
6 4 2 . 9 7 9 
5 7 6 . 2 5 5 
5 0 0 . 8 2 3 
3 1 9 . 0 3 7 
7 7 1 . 1 9 0 
3 2 2 . 3 7 4 
4 7 4 . 9 0 8 
1 7 5 . 7 1 2 
1 6 4 . 6 3 2 
2 0 9 . 6 0 0 
1 9 . 2 3 2 
3 7 . 7 1 1 
2 3 . 1 0 6 
2 9 0 . 2 9 6 
3 5 . 3 6 1 
9 6 . 5 0 8 
4 9 . 8 0 6 
2 2 . 0 4 7 
2 7 . 1 3 1 
6 . 1 6 4 
5 4 . 3 5 8 
4 8 . 7 7 9 
5 0 . 7 8 9 
3 . 0 5 6 
1 3 3 . 9 5 4 
4 3 . 0 0 8 
6 . 1 6 0 
1 8 . 3 4 5 
8 . 6 7 7 
2 7 . 3 5 3 
5 . 1 0 5 
1 1 . 4 7 1 
5 1 . 3 5 4 
212 
2 5 0 . 0 4 5 
4 . 4 1 3 
2 . 0 3 0 
1 0 . 8 2 8 
2 1 . 7 7 5 
1 5 . 0 6 8 
3 5 . 7 3 2 
3 3 . 6 9 9 
7 . 8 3 1 
3 . 1 3 2 
4 4 . 6 3 8 
7 9 . 4 8 3 
4 6 3 . 1 7 8 
2 . 2 6 1 . 5 1 2 
7 9 2 . 6 5 1 
1 1 . 8 9 4 
5 1 . 2 7 0 
1 0 . 7 1 6 
1 6 . 7 7 3 
1 4 . 5 6 0 
1 3 . 2 7 1 
451 
6 7 . 4 5 2 
2 7 . 1 4 1 
3 2 . 3 2 2 
1 3 8 . 3 0 5 
2 9 . 7 8 5 
4 . 2 7 1 
2 5 . 3 2 2 
1 4 1 . 1 3 1 
5 4 . 4 2 5 
9 . 4 3 2 
5 3 . 4 2 8 
2 7 . 6 7 5 
1 . 0 9 1 
8 1 . 8 3 1 
6 2 0 . 7 7 1 
9 0 . 2 1 0 
8 7 1 . 1 4 2 
4 1 7 . 1 0 5 
1 3 9 . 9 2 4 
6 2 . 2 1 6 
1 0 2 . 0 2 0 
6 7 . 6 6 4 
3 3 . 6 4 2 
1 8 5 . 7 7 0 
2 5 . 5 9 7 
1 1 . 1 8 7 
1 6 . 7 1 6 
1 0 5 . 1 5 9 
3 9 . 7 1 9 
6 2 . 2 5 2 5 8 . 9 1 1 
6 4 . 3 2 7 
5 7 4 . 8 1 6 
6 7 . 8 2 2 
2 3 8 . 4 0 3 
2 5 9 . 0 5 5 
1 2 . 3 8 3 
2 2 7 . 4 2 6 
2 . 5 6 3 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 2 
102 
87 
101 
88 
9 0 
87 
75 
9 5 
9 4 
83 
88 
6 0 
390 
117 
116 
9 4 
6 0 
97 
87 
8 9 
8 0 
8 1 
6 8 
136 
109 
127 
97 
9 6 
9 1 
108 
98 
93 
92 
7 1 
76 
89 
64 
9 2 
6 1 
5 2 
65 
8 2 
79 
83 
9 0 
92 
6 9 
4 6 
9 0 
114 
107 
53 
3 1 
9 6 
112 
152 
116 
75 
3 1 
4 8 
68 
17 
69 
139 
5 
4 7 8 
56 
6 7 
104 
93 
59 
9 5 
166 
63 
9 1 
97 
68 
7 0 
NS 
NS 
7 6 5 
NS 
111 
146 
119 
163 
111 
143 
136 
123 
7 4 
56 
63 
4 6 
67 
134 
83 
2 0 1 
111 
6 4 
73 
93 
112 
7 0 
183 
7 0 
96 
85 
5 8 se 73 
4 ¡ 7 
67 
105 
101 
9 5 
8 1 
9 6 
6S 
8 2 
5 3 1 
Ireland 
1 000 Eur 
1 . 4 1 5 . 8 7 9 
9 7 7 . 6 1 5 
4 3 8 . 2 6 4 
2 9 0 . 4 8 0 
1 . 1 2 5 . 3 9 9 
2 3 7 . 2 4 8 
5 8 . 8 6 9 
2 8 . 7 2 6 
1 2 0 . 0 3 0 
2 9 . 6 2 3 
1 5 5 . 9 3 6 
2 6 . 0 5 8 
9 . 5 9 0 
6 . 1 6 6 
4 9 
4 6 6 
9 . 7 8 7 
1 7 . 5 9 7 
1 1 . 6 8 7 
7 7 . 8 7 0 
2 2 . 7 2 4 
3 0 . 0 8 2 
2 8 . 2 7 0 
1 . 6 1 2 
1 4 . 9 9 6 
7 7 . 4 9 4 
2 9 . 4 1 8 
4 6 . 5 5 3 
1 0 2 . 2 6 2 
3 4 . 7 5 3 
6 7 4 . 6 5 9 
1 2 . 4 7 6 
6 . 9 7 3 
3 1 . 6 3 1 
1 7 . 8 9 5 
1 0 . 2 1 2 
4 . 7 0 5 
5 . 1 0 5 
8 . 4 0 0 
3 8 0 
55 2 
1 . 3 2 7 
1 0 . 5 8 5 
1 . 5 4 7 
9 . 5 9 3 
4 . 6 0 4 
1 . 0 4 5 
752 
144 
1 . 5 3 2 
5 . 2 3 9 
111 
152 
109 
76 
8 0 
6 5 
6 6 1 
8 . 0 7 5 
3 . 5 7 9 
7 
89 
1 . 2 8 8 
1 . 8 9 8 
2 . 1 4 3 
4 8 8 
8 . 5 2 5 
114 
766 
4 . 1 2 0 
1 0 5 . 7 8 8 
1 4 . 2 4 2 
60 3 
16 
3 2 
7 
9 9 
151 
4 7 
2 . 3 3 9 
4 
35 
2 . 0 0 5 
5 
3 . 3 9 5 
6 0 
9 6 
2 . 2 7 3 
5 0 6 
2 0 
19 
1 7 . 8 4 6 
4 . 4 6 2 
2 6 . 5 6 4 
2 8 . 2 8 1 
4 0 4 
7 . 3 3 6 
6 7 9 
104 
1 . 2 5 4 
2 . 1 3 6 
9 4 7 
118 
9 9 1 
4 . 0 5 9 
1 9 . 7 4 3 
9 9 6 
3 . 5 2 5 
2 . 2 8 4 
539 
3 . 4 7 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 1 
9 0 
91 
87 
9 1 
9 1 
8 1 
79 
100 
9 0 
97 
167 
437 
NS 
20 
67 
79 
67 
59 
101 
79 
70 
71 
63 
89 
65 
91 
80 
65 
112 
92 
79 
61 
83 
69 
9 0 
64 
98 
113 
124 
59 
88 
69 
52 
64 
109 
115 
65 
36 
97 
64 
62 
50 
29 
3 0 4 
16 
33 
53 
63 
118 
350 
116 
1 5 1 
114 
107 
32 
NS 
131 
89 
102 
110 
60 
66 
29 
NS 
7 0 0 
10 
157 
783 
123 
33 
125 
148 
2 
37 
74 
4 1 
52 
32 
32 
4 7 5 
154 
158 
59 
176 
46 
118 
6 0 
23 
135 
4 2 
75 
28 
36 
1 6 9 
97 
36 
6 0 
66 
NS 
68 
Danmark 
1 000 Eur 
3 . 6 4 5 . 4 2 8 
1 . 6 9 0 . 0 3 9 
1 . 9 5 5 . 3 8 9 
1 . 3 1 6 . 6 0 3 
2 . 3 2 8 . 8 2 5 
1 . 3 2 0 . 2 9 1 
8 5 3 . 4 0 6 
1 6 9 . 6 7 4 
2 1 7 . 0 9 3 
8 0 . 1 1 8 
4 7 4 . 9 5 0 
3 0 . 3 5 7 
5 . 9 8 1 
7 . 6 0 0 
2 . 8 3 7 
1 . 5 2 7 
1 2 . 4 1 2 
5 6 . 1 6 8 
9 5 . 1 6 4 
2 2 8 . 4 5 3 
6 4 . e o e 
1 6 0 . 1 4 9 1 5 2 . 1 4 4 
8 . 0 0 5 
1 4 7 . 4 5 0 
1 2 8 . 4 1 9 
2 1 5 . 7 5 9 
7 2 7 . 9 9 7 
9 6 . 9 7 8 
3 6 9 . 4 0 1 
4 . 0 3 5 
1 8 1 . 9 6 1 
5 1 8 . 2 1 7 
1 1 1 . 7 2 2 
6 9 . 5 5 1 
5 9 . 1 9 B 
2 0 . 5 7 3 
3 0 . 4 9 4 
6 . 3 2 3 
3 . 3 B 3 
1 0 . 7 6 5 
3 7 . 9 9 9 
1 9 . 3 4 8 
6 2 . 9 5 5 
1 3 . 8 3 4 
β . 4 3 2 
7 . 4 3 4 
2 . 1 1 9 
2 . 3 6 6 
6 . 5 0 4 
725 
132 
4 . 5 8 8 
2 . 8 7 1 
3 3 3 
714 
2 7 8 
4 4 6 
1 . 5 4 3 
2 . 3 2 4 
362 
3 0 . 0 6 6 
515 
2 9 9 
3 8 0 
79 
7 . 4 3 3 
2 . 9 0 6 
2 . 1 0 5 
2 . 2 3 3 
2 1 4 
42 
5 . 5 1 0 
2 0 3 . 1 0 2 
1 3 . 9 9 1 
2 . 3 9 5 
1 . 8 4 1 
2 . 2 8 0 
3 . 1 6 9 
2 . 5 0 6 
u i 
1 
53 
6 3 3 
5 . 0 3 5 
5 . 3 2 9 
4 . 5 3 0 
909 
9 7 1 
4 6 . 9 9 2 
1 . 2 8 5 
3 1 4 
7 . 7 1 3 
195 
4 9 
3 . 2 0 2 
1 0 5 . 6 9 8 
6 . 3 4 9 
5 6 . 0 9 7 
3 B . 0 1 5 
β . 9 7 3 
8 . 4 9 7 
4 . 0 9 7 
5 . 4 5 7 
9 5 8 
2 . 9 6 2 
6 . 8 7 0 
5 . 7 5 8 
3 . 0 6 2 
1 . 8 8 1 
7 . 9 6 6 
6 . 5 1 3 
6 5 . 7 9 7 
3 . 1 3 1 
1 6 . 5 5 4 
5 . 7 0 8 
1 . 6 8 2 
3 . 1 0 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
88 
9 0 
87 
92 
86 
87 
9 0 
85 
84 
65 
86 
110 
8 0 
112 
164 
4 1 6 
111 
69 
9B 
86 
82 
96 
100 
56 
89 
93 
69 
95 
85 
82 
131 
96 
88 
84 
99 
90 
79 
123 
73 
32 
84 
102 
116 
103 
83 
79 
79 
73 
125 
104 
3 
183 
31 
104 
68 
168 
155 
29 
78 
105 
35 
122 
77 
60 
36 
58 
4 8 4 
103 
128 
95 
43 
NS 
131 
84 
98 
103 
33 
114 
118 
152 
NS 
100 
75 
113 
8 1 
90 
NS 
28 
89 
96 
117 
90 
63 
38 
102 
NS 
99 
129 
101 
98 
47 
6 1 
9 1 
53 
72 
81 
77 
95 
63 
4 7 
56 
93 
58 
86 
69 
141 
NS 
122 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURC 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLANO 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUOAN 
.MAURITANIA 
.SENEGAL 
SIERRA LEGNE 
L I B E R I A 
. IVORY COAST 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.GABON 
.P .R.CONGO!BRAZZA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
•KENYA 
•TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
. M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S.AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
Code 
000 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
2 2 1 
222 
223 
2 2 4 
225 
231 
241 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
331 
3 9 9 
900 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
007 
0 0 8 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
228 
2 4 8 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
346 
352 
366 
370 
373 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
DOMINICAN REPUBLIC 4 5 6 
.MARTIN IQUE 
JAMAICA 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-OHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A . P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
480 
4 6 4 
4Θ8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 2 4 
528 
6 0 0 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 1 
8 0 4 8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
! χ ρ o r t 
JAN.-JUIN JAN.-JUNE 
1975 
Code Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
0 0 0 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 ooa 
0 2 4 
0 2 6 
0 30 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
202 2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 3 
302 314 
316 
322 
330 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
376 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 64 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 8 0 ' 
8 0 9 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
AMERIQUE DU NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.OOM 
• TOM 
.NOUVEAUX IOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T E - D " I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
•RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
•KENYA 
.TANZANIE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE OU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLACESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE NOUVELLE-ZELANDE 
.N0UV. -CALE0ON1E 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
1 0 9 . 5 4 8 . 4 9 6 
5 3 . 6 5 4 . 2 7 9 
5 5 . 8 9 4 . 2 1 7 
2 8 . 8 2 5 . 6 4 3 
1 1 . 6 6 1 . 9 3 6 
6 . 3 6 3 . 3 4 8 
6 . 9 6 7 . 0 7 4 
3 . 8 1 3 . 2 6 3 
2 0 . 4 3 5 . 2 3 3 
3 . 0 7 9 . 9 4 5 
1 . 3 5 8 . 5 1 9 
2 9 5 . 1 9 4 
2 0 5 . 7 0 5 
1 5 9 . 1 2 3 
1 . 0 6 1 . 4 0 4 
4 . 9 6 0 . 1 8 2 3 . 9 5 6 . 0 2 4 
5 . 5 3 2 . 2 6 3 2 . 8 8 6 . 8 1 9 
5 . 9 2 8 . 7 8 3 
5 . 4 3 4 . 7 8 9 
4 9 3 . 9 9 4 
7 0 4 . 5 6 3 
9 . 9 6 6 . 3 2 2 
7 . 5 6 6 . 1 4 6 
7 . 8 6 4 . 2 5 8 
1 3 . 3 6 3 . 6 3 7 
5 . 8 6 6 . 6 9 9 
6 . 3 9 4 . 6 2 8 
9 9 6 . 7 7 4 
1 . 5 5 3 . 6 1 5 
6 5 . 7 0 6 
1 . 5 9 7 . 5 5 1 
3 . 4 7 3 . 1 7 2 
9 7 7 . 0 0 5 
3 . 6 5 1 . 4 5 9 
2 . 2 1 4 . 3 2 7 
6 5 9 . 7 2 3 
1 . 9 7 0 . 1 9 8 
8 7 . 6 1 9 
1 . 3 6 4 . 6 5 0 
1 . 0 2 9 . 2 2 4 
8 4 5 . 1 3 2 
2 . 1 9 0 . 5 9 9 
1 8 3 . 8 0 4 
1 . 1 6 6 . 6 9 9 
4 5 6 . 1 9 7 
4 9 3 . 9 5 2 
5 9 8 . 4 8 1 
3 0 5 . 9 6 6 
1 0 6 . 8 6 1 
4 7 6 . 8 6 2 
1 . 2 9 9 . 9 9 4 
3 5 9 . 7 3 6 
9 4 0 . 9 1 7 
5 8 6 . 3 1 2 
1 3 5 . 0 5 8 
4 7 . 8 2 8 
1 3 3 . 1 9 2 
4 2 5 . 1 5 1 
2 3 2 . 5 4 7 
8 5 . 5 4 7 
5 6 . 6 9 7 
9 8 6 . 7 2 0 
1 3 3 . 5 2 6 
1 4 3 . 5 2 8 
6 9 . 9 9 3 
2 5 0 . 7 7 8 
7 4 . 0 1 6 
1 2 5 . 2 3 9 
8 2 . 6 7 4 
7 0 . 1 9 6 
9 1 . 1 5 9 
1 4 2 . 9 1 5 
1 . 5 4 2 . 4 3 3 
5 . 8 1 3 . 1 0 8 
1 . 1 7 3 . 9 6 6 
4 7 5 . 7 4 0 
1 3 3 . 1 1 1 
2 5 8 . 9 8 0 
7 6 . 8 3 0 
7 5 . 4 6 4 
7 4 . 6 1 6 
5 7 . 7 8 6 
4 9 . 2 5 7 
1 4 8 . 6 4 4 
4 3 3 . 3 5 6 
7 6 . 3 7 8 
2 4 6 . 8 4 3 
1 . 1 1 7 . 1 7 9 
1 3 4 . 1 7 6 
4 6 2 . 3 4 2 
6 5 . 0 6 8 
3 5 8 . 9 6 3 
2 4 β . 5 7 1 
6 8 7 . 1 5 9 
1 . 7 1 4 . 4 C 9 
6 3 4 . 3 9 9 
8 4 . 8 8 4 
5 6 2 . 2 6 9 
2 6 0 . 6 7 4 
7 7 . 0 7 3 
7 2 . 4 3 7 
1 6 9 . 6 4 7 
1 7 0 . 8 5 4 
1 5 5 . 8 6 7 
2 0 0 . 8 5 3 
5 6 3 . 8 0 0 
1 0 8 . 2 4 6 
6 7 . 6 7 0 
1 6 0 . 5 0 1 
3 7 7 . 7 4 2 
2 1 8 . 8 3 1 
3 0 3 . 7 9 6 
1 6 1 . 4 5 0 
4 4 3 . 9 0 6 
1 6 7 . 1 4 4 
1 . 0 0 9 . 0 2 8 
1 5 7 . 1 3 6 
3 0 0 . 7 02 
9 6 4 . 8 7 7 
2 9 6 . 9 4 5 
5 9 . 6 8 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
103 
96 
110 
95 
96 
108 
Θ2 
9 1 
135 
124 
128 
113 
108 
102 
1 3 1 
160 
119 
161 
103 
128 
129 
112 
116 
95 
94 
9 9 
103 
81 
104 
93 
9 1 
74 
126 
111 
112 
67 
97 
74 
94 
105 
115 
m 165 
101 
107 
103 
106 
125 
170 
9 1 
140 
170 
156 
139 
214 
165 
150 
116 
198 
115 
7 1 
193 
228 
131 
166 
149 
- 125 74 
85 
112 
128 
111 
121 
112 
76 
106 
116 
170 
195 
114 
109 
112 
122 
106 
110 
132 
138 
166 
95 
124 
147 
4 6 
98 
111 
3 5 4 
197 
95 
142 
159 
149 
171 
2 0 6 
189 
2 8 0 
290 
129 
140 
248 
125 
74 
133 
89 
86 
106 
135 
126 
72 
56 
7 9 
U 115 
EUR-6 
1 000 Eur 
89 .139.370 
39.514.881 
49.624.4B9 
21.247.292 
6 .944.031 5.332.195 4 .830.690 2 .140.376 
15.794.964 
2 .660 .561 1.279.527 256.761 179.917 67.787 876.569 4.C25.930 3.121.811 3.966.297 2.020.365 
5.233.109 
4 .826.097 407.012 
624.793 
8 .683.721 
6 .738.021 6.799.629 11.632.752 5.260.756 5.214.012 259.665 1.25C.460 
35.060 
1.C46.101 2.250.665 669.208 3.078.592 2.039.825 493.768 1.676.056 51.452 1.261.108 896.992 728.013 1.997.627 146.372 982.165 405.892 445.328 552.265 278.714 
71.430 
442.901 1.229.223 330.104 645.003 507.426 80.802 44.758 127.919 400.127 222.560 50.668 48.053 596.651 125.846 140.735 68.703 230.965 55.865 53.442 4 C . U 0 68 .241 90.218 65.846 950.931 
4 .155 .481 
675.209 384.691 60.253 211.051 75.502 74.142 20.646 12.721 39.359 120.093 364.083 60.361 203.113 959.662 84.502 366.611 
41.555 
2Θ1.665 21β.570 752.009 1.271.303 416.203 55.126 419.224 161.920 26.120 34.502 73.162 90.069 73.281 146.337 424.525 92.312 54.151 111.991 313.031 115.686 164.348 112.323 366.787 127.134 704.061 127.167 
167.783 
"hUli 
58.122 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
102 
95 
108 
93 
98 
108 
78 
B3 
135 
125 
128 
110 
107 
98 
133 
164 
114 
161 
107 
128 
130 
110 
119 
94 
94 
96 
102 
30 
102 
89 
94 
73 
}33 
113 113 
86 
97 
73 
93 
102 
115 
109 
139 
163 
111 
106 
104 
107 
126 
171 
90 
141 
171 
152 
137 
224 
193 
153 
114 
2 6 5 
114 
67 
133 
2 4 1 
131 
170 
153 
129 
72 
74 
89 
126 
110 
104 
106 
75 
104 
108 
120 
203 
114 
106 
92 
98 
100 
110 
126 
134 
182 
94 
94 
141 
52 
93 
110 
371 
198 
92 
135 
165 
147 
150 
186 
147 
2 9 2 
372 
132 
154 
302 
128 
76 
130 
79 
80 
112 
138 
141 
68 
55 
80 
76 
6 4 
116 
Deutschlan 
(BR) 
1000 Eur 
33.674.341 
14.679.184 
18.995.157 
12.343.737 
21.330.604 
10.826.361 
5 .030.091 2.49C.775 2.160.062 1.127.433 
5.455.375 
363.062 171.347 7.769 19.772 11.203 152.991 1.004.836 1.433.051 1.823.859 830.547 
2.607.β79 
2 .407 .231 200.646 
103.537 
3.958.493 
2 .619.637 3.379.387 
2 .386.220 1 .56t .191 B9.998 679.258 
14.163 
591.302 1.294.809 39C.931 1.484.433 1.465.384 18C.000 60C.730 15.525 709.676 415.718 351.497 991.589 
458.031 238.358 243.530 309.943 158.670 
17.945 
65.564 209.666 42.446 189.339 145.505 29.189 5.787 11.068 108.064 20.692 21.691 6.002 197.013 14.555 9.021 4.458 69.646 19.761 24.632 15.438 7.889 2.995 32.097 527.171 
1.901.518 
278.544 18B.507 42.125 55.582 2.262 1.952 10.745 5.068 6.177 73.342 120.405 30.033 123.007 495.033 50.927 135.196 
15.678 
69.592 78.324 422.861 683.904 156.216 26.228 176.488 75.374 9.081 13.796 22.116 27.324 35.740 53.354 144.692 11.467 12.452 46.574 142.889 47.737 69.569 53.720 173.537 76.474 352.063 83.873 66.344 
213.551 34.648 
4.036 
d 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
97 
9 1 
102 
9 0 
1 0 1 
9 1 
9 7 
110 
7 1 
8 1 
123 
1 1 1 
114 
98 
9 8 
1 0 3 
111 
134 
106 
177 
85 
122 
122 
128 
107 
9 1 
96 
94 
79 
96 
8 1 
92 
59 
137 
117 
106 
63 
95 
65 
89 
169 
116 
118 
136 
166 
66 
9 3 
98 
127 
172 
94 
133 
141 
133 
1 3 1 
2 0 6 
198 
124 
103 
127 
8 1 
57 
137 
186 
115 
80 
99 
153 
57 
77 
73 
9 9 
1 2 6 
117 
105 
68 
101 
94 
163 
196 
93 
75 
132 
132 
64 
143 
104 
121 
2 2 6 
9 0 
107 
109 
7 0 
85 
98 
6 9 5 
180 
84 
153 
192 
1 3 1 
115 
2 4 4 
1 6 1 
2 6 8 
6 7 6 
U S 
10C 
4 9 
82 
55 
119 
6 4 
6 8 
9 0 
1 2 6 
155 
65 
59 
7 2 
7 1 
7 0 
1 4 1 
France 
1000 Eur 
19.579.716 
9 .761.867 
9 .817.649 
8.273.947 
11.305.769 
3 .848.100 
1.481.645 1.069.765 932.708 363.982 
4 .957 .531 
1.673.138 806.655 227.961 96.696 22.802 517.024 1.519.426 530.224 757.507 477.236 
1.011.257 
907.281 103.976 
9 5 5 
2.049.504 1.056.384 3.314.459 1.653.600 1.265.423 66.158 136.335 
2.858 
124.521 297.892 89.494 763.702 145.277 147.395 540.752 4.153 141.003 153.129 111.967 366.926 40.009 201.586 66.127 72.285 86.855 51.584 
14.179 
298.766 761.155 207.840 160.297 165.272 13.675 34.813 89.659 165.703 165.455 7.066 25.829 173.181 69.664 118.579 53.027 50.930 18.023 6.360 3.116 52.081 76.454 7.113 153.750 
754.112 
178.596 90.011 16.839 51.254 67.965 68.250 1.967 2.195 4.011 20.444 55.430 7.525 23.441 146.353 14.172 63.090 
6.683 
82.832 56.792 153.541 218.113 65.591 8.793 63.830 31.291 6.323 5.639 21.093 17.650 12.493 28.643 118.526 41.656 36.189 27.394 52.104 22.743 31.509 32.494 95.363 31.366 143.751 11.904 28.620 
57.787 
8.694 48.623 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
109 
98 
124 
96 
121 
99 
100 
106 
95 
9 1 
149 
132 
135 
111 
107 
94 
150 
196 
113 
148 
1 5 7 
146 
159 
65 
139 
98 
108 
104 
8 1 
107 
37 
94 
68 
123 
127 
129 
9 0 
114 
86 
96 
65 
139 
96 
132 
175 
128 
149 
159 
162 
111 
2 6 9 
116 
150 
191 
164 
116 
173 
161 
161 
116 
NS 
123 
46 
160 
367 
126 
169 
147 
147 
126 
59 
46 
131 
109 
139 
121 
9 0 
117 
135 
72 
177 
114 
U I 
45 
80 
99 
78 
95 
102 
137 
110 
72 
130 
40 
98 
114 
188 
249 
86 
144 
153 
135 
2 4 7 
157 
115 
1 3 1 
366 
119 
306 
NS 
197 
166 
115 
68 
1 0 6 
2 0 9 
169 
1 6 1 
76 
73 
65 
94 
39 
115 
Italia 
1 000 Eur 
12.023.588 
5.300.764 
6 .722.804 
4 .643.839 
7.379.749 
3.128.068 
976.475 996.228 855.169 300.196 
2 .603.444 
238.264 103.384 11.531 11.080 5.328 106.941 681.315 566.511 686.071 231.283 
849.546 
813.230 36.316 
141.741 
1.555.603 
407.794 491.416 2.169.026 
540.568 29.417 86.560 
2.027 
45.4 34 146.138 56.279 467.237 240.317 75.322 254.161 20.844 3C8.052 165.799 166.835 363.417 32.737 154.273 43.043 75.710 94.388 43.028 
10.856 
35.846 146.622 50.807 421.649 126.800 24.875 268 
9.162 1.556 15.751 6.080 4.373 100.523 8.815 4.213 2.406 28.306 5.950 10.626 6.871 4.754 7.767 12.826 122.546 
735.965 
119.204 50.478 10.849 46.121 1.817 1.464 1.532 8 2 6 
5.658 14.262 100.021 12.994 19.120 172.659 9.901 85.626 
10.669 
87.938 59.0C9 100.273 176.793 57.837 11-170 82.433 48.509 5.65C 7.839 9.712 14.703 9.160 27.326 34.899 13.333 2.359 17.983 40.927 15.645 21.531 11.026 34.584 7.112 101.084 9 .721 18.308 
64.378 12.186 
2.176 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
110 
102 
116 
104 
114 
97 
99 
108 
92 
78 
146 
124 
135 
130 
14C 
57 
120 
162 
142 
153 
115 
140 
144 
85 
93 
106 
96 
98 
105 
90 
116 
98 
68 
108 
98 
146 
100 
109 
72 
89 
92 
101 
114 
163 
178 
127 
125 
101 
102 
146 
176 
65 
112 
164 
135 
149 
373 
211 
75 
197 
72 
168 
154 
249 
276 
166 
191 
121 
121 
39 
93 
144 
197 
129 
70 
91 
90 
105 
180 
134 
310 
142 
122 
77 
89 
2 1 9 
116 
158 
208 
138 
120 
150 
126 
4 0 
96 
157 
330 
2 0 4 
74 
166 
166 
285 
151 
184 
139 
674 
2 9 9 
154 
129 
5 86 
136 
96 
278 
94 
92 
131 
87 
63 
7 1 
36 
6 8 
6§ 
113 
Dest inat ion Code 
GRAND TOTAL 0 0 0 
INTRA-CE EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 0 0 3 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS I 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
GTHERS CLASS 1 
100 
11 
12 
15 
199 
CLASS 2 2 0 0 
.AOM 2 2 0 
.EAMA 2 2 1 
.DOM 2 2 2 
.TOM 2 2 3 
.NEW TOM 2 2 4 
.OTHER AON 2 2 5 
OTHER AFRICA 2 3 1 
CENTR. .SOUTH AMER 2 4 1 
WESTERN ASIA 2 5 1 
OTHERS CLASS 2 2 9 9 
CLASS 3 3 0 0 
EASTERN EUROPE 3 3 1 
OTHERS CLASS 3 399 
MISCELLANEOUS NSE 9 0 0 
FRANCE 0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 0 0 3 
GERMANY,FED.REP.OF 0 0 4 
ITALY 0 0 5 
UNITED KINGDOM 0 0 6 
IRELAND 0 0 7 
DENMARK 0 0 8 
ICELAND 0 2 4 
NCRWAY 0 2 8 
SWEOEN 0 3 0 
FINLAND 0 3 2 
SWITZERLAND 0 3 6 
AUSTRIA 0 3 8 
PORTUGAL 0 4 0 
SPAIN 0 4 2 
MALTA 0 4 6 
YOUGOSLAVIA 0 4 8 
GREECE 0 5 0 
TURKEY 0 5 2 
SCVIET UNION 0 5 6 
GERMAN,DEM.REP. 0 5 8 
POLANO 0 6 0 
CZECHOSLOVAKIA 062 
HUNGARY 0 6 4 
RCMANIA 0 6 6 
BULGARIA 0 6 8 
CANARY ISLANDS 202 
.MOROCCC 2 0 4 
ALGERIA 208 
. T U N I S I A 2 1 2 
LIBYA 2 1 6 
EGYPT 2 2 0 
SUDAN 224 
.MAURITANIA 2 2 8 
•SENEGAL 2 4 8 
L I B E R I A 2 6 8 
• IVORY COAST 272 
GHANA 2 7 6 
.TOGO 2 8 0 
N IGERIA 2 8 8 
.CAMEROON 302 
.GABON 3 1 4 
.P .R .CONGOIBRAZZA) 318 
. Z A I R E 322 
ANGOLA 3 3 0 
.KENYA 346 
.TANZANIA 352 
.MADAGASCAR 370 
.REUNION 372 
ZAMBIA 37B 
REP.OF S .AFRICA 390 
U . S . O F AMERICA 400 
CANADA 4 0 4 
MEXICO 412 
PANAMA 4 4 0 
CUBA 4 4 8 
.GUADELOUPE 4 5 8 
.MARTIN IQUE 4 6 2 
JAMAICA 4 6 4 
TR IN IDAD - TOBAGO 4 7 2 
.CURACAO 4 7 8 
COLOMBIA 4 8 0 
VENEZUELA 4 8 4 
ECUADOR 5 0 0 
PERU 5 0 4 
BRAZIL 508 
CHILE 512 
ARGENTINA 5 2 8 
CYPRUS 6 0 0 
LEBANON 6 0 4 
SYRIA 60S 
IRAQ 6 1 2 
IRAN 6 1 6 
ISRAEL 6 2 4 
JORDAN 6 2 8 
SAUDI ARABIA 6 3 2 
KUWAIT 6 3 6 
BAHRAIN 6 4 0 
QUATAR 6 4 4 
DUBAI 6 4 5 
ABU-DHABI 6 4 6 
OMAN 6 4 9 
PAKISTAN 6 6 2 
I N D I A 6 6 4 
BANGLADESH 6 6 6 
SRI LANKA 6 6 9 
THAILAND 6 8 0 
INDONESIA 700 
MALAYSIA 7 0 1 
SINGAPORE 7 0 6 
P H I L I P P I N E S 7 0 8 
C H I N A , P E O P . R E P . 7 2 0 
SOUTH KOREA 7 2 8 
JAPAN 732 
TAIWAN 7 3 6 
HCNG KONG 7 4 0 
AUSTRALIA 800 
NEW ZEALAND 8 0 4 
.NEW CALEDONIA 809 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
1975 
Destinat ion 
G R A N D T O T A L 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0C6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 02 2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 80 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
316 
322 
3 30 
346 
3 52 
3 7 0 
372 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 4 6 4 
4 72 
4 7 8 
4 80 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
8 09 
M0N0E 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE A U T . E U R . O C C I O . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
. 0 0 M 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEMANOE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
•MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
• TOGO N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•GABON 
•RP.CONGO (BRAZZA) 
• Z A I R E (ANC.KINSHJ 
ANGOLA 
•KENYA 
.TANZANIE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE PANAMA 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLANI 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
.NOUV. -CALEOONIE 
Neder land 
1 0 0 0 Eur 
1 2 . 9 7 3 . 3 8 4 
8 . 9 6 0 . 7 3 6 
4 . 0 1 2 . 6 4 8 
7 . 5 4 1 . 4 8 2 
5 . 4 2 1 . 9 0 2 
1 . 8 0 3 . 9 4 4 
8 1 3 . 7 9 0 
4 1 4 . 1 1 5 
3 7 6 . 5 9 9 
1 9 9 . 4 4 0 
1 . 5 3 7 . 4 0 6 
1 9 7 . 2 2 8 
8 2 . 3 0 0 
5 . 9 6 8 
4 3 . 3 7 4 
1 5 . 0 8 5 
5 0 . 5 0 1 
3 8 0 . 8 6 7 
3 1 5 . 1 6 7 
3 7 2 . 8 9 4 
2 7 1 . 2 3 0 
3 6 5 . 9 0 2 3 3 1 . 2 8 6 
5 4 . 6 1 6 
2 8 5 . 4 C 1 
1 . 3 3 4 . 8 0 9 
1 . 6 6 1 . 0 8 6 
3 . 9 2 7 . 1 7 8 
6 2 8 . 4 0 9 
1 . 1 4 4 . 5 0 4 
4 6 . 3 6 7 
2 1 8 . 3 8 3 
1 0 . 6 9 2 
1 8 3 . 9 6 3 
2 7 1 . 4 3 6 
6 5 . 6 6 1 
1 8 7 . 2 3 6 
1 1 2 . 1 8 0 
4 8 . 2 8 3 
1 5 2 . 1 3 5 
6 . 2 1 8 
5 6 . 5 6 2 
7 5 . 5 2 2 
4 7 . 5 3 3 
9 5 . 6 5 9 
4 5 . 6 3 3 
7 3 . 3 2 7 
3 4 . 2 2 4 
3 6 . 1 9 6 
3 0 . 4 2 5 
1 3 . 8 3 8 
2 3 . 5 5 1 
2 2 . 8 6 3 
3 4 . 9 6 5 
1 2 . 1 2 0 
3 1 . 6 0 6 
4 2 . 8 7 7 
7 . 0 5 7 
592 
1 2 . 9 9 8 
1 2 1 . 7 6 4 
1 0 . 6 3 1 
1 2 . 0 4 0 
1 0 . 1 7 3 
7 7 . 9 5 2 
6 . 1 6 2 
4 . 0 2 5 
7 . 1 8 3 
1 4 . 8 4 0 
5 . 1 0 4 
6 . 8 5 5 
7 . 9 2 6 
1 . 7 5 6 
1 . 4 7 0 5 . 2 8 9 
8 5 . 9 5 3 
3 2 9 . 5 5 6 
4 7 . 0 4 3 
3 2 . 4 9 6 
7 . 7 6 5 
3 1 . 4 5 5 
2 . 3 9 8 
1 . 7 2 7 
3 . 8 9 2 
3 . 3 8 6 
2 1 . 9 6 6 
7 . 1 5 3 
3 1 . 0 7 0 
6 . 0 3 8 
2 6 . 0 4 6 
7 8 . 6 0 4 
5 . 0 9 6 
5 4 . 5 32 
6 . 6 5 1 1 7 . 9 4 9 
1 1 . 9 0 5 
2 9 . 5 9 7 
1 0 0 . 1 3 3 
6 7 . 0 3 6 
4 . 5 9 6 
5 1 . 6 2 7 
1 7 . 4 7 0 
5 . 2 3 2 
4 . 7 0 8 
1 3 . 6 5 6 
2 5 . 4 2 7 
1 0 . 5 7 1 
1 1 . 2 9 7 
4 8 . 8 3 5 
2 1 . 2 0 2 
1 . 4 9 9 
1 4 . 5 2 6 
6 3 . 7 4 3 
2 1 . 7 3 1 
2 9 . 6 5 2 
7 . 4 5 2 
5 3 . 5 9 7 
3 . 7 6 0 
5 2 . 5 1 6 
1 8 . 2 4 8 
1 6 . 5 9 9 
4 7 . 5 2 6 
1 3 . 4 4 5 
1 . 9 8 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
100 
9 7 
109 
96 
107 
89 
96 
9 9 
7 0 
87 
138 
114 
132 
8 0 
101 
111 
109 
163 
122 
163 
1 2 1 
124 
115 
2 4 0 
129 
1 0 1 
67 
101 
86 
104 
94 
96 
93 
148 
91 
96 
84 
90 73 
96 
78 
114 
94 
110 
133 
84 
120 
124 
110 
115 
116 
9 0 
124 
129 
127 
136 
237 
154 
54 
84 
2 8 1 
67 
69 
357 
166 
171 
125 4 9 1 
122 
104 
67 
102 
63 
76 
9 9 
106 
68 
66 
73 
144 
2 5 1 
126 
88 
97 
93 
98 
56 
141 
192 
162 
111 
46 
286 
73 
7 7 
98 
229 
208 
152 
6 7 
154 
135 
173 
153 
232 
850 
2 0 3 
106 
2 1 7 
NS 
63 
101 
139 
139 
9 2 
68 
317 
73 
6 7 
65 
76 
94 74 
115 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
1 0 . 8 8 8 . 3 4 1 
7 . 5 3 6 . 6 4 7 
3 . 3 5 1 . 6 9 4 
6 . 7 0 1 . 8 7 6 
4 . 1 8 6 . 4 6 5 
1 . 6 3 8 . 8 1 9 
6 4 2 . 0 3 0 3 6 1 . 3 1 2 
4 8 6 . 1 5 2 
1 4 9 . 3 2 5 
1 . 2 4 1 . 2 0 8 
1 6 8 . 8 4 9 
1 1 5 . 8 4 1 
3 . 5 3 2 
6 . 9 9 5 
1 3 . 3 6 9 
4 9 . 1 1 2 
2 3 9 . 4 6 6 
2 7 6 . 8 5 6 
3 2 5 . 9 6 6 
2 1 0 . 0 6 9 
3 7 8 . 5 2 5 
3 6 7 . 0 6 9 
1 1 . 4 5 6 
9 3 . 1 5 9 
2 . 0 3 4 . 8 1 6 
1 . 8 7 2 . 4 4 2 
2 . 4 0 2 . C 8 9 
3 9 2 . 5 2 9 
6 7 7 . 3 2 6 
2 7 . 9 2 5 
1 2 9 . 5 2 0 
5 . 3 2 0 
1 0 0 . 8 8 1 
2 4 0 . 3 9 0 
6 2 . 8 4 3 
1 7 5 . 9 8 4 
7 6 . 6 6 7 
4 2 . 7 3 8 
1 3 0 . 2 7 8 
4 . 7 1 2 
4 5 . 8 1 5 
6 6 . 8 2 4 
5 0 . 1 8 1 
1 6 0 . 0 3 4 
2 7 . 9 9 3 
9 4 . 9 4 6 2 4 . 1 4 0 
1 7 . 6 0 7 
3 0 . 6 5 4 
1 1 . 5 9 4 
4 . 8 9 5 
1 9 . 8 6 0 
7 4 . 8 1 3 
1 6 . 8 9 1 
4 2 . 1 1 2 
2 6 . 9 7 2 
6 . 0 0 6 
3 . 2 9 8 
5 . 0 3 2 
3 . 0 4 0 
1 0 . 0 3 1 
3 . 7 9 1 
1 . 6 7 6 
4 7 . 9 8 2 6 . 4 5 0 
4 . 8 9 7 
1 . 6 2 9 
6 6 . 7 4 3 
7 . 0 4 7 
4 . 9 6 9 
6 . 7 0 7 
1 . 7 6 1 
1 . 5 3 2 
8 . 5 2 3 
6 1 . 5 0 9 
4 3 4 . 3 3 0 
5 1 . 8 2 2 
2 3 . 1 9 9 
2 . 6 7 5 
2 6 . 6 3 9 
1 . 0 4 0 
7 4 9 
2 . 5 1 0 
1 . 2 2 6 
1 . 5 4 7 
4 . 8 9 2 
5 7 . 1 5 7 
3 . 7 7 1 
1 1 . 4 9 9 
6 6 . 6 1 3 
4 . 4 0 6 
4 8 . 1 6 7 
1 . 8 7 4 
2 3 . 3 5 4 
1 2 . 5 4 0 
4 5 . 7 3 7 
9 2 . 3 6 0 
6 9 . 1 2 3 
4 . 3 3 9 
4 4 . 8 4 6 
9 . 2 7 6 
1 . 8 3 4 
2 . 5 2 0 
6 . 5 8 5 
4 . 9 6 5 
5 . 3 1 7 
2 5 . 7 1 7 
7 7 . 5 7 3 
4 . 6 5 4 
1 . 6 5 2 
5 . 5 1 4 
1 3 . 3 6 8 
7 . 8 3 2 
1 2 . 0 6 7 
7 . 6 3 1 
9 . 7 0 6 
8 . 4 2 2 
5 4 . 6 4 7 
3 . 4 4 1 
3 7 . 9 1 2 
2 7 . 6 7 7 
5 . 4 9 2 
1 . 3 0 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
97 
95 
102 
93 
105 
86 
95 
109 
72 
82 
122 
107 
101 
84 
127 
122 
121 
162 
104 
137 
112 
114 
120 
45 
168 
87 
96 
99 
73 
119 
93 
100 
107 
120 
121 
122 
72 
68 
72 
100 
113 
121 
95 
136 
123 
139 
121 
107 
114 
124 
79 
90 
120 
143 
154 
147 
306 
2 54 
65 
118 
106 
72 
64 
144 
3 0 6 
196 
143 
164 
106 
84 
63 
153 
174 
107 
119 
119 
7 0 
96 
142 
69 
137 
89 
59 
64 
66 
231 
69 
229 
117 
105 
53 
9 0 
333 
4 0 
105 
67 
2 6 7 
237 
102 
109 
121 
69 
116 
125 
143 
253 
195 
2 0 7 
182 
208 
37 
39 
92 
63 
69 
128 
6 0 
115 
64 
2 0 
107 
B 104 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
1 6 . 1 1 3 . 1 4 4 
5 . 1 1 4 . 4 2 1 
1 0 . 9 9 8 . 7 2 3 
4 . 0 5 0 . 8 6 2 
1 2 . 0 6 2 . 2 8 2 
6 . 1 7 3 . 8 1 9 
1 . 8 5 5 . 9 7 1 
8 2 9 . 6 0 3 
1 . 9 0 0 . 7 0 2 
1 . 5 8 7 . 5 4 3 
4 . 2 1 3 . 0 4 5 
3 5 6 . 9 7 4 
7 2 . 6 7 7 
7 . 8 0 8 
2 3 . 0 7 3 
8 7 . 2 1 5 
1 6 6 . 2 0 1 
8 8 2 . 3 3 0 
7 1 0 . 8 9 3 
1 . 4 5 4 . 6 1 9 
8 0 8 . 2 2 9 
5 3 8 . 7 1 0 
4 6 9 . 7 3 8 
6 8 . 9 7 2 
7 3 . 1 3 7 
9 3 2 . 8 1 8 
7 3 3 . 6 5 9 
9 1 3 . 0 5 9 
1 . 0 2 2 . 0 5 1 
4 4 9 . 2 7 5 
7 2 3 . 9 0 9 
3 3 9 . 6 5 0 
1 7 . 3 0 6 
3 3 5 . 6 2 9 
7 0 5 . 0 2 6 
2 2 3 . 8 1 2 
5 0 7 . 5 4 0 
1 3 8 . 8 6 0 
1 5 1 . 6 1 0 
2 5 7 . 2 0 6 
3 5 . 0 6 3 
8 2 . 7 7 6 
1 0 9 . 7 9 8 
1 0 6 . 9 8 3 
1 5 3 . 6 6 6 
2 7 . 4 0 2 
1 4 8 . 4 4 9 
3 9 . 6 0 2 
3 5 . 4 4 4 
4 1 . 5 2 7 
2 2 . 6 2 1 
3 0 . 5 9 9 
2 8 . 0 8 8 
6 1 . 2 8 5 
2 6 . 1 7 0 
8 5 . 9 2 0 
7 4 . 8 2 4 
5 0 . 9 6 9 
3 . 0 3 2 
4 . 8 8 2 
2 1 . 8 5 6 
9 . 2 6 2 
3 3 . 5 5 2 
8 . 4 5 5 
3 6 9 . 7 3 3 
5 . 9 8 8 
2 . 6 0 4 
1 . 0 5 0 
1 8 . 7 8 1 
1 6 . 7 1 2 
6 9 . 5 7 1 
3 5 . 7 0 5 
1 . 7 4 5 
6 3 1 
7 C . 0 6 1 
5 7 4 . 0 0 7 
1 . 4 4 5 . 7 5 8 
4 5 4 . 9 4 4 
8 7 . 6 0 4 
1 0 . 5 9 2 
3 2 . 8 8 4 
1 . 0 7 4 
1 . 0 0 3 
5 2 . 9 4 3 
4 2 . 9 2 9 
8 . 4 2 9 
2 5 . 6 4 0 
6 1 . 0 3 6 
1 4 . 6 5 0 
4 0 . 5 5 6 
1 3 9 . 3 6 4 
4 2 . 8 0 4 
6 5 . 3 5 8 
2 0 . 9 6 5 
7 1 . 0 3 5 
2 7 . 1 6 2 
1 1 2 . 1 9 4 
4 1 5 . 0 5 9 
2 0 9 . 5 6 6 
2 7 . 6 8 7 
1 4 7 . 7 1 0 
7 0 . 7 4 3 
4 6 . 7 2 8 
3 6 . 4 0 6 
9 2 . 1 1 3 
7 9 . 2 4 3 
8 0 . 8 2 8 
5 2 . 0 9 5 
1 3 3 . 7 4 3 
1 3 . 8 7 4 
1 2 . 1 8 3 
4 4 . 3 7 5 
5 6 . 7 0 5 
9 7 . 9 2 9 
1 3 1 . 8 2 5 
4 4 . 2 9 9 
6 8 . 0 9 9 
3 6 . 8 5 3 
2 6 2 . 1 8 4 
2 6 . 4 9 3 
1 2 4 . 6 1 6 
5 3 3 . 3 5 9 
2 1 7 . 9 9 3 
1 . 4 7 8 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
109 
101 
113 
104 
1 1 0 
1 0 1 
100 
108 
94 
106 
1 3 6 
124 
133 
312 
132 
115 
121 
155 
136 
161 
98 
119 
121 
108 
103 
111 
9 3 
106 
111 
9 0 
94 
82 
95 
U I 
109 
U I 
9 1 
95 
78 
109 
U I 
110 
95 
114 
178 
6 9 
U I 
9 4 
9 3 
125 
159 
102 
124 
137 
2 9 7 
162 
171 
172 
119 
2 1 6 
126 
170 
81 
2 7 9 
2 1 1 
118 
79 
76 
99 
82 
95 
136 
121 
127 
135 
124 
9 0 
110 
178 
109 
159 
132 
226 
123 
131 
166 
121 
152 
152 
2 2 6 
108 
2 5 0 
172 
4 1 
130 
134 
274 
192 
1 0 1 
159 
144 
174 
168 
236 
2 4 5 
2 7 3 
245 
124 
U I 
128 
143 
75 
1 4 4 
102 
102 
95 
1 2 5 
93 
8 2 
57 
80 
108 
1 0 1 
74 
Ireland 
1 000 Eur 
1 . 0 7 7 . 1 3 3 
8 6 1 . 9 4 0 
2 1 5 . 1 9 3 
2 5 8 . 6 6 8 
8 1 8 . 4 6 5 
1 2 8 . 8 5 1 
2 2 . 7 2 2 
1 7 . 3 0 5 
6 7 . 1 3 5 
2 1 . 6 8 9 
6 0 . 9 7 7 
6 . 3 8 9 
1 . 1 4 4 
5 
194 
1 . 2 0 7 
3 . 6 3 9 
2 1 . 2 4 2 
1 0 . 9 0 0 
1 3 . 3 0 4 
9 . 1 4 2 
1 6 . 9 4 3 
1 8 . 9 4 2 
1 
6 . 4 2 0 
4 6 . 6 8 4 
4 2 . 7 9 0 
6 1 . 1 1 0 
7 9 . 7 8 4 
2 8 . 3 0 0 
5 9 9 . 5 6 7 
3 . 7 0 5 
6 4 
2 . 4 1 7 
1 1 . 7 2 5 
4 . 8 0 4 
5 . 0 2 2 
2 . 4 5 6 
1 . 0 3 8 
8 . 3 3 5 
306 
1 . 9 6 9 
1 . 5 7 5 
2 6 8 
1 5 . 5 6 1 
168 
1 . 9 2 0 
338 
29 5 
76 
584 
1 . 2 8 0 
4 7 6 
1 . 1 5 6 
1 . 9 5 4 
3 . 4 7 9 
180 
1 . 1 2 1 
3 
14 
2 3 0 
10 
4 4 0 
2 
7 . 4 4 4 
8 3 3 
68 
191 
37 
199 
1 . 1 8 0 
4 
5 . 3 5 5 
5 . 6 5 1 
5 3 . 4 4 0 
1 3 . 6 9 5 
7 3 8 
111 
1 . 8 3 8 
1 
544 
838 
96 
333 
1 . 0 2 1 
87 
4 9 4 
7 3 3 
251 
712 
342 
6 9 4 
212 
1 . 2 3 4 
5 . 4 4 3 
1 . 5 8 7 
427 
1 . 1 2 0 
9 8 2 
170 
2 7 6 
2 3 1 
2 1 1 
2 4 2 
4 0 9 
4 3 7 
2 1 5 
177 
584 
2 . 4 1 7 
1 . 1 1 2 
7 0 8 
1 . 0 1 3 
1 
4 1 
7 . 8 8 9 
2 1 6 
1 . 5 6 2 
7 . 1 9 4 
9 5 5 
2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 9 
1 1 6 
88 
132 
I C 3 
70 
84 
85 
60 
93 
133 
92 
2 2 2 
167 
71 
45 
110 
3 0 6 
9 1 
177 
74 
387 
388 
10 
55 
126 
115 
137 
136 
164 
110 
98 
66 
73 
1 0 1 
2 1 9 
94 
116 
22 
55 
115 
197 
107 
101 
NS 
25 
64 
36 
298 
38 
140 
154 
NS 
NS 
65 
9 5 3 
105 
4 5 6 
75 
2 1 
123 
26 
69 
2 0 0 
222 
335 
378 
2 5 1 
2 1 8 
106 
4 1 7 
133 
NS 
170 
55 
9 2 
6 1 
116 
51 
108 
213 
120 
52 
2 0 7 
2 9 0 
119 
45 
628 
U I 
39 
118 
181 
4 2 6 
594 
56 
6 4 7 
144 
2 1 9 
195 
9 5 2 
102 
2 4 5 
212 
4 7 6 
11 
103 
21 
95 
3 9 4 
57 
62 
5 3 9 
10 
152 
88 
108 
116 
73 
85 
Danmark 
1 000 Eur 
3 . 2 1 8 . 8 4 9 
1 . 4 3 8 . 7 0 0 
1 . 7 8 0 . 1 4 9 
8 4 4 . 6 5 1 
2 . 3 7 4 . 1 9 8 
1 . 2 7 5 . 6 8 1 
6 3 9 . 2 1 4 
1 8 4 . 2 4 5 
1 6 8 . 5 4 7 
. 6 3 . 6 7 5 
3 6 6 . 2 4 7 
5 6 . 0 2 1 
5 . 1 7 1 
3 0 . 6 2 0 
2 . 5 2 1 
2 . 9 1 4 
1 4 . 7 9 5 
5 0 . 6 8 0 
1 1 2 . 4 2 0 
9 8 . 0 4 3 
4 9 . 0 8 3 
1 3 8 . 0 2 1 
1 2 0 . 0 1 2 
1 6 . 0 0 9 
2 1 3 
1 0 5 . 0 9 9 
5 1 . 6 7 6 
9 0 . 4 6 0 
4 4 9 . 0 5 0 
1 4 6 . 3 6 6 
5 8 1 . 0 4 9 
1 3 . 0 0 0 
1 3 . 2 7 6 
2 1 3 . 4 0 4 
5 0 5 . 7 5 6 
7 9 . 1 8 1 
6 0 . 3 0 5 
3 3 . 1 6 6 
1 3 . 2 8 7 
2 6 . 6 0 1 
7 9 8 
1 8 . 7 9 7 
2 0 . 8 5 9 
9 . 8 6 8 
2 3 . 7 4 5 
9 . 8 6 2 
5 4 . 1 6 5 
1 0 . 3 6 5 
1 2 . 8 8 5 
4 . 6 1 3 
4 . 0 6 7 
3 . 5 5 2 
5 . 3 9 7 
8 . 3 3 0 
1 . 5 0 8 
6 . 5 1 5 
5 . 8 8 2 
2 . 1 6 6 
35 
377 
2 . 9 3 6 
715 
667 
187 
1 2 . 8 9 2 
854 
189 
172 
8 4 1 
1 . 3 6 2 
2 . 0 2 7 
5 . 6 7 9 
2 1 0 
106 
1 . 6 5 1 
1 1 . 8 4 4 
1 5 8 . 4 2 9 
3 0 . 1 1 8 
2 . 5 0 7 
4 2 . 1 5 5 
1 3 . 2 0 7 
2 5 3 
3 1 9 
4 8 3 
1 . 2 9 8 
1 . 3 7 3 
2 . 5 7 8 
7 . 2 1 6 
1 . 2 8 0 
2 . 6 8 0 
1 7 . 4 2 0 
6 . 6 1 9 
9 . 6 6 1 
2 . 2 0 6 
5 . 5 6 9 
2 . 6 2 7 
2 1 . 7 2 2 
2 2 . 6 0 4 
7 . 0 4 1 
1 . 6 4 4 
1 4 . 2 3 5 
7 . 0 2 9 
2 . 0 5 5 
1 . 2 5 3 
4 . 1 4 1 
1 . 3 3 1 
1 . 5 1 6 
2 . 0 1 2 
5 . 0 9 5 
1 . 6 4 5 
1 . 1 5 9 
3 . 5 5 1 
5 . 5 8 9 
4 . 1 0 2 
6 . 9 1 5 
3 . 8 1 5 
9 . 0 1 9 
3 . 1 1 6 
3 4 . 8 9 4 
3 . 2 4 0 
6 . 7 4 1 
1 3 . 4 0 5 
3 . 5 3 2 
87 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
107 
110 
104 
107 
107 
101 
105 
109 
85 
87 
109 
101 
85 
118 
68 
33 
141 
54 
234 
136 
74 
124 
117 
218 
131 
94 
112 
104 
116 
93 
116 
85 
58 
119 
106 
103 
87 
83 
102 
100 
94 
132 
103 
155 
155 
100 
119 
107 
97 
81 
151 
56 
147 
2 6 1 
70 
144 
137 
172 
42 
112 
g 
142 
33 
2 2 3 
2 1 1 
84 
205 
27 
39 
79 
90 
292 
212 
83 
74 
83 
63 
93 
104 
NS 
292 
119 
170 
93 
114 
62 
75 
150 
139 
100 
111 
390 
453 
47 
63 
62 
3 5 0 
176 
92 
124 
175 
74 
146 
107 
184 
137 
155 
89 
144 
9 1 
45 
39 
167 
126 
4 0 
68 
118 
148 
89 
108 
63 
8 1 
109 
39 
Dest inat ion 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
CTH.MEST.EUROPE 
NORTH ANERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
•NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA CENTR..SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLANO 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YCUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
PGLANO 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.MAURITANIA 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
- IVORY COAST 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.GABON 
.P.R.CONGO!BRAZZA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S.AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAICA 
TRINIDAD - TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAI LANO 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
Code 
000 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
100 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
221 
222 
223 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
299 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
224 
2 2 8 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
288 
302 
314 
3 1 8 
3 2 2 
330 
346 
352 
370 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 9 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
804 
809 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN.-JUIN JAN.-JUNE 
1975 
Code 
0 , 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
111 
112 
1 1 5 199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 00 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 20 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 6 8 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 66 
3 7 0 
3 72 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 70 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 24 
6 6 2 
6 64 
6 6 6 
6 6 9 
680 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
706 
720 
728 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 
BOI 
8 0 4 
6 1 5 
Origine 
EUR-9 
1 000 Eur 
Indices 
7X 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S ET Τ 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 .AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO 
ASIE UCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGKJUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRFCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTF 
•SENEGAL 
• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
•KENYA 
•OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.RFUNION 
• I L E MAURICE 
HALAWI 
REP.AFRIQUE 'DU SUD 
SWAZILANO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
. B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP.DOMIN ICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIE 
GUYANA ( A N C . B R . I 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA ICEYLAN) 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P - P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
AUSTRALIE NOUV. -GUIN . .PAPOUA 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
1 5 . 2 4 2 . 8 6 0 
7 . 5 5 4 . 4 0 8 
7 . 6 8 8 . 4 7 2 
3 . 7 0 4 . 7 7 0 
3 1 0 . 0 8 3 
6 7 3 . 5 9 3 
2 . 0 7 0 . 6 6 2 
6 5 0 . 4 3 2 
3 . 5 1 7 . 8 4 5 
9 7 3 . 7 9 6 
4 7 3 . 4 8 1 
1 1 2 . 5 3 9 
1 3 . 4 9 3 
8 1 . 1 3 7 
2 9 3 . 1 4 6 
3 6 2 . 5 2 1 
1 . 4 2 6 . 1 6 5 
1 9 7 . 2 0 9 
5 5 8 . 1 5 4 
4 5 6 . 5 8 9 
3 8 2 . 0 1 5 
7 4 . 5 7 4 
9 . 2 7 5 
1 . 8 3 3 . 1 0 1 
7 5 7 . 0 3 7 
1 . 8 7 7 . 1 7 0 
9 5 6 . 5 C 6 
7 3 5 . 7 2 5 
3 5 6 . 4 0 B 
3 7 5 . 4 1 2 
6 6 3 . 0 4 9 
1 4 . 0 9 8 
7 . 0 3 0 
6 9 . 3 7 0 
5 5 . 0 6 7 
9 . 7 5 2 
7 1 . 9 2 6 
4 7 . 2 9 9 
5 2 . 3 2 1 
3 9 6 . 0 0 9 
6 3 . 0 1 8 
1 1 3 . 1 3 2 
8 2 . 1 0 8 
3 3 . 0 3 9 
4 6 . 8 C 6 
9 5 . 2 2 2 
2 6 . 6 7 2 
8 8 . 5 9 0 
6 1 . 3 1 9 
2 9 . 0 6 4 
8 7 . 5 3 0 
1 7 6 . 5 8 5 
1 7 . 0 9 8 
1 4 . 7 2 1 
1 5 . 0 7 5 
3 2 . 1 4 1 
2 2 9 . 7 3 8 
7 6 . 4 4 1 
1 4 . 7 7 1 
4 8 . 9 3 1 
1 0 2 . 6 7 3 
2 3 . 2 1 6 
1 5 . 5 0 0 
1 6 . 7 2 9 
4 8 . 8 3 2 
2 4 . 0 3 0 
2 8 . 9 7 8 
2 4 . ¡ 2 5 
3 8 . 4 1 2 
2 4 . 6 9 2 
4 4 . 6 9 2 
1 6 . 4 7 5 
2 5 6 . 6 2 8 
1 4 . 5 6 2 
1 . 6 9 7 . 3 4 3 
3 7 3 . 3 1 9 
7 . 4 6 6 
5 1 . 1 3 3 
8 9 . 6 7 8 
7 . 9 2 3 
1 1 . 9 0 3 
5 3 . 1 3 3 
3 0 . 0 5 3 
6 1 . 3 4 6 
2 9 . 1 0 2 
2 2 . 5 5 6 
5 3 . 7 7 5 
3 5 . 7 6 6 
4 4 . 5 6 8 
4 4 . 6 56 
1 1 . 3 7 4 
2 0 . 0 4 5 
1 5 . 2 3 7 
1 1 5 . 4 1 5 
2 4 . 7 0 9 
1 0 . 2 2 0 
5 9 . 6 6 7 
1 7 . 2 5 4 
3 9 2 . 6 0 5 
2 7 . 6 4 3 
1 3 . 6 7 1 
1 2 . 0 3 9 
2 7 6 . 1 3 4 
3 1 . 1 9 7 
1 2 . 6 3 9 
1 4 7 . 2 6 0 
1 2 . 9 1 6 
9 2 . 9 6 9 
7 . 0 0 6 
2 9 . 3 1 8 
1 0 3 . 6 6 6 
8 8 . 0 8 8 
2 5 . 1 8 7 
7 . 7 5 4 
7 8 . 6 1 8 
7 3 . 7 5 2 
3 2 . 7 0 5 
5 7 . 6 7 4 
4 6 . 0 3 0 
1 3 0 . 8 1 3 
1 2 . 0 7 8 2 0 3 . 3 1 7 
1 2 . 5 4 7 
104 
105 
102 
107 
64 
9 2 
115 
114 
101 
105 
104 
134 
94 
136 
94 
9 0 
96 
9 8 
117 
64 
62 
97 
149 
66 
104 
106 
114 
125 
134 
142 
112 
74 
55 
72 
110 
76 
95 
76 
8 1 
100 
74 
111 
70 
9 9 
126 
57 
104 
79 
95 
105 
9 6 
103 
8 0 
86 
57 
109 
120 
65 
7 0 
120 
86 
83 
62 
69 
87 
66 
98 
87 
117 
152 
161 
119 
157 
2 5 1 
116 
105 
113 
202 
2 9 6 
2 4 6 
63 
125 
229 
116 
131 
110 
2 8 3 
117 
144 
151 
86 
121 
134 
1 0 1 
158 
87 
148 
119 
100 
166 
9 3 
63 
5 1 
7 1 
68 
113 
65 
94 
133 
8 2 
116 
1 2 3 
95 
8 2 
347 
9 7 
1 2 7 
114 
123 
102 
107 
8 9 
1 5 4 
EUR-6 
1 000 Eur 
ABACS 
11.256.953 
5.186.278 
6 .070.675 
2.538.465 
212.715 
529.974 
1.541.230 
254.546 
2 .416 .021 
765.897 
449.186 
98.462 
10.342 
4.674 
223.233 
16 5.85 8 
1.034.664 
100.297 
329.305 
386.714 
327.403 
59.311 
2.135 
1.472.846 
672.357 
1.624.316 
773.813 
642.944 
286.775 
97.640 
342.925 
7.301 
4 8 6 
36.924 
27.430 
6.315 
63.683 
43.863 
33.514 
297.636 
60.386 
97.451 
65.273 
27.513 
45.766 
66.575 
25.582 
79.649 
55.152 
25.867 
31.066 
166.467 
15.660 
14.491 
10.839 
29.814 
224.920 
31.601 
14.740 
17.095 
100.562 
22.411 
11.049 
14.515 
21.505 
9.551 
11.219 
16.807 
27.950 
24.692 
2.254 
3.159 
140.208 6 7 3 
1.369.708 
171.522 23 
48.627 
38.247 2 0 0 
11.462 
40.567 
10.741 
44.555 
27.886 
14.071 
44.310 
29.584 
44.116 
1.459 B 
1.181 
1.427 
96.905 4 5 2 
7.130 
53.034 
16.365 
296.488 
24.848 
8.586 11.910 
231.111 
5.166 
8.150 
84.253 
5.229 
17.564 
1.704 9.036 
101.558 
74.620 
17.120 
5.656 
22 .691 
58.963 
14.744 
35.596 44.208 
59.892 
8.719 
18.850 2 4 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
105 
101 
109 
118 
85 
94 
129 
172 
99 
103 
104 
127 
101 
52 
94 
89 
93 
106 
112 
83 
B l 
95 
111 
86 
99 
106 
107 
137 
150 
210 
122 
80 
10 
75 
123 
78 
97 
75 
74 
101 
75 
120 
72 
110 
130 
50 
105 
76 
104 
105 
104 
102 
8 1 
88 
82 
107 
127 
114 
72 
98 
85 
82 
5β 
70 
76 
62 
82 
103 
9 1 
152 
79 
89 
194 
6 0 6 
133 
103 
16 
2 1 7 
166 
159 
65 
101 
107 
89 
135 
113 
412 
97 
143 
105 
104 
341 
9 4 
78 
89 
146 
127 
113 
180 
94 
69 
53 
110 
76 
111 
67 
57 
168 
85 
121 
129 
141 
9 0 
115 
95 
110 
112 
129 
2 1 4 f " 117 
332 
Deutschland 
(BR) 
1000 Eur 
3 .916.770 
2 .250.948 
1.665.822 
1.985.312 
1.931.458 
753.631 
85.638 
200.346 
347.658 
119.9B9 
768.657 
168.622 
108.003 
2.429 
2.737 
2.236 
53.217 
60.407 
359.122 
46.492 
134.014 
143.529 
124.516 
19.013 
505.094 
248.225 
843.851 
364.142 
66.872 
30.537 
168.227 
5.622 
49 
15.205 
18.221 
2.017 
15.934 
18.487 
12.169 
85.582 
17.989 
58.703 
35.980 
7.631 
32.733 
19.421 
27.862 
22.246 
13.978 
14.215 
31.216 
1.243 687 
3.784 
2.573 
54.806 
12.364 
9.168 
(.452 
24.493 
3.472 
5.255 
3.491 
13.228 
2.667 
5.419 
5.540 
3.367 56 
1.062 698 
70.031 4 1 4 
325.539 
22.119 7 
12.315 
17.042 12 
9.956 
22.555 
5.651 
23.366 
12.671 
3.088 
9.087 4 0 4 
1.942 6 8 1 
3 
599 
2 1 1 
57.649 143 
2.126 
26.912 
10.323 
63.693 
10.821 
1.821 
3.617 
65.097 
1.294 
4.558 
40.277 
1.268 
6.567 5 1 4 
2.480 
27.663 
19.605 
11.758 
1.239 
13.036 
18.979 
3.756 
13.883 
37.671 
28.071 
5.913 
8.004 2 4 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
109 
1 0 6 
112 
101 
117 
119 
124 
109 
110 
182 
1 0 7 
114 
133 
133 
172 
6 6 
6 9 
66 
103 
1 0 1 
125 
108 
108 
105 
88 
9 6 
102 
129 
2 3 0 
3 0 1 
141 
107 
163 
8 1 
300 
96 
117 
138 
103 
105 
129 
134 
85 
94 
75 
166 
94 
185 
138 
102 
96 
60 
498 
74 
2 6 3 »57 
119 
107 
103 
9 9 
69 
52 
62 
96 
48 
69 
2 4 5 
126 
13 
NS 
76 
176 
4 9 9 
115 
6 6 
4 4 
1 0 1 
107 
17 
8C 
77 
93 
80 
137 
2 0 8 
NS 
103 
194 
114 
75 
104 
107 
115 
2 3 1 
13β 
155 
143 ne 57 
79 
76 
U I 
63 
110 
4 1 
85 
2 0 7 
9 0 
138 
118 
1 6 2 
9 2 
1 0 4 
1 0 5 
BB 
1 6 2 
1 5 0 
2 5 0 
Ml 3 3 2 
France 
1 000 Eur 
2 .158.471 
937.415 
1.221.056 
778.157 
1.380.314 
448.693 
35.933 
160.356 
222.935 
29.469 
693.939 
445.751 
210.276 
93.458 
3.396 7 9 4 
137.825 
27.820 
160.356 
28.888 
31.124 
77.969 
61.666 
16.283 
460 
180.277 
260.211 
142.430 
195.239 
105.450 
23.203 
30.605 
2 8 4 
59 
9.269 
1.379 50 
13.375 
1.633 
9.993 
127.315 
8.222 
13.107 
11.531 
9.185 
17.030 
17.727 
1.490 
7.020 
4.371 
4.676 
2.401 
119.856 
13.645 
12.256 
3.101 
25.470 
117.708 673 
1.560 178 
33.334 
1.975 
1.257 
4.644 
1.519 
3.335 857 
708 
20.576 
22.916 344 
6 0 7 
10.930 222 
197.741 
25.194 13 
24.692 
9.241 110 
157 
2 5 2 
514 
2.398 99 
4.058 
17.481 
28.772 
41.732 144 
3 
336 
4 6 
5.94 6 23 
1.116 
4.769 
1.210 
56.983 3. ose 4.032 
2.488 
19.510 
5 5 7 
1.974 
25.432 
2.45 3 
3.668 2 6 
3.236 
10.833 
4.846 
1.138 529 
1.761 
16.236 7 1 8 
7.074 7 1 8 
6.787 
536 4.678 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
115 
127 
107 
125 
110 
110 
93 
108 
1 1 2 
135 
107 
106 
100 
»25 115 
6 6 7 
1C4 
79 
1 1 6 
1 3 5 
98 
97 
104 
78 
29 
1 1 0 
125 
110 
165 
138 
176 
102 
7 0 
2 
100 
140 
9 
106 
147 
70 
111 
175 
150 
7 0 
106 
U I 
94 
95 
83 
149 
150 
159 
109 
66 
89 
73 
102 
116 
80 
101 
32 
85 
38 
67 
77 
126 
56 
9 1 
34 
60 
156 
NS 
87 
154 
NS 
108 
160 
10 
6 5 1 
NS 
NS 
43 
25 
2 6 0 
83 
67 
148 
2 2 6 
96 
140 
209 
369 
4 8 0 
e i 
24 
66 
135 
94 
106 
335 
165 
1 7 1 
44 
73 
115 
143 
2 3 2 
5 1 
4 6 
96 
105 
122 
1 3 5 
2 1 7 
3 5 9 
7 8 
1 8 7 
156 
3 1 
121 
74 
1 0 1 
Italia 
1 000 Eur 
2 .169.394 
1.190.207 
979.187 
1.046.073 
1.123.321 
514.746 
62.605 
70.834 
334.606 
46.701 
347.779 
64.630 
50.249 
2.173 81 
Θ0 
12.047 
10.650 
243.963 
6.321 
22.015 
115.022 
105.963 
9.059 
1.645 
428.772 
44.278 
216.539 
356.464 
25.379 
15.317 
103.438 
9 7 6 
2 9 4 
6.260 
4.945 
1.484 
24.795 
21.616 
4.013 
16.766 
32.003 
14.201 
6.027 
5.503 
17.835 
8.583 
1.696 
36.351 
27.731 
6.066 
22 
5.119 2 5 3 
1.461 8 6 1 
553 
22.477 
2.103 732 
3.300 
3.757 
13.992 
2.236 
1.920 
1.159 
3.179 
1.129 63 
3.041 
1.720 
28.902 16 
273.037 
61.569 1 
7.393 
5.262 1 
103 
9 1 1 
5 6 9 
10.718 
9.713 
3.810 
15.050 52 
4 0 0 
62 
28 
48 
2.159 7 
3 
14.744 
2.678 
74.623 
3.049 1 
1.593 
89.454 
2 3 0 
27 
5.025 25 
2.249 
8 8 6 
2 .397 
3.118 
1.268 752 
9 6 0 
8.806 
8.850 
8.563 
1.461 
8.136 
1.100 
Indices 
% 
9 0 
96 
83 
95 
B5 
96 
57 
57 
121 
2 5 9 
76 
92 
95 
169 
7 1 
7 
62 
76 
72 
64 
7S 
57 
55 
108 
734 
81 
96 
92 
120 
102 
2 7 7 
106 
31 
16 
44 
37 
71 
9 1 
51 
46 
55 
53 
60 
50 
173 
105 
14 
29 
63 
77 
63 
15 
67 
20 
63 
149 
7C 
121 
69 
16 
188 
79 
99 
61 
67 
106 
136 
9 0 
18 
2 2 3 
152 
NS 
533 
149 
67 
5 0 
5 7 6 
545 
25 
5 
58 
2 3 7 
108 
112 
115 
NS 
NS 
NS 
7 0 
187 
2 8 
15 
7 0 
191 
68 
106 
2 7 6 
27 
44 
27 
6 
9 1 
3 
32 
64 
12B 
69 
107 
2 7 3 
5 5 5 
1 1 5 
109 
7 1 
65 
2 3 4 
2β4 
Or iq in 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AHEF 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURC 
NETHERLANDS 
GERMANY.FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YCUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
.SENEGAL 
. IVORY COAST 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA , 
.CAMEROON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
.UGANOA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
. M A U R I T I U S 
MALAWI 
REP.OF S .AFRICA 
SWAZILAND 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
GUATEMALA 
. B E L I Z E 
HCNOURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
DOMINICAN REPUBLIC 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAICA 
BARBADOS 
.WEST I N D I E S 
T R I N I D A D - TOBAGO 
COLOMBIA 
GUYANA 
.SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLAOESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A . P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 112 115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
221 
2 2 2 
223 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
202 
204 
20B 
2 1 2 
2 2 0 
24Θ 
2 7 2 
276 
280 
2 8 8 
3 0 2 
322 
330 
334 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
37 3 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
45 β 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
4B8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 0 5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
T2B 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
i m p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
0 , 1 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
115 
199 
2 00 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 2 4 1 
2 5 1 
2 99 
300 
3 1 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
052 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 02 2 0 4 
2 0 6 
212 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 76 
2 6 0 
286 
302 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
352 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
432 4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 5 8 
4 62 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 72 
4 6 0 
4 8 8 
4 9 2 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 00 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 80 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 32 7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 04 
8 1 5 
1975 
Origine 
Nederlanc 
1 000 Eur 
F O O D , B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
. E AMA 
• DOM 
• TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
FURORE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
. TOGO NIGERIA 
.CAMEROUN . Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
■OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
. I L E MAURICE 
MALAWI REP.AFRIQUE DU SUD 
SWAZILAND 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
- B E L I Z E 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA PANAMA 
CUBA 
REP.DOMIN ICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMB IE 
GUYANA ( A N C . B R . I 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S C H I N E , REP.POP· 
COREE DU SUD 
JAPON TAIWAN 1 FORMOSE 1 
AUSTRALIE NOUV. -GUIN . .PAPOUA 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
1 . 7 6 0 . 8 8 3 
7 0 2 . 4 8 5 
1 . 0 5 β . 3 9 β 
6 0 9 . 5 2 5 
1 . 1 5 1 . 3 5 8 
5 8 4 . 3 3 4 
9 . 6 9 3 
6 3 . 6 4 9 
4 6 9 . 6 1 1 
2 1 . 3 6 1 
4 5 3 . 4 2 5 
6 9 . 1 0 1 
7 0 . 4 4 3 
2 67 
3 . 2 1 6 
1 . 2 0 9 
1 3 . 9 4 6 
5 5 . 3 1 7 
1 9 1 . 5 0 0 
1 2 . 2 9 1 
1 0 5 . 2 1 6 
2 0 . 6 3 7 
1 3 . 8 2 5 
6 . 8 1 2 
1 9 1 . 1 2 7 
1 9 9 . 5 7 7 
1 8 9 . 0 5 4 
2 9 . 7 6 7 
5 ε . 3 8 6 
1 7 . 9 0 2 
1 6 . 6 7 0 
137 
2 . 4 6 1 
1 . 6 3 1 
4 88 
2 . 0 8 3 
766 
2 . 4 1 5 
4 5 . 3 6 7 
1 . 0 7 2 
6 . 9 5 5 
7 . 7 0 0 
2 . 7 1 1 
2 . 0 0 2 
3 . 2 7 2 1 . 1 6 7 
3 . 4 7 2 
612 
3 76 
1 3 . 7 6 4 
6 . 0 0 2 
136 
60 
2 . 1 5 3 
9 8 0 
2 4 . 0 7 1 
1 5 . 9 9 4 
3 . 1 1 7 
4 . 5 6 8 
3 7 . 6 1 7 
1 . 7 6 2 
2 . 0 6 6 
2 . 6 3 6 
4 . 1 5 2 
244 
3 . 4 8 8 
5 . 9 9 2 
659 
71β 
1 . 4 0 6 
1 3 . 5 9 9 
4 4 8 . 2 5 9 
4 1 . 3 1 2 2 
1 . 8 4 2 
3 . 6 3 6 
56 
1 . 0 4 6 
1 3 . 6 0 1 
974 
4 . 7 6 2 
2 . 4 6 2 2 . 2 9 4 
9 7 9 
2 4 6 
39 
3 0 0 
2 
19 
1 . 0 5 2 
2 6 . 5 2 0 
122 
2 . 9 8 7 
3 . IBB 
2 . 1 1 6 
7 8 . 4 4 8 
7 . 6 7 3 
2 . 1 0 0 
2 . 9 2 5 
3 4 . 7 2 9 
2 . 8 7 1 
1 . 0 9 8 
8 . 0 3 9 
1 . 0 1 6 
3 . 7 8 4 
1 . 0 9 9 
2 . 0 0 4 
5 3 . 8 5 4 
2 B . 1 5 3 
2 . 2 0 9 
1 . 4 5 2 
5 . 8 2 5 
6 . 8 0 4 
9 5 7 
3 . 2 7 7 
2 . 8 3 3 
2 . 3 2 6 
265 2 . 1 7 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
108 
9 6 
117 
9 1 
119 
137 
7 0 
9 3 
150 
120 
100 
87 
97 
NS 
79 
33 
65 
102 
100 
95 
116 
8 1 78 
87 
85 95 
93 
LIO 
142 
210 
u i 
171 
69 
144 
47 
42 
124 
76 
97 
88 
122 
5 9 
122 
162 
6 8 66 
68 
35 66 
100 
79 
46 
83 no 121 146 
123 
56 
74 
6 1 
2 4 8 
67 
169 
45 
16 
110 
71 
76 
59 
9 2 
127 
144 
2 5 0 
50 
110 
600 
69 
2 04 
66 
103 
1B7 
58 
45 3 
390 
108 
16 
NS 
1 2 1 
45 
74 
1 0 8 
501 
104 
3 1 2 
116 
122 
6 1 
165 
161 
7β 
4 2 
53 
159 
74 
125 
1 5 1 
147 
6 5 
102 
BB 
9 1 5 
105 n e 
102 
35 
126 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
1 . 2 5 1 . 4 3 5 
8 3 2 . 5 6 3 
4 1 8 . 6 7 2 
7 6 7 . 2 1 1 
4 8 4 . 2 2 4 
2 3 7 . 0 6 1 
1 8 . 8 4 6 
3 4 . 7 8 9 
1 4 6 . 4 2 0 
3 7 . 0 0 6 
1 5 2 . 2 2 1 
1 7 . 7 9 3 
1 0 . 2 1 5 
115 
9 1 0 
3 5 5 
6 . 1 9 8 
1 1 . 4 6 4 
7 9 . 7 2 3 
6 . 3 0 5 
3 6 . 9 3 6 
2 9 . 5 5 7 
2 1 . 4 1 3 
8 . 1 4 4 
30 
3 4 3 . 8 5 5 
3 0 3 . 7 1 5 
8 5 . 8 4 5 
3 3 . 7 9 6 
3 0 . 6 8 6 
1 0 . 6 8 1 
2 3 . 9 8 5 
282 86 
3 . 7 2 9 
1 . 0 5 4 
2 . 2 7 6 
7 . 4 9 6 
1 . 3 6 1 
4 . 9 2 4 
2 2 . 8 0 6 
1 . 1 0 0 
4 . 4 6 5 
4 . 0 3 5 
2 . 4 8 3 
8 . 8 9 9 
4 . 2 6 0 1 . 8 0 3 
2 . 9 4 4 
192 
7 7 1 
6 6 4 
4 . 2 7 4 
381 
25 
9 4 0 
2 3 6 
5 . 6 5 6 
267 
163 
1 . 5 7 7 
1 . 3 6 1 
1 . 1 9 0 
2 1 5 
1 . 6 2 4 
1 . 4 4 7 
126 
3 2 6 
4 . 5 0 4 
305 
130 
4 4 8 
1 6 . 7 4 6 
2 1 
1 2 5 . 0 9 2 
2 1 . 3 2 8 
2 . 3 6 5 
3 . 0 6 6 
2 1 
2 0 0 
3 . 2 4 8 
3 . 0 3 3 
3 . 2 9 1 
2 . 9 2 1 
8 2 1 
1 . 7 1 3 
110 
3 
2 7 2 
199 
6 8 
4 . 6 2 9 
1 5 7 
8 9 6 
3 . 4 2 1 
38 
2 2 . 7 4 1 
2 4 7 
6 3 2 
1 . 2 8 7 
2 2 . 3 2 1 
2 1 4 
4 9 3 
5 . 4 8 0 
4 6 7 
1 . 2 9 6 
65 
4 3 0 
6 . 8 1 1 
1 8 . 8 9 8 
7 4 7 
1 . 6 8 4 
1 . 1 0 9 
8 . 1 3 8 
4 2 3 
2 . 7 9 9 
1 . 5 2 5 
1 4 . 5 7 2 
2 . 0 0 5 
2 . 8 8 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
107 
103 
116 
101 
118 
149 
98 
96 
184 
149 
86 
72 
77 
177 
60 
55 
68 
76 
65 
93 
102 
121 
126 
107 
83 
9 1 
116 
9 0 
121 
149 
117 
129 
90 
43 
106 
178 
99 
107 
220 
68 
110 
no 9 0 
65 
88 
4 9 1 
74 53 
192 
6 2 
6 1 
108 
64 
80 
43 
75 
113 
89 
118 
59 
94 
60 
54 
24 
37 
45 
38 
66 
145 
215 
27 
119 
133 
191 
176 
2 5 4 
160 
139 
60 
16 
217 
146 
101 
2 3 0 
66 
99 
244 
23 
77 
186 
296 
92 
209 
64 138 
7 
124 
146 
57 
42 
5 1 
117 
79 
9 4 
130 78 
542 
122 
78 
134 
57 
77 
138 
108 
77 
76 
64 
2 7 0 
164 
94 
Uni ted Kingd 
1 0 0 0 Eur 
3 . 4 8 8 . 4 6 8 
1 . 4 3 8 . 9 7 8 
2 . 0 4 9 . 4 9 0 
6 4 4 . 9 0 5 
2 . 6 4 3 . 5 6 3 
1 . 0 3 7 . 0 7 2 
6 6 . 0 4 1 
1 1 7 . 1 4 0 
4 7 1 . 6 4 3 
3 6 2 . 2 4 8 
9 4 5 . 6 9 2 
1 5 5 . 0 6 5 
1 2 . 6 5 5 
856 
3 . 1 4 5 
7 5 . 9 6 9 
6 2 . 4 6 0 
1 7 0 . 0 6 5 
3 2 5 . 8 5 5 
8 8 . 2 1 2 
2 0 6 . 4 7 5 
5 9 . 6 4 1 
4 6 . 8 0 1 
1 2 . 8 4 0 
7 . 0 6 4 
3 1 7 . 7 4 6 
7 8 . 9 1 6 
2 3 2 . 6 5 3 
1 3 5 . 0 9 3 
8 0 . 2 9 5 
2 7 6 . 6 2 7 
3 1 7 . 4 4 6 
4 . 4 7 5 
1 . 5 5 2 
2 6 . 6 8 9 
1 2 . 1 3 3 
2 . 1 5 0 
5 . 9 5 4 
1 . 9 2 6 
1 4 . 8 6 4 
8 7 . 9 6 6 
2 . 2 1 4 
1 4 . 8 3 1 
6 . 1 0 8 
4 . 8 5 4 
152 
2 5 . 7 6 6 863 
7 . 4 6 2 
5 . 9 1 3 
1 . 7 8 7 
5 2 . 6 4 9 
9 . 3 8 5 
636 
53 
3 . 7 6 4 
1 . 6 2 3 
4 . 1 7 3 
3 5 . 6 2 5 
31 
2 8 . 3 4 0 
1 . 9 0 3 
718 
1 . 8 2 1 
1 . 4 6 3 
2 5 . 4 3 7 
1 3 . 3 6 7 
1 4 . 2 1 6 
5 . 2 3 8 
1 . 7 2 7 
4 2 . 3 2 6 
1 1 . 2 5 6 
1 1 1 . 4 7 5 
1 3 . 8 4 4 
2 7 5 . 4 3 0 
1 9 6 . 2 1 3 
3 8 5 
1 . 9 1 4 
4 9 . 5 7 9 
7 . 6 8 9 
124 
1 0 . 2 7 2 
1 6 . 1 6 4 
1 4 . 5 4 0 
22 
4 . 1 7 9 
9 . 3 5 5 
20 
4 5 1 
4 3 . 0 4 1 
1 1 . 3 6 5 
1 6 . 8 4 4 
1 3 . 7 8 3 
1 2 . 7 9 8 
1 9 . 7 0 1 
3 . 0 8 8 3 . 7 4 5 
510 
6 8 . 7 9 9 
2 . 1 0 2 
4 . 9 1 6 
42 
3 8 . 0 3 0 
2 5 . 7 3 9 
4 . 4 5 3 
5 4 . 9 5 5 
7 . 0 5 4 
6 7 . 8 7 0 
4 . 8 5 8 
1 8 . 8 5 7 
1 . 6 1 3 
7 . 1 6 8 
7 . 7 8 5 
1 . 8 6 6 
5 5 . 2 6 7 
1 2 . 7 9 2 
1 4 . 7 2 1 
2 0 . 9 6 2 
1 . 4 3 2 
6 7 . 0 6 2 
3 . 2 6 4 
1 8 2 . 7 4 9 
1 2 . 2 9 8 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
102 
111 
9 6 
109 
9 9 
89 
84 
84 se 93 
106 
108 
59 
549 
8 1 
151 
9 2 
9 1 
108 
9 0 
129 
86 
8 2 
103 
165 
9 0 
183 
110 
179 
9 0 
127 
102 
75 
72 
75 
112 
63 
77 
70 
95 
93 
55 
74 
53 
66 
24 
89 87 
124 
52 
9 0 
90 
143 
68 
13 
31 
169 
29 
67 
5 
136 
102 
127 
4 6 
56 
100 
64 
100 
6 1 
86 
170 
133 
128 
2 4 4 
76 
108 
2 5 6 
7 6 
NS 
252 
27 
NS 
NS 
NS 
3 
52 
113 
4 0 0 
153 
68 
122 
126 
2 5 0 
1 3 1 
84 2 1 9 
49 
7 1 
9 1 
102 
2 
39 
6 7 
7 0 
1 1 1 
6 0 
1 1 1 
123 
8 0 
33 
112 
56 
63 
NS 
1 0 4 
135 
119 
58 
7 0 
8 6 
8 7 
152 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
1 9 9 . 1 9 4 
9 9 . 5 4 0 
9 9 . 6 5 4 
4 2 . 3 7 1 
1 5 6 . 8 2 3 
4 2 . 0 8 1 
1 . 7 0 5 
3 . 2 6 0 
3 1 . 7 9 0 
5 . 3 2 6 
5 6 . 3 1 3 
1 8 . 6 9 4 
8 . 8 5 8 
6 . 1 6 1 
4 
224 
3 . 6 4 7 
1 5 . 9 9 9 
6 . 0 2 1 
3 . 7 9 0 
1 1 . 6 0 9 
1 . 2 0 7 
6 4 1 
566 
56 
2 6 . 6 4 8 
3 . 4 6 8 
7 . 1 0 0 
1 . 9 3 1 
1 . 2 2 4 
5 4 . 4 9 1 
2 . 6 7 8 
23 
2 3 0 
559 
10 
55 
144 
6 9 4 
2 . 1 1 6 
9 
299 
62 6 
9 5 109 
3 3 1 
25 
6 1 
1 . 5 2 9 
168 
H I 
152 
5 2 
17 
7 . 1 6 5 
3 . 4 9 5 
1 
88 
1 . 2 8 4 
5 
1 . 1 1 6 
3 4 7 
1 . 6 6 4 
4 0 
6 . 5 2 4 
112 
1 . 4 9 9 
2 . 7 1 2 
2 7 . 8 0 1 
3 . 9 B 9 
336 
14 
34 
3 
29 
7 
96 
2 3 7 
51 
6 . 1 6 1 
143 
1 
14 
6 
1 . 2 4 2 
27 
1 . 9 8 4 
2 
1 . 3 2 6 
6 0 
2 
4 3 0 
2 8 0 
57 
3 . 3 7 8 
9 1 
6 . 2 8 5 
4 3 6 
6 0 7 
19 
6 3 0 
156 
43 
4 1 
140 
3 . 2 1 6 
6 6 8 
35 
1 . 3 0 2 
4 4 
6 4 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
107 
88 
136 
73 
122 
113 
74 
8 1 
126 
92 
160 
6 2 2 
NS 
NS 
22 
1 4 9 
1 7 9 
104 
110 
116 
142 
151 
125 
4 7 6 
62 
562 
85 
99 
94 
101 
2 5 6 
14 
2 0 
3 2 3 
56 
61 
2 3 2 
102 
52 
14 
68 
70 
2 2 1 131 
113 
179 
103 
97 
2 0 5 
62 
70 
34 
8 5 0 
99 
156 
236 
1 5 1 
3 
135 
2 2 2 
248 
6 
NS 
129 
107 
102 
142 
7 0 
278 
25 
83 
5 
10 
504 
85 
154 
100 
117 
4 6 9 
117 
152 
3 
139 
74 
33 
26 
24 
180 
2 6 8 
138 
148 
65 
70 
172 
4 0 
2 6 9 
65 
119 
2 5 5 
108 
35 
70 
183 
102 
Danmark 
1 0 0 0 Eur 
2 9 8 . 2 6 5 
1 0 2 . 2 7 2 
1 9 5 . 9 9 3 
8 5 . 9 8 5 
2 1 2 . 2 8 0 
8 7 . 1 5 2 
2 9 . 6 2 2 
2 3 . 2 1 9 
2 5 . 9 9 9 
8 . 3 1 2 
9 9 . 6 1 9 
1 3 . 9 2 0 
2 . 7 6 2 
7 . 0 6 0 
2 
2 7 0 
3 . 8 0 6 
1 0 . 5 9 9 
5 9 . 6 2 5 
4 . 9 1 0 
1 0 . 7 6 5 
9 . 0 2 7 
7 . 1 7 0 
1 . 8 5 7 
1 3 . 8 5 9 
2 . 2 9 4 
1 2 . 9 0 1 
4 5 . 6 6 9 
1 1 . 2 6 2 
1 5 . 1 4 2 
1 . 1 4 5 
2 . 2 9 9 
4 . 9 9 0 
5 . 5 2 7 
1 4 . 9 4 5 
1 . 2 7 7 
2 . 2 3 6 
1 . 3 6 6 
3 . 2 4 9 
8 . 0 9 1 
4 0 9 
551 
7 . 9 0 1 
6 7 2 
888 
2 . 7 8 6 116 
1 . 1 4 8 
2 2 9 
1 . 3 2 9 
2 . 2 8 6 
565 
689 
25 
420 
7 0 4 
628 
2 . 0 5 0 
1 
2 07 
1 
1 . 3 4 6 
746 
7 7 4 
7 6 5 
1 . 6 7 7 
2 . 0 4 0 
2 1 1 
5 6 1 
4 . 2 3 3 
45 
2 4 . 4 0 4 
1 . 5 9 5 
7 . 0 5 8 
2 5 6 
1 . 8 3 6 
314 
2 . 2 6 5 
3 . 1 2 1 
2 . 1 5 3 
9 5 7 
4 . 2 5 5 n o 1 
1 
53 
6 
21 
4 . 4 7 0 
4 . 5 2 9 
2 9 0 4 
377 
2 5 . 9 9 2 
833 
167 
87 
6 . 5 6 3 
12 
179 
4 . 6 7 4 
542 
1 . 2 5 0 
8 
818 
6 7 6 
5 . 6 7 0 
1 2 6 
169 
6 1 9 
1 . 8 5 7 
24 
4 4 6 
3 5 5 
2 . 5 5 7 
5 1 
1 . 0 7 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
89 
92 
87 
96 
86 
60 
60 
89 
67 
122 
94 
112 
137 
112 
2 
75 
106 
87 
96 
97 
76 
89 
84 
119 
59 
103 
81 
121 
110 
72 
4 2 6 
61 
66 
57 
9 0 
102 
89 
109 
98 
119 
125 
77 
71 
6 1 
67 
80 50 
105 
54 
149 
123 
44 
75 
83 
35 
179 
179 
104 
58 
108 
88 
7 0 
219 
203 
97 
115 
140 
153 
69 
48 
112 
92 
33 
42 
120 
121 
199 
103 
NS 
NS 
100 
75 
55 
81 
8 2 
NS 
9 0 
72 
85 
1 4 1 
22 
66 
7 1 
75 
11 
144 
228 
5 0 
2 0 0 
9 9 
124 
8 0 
126 
123 
6 4 
119 
11 
84 
89 
98 
NS 
118 
Origin Code 
GRAND TOTAL 0 0 0 
INTRA-CE EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 002 
INTRA-CE EUR-6 003 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
100 
11 
12 
15 
9 9 
CLASS 2 200 
.AOM 2 2 0 
.EAMA 2 2 1 
•DOM 2 2 2 
•TOM 2 2 3 
•NEW TOM 2 2 4 
.OTHER AOH 2 2 5 
CTHER AFRICA 2 3 1 
CENTR..SOUTH AMER 2 4 1 
WESTERN ASIA 2 5 1 
OTHERS CLASS 2 2 9 9 
CLASS 3 300 
EASTERN EUROPE 331 
OTHERS CLASS 3 399 
MISCELLANEOUS NSE 9 0 0 
FRANCE 0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 002 
NETHERLANDS 0 0 3 
GERMANY,FED.REP.OF 0 0 4 
1TALY 0 0 5 
UNITED KINGDOM 0 0 6 
IRELAND 0 0 7 
DENMARK 0 0 8 
ICELAND 0 2 4 
FAROE ISLANDS 0 2 5 
NORWAY 0 2 8 
SWEDEN 0 3 0 
FINLAND 0 3 2 
SWITZERLAND 0 3 6 
AUSTRIA 0 3 8 
PORTUGAL 0 4 0 
SPAIN 0 4 2 
YCUGDSLAVIA 0 4 8 
GREECE 0 5 0 
TURKEY 052 
SOVIET UNION 056 
GERMAN,DEM.REP. 0 5 8 
POLAND 0 6 0 CZECHOSLOVAKIA 062 
HUNGARY 064 
ROMANIA 0 6 6 
BULGARIA 0 6 8 
CANARY ISLANDS 202 
.MOROCCO 204 
ALGERIA 208 
. T U N I S I A 2 1 2 
EGYPT 220 
.SENEGAL 2 4 8 
. I V O R Y COAST 2 7 2 
GHANA 2 7 6 
.TUGO 2 8 0 
N IGERIA 2 8 8 
.CAMEROON 302 
. Z A I R E 3 2 2 
ANGOLA 330 
E T H I O P I A 3 3 4 
.KENYA 3 4 6 
.UGANDA 3 5 0 
.TANZANIA 3 5 2 
MOZAMBIQUE 3 6 6 
.MADAGASCAR 370 
.REUNION 372 . M A U R I T I U S 373 
MALAWI 3 8 6 
REP.OF S.AFRICA 390 
SWAZILAND 393 
U . S . O F AMERICA 4 0 0 
CANADA 4 0 4 
.GREENLAND 4 0 6 
MEXICO 412 
GUATEMALA 4 1 6 
- B E L I Z E 4 2 1 
HCNDURAS 4 2 4 
EL SALVADOR 4 2 8 
NICARAGUA 4 3 2 
COSTA RICA 4 3 6 
PANAMA 4 4 0 
CUBA 4 4 8 
DOMINICAN REPUBLIC 4 5 6 .GUADELOUPE 4 5 8 
.MARTINIQUE 4 6 2 
JAMAICA 4 6 4 
BARBADOS 4 6 9 
.WEST I N D I E S 4 7 0 
T R I N I D A D - TOBAGO 4 7 2 
COLOMBIA 4 8 0 
GUYANA 4 8 8 
•SURINAM 4 9 2 ECUAOOR 5 0 0 
PERU 5 0 4 
BRAZIL 5 0 8 
CHILE 512 
PARAGUAY 520 
URUGUAY 524 
ARGENTINA 528 
CYPRUS 600 
IRAN 6 1 6 
ISRAEL 6 2 4 
PAKISTAN 6 6 2 
I N D I A 6 6 4 
BANGLADESH 6 6 6 
SRI LANKA 6 6 9 
THAILAND 6 8 0 
INDONESIA 7 0 0 
MALAYSIA 7 0 1 
SINGAPORE 7 0 6 
P H I L I P P I N E S 7 0 8 
C H I N A , P E O P . R E P . 7 2 0 
SOUTH KOREA 7 2 8 JAPAN 7 3 2 
TAIWAN 7 3 6 
AUSTRALIA 8 0 0 
NEW GUINEA 8 0 1 
NEM ZEALAND 8 0 4 
F I J I 8 1 5 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
JAN.-JUIN JAN.-JUNE 
1975 
Code 
0 ,1 
0 0 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 10 
0 32 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
043 
0 46 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
20? 
?04 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 36 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2B4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 7 0 
172 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 70 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
504 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 80 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 32 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 
8 09 
8 22 
Destination 
EUR-9 
1 000 Eur 
Indices 
'Χ, 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET Τ 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
• EAMA 
.DOM 
• TOM 
.NUUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGtlSLAVI E 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIt 
ILES CANARIES 
•MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I F 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENFGAL 
L I B E R I A 
. C C I T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
-TOGO 
.DAHUMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.RP.CONGO (BRAZZAI 
. Z A I R E I A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE OU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORD! 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA ICEYLAN) 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N F S 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
.NOUV. -CALEDONIE 
.POLYNESIE F R . 
11.284.946 
7.728.543 
3.556.403 
1.611.607 
665.774 
234.732 
516.006 
195.095 
1.732.056 
3 86.968 
167.338 
70.747 
37.704 
30.317 
80.882 
484.271 
196.620 
313.962 
350.195 
209.260 
2C6.804 4 5 6 
3.456 
969.725 
818.264 
713.625 
2.3CC.703 
1.198.079 
1.513.477 
116.671 
97.999 
6.9 73 
66.590 
157.758 
36.600 
299.670 
96.698 
38.065 
80.325 
6.136 
14.626 
20.261 
56.498 
7.974 
90.181 
17.481 
33.005 
22.627 
19.073 
9.244 
16.506 
26.534 
46.054 
124.296 
24.256 
78.287 
99.716 
7.894 
15.671 
5.373 
6.567 
17.926 
5.160 
24.536 
7.374 
10.097 
9.931 
94.305 
14.310 
10.788 
7.699 
14.551 
6.714 
6.285 
9.190 
6.091 
23.898 
6.793 
36.821 
421.757 
94.249 
5.941 
7.136 
41.431 
19.491 
16.508 
9.366 
12.954 
7.236 
7.818 
44.183 
6.160 
29.006 
5.484 
11.821 
35.760 
21.560 
17.639 
73.274 
13.179 
8.085 
60.623 
24.262 
6.583 
13.613 
5.812 
8.058 
6.336 
30.883 
113.969 
47.507 
38.809 
7.312 
21.135 
11.362 
19.528 
12.827 
111.112 
28.799 
40.444 
6.718 
7.991 
6.618 
104 
106 
100 
85 
94 
8 0 
76 
9 1 
128 
102 
92 
122 
101 
112 
107 
136 
115 
122 
180 
72 
86 
1 
3 1 
130 
10C 
9 9 
105 
9 2 
118 
102 
85 
60 
96 
93 
100 
95 
97 
84 
62 
128 
68 
50 
83 
4 9 
156 
100 
77 
39 
47 
48 
183 
100 
157 
2 3 5 
120 
96 
U 6 
137 
129 
4 3 
4 4 
77 
9 1 
94 
4 6 
173 
233 
• 242 
127 
143 
158 
5 1 
119 
114 
2 2 1 
143 
130 
9 7 
115 
71 
111 
105 
70 
134 
124 
116 
89 
175 
110 
105 
164 
119 
104 
260 
72 
118 
6 6 
182 
522 
34 
78 
165 
114 
114 
119 
1 1 4 
127 
96 
27 7 
6 3 4 
NS 
119 
9 3 
I H 
6 4 
86 
156 
B6 
85 
89 
80 
104 
97 
EUR-6 
1 000 Eur 
ABACS 
8.750.074 
5.212.623 
3 .537.451 
998.267 
472.171 
169.136 
259.660 
97.300 
1.335.059 
317.054 
148.803 
62.621 
28.105 
16.015 
61.510 
392.142 
123.516 
207.722 
294.623 
163.346 
163.046 2 9 6 
2.549 
808.240 
740.425 
597.174 
2 .018.167 
1.048.617 
509.944 
47.219 
81.049 
2.046 
22.764 
66.122 
20.240 
259.120 
90.423 
31.696 
63.657 
5.635 
6.054 
18.610 
46.327 
6.502 
73.572 
15.323 
17.258 
20.067 
13.931 
7.420 
14.784 
15.546 
44.047 
116.903 
11.932 
71.153 
66.567 
4.420 
15.786 
5.253 
5.962 
17.166 
2.495 
22.351 
4.540 
6.306 
4.679 
60.620 
12.493 
10.218 
7.384 
13.601 
5.539 
5.467 
8.538 
7.829 
23.468 
3.985 
20.666 
209.928 
49.732 9 
4.859 
32.179 
18.776 
15.844 
5.592 
8.148 
1.910 
4 .841 
26.417 
5.618 
21.831 
1.359 
6.109 
23.540 
19.252 
11.444 
59.118 
9.895 
5.100 
37.655 
12.707 
2.341 
7.341 
2.392 
2.681 
3.995 
29.697 
111.486 
47.174 
37.733 
3.7B2 
10.544 
6.927 
10.523 
10.358 
58.765 
14.771 
15.B80 
1.989 
7.596 
6.271 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
102 
101 
105 
85 
92 
76 
80 
89 
126 
100 
88 
124 
99 
150 
105 
134 
106 
114 
2 2 0 
65 
80 
1 
23 
'If 
94 
101 
9 0 
121 
102 
85 
72 
68 
94 
9 1 
92 
98 
102 
77 
124 
62 
53 
86 
52 
140 
103 
57 
39 
46 
46 
197 
109 
151 
225 
9 1 
93 
107 
141 
129 
4 2 
43 
76 
77 
90 
4 0 
152 
135 
261 
120 
142 
171 
52 
143 
137 
2 7 1 
141 
131 
147 
119 
75 
U I 
64 
57 
132 
124 
113 
76 
464 
69 
98 
144 
145 
115 
168 
68 
107 
63 
149 
527 
30 
67 
157 
122 
108 
120 
95 
9 0 
77 
299 
912 
NS 
127 
89 
63 
63 
89 
166 
64 
9 4 
82 
58 
105 
102 
Deutschland 
(BR) 
1 000 Eur 
1.319.572 
966.682 
352.890 
780.565 
535.007 
197.321 
105.560 
23.243 
41.688 
22.B30 
130.605 
15.267 
8.027 86 
276 
1.466 
5.392 
35.923 
13.676 
33.142 
32.797 
24.751 
24.720 31 
5 
151.254 
85.347 
185.993 
357.971 
140.065 
2.014 
44.036 
253 
3.143 
14.330 
4.945 
43.032 
47.338 
1.464 
3.673 2 
169 
7.242 
5.795 
1.326 
2.832 
4.465 
8.052 
4.388 
2.060 
2.292 
1.683 
4.500 
3.546 395 
4.883 
13.292 4 8 6 
2.391 
2.428 163 
284 
315 
2 9 3 
593 
102 
44 
6.293 110 
69 
61 
1.305 6 9 8 
2.598 5 0 7 
35 
18 
602 
2.301 
34.901 
6.787 2 
524 
759 
39 
14 
4.249 168 
130 
78 
2.609 195 
1.865 136 
271 
2.399 
1.706 556 
12.846 
1.627 808 
8.296 
2.131 168 
4 6 6 
267 
106 
1.368 
2.271 
22.493 
1.533 
2.354 845 
3 0 7 
2 6 3 
2 1 4 
4 8 1 
18.317 
1.076 
1.893 
319 
32 
39 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
100 
112 
78 
105 
95 
84 
89 
7 0 
7 4 
106 
115 
63 
4 5 
99 
4 4 
119 
1 2 7 
89 
103 
167 
197 
24 
24 
NS 
5 0 0 
108 
9 0 
9 4 
115 
204 
97 
94 
25 
29 
77 
8 4 
105 
97 
37 
73 
13 
13 
59 
130 
30 
26 
28 
16 
26 
19 
81 
1 0 6 
NS 
106 
2 3 0 
33 
95 
NS 
197 
574 
6 
3 1 
64 
147 
6 0 
26 
94 
2 9 4 
13 
4 6 
156 
16 
117 
262 
NS 
NS 
58 
2 4 7 
106 
7 0 
110 
4 0 
114 
65 
156 
100 
191 
135 
143 
142 
99 
4 4 
102 
108 
79 
8 2 
141 
9 7 5 
5 9 3 
6 2 
8 2 
224 
167 
75 
79 
U I 
9 0 
1 6 4 
3 0 0 
NS 
9 2 
2 6 
124 
5 2 
7 0 
7 2 
135 
115 
6 2 
7 1 
8 3 
17 
17 
France 
1 0 0 0 Eur 
2 . 8 5 6 . 2 7 6 
1 . 7 8 3 . 1 6 0 
1 . 0 7 3 . 1 1 6 
1 . 4 4 4 . 4 4 2 
1 . 4 1 1 . 8 3 4 
3 5 5 . 3 3 3 
1 6 7 . 8 3 9 
7 3 . 1 8 9 
8 9 . 8 5 5 
2 4 . 4 5 0 
6 6 3 . 3 9 3 
2 1 5 . 5 0 6 
9 8 . 6 7 7 
5 3 . 4 7 9 
1 4 . 9 2 5 
3 . 4 1 1 
4 4 . 8 1 4 
1 9 6 . 5 7 8 
3 7 . 1 3 3 
5 4 . 4 5 0 
1 5 9 . 7 2 6 
5 4 . 3 7 0 
5 4 . 3 3 2 
38 
11 
3 2 6 . 6 3 7 
1 9 1 . 9 7 5 
5 0 1 . 6 0 0 
4 2 4 . 0 3 0 
3 0 1 . 7 3 5 
2 4 . 0 2 4 
1 2 . 9 5 9 
206 
6 . 8 1 6 
1 4 . 8 4 2 
6 . C 2 5 
1 2 4 . 1 8 4 
6 . 4 7 6 
1 5 . 3 1 3 
4 5 . 8 1 8 
5 . 5 4 4 
1 . 5 5 0 
1 . 6 9 7 
1 1 . 0 6 7 
1 . 2 1 3 
3 3 . 1 0 7 
4 . 6 3 5 
1 . 7 9 8 
1 . 5 0 6 
1 . 6 2 7 
504 
1 0 . 6 1 1 
2 . 4 0 9 
3 5 . 7 1 8 
8 2 . 7 7 9 
8 . 1 2 9 
1 6 . 6 4 9 
5 1 . 2 2 3 
1 . 2 9 7 
9 . 9 6 4 
1 . 7 8 3 
5 . 1 8 5 
1 2 . 9 7 4 
826 
1 7 . 1 1 0 
2 . 7 6 7 
5 . 2 1 2 
3 . 2 0 8 
2 9 . 2 6 0 
1 0 . 3 6 6 
6 . 6 7 3 
6 . 2 7 3 
2 . 6 5 5 
3 . 170 
1 . 1 6 9 
1 . 8 8 6 
5 . 3 9 7 
1 6 . 9 1 9 
57 8 
4 . 7 1 9 
6 5 . 2 0 0 
2 4 . 6 5 5 
2 
2 . 7 0 3 
1 2 . 2 7 4 
1 7 . 7 8 5 
1 4 . 6 2 1 
2 6 1 
193 
168 
2 7 7 
7 . 1 5 2 
2 . 7 4 8 
7 . 0 2 6 
4 8 9 
1 . 9 6 4 
1 0 . 4 2 5 
5 . 2 7 0 
7 . 0 8 3 
1 0 . 7 5 8 
1 . 8 3 0 
613 
8 . 6 1 1 
2 . 9 8 6 
8 4 6 
2 . 1 0 9 
4 3 5 
312 
78 5 
7 . 5 4 7 
5 7 . 1 3 3 
3 5 . 3 0 5 
3 2 . 3 2 2 
1 . 4 1 5 
2 . 9 2 8 
2 . 9 4 7 
4 . 2 9 1 
4 . 8 7 9 
1 7 . 1 8 5 
7 . 3 1 7 
1 . 9 4 5 
6 0 1 
5 . 4 5 9 
5 . 0 8 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
92 
85 
108 
84 
102 
83 
89 
77 
82 
67 
136 
110 
1 0 1 
125 
101 
96 
123 
143 
81 
101 
302 
69 
143 
41 
86 
94 
85 
78 
92 
67 
66 
6 1 
56 
115 
98 
69 
69 
95 
77 
124 
60 
43 
94 
16 
201 
116 
22 
147 
40 
49 
349 
99 
154 
2 7 1 
101 
78 
84 
1 5 1 
137 
29 
67 
76 
64 
94 
36 
2 0 3 
191 
563 
137 
161 
183 
87 
300 
67 
NS 
107 
130 
33 
154 
71 
135 
40 
102 
100 
127 
116 
9 
65 
19 
78 
89 
2 8 4 
75 
322 
36 
99 
46 
113 
3 6 5 
5 1 
52 
180 
. 9 8 
191 
2 0 4 
106 
101 
36 
4 1 4 
NS 
NS 
2 1 9 
165 
28 
56 
93 
172 
6 3 
112 
43 
39 
105 
101 
Italia 
1000 Eur 
8 6 8 . 9 1 7 
5 3 7 . 7 2 1 
3 3 1 . 1 9 6 
4 7 7 . 2 7 4 
3 9 1 . 6 4 3 
1 8 2 . 7 6 3 
1 1 3 . 3 3 9 
2 1 . 6 2 3 
3 6 . 8 9 9 
1 0 . 9 0 2 
1 0 3 . 7 9 7 
1 6 . 5 0 5 
1 0 . 3 1 1 
5 . 1 6 7 
2 9 6 
189 
522 
4 7 . 6 5 3 
1 2 . 8 0 0 
2 1 . 8 9 8 
4 . 9 4 1 
4 2 . 4 6 6 
4 2 . 4 6 4 
2 
2 . 1 7 1 
1 5 8 . 3 0 1 
2 4 . 7 4 1 
1 9 . 6 1 9 
2 7 4 . 6 1 3 
5 1 . 5 3 6 
7 73 
8 . 1 3 a 
110 
2 . 4 3 0 
1 0 . 7 6 7 
1 . 9 3 7 
6 5 . 1 1 9 
2 5 . 7 1 3 
9 . 2 0 0 
6 . 1 6 0 
3 
1 . 4 4 5 
5 . 8 4 8 
3 . 4 2 6 
1 . 8 9 9 
1 5 . 8 9 9 
5 . 3 5 6 
7 . 5 8 6 
8 . 9 3 8 
3 . 2 5 0 
537 
7 2 6 
517 
22 
5 . 6 1 1 
2 69 
3 4 . 5 2 4 
4 . 0 2 6 
1 . 0 1 6 
79 
73 
159 
1 . 5 6 7 
106 
396 
2 1 5 
6 4 9 
556 
4 9 0 
6 9 8 
19 
2 0 6 
12 
144 
4 . 0 4 0 
1 . 5 8 3 
5 . 1 7 3 
191 
865 
2 9 . 1 3 0 
7 . 7 6 9 
4 
70 
2 . 7 3 5 
6 
3 
29 
15 
10 
86 
852 
23 
5 . 9 0 4 
159 
351 
5 . 3 9 6 
8 . 3 1 5 
30 
3 . 4 9 9 
1 . 6 0 2 
1 . 3 8 3 
5 6 7 
4 6 4 
66 
84 
53 
50 
8 
9 8 2 
75 
2 
1 . 0 0 6 
67 
1 . 6 2 3 
78 
5 6 2 
25 
5 . 9 4 2 
2 7 7 
3 . 8 4 7 
2 4 8 
76 
10 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
112 
113 
110 
119 
105 
95 
104 
75 
84 
108 
145 
102 
89 
161 
5 0 
92 
9 0 
156 
363 
116 
2 02 
164 
164 
2 0 0 
20 
154 
112 
93 
108 
75 
116 
104 
66 
116 
9 0 
98 
97 
106 
315 
92 
15 
114 
39 
120 
488 
346 
106 
175 
151 
86 
54 
63 
105 
58 
NS 
112 
131 
4 4 9 
NS 
71 
64 
41 
94 
65 
46 
50 
119 
327 
94 
142 
12 
6 
3 
47 
141 
NS 
161 
132 
108 
63 
89 
2 0 
NS 
75 
75 
153 
83 
NS 
71 
56 
121 
NS 
91 
99 
2 9 7 
121 
6 1 
701 
35 
6 4 6 
63 
157 
17 
5 
37 
13 
l 
NS 
242 
50 
156 
103 
854 
73 
138 
4 0 
130 
4 0 
89 
62 
58 
43 
Dest inat ion 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SCUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURC 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEI".REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
•MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
•MAURITANIA 
•UPPER VOLTA 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.GABON 
.P .R .CONGO!BRAZZAI 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
.SOMALIA 
•MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S.AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
.GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAICA 
.WEST I N D I E S 
TRIN IDAO - TOBAGO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JOROAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
YENENINORTH YEMENI 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
.FRENCH POLYNESIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
H I 
112 
115 
199 
200 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
224 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
399 
900 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
024 
026 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
043 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
06 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
224 
22 8 
236 
2 4 0 
2 4 8 
268 
2 7 2 
276 
280 
2 8 4 
2 8 6 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
370 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
504 
508 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
708 
732 
740 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
e x p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
0 , 1 : 
0 0 0 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
111 
1 1 2 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 24 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 08 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 64 
0 66 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 36 
2 40 
2 4 6 
2 6 3 
272 
2 76 
2 60 
2 3 4 
2 6 8 
302 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 70 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 08 
5 2 3 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 00 
8 04 
8 0 9 
822 
1975 
Destinat ion 
FOOD, BEVERAGES AN 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AHERIQUE DU NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
• DOH 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
AS IE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
8ELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDURRF 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLUGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITANIE 
.HAUTE-VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
.RP.CONGO IBRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
E T H I O P I F 
.SOMALIA 
.MADAGASCAR 
•REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
.GROENLAND 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I O A D , TOBAGO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORD) 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA ICEYLAN) 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
.NOUV. -CALEOONIE 
.POLYNESIE F R . 
Nederlanc 
1 0 0 0 Eur 
D T O B A C C O 
2 . 7 0 4 . 9 5 7 
2 . 1 5 3 . 5 2 1 
5 5 1 . 4 3 6 
1 . 8 0 6 . 6 7 5 
8 9 8 . 0 8 2 
2 3 2 . 0 0 0 
6 8 . 0 0 5 
4 4 . 4 2 9 
6 6 . 0 6 7 
3 3 . 4 9 9 
2 6 9 . 0 6 6 
4 0 . 6 2 0 
1 4 . 9 2 6 
3 . 0 9 6 
1 1 . 2 3 9 
3 . 9 7 7 
7 . 3 8 0 
8 1 . 4 6 2 
3 7 . 4 3 8 
9 0 . 3 2 6 
3 9 . 2 2 0 
3 C . 3 5 7 
3 0 . 1 3 0 
2 2 7 
9 
3 0 1 . 4 9 1 
3 0 3 . 7 0 0 
9 7 9 . 2 3 9 
2 2 2 . 4 4 5 
3 1 9 . 6 6 4 
1 3 . 3 2 9 
1 3 . 6 5 3 
1 . 0 8 3 
8 . 6 0 4 
2 3 . 8 7 6 
6 . 4 9 0 
1 9 . 5 0 1 
1 0 . 1 4 6 
4 . 7 9 5 
6 . 6 6 9 
85 
2 . 2 3 6 
3 . 7 1 4 
2 3 . 3 5 3 
1 . 2 2 9 
1 3 . 9 0 5 
4 . 9 2 1 
3 . 3 8 0 
1 . 1 3 3 
3 . 9 9 5 
1 . 6 9 7 
1 . 0 7 3 
9 . 3 7 6 
3 . 4 8 9 
1 4 . 4 3 4 
2 . 4 3 7 
1 4 . 4 1 5 
1 2 . 5 6 7 
1 . 4 1 7 
553 
363 
3 34 
1 . 0 8 7 
1 . 0 0 3 
3 . 6 6 3 
3 5 8 
7 20 
6 8 1 
2 1 . 8 8 9 
1 . 2 1 4 
675 
6 3 0 
2 . 6 4 3 
7 5 2 
134 
1 . 1 6 2 
5 29 
9 5 3 
3 0 3 
1 0 . 7 1 8 
7 6 . 1 8 2 
5 . 8 6 5 
1 
4 7 9 
6 . 5 7 0 
631 
993 
1 . 0 4 3 
1 . 1 9 7 
1 . 3 7 2 
4 . 3 3 4 
1 3 . 8 6 4 
7 2 4 
2 . 6 9 3 
575 
2 . 5 8 2 
4 . 2 3 7 
2 . 6 2 7 
3 . 7 4 3 
2 9 . 4 1 9 
4 . 2 3 7 
2 . 1 9 4 
1 9 . 4 1 0 
6 . 9 7 5 
1 . 2 0 2 
4 . 6 6 2 
1 . 6 2 2 
2 . 1 8 2 
1 . 7 4 1 
7 3 2 
3 . 3 8 1 
5 . 9 0 9 
9 9 0 
1 . 3 5 4 
5 . 4 9 3 
2 . 1 0 2 
4 . 8 3 1 
2 . 8 2 7 
1 4 . 1 8 4 
5 . 8 4 1 
7 . 7 8 7 
8 1 0 
1 . 5 8 3 
7 7 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
I H 
114 
100 
112 
109 
36 
89 
8 1 
83 
97 
114 
. 9 0 
114 
9 0 
98 
64 
6 0 
131 
100 
129 
101 
110 
117 
12 
139 
116 
111 
87 
127 
200 
85 
116 
114 
9 7 
87 
70 
95 
105 
70 
NS 
57 
108 
80 
110 
110 
8 9 
193 
101 
127 
211 
156 
124 
66 
135 
64 
108 
453 
66 
309 
104 
105 
115 
75 
113 
26 
163 
116 
148 
114 
71 
10 7 
80 
95 
2 9 
5 3 1 
153 
73 
39 
114 
83 
9 1 
25 
11 
102 
9 9 
9 9 
59 
98 
101 
100 
262 
4 6 
106 
160 
1 5 1 
9 2 
5 0 
269 
675 
2 9 
43 
136 
124 
113 
166 
96 
100 
108 
33 
127 
NS 
5 9 
78 
101 
57 
9 0 
104 
85 
9 2 
105 
76 
114 
125 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
1 . 0 0 0 . 3 5 2 
8 0 9 . 7 5 1 
1 9 0 . 6 0 1 
7 0 3 . 4 6 7 
2 9 6 . 6 8 5 
3 0 . 6 5 0 
1 3 . 4 2 8 
6 . 6 5 2 
5 . 1 5 1 
5 . 6 1 9 
1 4 7 . 9 9 8 
2 9 . 1 5 6 
1 6 . 6 6 0 
7 7 3 
1 . 3 6 9 
6 . 9 5 2 
3 . 4 0 2 
3 0 . 5 2 6 
2 2 . 4 7 1 
7 . 9 0 6 
5 7 . 9 3 9 
1 1 . 4 0 2 
1 1 . 4 0 2 
3 5 3 
1 9 7 . 1 9 4 
1 9 9 . 5 8 7 
2 6 2 . 5 1 5 
4 4 . 1 7 1 
9 6 . 9 4 4 
7 . 0 7 9 
2 . 2 6 1 
3 9 2 
1 . 7 7 1 
2 . 3 0 7 
843 
7 . 2 6 4 
7 5 0 
9 2 4 
1 . 3 3 7 
1 
6 5 4 
109 
2 . 6 6 4 
830 
7 . 8 2 9 
2 1 1 
2 9 
4 5 6 
1 7 1 
2 . 6 2 2 
82 
1 . 5 5 6 
318 
1 0 . 5 3 1 
6 8 2 
6 8 2 
7 . 4 5 9 
2 0 2 
2 . 8 0 1 
6 0 6 
121 
1 . 2 5 Í 
2 4 3 
6 6 9 
6 2 2 
57 
97 
2 . 2 2 2 
3 1 3 
103 
4 0 1 
6 . 7 9 2 
9 0 7 
1 . 4 2 2 
9 4 3 
2 8 5 
4 0 5 
2 . 3 1 1 
2 . 0 6 3 
4 . 5 1 5 
6 3 6 
1 . 0 6 3 
9 . 8 4 1 
115 
2 1 3 
10 
6 . 5 5 5 
2 3 0 
6 6 
1 . 9 4 0 
1 . 9 2 8 
4 . 3 4 3 
9 2 1 
1 . 0 8 3 
1 . 3 3 4 
3 2 
2 . 5 9 6 
5 9 9 
102 
7 7 1 
1 5 1 
5 9 
2 0 
15 
3 1 
93 
1 8 . 1 6 5 
2 8 . 4 0 4 
4 . 4 2 5 
1 . 0 6 1 
1 0 1 
193 
1 . 5 3 7 
6 2 5 
2 . 1 4 6 
3 . 1 3 7 
2 6 0 
4 0 8 
11 
4 4 6 
3 6 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
108 
108 
108 
100 
133 
69 
92 
71 
36 
74 
126 
78 
56 
74 
142 
714 
69 
140 
142 
4 1 
250 
73 
110 
117 
115 
95 
96 
9 1 
246 
9 3 6 
45 
92 
180 
112 
94 
109 
76 
27 
77 
111 
43 
49 
NS 
98 
113 
9 4 
424 
46 
158 
134 
72 
74 
144 
87 
77 
193 
213 
82 
LI 
5 
6 9 
89 
36 
55 
17 
16 
267 
81 
51 
446 
80 
96 
293 
NS 
197 
106 
272 
108 
36 
59 
2 2 6 
218 
69 
55 
2 
NS 
51 
80 
216 
225 
94 
98 
50 
23 
76 
206 
7 
46 
214 
102 
148 
25 
63 
517 
190 
3 5 7 
365 
310 
28 
11 
65 
95 
55 
8 0 1 
6 0 
6 1 
106 
37 
133 
131 
Uni ted Kingc 
1 000 Eur 
1 . 0 5 2 . 3 0 9 
3 9 4 . 1 4 8 
6 5 8 . 1 6 1 
3 1 1 . 3 2 4 
7 4 C . 9 8 5 
3 7 3 . 8 2 8 
7 3 . 7 3 3 
4 1 . 2 9 0 
1 8 2 . 2 9 5 
7 6 . 5 1 0 
2 7 8 . 3 1 5 
5 3 . 0 7 4 
1 6 . 7 2 6 
1 . 7 6 1 
7 . 5 4 5 
1 1 . 9 2 2 
1 5 . 1 2 0 
6 1 . 9 6 4 
5 2 . 8 9 1 
7 2 . 1 5 0 
3 8 . 2 3 6 
6 . 0 0 9 
5 . 9 6 8 
41 
1 
1 1 1 . 3 5 6 
4 0 . 3 2 7 
6 3 . 1 3 6 
7 0 . 9 5 5 
2 5 . 5 5 0 
6 6 . 8 1 9 
1 6 . 0 0 5 
1 . 9 2 2 
2 1 . 6 S 5 
1 9 . 0 6 0 
6 . 0 9 7 
2 3 . 7 8 3 
2 . 5 5 2 
4 . 7 6 1 
1 1 . 9 2 7 
4 7 6 
7 . 8 3 7 
742 
9 . 6 9 9 
1 . 0 4 8 
2 80 
740 
2 . 3 4 6 
6 5 0 
5 3 1 
582 
826 
8 . 7 8 1 
2 . 4 6 0 
3 . 3 6 6 
1 0 . 3 9 1 
2 . 1 3 1 
9 . 2 6 7 
3 . 3 7 6 
82 
118 
6 0 1 
645 
1 . 6 0 1 
2 . 1 4 0 
2 . 1 9 7 
3 . 6 7 7 
5 . 1 9 7 
2 2 . 6 8 9 
1 . 2 0 4 
519 
211 
5 2 1 
893 
4 3 8 
4 6 3 
2 5 5 
3 9 7 
2 . 5 0 4 
1 3 . 5 9 2 
1 4 3 . 9 9 9 
3 8 . 2 9 6 
6 
1 . 9 5 4 
191 
564 
4 1 0 
3 . 2 0 4 
4 . 0 9 1 
3 . 6 5 9 
1 . 8 8 6 
1 5 . 0 1 3 
3 5 1 
4 . 2 2 2 
4 . 0 9 3 
4 . 5 3 0 
1 0 . 4 5 2 
1 . 3 3 1 
3 . 6 8 7 
8 . 0 7 9 
1 . 5 6 4 
2 . 4 1 7 
1 4 . 8 3 1 
6 . 7 3 8 
3 . 0 6 7 
4 . 5 0 1 
2 . 3 8 2 
4 . 3 2 0 
2 . 0 0 3 
596 
1 . 1 4 1 
1 7 1 
206 
2 . 1 9 3 
1 0 . 4 0 1 
2 . 9 5 3 
6 . 0 5 1 
1 . 0 7 2 
3 8 . 3 6 6 
9 . 3 3 6 
2 0 . 3 1 7 
4 . 2 3 5 
3 5 1 
179 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
112 
127 
105 
140 
104 
9 1 
109 
9 0 
85 
9 4 
1 3 6 
135 
189 
138 
133 
9 3 
140 
157 
127 
141 
115 
5 1 
54 
6 
100 
147 
141 
133 
160 
96 
100 
80 
97 
126 
66 
93 
164 
66 
55 
109 
169 
127 
35 
77 
31 
26 
69 
101 
139 
13 
39 
111 
113 
2 4 1 
577 
325 
111 
9 2 6 
133 
128 
134 
66 
128 
123 
192 
6 0 
2 2 1 
6 9 1 
212 
161 
142 
43 
72 
64 
4 2 
49 
2 6 8 
123 
9 1 
106 
78 
120 
23 
139 
7 
132 
594 
133 
89 
135 
158 
185 
44 
64 
3 3 3 
75 
174 
112 
246 
393 
56 
109 
154 
119 
119 
116 
133 
164 
154 
92 
m 45 
82 
94 
6 6 3 
7 0 
9 5 
129 
88 
82 
9 9 
9 2 
100 
115 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
4 6 1 . 7 5 2 
4 0 5 . 5 5 4 
5 6 . 1 9 6 
1 2 2 . 4 2 3 
3 3 9 . 3 2 9 
1 7 . 7 9 5 
3 . 0 2 0 
3 . 3 1 7 
6 . 4 7 0 
4 . 9 8 8 
2 2 . 3 4 5 
3 . 2 3 9 
6 1 2 
1 
75 
4 6 4 
2 . 0 8 7 
1 0 . 1 9 7 
2 . 1 3 9 
4 . 7 2 1 
2 . 0 4 9 
1 5 . 2 4 9 
1 5 . 2 4 9 
810 
2 1 . 6 6 2 
1 5 . 5 0 2 
3 6 . 2 4 0 
3 0 . 4 0 6 
1 8 . 6 1 3 
2 8 2 . 1 8 6 
94 5 
23 
744 
1 . 7 1 0 
557 
3 7 1 
99 
73 
1 . 7 7 2 
165 
4 
762 
1 5 . 0 3 7 
162 
1 . 0 9 6 
143 
1 . 0 2 5 
1 . 8 8 2 
2 . 5 4 6 
56 
2 
1 
IO 
177 
1 
359 
2 
4 . 4 5 1 
562 
10 
1 
2 6 3 
1 . 3 6 1 
4 . 5 2 5 
1 . 9 4 1 
5 
1 
350 
209 
688 
17 
398 
3 
2 0 6 
217 
145 
1 . 0 2 4 
4 9 4 
1 . 3 4 6 
10 
440 
4 4 5 
5 0 
37 
109 
164 
3 
4 8 
2 
145 
65 
15 
7 8 9 
9 4 
43 
9 1 7 
7 1 8 
2 . 4 5 2 
2 3 8 
8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
127 
1 3 6 
83 
169 
116 
43 
4 0 
64 
24 
134 
88 
77 
2 7 3 
100 
46 
62 
68 
2 4 2 
4 0 
126 
26 
NS 
NS 
151 
116 
166 
178 
317 
126 
299 
128 
73 
63 
364 
98 
319 
2 
6 0 
149 
I 
319 
43 
143 
NS 
NS 
63 
NS 
170 
17 
50 
15 
123 
3 
131 
2 0 0 
207 
NS 
8 
121 
580 
19 
77 
71 
84 
63 
3 0 4 
106 
NS 
56 
297 
139 
2 1 2 
6 0 
42 
115 
2 7 5 
88 
54 
145 
195 
3 0 0 
3 6 9 
17 
33 
186 
8 
43 
96 
NS 
H O 
5 2 0 
95 
313 
267 
Danmark 
1 0 0 0 Eur 
1 . 0 2 0 . 8 1 1 
6 7 8 . 0 0 6 
3 4 2 . 8 0 5 
3 5 4 . 0 2 6 
6 6 6 . 7 8 5 
2 2 1 . 7 1 7 
1 1 6 . 8 5 0 
2 0 . 9 8 9 
6 7 . 5 8 1 
1 6 . 2 9 7 
9 6 . 3 3 7 
1 3 . 6 2 1 
1 . 1 9 7 
6 . 3 6 4 
1 . 9 7 9 
1 . 9 1 6 
2 . 1 6 5 
1 9 . 9 6 8 
1 8 . 0 7 2 
2 9 . 3 8 9 
1 5 . 2 8 7 
2 4 . 6 5 6 
2 4 . 5 3 9 
117 
96 
2 8 . 4 6 7 
2 2 . 0 1 0 
1 7 . 0 7 5 
1 8 1 . 1 7 5 
1 0 5 . 2 9 9 
3 2 1 . 3 4 7 
2 . 6 3 3 
2 . 9 8 2 
2 1 . 4 2 7 
7 0 . 8 6 6 
9 . 7 0 6 
1 6 . 3 9 6 
3 . 6 2 4 
1 . 5 5 5 
2 . 9 6 9 
25 
5 7 0 
905 
1 . 6 9 0 
4 2 4 
1 . 2 4 2 
1 . 4 1 8 
1 3 . 2 3 9 
1 . 8 9 0 
4 . 6 1 1 
1 . 2 4 2 
896 
3 . 1 1 1 
1 . 4 0 4 
3 . 0 0 4 
51 
2 . 4 5 7 
1 . 8 2 6 
96 
1 
l 
4 
103 
887 
44 
2 7 8 
112 
55 
6 . 5 4 5 
31 
51 
104 
4 1 9 
2 8 2 
379 
169 
7 
33 
4 1 
1 . 1 8 2 
6 3 . 3 0 1 
4 . 2 8 0 
5 . 9 2 6 
318 
9 . 0 6 1 
1 5 0 
2 54 
2 2 0 
5 0 6 
9 7 9 
1 . 0 7 4 
2 . 3 5 5 
188 
2 . 9 5 3 
32 
976 
1 . 5 5 1 
832 
1 . 4 6 4 
5 . 5 6 3 
374 
5 5 8 
7 . 6 9 7 
4 . 3 7 2 
1 . 1 2 5 
1 . 7 3 4 
9 2 9 
8 9 3 
335 
542 
1 . 3 4 2 
160 
725 
1 . 2 7 2 
175 
6 9 3 
2 . 8 6 0 
1 . 3 5 4 
1 3 . 0 6 4 
3 . 9 7 4 
1 . 7 9 5 
256 
44 
160 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
103 
112 
90 
117 
97 
83 
97 
99 
63 
84 
116 
8 1 
52 
106 
67 
66 
83 
105 
222 
151 
77 
83 
82 
6 5 0 
NS 
104 
131 
107 
132 
101 
106 
264 
78 
123 
95 
129 
91 
96 
66 
173 
NS 
84 
29 
48 
178 
33 
60 
132 
37 
77 
54 
115 
54 
2 6 0 
NS 
6 
63 
92 
135 
25 
7 
169 
91 
79 
30 
260 
100 
229 
148 
4 2 5 
2 5 4 
25 
76 
81 
357 
140 
46 
3 
78 
62 
81 
105 
130 
NS 
107 
179 
76 
73 
117 
83 
4 3 4 
36 
128 
103 
82 
69 
9 1 
2 93 
NS 
39 
129 
273 
88 
118 
126 
133 
144 
2 4 5 
100 
201 
68 
35 
101 
50 
94 
64 
115 
89 
6 1 
63 
88 
33 
31 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
GTHER AFRICA 
CENTR..SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURC 
NETHERLANDS 
GERMANY.FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEOEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YCUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNIUN 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
RCMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.MAURITANIA 
.UPPER VOLTA 
•NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. IVORY COAST 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.GABON 
.P .R.CONGOIBRAZZA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIA 
.SOMALIA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S.AFRICA 
U .S .OF AMERICA 
CANAOA 
.GREENLAND 
MEXICO 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAICA 
.WEST I N D I E S 
TRINIDAC - TOBAGO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
YEMENINORTH YEMEN) 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILANO 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALANO 
.NEW CALEDONIA 
.FRENCH POLYNESIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
H I 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
224 
228 
2 3 6 
2 4 0 
248 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
3 3 4 
342 
370 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 6 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
652 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
70S 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N . - J U I N J A N . - J U N E 
1975 
Code Origine 
3: PRODUITS ENERGETIQUE 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
221 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 00 
0 0 1 
002 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
062 
0 6 4 
0 66 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
268 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
316 
322 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
352 
366 
370 
390 
3 9 1 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 8 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 80 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
• EAMA 
• DOM 
• TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
N IGERIA 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZAI 
. Z A I R E l A N C . K l N S H ) 
ANGOLA 
• T . F R . A F A R S - I S S A S 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
ILES VIERGES D.USA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH.AJMAN.ETC. 
OMAN 
YEMEN IYEMEN NORD) 
REP.POP.DEM.YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
UNION BIRMANE 
THAILANDE VIETNAM NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
JAPON 
AUSTRALIE 
EUR-9 
1 000 Eur 
S 
2 0 . 4 0 9 . 5 2 4 
3 . 5 2 9 . 7 6 6 
1 6 . 8 7 5 . 7 5 8 
9 7 2 . 1 3 1 
1 4 0 . 2 3 8 
1 8 0 . 9 3 0 
4 8 2 . 1 2 8 
1 6 8 . 8 3 5 
1 4 . 7 4 3 . 0 0 6 
3 3 6 . 7 9 8 
1 7 4 . 3 1 1 
6 1 . 4 8 6 
2 0 . 6 1 2 
8 0 . 3 8 9 
3 . 0 0 1 . 6 5 2 
3 2 0 . 9 7 9 
1 1 . 0 4 2 . 2 8 5 
4 1 . 2 9 2 
1 . 1 0 0 . 4 8 4 
1 . 0 9 9 . 1 0 0 
1 . 3 8 4 
6 4 . 1 4 0 
2 5 1 . 7 6 6 
2 6 0 . 3 9 7 
1 . 6 6 1 . 4 1 5 
7 5 C . 5 6 5 
2 0 2 . 6 2 4 
3 5 3 . 0 6 8 
2 1 . 0 7 5 
8 . 6 5 6 
94 
6 4 . 8 1 5 
4 5 . 3 2 4 
2 02 
2 4 . 4 9 6 
1 . 1 9 5 
4 . 3 1 4 
6 7 . 0 7 5 
67 
613 
6 
8 
6 . 8 4 5 
9 8 . 2 5 0 
7 . 8 6 4 
6 8 C . 1 4 0 
3 . 3 1 8 
2 7 4 . 1 8 6 
2 6 . 2 4 0 
1 . 5 6 5 
1 0 9 . 6 5 6 
1 . 1 1 2 
2 . 8 8 1 
2 . 1 7 4 
7 8 5 . 2 C 9 
7 3 . 8 7 9 
9 8 6 . 4 9 7 
7 6 . 5 5 6 
11 
25 
20 
1 . 1 2 4 . 9 9 2 
1 1 7 . 9 2 5 
4 9 . 2 C 7 
4 . 6 6 2 
2 2 . 8 5 8 
22 
2 . 9 5 9 
1 . 3 7 7 
1 . 5 1 2 
2 . 4 6 6 
3 2 . 9 0 5 
3 
4 4 3 . 0 6 7 
3 9 . 0 6 1 
5 . 8 7 7 
2 . 5 1 2 
1 . 3 2 7 
2 0 . 6 1 2 
1 . 8 7 0 
74 
1 5 . 0 2 8 
1 8 . 5 9 9 
4 2 . 6 6 5 
6 . 4 2 4 
2 8 5 . 4 0 0 
4 6 5 
2 
1 . 0 0 4 
3 
1 8 1 . 6 3 8 
1 . 1 5 4 . 5 6 7 
2 . 6 9 0 . 7 8 2 
3 . 8 7 3 
4 . 2 5 9 . 8 6 4 
1 . 2 8 4 . 9 0 5 
2 5 . 7 3 1 
3 6 7 . 8 8 3 
2 4 C . 3 0 7 
6 6 2 . 0 4 3 
5 . 7 0 3 
1 5 6 . 4 5 9 
6 27 
4 . 6 9 6 
4 . 6 8 9 
1 . 8 2 7 
1 . 6 4 5 
4 . 6 1 7 
196 
12 
528 
1 0 - 3 2 7 
1 . 2 1 3 4 . 1 9 1 
1 2 . 5 7 5 
856 
3 1 . 8 6 9 
1 0 4 . 0 6 1 
Indices 
% 
93 
110 
90 
156 
143 
115 
150 
358 
85 
103 
75 
215 
2 1 1 
143 
56 
116 
97 
193 
127 
127 
77 
4 8 6 
103 
170 
117 
119 
58 
103 
72 
73 
285 
204 
S3 
3 
3 9 1 
155 
95 
8 0 
NS 
1 
227 
160 
466 
115 
66 
146 
155 
4 2 
211 
66 
50 
63 
7 1 
147 
38 
2 3 4 
2 
6 8 
67 
96 
140 
NS 
93 
4 3 4 
192 
158 
98 
423 
NS 
27 
2 3 6 
400 
NS 
156 
NS 
114 
4 
3 
3 8 0 
191 
9 1 
102 
3 1 
97 
9 4 
74 
93 
142 
84 
NS 
104 
33 
4 2 
150 
69 
247 
198 
2 0 
NS 
4 1 
543 
4 7 
NS 
3 7 7 
EUR-6 
1 0 0 0 Eur 
1 5 . 9 9 0 . 0 8 0 
2 . 5 8 9 . 7 7 1 
1 3 . 4 0 0 . 3 0 5 
7 5 4 . 6 6 5 
7 6 . 7 3 0 
1 5 5 . 9 5 0 
3 9 9 . 0 2 2 
1 2 2 . 9 6 3 
1 1 . 4 6 7 . 1 7 2 
2 9 6 . 2 4 2 
1 6 3 . 6 8 8 
3 4 . 5 7 5 
1 9 . 4 0 4 
7 8 . 5 7 1 
2 . 5 4 9 . 4 6 5 
1 9 5 . 7 3 5 
8 . 3 9 5 . 1 4 4 
3 0 . 5 6 6 
9 8 6 . 7 0 3 
9 8 5 . 5 7 0 
1 . 1 3 3 
1 4 . 2 2 4 
1 9 2 . 5 9 5 
1 9 7 . 0 8 1 
1 . 3 4 4 . 5 2 2 
6 9 0 . 4 5 7 
1 6 5 . 1 1 6 
1 7 2 . 9 3 6 
306 
4 . 3 0 1 
9 4 
4 1 . 2 4 2 
5 . 8 8 1 
123 
2 4 . 4 4 2 
1 . 1 6 8 
3 . 9 0 3 
5 2 . 2 7 6 
67 
6 
8 
6 . 6 2 9 
9 0 . 2 8 4 
6 . 5 5 7 
6 2 8 . 1 5 7 
1 . 6 2 7 
2 1 3 . 4 6 5 
2 6 . 2 1 6 
1 . 4 6 6 
1 0 5 . 6 4 6 
1 . 1 1 2 
2 . 8 8 1 
2 . 1 7 4 
7 3 9 . 3 5 2 
7 3 . 8 7 9 
8 4 7 . 5 8 5 
3 9 . 4 2 5 
11 
25 
2 0 
9 1 0 . 6 7 8 
1 1 6 . 8 8 4 
3 9 . 6 2 5 
4 . 6 8 2 
1 2 . 4 1 9 
1 . 1 4 1 
1 . 3 7 7 
1 
2 . 4 6 6 
3 0 . 5 1 6 
3 7 2 . 6 4 8 
2 6 . 3 7 4 
5 . 8 5 7 
82 
1 . 3 2 7 
1 9 . 4 0 4 
34 
74 
1 4 . 0 7 4 
1 8 . 5 9 9 
1 5 . 9 8 0 
8 . 3 8 2 
1 6 5 . 4 3 9 
4 6 4 
2 
1 . 0 0 4 
1 8 1 . 8 3 8 
1 . 0 7 1 . 1 9 0 
1 . 9 6 5 . 4 3 7 
3 . 3 0 4 
3 . 3 0 7 . 6 0 5 
8 0 7 . 1 4 3 
1 2 . 1 6 9 
2 1 9 . 1 3 1 
1 7 8 . 2 4 8 
5 6 0 . 0 2 9 
5 . 7 0 3 
8 2 . 3 4 3 
2 . 3 6 2 
1 . 7 9 6 
3 . 0 6 5 
196 
12 
5 2 8 
7 . 8 9 2 
2 . 6 6 8 
1 2 . 5 7 5 
6 0 5 
2 6 . 5 7 5 
6 5 . 8 7 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
95 
116 
9 2 
187 
2 8 0 
166 
163 
318 
86 
116 
85 
428 
694 
149 
56 
130 
101 
2 5 4 
136 
136 
78 
111 
102 
185 
121 
119 
6 6 
135 
41 
8 1 
285 
2 76 
135 
6 
4 0 4 
155 
307 
74 
NS 
l 2 7 6 
565 
4 0 5 
120 
93 
175 
159 
41 
228 
141 
50 
93 
71 
147 
40 
336 
6 
2 
67 
85 
79 
140 
856 
202 
170 
106 
427 
27 
717 
4 0 6 
NS 
228 
NS 
125 
6 
3 
191 
92 
88 
27 
113 
107 
253 
98 
140 
88 
NS 
81 
128 
68 
164 
198 
20 
NS 
100 
543 
4 2 
NS 
310 
Deutschlan 
(BR) 
1 000 Eur 
4 . 5 5 2 . 3 0 9 
1 . 2 7 4 . 8 2 3 
3 . 2 7 7 . 4 6 6 
1 . 2 2 7 . 0 1 7 
3 . 3 2 5 . 2 9 2 
1 7 7 . 9 4 9 
2 0 . 5 5 1 
4 6 . 3 2 7 
9 3 . 7 8 7 
1 7 . 2 8 4 
2 . 7 6 0 . 9 8 1 
6 5 . 8 7 5 
3 0 . 5 0 2 
3 . 3 6 8 
3 . 4 0 4 
2 8 . 6 0 1 
1 . 1 3 8 . 4 9 3 
6 8 . 9 1 5 
1 . 4 8 4 . 1 5 2 
3 . 5 4 6 
3 2 5 . 1 9 4 
3 2 4 . 9 0 3 
291 
1 3 . 3 6 0 
9 8 . 6 9 6 
9 6 . 8 6 4 
9 3 5 . 7 9 6 
9 3 . 6 4 1 
4 4 . 5 34 
78 
3 . 1 9 4 
1 5 . 9 0 4 
3 . 0 4 9 
12 
1 . 0 5 8 
4 8 3 
57 
2 6 . 0 7 6 
1 . 0 7 9 
1 6 . 3 6 7 
2 . 7 9 1 
2 4 2 . 5 6 8 
3 3 . 2 5 2 
1 8 . 5 7 5 
596 
2 9 . 3 9 6 
514 
14 
3 6 7 . 3 2 1 
2 8 . 5 8 7 
4 3 4 . 5 9 2 
6 . 5 5 8 
3 2 4 . 3 4 6 
2 7 . 4 6 9 
3 . 0 3 3 
5 . 6 7 6 
8 . 1 9 4 
8 8 . 1 9 0 
5 . 5 9 7 
1 . 3 0 0 
3 . 4 0 4 
5 . 2 1 7 
1 . 1 5 9 
2 . 2 0 9 
• 53 
6 2 . 2 8 3 
62 
17 
1 4 . 1 0 3 
6 1 . 8 7 3 
3 7 0 . 8 2 8 
1 . 9 7 5 
6 4 5 . 0 8 4 
9 3 . 8 6 2 
4 3 . 7 1 2 
8 9 . 8 0 6 
1 6 2 . 8 9 2 
1 . 7 9 6 
1 . 5 3 6 
2 1 4 
291 
1 . 6 1 8 
7 . 4 7 2 
d 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 0 
109 
84 
109 
64 
124 
191 
7 6 
1 4 1 
3 5 6 
8 1 
100 
103 
170 
122 
9 1 
7 3 
123 
86 
6 6 
99 
9 9 
93 
125 
61 
164 
115 
7 1 
10 5 
12 
176 
2 4 6 
181 
1 
55 
89 
4 1 
59 
60 
135 
191 
93 
141 
163 
26 
108 
6 9 
4 
76 
9 2 
6 2 
312 
87 
93 
194 
155 
58 
126 
4 1 8 
112 
4 8 
1 1 7 
22 
4 1 
36 
102 
3 5 
8 9 
9 0 
154 
127 
7 2 
68 
6 2 9 
9 3 
3 3 3 
NS 
France 
1 000 Eur 
4 . 5 0 6 . 1 8 1 
5 8 3 . 1 2 2 
3 . 9 2 3 . 0 5 5 
5 4 7 . 2 4 7 
3 . 9 5 8 . 9 3 4 
1 9 0 . 7 6 5 
2 2 . 1 0 9 
1 8 . 4 4 9 
1 0 4 . 3 9 5 
4 5 . 8 1 2 
3 . 5 2 0 . 0 1 2 
1 0 5 . 0 3 9 
6 6 . 1 3 3 
1 2 . 3 1 3 
508 
2 4 . 0 8 5 
5 9 6 . 1 3 9 
4 4 . 4 6 6 
2 . 7 7 0 . 0 2 8 
4 . 3 4 0 
2 1 2 . 2 8 4 
2 1 2 . 2 6 1 
3 
3 0 . 9 9 2 
1 9 0 . 6 6 7 
28 1 . 1 2 4 
4 4 . 4 6 4 
3 5 . 5 9 0 
165 
120 
1 4 . 6 7 0 
839 
3 
5 . 0 7 3 
2 
1 . 5 2 5 
1 0 . 6 3 0 
65 
6 . 4 2 4 
1 . 3 2 7 
1 2 1 . 0 6 3 
196 
6 7 . 6 2 3 
2 . 0 3 7 
31 
2 C . 8 9 0 
219 
2 1 2 . 3 8 5 
2 4 . 0 6 5 
8 0 . 0 0 3 
3 0 3 . 7 5 1 
3 9 . 6 9 1 
2 6 . 2 3 4 
1 . 1 2 7 
1 . 0 8 1 
1 4 . 5 2 2 
9 0 . 1 1 9 
1 4 . 2 7 6 
3 . 5 7 8 
508 
2 . 2 9 2 
1 . 8 2 1 
1 0 . 4 9 2 
23 
3 8 . 5 4 C 
3 1 
2 
3 8 . 2 6 8 
4 4 9 . 1 2 6 
4 4 2 . 2 4 4 
l 1 . 0 7 5 . 6 9 1 
2 9 4 . 5 0 0 
7 . 9 4 9 
9 2 . 4 0 1 
5 5 . 6 3 8 
2 6 0 . 5 5 8 
5 . 7 0 3 
4 7 . 9 4 9 
2 . 9 4 2 
1 . 3 9 8 
3 
4 . 6 4 6 
2 6 . 6 4 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
105 
145 
I C I 
142 
1 0 1 
2 2 5 
2 2 4 
130 
2 1 6 
3 6 7 
95 
87 
58 
342 
NS 
60 
112 
105 
224 
2 2 4 
5 
2 2 3 
2 1 1 
123 
85 
192 
177 
118 
2 9 1 
79 
100 
136 
22 
75 
NS 
2 3 0 
69 
173 
667 
48 
9 4 7 
52 
39 
8 0 
47 
85 
83 
2 3 7 
188 
NS 
3 3 0 
2 9 2 
126 
103 
3 
NS 
100 
368 
2 0 
104 
87 
.88 
124 
67 
76 
5 
NS 
4 2 7 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
3 . 3 9 4 . 5 6 2 
1 9 4 . 5 8 5 
3 . 1 9 9 . 9 7 7 
1 8 3 . 0 1 2 
3 . 2 1 1 . 5 5 0 
2 4 4 . 8 4 0 
2 1 . 8 2 6 
6 8 . 1 7 6 
1 3 1 . 3 B 0 
2 3 . 4 5 8 
2 . 6 9 6 . 4 8 1 
8 1 . 6 3 5 
4 0 . 1 4 0 
1 7 . 7 6 9 
2 3 . 7 2 6 
4 3 7 . 3 6 6 
6 2 . 5 8 0 
2 . 1 1 4 . 6 8 2 
198 
2 5 8 . 5 1 9 
2 5 3 . 2 4 7 
2 7 2 
138 
3 0 . 2 6 2 
6 . 2 5 3 
5 4 . 6 6 1 
9 1 . 6 3 6 
1 1 . 5 5 9 
14 
1 . 1 0 4 
27 
5 
1 6 . 1 0 7 
659 
1 . 9 2 9 
4 . 1 0 7 
1 
6 
8 
4 . 4 9 0 
5 8 . 0 3 8 
1 . 5 2 1 
1 7 1 . 2 4 8 
187 
5 7 . 8 9 0 
8 0 5 
818 
2 4 . 4 0 1 
17 
2 . 8 6 1 
1 
8 7 . 6 8 5 
2 1 . 2 0 7 
3 0 9 . 7 4 2 
1 6 . 0 9 3 
5 
2 3 . 8 6 5 
2 4 . 8 3 7 
1 0 . 3 5 8 
3 . 5 5 5 
1 . 1 4 1 
1 . 3 7 7 
1 
1 . 3 8 5 
1 . 0 5 2 
1 2 5 . 1 4 9 
6 . 2 3 1 
9 7 9 
82 
1 . 3 2 7 
74 
6 . 5 5 0 
1 5 . 6 1 2 
2 . 1 5 7 
8 . 2 9 6 
4 4 . 9 0 5 
3 6 7 
1 
1 0 6 . 3 8 6 
4 8 1 . 5 0 1 
4 1 3 . 1 4 3 
97 
8 6 0 . 6 4 6 
1 4 4 . 1 2 2 
135 
6 3 . 5 9 5 
3 1 . 8 5 7 
1 3 . 1 9 9 
166 
12 
2 7 2 
6 . 4 0 5 
1 6 . 0 0 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
87 
2 4 4 
84 
255 
84 
304 
NS 
9 4 1 
2 0 5 
2 7 0 
76 
154 
123 
NS 
123 
32 
359 
100 
66 
137 
138 
29 
NS 
246 
2 5 8 
NS 
17C 
144 
100 
44 
19 
NS 
4 5 8 
NS 
149 
1 
432 
NS 
963 
124 
81 
183 
2 2 1 
90 
221 
55 
55 
1 
72 
111 
27 
323 
30 
2 1 7 
54 
179 
81 
215 
104 
77 
4 4 6 
NS 
NS 
NS 
388 
14 
187 
90 
115 
3 107 
67 
89 
2 7 7 
65 
2 2 7 
2 1 
29 
3 6 7 
2 8 4 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 0 0 3 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURC 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
"ATICAN C ITY 
nALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
.SENEGAL L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
N IGER IA 
•GABON •P .R .CONGCIBRAZZA) 
. Z A I R E ANGOLA 
• F R E N . A F A R S - I S S A S .KENYA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 
U .S .OF AMERICA 
CANADA 
MEXICO PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
OUBAI 
ABU-DHA8I 
SHARJAH,AJAM.ETC. 
OMAN YEMEN(NORTH YEMEN) 
PEOP.OEM.REP. YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
NORTH V IET -NAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A . P E O P . R E P . 
JAPAN 
AUSTRALIA 
100 
111 
112 115 
199 
2 0 0 
220 
221 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
007 
0 0 8 
024 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
07O 
204 
208 
212 2 1 6 
220 
2 4 8 
268 
2 7 2 
288 
314 
318 
32 2 
330 
338 
346 
352 
366 
3 7 0 
3 9 0 
391 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 8 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 
8 0 0 
10 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.-JUIN JAN.-JUNE 
Code 
1975 
Origine 
3: FUEL PRODUCTS 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 00 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 0 0 7 
00B 
0 2 4 0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 044 
045 
046 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
070 
2 04 
206 
212 
216 
2 2 0 
246 
266 
2 72 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 30 338 
3 4 6 
352 
3 66 
370 
390 
391 
4 0 0 
404 
412 
440 
448 
453 
457 
464 
472 
474 
478 
4 8 0 
484 
508 
528 
600 
604 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
648 
649 
652 6 5 6 
662 
664 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
680 
688 
700 
7 01 7 0 6 
708 
720 
7 32 
8 0 0 
MONOE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE l 
CLASSE 2 
.AOM • E AMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BFLGIQUE-LUXBG. 
PÁYS-BAS ALLEMAGNE RF 
ITAL IE ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRF 
GIBRALTAR 
CITE DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T F - D ' I V O I R E 
N IGERIA 
.GABON 
•RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
• T . F R . A F A R S - I S S A S 
■KFNYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE OU SUO 
BOTSWANA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
I L E S VIERGES D.USA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
OUBA I 
ABU DHABI 
SHARJAH.AJMAN.ETC. 
OMAN YEMEN (YEMEN NORD) 
REP.POP-OEM.YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
UNION BIRMANE 
THAILANOE 
VIETNAM NORO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S C H I N E , R E P . P O P . 
JAPON 
AUSTRALIE 
Neder land 
1 0 0 0 Eur 
2 . 1 5 4 . 8 7 0 
2 3 5 . 2 3 1 
1 . 9 1 9 . 6 3 9 
1 8 0 . 8 2 9 
1 . 9 7 4 . 0 4 1 
8 3 . 0 5 1 
3 . 5 5 5 
1 3 . 6 2 8 
4 5 . 8 7 8 
1 9 . 9 9 0 
1 . 7 2 2 . 8 5 9 
2 5 . 3 2 4 
8 . 3 6 7 
1 . 1 2 9 
1 3 . 9 1 8 
1 . 9 1 0 2 6 8 . 6 0 5 
1 1 . 4 2 0 1 . 3 9 2 . 8 5 1 
4 . 6 5 9 
1 1 3 . 7 2 7 
1 1 3 . 6 8 8 
39 
2 0 . 6 9 5 
6 0 . 9 5 2 
8 3 . 8 1 6 
1 5 . 3 6 6 5 3 . 4 2 4 
48 
9 3 0 
94 
1 . 4 6 6 
1 . 7 3 6 
99 
37 
5 
197 
4 . 0 4 3 
1 
4 
8 . 5 6 3 
918 
6 0 . 5 3 8 341 
2 2 . 5 3 6 
1 . 9 7 3 
19 
2 8 . 2 8 1 
1 . 9 1 0 2 1 . 5 4 9 
1 1 . 7 7 9 
1 0 . 2 5 2 
25 
2 4 1 . 7 2 3 
8 . 3 6 7 
3 . 2 7 7 
2 6 3 
4 5 . 6 1 2 2 6 6 
1 3 . 9 1 8 
34 
15 
7 
1 . 1 2 2 
10 
1 1 . 3 5 7 
4 
9 8 6 
5 0 . 7 8 4 
6 0 1 . 6 5 3 
6 0 0 
3 9 3 . 2 7 3 
2 0 0 . 1 4 3 
4 . 0 8 5 
1 1 . 3 5 1 
9 4 7 
1 2 3 . 3 8 0 
5 . 6 4 9 
1 . 2 4 2 
1 . 5 2 9 
I O 
6 0 8 
1 . 2 7 0 
3 9 
8 . 4 * 7 
1 1 . 2 8 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
100 
105 
9 9 
97 
100 
179 
120 
2 7 0 
152 
2 4 0 
95 
6 0 7 
752 
84 
111 57 
6 0 
108 
213 
175 
175 
4 4 
9 9 
205 
83 
43 
156 
NS 
26 
28 5 
175 126 
113 
100 
2 6 
3C 
113 
44 
633 
134 
171 
178 
153 
56 
52 2 
111 
NS 
42 7 
48 
3 1 
171 
8 
27 
350 
84 
333 67 
3 
NS 4 7 
63 
NS 
NS 
67 
59 
187 
4 4 
1 5 1 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
1 . 3 8 2 . 1 5 8 
4 7 9 . 5 5 7 
9 0 2 . 6 0 1 
4 5 1 . 6 6 6 
9 3 0 . 4 9 2 
5 8 . 0 6 0 
8 . 6 8 9 
9 . 3 7 0 
2 3 . 5 8 2 
1 6 . 4 1 9 
7 6 6 . 8 3 9 
1 B . 3 6 9 
1 6 . 5 4 6 
1 . 5 7 4 
2 4 9 
8 8 . 8 6 2 8 . 3 5 4 
6 3 3 . 4 3 1 
1 7 . 8 2 3 
7 6 . 9 7 9 
7 6 . 4 5 1 
5 2 8 
7 2 6 
4 2 . 9 4 2 
1 6 3 . 3 9 6 
2 3 3 . 6 8 1 
1 1 . 6 4 5 
2 7 . 8 3 1 
17 
43 
6 . 0 7 8 
2 3 0 
4 
167 
19 
195 
7 . 4 1 8 
1 . 0 5 6 
892 
3 2 . 7 2 0 
9 0 1 
3 6 . 9 6 4 
2 . 8 2 6 
2 . 6 7 8 
3 6 2 
2 4 9 
5 0 . 4 1 2 
1 1 . 4 6 9 
6 . 5 2 2 
11 
15 
1 6 . 9 9 3 
1 6 . 5 2 0 
3 . 4 6 6 
6 . 4 8 7 
2 3 . 5 7 8 
4 
1 . 5 7 4 
8 . 3 5 4 
2 3 . 0 8 1 2 7 . 9 0 6 
1 3 7 . 5 6 9 
6 3 1 
3 3 2 . 9 1 1 
7 4 . 5 1 6 
8 . 0 7 2 
2 8 . 7 4 5 
1 . 1 2 0 
5 2 8 
4 . 1 2 8 
1 2 . 5 7 5 
5 . 4 5 9 
4 . 4 7 Ï 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
101 
97 
104 
96 
104 
118 
253 156 
6 6 
3 7 8 
100 
1 5 5 
141 
204 74 
45 
103 
426 
150 150 
NS 
37 
123 
79 
119 
36 
114 
NS 
96 
310 
131 
57 
107 
51 
42 
128 
4 2 1 
118 
86 
204 
87 
616 
204 
163 
16 
290 
144 
141 
239 
2 5 1 
76 
6 2 
223 
133 
22 
92 
83 
44 
131 
543 
NS 
2 5 6 
United Kingd 
1 000 Eur 
3.577.964 
411.281 
3.166.683 
386.162 
3.191.802 
156.861 
22.505 17.902 
75.064 
43.390 
2 .936.261 
38.715 
10.623 
26.274 
1.818 411.263 
117.304 
2 .361.291 
7.688 
21.648 
21.648 
49.916 
51.868 
55.191 
226.806 
26.971 
25.326 
20.767 
4.352 
11.624 
10.472 35 
16 
393 
9.079 
611 
211 
7.966 
20.062 
807 
753 
21 
49.826 
133.924 
35.909 
185.640 
1.041 
9.582 
4.453 22 
1.818 
1.511 
2.325 
68.550 
6.514 
20 
1.836 
742 
26.252 
42 
114.664 
3 
80.175 
605.117 95 
865.602 
415.943 
13.562 139.779 
62.059 102.014 
67.619 
6 2 7 
4.696 934 
31 
1.552 
2.435 
1.213 
1.523 
4.774 
36.Z91 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
82 
97 
8 1 
9 9 
8 1 
93 
67 3 1 
104 
5 2 6 
79 
55 
2 6 
132 
52 52 
102 
87 
104 
5 0 
50 
NS 
113 
148 
108 
118 
34 
73 
66 
94 
59 
1 
38 
12 
6 9 
34 
2 0 
62 
94 
8 
2 3 3 
112 
31 
171 
6 6 
3 
57 
117 
116 
50 
258 
132 
2 0 102 
84 
2 0 8 
594 64 
73 
73 9 2 
152 7 0 
184 
32 
55 
2 1 
NS 
582 
Ireland 
1 000 Eur 
192.112 
102.910 
89.202 
7.001 
185.111 
4 6 3 
1 3 
3 9 7 
6 2 
72.633 
3 
1 
72.629 
16.104 
16.104 
59 
1.611 
2.931 
2.398 2 
95.906 
3 
1 
3 
9.151 
6.953 
62 
3 
395 
2 
1 
17.785 
26.563 
28.281 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
94 
94 
94 
80 
94 
126 
50 
141 
74 
100 
5 
100 
72 
72 
13 
130 
49 
216 
3 
95 
100 
83 
63 
74 
142 
67 
20 
158 
59 
176 
Danmark 
1000 Eur 
649.368 
248.257 
401.111 
164.033 
485.335 
58.142 
41.002 7.075 
7.645 
2.420 
266.940 
1.841 
6 3 3 
1.208 
40.901 
7.939 
213.221 
3.038 
76.029 
75.778 2 5 1 
7.244 
26.514 
87.156 
30.739 
12.380 
84.224 
11.949 
28.971 44 
37 
27 
18 
5.720 
2 
5 
1.304 
22.770 
8 8 4 
48.012 24 
78 
4.010 
31 
4.966 
1.222 
28.674 
5.986 
1.474 
6.171 
2.430 
1.208 
212 
6 3 3 
5.297 
3.202 
102.443 4 7 4 
56.094 
33.538 
8.973 
8.497 
1.393 
1.645 
Ü0 
1.900 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
66 
86 
90 
94 
87 
121 
110 104 
202 
NS 
82 
3 2 9 
113 
66 
73 
85 
2 0 2 
106 
106 
72 
97 
135 
94 
107 
47 
74 
263 
89 
20 
23 
193 
99 
71 
115 
52 
49 
73 
31 
133 
80 
316 
113 
92 
101 
155 101 
94 
46 
61 
106 
72 
NS 
NS 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
. EAMA 
.DOM • TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM CTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELG IUM-LUXEM BOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C ITY 
MALTA YOUGOSLAVIA 
GREECE TURKEY SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT .SENEGAL 
L I B E R I A 
. IVORY COAST 
N IGERIA 
.GABON 
.P .R.CONGO(BRAZZA 
. Z A I R E ANGOLA . F R E N . A F A R S - I S S A S 
.KENYA .TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
REP.OF S.AFRICA 
BOTSWANA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
TRIN IDAD - TOBAGO 
• ARUBA 
.CURACAO COLOMBIA VENEZUELA 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS LEBANON SYRIA IRAQ 
IRAN 
ISRAEL SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN QUATAR 
DUBAI ABU-DHABI SHARJ AH,AJAM,ETC. 
OMAN 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
100 
111 112 
115 
199 
200 
2 2 0 
2 2 1 
222 2 2 3 
2 2 4 
225 2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
299 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
007 
008 
0 2 4 
0 2 8 
030 
032 
0 3 6 
038 
040 
042 0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 2 4 8 
268 
2 7 2 
288 
314 318 
3 2 2 
330 3 3 8 
346 352 
366 
3 7 0 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
448 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4B0 4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 632 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 5 646 6 4 8 
6 4 9 
YEMEN(NORTH YEMEN) 652 
PEOP.OEM.REP.YEMEN 6 5 6 PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA THAI'LAND 
NORTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE P H I L I P P I N E S 
C H I N A . P E O P . R E P . 
JAPAN 
AUSTRALIA 
66 Ζ 
6 6 4 6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
706 708 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
11 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
J A N . - J U I N J A N - J U N E 
Code 
1975 
Destinat ion 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
3: P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
0 0 0 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 24 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 02 
2 04 
2 03 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 3 
2 47 
2 4 8 
2 60 
2 6 4 
2 68 
2 7 2 
2 76 
2 BO 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
342 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 84 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
• E AMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALTE 
YOUGUSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NORD ESPAGN. 
ILES CANARIES 
.MAROC ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTF 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
ILES DU CAP VERT 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
-CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E I A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.KENYA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GROENLAND 
MEXIQUE 
. I L E S BERMUDES 
CUBA 
T R I N I D A D , TOBAGO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
REP.POP .DEM.YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
5 . 4 7 0 . 3 8 1 
3 . 3 8 3 . 2 6 7 
2 . 0 8 7 . 1 1 4 
1 . 1 1 5 . 6 5 1 
7 7 6 . 3 0 3 
I B I . 1 6 5 
1 1 4 . 4 3 8 
4 3 . 9 4 5 
3 4 0 . 5 1 6 
6 4 . 2 0 1 
3 4 . 7 7 7 
5 . 2 2 6 
9 4 1 
8 0 0 
2 2 . 4 5 7 
1 8 9 . 3 3 0 
1 7 . 0 4 6 
5 6 . 6 6 3 
1 3 . 0 7 6 
5 1 . 5 3 9 
5 1 . 3 7 4 
165 
5 7 9 . 2 1 7 
5 3 3 . 9 9 2 
4 6 6 . 6 6 6 
3 2 3 . 3 3 2 
1 . 1 0 1 . 7 5 4 
2 0 7 . 6 5 6 
3 9 9 . 4 3 7 
1 0 0 . 4 0 2 
2 2 9 . 9 6 6 
4 . 0 4 7 
5 . 3 6 7 
1 1 1 . 3 7 3 
3 3 3 . 4 0 0 
1 6 . 3 0 7 
2 2 6 . 6 6 9 
6 6 . 8 4 5 
3 1 . 9 4 9 
6 5 . 8 2 5 
2 . 3 8 8 
7 . 8 6 9 
9 3 0 
1 0 . 3 6 9 
1 7 . 1 3 2 
3 3 . 1 6 1 
1 9 . 7 9 7 
6 . 7 6 2 
8 7 7 
7 . 0 5 2 
2 . 3 7 2 
1 . 7 2 9 
2 7 . 1 5 7 
4 . 9 8 0 
3 . 5 6 0 
2 2 . 9 5 8 
1 1 . 4 3 1 
4 5 . 9 6 7 
8 . 6 3 1 
5 9 . 1 2 9 
1 6 . 7 7 6 
1 . 2 3 1 
2 . 5 6 9 
5 4 0 
1 4 . 1 6 6 
2 . 9 2 8 
2 . 5 8 7 
7 00 
1 . 4 1 7 
1 . 6 5 0 
1 . 1 3 0 
2 3 . 0 2 9 
6 . 2 6 0 
6 86 
9 6 9 
4 . 1 4 3 
2 . 2 8 4 
1 . 3 9 6 
1 . 9 0 1 
1 . 7 8 7 
6 8 4 
3 . 1 4 6 
2 1 . 2 1 5 
1 0 9 . 2 5 5 
5 . 1 8 3 
4 . 4 6 3 
1 . 2 6 6 
4 9 9 
2 . 2 3 2 
6 5 7 
3 . 4 7 0 
9 3 5 
5 . 1 1 1 
978 
4 . 4 8 7 
7 . 8 7 9 
9 . 4 5 7 
2 . 9 2 6 
5 . 1 9 9 
5 05 
1 . 5 6 1 
7 9 2 
3 . 8 6 4 
1 . 8 7 5 
7 9 6 
6 2 5 
5 . 5 4 3 
9 . 3 1 9 
1 . 6 1 2 
4 7 4 
5 7 8 
9 0 0 
7 3 5 
9 7 9 
2 . 5 1 3 
6 2 0 
2 . 5 8 2 
7 2 7 
1 8 . 8 7 3 
8 2 1 
9 0 9 
3 . 3 2 6 
5 3 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 1 
103 
98 
82 
65 
126 
4 1 
132 
127 
117 
154 
2 2 4 
35 
6 7 
66 
165 
52 
102 
120 
169 
172 
2 9 
122 
113 
9 0 
86 
104 
2 3 3 
102 
85 
100 
81 
136 
89 
81 
141 
87 
9 9 
82 
120 
126 
74 
348 
85 
172 
160 
122 
4 0 2 
NS 
60 
8 1 
135 
246 
508 
98 
131 
104 
338 
78 
128 
158 
97 
123 
14 
9 7 
122 
32 3 
■ 1 5 1 
137 
151 
2 4 6 
338 
316 
142 
4 5 7 
7 9 1 
155 
NS 
62 
142 
2 1 6 
103 
159 
4 0 
2 6 8 
2 6 0 
52 
NS 
568 
2 0 
73 
170 
34 
28 
64 
4 5 
71 
1 7 1 
195 
169 
174 
181 
74 
86 
147 
129 
42 4 
NS 
217 
2 3 3 
8 9 
137 
6 0 7 
NS 
282 
7 4 
135 
114 
123 
6 1 
55 
103 
4 1 
EUR-6 
1 0 0 0 Eur 
4 . 7 1 3 . 5 1 0 
2 . 4 6 2 . 0 1 2 
2 . 2 5 1 . 4 9 8 
8 1 4 . 5 4 6 
5 2 5 . 0 6 9 
1 5 0 . 6 5 1 
1 0 0 . 2 0 0 
3 8 . 6 2 6 
2 6 7 . 9 3 3 
5 1 . 7 4 9 
3 0 . 5 2 9 
7 4 8 
7 5 1 
68 
1 9 . 6 5 3 
1 5 3 . 3 0 9 
1 4 . 2 9 1 
3 9 . 8 7 3 
8 . 7 1 1 
4 6 . 0 5 2 
4 5 . 8 8 9 
163 
5 7 9 . 2 1 7 
5 1 8 . 1 4 5 
4 6 1 . 8 6 6 
2 1 8 . 4 7 9 
1 . 0 6 5 . 5 8 8 
1 9 7 . 9 3 4 
3 7 8 . 9 6 1 
2 . 7 6 0 
1 6 2 . 0 4 2 
1 . 6 4 1 
1 
4 6 . 7 0 8 
1 5 5 . 0 6 8 
1 2 . 1 3 8 
2 2 6 . 4 4 7 
6 8 . 4 6 4 
2 6 . 5 2 1 
5 7 . 7 1 7 
2 . 3 8 8 
6 . 8 9 2 
9 3 0 
9 . 8 8 5 
1 6 . 3 7 5 
2 9 . 4 1 6 
1 4 . 9 0 9 
5 . 0 6 3 
6 9 
6 . 4 2 7 
2 . 2 8 8 
1 . 6 3 9 
2 5 . 2 1 1 
4 . 7 4 7 
2 . 9 0 4 
1 7 . 2 6 6 
1 0 . 6 3 7 
3 1 . 5 4 2 
8 . 4 6 6 
5 B . 9 6 6 
1 3 . 7 3 6 
4 6 0 
8 2 6 
5 3 7 
1 2 . 1 4 8 
2 9 4 
1 . 3 1 8 
5 9 3 
1 . 3 4 9 
1 . 4 7 5 
1 . 1 3 0 
1 7 . 1 4 6 
6 . 1 9 6 
6 2 6 
9 6 3 
4 . 0 1 1 
1 . 6 8 1 
1 . 3 8 8 
3 2 9 
1 . 6 6 2 
6 1 9 
2 . 8 7 5 
1 7 . 7 7 4 
9 7 . 0 3 3 
3 . 1 6 7 
1 . 2 0 0 
13 
1 . 7 7 5 
191 
3 . 3 4 8 
7 9 8 
4 . 7 7 1 
6 9 3 
3 . 5 8 0 
6 . 4 7 7 
6 . 0 9 5 
2 . 4 4 3 
4 . 1 6 6 
87 
1 . 0 7 9 
6 8 0 
1 . 8 2 1 
7 2 2 
63 8 
174 
3 . 8 5 B 
7 . 4 5 6 
1 9 1 
6 9 
3 2 4 
185 
2 7 9 
9 7 9 
2 . 1 7 4 
2 4 3 
1 . 8 9 9 
7 0 2 
1 8 . 2 8 5 
6 2 8 
4 6 0 
2 . 4 5 2 
1 1 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
102 
105 
99 
80 
86 
119 
4 0 
14a 
116 
105 
141 
38 
45 
7 
85 
152 
51 
86 
127 
164 
167 
29 
122 
113 
92 
75 
105 
2 3 4 
101 
37 
126 
64 
63 
8 1 
144 
87 
99 
79 
110 
126 
77 
348 
83 
171 
153 
111 
4 0 1 
121 
60 
80 
131 
2 3 6 
6 4 1 
81 
105 
105 
4 6 6 
78 
128 
150 
9 6 
6 1 
14 
B3 
19 
235 
175 
134 
169 
247 
328 
3 1 5 
136 
515 
953 
172 
NS 
25 
133 
196 
100 
153 
39 
256 
55 
144 
6 7 0 
180 
71 
177 
32 
21 
6 1 
37 
48 
172 
181 
8 1 
143 
184 
53 
70 
228 
4 4 6 
NS 
NS 
2 5 1 
80 
76 
73 
3 8 8 
NS 
3 0 8 
4 9 
180 
171 
151 
4 9 
63 
l 2 5 
■ Deutschland 
(BR) 
1 000 Eur 
1 . 1 3 1 . 8 6 9 
7 3 9 . 4 1 9 
3 9 2 . 4 5 0 
6 9 3 . 8 7 6 
4 3 7 . 9 9 3 
2 4 7 . 1 0 7 
1 5 0 . 2 2 2 
2 3 . 4 0 8 
5 4 . 0 4 9 
1 9 . 4 2 8 
3 0 . 4 3 6 
6 . 3 1 1 
2 . 6 9 0 
9 
5 
13 
3 . 5 9 4 
6 . 8 5 0 
9 . 0 9 5 
5 . 7 2 5 
2 . 4 5 5 
2 0 . 6 3 4 
2 0 . 5 5 7 
77 
9 4 . 2 7 5 
2 8 8 . 2 4 2 
2 3 9 . 3 5 1 
8 1 . 1 6 6 
8 5 . 1 1 7 
2 0 . 9 2 7 
292 
2 4 . 3 2 4 
24 
1 0 . 2 2 5 
3 5 . 7 1 5 
2 . 9 1 0 
5 4 . 8 8 0 
4 4 . 3 8 4 
9 9 4 
1 3 . 3 3 0 
2 
4 . 2 2 0 
1 . 1 3 3 
1 . 3 1 3 
424 
3 . 4 6 6 
1 . 8 2 8 
5 2 9 
1 0 . 4 8 2 
3 . 8 1 8 
3 
77 
222 
1 . 4 6 8 
3 . 1 8 9 
97 
948 
102 
11 
4 
169 
29 
79 
130 
136 
17 
873 
2 . 0 0 7 
3 
2 
269 
20 
20 
82 
2 7 4 
7 
2 . 5 4 9 
2 . 0 4 4 
5 2 . 1 2 4 
1 . 9 2 5 
998 
1 
6 
4 
2 . 7 6 2 
422 
3 . 6 3 2 
123 
51 
4 3 8 
57 
304 
3 . 7 1 3 
51 
269 
107 
171 
89 
3 3 9 
12 
40 
86 
31 
2 
118 
45 
218 
2 7 1 
49 
82 
6 9 6 
1 6 . 9 0 8 
4 8 5 
156 
432 
44 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
100 
101 
99 
1 0 1 
9 9 
9 4 
9 3 
122 
7 1 
3 9 2 
113 
165 
180 
150 
38 
81 
157 
153 
8 0 
159 
6 5 
112 
112 
84 
1 0 7 
104 
110 
6 3 
139 
8 0 
37 
126 
67 
113 
125 
55 
S3 
84 
54 
171 
2 9 
153 
6 6 
9 8 
125 
4 5 
75 
106 
146 
NS 
76 
85 
176 
2 2 3 
2 6 9 
157 
40 
11 
2 0 0 
2 9 1 
193 
100 
127 
48 
131 
2 1 9 
194 
60 
2 0 0 
560 
24 
4 0 0 
17 
6 1 
8 
2 2 7 
6 1 
6 9 
172 
6 0 
5 0 
9 
29 
164 
135 
6 3 
57 
85 
146 
8 0 
6 7 6 
166 
138 
88 
149 
186 
37 
4 5 2 
NS 
36 
4 7 
67 
2 0 0 
3 0 
25 
4 3 6 
75 
34 
59 
190 
NS 
4 3 
65 
72 
2 5 
France 
1 000 Eur 
4 8 6 . 7 9 6 
2 7 3 . 0 0 7 
2 1 3 . 7 8 9 
2 1 3 . 9 3 6 
2 7 2 . 8 6 0 
1 7 7 . 5 3 0 
1 3 7 . 8 4 1 
3 5 . 6 2 6 
2 . 8 1 8 
1 . 0 4 5 
3 2 . 7 4 9 
1 1 . 9 3 9 
6 . 2 9 7 
683 
42 5 
14 
4 . 5 2 0 
1 4 . 7 6 7 
1 . 0 1 4 
4 . 2 2 6 
8 0 3 
3 . 5 1 0 
3 . 4 9 7 
13 
4 Θ . 9 7 6 
2 3 . 7 3 1 
1 0 6 . 2 9 7 
3 4 . 9 3 2 
5 3 . 4 6 5 
30 
5 . 5 7 6 
10 
8 . 3 4 4 
1 3 . 7 9 3 
9 7 8 
1 0 7 . 6 8 6 
1 . 0 7 6 
6 . 9 3 2 
1 7 . C 7 2 
2 . 3 8 5 
1 . 4 1 5 
4 0 
7 0 3 
7 . 2 4 1 
5 . 5 9 2 
1 . 7 2 4 
53 
509 
198 
7 1 
4 8 1 
4 6 1 
1 . 0 4 5 
1 . 4 1 1 
3 . 4 9 1 
7 . 4 9 6 
1 . 0 1 2 
549 
2 . 6 7 6 
3 
813 
1 . 9 0 3 
104 
2 
80 
69 8 
2 1 6 
662 
369 
405 
306 
79 
607 
8 
1 
2 8 0 
6 
130 
2 . 6 9 1 
127 
6 
16 
1 
8 
43 
879 
16 
7 3 3 
154 
160 
2 . 1 0 4 
113 
155 
14 
749 
26 
4 
3 
2 
4 
4 
147 
6 
1 
176 
26 
2 
1 
8 8 1 
134 
2 4 9 
2 5 
9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
96 
104 
67 
102 
9 2 
86 
88 
132 
14 
153 
86 
108 
1 4 1 
128 
4 2 
3 5 0 
89 
2 5 7 
31 
26 
115 
2 0 5 
2 6 7 
3 
111 
4 8 
102 
2 9 5 
1 1 4 
28 
100 
77 
2 0 0 
3 5 1 
125 
76 
2 2 7 
94 
87 
126 
NS 
23 
133 
3 1 6 
3 2 5 
6 4 6 
NS 
134 
115 
139 
157 
3 5 7 
NS 
4 4 9 
9 0 
556 
114 
4 6 5 
74 
191 
119 
743 
10 
NS 
137 
195 
4 7 0 
106 
3C0 
2 3 9 
3 9 5 
463 
3 
33 
126 
2 0 0 
146 
13 
127 
46 
8 0 0 
2 0 
14 
2 1 5 
104 
1 
118 
7 
1 
2 5 0 
2 8 3 
168 
7 0 0 
150 
6 5 0 
36 
75 
100 
8 1 7 
300 
6 7 7 
33 
1 
253 
NS 
87 
49 
5 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
6 1 5 . 9 6 3 
1 7 4 . 2 2 4 
4 4 1 . 7 3 9 
1 3 3 . 6 2 8 
4 8 2 . 3 3 5 
1 7 6 . 8 4 1 
8 4 . 5 3 6 
5 0 . 4 7 4 
3 0 . 0 2 8 
1 1 . 8 0 3 
1 2 0 . 1 0 2 
1 4 . 1 5 9 
B . 2 9 5 
13 
5 
5 . 8 8 6 
9 3 . 6 7 8 
582 
8 . 5 5 6 
3 . 0 8 7 
1 7 . 3 5 7 
1 7 . 3 3 5 
22 
1 2 7 . 4 4 3 
3 7 . 7 9 2 
1 0 . 1 4 9 
5 2 . 6 2 6 
3 3 . 0 6 1 
2 8 . 8 0 2 
32 
1 1 . 7 6 2 
1 u 1 3 . 1 3 6 
5 2 9 
4 9 . 1 2 0 
2 0 . 0 2 9 
2 . 2 3 8 
1 2 . 1 9 8 
9 3 0 
8 . 2 6 1 
9 . 5 5 8 
1 5 . 5 2 6 
3 . 4 7 1 
2 . 2 1 3 
2 
4 8 2 
12 
2 4 0 
1 3 . 8 9 0 
63 
3 . 5 6 8 
1 . 8 1 0 
2 2 . 1 0 3 
3 . 9 9 0 
5 1 . 1 7 2 
6 . 8 5 9 
2 6 8 
1 . 4 0 4 
50 
55 
13 
19 
6 4 3 
6 1 9 
6 . 8 3 9 
2 . 7 7 8 
4 
4 4 9 
1 . 3 4 1 
1 . 3 4 6 
19 
1 . 3 7 1 
302 
71 
1 1 . 5 4 1 
3 0 . 0 2 4 
4 
41 
2 6 4 
33 
6 7 
42 
112 
936 
4 . 7 4 5 
2 . 0 3 5 
14 
3 
2 7 1 
132 
329 
71 
7 
6 
6 
1 
4 
1 
1 . 3 9 5 
113 
1 . 5 2 1 
2 5 9 
2 
3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
7 1 
42 
97 
43 
87 
eo 
86 
107 
4 8 
89 
116 
125 
NS 
1 
6 0 
152 
5 
48 
NS 
3 8 6 
3 8 7 
157 
100 
70 
29 
62 
24 
33 
139 
93 
34 
840 
125 
154 
55 
112 
348 
77 
287 
147 
52 
903 
8 
52 
25 
144 
4 5 9 
233 
2 4 2 
120 
552 
48 
114 
172 
558 
401 
4 
500 
164 
68 
3 1 7 
186 
324 
NS 
2 0 0 
NS 
NS 
90 
193 
NS 
4 
233 
4 6 
133 
9 
2 5 4 
1 
172 
1 
14 
52 
35 
NS 
5 
20 
146 
680 
15 
56 
13 
36 
6 
NS 
NS 
3 
B 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE E U R - Í 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
• AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUX EM80URC 
NETHERLANDS 
GERMANY.FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C I T Y 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U M O N 
GERMAN.DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
• T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
•MAURITANIA 
CAP VEROE ISLANDS 
•SENEGAL 
GUINEA 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.GABON 
.P .R .CONGO!BRAZZA) 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.SOMALIA 
■KENYA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
.BERMUDA 
CUBA 
T R I N I D A C - TOBAGO 
VENEZUELA 
PERU 
8RAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PEOP.OEM.REP.YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
LAOS 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
H I 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
221 
2 2 2 
2 2 3 
224 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
201 
202 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
342 
3 4 6 
3 6 6 
370 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
448 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
12 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
1975 
Destinat ion 
3 : FUEL P R O D U C T S 
0 0 0 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
115 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 24 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 02 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 7 
2 48 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
302 
3 1 4 
3 1 6 
322 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 66 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 56 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
B 04 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
AS IE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BFLGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 4LLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
GIBRALTAR 
C I T E OU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.NORD ESPAGN. 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
ILES DU CAP VERT 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L IBERIA 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
•SOMALIA 
.KENYA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE OU SUD 
ETATS-UNIS CANADA 
.GROENLAND 
MEXIQUE 
. I L E S BERMUOES 
CUBA 
T R I N I D A D , TOBAGO 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
REP.POP.OEM.YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN IFORMOSEI 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANOE 
Neder land 
1 000 Eur 
2 . 0 3 3 . 6 7 6 
1 . 5 5 5 . 0 0 3 
4 7 8 . 6 7 3 
1 . 2 3 3 . 6 6 0 
7 9 9 . 9 9 6 
1 3 3 . 5 2 7 
6 8 . 0 6 6 
3 3 . 7 4 2 
6 . 2 0 5 
5 . 5 1 4 
6 6 . 9 9 5 
1 6 . 0 2 3 
1 0 . 8 1 3 
6 
245 
8 
4 . 9 5 1 
3 0 . 6 0 3 
1 . 5 6 9 
1 6 . 9 8 3 
I . e l 7 
3 . 2 3 1 
3 . 2 0 2 
2 9 
2 7 4 . 9 2 2 
1 6 5 . 6 5 1 
1 6 3 . 3 9 0 
8 3 5 . 4 7 7 
6 9 . 1 6 2 
2 2 7 . 5 5 9 
2 . 3 1 5 
5 1 . 4 4 9 
1 . 5 1 8 
1 6 . 4 4 1 
5 C . 6 8 0 
4 . 9 7 8 
4 . 6 4 9 
1 . 6 4 2 
1 3 . 1 3 6 
1 1 . 8 4 9 
3 
5 . 4 0 9 
1 . 5 4 2 
1 . 2 74 
5 . 0 4 8 
3 . 6 3 9 
5 79 
14 
1 . 5 4 0 
162 
5 4 3 
50 
312 
974 
i o . e i e 
4 . 5 5 9 
4 2 2 
2 2 5 
4 . 6 2 0 
3 . 1 8 4 
55 
526 
8 . 4 7 7 
7 1 8 
32 
4 3 0 
3 06 
2 7 1 
β . 5 4 6 
4 0 3 
2 1 
195 
6 9 6 
2 6 4 
i e 
132 
7 
30 
83 
3 . 4 6 7 
5 . 1 0 1 
1 . 1 0 4 
5 
493 
39 
512 
2 1 1 
18 
153 
1 . 8 4 6 
8 0 6 
2 . 7 3 4 
4 
82 
32 
139 
3 3 1 
2 06 
1B2 
4 0 
17 
3 . 2 2 1 
6 . 6 8 6 
115 
33 
44 
58 
9 7 8 
328 
32 
6 0 
2 
103 
32 
1 . 9 1 5 
29 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
110 
117 
9 1 
117 
101 
52 
6 1 
121 
8 
134 
124 
76 
78 
4 2 
2 
9 8 
1 2 0 
3 7 6 
276 
186 
148 
150 
6 4 
130 
146 
7 9 
115 
750 
122 
39 
117 
56 
49 
63 
2 5 6 
6 1 
122 
6 9 
103 
134 
161 
55 
127 
112 
3 8 6 
6 4 
127 
156 
157 
82 
130 
3 9 
8 0 
106 
75 
107 
9 2 2 
346 
3 2 
13 
68 
163 
59 
138 
289 
3 6 1 
537 
2 1 0 
NS 
NS 
236 
4 9 
38 
26 
60C 
122 
140 
6 
NS 
7 1 
NS 
98 
427 
NS 
23 
NS 
56 
76 
849 
9 
112 
48 
121 
148 
4 4 
162 
NS 
142 
NS 
NS 
7 6 7 
825 
1 1 0 
829 
NS 
121 
2 7 
52 
5 
4 4 
44 
145 
33 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
4 4 5 . 2 0 6 
2 6 4 . 1 2 2 
1 8 1 . 0 6 4 
1 6 6 . 6 9 2 
2 5 8 . 3 1 4 
7 9 . 5 4 1 
6 4 . 4 0 4 
7 . 2 0 1 
7 . 1 0 0 
8 3 6 
1 7 . 6 5 1 
3 . 2 7 7 
2 . 4 3 4 
5 0 
6 3 
28 
7 0 2 
7 . 4 1 1 
2 . 0 3 1 
4 . 3 8 3 
5 4 9 
1 . 3 2 0 
1 . 2 9 8 
2 2 
8 2 . 5 7 7 
2 6 . 4 6 0 
6 0 . 9 5 6 
9 0 . 7 5 3 
8 . 7 2 3 
4 8 . 2 0 8 
9 1 
2 8 . 9 3 1 
2 8 9 
1 1 . 6 8 7 
3 7 . 7 4 2 
2 . 7 4 3 
1 0 . 1 1 2 
1 . 3 5 3 
3 . 2 2 1 
2 . 7 6 8 
6 8 
4 0 
6 2 0 
4 6 8 
4 9 4 
123 
4 3 0 
88 
2 5 6 
3 0 8 
93 
8 8 2 
1 . 3 9 2 
5 5 5 
53 
50 
2 . 5 3 0 
6 9 
27 
2 
7 
195 
140 
5 1 4 
3 8 4 
7 2 
190 
7 
2 2 6 
139 
193 
11 
1 . 4 2 6 
7 9 0 
4 
88 
9 
166 
5 9 2 
7 . 0 9 3 
7 
1 5 5 
7 
9 9 4 
147 
33 
55 
289 
14 
3 3 4 
1 . 1 0 9 
17 
2 5 5 
• 4 
2 4 5 
96 
3 6 6 
3 5 4 
2 4 8 
136 
5 9 5 
4 7 4 
4 0 
6 7 
22 
8 9 
3 
4 
23 
2 3 4 
3 
134 
9 
2 1 
8 0 
3 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
170 
202 
139 
2 0 9 
150 
112 
127 
153 
56 
27 
187 
176 
2 4 4 
119 
9 1 
43 
102 
222 
307 
196 
40 
100 
98 
733 
169 
195 
205 
208 
362 
172 
15 
229 
323 
168 
103 
677 
2 2 6 
97 
307 
113 
113 
125 
93 
68 
119 
47 
62 
99 
134 
42 a 
57 
2 59 
137 
2 9 4 
171 
152 
536 
NS 
5 
117 
199 
169 
7 1 4 
199 
131 
69 
700 
105 
NS 
64 
23 
463 
121 
133 
54 
75 
NS 
166 
56 
175 
NS 
313 
220 
65 
211 
24 
85 
NS 
9 
138 
438 
168 
166 
64 
126 
618 
6 6 1 
9 2 9 
571 
4 7 9 
244 
742 
50 
8 
15 
36 
43 
5 
7 
2 0 
35 
6 0 0 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
6 3 7 . 7 3 9 
3 4 7 . 0 2 9 
2 9 0 . 7 1 0 
1 8 1 . 4 4 4 
4 5 6 . 2 9 5 
2 1 3 . 9 7 2 
1 6 9 . 6 3 6 
2 4 . 7 9 6 
1 4 . 2 3 4 
5 . 3 0 4 
7 1 . 8 0 5 
1 2 . 1 1 2 
4 . 2 4 1 
4 . 1 4 7 
190 
7 3 1 
2 . 6 0 3 
3 5 . 6 2 3 
2 . 7 4 2 
1 6 . 9 6 5 
4 . 3 6 3 
4 . 9 3 0 
4 . 9 2 0 
2 
1 5 . 7 1 3 
2 4 . 7 6 1 
1 0 2 . 6 7 5 
2 6 . 5 5 5 
9 . 7 2 0 
9 7 . 6 3 9 
6 7 . 9 4 6 
2 . 1 0 8 
180 
5 4 . 6 5 8 
1 0 6 . 8 6 2 
5 . 8 0 9 
2 3 1 
359 
5 . 4 2 0 
8 . 0 8 8 
977 
482 
7 3 8 
3 . 7 6 2 
4 . 7 6 0 
1 . 6 9 6 
328 
554 
64 
87 
1 . 9 4 6 
233 
6 5 6 
5 . 6 6 9 
794 
1 4 . 4 2 5 
165 
161 
3 . 0 3 9 
758 
1 . 7 4 3 
3 
2 . 0 1 7 
2 . 6 3 4 
1 . 2 6 9 
107 
68 
174 
5 . 5 2 7 
58 
60 
6 
132 
6 0 3 
8 
1 . 5 7 1 
125 
65 
2 6 7 
3 . 4 3 3 
1 2 . 2 1 8 
2 . 0 1 6 
4 . 1 3 2 
66 
4 8 5 
457 
4 6 6 
122 
137 
337 
2 8 5 
9 0 7 
1 . 4 0 2 
3 . 3 6 2 
4 7 7 
1 . 0 2 5 
4 1 8 
4 8 2 
112 
2 . 0 4 2 
1 . 1 4 6 
156 
4 5 1 
1 . 6 6 5 
1 . 6 6 3 
1 . 4 1 8 
405 
2 5 4 
7 1 5 
4 5 6 
3 3 8 
3 7 7 
683 
25 
5 8 2 
193 
4 4 9 
873 
4 1 6 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 6 
89 
105 
102 
9 4 
9 0 
88 
189 
6 1 
75 
195 
2 3 7 
4 3 7 
NS 
2 0 
42 3 
9 4 
253 
5 8 
189 
110 
2 1 4 
2 1 4 
33 
103 
7 0 
125 
7 1 
2 1 7 
89 
66 
105 
101 
9 6 
84 
143 
75 
113 
9 6 
3 3 5 
58 
146 
2 2 6 
2 6 6 
176 
4 0 4 
NS 
5 1 
10B 
322 
4 9 0 
97 
NS 
578 
9 0 
2 1 1 
106 
2 3 7 
208 
9 5 
2 3 9 
33 
NS 
2 9 8 
524 
85 
262 
8 1 
3 5 0 
4B3 
222 
24 
128 
122 
2 6 7 
88 
2 3 1 
NS 
141 
163 
54 
2 6 8 
25 
NS 
3 5 7 
15 
277 
138 
288 
145 
74 
3 9 3 
5 1 0 
166 
2 9 2 
2 1 9 
3 8 9 
162 
113 
1 0 1 
6 0 
101 
1 5 4 
5 0 1 
2 1 2 
3 4 9 
115 
178 
9 3 1 
184 
110 
82 
1 1 
18 
3 5 1 
4 8 
87 
5 1 
Ireland 
1 000 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 8 . 1 5 6 144 
1 6 . 2 5 7 138 
1 . 9 0 1 2 1 3 
252 6 0 
1 7 . 9 0 6 147 
1 . 5 3 0 178 
1 . 5 2 2 182 
6 6 0 0 
1 
1 5 
3 7 0 NS 
1 33 
1 33 
3 5 6 NS 
8 8 0 0 
5 83 
93 158 
159 73 
1 6 . C 0 5 1 4 1 
1 . 5 2 2 193 
4 4 0 0 
2 
3 5 6 
1 
1 5 0 
5 
1 13 
Danmark 
1 000 Eur 
1 0 0 . 9 7 4 
1 4 . 2 0 6 
8 6 . 7 6 8 
9 . 7 3 2 
9 1 . 2 4 2 
8 5 . 8 0 3 
6 0 . 0 7 4 
5 . 7 1 2 
3 
14 
4 0 8 
3 3 9 
7 
3 3 1 
1 
42 
5 
2 0 
2 
5 5 7 
5 5 7 
4 1 
19 
2 . 0 1 9 
7 . 6 5 1 
2 
4 . 4 7 1 
3 
96 
5 . 1 8 6 
1 0 . 0 0 7 
6 9 . 9 4 8 
3 6 0 
11 
2 
8 
16 
19 
3 
128 
3 
4 8 0 
7 1 
3 
23 
1 
13 
1 
1 
6 
1 
4 
8 
3 
3 3 1 
3 
6 
8 
1 
2 
3 
1 
6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
6 1 
1 0 1 
79 
126 
78 
78 
77 
132 
14 
78 
84 
39 
90 
8 
183 
19 
48 
7 
NS 
NS 
NS 
173 
58 
185 
33 
63 
75 
138 
89 
76 
79 
122 
10 
50 
95 
5 
161 
300 
2 68 
6 
600 
36 
100 
90 
75 
80 
17 
100 
6 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CÌ.ASS l 
EFTA 
OTH. WEST. EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN C ITY 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
PCLANO 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.MAURITANIA 
CAP VEROE ISLANDS 
.SENEGAL 
GUINEA 
SIERRA LEGNE 
L I B E R I A 
• IVORY COAST 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.GABON 
.P .R .CONGOIBRAZZA) 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.SOMALIA 
• KENYA 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
ZAHBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
•GREENLAND 
MEXICO 
•BERMUDA 
CUBA 
T R I N I D A C - TOBAGO 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PEOP.DEM.REP.YEMER 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
LAOS 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAINAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
220 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 1 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
247 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
283 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
342 
3 4 6 
3 6 6 
370 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 4 
700 
701 
7 0 6 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
2 , 4 
0 0 0 
882 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
l u 112 
115 
1 9 9 
2 00 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 36 
2 4 0 
2 44 
2 4 8 
2 52 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 46 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
. 3 7 0 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0S 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 6 2 
6 64 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
SOI 
8 0 4 
8 0 9 
1975 
Origine 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIOUE DU NORD 
AUT.CLASSE l 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
.NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUÛ 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UN! 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DFM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
.HAUTE-VOL TA 
.NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. R E P . C E N T R A F R I C . 
.GABON 
•RP.CONGO IBRAZZA) 
. Z A I R E I A N C . K I N S H I 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
MALAWI 
REP.AFRIQUE OU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA ( A N C . B R . ) 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLANI 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE! 
AUSTRALIE 
N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANDE 
.NOUV. -CALEDONIE 
EUR-9 
1 000 Eur 
1 1 . 0 6 1 . 9 1 5 
2 . 7 6 3 . 1 2 8 
8 . 3 1 8 . 7 6 7 
4 . 8 2 5 . 8 6 4 
1 . 2 3 5 . 5 1 0 
5 3 5 . 7 5 2 
2 . 2 0 2 . 4 1 3 
8 5 2 . 1 8 9 
2 . 8 7 3 . 6 7 6 
8 8 3 . 7 9 1 
5 3 9 . 8 4 6 
4 . 1 3 1 
3 0 . 2 5 7 
5 . 3 8 3 
3 0 4 . 1 7 4 
4 1 3 . 9 5 5 
8 3 1 . 0 6 7 
1 0 . - - 8 5 5 
6 4 0 . 9 6 8 
6 1 3 . 8 3 6 
5 2 0 . 0 0 9 
9 3 . 8 2 7 
5 . 4 2 7 
6 6 7 . 7 2 5 
3 2 9 . 5 3 7 
6 3 9 . 0 0 1 
5 7 1 . 2 4 9 
1 4 2 . 2 6 5 
2 4 2 . 5 C 8 
5 4 . 0 2 3 
1 1 6 . 8 2 0 
8 . 3 8 9 
1 6 2 . 6 4 9 
8 0 8 . 3 4 6 
2 7 8 . 7 2 9 
6 9 . 6 2 2 
1 2 6 . 4 1 3 
6 0 . 0 9 1 
8 9 . 3 0 9 
4 7 . 2 7 7 
5 1 . 0 0 9 
6 7 . 2 8 0 
3 1 2 . 5 3 5 
1 4 . 4 2 1 
7 4 . 2 8 1 
4 7 . 6 8 6 
2 4 . 5 3 1 
3 9 . 5 1 5 
4 . 9 1 7 
2 2 7 . 4 3 1 
8 . 4 7 9 
2 9 . 7 1 8 
2 9 . 4 6 9 
8 0 . 4 5 8 
7 1 . 4 2 1 
4 . 8 9 9 
2 1 . 4 8 2 
1 1 . 5 3 2 
6 6 . 8 1 9 
1 5 . 1 1 2 
1 0 . 6 5 6 
1 2 . 7 5 9 
1 1 5 . 0 0 3 
1 1 3 . 3 7 8 
2 3 . 4 0 9 
5 8 . 7 3 5 
1 1 . 8 9 4 
4 1 . 4 8 1 
3 1 . 7 3 1 
8 . 8 6 1 
5 2 . 4 1 9 
9 . 0 7 5 
5 2 . 8 2 0 
6 . 0 3 4 
2 4 . 9 5 9 
1 0 . 0 0 4 
2 3 . 6 0 0 
5 . 7 3 4 
1 7 . 4 9 1 
2 2 . 9 9 0 
1 4 . 2 0 2 
5 . 2 1 5 
2 9 9 . 3 6 0 
1 . 4 9 8 . 4 8 9 
7 0 3 . 9 2 4 
3 4 . 9 5 1 
2 2 . 9 9 1 
6 . 2 3 4 
1 6 . 7 7 6 
3 6 . 1 4 2 
6 1 . 2 9 0 
8 . 8 6 3 
5 . 6 2 1 
7 0 . 3 4 5 
4 1 4 . 2 7 6 
3 9 . 0 1 0 
3 0 . 0 5 5 
8 . 1 9 0 
2 2 . 4 4 2 
4 3 . 8 3 8 
7 . 8 7 0 
6 . 5 7 5 
4 6 . 0 3 4 
5 . 2 3 0 
3 4 . 1 2 5 
2 0 . 5 9 9 
6 9 . 9 9 1 
7 . 4 9 1 
1 2 . 0 0 6 
1 0 . 1 2 2 
1 7 . 0 9 4 
6 6 . 9 3 5 
2 2 3 . 0 9 4 
2 0 . 0 4 0 
9 2 . 8 0 2 
8 6 . 1 4 7 
5 . 3 1 2 
7 0 . 3 0 2 
1 0 . 5 07 
3 6 8 . 2 5 2 
6 6 . 3 9 9 
1 1 4 . 2 5 5 
1 5 . 1 1 2 
Indices 
% 
83 
7 9 
84 
83 
78 
7 1 
88 
9 1 
86 
8 7 
86 
194 
115 
46 
8 9 
76 
101 
6 9 
7 8 
7 9 
79 
33 
6 9 
75 
84 
84 
73 
85 
8 1 
85 
85 
160 
82 
84 
72 
6 0 
57 
75 
89 
50 
106 
56 
85 
7 1 
7 9 
76 
7 0 
6 1 
38 
102 
5 9 
42 
4 2 
151 
126 
50 
132 
98 
75 
71 
164 
8 1 
8 1 
6 9 
77 
1 2 1 
114 
- 45 
7 4 
118 
74 
57 
94 
112 
7 4 
50 
126 
72 
75 
94 
117 
232 
98 
83 
99 
110 
133 
28 5 
76 
212 
128 
110 
178 
9 0 
110 
8 0 
87 
115 
9 0 
53 
39 
4 8 
65 
54 
125 
107 
64 
36 
7 1 
6 7 
5 2 
6 3 
7 1 
6 3 
118 
7 9 
4 9 6 
1 1 1 
5 1 1 
9 3 
98 
66 
141 
EUR-6 
1 0 0 0 Eur 
8 . 8 6 7 . 7 6 7 
2 . 1 5 5 . 9 9 8 
6 . 7 1 1 . 7 6 9 
3 . 5 4 7 . 9 9 4 
8 4 8 . 5 7 1 
3 6 0 . 3 4 2 
1 . 7 1 3 . 6 7 3 
6 2 5 . 4 0 8 
2 . 3 2 8 . 8 5 9 
7 6 9 . 0 3 4 
4 9 7 . 0 0 3 
3 . 5 0 6 
2 6 . 5 6 4 
3 . 9 1 5 
2 3 8 . 0 4 6 
3 4 3 . 3 2 3 
6 5 5 . 5 5 5 
9 3 . 3 9 7 
4 6 7 . 5 5 0 
4 9 5 . 4 8 0 
4 2 2 . 9 0 3 
7 2 . 5 7 7 
885 
6 1 7 . 7 9 7 
3 0 2 . 9 5 1 
5 8 0 . 6 1 6 
5 2 5 . 2 4 3 
1 2 9 . 3 8 9 
2 1 8 . 1 7 6 
2 9 . 5 3 2 
9 0 . 8 6 2 
3 . 0 3 7 
8 8 . 6 7 1 
5 3 7 . 5 8 6 
1 3 2 . 8 4 4 
6 1 . 2 2 6 
1 2 1 . 4 5 2 
3 6 . 5 9 7 
7 7 . 9 3 4 
4 6 . 7 9 1 
4 5 . 4 0 7 
5 6 . 6 3 9 
2 5 8 . 6 7 2 
9 . 2 1 2 
4 7 . 0 2 1 
3 9 . 9 4 9 
2 3 . 8 9 5 
3 7 . 3 6 1 
4 . 7 2 1 
1 7 8 . 1 2 7 
8 . 3 0 5 
2 7 . 9 6 9 
2 7 . 6 2 4 
7 5 . 3 3 0 
5 3 . 2 6 2 
3 . 8 0 4 
2 1 . 4 6 6 
1 1 . 5 0 4 
5 9 . 7 4 5 
7 . 0 0 0 
1 0 . 2 5 9 
9 . 5 4 7 
1 1 1 . 1 4 4 
1 0 4 . 7 1 6 
1 4 . 3 6 5 
5 8 . 3 6 9 
1 1 . 8 6 9 
1 5 . 9 3 1 
2 8 . 9 3 8 
e . 6 7 7 
5 1 . 8 2 4 
6 . 2 7 9 
5 1 . 4 7 7 
5 . 7 6 6 
2 4 . 1 9 9 
8 . 2 1 5 
1 7 . 0 4 8 
4 . 0 7 2 
1 0 . 8 3 0 
2 1 . 3 4 5 
1 2 . 9 5 2 
1 . 9 2 5 
1 7 9 . 6 8 3 
1 . 2 5 7 . 1 6 3 
4 5 6 . 5 1 0 
3 1 . 9 2 2 
2 1 . 6 2 6 
5 . 8 5 7 
1 6 . 3 3 8 
2 2 . 4 4 1 
3 8 . 2 2 6 
7 . 9 9 7 
3 . 7 8 9 
5 1 . 8 9 7 
3 4 2 . 7 7 3 
3 3 . 9 6 3 
1 4 . 2 4 0 
7 . 4 1 2 
1 3 . 3 1 7 
3 4 . 8 4 0 
6 . 6 3 7 
7 . 9 4 8 
4 3 . 5 0 0 
4 . 7 4 2 
2 9 . 7 5 9 
1 5 . 8 0 7 
4 9 . 0 8 1 
3 . 7 2 0 
9 . 3 0 5 
6 . 0 7 1 
1 2 . 9 3 6 
5 9 . 2 0 3 
1 3 8 . 6 1 0 
1 2 . 0 2 7 
8 6 . 9 9 4 
6 7 . 1 0 7 
4 . 4 6 4 
5 7 . 1 0 7 
1 . 4 3 7 
3 1 6 . 3 9 2 
5 5 . 1 9 5 
7 2 . 2 2 6 
1 5 . 1 1 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
84 
78 
86 
85 
78 
72 
88 
94 
88 
87 
85 
2 1 5 
106 
89 
88 
80 
1 0 5 
78 
79 
8 4 
83 
92 
89 
74 
83 
83 
74 
87 
82 
89 
87 
109 
8 0 
86 
77 
58 
58 
85 
92 
52 
103 
52 
9 1 
72 
83 
79 
72 
64 
36 
102 
58 
4 2 
45 
149 
120 
4 1 
132 
107 
72 
55 
162 
74 
82 
69 
87 
123 
1 2 1 
37 
69 
126 
73 
59 
95 
112 
8 1 
54 
1 2 4 
113 
9 6 
99 
117 
4 1 0 
102 
83 
107 
110 
128 
332 
78 
362 
104 
110 
127 
88 
117 
103 
90 
118 
112 
5 2 
39 
4 6 
89 
61 
119 
130 
116 
30 
69 
7 1 
48 
65 
6 4 
6 2 
125 
87 
4 8 7 
115 
128 
9 6 
103 
66 
141 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
3 . 0 7 8 . 5 1 5 
7 5 1 . 9 6 8 ' 
2 . 3 2 6 . 5 4 7 
6 2 3 . 1 2 5 
2 . 4 5 5 . 3 9 0 
1 . 3 0 8 . 0 2 4 
3 1 6 . 2 0 0 
1 3 1 . 5 6 7 
6 3 4 . 3 4 6 
2 2 5 . 8 9 1 
6 1 2 . 5 6 8 
1 1 5 . 7 6 8 
7 3 . 6 6 9 
1 . 4 0 6 
1 . 8 0 7 
1 . 5 6 9 
3 7 . 3 1 7 
1 2 0 . 0 5 3 
3 1 7 . 3 9 6 
3 4 . 5 2 0 
2 2 4 . 8 3 1 
2 0 5 . 9 5 7 
1 7 4 . 7 8 9 
3 1 . 1 6 8 
1 4 Ï . 3 2 7 
9 0 . 9 1 1 
3 1 2 . 6 3 9 
7 4 . 2 4 8 
6 2 . 4 2 3 
9 . 2 6 8 
5 7 . 1 5 2 
2 . 1 8 3 
5 0 . 0 4 0 
2 0 4 . 7 2 2 
5 1 . 7 1 6 
1 6 . 9 8 2 
3 4 . 5 5 1 
7 . 7 2 2 
2 6 . 1 4 0 
1 0 . 4 8 1 
1 8 . 1 2 3 
2 5 . 0 5 3 
1 0 1 . 0 5 5 
1 8 . 3 7 7 
2 2 . 9 9 4 
1 1 . 4 5 3 
1 8 . 9 3 4 
1 . 6 0 7 
1 8 . 8 7 8 
1 . 4 0 8 
3 . 8 5 7 
5 . 4 6 6 
1 0 . 1 3 4 
3 . 3 7 7 
5 7 6 
4 . 1 2 7 
4 . 0 6 0 
3 . 4 2 7 
8 9 0 
5 . 4 0 0 
8 . 5 5 8 
5 0 . 0 9 4 
3 1 . 0 5 1 
8 . 8 2 0 
1 . 3 3 0 
1 . 0 6 1 
3 . 8 0 0 
5 . 4 7 2 
111 
3 . 2 6 5 
3 . 1 8 8 
9 . 6 9 4 
6 0 1 
8 . 6 0 4 
2 . 9 8 8 
7 . 9 9 3 
3 . 4 0 1 
3 . 1 8 8 
8 . 1 6 3 
1 . 7 5 8 
53 
8 0 . 9 4 9 
4 7 5 . 1 7 0 
1 5 9 . 1 7 6 
1 1 . 1 1 6 
9 . 2 4 2 
1 . 7 1 3 
1 0 . 7 6 0 
1 4 . 8 7 1 
1 4 . 6 8 4 
2 . 8 8 4 
1 . 5 1 0 
1 9 . 1 6 6 
1 8 7 . 1 4 6 
1 4 . 9 2 6 
5 . 5 5 3 
5 . 3 2 8 
3 . 4 6 9 
1 0 . 4 9 3 
1 . 7 5 6 
4 1 1 
2 0 . 1 1 7 
3 . I B I 
1 0 . 6 8 1 
3 . 7 6 6 
2 3 . 1 1 1 
9 6 9 
3 . 3 4 0 
2 . 4 5 0 
6 . 2 2 4 
2 4 . 2 0 2 
4 7 . 1 7 0 
5 . 1 6 0 
4 6 . 1 8 2 
2 7 . 2 6 6 
3 . 4 1 3 
1 7 . 4 5 8 
6 7 6 
1 1 4 . 5 5 8 
5 3 . 0 9 5 
1 2 . 9 2 6 
21 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 2 
85 
95 
84 
95 
93 
88 
9 2 
8B 
1 2 6 
97 
9 1 
8 2 
5 9 8 
1 1 1 
9 3 
110 
7 5 
1 1 5 
86 
9 8 
99 
9 9 
9 8 
74 
8 0 
68 
93 
9 2 
95 
9 4 
122 
86 
9 2 
103 
49 
103 
89 
98 
72 
10 3 
72 
115 
92 
89 
9 0 
73 
42 
BS 
396 
1 7 1 
39 
64 
36 
47 
245 
162 
2 0 5 
3 2 
2 0 4 
108 
73 
65 
109 
6 1 
173 
33 
87 
7 1 
7 0 
50 
7 1 
3 5 1 
6 9 
8 0 
1 4 6 
134 
140 
124 
126 
NS 
106 
84 
100 
194 
159 
194 
85 
3 3 2 
79 
83 
125 
7 8 
144 
6 2 
9 0 
1 5 0 
2 1 0 
43 
50 
2 8 
9 9 
5 0 
109 
u i 
143 
4 5 
49 
7 1 
6 9 
6 9 
78 
84 
190 
9 1 
4 0 1 
110 
131 
155 
101 
100 
131 
France 
1 000 Eur 
1 . 7 8 8 . 0 6 4 
4 1 6 . 2 6 5 
1 . 3 7 1 . 7 9 9 
3 5 5 . 6 0 1 
1 . 4 3 2 . 4 6 3 
6 5 0 . 8 7 5 
1 6 2 . 7 4 6 
6 5 . 0 5 6 
2 4 8 . 2 2 3 
1 7 4 . 8 4 8 
6 0 2 . 7 5 4 
3 2 6 . 5 4 0 
2 3 7 . 2 2 3 
1 . 9 2 4 
2 1 . 4 2 3 
1 . 4 9 8 
6 4 . 4 7 2 
8 8 . 7 8 3 
9 8 . 0 1 9 
2 0 . 7 9 7 
6 8 . 6 1 5 
1 1 7 . 6 1 2 
1 0 4 . 8 9 9 
1 2 . 7 1 3 
5 6 1 
1 1 3 . 3 0 5 
9 2 . 3 9 8 
1 1 2 . 2 3 3 
3 7 . 6 6 5 
3 8 . 3 1 4 
8 . 8 9 1 
1 3 . 4 5 5 
7 6 5 
1 2 . 7 3 3 
1 2 5 . 4 7 5 
2 4 . 4 7 3 
8 . 7 3 6 
2 . 1 8 2 
1 2 . 8 5 5 
2 C . 9 0 0 
2 . 1 4 6 
7 . 3 6 3 
1 0 . 0 5 0 
7 6 . 2 7 6 
3 . 3 8 2 
1 3 . 4 1 4 
2 . 4 5 4 
2 . 4 1 4 
5 . 6 5 7 
3 5 1 
5 3 . 5 2 2 
3 . 1 9 3 
6 . 3 8 1 
9 . 3 2 8 
3 7 . 5 7 2 
2 2 . 8 8 8 
2 . 7 1 7 
1 5 . 7 5 1 
5 . 5 4 2 
4 3 . 0 1 2 
2 . 6 6 6 
3 . 1 5 4 
3 4 
1 5 . 7 0 9 
3 2 . 6 2 7 
7 2 3 
3 1 . 0 4 9 
4 . 7 1 3 
1 . 1 7 7 
1 C . 9 3 4 
7 . 3 6 3 
4 2 . 1 7 1 
3 . 0 3 5 
4 . 7 3 7 
2 4 4 
8 . 1 5 4 
1 . 1 2 5 
3 . 3 5 4 
9 3 
1 . 1 2 2 
1 . 5 7 2 
8 . B U 
126 
4 8 . 0 4 5 
1 6 C . 8 5 6 
6 7 . 3 6 7 
5 . 7 4 2 
6 9 3 
857 
1 . 2 7 6 
2 . 8 9 1 
3 . 2 2 9 
3 . 4 6 8 
785 
1 6 . 1 8 8 
4 6 . 8 4 9 
3 . 2 8 7 
4 0 1 
1 . 2 3 6 
2 . 6 8 2 
7 . 4 4 0 
8 9 7 
9 0 6 
1 4 . 0 4 1 
253 
4 . 6 1 2 
2 . 4 9 3 
6 . 8 0 9 
879 
1 . 5 0 4 
1 . 3 2 9 
3 . 0 7 7 
5 . 1 9 6 
2 9 . 3 0 7 
1 . 2 6 7 
1 1 . 0 7 2 
1 2 . 4 8 1 
38 
9 . 5 1 3 
433 
8 2 . 6 3 4 
1 . 0 7 2 
3 4 . 6 5 6 
1 5 . 0 8 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
BO 
87 
78 
87 
76 
6 1 
63 
7 1 
90 
7 1 
74 
75 
75 
2 7 9 
107 
2 3 1 
68 
96 
76 
85 
50 
94 
95 
85 
66 
88 
9 1 
86 
83 
82 
9 1 
82 
8 5 0 
7 0 
83 
6 1 
86 
86 
98 
102 
69 
103 
50 
103 
100 
85 
73 
96 
58 
29 
63 
51 
24 
54 
2 8 8 
120 
36 
112 
88 
59 
3 1 
135 
32 
H I 
6 1 
4 1 
109 
63 
14 
63 
129 
73 
66 
56 
4 0 0 
50 
34 
142 
103 
69 
4 1 
108 
160 
1 1 1 
9 0 
90 
71 
32 
172 
5 1 
363 
6 1 
135 
112 
102 
66 
303 
12 
108 
63 
8 2 
7 1 
27 
102 
53 
9 1 
96 
72 
18 
98 
91 
42 
36 
45 
24 
63 
85 
2 0 0 
153 
192 
60 
NS 
59 
142 
Italia 
1 000 Eur 
1 . 8 7 3 . 5 2 2 
5 8 7 . 4 0 7 
1 . 2 8 6 . 1 1 5 
5 2 8 . 5 5 0 
1 . 3 4 4 . 9 7 2 
7 4 5 . 0 3 6 
1 8 2 . 1 8 6 
9 6 . 6 1 1 
3 5 2 . 7 1 6 
1 1 3 . 5 2 3 
4 3 2 . 5 8 6 
1 4 2 . 1 9 0 
6 9 . 4 6 7 
94 
1 . 6 1 6 
69 
7 0 . 9 2 4 
9 3 . 9 6 0 
1 1 4 . 7 1 4 
2 8 . 8 0 8 
5 2 . 5 1 4 
1 0 8 . 3 1 1 
9 0 . 6 0 6 
1 7 . 7 0 3 
191 
2 5 5 . 8 0 3 
2 6 . 7 5 0 
5 3 . 8 6 3 
1 9 2 . 1 3 4 
4 7 . 2 5 9 
2 . 6 8 9 
8 . 9 0 9 
59 
9 . 0 8 6 
5 2 . 5 4 4 
1 8 . 1 6 7 
3 1 . 7 7 6 
7 9 . 9 3 5 
8 . 7 8 6 
1 7 . 0 9 1 
3 1 . 2 3 3 
1 3 . 2 7 0 
1 6 . 3 9 1 
4 9 . 2 3 1 
2 . 1 6 5 
9 . 4 6 6 
8 . 5 7 7 
7 . 8 9 0 
9 . 9 2 9 
2 . 4 0 4 
4 9 . 0 8 0 
2 . 1 9 3 
1 7 . 2 4 2 
1 1 . 6 3 1 
2 5 . 2 5 2 
1 2 . 2 4 9 
5 1 1 
1 . 2 6 8 
3 1 1 
2 . 6 0 6 
3 . 3 7 2 
1 . 7 0 1 
1 6 0 
2 3 . 0 9 6 
2 7 . 8 1 2 
2 . 9 2 0 
2 8 2 
3 . 5 7 3 
6 . 5 0 5 
3 . 1 4 8 
4 0 5 
4 . 3 3 9 
9 3 5 
9 . 892 
3 5 9 
4 . 3 4 5 
3 . 4 1 8 
2 . 2 4 4 
553 
1 . 8 0 5 
7 . 7 2 9 
573 
280 
2 4 . 6 1 1 
2 6 2 . 8 1 6 
8 9 . 9 0 0 
9 . 8 0 7 
1 0 . 0 2 4 
2 . 8 9 1 
3 . 2 6 4 
7 7 9 
1 6 . 0 7 0 
1 . 0 7 7 
4 2 2 
6 . 8 0 4 
4 4 . 3 4 8 
8 4 5 
863 
4 1 6 
3 . 8 3 7 
1 0 . 6 1 1 
3 . 4 7 8 
6 . 2 6 1 
7 . 6 4 6 
1 . 2 8 2 
8 . 0 4 6 
1 . 2 2 6 
3 . 4 8 5 
3 5 8 
3 . 8 4 6 
2 9 8 
1 . 5 8 7 
9 . 5 1 3 
2 7 . 1 9 5 
9 1 1 
1 . 4 7 1 
1 7 . 6 1 2 
19 
1 0 . 2 8 3 
. 1 3 0 
6 5 . 9 5 7 
43 
1 2 . 6 7 2 
1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
75 
7 0 
77 
7 0 
77 
76 
6 1 
56 
93 
91 
82 
86 
67 
I S 
93 
17 
65 
81 
111 
66 
54 
65 
6 1 
109 
NS 
70 
57 
9 1 
67 
80 
67 
52 
69 
7 7 
90 
87 
63 
48 
8 1 
67 
48 
93 
36 
60 
83 
70 
70 
54 
59 
38 
117 
4 6 
48 
46 
124 
2 1 7 
147 
6 6 0 
60 
97 
306 
147 
84 
6 0 
63 
NS 
4 6 3 
42 
65 
6 0 
97 
63 
104 
855 
599 
51 
37 
57 
76 
103 
87 
NS 
74 
87 
118 
85 
141 
783 
90 
142 
198 
183 
335 
87 
116 
182 
158 
37 
1 3 6 
64 
36 
50 
68 
138 
132 
53 
78 
26 
105 
25 
30 
37 
64 
58 
45 
110 
157 
58 
9 1 
65 
97 
1 
Or ig in 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURC 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
RCMANIA 
BULGARIA 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
SUOAN 
.MAURITANIA 
•UPPER VOLTA 
•NIGER 
• CHAD 
•SENEGAL 
THE GAMBIA 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROON 
. C E N T . A F R I C A N REP. 
.GABON 
. P . R . C O N G O I B R A Z Z A I 
. Z A I R E 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
.UGANDA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
MALAWI 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
2 2 0 
221 
222 
223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
220 
224 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
260 
264 
268 
272 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
314 
318 
322 
324 
3 3 0 
334 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
370 
386 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
488 
4 9 2 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
526 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
732 
736 
8 0 0 
801 
8 0 4 
8 0 9 
14 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
2 , 4 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 22 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 52 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 66 
3 70 
3 86 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 80 
4 34 
4 6 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 24 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 04 
8 0 9 
1975 
Origine 
R A W M A T E R I A L S 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE L 
CLASSE 2 
.AOM 
. E AMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
OIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
• HAUTE-VOL TA 
•NIGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
. C O T F - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. R E P . C E N T R A F R I C . 
•GABON 
•RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
•RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 1 A N C . B R . ) 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLANI 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
AUSTRALIE 
N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANDE 
.NOUV. -CALEDONIE 
Nederlanc 
1 000 Eur 
1 . 0 7 6 . 1 6 8 
2 9 8 . 5 5 5 
7 7 7 . 6 1 3 
2 5 8 . 8 6 0 
8 1 7 . 3 0 8 
4 7 0 . 7 6 4 
1 0 5 . 9 0 2 
3 6 . 2 6 1 
2 8 1 . 9 5 5 
4 6 . 6 4 6 
2 7 4 . 4 1 7 
8 9 . 6 8 0 
6 8 . 3 0 0 
18 
1 . 5 5 3 
586 
1 9 . 2 2 3 
1 8 . 1 5 3 
7 1 . 9 6 4 
5 . 5 1 0 
8 9 . 1 1 0 
3 2 . 4 3 7 
2 4 . 1 1 5 
8 . 3 2 2 
4 0 . 9 C 9 
7 1 . 9 8 5 
1 3 8 . 8 0 0 
7 . 1 6 6 
3 0 . 6 7 6 
2 . 4 9 3 
6 . 5 2 6 
28 
1 0 . 3 8 7 
6 6 . 1 8 9 
2 5 . 6 2 1 
1 . 1 5 4 
3 . 7 9 7 
4 . 3 4 7 
3 . 6 1 3 
1 . 3 9 3 
3 . 8 5 7 
1 . 7 4 1 
1 0 . 1 7 2 
2 . 2 6 8 
4 . 5 0 2 
4 . 1 3 2 
9 9 1 
1 . 8 1 9 
225 
1 7 . 9 0 7 
11 
182 
1 . 0 7 1 
4 . 7 5 5 
5 
9 . 4 2 2 
72 
4 
765 
6 . 7 1 4 
1 0 . 3 7 1 
963 
1 9 . 9 0 5 
2 . 2 1 4 
4 . 3 3 6 
6 . 2 5 3 
1 . 7 0 7 
78 
1 2 . 2 9 3 
2 87 
7 0 2 
626 
1 . 0 6 7 
24 
2 1 4 
752 
2 0 3 
1 .4 57 
8 . 5 6 2 
2 3 2 . 8 3 7 
4 9 . 1 1 8 
4 . 3 4 4 
1 . 3 6 3 
311 
622 
3 . 5 2 8 
1 . 8 3 2 
2 4 4 
1 . 0 7 2 
5 . 0 6 9 
3 6 . 6 0 3 
1 0 . 8 9 3 
239 
153 
1 . 7 3 6 
3 . 9 7 1 
20 
332 
6 0 1 
4 . 5 2 2 
2 . 4 1 1 
7 . 5 1 5 
2 8 8 
4 5 1 
1 . 1 9 9 
1 . 2 9 6 
1 8 . 7 2 4 
2 6 . 6 8 1 
4 . 1 4 0 
2 4 . 4 6 9 
7 . 1 5 5 
9 7 8 
1 3 . 0 3 6 
145 
2 0 . 4 7 1 
9 6 2 
4 . 5 7 7 
3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 0 
87 
9 1 
87 
9 1 
8 7 
83 
63 
88 
135 
104 
124 
124 
360 
141 
46 
1 3 1 
6 1 
108 
39 
1 0 1 
67 
65 
74 
92 
96 
8 1 
82 
85 
7 2 
115 
4 
83 
87 
56 
36 
76 
65 
95 
62 
146 
67 
6 1 
44 
113 
6 6 
63 
64 
3 2 
134 
367 
2 1 
2 2 5 
131 
17 
2 1 9 
2 
16 
79 
1 1 1 
87 
1 6 1 
228 
6 2 
7 3 
52 
9 
123 
68 
26 
57 
119 
150 
47 
4 0 
4 7 
4 2 6 
132 
8 1 
144 
413 
113 
NS 
4 0 
NS 
237 
77 
111 
78 
108 
4 9 0 
17 
137 
142 
34 
22 
NS 
23 
1 3 5 
110 
1 7 9 
43 
47 
196 
45 
137 
8 0 
7 6 
108 
6 4 
NS 
118 
165 
159 
124 
109 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
1 . 0 5 1 . 4 9 8 
4 4 0 . 3 7 3 
6 1 1 . 1 2 5 
3 8 9 . 8 6 2 
6 6 1 . 6 3 6 
3 7 3 . 2 9 5 
8 1 . 5 3 7 
3 0 . 8 2 5 
1 9 6 . 4 3 3 
6 4 . 5 0 0 
2 0 6 . 5 3 4 
9 4 . 8 5 6 
4 8 . 3 4 4 
64 
165 
173 
4 6 . 1 1 0 
2 2 . 3 7 4 
5 3 . 4 6 2 
3 . 7 6 2 
3 2 . 0 8 0 
3 1 . 1 6 3 
2 8 . 4 9 2 
2 . 6 7 1 
133 
1 7 5 . 7 5 8 
1 2 1 . 7 1 8 
8 2 . 0 7 6 
1 0 . 3 1 0 
3 9 . 5 0 4 
6 . 1 9 1 
4 . 8 1 6 
2 
6 . 4 2 5 
6 8 . 6 5 8 
1 2 . 8 6 7 
2 . 5 7 8 
9 8 7 
2 . 8 8 7 
1 0 . 1 9 0 
1 . 5 3 8 
2 . 7 9 4 
3 . 4 0 4 
2 1 . 9 3 8 
1 . 3 9 7 
1 . 2 6 2 
1 . 7 9 2 
1 . 1 4 7 
8 2 2 
134 
3 8 . 7 4 0 
1 . 5 1 1 
4 7 8 
1 . 0 1 7 
1 . 2 6 1 
9 . 9 9 3 
3 2 0 
1 . 5 8 6 
1 . 2 7 8 
3 0 
1 1 . 5 3 1 
2 . 8 5 5 
9 3 9 
5 . 8 0 3 
3 0 8 
113 
3 . 1 3 1 
798 
3 4 2 
1 . 0 4 3 
1 4 . 8 6 1 
4 . 2 7 7 
2 . 3 9 4 
56 
2 . 3 9 0 
1 
4 . 5 0 1 
3 . 1 2 9 
1 . 6 0 7 
9 
1 7 . 5 1 6 
1 2 5 . 4 8 4 
7 0 . 9 4 9 
9 1 3 
304 
85 
3 9 6 
372 
2 . 4 1 1 
3 2 4 
4 . 6 7 0 
2 7 . 8 2 7 
4 . 0 1 2 
7 . 1 6 4 
2 7 9 
1 . 5 9 3 
2 . 3 2 5 
4 8 6 
38 
1 . 0 9 5 
2 6 
1 . 8 9 8 
5 . 9 1 1 
8 . 1 6 1 
1 . 2 2 6 
164 
7 9 5 
75 2 
1 . 5 6 8 
8 . 2 5 7 
5 4 9 
3 . 8 0 0 
2 . 5 9 3 
16 
6 . 8 1 7 
53 
3 2 . 7 7 2 
23 
7 . 3 9 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
80 
72 
86 
72 
85 
61 
79 
65 
82 
8 2 
98 
108 
107 
94 
28 
66 
111 
73 
109 
79 
83 
79 
82 
55 
1 5 1 
76 
67 
70 
71 
72 
87 
92 
1 
64 
85 
85 
38 
59 
75 
122 
34 
108 
62 
96 
86 
4 2 
65 
65 
33 
65 
115 
53 
43 
31 
220 
149 
114 
111 
128 
150 
83 
38 
115 
130 
700 
S 
69 
227 
143 
155 
117 
96 
4 7 
16 
96 
100 
177 
336 
31 
106 
7 0 
117 
32 
52 
69 
302 
6 1 
98 
113 
144 
83 
162 
75 
81 
49 
18 
23 
123 
274 
353 
100 
36 
29 
45 
29 
60 
59 
5 1 
218 
54 
100 
7 0 
76 
101 
10 
37 
Uni ted Kingc 
1 000 Eur 
1 . 9 0 4 . 2 2 4 
2 0 0 . 3 5 8 
1 . 7 0 3 . 8 6 6 
1 5 0 . 7 1 4 
1 . 7 5 3 . 5 1 0 
1 . 1 0 9 . 9 7 8 
3 1 9 . 5 1 6 
1 1 3 . 3 8 7 
4 5 7 . 3 8 4 
2 1 9 . 6 9 1 
4 8 0 . 6 1 4 
9 4 . 4 2 1 
3 9 . 2 4 9 
140 
2 . 0 0 5 
1 . 4 6 6 
5 1 . 5 6 1 
6 5 . 8 0 4 
1 5 3 . 6 4 9 
8 . 2 9 8 
1 5 8 . 4 4 2 
1 0 8 . 7 3 2 
8 8 . 7 1 3 
2 0 . 0 1 9 
4 . 5 4 2 
4 3 . 8 6 2 
2 3 . 8 3 3 
4 6 . 6 4 1 
2 6 . 7 8 5 
9 . 5 9 3 
2 4 . 3 4 4 
2 5 . 3 0 0 
4 . 1 6 1 
6 6 . 3 7 4 
2 1 5 . 1 8 4 
8 7 . 4 0 2 
6 . 6 5 1 
4 . 4 7 4 
2 2 . 6 7 2 
1 0 . 2 5 5 
394 
5 . 0 7 9 
9 . 2 6 8 
4 8 . 4 6 3 
4 . 7 9 9 
2 5 . 8 3 5 
7 . 1 6 2 
4 1 1 
1 . 7 6 6 
186 
3 8 . 3 9 4 
174 
1 . 6 6 1 
1 . 7 1 5 
4 . 7 3 8 
1 8 . 1 5 9 
296 
16 
26 
6 . 9 9 4 
8 . 1 1 2 
2 . 9 3 2 
3 . 7 8 2 
7 . 1 3 6 
6 . 0 9 5 
6 
2 4 . 0 8 2 
2 . 4 8 2 
171 
310 
6 2 9 
1 . 3 1 8 
266 
6 5 5 
1 . 7 8 2 
3 . 8 7 B 
1 . 6 5 4 
5 . 9 7 4 
1 . 0 0 4 
1 . 2 4 7 
3 . 2 6 1 
1 1 8 . 2 2 4 
2 1 5 . 0 7 9 
2 4 2 . 3 0 5 
2 . 9 1 4 
1 . 3 6 5 
377 
396 
1 2 . 6 9 8 
2 3 . 0 6 4 
857 
144 
1 7 . 9 4 2 
5 3 . 0 9 6 
4 . 5 9 5 
1 5 . 8 1 5 
7 6 4 
9 . 0 4 9 
8 . 2 4 4 
2 3 4 
6 2 4 
2 . 0 2 7 
4 5 2 
4 . 0 7 2 
4 . 6 S B 
2 0 . 5 7 2 
3 . 7 7 1 
2 . 5 3 7 
1 . 4 1 6 
3 . B 8 0 
5 . 9 9 8 
7 6 . 6 7 9 
7 . 5 4 6 
4 . 7 3 7 
1 8 . 2 0 0 
4 7 4 
1 2 . 1 3 9 
9 . 0 4 8 
5 0 . 8 1 5 
9 . 0 9 0 
3 8 . 5 1 3 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 0 
84 
79 
85 
79 
82 
78 
66 
9 1 
8 2 
76 
9 2 
1 0 4 
3 3 3 
191 
2 0 
9 2 
6 1 
86 
28 
75 
65 
64 
71 
66 
97 
94 
95 
63 
62 
6 1 
83 
4 0 3 
8 6 
78 
6 4 
84 
45 
64 
75 
10 
145 
76 
63 
6 9 
7 2 
6 1 
34 
29 
37 
1 0 9 
105 
4 1 
19 
180 
151 
172 
76 
3 
109 
9 6 
123 
6 6 
77 
69 
54 
2 1 6 
33 
57 
4 0 
8 1 
110 
19 
35 
148 
38 
60 
52 
172 
166 
93 
9 4 
86 
112 
314 
9 0 
37 
136 
2 0 5 
140 
89 
96 
77 
30 
84 
130 
7 0 
63 
16 
1 2 1 
4 2 
24 
1 8 4 
6 7 
52 
48 
9 0 
57 
7 0 
4 8 
87 
6 3 
73 
6 7 
3 0 8 
1 0 0 
NS 
75 
6 5 
64 
Ireland 
1 000 Eur 
7 0 . 7 5 9 
2 9 . 7 3 1 
4 1 . 0 2 8 
1 0 . 6 1 5 
6 0 . 1 4 4 
2 4 . 7 6 8 
8 . 4 5 9 
9 . 4 6 8 
3 . 8 6 8 
2 . 9 5 3 
1 3 . 6 5 7 
6 . 8 0 5 
712 
2 
6 . 0 9 1 
1 . 4 4 3 
1 . 8 1 8 
4 7 0 
3 . 1 2 1 
2 . 6 0 0 
2 . 0 9 2 
5 0 8 
2 . 1 5 6 
9 1 5 
4 . 3 9 8 
2 . 2 2 9 
9 1 7 
1 6 . 4 5 8 
6 5 8 
4 0 5 
7 . 2 5 7 
8 . 4 7 3 
197 
2 4 
5 7 6 
4 5 5 
1 
97 
442 
823 
7 6 7 
2 1 7 
7 0 
2 1 5 
5 . 0 2 3 
57 
76 
8 0 
2 
6 2 6 
7 6 1 
8 2 
6 
4 
7 8 1 
8 
2 7 9 
446 
5 6 9 
1 . 5 1 1 
2 . 3 7 7 
1 . 0 0 3 
6 
3 
565 
4 
205 
4 
2 
239 
6 0 
7 0 
6 
3 
5 9 0 
1 . 6 8 4 
154 
38 
134 
3 7 4 
2 3 9 
1 2 
3 2 2 
4 8 3 
1 . 8 2 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
57 
70 
5 1 
74 
55 
54 
52 
58 
43 
63 
46 
57 
57 
1 
60 
35 
25 
91 
55 
54 
46 
2 2 4 
98 
67 
88 
43 
159 
7 0 
37 
34 
55 
55 
27 
28 
80 
2 2 4 
17 
43 
164 
24 
NS 
324 
65 
45 
62 
47 
304 
1 
52 
37 
10 
3 0 0 
94 
160 
22 
60 
114 
45 
42 
67 
160 
6 
12 
2 
21 
1 
2 1 3 
13 
34 
5 
38 
114 
4 5 
2 7 0 
11 
59 
295 
NS 
58 
52 
Danmark 
1 000 Eur 
2 3 9 . 1 6 5 
3 8 . 4 7 1 
2 0 0 . 6 9 4 
3 2 . 4 5 0 
2 0 6 . 7 1 5 
1 4 3 . 1 2 4 
5 8 . 9 6 4 
5 2 . 5 5 5 
2 7 . 4 6 8 
4 . 1 3 7 
5 0 . 5 4 6 
1 3 . 5 3 1 
2 . B 8 2 
4 6 5 
1 . 6 8 8 
8 . 4 7 6 
3 . 3 8 5 
2 0 . 0 4 5 
1 . 7 3 0 
1 1 . 8 5 5 
7 . 0 2 4 
6 . 3 0 1 
7 2 3 
3 . 9 1 0 
1 . 8 3 8 
7 . 3 4 4 
1 6 . 9 9 2 
2 . 3 6 6 
5 . 8 7 4 
1 4 7 
1 . 1 9 1 
7 . 1 9 9 
4 8 . 3 1 7 
5 0 . 0 1 0 
1 . 5 4 8 
4 6 3 
2 4 6 
6 6 5 
9 1 
4 2 6 
9 3 1 
4 . 5 7 7 
4 1 0 
6 5 8 
3 3 8 
1 5 5 
153 
10 
5 . 8 8 7 
86 
73 
3 1 4 
799 
4 3 7 
2 7 8 
77 
9 0 0 
188 
3 6 0 
25 
1 . 3 8 6 
3 0 5 
13 
2 8 5 
167 
25 
101 
7 
2 . 0 9 3 
4 0 8 
193 
3 
29 
9 0 4 
2 4 . 7 3 6 
2 . 7 3 2 
115 
42 
1 
1 . 6 8 8 
5 0 3 
1 7 . 8 4 2 
4 5 2 
10 
76 
5 4 9 
9 9 5 
3 
505 
36 
55 
134 
2 7 8 
94 
2 . 6 2 9 
2 75 
1 . 1 4 4 
4 . 1 2 1 
313 
1 . 0 3 3 
7 0 6 
817 
10 
7 2 3 
1 . 6 3 1 
1 . 6 9 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
77 
79 
76 
76 
77 
7 1 
77 
83 
49 
83 
102 
112 
66 
106 
NS 
116 
69 
133 
77 
78 
57 
89 
14 
98 
67 
91 
72 
79 
80 
76 
109 
72 
77 
83 
144 
94 
57 
50 
47 
116 
122 
93 
130 
6 1 
94 
70 
76 
250 
122 
314 
138 
231 
239 
NS 
157 
10 
57 
134 
36 
16 
50 
99 
10 
3 8 5 
4 1 
71 
34 
140 
126 
51 
76 
1 
104 
119 
47 
80 
110 
4 0 
1 
152 
158 
69 
2 0 
195 
34 
77 
60 
117 
3 2 7 
196 
93 
22 
22 
66 
112 
8 0 
99 
6 2 
4 2 
13 
44 
5 
64 
110 
Or ig in 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.OOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YCUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
REMANIA 
BULGARIA 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
•MAURITANIA 
.UPPER VOLTA 
.N IGER 
.CHAD 
.SENEGAL 
THE GAMBIA 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROON 
. C E N T . A F R I C A N REP. 
.GABON 
.P .R .CONGO!BRAZZA) 
. Z A I R E 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
.UGANDA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
HALANI 
REP.OF S.AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVAOOR 
NICARAGUA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
Code 
000 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
2 2 1 
222 
223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
206 
212 
220 
2 2 4 
228 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
324 
330 
3 3 4 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
488 
4 9 2 
504 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
664 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
736 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
809 
15 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
J A N . - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
2 , 4 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
1 1 1 
1 1 2 115 
199 
2O0 
2 20 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 64 
2 72 
2 76 
2 8 0 
2 6 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 46 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 28 
6 32 
6 3 6 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 80 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
B15 
1975 
Destinat ion 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE OU NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
•NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANOF 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RFP.OEM.ALLEMANDE 
POLGGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
•SENEGAL 
SIERRA LEONE 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
•CAMFROUN 
•GABON 
.RP.CONGO IBRAZZA) 
• Z A I R E (ANC.K INSH) 
.RWANDA 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.RFUNION 
. I L E MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , REP . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
•NOUV. -CALEDONIE 
F I D J I 
EUR-9 
1 000 Eur 
4 . 0 9 4 . 7 4 6 
2 . 7 6 5 . 2 2 4 
1 . 3 2 9 . 5 2 2 
6 2 0 . 8 3 1 
3 9 2 . 0 9 6 
2 6 4 . 7 7 6 
9 9 . B 3 7 
4 4 . 1 2 0 
3 3 9 . 9 2 1 
7 9 . 8 1 4 
1 9 . 9 5 5 
8 . 2 6 5 
3 . 3 4 2 
1 . 2 8 3 
4 6 . 9 6 9 
7 4 . 8 6 0 
4 6 . 8 8 1 
1 0 7 . 6 6 8 
3 0 . 4 7 8 
1 6 8 . 0 5 6 
1 6 1 . 1 2 6 
6 . 9 2 8 
7 02 
4 1 7 . 4 9 1 
4 2 3 . 5 5 3 
3 4 4 . 1 7 0 
7 6 5 . 5 2 0 
5 5 5 . 3 9 0 
1 9 3 . 8 4 2 
3 0 . 2 3 5 
3 5 . 0 2 3 
1 . 3 1 8 
3 0 . 4 5 4 
1 2 8 . 2 3 3 
3 1 . 8 8 5 
1 1 3 . 4 6 7 
9 5 . 6 6 8 
2 2 . 9 56 
1 3 3 . 3 9 0 
1 . 6 3 5 
5 1 . 0 7 3 
4 0 . 1 5 3 
2 5 . 8 3 6 
2 7 . 3 5 8 
1 1 . 0 8 7 
3 3 . 2 1 0 
3 4 . 5 1 3 
2 0 . 8 3 9 
2 3 . 4 1 7 
8 . 2 5 4 
2 . 4 5 0 
2 . 6 9 0 
2 7 . 7 4 5 
3 5 . 8 2 0 
1 4 . 4 4 5 
8 . 4 5 3 
1 0 . 5 8 7 
1 . 0 3 4 
3 . 1 4 5 
645 
1 . 9 4 2 
962 
1 . 7 4 0 
9 . 0 4 6 
1 . 2 2 0 
1 . 0 8 7 
1 . 2 2 1 
1 . 5 5 1 
1 . 2 7 5 
915 
1 . 9 5 2 
2 . 7 0 0 
1 . 2 6 1 
3 . 3 2 9 
2 . 1 3 3 
833 
1 . 6 9 4 
1 4 . 0 9 7 
7 8 . 2 0 6 
2 1 . 6 3 1 
2 . 8 2 9 
1 . 9 2 7 
2 . 3 2 2 
2 . 9 2 9 
821 
767 
9 8 3 
9 . 8 6 5 
1 . 1 0 0 
1 . 2 3 6 
4 . 8 2 2 
8 . 9 0 1 
4 . 0 8 4 
1 . 7 5 9 
6 . 3 6 4 
1 . 9 3 3 
8 . 7 8 3 
5 . 3 0 1 
4 . 5 3 1 
6 5 . 8 7 4 
1 0 . 0 1 0 
960 
5 . 0 7 8 
1 . 9 0 0 
1 . 2 3 6 
789 
3 . 0 6 2 
1 . 8 9 8 
6 . 1 5 2 
9 9 7 
1 . 5 5 4 
5 . 1 3 8 
1 . 1 1 4 
1 . 3 6 5 
6 . 3 4 6 
2 . 2 6 9 
1 8 . 0 6 1 
1 . 1 7 6 
3 . 3 4 7 
8 . 8 7 2 
3 . 0 9 0 
7 8 2 
1 . 0 6 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
82 
79 
9 0 
83 
88 
9 2 
6 9 
50 
112 
110 
122 
100 
101 
114 
107 
147 
73 
155 
6 9 
94 
100 
37 
105 
88 
7 2 
96 
8 2 
65 
9 0 
64 
81 
78 
9 1 
114 
85 
8 1 
8 1 
57 
85 
66 
98 
89 
166 
170 
72 
9 0 
96 
87 
101 
112 
113 
110 
101 
154 
157 
112 
284 
544 
143 
118 
112 
65 
173 
171 
85 
84 
186 
■ 94 
195 
86 
4 3 
134 
9 1 
110 
7 1 
144 
126 
6 2 
68 
75 
72 
93 
116 
136 
9 9 
67 
25 
116 
1 2 1 
128 
4 4 6 
47 
63 
93 
68 
77 
9 0 
115 
129 
284 
6 0 
9 5 
124 
165 
111 
374 
3 0 
6 0 
NS 
37 
86 
9 9 
49 
37 
4 2 
6 5 
4 2 
33 
6 0 
55 
46 
118 
190 
EUR-6 
1 000 Eur 
3 . 3 3 0 . 5 7 9 
2 . 1 5 4 . 8 0 8 
1 . 1 7 5 . 7 7 1 
6 1 0 . 2 8 9 
3 0 0 . 1 4 5 
2 2 8 . 2 9 8 
5 6 . 8 8 5 
2 4 . 9 6 1 
2 5 3 . 8 8 5 
7 2 . 4 8 4 
1 9 . 2 1 5 
7 . 7 2 6 
3 . 2 8 4 
828 
4 1 . 4 3 1 
6 4 . 0 6 9 
3 6 . 7 0 0 
5 6 . 0 5 0 
2 0 . 5 8 2 
1 3 0 . 2 3 3 
1 2 6 . 8 9 1 
3 . 3 4 2 
6 7 7 
3 5 7 . 2 2 0 
3 6 4 . 5 1 C 
3 0 0 . 7 7 3 
6 1 4 . 3 9 2 
4 9 7 . 9 1 3 
1 4 4 . 3 9 7 
7 . 6 1 5 
2 6 . 6 6 4 
3 4 4 
1 6 . 1 1 0 
6 2 . 4 3 5 
1 8 . 2 2 5 
9 4 . 0 5 5 
8 9 . 4 0 2 
1 7 . 7 9 9 
1 0 4 . 6 8 7 
1 . 0 3 7 
4 8 . 3 2 9 
3 3 . 4 8 6 
2 2 . 2 4 8 
2 0 . 2 8 0 
8 . 2 0 6 
2 4 . 1 4 2 
2 9 . 7 6 4 
1 7 . 6 7 9 
1 9 . 0 6 3 
5 . 5 2 2 
2 . 0 3 5 
1 . 8 4 7 
2 4 . 3 7 6 
3 4 . 6 4 1 
1 4 . 1 5 0 
8 . 1 8 4 
9 . 4 6 7 
9 9 1 
3 . 1 3 3 
72 6 
1 . 7 2 6 
693 
1 . 7 1 8 
3 . 9 2 4 
1 . 1 2 9 
1 . 0 5 9 
1 . 1 1 3 
1 . 4 8 9 
1 . 1 9 6 
8 1 2 
1 . 4 0 1 
1 . 4 0 4 
1 . 2 0 0 
3 . 3 1 5 
2 . 1 3 3 
6 8 4 
6 5 8 
6 . 6 2 8 
4 9 . 6 9 0 
7 . 1 9 5 
2 . 1 6 2 
1 . 8 0 8 
2 . 3 1 7 
2 . 9 2 9 
177 
2 3 4 
846 
8 . 9 1 8 
1 . 0 9 3 
8B6 
4 . 4 1 6 
7 . 3 0 4 
3 . 5 6 4 
1 . 5 7 7 
5 . 0 2 8 
1 . 3 9 4 
7 . 5 9 9 
4 . 9 1 4 
3 . 8 1 5 
2 4 . 4 2 7 
6 . 3 2 6 
851 
4 . 8 7 0 
1 . 5 6 0 
1 . 0 0 3 
4 9 8 
1 . 6 9 9 
1 . 3 3 6 
6 . 0 6 9 
5 6 7 
1 . 4 0 3 
8 5 3 
6 3 6 
8 0 5 
2 . 7 6 0 
2 . 0 4 6 
1 0 . 2 3 2 
4 7 1 
2 . 6 6 5 
4 . 6 3 5 
1 . 4 6 6 
7 8 0 
9 8 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
82 
78 
9 2 
87 
9 0 
9 6 
72 
47 
107 
113 
123 
104 
106 
122 
111 
150 
78 
111 
72 
98 
101 
53 
106 
68 
72 
97 
80 
65 
9 1 
58 
77 
67 
98 
136 
84 
79 
82 
65 
65 
67 
95 
106 
2 2 6 
206 
70 
9 2 
97 
90 
93 
65 
108 
108 
103 
152 
158 
111 
285 
560 
143 
118 
100 
97 
172 
214 
85 
84 
197 
100 
189 
98 
46 
108 
107 
110 
71 
154 
135 
66 
69 
92 
61 
136 
116 
136 
96 
35 
39 
131 
124 
113 
5 7 0 
52 
6 0 
92 
65 
72 
99 
114 
2 3 0 
152 
5 1 
98 
126 
169 
116 
5 4 7 
22 
54 
NS 
32 
86 
100 
72 
40 
9 1 
68 
34 
28 
7 1 
66 
4 6 
126 
2 1 1 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
9 3 5 . 4 8 4 
5 8 8 . 3 5 7 
3 4 7 . 1 2 7 
5 4 6 . 4 0 9 
3 8 9 . 0 7 5 
2 3 8 . 8 3 3 
1 5 3 . 7 8 4 
6 8 . 8 3 6 
8 . 2 5 9 
7 . 9 5 4 
6 3 . 0 0 0 
1 0 . 2 0 7 
2 . 8 2 6 
2 8 5 
99 
2 5 7 
6 . 7 4 0 
1 1 . 7 5 2 
1 5 . 0 7 2 
1 9 . 2 5 0 
6 . 7 1 9 
4 5 . 2 8 9 
4 4 . 6 1 9 
6 7 0 
1 
1 1 4 . 4 0 6 
7 5 . 9 2 9 
1 6 8 . 0 1 5 
1 8 8 . 0 5 9 
2 4 . 1 2 0 
1 . 0 8 6 
1 6 . 7 4 2 
50 
7 . 4 7 4 
4 2 . 6 8 8 
8 . 1 0 5 
4 0 . 1 9 4 
5 6 . 9 8 7 
6 . 3 9 1 
2 3 . 6 7 0 
77 
2 0 . 3 4 6 
6 . 8 6 3 
5 . 7 7 0 
7 . 8 4 6 
5 . 6 2 3 
1 1 . 4 9 2 
8 . 0 6 9 
8 . 8 0 2 
2 . 2 8 4 
503 
33 
3 . 8 4 5 
2 . 9 1 0 
1 . 2 9 9 
551 
2 . 4 1 5 
552 
2 0 7 
4 9 6 
428 
344 
199 
2 . 1 7 5 
234 
76 
42 
256 
153 
4 6 4 
467 
1 . 0 3 8 
9 1 9 
375 
14 
2 5 0 
552 
3 . 6 6 6 
7 . 6 5 6 
6 0 3 
834 
1 . 2 4 7 
1 0 4 
164 
46 
59 
4 5 8 
1 . 0 3 0 
30 
560 
8 6 1 
2 . 9 8 3 
3 . 0 1 4 
9 6 1 
2 . 2 3 5 
347 
1 . 4 6 5 
1 . 7 5 7 
1 . 3 3 6 
1 0 . 7 6 5 
2 . 3 0 4 
3 3 5 
5 3 5 
57 
269 
49 
5 5 1 
2 5 7 
72 
292 
922 
6 8 3 
2 5 9 
4 8 3 
3 6 7 
4 1 4 
2 . 1 0 1 
3 3 5 
1 . 9 1 3 
1 . 4 0 7 
7 8 0 
9 
304 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 3 
6 1 
87 
8 2 
85 
86 
9 3 
92 
51 
38 
9 5 
100 
156 
199 
76 
107 
85 
147 
73 
118 
6 1 
85 
8B 
27 
89 
72 
99 
7 1 
7 2 
24 
80 
2 5 
134 
187 
101 
79 
77 
54 
85 
73 
89 
57 
2 5 7 
2 1 6 
54 
7 2 
8 8 
9 7 
140 
4 4 
31 
84 
9 9 
2 4 4 
154 
254 
708 
1 1 1 
111 
2 2 1 
127 
3 2 1 
193 
189 
2 1 7 
75 
151 
165 
104 
3 1 
9 2 
2 4 5 
1 1 1 
23 
186 
178 
74 
52 
4 2 
65 
121 
NS 
2 2 5 
2 7 1 
3 1 
4 7 
59 
8 1 
138 
2 0 1 
4 9 
88 
8 1 
62 
4 6 2 
100 
1 2 3 
2 9 6 
155 
52 
84 
76 
2 8 
379 
2 2 3 
35 
34 
58 
22 
88 
131 
65 
3 7 
19 
109 
17 
35 
9 1 
6 1 
70 
4 5 0 
3 3 0 
France 
1 000 Eur 
9 3 1 . 2 9 1 
6 6 5 . 9 7 6 
2 6 5 . 3 1 5 
6 1 5 . 8 3 3 
3 1 5 . 4 5 8 
1 3 6 . 5 4 3 
4 6 . 1 0 7 
7 4 . 1 3 4 
1 1 . 7 5 2 
4 . 5 5 0 
1 0 1 . 3 9 2 
4 2 . 6 3 9 
1 0 . 5 7 8 
7 . 2 7 1 
1 . 6 3 5 
58 
2 3 . 0 9 7 
3 3 . 6 7 9 
8 . 0 3 9 
1 2 . 4 2 8 
4 . 6 0 7 
2 7 . 3 7 9 
2 7 . 3 2 6 
53 
1 7 3 . 1 6 5 
5 3 . 4 1 9 
1 4 9 . 6 5 7 
2 3 9 . 5 9 2 
4 5 . 1 5 6 
2 . 1 0 9 
2 . 8 7 8 
2 
1 . 1 6 4 
8 . 6 1 4 
2 . 0 3 5 
2 4 . 1 0 2 
5 . 4 3 2 
6 . 7 9 3 
5 1 . 1 8 9 
2 9 0 
5 . 3 3 8 
9 . 6 7 7 
5 . 4 0 2 
6 . 3 3 3 
1 . 9 8 4 
5 . 7 6 3 
7 . 7 9 1 
2 . 8 0 7 
1 . 6 5 6 
4 4 2 
550 
1 . 5 6 2 
1 2 . 8 7 8 
2 5 . 5 7 3 
1 0 . 1 3 3 
867 
4 . 8 2 1 
133 
2 . 2 6 5 
12 
1 . 0 2 5 
105 
156 
300 
8 1 0 
850 
918 
523 
24 
17 
67 
19 
8 
2 . 8 5 4 
2 . 1 0 2 
36 
33 
1 . 1 2 4 
9 . 5 3 5 
2 . 2 1 7 
2 6 7 
18 
2 . 1 5 5 
2 . 6 7 6 
4 3 
59 
2 8 
4 . 8 0 1 
50 
57 
1 . 4 5 7 
13 
128 
1 . 0 2 4 
166 
1 . 9 3 7 
8 1 6 
1 . 0 6 7 
6 . 8 4 9 
636 
126 
6 2 4 
19 
50 
3 0 
137 
338 
2 . 3 9 9 
4 5 
106 
15 
4 2 
150 
4 6 
1 . 0 2 2 
2 . 9 6 4 
4 3 
66 
2 2 4 
2 3 8 
7 1 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
79 
7 2 
102 
7 0 
102 
87 
67 
92 
78 
57 
126 
116 
129 
103 
102 
2 5 2 
115 
178 
9 2 
1 3 7 
65 
123 
123 
57 
75 
99 
76 
6 1 
107 
69 
89 
10 
4 0 
112 
1 2 1 
66 
90 
81 
65 
99 
100 
9 9 
2 4 3 
3 6 8 
72 
111 
172 
ICO 
38 
65 
5 1 4 
145 
94 
175 
167 
113 
3 7 9 
136 
145 
16 
7β 
80 
136 
1 1 5 
7 2 
73 
2 3 6 
2 7 0 
2 0 0 
49 
35 
153 
4 
195 
72 
6 3 3 
NS 
53 
72 
123 
28 
35 
112 
136 
2 1 5 
66 
8 
4 0 6 
357 
163 
5 1 
25 
175 
36 
21 
110 
9 1 
2 3 9 
2 2 1 
43 
70 
175 
34 
62 5 
NS 
3 
6 1 
88 
6 2 4 
6 0 
53 
48 
55 
524 
58 
2 0 
8 
50 
6 4 
120 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
2 4 2 . 4 6 7 
1 2 8 . 2 3 2 
1 1 4 . 2 3 5 
1 1 8 . 2 7 5 
1 2 4 . 1 9 2 
7 1 . 8 1 6 
2 7 . 9 0 7 
3 1 . 3 2 8 
1 0 . 4 9 8 
2 . 0 8 3 
2 5 . 4 8 9 
3 . 3 5 7 
4 9 3 
1 
57 
11 
2 . 7 9 5 
9 . 6 6 2 
3 . 5 2 5 
8 . 1 7 9 
7 6 6 
1 6 . 3 5 6 
1 6 . 0 3 2 
3 2 4 
572 
3 2 . 2 9 9 
1 3 . 7 0 5 
7 . 3 5 0 
6 4 . 9 2 1 
7 . 3 5 2 
5 4 8 
2 . 0 5 7 
23 
1 . 2 6 0 
3 . 4 2 3 
8 8 3 
1 1 . 2 0 8 
1 0 . 7 5 7 
1 . 1 9 6 
β . 4 2 7 
2 4 4 
1 2 . 6 7 7 
6 . 0 9 3 
2 . 9 7 3 
1 . 1 0 7 
4 9 6 
5 . 5 7 8 
2 . 3 0 8 
3 . 0 2 1 
3 . 0 9 9 
108 
315 
141 
9 4 1 
1 . 3 2 2 
1 . 6 0 3 
6 . 4 4 9 
9 9 0 
2 
6 
145 
19 
76 
3 6 6 
38 
4 
2 
83 
1 
1 4 8 
2 4 1 
1 
7 
26 
3 
32 
1 . 0 5 0 
9 . 5 5 5 
9 4 3 
4 5 5 
59 
7 
103 
6 8 8 
2 
2 05 
98 
1 . 0 2 6 
23 
106 
3 82 
139 
2 . 2 5 2 
4 1 7 
4 5 5 
2 . 3 6 7 
1 . 2 7 0 
64 
6 5 3 
2 4 3 
1 9 4 
2 0 
149 
2 1 
76 
17 
51 
100 
14 
3 2 4 
2 1 6 
5 5 5 
23 
83 
3 8 7 
9 1 
31 
Indices 
7% 
89 
87 
91 
90 
88 
66 
84 
105 
85 
35 
87 
62 
74 
8 
4 0 7 
163 
59 
112 
69 
109 
3 1 
111 
110 
147 
92 
68 
93 
73 
92 
64 
79 
64 
74 
58 
79 
114 
86 
93 
57 
116 
34 
83 
181 
122 
50 
100 
191 
68 
86 
130 
106 
118 
75 
34 
86 
90 
112 
202 
20 
120 
109 
136 
345 
146 
633 
4 0 0 
10 
346 
2 1 1 
191 
13 
8 
12 
50 
6 4 0 
46 
65 
86 
107 
116 
27 
46 
81 
123 
100 
63 
8 
94 
67 
2 7 
9 0 
9 7 
9 6 8 
136 
111 
97 
127 
10B 
8 0 
500 
25 
36 
97 
69 
56 
123 
52 
147 
18 
21 
19 
6 6 
4 1 
47 
NS 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.OOM 
• TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
. M A L I 
•SENEGAL 
SIERRA LECNE 
• IVORY COAST 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
•CAMEROON 
•GABON 
•P .R .CONGOIBRAZZA) 
. Z A I R E 
.RWANDA 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
.REUNION 
. M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILANO 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALANO 
.NEW CALEDONIA 
F I J I 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
220 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
22 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
064 
0 6 6 
06 β 
0 7 0 
202 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 4 
272 
2 7 6 
280 
2 8 8 
3 0 2 
314 
318 
322 
3 2 4 
330 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
373 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
45B 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4Θ0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
809 
815 
16 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
2 , 4 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 31 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 2 2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 64 
2 72 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 52 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 73 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 00 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 6 
6 32 
6 36 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
1975 
Destinat ion 
: R A W M A T E R I A L S 
MONDE 
INTRA-CE 6UR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE I 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 .AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
AS IE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
•MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MALI 
•SENEGAL 
SIERRA LEONE 
• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•RP.CONGO IBRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
.RWANDA 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE .MADAGASCAR 
.REUNION 
. I L E MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN 1 FORMOSE 1 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
•NOUV. -CALEDONIE 
F I D J I 
Neder land 
1 0 0 0 Eur 
8 3 2 . 3 4 6 
6 3 3 . 7 8 5 
1 9 8 . 5 6 1 
5 8 1 . 4 5 3 
2 5 0 . 8 9 3 
1 2 3 . 8 0 9 
5 9 . 0 0 0 
4 2 . 7 9 5 
1 4 . 4 4 8 
7 . 5 6 6 
4 8 . 5 9 6 
1 0 . 2 4 5 
1 . 9 1 0 
142 
1 . 3 8 4 
104 
6 . 7 0 5 
7 . 2 8 4 
1 0 . 1 2 8 
1 4 . 4 8 B 
6 . 4 5 1 
2 6 . 1 1 0 
2 4 . 9 6 7 
1 . 1 4 3 
50 
1 0 0 . 9 1 4 
1 2 1 . 7 1 1 
3 1 0 . 3 4 2 
4 8 . 4 8 6 
4 3 . 1 6 1 
3 . 4 8 4 
5 . 6 8 7 
235 
4 . 7 2 7 
2 2 . 9 3 8 
5 . 5 5 0 
1 5 . 6 3 9 
1 2 . 8 4 9 
2 . 6 1 2 
1 5 . 7 8 2 
322 
8 . 7 9 2 
8 . 8 1 0 
3 . 5 1 1 
4 . 5 1 9 
3 . 6 8 9 
3 . 6 9 6 
5 . 7 1 7 
2 . 0 9 8 
2 . 4 1 2 
2 . 1 6 9 
667 
91 
5 . 7 0 5 
4 . 4 9 7 
4 9 8 
2 9 9 
529 
2 2 2 
4 5 9 
93 
95 
185 
2 1 6 
906 
40 
63 
19 
48 
2 80 
47 
4 3 8 
64 
2 4 8 
58 
15 
15 
33 
1 . 8 2 2 
1 1 . 7 6 8 
2 . 6 8 0 
183 
4 8 1 
47 
75 
68 
116 
104 
2 . 2 7 6 
1 . 0 4 9 
49 
3 . 3 8 2 
1 . 2 0 1 
505 
372 887 
741 
1 . 0 0 0 
1 . 2 0 8 
4 θ β 
3 . 8 2 7 
1 . 6 7 8 
2 1 7 2 . 8 9 6 
1 . 1 7 5 
4 3 3 
3 3 8 
4 7 2 
178 
3 . 5 7 7 
141 
2 4 6 
61 
1 1 9 
146 
8 7 1 
2 1 
2 . 9 8 0 
58 
4 9 5 
2 . 4 6 2 
3 0 2 
5 
6 7 8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
B3 
79 
97 
76 
96 
9 2 
97 
112 
65 
56 
114 
170 
89 
101 
114 
27 
312 
137 
82 
104 
125 
9 8 
107 
34 
67 
67 
6 1 
75 
9 3 
113 
7 0 
124 
112 
105 
63 
99 
85 
68 
9 1 
60 
149 
186 
35 0 
2 7 0 
76 
9 0 
109 
88 
174 
66 
180 
31 
582 
157 
158 
108 
120 
150 
115 
161 
9 9 
9 0 
6 4 7 
67 
150 
6 1 
63 
292 
26 
59 
6 4 
169 
6 
107 
5 
22 
7 0 
6 1 
9 1 
3 0 
2 5 4 
87 
104 
106 
36 
18 
76 
128 
26 
NS 
53 
2 6 
110 
123 
2 89 
104 
155 
284 
108 
4 7 
190 
134 
3 1 4 
89 
5 6 3 
36 
2 1 2 
NS 
53 
56 
38 
4 0 4 1 
121 4 
4 6 
16 
7 0 
8 2 
2 1 
2 5 0 
182 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
3 8 8 . 9 9 1 
3 1 9 . 1 3 4 
6 9 . 8 5 7 
2 9 2 . 8 3 8 
9 6 . 1 5 3 
3 9 . 2 8 8 
1 3 . 3 4 7 
1 1 . 2 0 5 
1 1 . 9 2 8 
2 . 8 0 8 
1 5 . 4 0 8 
6 . 0 3 6 
3 . 4 0 8 
27 
109 
398 
2 . 0 9 4 
1 . 6 9 2 
1 . 9 3 6 
3 . 7 0 5 
2 . 0 3 9 
1 5 . 0 9 9 
1 3 . 9 4 7 
1 . 1 5 2 
54 
1 0 9 . 6 0 1 
7 1 . 9 8 9 
6 9 . 4 7 2 
2 1 . 7 7 6 
2 4 . 6 0 8 
388 
1 . 3 0 0 
34 
1 . 4 8 5 
4 . 7 7 2 
1 . 6 5 2 
2 . 9 1 2 
3 . 3 3 7 
807 
5 . 6 1 9 
104 
1 . 1 7 6 
2 . 0 4 5 
592 
4 7 5 
2 . 0 3 7 
3 . 4 8 2 
2 . 4 5 6 
1 . 8 8 4 
3 . 0 9 4 
519 
20 
1 . 0 0 7 
3 3 9 
6 1 7 
18 
7 1 2 
84 
200 
119 
33 
4 0 
1 . 0 7 1 
177 
7 
66 
132 
5 79 
738 
136 
133 
2 8 2 
18 
2 
2 
3 7 8 
8 
9 6 6 
1 1 . 1 7 6 
752 
4 0 3 
3 
11 
14 
13 
155 
123 
12 
22 
18 
6 3 7 
9 
10 
5 0 0 
1 
9 4 5 
7 1 6 
4 6 9 
6 1 9 
4 3 8 
1 0 9 
1 6 2 
66 
57 
6 1 
5 9 0 
5 4 2 
2 1 
13 
112 
43 
116 
12 
1 . 1 5 2 
3 7 3 
1 . 6 3 2 
12 
108 
155 
55 
2 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
83 
84 
79 
83 
82 
72 
66 
72 
89 
56 
83 
109 
119 
38 
83 
NS 
85 
88 
66 
69 
76 
98 
92 
430 
360 
69 
96 
76 
55 
97 
21 
87 
44 
9 0 
123 
71 
27 
126 
6 0 
58 
473 
88 
112 
164 
83 
57 
97 
107 
89 
137 
63 
42 
61 
46 
250 
8 
4 1 4 
NS 
169 
NS 
194 
35 
190 
340 
39 
388 
191 
57 
171 
140 
37 
5 5 3 
6 
7 
15 
NS 
35 
82 
87 
141 
207 
38 
73 
34 
22 
352 
184 
46 
138 
164 
50 
3 
143 
58 
99 
94 
67 
82 
26 
98 
122 
103 
104 
NS 
131 
53 
NS 
33 
84 
77 
4 4 6 
48 
NS 
56 
47 
31 
2 7 0 
58 
46 
162 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
4 8 0 . 1 5 6 
2 5 5 . 0 0 1 
2 2 5 . 1 5 5 
2 2 6 . 8 6 1 
2 5 3 . 2 9 5 
1 2 1 . 8 8 5 
4 3 . 3 4 9 
4 1 . 8 0 0 
2 1 . 7 9 8 
1 4 . 9 3 8 
7 3 . 3 9 9 
2 . 3 9 7 
5 3 5 
5 
44 
3 0 9 
1 . 5 0 4 
9 . 4 8 9 
6 . 1 9 6 
4 6 . 4 3 8 
8 . 8 7 9 
2 9 . 8 5 B 
2 6 . 2 7 6 
3 . 5 8 2 
13 
3 8 . 1 0 9 
3 0 . 9 7 8 
3 2 . 8 0 5 
8 1 . 8 0 8 
4 3 . 1 6 1 
2 1 . 9 5 0 
6 . 1 9 0 
3 8 9 
5 . 7 1 0 
1 5 . 4 8 9 
8 . 7 7 6 
1 3 . 7 1 0 
3 . 2 3 0 
4 . 621 
2 3 . 0 4 2 
544 
9 3 9 
6 . 3 7 3 
1 . 9 8 6 
6 . 8 9 3 
1 . 3 9 9 
6 . 6 8 9 
2 . 9 5 2 
1 . 7 7 4 
4 . 1 3 7 
2 . 2 4 7 
185 
835 
314 
276 
274 
229 
1 . 0 9 9 
43 
5 
117 
216 
241 
7 
5 . 0 9 8 
7 
27 
108 
62 
1 
59 
347 
542 
61 
127 
972 
4 . 7 6 7 
1 2 . 7 2 1 
9 . 0 7 7 
4 2 8 
114 
5 
6 3 6 527 
101 
780 
4 
2B0 
344 
959 
4 3 9 
111 
8 6 4 
268 
9 6 9 
275 
579 
4 1 . 0 2 3 
1 . 7 4 9 
52 
183 
280 
2 3 2 
2 9 1 
9 0 9 
521 
74 
3 3 7 
138 
4 . 1 9 7 
3 9 7 
5 2 1 
3 . 5 8 2 
178 
5 . 6 2 4 
6 4 0 
4 9 8 
3 . 0 8 7 
1 . 4 6 0 
2 
82 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 0 
8 0 
8 0 
8 1 
79 
6 5 
7 3 
7 7 
5 0 
4 9 
136 
54 
112 
2 5 0 
38 
9 0 
42 
127 
52 
304 
6 1 
77 
98 
30 
32 5 
82 
6 6 
85 
9 0 
74 
6 6 
101 
104 
7 8 
79 
83 
95 
62 
38 
9 6 
59 
8 1 
54 
36 
116 
55 
74 
86 
6 1 
169 
6 1 9 
120 
2 1 
55 
106 
3 2 7 
2 8 8 
3 3 1 
5 0 0 
122 
NS 
69 
88 
148 
11 
6 1 
117 
42 
100 
43 
3 0 
100 
23 
98 
118 
53 
4 8 
55 
2 1 1 
15 
99 116 
6 
6 2 
3 1 
2 0 1 
183 
23 
102 
8 0 
87 
54 
63 
172 
32 
6 4 6 
45 
69 
84 
1 4 4 
9 4 
2 4 3 
57 
84 
104 
5 0 
114 
103 
35 
35 
3 0 
38 
54 
35 
2 8 
39 
4 4 
5 
9 0 
Ireland 
1 000 Eur 
6 0 . 9 2 3 
4 9 . 5 8 B 
1 1 . 3 3 5 
2 4 . 4 7 0 
3 6 . 4 5 3 
9 . 2 5 0 
1 . 3 β Β 
3 . 1 4 3 
3 . 6 6 4 
1 . 0 5 5 
755 
2 5 1 
67 
15 
149 
8 1 
181 
2 0 9 
33 
1 . 3 2 8 
1 . 3 2 8 
7 . 887 
4 . 1 9 5 
4 . 1 3 1 
6 . 5 3 3 
1 . 7 2 4 
2 4 . 9 4 9 
169 
4 5 0 
9 1 3 
107 
4 
2 1 
2 . 9 8 1 
16 
39 
4 6 9 
223 
165 
4 7 1 
128 
74 
2 1 
3 
7 
84 
10 
2 5 1 
3 . 1 9 0 
4 7 4 
3 
49 
36 
3 1 
12 
126 
15 
2 4 
2 5 
4 
3 
2 
4 0 6 
3 1 
3 5 8 
4 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
89 
Θ9 
52 
92 
63 
99 
2 3 8 
57 
1 4 5 
135 
7 0 
3 6 4 
2 2 9 
1 3 6 
7 4 5 
2 6 1 
34 
98 
15 
7 2 
72 
136 
58 
101 
101 
54 
86 
87 
107 
6 9 2 
9 7 3 
31 
111 
62 
6 
77 
37 
121 
NS 
2 2 1 
115 
161 
86 
169 
37 
124 
62 
NS 
43 
2 
146 
84 
136 
160 
Danmark 
1 000 Eur 
2 2 3 . 0 8 8 
1 2 5 . 1 5 1 
9 7 . 9 3 7 
9 9 . 9 8 5 
1 2 3 . 1 0 3 
7 9 . 4 0 7 
4 7 . 2 1 4 
1 1 . 5 3 7 
1 7 . 4 9 0 
3 . 1 6 6 
1 1 . 6 8 2 
4 . 6 8 2 
116 
534 
14 
131 
3 . 8 8 5 
1 . 2 2 1 
1 . 8 0 4 
3 . 1 9 1 
9 8 4 
6 . 6 3 7 
6 . 6 3 3 
4 
12 
1 4 . 2 7 5 
3 . 8 7 0 
6 . 4 6 1 
6 2 . 7 8 7 
1 2 . 5 9 2 
2 4 . 4 9 6 
670 
585 
8 . 1 8 4 
2 9 . 3 9 6 
4 . 7 7 7 
5 . 6 9 8 
3 . 0 1 5 
3 3 6 
2 . 6 8 0 
38 
1 . 8 0 5 
2 53 
1 . 6 0 2 
185 
1 . 4 8 2 
1 . 9 1 0 
1 . 5 7 4 
1 . 0 2 1 
217 
14 
2 30 
8 
2 . 9 2 7 
829 
40 
2 1 
4 
2 
46 
15 
17 
1 
78 
44 
2 0 4 
7 5 4 
14 
12 
64 
4 5 1 
1 2 . 6 0 5 
4 . 8 8 5 
2 3 9 
5 
5 6 
3 4 
167 
3 
2 1 
26 
6 3 8 
50 
71 
4 5 2 
2 5 9 
89 
97 
1 3 7 
4 2 4 
1 . 9 1 1 
32 
2 1 
57 
1 
254 
4 1 
9 
9 1 
13 
se 81 
39 
4 
45 
1 . 7 9 9 
34 
184 
792 
124 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
87 
82 
95 
81 
93 
9 1 
90 
96 
89 
9 6 
121 
111 
90 
63 
12 
138 
129 
2 4 9 
85 
164 
95 
108 
108 
50 
9 0 
108 
75 
89 
51 
89 
62 
73 
89 
9 1 
9 1 
65 
89 
86 
55 
345 
9 4 5 
2 0 
NS 
65 
147 
181 
118 
92 
24 
11 
78 
18 
123 
56 
140 
24 
100 
75 
39 
390 
4 6 
85 
441 
140 
300 
183 
212 
82 
119 
114 
50 
22 
106 
194 
27 
191 
124 
99 
147 
169 
77 
32 8 
28 
69 
3 7 0 
6 1 
498 
47 
NS 
204 
5 4 0 
66 
76 
22 
36 
36 
26 
50 
NS 
9 4 
6 8 0 
2 0 9 
75 
109 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
220 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 ' 
NETHERLANDS 
GERMANY.FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
OENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
. M A L I 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
. IVORY COAST 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAMEROON 
.GABON 
.P .R .CONGOIBRAZZA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
. M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAICA T R I N I D A D - TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
F I J I 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
202 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
232 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
276 
280 
288 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
324 
3 3 0 
346 
3 5 2 
3 6 6 
370 
372 
3 7 3 
376 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 472 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
T28 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
17 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N . - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
1975 
Origine 
5 : P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
111 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
231 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 02 
2 04 
2 06 
212 
2 2 0 
2 4 6 
2 60 
2 7 2 
2 76 
2 3 0 
2 8 6 
322 
342 
3 46 
3 66 
3 7 0 
372 
3 76 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 5 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
413 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 8 
4 92 
5 00 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 36 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 06 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 00 
8 02 
8 0 4 
MONOF 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
• DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C. SUO 
AS IE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
• Z A I R E I A N C . K I N S H ) 
.SOMALIA 
.KENYA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
•REUNION 
•ARCH.DES COMORES 
REP.AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. I L E S BERMUOES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TCBAGO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
GUYANA I A N C . B R . ) 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA (CEYLAN) 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
VIETNAM NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORO 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
T .ADM.P .AUSTRALI E 
NOUVELLE-ZELANDE 
EUR-9 
1 000 Eur 
B . 1 4 6 . 8 9 3 
5 . 6 6 8 . 7 2 7 
2 . 4 7 8 . 1 6 6 
2 . 0 0 3 . 6 4 9 
7 1 8 . 9 4 3 
1 1 8 . 7 9 4 
9 6 5 . 8 2 1 
2 0 0 . 0 9 1 
2 2 5 . 1 7 8 
5 3 . 8 5 8 
9 . 1 3 9 
4 7 8 
1 4 . 1 1 9 
9 . 6 0 5 
2 0 . 5 1 7 
6 . 3 6 1 
9 6 . 5 5 9 
3 5 . 6 9 1 
2 8 . 4 8 9 
2 2 3 . 2 1 4 
1 8 4 . 3 0 9 
3 6 . 9 0 5 
2 6 . 1 1 6 
9 4 6 . 5 8 3 
8 8 7 . 6 8 1 
1 . 1 3 3 . 2 5 3 
1 . 6 2 6 . 9 7 3 
3 5 7 . 6 1 5 
6 1 6 . 3 0 7 
4 3 . 9 7 8 
5 6 . 2 9 7 
1 . 3 1 0 
5 6 . 3 9 6 
1 3 0 . 8 7 3 
2 0 . 3 1 7 
4 2 2 . 6 6 8 
4 7 . 4 5 0 
2 0 . 1 8 6 
6 0 . 6 3 8 
49 
1 7 . 7 1 1 
1 6 . 4 9 3 
3 . 3 6 3 
6 6 . 3 7 5 
3 4 . 3 1 8 
2 1 . 9 7 9 
2 7 . 3 8 9 
1 5 . 5 8 5 
1 5 . 6 2 6 
3 . 0 1 1 
167 
2 . 1 8 7 
1 . 7 C 0 
1 8 . 0 0 1 
1 . 2 3 2 
2 49 
1 . 1 2 7 
708 
509 
2 7 9 
9 2 7 
7 . 1 6 3 
3 50 
3 2 1 
66 
359 
4 7 7 
574 
2 8 . 8 9 5 
47 
505 
9 0 3 . 5 3 6 
6 2 . 2 8 5 
1 7 . 1 7 8 
2 . 3 4 0 
344 
6 4 9 
1 . 1 7 3 
3 3 0 
3 . 1 0 3 
3 6 8 
7 . 0 2 8 
2 3 . 6 5 3 
2 1 7 
6 . 1 5 4 
6 84 
1 . 9 0 7 
5 3 9 
8 . 9 6 6 
1 0 . 7 2 5 
94 
145 
1 6 . 5 5 9 
1 . 8 9 5 
130 
6 86 
2 86 
1 4 . 2 0 4 
3 2 0 
2 36 
902 
3 2 . 7 5 5 
1 9 7 
5 . 4 4 4 
142 
8 . 7 5 4 
4 7 4 
2 3 3 
6 0 4 
8 6 7 
7 . 1 1 5 
6 4 0 
6 5 1 
856 
3 7 . 7 9 7 
2 4 1 
5 . 2 5 4 
1 4 6 . 0 0 3 
2 . 9 6 5 
6 3 4 
2 C . 9 7 0 
73 
2 . 2 2 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
85 
8 1 
93 
93 
9 6 
78 
87 
132 
92 
76 
64 
2 1 
47 
9 9 
116 
56 
94 
143 
93 
87 
87 
86 
157 
39 
67 
75 
77 
76 
9 0 
101 
98 
100 
1 0 7 
97 
89 
9 5 
9 1 
88 
73 
79 
58 
134 
118 
104 
97 
64 
87 
83 
76 
43 
78 
133 
28 
115 
101 
19 
53 
66 
4 2 4 
32 
168 
160 
113 
107 
16 
16 
2 2 
- 5 4 
353 
NS 
103 
87 
98 
80 
152 
67 
S3 
6 0 
30 
127 
25 
89 
133 
64 
62 
76 
18 
23 
166 
63 
313 
302 
7 9 
6 7 
134 
23 
447 
125 
123 
7 1 5 
122 
153 
4 1 9 
134 
76 
111 
6 2 
6 6 6 
36 
384 
87 
126 
6 6 
3 1 4 
84 
142 
102 
119 
78 
56 
151 
4 8 
EUR-6 
1 000 Eur 
6 . 4 0 6 . 8 3 1 
4 . 1 6 2 . 6 2 9 
2 . 2 4 4 . 2 0 2 
1 . 3 7 8 . 7 7 C 
4 7 3 . 7 1 8 
9 0 . 1 9 3 
6 7 9 . 0 6 2 
1 3 5 . 7 9 7 
1 4 9 . 0 5 6 
4 6 . 6 6 8 
8 . 7 0 0 
4 4 5 
1 2 . 6 9 6 
5 . 6 7 B 
1 9 . 1 4 9 
5 . 3 0 Θ 
4 9 . 6 2 0 
2 6 . 1 9 2 
2 1 . 0 6 8 
1 6 7 . 1 7 0 
1 3 7 . 1 6 5 
3 0 . 0 0 5 
2 . 8 4 2 
8 0 3 . 7 8 1 
7 9 6 . 2 3 7 
9 4 6 . 8 6 1 
1 . 3 1 0 . 3 5 0 
3 0 5 . 3 8 0 
4 8 4 . 2 3 9 
1 9 . 2 4 5 
4 2 . 8 6 9 
9 9 1 
2 2 . 3 8 B 
5 6 . 6 5 1 
1 0 . 4 1 3 
3 4 1 . 2 1 9 
3 7 . 1 6 6 
1 5 . 3 0 3 
4 5 . 6 0 6 
4 2 
1 5 . 5 1 4 
1 5 . 8 1 9 
2 . 7 7 6 
5 3 . 1 8 7 
1 6 . 8 1 6 
1 6 . 2 6 4 
2 2 . 6 1 6 
1 1 . 4 7 5 
1 4 . 0 4 6 
2 . 7 3 5 
165 
1 . 9 7 3 
1 . 5 8 3 
1 7 . 1 0 1 
1 . 2 2 0 
2 4 9 
1 . 1 2 0 
6 2 7 
107 
5 4 1 
7 . 0 9 9 
350 
74 
66 
2 5 8 
4 4 4 
574 
6 . 5 8 7 
4 7 
5 0 5 
6 6 1 . 3 7 6 
1 7 . 6 8 4 
1 5 . 6 2 9 
2 . 3 3 1 
27 
6 0 8 
1 . 0 5 0 
122 
2 . 9 4 1 
344 
3 . 2 9 4 
1 
33 
2 . 7 1 0 
3 7 0 
1 . 0 4 1 
3 8 6 
1 0 . 6 8 2 
93 
7 4 
1 2 . 4 7 8 
1 . 1 4 0 
130 
5 5 8 
2 2 1 
1 1 . 2 4 0 
166 
2 3 6 
34 
2 5 . 5 3 3 
192 
5 
79 
5 . 7 1 8 
178 
4 3 1 
664 
6 . 3 1 1 
3 9 9 
5 9 7 
8 1 0 
2 8 . 9 0 1 
2 4 0 
4 . 0 3 7 
1 1 3 . 4 5 8 
2 . 0 3 6 
4 4 3 
1 4 . 3 5 4 
5 
1 . 3 9 8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
84 
8 0 
9 3 
94 
101 
81 
88 
12β 
9 0 
82 
99 
20 
51 
163 πι 6 1 
8 0 
157 
98 
87 
84 
98 
118 
83 
87 
75 
76 
8 2 
9 1 
103 
114 
90 
108 
117 
117 
99 
97 
86 
71 
175 
6 1 
140 
117 
96 
92 
63 
87 
80 
84 
47 
97 
130 
39 
110 
119 
19 
53 
67 
5 1 
4 4 7 
168 
114 
38 
16 
15 
20 
54 
197 
NS 
103 
83 
94 
89 
2 0 6 
14 
79 
6 1 
11 
125 
24 
146 
46 
56 
4 5 1 
13 
17 
69 
310 
352 
85 
62 
137 
22 
NS 
128 
105 
NS 
6 
166 
1 
100 
104 
5 1 
54 
6 9 7 
97 
140 
69 
325 
95 
141 
99 
122 
93 
54 
221 
4 1 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
1 . 6 8 7 . 3 2 0 
1 . 3 3 6 . 5 0 1 
5 5 0 . 8 1 9 
1 . 2 0 9 . 1 5 2 
6 7 8 . 1 6 8 
4 4 8 . 0 2 9 
1 9 6 . 3 7 8 
2 5 . 2 3 1 
1 7 9 . 5 6 1 
4 6 . 8 3 9 
3 9 . 7 0 0 
1 1 . 3 9 9 
6 . 4 1 1 
2 . 9 6 1 
1 . 9 6 7 
60 
1 . 7 8 1 
1 5 . 2 3 3 
2 . 7 9 8 
6 . 4 8 9 
6 3 . 0 6 9 
5 0 . 7 7 0 
1 2 . 3 1 9 
3 3 5 . 1 4 6 
3 0 8 . 6 2 6 
4 4 1 . 3 0 1 
1 2 4 . 0 7 9 
1 0 1 . 4 3 1 
7 . 0 6 1 
1 6 . 8 5 7 
5 7 0 
1 3 . 6 1 6 
3 0 . 8 1 7 
3 . 9 7 2 
1 1 9 . 1 3 1 
2 4 . 3 7 6 
7 . 8 6 6 
1 0 . 6 9 6 
17 
3 . 8 6 4 
4 . 6 6 3 
1 . 6 1 9 
1 9 . 5 9 0 
7 . 1 6 2 
1 3 . 9 2 7 
5 . 1 5 1 
4 . 3 6 4 
576 
56 
30 
2 
3 5 9 
25 
1 . 0 9 3 
85 
6 1 
1 
6 . 2 2 8 
2 
19 
12 
814 
2 7 9 
1 7 4 . 7 8 4 
4 . 7 9 7 
5 . 8 9 2 
548 
575 
545 
4 1 
1 . 3 9 9 
2 
46 
26 
2 2 6 
2 . 8 8 9 
66 
3 . 4 9 8 
7 3 3 
2 2 1 
25 
3 . 4 0 8 
117 
2 3 6 
30 
2 . 4 1 5 
39 
2 . 5 4 3 
9 
101 
1 . 4 3 7 
162 
26 
137 
1 2 . 2 5 6 
63 
3 . 0 6 2 
3 8 . 1 8 8 
858 
113 
7 . 2 2 8 
6 0 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
93 
9 0 
100 
9 0 
98 
100 
105 
9 2 
9 1 
133 
93 
76 
176 
2 7 
NS 
3 0 
78 
85 
238 
134 
103 
9 4 
169 
97 
87 
87 
89 
86 
105 
1 3 1 
9 3 
124 
138 
135 
97 
109 
9 7 
87 
62 
9 7 
237 
1 6 1 
6 0 
106 
62 
66 
28 
32 
94 
11 
2 5 1 
63 
54 
NS 
59 
180 
25 
29 
9 1 
9 0 
108 
134 
NS 
138 
118 
29 
9 9 2 
153 
2 
9 0 
3 0 
72 
125 
29 
1 3 9 
NS 
2 0 6 
9 7 5 
174 
12 
9 6 
3 4 1 
131 
104 
169 
2 2 5 
95 
136 
106 
147 
172 
3 1 
France 
1 0 0 0 Eur 
1 . 6 4 1 . 9 1 0 
1 . 1 6 5 . 9 3 9 
4 7 5 . 9 7 1 
1 . 0 3 5 . 1 0 6 
6 0 6 . 8 0 2 
4 0 2 . 3 7 9 
1 3 2 . 7 4 4 
2 4 . 4 4 0 
2 0 5 . 5 7 0 
3 9 . 6 2 5 
3 7 . 3 1 1 
1 3 . 8 2 9 
9 9 8 
4 4 4 
1 . 0 2 2 
363 
1 1 . 0 0 2 
1 . 2 3 8 
9 . 7 5 2 
6 . s e s 
5 . 6 0 7 
3 5 . 1 7 9 
2 9 . 0 4 0 
6 . 1 3 9 
1 . 0 9 9 
2 4 5 . 1 6 0 
2 2 5 . 1 9 4 
4 3 9 . 9 6 0 
1 2 0 . 7 9 4 
1 2 0 . 0 9 4 
2 . 1 9 3 
8 . 5 4 4 
7 0 
2 . 6 9 9 
9 . 1 6 9 
3 . 1 5 5 
1 1 4 . 0 5 0 
3 . 4 9 9 
3 . 2 5 7 
1 6 . 1 3 6 
3 . 7 2 0 
8 2 1 
6 0 3 
1 3 . 1 9 9 
5 . 0 6 0 
2 . 2 3 4 
2 . 9 0 3 
3 . 1 8 0 
1 . 9 8 0 
4 7 1 
136 
1 . 8 9 2 
2 1 6 
9 . 0 5 7 
4 1 6 
2 2 2 
26 
4 4 7 
46 
419 
38 
52 
17 
239 
4 4 4 
573 
3 . 6 7 7 
2 0 1 . 0 5 2 
4 . 5 1 8 
2 . 5 0 6 
4 
2 
117 
77 
21 
339 
3 3 4 
1 
29 
213 
8 
42 2 
26 
17 
3 . 4 1 2 
2 3 4 
130 
3 1 7 
9 1 
2 . 2 4 0 
43 
6 . 8 4 2 
15 
1 . 2 8 8 
9 8 
24 
864 
2 . 8 0 6 
8 
4 5 
302 
5 . 1 3 9 
136 
3 0 1 
3 5 . 5 1 1 
5 4 1 
172 
3 0 5 
5 
132 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
65 
62 
9 1 
81 
92 
96 
1 0 0 
6 9 
93 
1 2 6 
7 1 
73 
24 
20 
32 
155 
1 1 9 
51 
54 
116 
77 
70 
73 
6 0 
120 
89 
74 
8 1 
80 
92 
139 
120 
4 1 
72 
1 0 3 
106 
104 
77 
68 
64 
82 
50 
70 
66 
100 
48 
75 
1 3 1 
64 
37 
88 
142 
20 
116 
52 
18 
30 
49 
43 
356 
11 
32 
43 
15 
20 
54 
310 
93 
112 
52 
3 
18 
80 
9 
9 1 
25 
2 2 9 
5 0 
4 1 
4 1 6 
31 
21 
4 
567 
6 7 
4 2 
137 
20 
66 
4 1 
135 
33 
Θ5 
71 
7 
7 9 3 
85 
8 
14 
5 1 
115 
70 
119 
65 
59 
I C 5 
50 
Italia 
1 000 Eur 
9 5 9 . 3 1 2 
6 9 8 . 2 6 1 
2 6 1 . 0 5 1 
6 3 4 . 3 4 7 
3 2 4 . 9 6 5 
1 9 8 . 6 2 7 
7 2 . 3 1 1 
2 0 . 4 0 1 
Θ 7 . 0 7 1 
1 8 . 8 4 4 
3 1 . 8 6 2 
6 . 2 1 8 
5 
1 
11 
3 8 7 
5 . 8 1 4 
4 5 8 
1 2 . 7 6 6 
1 0 . 4 3 2 
1 . 9 4 8 
3 0 . 5 2 7 
2 5 . 7 9 7 
4 . 7 3 0 
34 
1 7 7 . 1 4 5 
6 3 . 0 8 0 
1 0 7 . 6 1 1 
2 6 6 . 5 1 1 
5 9 . 4 6 9 
7 5 8 
3 . 6 8 7 
2 6 2 
1 . 4 3 9 
4 . 5 9 6 
1 . 5 1 3 
5 7 . 6 0 5 
7 . 4 8 2 
9 2 7 
9 . 3 7 6 
24 
6 . 2 2 2 
3 . 2 0 4 
4 0 
7 . 8 4 3 
4 . 1 7 2 
3 . 0 4 6 
4 . 0 8 3 
1 . 8 2 9 
3 . 5 5 7 
1 . 2 5 4 
27 
4 
5 . 7 9 0 
2 7 0 
1 
115 
1 
20 
2 
1 
1 . 4 7 6 
47 
8 4 . 9 0 0 
2 . 1 7 1 
3 . 1 1 9 
22 
22 
13 
3 
2 . 9 2 0 
387 
2 
16 
76 
7 
1 . 4 6 8 
5 
4 
105 
4 . 9 3 8 
1 
1 0 . 4 0 5 
4 
5 
9 5 9 
17 
2 4 8 
6 
4 . 6 9 4 
36 
2 2 0 
1 5 . 1 7 9 
4 6 4 
26 
2 . 1 4 9 
4 0 
Indices 
7% 
74 
71 
86 
69 
88 
82 
87 
62 
79 
121 
126 
204 
2 
46 
NS 
2 0 6 
17 
114 
183 
80 
62 
83 
81 
62 
75 
8 1 
74 
62 
102 
4 5 
113 
104 
69 
83 
104 
9 0 
84 
43 
64 
100 
47 
101 
1C 
74 
92 
87 
72 
79 
155 
66 
193 
207 
6 5 9 
17 
2 8 6 
33 
149 
60 
58 
75 
4 
172 
2 
5 4 3 
181 
2 
25 
8 0 8 
157 
7 
190 
23 
73 
74 
1 3 6 
4 
8 1 
150 
NS 109 
137 
2 7 
823 
10 
Or ig in 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TDM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY.FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGCOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
•MOROCCO 
ALGERIA 
• T U N I S I A 
EGYPT 
•SENEGAL 
GUINEA 
• IVORY COAST 
GHANA 
• TOGO 
N IGER IA 
• Z A I R E 
•SOMALIA 
•KENYA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
•REUNION 
.COMORO ISLANOS 
REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 
LESOTHO 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
.BERMUDA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
JAMAICA 
.WEST I N O I E S 
TRIN IOAO - TOBAGO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIA 
GUYANA 
.SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
NORTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KCREA 
JAPAN 
TAINAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
AUSTR.CONTROL.TERR 
NEW ZEALANO 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
H I 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
299 
3 0 0 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
024 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 β 
202 
2 0 4 
208 
212 
220 
24B 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
322 
342 
3 4 6 
366 
370 
372 
3 7 6 
3 9 0 
391 
395 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 8 
4 9 2 
500 
504 
506 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
604 
608 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 
BOO 
8 0 2 
8 0 4 
18 
i m p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
1975 
Origine 
5: CHEMICALS 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 20 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 2 8 
O30 
0 32 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 60 
2 7 2 
2 76 
2 80 
288 
322 
342 
3 4 6 
3 66 
3 7 0 
372 
3 76 
3 9 0 
3 9 1 
3 95 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 00 
8 02 8 0 4 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE I 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGFRIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
• C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
-TOGO NIGERIA 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
■SOMALIA 
.KENYA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
.ARCH.DES COMORES 
REP.AFRIQUE OU SUD 
BOTSWANA 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
. I L E S BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDURAS NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.ARUBA 
•CURACAO COLOMBIE 
GUYANA ( A N C . B R . I 
.SURINAM 
EQUATEUR PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA ICEYLANI 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
VIETNAM NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD JAPON 
TAIWAN IFORMOSEI 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
T .AOM.P .AUSTRALI E 
NOUVELLE-ZELANOE 
Neder land 
1 0 0 0 Eur 
1 . 0 3 2 . 5 9 4 
7 7 9 . 6 4 6 
2 5 2 . 9 4 8 
6 5 3 . 1 6 5 
3 7 9 . 4 2 9 
1 9 9 . 0 8 4 
3 8 . 3 1 9 
1 3 . 6 6 6 
1 2 4 . 3 0 5 
2 2 . 5 9 2 
3 2 . 7 8 4 
1 3 . 8 1 7 
9 5 9 
8 . 7 0 2 
2 . 2 7 4 
1 . 8 8 2 
2 0 7 
9 . 6 1 6 
4 . 8 5 1 
4 . 2 9 3 
2 1 . 0 8 1 
1 4 . 7 7 0 
6 . 3 1 1 
1 1 6 . 8 8 3 
1 7 5 . 3 7 1 
3 2 8 . 3 4 5 
3 0 . 5 6 6 
1 1 4 . 2 3 1 
3 . 1 9 1 
9 . 0 5 9 
55 
3 . 4 9 3 
8 . 6 5 8 
1 . 5 3 0 
2 2 . 0 9 3 
1 . 0 5 0 
2 . 9 7 0 
5 . 8 8 5 
1 
9 7 0 
5 . 3 7 1 
111 
4 . 0 4 5 
3 . 6 8 0 
1 . 8 1 2 
1 . 2 5 7 
4 5 5 
3 . 1 0 1 
4 2 0 
21 
1 . 8 6 1 
157 
2 
94 
3 
506 
3 5 0 
28 
7 
2 4 7 
1 2 0 . 6 9 9 
3 . 6 0 6 
3 . 2 0 B 
1 . 7 8 3 
2 1 8 ι 
5 
4 8 9 
1 . 9 6 4 
316 
5 9 3 54 
7 . 7 9 3 
1 
3 . 4 7 5 
141 
14 
535 
2 
4 
4 . 6 6 5 
1 7 9 
1 
9 
8 4 1 
47 
302 
1 . 8 0 0 
2 29 
41 
3 7 1 
6 . 3 0 6 
5 
3 9 4 
1 7 . 6 9 9 
134 
109 
4 . 0 3 3 
6 1 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
85 
81 
98 
81 
9 4 
100 
106 
161 
8 9 
153 
96 
84 
135 
8 1 
157 
52 
114 
97 
171 
88 
92 
87 
110 
8 9 
65 
77 
7 1 
86 
84 
86 
2 8 9 
116 
111 
145 
104 
76 
118 
112 
7 2 
737 
46 
1 8 1 
79 
5 0 
47 
7 9 
97 
3 4 1 
52 
403 
6 7 
75 
126 
196 
2 5 5 
5 
167 
88 
93 
96 
160 
78 
28 
147 
8 0 
NS 
12 
27 
135 
155 
2 0 1 
9 
136 
18 
2 
178 
50 
150 
77 
5 0 
2 7 2 
6 9 
NS 
166 
149 
110 
126 
136 
6 5 
6 1 
374 
122 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
8 8 5 . 6 9 5 
7 2 8 . 6 3 5 
1 5 7 . 0 6 0 
6 3 0 . 8 5 7 
2 5 4 . 8 3 6 
1 3 0 . 6 5 1 
3 3 . 9 6 6 
6 . 2 5 3 
8 2 . 5 3 5 
7 . 8 9 7 
7 . 3 9 9 
1 . 4 0 5 
3 2 7 
6 8 7 
3 9 1 
1 . 5 8 4 
2 . 4 5 3 
1 . 2 2 6 
7 3 1 
1 7 . 2 9 4 
1 6 . 7 8 8 
506 
1 . 7 0 9 
1 7 2 . 6 0 7 
1 7 2 . 7 7 5 
2 5 5 . 5 3 4 
2 9 . 9 4 1 
8 9 . 0 1 4 
6 . 0 4 2 
2 . 7 2 2 
34 
1 . 1 4 1 
3 . 4 1 1 
2 3 9 
2 8 . 3 4 0 
7 5 9 
2 8 1 
3 . 3 1 3 
7 3 8 
1 . 7 6 0 
20 3 
8 . 5 1 0 
3 . 9 0 4 
2 . 0 1 0 
4 4 6 
8 6 0 
1 . 0 4 4 
14 
1 . 3 3 7 
3 9 1 
18 
1 
3 
326 
3 7 3 
2 2 6 
7 9 . 9 4 3 
2 . 5 9 2 
904 
I 
9 
157 
6 8 5 
2 
5 3 1 
6 2 
6 2 5 
27 
2 
119 
3 
1 . 2 0 6 
13 
11 
8 7 
7 
4 
20 
4 7 7 
5 0 6 
60 
6 . 8 8 1 
2 3 
6 3 9 
4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
79 
78 
33 
75 
38 
84 
104 
77 
79 
83 
70 
45 
NS 
43 
27 
172 
50 
113 
128 
8 0 
S3 
36 
119 
87 
58 
65 
72 
95 
123 
116 
71 
131 
85 
54 
107 
77 
154 
5 1 
523 
186 
199 
80 
94 
97 
82 
123 
70 
3 
NS 
27 
NS 
2 7 0 
46 
79 
94 
114 
20 
3 
19 
43 
200 
130 
78 
35 
7 
33 
67 
11 
114 
NS 
81 
39 
333 
320 
36 
6 1 
8 1 
293 
13 
9 5 
1 
Uni ted Kingd 
1 000 Eur 
1 . 1 7 2 . 2 9 6 
5 7 7 . 6 2 9 
5 9 4 . 6 6 7 
5 4 0 . 6 4 4 
6 3 1 . 6 5 2 
4 6 8 . 1 3 7 
1 2 8 . 5 4 1 
2 0 . 7 3 9 
2 5 9 . 3 8 7 
5 9 . 4 7 0 
6 6 . 3 7 3 
6 . 3 9 9 
4 3 7 
33 
868 
3 . 6 9 3 
1 . 3 6 8 
1 . 0 6 9 
4 3 . 6 1 7 
8 . 2 1 4 
7 . 0 7 4 
3 6 . 8 8 6 
2 8 . 9 4 9 
7 . 9 3 7 
2 3 . 2 7 4 
1 1 2 . 5 5 6 
6 0 . 7 5 7 
1 4 4 . 6 0 3 
1 8 6 . 6 7 8 
3 6 . 0 5 0 
2 4 . 4 8 2 
1 2 . 5 0 3 
276 
2 2 . 5 2 0 
2 9 . 8 0 0 
5 . 6 8 3 
6 8 . 7 3 0 
4 . 0 7 1 
3 . 1 4 4 
1 1 . 8 4 1 
7 2 . 0 6 3 
567 
578 
1 1 . 4 0 4 
7 . 4 7 3 
3 . 9 2 8 
2 . 9 3 8 
1 . 9 0 8 
1 . 0 7 5 
223 
2 
2 1 4 
117 
9 0 0 
8 
7 
81 
509 
172 
3 86 
63 
2 4 7 
100 
33 
2 2 . 1 8 9 
2 1 6 . 1 7 1 
4 3 . 2 1 6 
1 . 4 5 1 
9 
317 
4 1 
119 
39 
162 
24 
3 . 5 0 1 
2 3 . 6 4 4 
183 
2 . 5 6 3 
825 
153 
8 . 9 8 6 
43 
71 
3 . 6 9 1 
755 
126 
65 
1 . 4 0 0 
154 
867 
6 . 2 1 6 
5 9 6 2 
62 
2 . 9 8 0 
2 9 5 
233 
173 
3 
778 
239 
43 
46 
7 . 9 3 3 
1 
1 . 1 2 2 
3 0 . 3 2 3 
7 8 5 
176 
6 . 3 2 9 
68 6 2 9 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 2 
76 
9 0 
76 
9 0 
86 
8 0 
72 
86 
1 4 6 
9 7 
5 0 
2 1 
53 
2 0 
60 
577 
4 0 
114 
127 
80 
76 
82 
62 
164 
93 
84 
70 
77 
51 
9 9 
69 
157 
8 0 
85 
67 
8 0 
49 
69 
8 1 
18 44 
6 1 
134 
164 
67 
65 
7 2 
68 
3 0 
2 8 
5 
173 
6 
NS 
S 
78 
76 
NS 
25 
9 0 
27 
2 5 7 
2 0 
9 7 
4 7 9 
83 
106 
4 6 
2 
99 
8 2 0 
54 
355 
167 
34 
63 
147 
102 
52 
3 1 
150 
186 
3 
309 
62 
76 
25 
127 
183 
150 
542 
127 
11 2 2 8 
58 
127 
7 1 
N i 
19 
3 
4 6 
1 0 9 
14 
192 
6 2 
122 
1 1 0 
5 1 
67 
67 
53 
Ireland 
1 000 Eur 
1 6 7 . 6 8 7 
1 4 6 . 9 2 6 
2 0 . 9 6 1 
5 7 . 3 5 4 
1 1 0 . 5 3 3 
1 6 . 3 9 4 
4 . 9 5 8 
2 . 1 7 0 
8 . 8 6 4 
4 0 2 
2 . 5 2 2 
2 7 7 
2 
4 1 
234 
1 . 4 8 8 
653 
104 
2 . 0 4 7 
1 . 9 6 0 
87 
1 0 . 0 6 4 
1 0 . 1 1 3 
1 3 . 2 9 1 
1 5 . 1 1 6 
8 . 7 6 8 
8 6 . 6 4 7 
9 2 5 
159 
1 . 1 9 9 
185 
1 . 9 4 6 
324 
1 . 3 3 0 
1 . 8 7 3 
6 2 
48 
2 
118 
1 . 0 7 9 
344 
48 
358 
13 
1 
1 
63 
7 . 9 9 9 
8 6 5 
23 
169 
233 
8 
1 
4 1 
4 8 
1 . 2 3 4 
652 
15 
1 
17 
87 
13 
3 1 1 
56 
2 
17 
11 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
94 
95 
86 
96 
92 
93 
133 
193 
73 sa 
74 
116 
4 0 
6 8 3 
2 00 
66 
88 
105 
64 
65 
48 
n e 
101 
64 
74 
173 
94 
59 
66 
133 
7β 
89 
53 
NS 
2 5 4 
6 89 
34 
67 
120 
5 0 
65 
4 1 
833 
43 
25 
100 
50 
87 
30 
4 
2 0 6 
2 6 7 
25 
6 8 3 
33 
85 
88 
375 
52 
48 
57 
95 
67 
121 
138 
Danmark 
1 000 Eur 
3 9 9 . 8 7 9 
2 3 5 . 1 9 0 
1 6 4 . 6 8 9 
1 9 1 . 5 1 8 
2 0 8 . 3 6 1 
1 4 0 . 3 4 8 
1 1 1 . 7 2 6 
5 . 6 9 2 
1 8 . 5 0 6 
4 . 4 2 2 
7 . 2 2 7 
514 
5 1 4 
4 
1 . 6 3 4 
4 . 6 3 2 
243 
1 7 . 1 1 1 
1 6 . 2 3 5 
876 
2 0 . 1 8 2 
2 0 . 5 7 4 
2 8 . 5 1 8 
1 1 4 . 8 2 7 
7 . 4 1 7 
4 3 . 4 2 1 
2 5 1 
43 
5 1 . 3 2 9 
4 3 . 2 2 3 
4 . 0 3 6 
1 0 . 7 9 3 
5 . 9 2 9 
4 0 9 
1 . 5 1 8 
72 
59 
7 
1 . 6 6 6 
8 . 9 5 0 
1 . 4 4 3 
1 . 7 8 7 
1 . 8 4 4 
505 
4 0 
4 
56 
1 7 . 9 8 6 
5 2 0 
75 
4 
6 8 1 
514 
1 
342 
3 3 0 
1 
3 5 4 
4 . 4 7 7 
1 
41 
9 
2 
11 
876 
82 
3 . 9 1 1 
66 
11 
2 7 0 
tes 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
93 
88 
1 0 1 
50 
96 
98 
102 
6 1 
87 
125 
116 
4 9 
50 
4 0 0 
189 
120 
85 
128 
141 
47 
95 
103 
72 
94 
77 
81 
72 
179 
126 
85 
78 
87 
121 
71 
4 1 
32 
37 
15 se 241 
73 
116 
106 
2 54 
10 
80 
88 
69 
2 5 0 
3 5 6 
50 
165 
9 0 
90 
136 
106 
9 0 0 
33 
157 
47 
6 5 
118 
2 7 7 
24 
342 
237 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURC 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
IRELANO 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN.DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANOS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
.SENEGAL 
GUINEA 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
. Z A I R E 
.SOMALIA 
.KENYA MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
■COMORO ISLANDS 
REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 
LESOTHO 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
.BERMUDA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
JAMAICA 
.WEST I N D I E S 
T R I N I D A D - TOBAGO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIA 
GUYANA 
•SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA KUWAIT 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
NORTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
202 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
248 
2 6 0 
272 
2 7 6 
280 
288 
322 
3 4 2 
3 4 6 366 
370 
372 
3 7 6 
390 
3 9 1 
3 9 5 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
48Θ 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
506 
512 
5 1 6 520 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
662 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 6 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
706 
70S 
7 2 0 
7 2 4 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
AUSTR.CONTROL.TERR DUZ NEW ZEALAND 8 0 4 
19 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
J A N . - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
1975 
Destinat ion 
5 : P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 00 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 24 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 00 
3 31 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 02 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 72 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
AS IE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.GABON 
•RP.CONGO IBRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
•REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
EUR-9 
1 000 Eur 
1 2 . 3 2 5 . 8 6 2 
5 . 6 9 2 . 4 6 3 
6 . 6 3 3 . 4 1 9 
3 . 2 1 3 . 9 5 0 
1 . 2 6 6 . 1 5 5 
6 7 7 . 3 0 6 
5 9 7 . 4 5 3 
4 7 3 . 0 3 6 
2 . 5 2 4 . 5 7 0 
3 7 9 . 5 1 2 
1 5 7 . 9 8 6 
3 3 . 4 8 9 
2 3 . 7 2 3 
2 8 . 8 6 3 
1 3 5 . 4 5 1 
5 0 8 . 6 4 2 
6 8 8 . 7 7 2 
4 4 0 . 6 2 7 
5 0 7 . 0 1 7 
8 9 2 . 4 5 8 
8 4 3 . 0 5 1 
4 9 . 4 0 7 
2 . 4 3 7 
1 . 1 3 7 . 9 0 0 
8 1 1 . 1 7 0 
8 6 9 . 1 6 7 
1 . 2 8 5 . 6 6 2 
7 0 0 . 2 4 7 
5 2 8 . 0 5 6 
1 4 0 . 9 7 9 
2 1 9 . 2 8 2 
8 . 3 3 1 
1 3 0 . 7 0 8 
3 4 2 . 0 9 6 
1 2 4 . 5 2 6 
4 4 7 . 3 3 7 
2 5 2 . 2 5 6 
8 5 . 4 2 7 
2 8 5 . 4 6 0 
6 . 7 4 0 
1 9 2 . 1 3 4 
1 3 3 . 6 2 6 
1 3 0 . 1 6 0 
2 6 7 . 5 7 7 
5 2 . 5 9 0 
1 4 5 . 3 5 9 
1 2 0 . 4 4 9 
1 2 7 . 0 9 0 
8 3 . 8 0 3 
4 2 . 9 4 6 
6 . 5 8 1 
5 8 . 2 4 6 
1 1 6 . 6 0 3 
3 9 . 4 2 0 
3 8 . 5 6 9 
1 2 0 . 7 5 4 
2 6 . 6 6 8 
1 7 . 7 5 3 
3 3 . 5 0 9 
1 5 . 9 2 1 
1 2 1 . 0 9 7 
2 0 . 2 7 6 
9 . 4 7 0 
8 . 4 2 2 
2 3 . 1 3 5 
9 . 8 0 3 
7 . 4 3 9 
2 0 . 0 0 1 
1 6 . 3 1 5 
7 . 0 8 5 
1 1 . 3 9 7 
1 1 . 2 9 1 
1 8 . 0 0 2 
1 5 3 . 8 8 6 
5 0 8 . 5 6 9 
6 6 . 8 8 4 
6 2 . 8 6 4 
1 6 . 9 6 0 
1 2 . 2 4 7 
1 5 . 2 6 6 
5 5 . 4 9 7 
8 . 8 6 5 
8 . 9 9 6 
9 . 9 1 9 
8 . 9 2 4 
9 . 1 7 0 
8 . 1 3 5 
3 3 . 3 8 5 
6 4 . 0 8 2 
1 5 . 6 3 2 
4 9 . 7 5 8 
1 7 9 . 3 7 3 
1 8 . 1 7 2 
1 4 . 5 4 1 
9 7 . 5 5 3 
8 . 4 8 2 
4 8 . 9 0 6 
3 1 . 0 6 8 
4 7 . 5 2 6 
1 3 6 . 5 4 3 
5 2 . 0 2 8 
8 . 6 B 9 
4 7 . 1 4 3 
1 7 . 8 2 3 
7 . 1 5 9 
1 1 . 9 5 8 
6 . 3 2 0 
2 4 . 0 5 4 
1 2 5 . 7 7 8 
2 8 . 0 2 0 
2 7 . 2 4 2 
1 3 . 4 4 4 
1 0 1 . 6 9 8 
2 3 . 3 0 2 
3 5 . 7 3 2 
1 9 . 9 5 6 
4 3 . 8 5 9 
3 0 . 4 3 2 
1 7 9 . 5 0 0 
2 1 . 0 9 3 
3 7 . 3 5 7 
1 0 5 . 8 7 6 
3 3 . 7 7 4 
Indices 
7X 
B9 
82 
96 
8 3 
85 
88 
87 
68 
1 1 1 
122 
128 
1 1 5 
126 
113 
118 
150 
9 2 
122 
9 9 
141 75 
67 
8 4 
8 0 
77 
9 0 
7 0 
8 0 
97 
9 0 
100 
se 95 
88 
82 
88 
63 
7 1 
8 9 lU 118 
168 
104 
100 
120 
105 
96 
136 
75 
129 
158 
147 
139 
199 
2 2 1 
148 
126 
β9 
187 
133 
155 
16 8 
1 0 0 
51 
6 9 
• 6 7 
152 
57 
107 
102 
125 
82 
87 
88 
103 
120 
87 
102 
2 2 4 
119 
124 
124 
109 
106 
178 
74 
96 
114 
101 
7 1 
7 0 
127 
101 
4 8 
87 
178 
189 
128 
84 
131 
162 
130 
132 
186 
182 
77 
2 1 0 
359 
4 9 
ìli lo 
5 1 
73 
96 
5β 
3 0 
6 4 
6 9 
6 8 
EUR-6 
1 000 Eur 
I C . 1 5 0 . S O O 
4 . 2 1 6 . 2 6 2 
5 . 9 3 4 . 2 3 8 
2 . 4 4 7 . 7 8 0 
9 8 6 . 5 4 0 
7 4 0 . 4 2 2 
4 4 2 . 1 5 2 
2 7 8 . 6 6 6 
1 . 9 9 2 . 4 0 1 
3 2 7 . 6 8 3 
1 5 1 . 6 4 7 
3 1 . 5 7 1 
1 8 . 3 3 6 
1 6 . 7 9 6 
1 0 9 . 3 3 3 
3 8 9 . 8 4 8 
5 6 9 . 9 2 4 
3 0 5 . 3 8 2 
3 9 9 . 5 6 4 
7 7 1 . 0 4 0 
7 2 6 . 2 3 5 
4 4 . 8 0 5 
2 . 3 7 1 
1 . 0 3 6 . 3 3 9 
6 7 7 . 1 6 0 
6 9 5 . 3 6 4 
1 . 1 6 6 . 5 2 2 
6 4 0 . 8 7 7 
4 8 8 . 4 2 4 
5 1 . 5 5 9 
1 8 0 . 6 5 9 
4 . 7 8 2 
8 0 . 3 2 1 
2 2 1 . 7 3 9 
8 8 . 1 3 6 
36 3 . 2 6 4 
2 3 0 . 6 9 6 
6 5 . 7 3 6 
2 4 5 . 9 9 1 
3 . 1 7 9 
1 7 1 . 1 6 8 
1 1 6 . 5 1 1 
1 1 2 . 8 7 8 
2 2 3 . 4 5 4 
4 5 . 3 3 3 
1 1 9 . 2 5 7 
1 0 7 . 5 8 7 
1 1 3 . 5 3 9 
7 6 . 1 5 4 
3 7 . 8 9 3 
3 . 5 7 9 
5 5 . 3 2 2 
1 1 3 . 7 7 7 
3 2 . 3 3 1 
2 7 . 9 6 1 
1 0 7 . 9 3 0 
2 1 . 7 5 1 
1 6 . 9 7 2 
3 2 . 5 0 4 
9 . 9 9 2 
6 4 . 4 2 4 
1 9 . 7 8 1 
9 . 3 0 6 
8 . 2 9 6 
2 0 . 5 7 6 
8 . 2 1 6 
6 . 2 5 3 
1 1 . 6 7 0 
9 . 0 4 0 
5 . 6 7 3 
1 1 . 3 0 2 
1 1 . 2 1 8 
1 0 . 3 0 2 
8 6 . 7 5 9 
3 9 0 . 8 2 4 
5 1 . 3 2 8 
5 5 . 0 4 0 
1 4 . 4 3 5 
1 0 . 5 5 9 
1 2 . 2 6 9 
4 9 . 1 6 0 
8 . 3 0 4 
8 . 9 2 0 
9 . 9 0 1 
3 . 1 2 5 
2 . 5 8 3 
4 . 3 1 9 
2 3 . 7 5 8 
5 2 . 0 0 5 
1 3 . 3 1 0 
4 2 . 3 6 8 
1 5 4 . 5 0 9 
1 2 . 8 4 0 
1 2 . 6 8 0 
8 5 . 2 4 8 
6 . 0 2 2 
3 5 . 7 9 7 
2 5 . 1 9 8 
3 5 . 4 3 5 
1 0 1 . 9 0 2 
3 9 . 1 4 5 
5 . 4 4 5 
3 0 . 4 0 3 
8 . 6 7 4 
2 . 4 4 9 
4 . 4 0 0 
2 . 4 8 3 
1 6 . 9 4 2 
1 1 0 . 4 6 1 
2 2 . 8 3 6 
1 9 . 3 4 Ϊ 
1 3 . 0 9 2 
9 0 . 1 9 3 
1 2 . 0 0 1 
1 8 . 4 2 0 
1 3 . 1 8 4 
3 9 . 8 6 8 
2 8 . 1 0 1 
1 3 8 . 9 7 4 
1 8 . 2 5 2 
2 5 . 1 4 5 
4 1 . 7 2 6 
1 1 . 2 0 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
87 
βο 
9 3 
80 
83 
86 
83 
58 
H O 
120 
129 
115 
1 1 4 
120 
U I 
150 
90 
117 
103 
116 
120 
74 
66 
?7 
7β 
69 
68 
8 0 
99 
93 
95 
B4 
9 1 
85 
8 0 
88 
6 1 
7 0 
66 
98 
97 
115 
162 
114 
102 
117 
105 
94 
137 
6 0 
129 
158 
123 
141 
199 
216 
145 
126 
85 
199 
133 
157 
168 
100 
5 1 
67 
56 
130 
54 
108 
102 
110 
69 
84 
80 
105 
110 
79 
99 
238 
123 
124 
124 
97 
103 
131 
62 
94 
117 
94 
7 1 
59 
131 
103 
49 
80 
163 
199 
1 2 0 
81 
120 
188 
116 
157 
145 
183 
6 9 
233 
4 2 5 
4 4 
215 
193 
59 
7 2 
4 4 
72 
95 
56 
32 
64 
53 
45 
■ Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
3 . 9 8 2 . 9 5 1 
1 . 6 9 3 . 7 7 5 
2 . 2 8 9 . 1 7 6 
1 . 3 9 7 . 5 1 0 
2 . 5 8 5 . 4 4 1 
1 . 2 2 3 . 6 3 6 
5 7 7 . 9 4 4 
3 1 1 . 8 6 1 
1 8 0 . 2 2 3 
1 5 3 . 6 0 8 
6 8 6 . 8 6 5 
4 8 . 5 0 6 
2 1 . 7 6 0 
4 2 4 
1 . 7 3 5 
1 . 9 6 9 
2 2 . 6 1 8 
1 1 1 . 8 0 5 
2 6 8 . 8 0 7 
1 2 7 . 4 5 4 
1 3 0 . 3 1 3 
3 7 8 . 5 9 B 
3 5 8 . 5 6 6 
2 0 . 0 3 2 
47 
4 4 7 . 9 4 8 
2 9 7 . 4 7 0 
3 4 8 . 5 2 1 
3 0 3 . 5 7 1 
1 7 2 . 7 4 6 
1 5 . 8 1 9 
1 0 7 . 7 0 0 
1 . 7 8 7 
3 9 . 8 3 1 
1 3 1 . 6 1 3 
4 5 . 4 3 9 
2 0 2 . 9 3 5 
1 7 1 . 6 1 5 
2 9 . 9 6 3 
B 6 . 7 4 7 
1 . 1 4 2 
9 4 . 9 0 8 
3 9 . 5 9 8 
4 3 . 9 9 2 
1 0 5 . 5 9 0 
6 4 . 3 0 4 
6 7 . 4 4 6 
6 6 . 9 B 0 
3 3 . 6 6 7 
1 9 . 7 5 1 
1 . 1 2 3 
9 . 7 2 0 
1 5 . 0 8 1 
3 . 6 0 5 
9 . 1 5 4 
2 5 . 3 9 3 
7 . 3 0 7 
2 . 6 3 9 
4 . 9 2 7 
7 . 1 8 1 
3 2 . 9 9 5 
1 . 0 6 8 
6 8 7 
348 
5 . 7 7 7 
3 . 5 9 0 
2 . 7 3 0 
3 . 8 7 1 
4 . 9 5 8 
2 . 3 9 3 
2 . 0 3 5 
189 
2 . 9 1 6 
4 3 . 0 4 6 
1 5 7 . 4 1 0 
2 2 . 8 1 3 
2 2 . 5 4 3 
7 . B 7 0 
5 . 0 3 7 
5 . 4 8 3 
1 9 . 2 7 3 
29 
32 
133 
1 . 0 1 8 
1 .49B 
2 5 9 
1 7 . 4 6 4 
2 3 . 5 5 4 
β . 5 6 5 
2 5 . 5 1 8 
6 2 . 1 5 7 
6 . 7 6 4 
6 . 5 6 0 
4 1 . 4 7 7 
9 2 6 
1 0 . 2 9 6 
8 . 9 8 2 
1 4 . 0 7 2 
5 3 . 1 2 9 
1 8 . 3 0 3 
2 . 3 8 3 
1 0 . 4 5 6 
3 . 1 9 2 
6 6 8 
1 . 4 0 5 
5 0 2 
7 . 8 4 3 
2 0 . 7 9 6 
3 . 1 2 8 
1 1 . 0 6 3 
1 . 3 7 7 
2 0 . 5 7 2 
5 . 5 7 3 
6 . 1 1 3 
7 . 2 2 9 
1 6 . 1 6 3 
1 4 . 1 0 8 
7 9 . 0 3 0 
1 1 . 5 9 1 
1 4 . 3 8 8 
2 5 . 6 7 4 
5 . 8 5 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 2 
78 
86 
7 6 
85 
78 
8 1 
84 
8 1 
5 8 
β9 
9 0 
107 
7 5 
1 3 1 
1 1 4 
7 6 
135 
8 5 
109 
65 
114 
U B 
77 
138 
B3 
8 7 
72 
65 
79 
82 
9 4 
6 9 
8 1 
9 0 
78 
76 
87 
58 
6 2 
95 
101 
9 1 
121 
172 
9 4 
115 
111 
82 
1 3 9 
101 
9 2 
98 
84 
1 5 8 
2 0 9 
2 6 0 
i t e 
112 
114 
2 0 0 
89 
148 
45 8 
101 
4 6 
5 8 
4 0 
107 
4 4 
7 2 
89 
1 0 3 
7 0 
83 
6 7 
67 
8 1 
6 7 
9 1 
2 8 1 
4 5 
17 
106 
87 
163 
100 
69 
95 
104 
118 
6 1 
53 
124 
97 
4 2 
7 6 
133 
2 3 7 
110 
7 1 
131 
193 
103 
135 
166 
138 
53 
9 0 
76 
5 1 
105 
9 1 
4 7 
4 6 
4 3 
65 
88 
54 
4 3 
7 0 
58 
4 6 
France 
1 0 0 0 Eur 
1 . 9 5 3 . 3 9 2 
8 6 9 . 9 1 0 
1 . 0 8 3 . 4 8 2 
7 4 5 . 8 0 4 
1 . 2 0 7 . 5 8 6 
4 1 9 . 5 9 4 
1 4 7 . 9 7 6 
1 3 2 . 0 9 7 
9 3 . 6 5 9 
4 5 . 8 6 2 
5 5 0 . 4 8 5 
2 0 0 . 5 6 4 
1 0 0 . 3 1 1 
2 8 . 2 8 1 
1 C . 4 1 0 
3 . 0 6 6 
5 8 . 4 9 6 
1 3 2 . 6 2 6 
8 6 . 1 8 3 
6 3 . 7 0 9 
6 7 . 4 0 3 
1 1 3 . 4 0 5 
1 0 9 . 8 7 5 
3 . 5 3 0 
1 6 8 . 2 7 4 
1 1 0 . 9 4 0 
2 9 7 . 7 1 6 
1 6 8 . 8 7 4 
9 8 . 2 8 4 
8 . 4 4 4 
1 7 . 3 7 8 
2 9 4 
1 0 . 6 4 7 
2 1 . 0 2 0 
1 1 . 6 7 2 
8 4 . 4 1 6 
1 6 . 4 8 2 
1 5 . 1 1 7 
6 3 . 5 5 8 
2 3 2 
1 8 . 2 3 8 
2 1 . 5 3 4 
1 4 . 2 4 7 
3 8 . 6 6 4 
6 . 8 2 3 
1 6 . 9 5 1 
1 1 . 3 6 6 
1 5 . 7 5 1 
1 4 . 4 0 9 
5 . 8 2 8 
1 . 0 8 1 
3 3 . 9 3 1 
7 6 . 2 7 9 
2 3 . 4 7 2 
4 . 1 9 4 
2 7 . 8 9 7 
θ . 7 3 8 
1 1 . 6 0 3 
2 2 . 9 3 3 
4 3 8 
7 . 0 8 0 
1 4 . 9 3 9 
6 . 1 1 6 
7 . 5 8 9 
5 . 3 1 7 
1 . 2 9 1 
243 
5 9 3 
360 
4 8 2 
8 . 2 4 3 
1 0 . 3 0 7 
753 
9 . 6 5 3 
8 3 . 6 2 5 
1 0 . 0 3 4 
1 2 . 8 7 4 
1 . 5 6 1 
3 5 1 
2 . 0 O 7 
5 . 1 2 1 
1 . 4 5 0 
7 . 3 2 4 
9 . 2 5 1 
3 2 9 
2 0 9 
1 . 1 3 6 
2 . 7 7 1 
6 . 5 4 2 
6 3 3 
3 . 0 2 8 
2 6 . 9 3 0 
2 . 8 0 5 
1 . 8 0 1 
1 3 . 3 4 3 
3 0 6 
1 0 . 2 7 8 
7 . 1 8 6 
7 . 1 4 0 
1 7 . 5 0 0 
6 . 4 2 4 
6 4 5 
7 . 6 7 7 
2 . 7 7 9 
5 6 5 
1 . 3 5 3 
4 0 0 
3 . 9 2 9 
2 5 . 2 1 2 
1 . 4 3 8 
2 . 4 6 2 
2 . 2 7 0 
9 . 7 7 8 
1 . 9 9 7 
4 . 1 0 6 
2 . 2 6 4 
3 . 3 2 6 
5 . 7 3 9 
2 8 . 9 6 8 
1 . 1 9 9 
5 . 0 6 0 
6 . 2 5 4 
9 8 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 0 
86 
116 
65 
113 
89 
98 
9 2 
92 
64 
140 
1 3 1 
136 
U 3 112 
174 
1 3 5 
184 
102 
1 4 6 
1 6 6 
160 
163 
103 
86 
88 
96 
70 
89 
121 
97 
84 
109 
106 
122 
96 
113 
77 
76 
53 
116 
100 
133 
2 2 8 
144 
146 
140 
138 
133 
163 
257 
1 3 9 
195 
136 
131 
2 2 0 
2 1 9 
147 
130 
4 1 
2 2 2 
128 
164 
163 
100 
48 
47 
52 
9 0 
33 
117 
99 
9 2 
79 
9 0 
112 
137 
3 7 0 
98 
1 1 1 
150 
178 
115 
129 
196 
57 
1 5 6 
112 
50 
132 
43 
108 
142 
152 
111 
53 
95 
2 3 2 
194 
188 
95 
57 
190 
124 
167 
2 0 0 
180 
196 
4 2 0 
4 6 8 
85 
75 
2 8 3 
112 
1 2 8 
95 
2 3 6 
3 3 6 
67 
38 
7 1 
47 
36 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 . 0 0 9 . 5 2 5 87 
3 5 2 . 9 9 9 8 0 
6 5 6 . 5 2 6 92 
3 0 8 . 9 6 7 82 
7 0 0 . 5 5 8 9 0 
2 5 8 . 0 8 7 7 0 
6 6 . 8 7 7 77 
1 2 6 . 7 7 7 8 0 
4 1 . 1 6 9 59 
2 3 . 2 6 4 4 6 
2 8 7 . 4 5 1 123 
2 0 . 7 4 7 115 
7 . 0 2 7 110 
7 8 7 2 7 4 
5 2 1 117 
5 6 9 195 
1 1 . 8 4 3 112 
7 0 . 4 2 9 135 
7 2 . 2 9 3 92 
4 9 . 0 2 7 110 
7 4 . 9 5 5 184 
1 0 8 . 7 5 1 97 
9 6 . 9 7 9 96 
1 1 . 7 7 2 86 
2 . 2 3 9 68 
1 0 9 . 9 1 7 85 
3 8 . 6 5 0 76 
6 0 . 5 2 3 8 1 
9 9 . 8 7 7 83 
3 0 . 8 9 8 59 
7 . 1 4 5 2 0 6 
5 . 9 B 9 67 
24 33 
1 . 6 8 4 47 
6 . 2 4 7 93 
2 . 6 7 6 6 5 
4 0 . 0 0 6 82 
1 1 . 9 5 2 79 
6 . 9 6 4 53 
3 0 . 5 9 9 56 
1 . 3 3 3 83 
3 6 . 7 5 1 88 
3 0 . 0 7 1 103 
2 5 . 2 6 2 96 
3 2 . 8 1 6 1 0 0 
4 . 6 5 5 l i e 
1 1 . 6 8 5 102 
8 . 3 0 9 83 
1 6 . 1 6 6 73 
1 4 . 1 4 6 132 
7 . 3 3 4 126 
807 24 
4 . 5 1 1 146 
9 . 9 6 9 122 
3 . 3 2 5 117 
5 . 7 1 9 131 
3 1 . 4 7 4 189 
3 . 6 1 4 152 
1 . 0 1 9 3 0 9 
1 . 6 3 0 126 
6 9 2 133 
6 . 7 3 9 2 7 6 
5 7 8 94 
150 102 
73 86 
1 . 4 4 2 1 1 0 
1 . 1 7 1 4 1 
2 . 1 1 3 67 
2 . 5 5 9 75 
1 . 1 8 0 126 
1 . 2 5 9 78 
2 7 7 172 
4 4 7 2 2 4 
2 . 4 6 5 86 
9 . 1 6 0 4 2 
3 6 . 4 1 7 57 
4 . 7 5 2 85 
7 . 8 9 3 107 
3 4 1 2 0 4 
8 4 5 4 1 6 
1 . 3 6 8 96 
9 . 7 0 7 168 
18 15 
174 4 1 4 
1 2 0 3 5 3 
75 153 
27 77 
138 1 2 1 
1 . 0 1 2 75 
8 . 5 2 9 1 4 4 
1 . 9 1 6 2 3 2 
2 . 6 1 5 53 
2 0 . 3 4 4 6 1 
1 . 6 6 1 1 3 0 
1 . 3 0 2 70 
1 2 . 7 7 9 110 
4 . 4 3 7 52 
7 . 3 9 8 68 
5 . 3 8 1 
7 . 2 6 5 
1 0 . 1 8 3 
5 . 5 2 3 
1 . 1 3 8 
4 . 1 4 B 
9 4 0 
7 3 3 
5 4 7 
136 
89 
88 
47 
05 
39 
29 
7 4 
53 
14 
14 
1 . 7 3 5 5 9 
2 4 . 2 9 3 2 3 8 
1 2 . 4 3 5 NS 
1 . 7 2 1 4 2 
5 . 6 1 3 4 7 2 
2 0 . 6 0 4 NS 
305 24 
1 . 4 9 7 1 0 8 
7 7 9 3 1 
1 1 . 1 4 4 87 
2 . 1 1 3 57 
1 1 - 6 5 5 52 
1 . 7 5 3 2 9 
1 . 3 3 0 3 2 
1 . 7 3 4 3 5 
6 9 5 4 1 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DON 
.TOM 
.NEW TCM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN.OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.SENEGAL 
• I V O R Y COAST 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROON 
.GABON 
•P .R .CONGO!ERAZZAI 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
■GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
•CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
OUSAI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILAND 
SOUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A . P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
1 1 1 
112 
115 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
330 
334 
346 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
376 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
SOB 
512 524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
20 
e x p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
1975 
Destinat ion 
5 : C H E M I C A L S 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 22 
2 2 3 2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 3B 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
24Θ 
2 72 
2 76 
2BB 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 34 
346 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 76 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 30 
4 8 4 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 00 
8 04 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
•RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS .GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E . R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Nederlanc 
1 000 Eur 
1 . 9 0 6 . 9 6 3 
1 . 1 3 7 . 5 9 3 
7 6 9 . 3 7 0 
9 6 5 . 3 6 4 
9 4 1 . 5 9 9 
3 3 4 . 7 9 1 
1 1 9 . 0 6 3 
1 0 6 . 8 4 1 
7 2 . 6 9 5 
3 6 . 1 9 2 
3 2 7 . 1 2 8 
3 7 . 1 8 9 
1 0 . 9 8 0 
1 . 7 4 1 
5 . 3 6 2 
6 . 5 3 5 
1 0 . 5 7 1 
4 9 . 8 8 0 
1 0 2 . 0 9 4 
4 4 . 2 39 
9 3 . 7 2 6 
1 0 7 . 4 5 2 
1 0 3 . 1 1 1 
4 . 3 4 1 
2 2 5 . 5 4 2 
1 7 2 . 7 6 6 
4 5 6 . 7 6 2 
1 1 0 . 2 9 4 
1 2 9 . 7 1 7 
1 1 . 9 8 1 
3 0 . 5 3 1 
1 . 2 7 2 
1 5 . 5 0 9 
3 6 . 9 9 5 
1 7 . 6 5 9 
3 5 . 4 8 8 
2 0 . 6 2 9 
9 . 1 7 0 
4 1 . 3 4 3 
332 
1 0 . 7 0 5 
1 3 . 5 2 5 
2 3 . 2 6 1 
2 9 . 7 4 5 
1 8 . 6 1 7 
1 7 . 3 5 2 
1 3 . 3 C 8 
1 0 . 9 0 5 
1 0 . 0 6 7 
2 . 8 9 7 
4 1 2 
4 . 2 5 2 
5 . 6 5 1 
1 . 2 4 4 
2 . 5 5 5 
1 6 . 5 9 5 
1 . 6 1 4 
8 6 4 
1 . 7 2 9 
1 . 4 0 1 
1 3 . 0 9 1 
2 . 0 1 0 
2 5 0 
2 2 4 
1 . 3 6 5 
1 . 4 6 4 
1 . 0 6 2 
3 . 5 1 5 
1 . 4 7 3 
1 . 2 2 3 
4 2 6 
65 
2 . 2 6 3 
1 4 . 0 9 4 
6 7 . 1 3 5 
5 . 5 6 0 
6 . 7 3 5 
2 . 6 8 4 
3 . 7 4 B 
3 . 1 3 2 
1 3 . 3 6 2 
6 . 8 0 4 
1 . 3 0 5 
368 
1 . 5 3 4 
6 8 1 
2 . 7 6 1 
1 . 5 3 1 
5 . 2 0 1 
1 . 9 5 4 
9 . 7 5 1 
3 3 . 3 1 2 
1 . 2 9 0 
1 . 6 3 3 
1 0 . 6 5 9 
192 
5 . 5 6 3 
2 . 0 7 9 
3 . 3 1 3 
1 5 . 6 1 8 
5 . 5 1 7 
6 7 3 
6 . 1 0 0 
1 . 2 B 7 
3 4 6 
752 
1 . 3 6 7 
2 . 4 9 9 
2 8 . 7 3 3 
5 . 8 0 2 
3 . 0 8 7 
3 . 8 0 2 
3 4 . 7 8 3 
2 . 7 8 1 
2 . 8 0 5 
1 . 8 9 4 
4 . 2 2 0 
1 . 3 9 9 
1 5 . 1 2 4 
2 . 5 2 2 
2 . 4 4 5 
4 . 3 9 1 
2 . 5 8 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
84 
76 
98 
75 
94 
8 0 
78 
95 
7 9 
59 
122 
131 
147 
151 
114 
158 
110 
137 
1 0 1 
122 
145 
112 
116 
60 
74 
58 
86 
72 
77 
93 
84 
87 
75 
84 
75 
77 
87 
59 
9 1 
112 
86 
100 
132 
146 
94 
108 
165 
105 
8 1 
123 
77 
175 
9 9 
124 
113 
166 
193 
101 
97 
58 
176 
180 
1 0 1 
202 
9 9 
84 
199 
65 
2 0 3 
9 2 
149 
72 
116 
67 
80 
6 9 
163 
164 
122 
145 
387 
156 
2 5 7 
68 
100 
70 
127 
2 1 
63 
125 
101 
95 
3 0 
2 83 
110 
39 
82 
107 
95 
141 
87 
162 
2 7 9 
111 
1 1 1 
86 
223 
63 
4 4 5 
NS 
38 8 7 6 
2 2 3 
83 65 
3 2 
6 4 
4 7 
59 
2 9 
56 
4 4 
54 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
1 . 2 9 7 . 6 6 9 
8 6 2 . 6 2 7 
4 1 5 . 0 4 2 
7 9 8 . 6 1 7 
4 9 9 . 0 5 2 
2 1 1 . 6 7 2 
7 4 . 6 8 0 
6 2 . 8 4 6 
5 4 . 4 0 6 
1 9 . 7 4 0 
1 4 0 . 4 5 2 
2 0 . 6 7 7 
1 1 . 5 6 9 
3 3 8 
3 0 8 
2 . 6 5 7 
5 . 8 0 5 
2 5 . 1 0 8 
4 0 . 5 4 7 
2 0 . 9 5 3 
3 3 . 1 6 7 
6 2 . 8 3 4 
5 7 . 7 0 4 
5 . 1 3 0 
85 
2 5 2 . 9 3 2 
1 7 5 . 3 8 0 
3 1 2 . 1 6 7 
5 8 . 1 3 6 
5 6 . 7 7 9 
8 . 1 7 0 
1 9 . 0 6 1 
1 . 4 0 5 
1 2 . 6 5 C 
2 5 . 8 6 4 
1 0 . 4 9 0 
2 0 . 4 1 9 
9 . 8 2 0 
4 . 5 2 2 
2 3 . 7 4 4 
140 
1 0 . 5 6 6 
1 1 . 7 6 3 
6 . 1 1 6 
1 6 . 6 3 9 
1 5 . 2 3 8 
6 . 9 6 5 
7 . 1 5 6 
3 . 7 3 7 
3 . 8 6 5 
2 . 0 8 3 
156 
2 . 9 0 8 
6 . 7 9 7 
6 8 5 
2 . 3 3 9 
6 . 5 7 1 
47 8 
847 
1 . 2 8 5 
2 8 0 
4 . 5 1 9 
1 . 1 8 6 
103 
6 2 
6 . 6 7 7 
700 
65 
1 . 1 3 2 
1 . 0 6 9 
316 
3 2 1 
2 1 0 
1 . 9 0 5 
1 0 . 7 8 4 
4 6 . 2 3 7 
6 . 1 6 9 
4 . 9 9 5 
1 . 9 7 9 
5 7 8 
2 7 9 
1 . 6 9 7 
3 
85 
29 
169 
168 
25 
9 8 0 
8 . 1 7 9 
2 4 2 
1 . 4 5 6 
9 . 7 6 6 
3 2 0 
1 . 3 8 4 
6 . 9 9 0 
161 
2 . 2 6 2 
1 . 5 7 0 
3 . 6 4 5 
5 . 4 7 2 
3 . 3 7 8 
6 0 6 
2 . 0 2 2 
4 7 6 
137 
3 4 3 
7 8 
9 3 6 
1 1 . 4 2 7 
33 
1 . 0 1 0 
3 0 
4 . 4 5 6 
1 . 3 4 5 
3 . 8 9 9 
1 . 0 1 8 
5 . 0 1 5 
4 . 7 4 2 
4 . 1 9 7 
1 . 1 B 7 
1 . 9 2 2 
3 . 6 7 3 
1 . 0 8 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
89 
87 
95 
66 
95 
92 
67 
93 
120 
62 
95 
105 
124 
111 
108 
55 
118 
160 
81 
102 
79 
111 
124 
49 
53 
89 
85 
68 
74 
94 
65 
113 
244 
106 
99 
122 
73 
85 
57 
80 
85 
107 
96 
90 
244 
133 
100 
104 
80 
67 
117 
32 
U S 
202 
82 
216 
242 
182 
233 
172 
19 
161 
415 
82 
238 
99 
73 
24 
36 
364 
45 
213 
163 
206 
103 
122 
113 
38 
166 
26 
29 
148 
118 
35 
58 
79 
81 
56 
242 
85 
80 
50 
21 
192 
98 
55 
82 
192 
433 
62 
81 
180 
154 
100 
113 
195 
200 
45 
6 8 7 
11 
15 
27 
139 
6 2 
120 
50 
54 
9 0 
34 
10 
63 
53 
4 0 
United Kingc 
1 0 0 0 Eur 
1 . 8 5 4 . 4 0 6 
6 4 0 . 8 8 5 
1 . 2 1 3 . 5 2 1 
5 1 4 . 6 4 3 
1 . 3 3 9 . 7 6 3 
6 2 5 . 3 9 6 
2 0 5 . 9 5 7 
1 1 1 . 1 2 7 
1 2 8 . 3 2 5 
1 7 9 . 9 8 7 
4 8 2 . 6 0 1 
4 7 . 4 2 0 
5 . 7 0 5 
133 
5 . 2 3 8 
1 1 . 7 2 7 
2 4 . 6 1 7 
1 1 2 . 3 5 7 
1 0 4 . 0 6 1 
1 2 3 . 1 7 1 
9 5 . 5 9 2 
1 0 5 . 5 2 1 
1 0 2 . 4 2 4 
3 . 0 9 7 
2 
9 1 . 6 9 1 
1 1 7 . 5 4 9 
1 5 9 . 7 5 8 
9 0 . 9 4 4 
5 4 . 7 0 1 
8 6 . 2 3 5 
3 8 . 0 0 7 
1 . 7 4 5 
3 0 . 6 1 0 
6 1 . 0 7 7 
2 7 . 8 7 9 
5 7 . 2 8 7 
1 6 . 9 1 3 
1 8 . 3 2 5 
3 4 . 2 4 5 
3 . 4 3 7 
1 6 . 5 8 5 
1 4 . 0 5 6 
1 4 . 0 9 1 
3 9 . 1 3 3 
4 . 9 9 5 
2 2 . 9 3 7 
1 1 . 9 5 1 
1 2 . 0 8 0 
6 . 5 4 5 
4 . 6 0 9 
2 . 9 7 2 
2 . 7 9 0 
2 . 7 7 0 
6 . 9 7 2 
1 0 . 2 9 3 
1 1 . 9 1 5 
6 . 1 2 3 
7 6 0 
770 
5 . 7 5 1 
5 3 . 6 6 2 
382 
163 
57 
2 . 4 8 8 
1 . 4 7 8 
1 . 0 8 8 
7 . 8 4 2 
6 . 5 3 4 
1 . 3 2 3 
74 
69 
7 . 1 7 2 
6 4 . 5 1 7 
9 6 . 5 9 4 
3 1 . 7 3 1 
6 . 7 0 0 
7 0 4 
1 . 5 8 6 
2 . 7 8 6 
3 . 6 2 9 
559 
15 
18 
5 . 7 4 8 
6 . 4 9 2 
3 . 7 0 5 
7 . 7 8 4 
1 0 . 7 0 6 
2 . 1 2 3 
6 . 6 9 4 
2 3 . 0 6 8 
5 . 1 4 7 
1 . 6 2 2 
1 0 . 7 7 7 
2 . 1 6 5 
1 2 . 5 5 9 
5 . 3 7 1 
1 1 . 3 2 3 
2 8 . 6 5 7 
1 1 . 7 4 2 
2 . 9 6 5 
1 5 . 8 3 6 
8 . 3 0 5 
4 . 5 1 8 
7 . 3 3 6 
3 . 7 4 9 
6 . 6 7 9 
1 2 . 8 5 4 
4 . 2 7 5 
7 . 2 5 6 
150 
8 . 7 4 9 
1 1 . 0 9 1 
1 6 . 5 0 7 
6 . 3 5 4 
2 . 9 3 2 
1 . 3 4 2 
3 1 . 4 6 2 
2 . 0 2 1 
1 1 . 4 8 2 
6 1 . 9 5 2 
2 2 . 0 5 6 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
98 
9 0 
103 
9 0 
102 
93 
9 2 
98 
9 9 
89 
115 
139 
1 1 1 
122 
2 0 6 
103 
164 
148 
100 
136 
83 
124 
1 2 7 
6 7 
33 
99 
95 
74 
109 
102 
9 6 
76 
121 
88 
9 9 
96 
97 
85 
7 1 
79 
93 
1 2 4 
120 
1 2 1 
219 
6 0 
87 
151 
108 
123 
133 
107 
141 
134 
NS 
130 
198 
2 4 1 
2 7 0 
125 
104 
173 
134 
100 
6 9 
105 
52 
82 
9 2 
1 9 5 
73 
8 0 
164 
152 
113 
98 
101 
9 3 
9 3 
2 7 3 
111 
9 6 
8 2 
7 1 
66 
1 1 8 
109 
3 2 1 
196 
106 
97 
166 
7 1 
151 
100 
94 
4 2 
117 
3 2 3 
173 
1 4 1 
9 1 
164 
129 
152 
119 
2 4 4 
197 
119 
106 
197 
6 9 le U B 
77 
9 1 
8 0 
6 9 
114 
6 3 
17 
6 3 
8 6 
9 1 
Ireland 
1 000 Eur 
9 6 . 1 0 2 
5 4 . 0 7 0 
4 2 . 0 3 2 
2 7 . 2 2 9 
6 8 . 8 7 3 
2 4 . 6 4 0 
2 . 3 4 3 
4 . 1 6 8 
1 1 . 7 4 3 
6 . 3 8 6 
1 7 . 2 1 1 
866 
111 
4 
1 
22 3 
5 2 7 
1 . 1 6 8 
6 . 0 6 2 
5 . 2 2 0 
3 . 6 7 5 
les 
1B5 
1 . 7 7 6 
1 3 . 5 9 2 
4 . 6 1 8 
6 . 5 1 3 
7 3 0 
2 6 . 2 2 5 
6 1 6 
6 
2 3 1 
6 8 2 
3 9 8 
4 7 7 
6 6 2 
28 5 
1 . 1 9 5 
69 
1 . 8 1 1 
4 5 1 
242 
2 
76 
13 
2 
7 1 
2 1 
9 
7 
7 
3 2 
86 
3 1 
1 
56 
6 1 1 
5 
6e 
29 
2 0 a 122 
3 9 8 
6 3 
4 
182 
1 . 0 7 1 
8 . 2 9 9 
3 . 4 4 4 
5 7 1 
1 . 5 9 1 
1 
39 
1 . 7 9 4 
10 
30 
136 
296 
317 
504 
27 
156 
4 6 6 
79 
30 
17 
132 
4 . 4 1 6 
14 
3 2 
145 
2 2 1 
6 
36 
9 
2 2 0 
3 5 7 
9 6 
184 
6 7 
2 . 1 1 3 
7 1 
175 
263 
3 7 
4 . 1 2 4 
36 
202 
1 . 0 8 6 
105 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
117 
112 
125 
130 
113 
98 
102 
157 
96 
8 1 
2 1 6 
239 
185 
2 0 0 
10 
769 
202 
16 2 
154 
3 8 4 
2 5 5 
32 
3 2 
1 6 1 
2 1 6 
108 
83 
5 2 
97 
163 
1 2 0 
136 
124 
177 
8B 
116 
6 3 
79 
68 
633 
128 
138 
l 
56 
186 
52 5 
100 
2 3 3 
2 9 1 
66 
62 
66 
202 
500 
53 
500 
133 
177 
217 
2 3 3 
200 
5 2 0 
133 
94 
103 
8 0 
NS 
50 
9 7 5 
143 
35 
27 
2 8 4 
2 7 6 
34 
193 
181 
80 
47 
35 
96 
NS 
4 8 
126 
78 
119 
27 
2 2 5 
9 0 0 
4 4 0 
5 5 8 
49 
153 
152 
NS 
3 7 4 
73 
3 3 7 
2 3 1 
78 
189 
179 
64 
82 
Danmark 
1 000 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
2 2 4 . 8 7 4 103 
6 0 . 6 0 4 89 
1 6 4 . 2 7 0 109 
4 6 . 0 1 2 102 
1 7 6 . 6 6 2 103 
1 1 6 . 1 3 4 109 
7 1 . 3 1 5 107 
2 1 . 5 B 9 112 
1 5 . 2 3 3 134 
7 . 9 9 7 85 
3 2 . 3 5 7 9 8 
3 . 5 4 3 112 
5 2 3 155 
1 . 7 8 1 108 
1 4 8 87 
117 127 
9 7 4 108 
5 . 2 6 9 149 
B . 7 0 5 76 
6 . 8 5 4 113 
7 . 9 6 6 9 0 
1 5 . 7 1 2 148 
1 4 . 2 0 7 140 1 . 5 0 5 3 7 0 
6 4 183 
8 . 0 9 4 111 
2 . 6 6 9 96 
9 . 4 2 7 9 1 
2 1 . 6 8 3 105 
3 . 9 3 9 1 0 1 
1 3 . 4 0 7 63 
1 . 1 6 5 6 9 
1 . 7 9 B 100 
1 9 . 5 4 6 108 
3 8 . 5 9 8 109 
8 . 1 1 3 94 
6 . 3 0 9 99 
3 . 9 8 3 110 
L O B I 7 1 
4 . 0 2 9 100 
55 9 3 
2 . 5 7 0 108 
2 . 6 0 8 122 
2 . 9 4 9 3 6 7 
4 . 9 8 6 161 
2 . 2 6 2 1 1 4 
3 . 0 8 9 120 
898 128 
1 . 4 6 9 187 
1 . 0 3 3 144 
4 2 3 144 
21 6 0 
127 79 
4 9 39 
117 9 4 
303 183 
823 303 
7 6 3 2 6 1 
20 45 
2 3 5 6 1 8 
122 2 1 
2 . 4 0 0 2 1 0 
1 0 8 177 
1 
1 100 
4 0 37 
89 34 
9 0 53 
367 112 
343 140 
26 33 
2 1 100 
3 4 6 134 
1 . 5 3 9 55 
1 2 . 8 5 2 146 
2 . 3 8 1 94 
5 5 3 80 
2 3 0 134 
101 86 
172 139 
9 1 4 2 3 1 
2 2 5 
63 1 2 1 
41 66 
65 92 
1 1 1 106 
1 . 7 0 5 78 
1 . 0 7 3 93 
199 2 5 8 
4 1 9 106 
1 . 2 9 2 37 
158 2 1 
83 169 
1 . 0 6 0 109 
2 1 6 76 
520 92 
482 
6 3 6 
1 . 5 6 8 
1 . 1 2 7 
2 4 7 
7 5 9 
6 2 3 
186 
49 
0 0 
32 
37 
03 
4 1 
16 
121 
166 5 0 
79 37 
213 3 1 
2 . 1 0 6 4 6 5 
613 NS 
4 5 9 33 
135 4 6 6 
6 4 3 110 
139 58 
6 3 0 77 
155 12 
1 . 0 5 9 2 8 9 
9 5 2 1 2 1 
4 . 9 4 0 106 
7 8 4 63 
5 2 8 5 0 
1 . 1 1 2 76 
4 0 6 77 
Dest inat ion 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
•NEW TCM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.SENEGAL 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.GABON 
.P .R .CONGO!BRAZZA) 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S.AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAICA 
TRIN IDAD - TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILANO 
SOUTH V IET -NAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
220 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
248 
272 
2 7 6 
288 
302 
3 1 4 
31B 
322 
330 
3 3 4 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
21 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
ι p o r t 
J A N . - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
1975 
Origine 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
Indices 
7% 
7 : M A C H I N E S ET M A T E R I E L D E T R A N S P O R T 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 00 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 40 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 6 6 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
352 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 52 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
β 04 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
•TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 
•NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. T . F R . A F A R S - I S S A S 
•KENYA 
•TANZANIE 
• I L E MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
. S T - P I E R R E ET MIQU 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE OU SUO 
JAPON 
TAIWAN 1 FORMOSE 1 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
2 2 . 4 2 1 . 2 6 3 
1 4 . 8 5 4 . 3 1 9 
7 . 5 6 6 . 9 4 4 
6 . 7 8 0 . 9 8 4 
2 . 0 2 5 . 2 0 6 
4 2 2 . 5 4 1 
3 . 2 7 9 . 5 2 0 
1 . 0 5 3 . 7 1 7 
3 2 2 . 9 3 0 
1 6 . 9 1 2 
1 . 6 1 3 
112 
9 . 3 1 8 
1 . 6 6 2 
4 . 2 0 7 
7 . 8 3 8 
5 4 . 8 7 4 
2 2 . 8 2 1 
2 2 0 . 4 S 5 
2 7 8 . 2 2 5 
2 7 6 . 8 7 6 
1 . 3 4 9 
1 6 4 . 7 9 4 
2 . 9 4 9 . 5 6 6 
1 . 6 6 2 . 5 1 5 
1 . 2 0 3 . 2 5 5 
5 . 4 5 1 . 1 5 0 
1 . 6 8 5 . 3 0 2 
1 . 5 8 9 . B 7 4 
6 8 . 7 4 5 
2 4 3 . 9 1 2 
522 
268 
1 6 7 . 9 2 9 
8 2 5 . 0 8 8 
4 6 . 1 8 6 
6 9 1 . 3 1 7 
2 6 2 . 6 1 4 
5 7 . 7 3 6 
2 7 9 . 2 7 8 
141 
2 . 6 6 4 
7 8 . 7 9 1 
1 2 . 9 5 5 
2 . 2 1 1 
5 7 . 8 3 2 
3 0 . 9 0 7 
6 9 . 8 5 0 
6 4 . 2 9 1 
2 3 . 4 5 7 
2 3 . 4 0 7 
7 . 0 5 1 
2 . 3 2 7 
4 6 8 
1 . 5 7 1 
7 01 
2 0 4 
334 
117 
104 
4 . 3 4 8 
4 3 1 
6 95 
592 
2 2 0 
4 0 3 
113 
137 
107 
2 1 0 
99 
1 . 1 1 1 
6 . 1 4 1 
3 . 1 7 5 . 8 4 4 
1 0 3 . 6 7 6 
107 
1 4 . 1 2 7 
101 
205 
5 . 2 9 3 
96 
2 1 4 
123 
141 
2 7 1 
8 . 9 9 6 
1 . 1 9 1 
2 35 
1 . 2 1 2 
2 6 . 3 3 5 
88 
5 . 4 3 8 
1 . 9 5 4 
1 . 2 1 8 
162 
173 
4 . 0 3 7 
109 
1 1 . 1 9 7 
148 
2 . 4 9 3 
4 8 2 
189 
155 
1 1 7 
4 1 5 
1 . 5 5 0 
1 1 . 2 1 5 
134 
3 4 7 
3 3 9 
1 3 . 0 9 8 
6 9 . 6 4 3 
2 . 0 1 9 
1 . 0 8 2 
2 6 7 
1 8 . 8 4 7 
1 . 0 2 9 . 5 4 4 
4 4 . 2 3 2 
5 8 . 5 1 0 
1 7 4 
1 5 . 5 3 6 
2 . 4 9 6 
105 
105 
104 
103 
105 
1 0 1 
1 0 1 
107 
115 
12 3 
86 
9 7 
133 
7 0 
178 
113 
177 
118 
105 
ue 
118 
122 
115 
121 
116 
105 
94 
108 
107 
106 
101 
192 
48 
9 7 
109 
77 
105 
96 
1 1 1 
113 
61 
8 7 
9 1 
83 
73 
142 
77 
130 
132 
104 
120 
78 
2 1 5 
96 
190 
117 
3 6 4 
759 
4 0 
7 1 
90 
153 
9 9 3 
167 
212 
6 8 
365 
- 6 4 
9 0 
119 
39 
365 
5 1 
101 
8 0 
NS 
121 
24 
6 1 
305 
22 3 
15 
73 
9 0 
35 2 
133 
869 
148 
161 
2 4 0 
144 
150 
NS 
64 
43 
240 
181 
545 
111 
2 1 
119 
76 
59 
2 3 1 
108 
77 
132 
123 
609 
8 1 
85 
6 2 
123 
9 8 
120 
132 124 
108 
9 6 
103 
196 
120 
136 
EUR-6 
1 0 0 0 Eur 
1 7 . 3 3 3 . 9 9 4 
1 0 . 6 4 1 . 5 5 5 
6 . 6 9 2 . 4 3 9 
4 . 6 9 8 . 9 7 5 
1 . 3 8 1 . 2 5 8 
3 5 6 . 2 5 5 
2 . 2 3 8 . 5 2 3 
7 2 2 . 9 3 9 
2 5 4 . 4 8 0 
1 4 . 9 7 1 
1 . 3 8 4 
84 
9 . 2 8 1 
6 3 7 
3 . 5 8 5 
7 . 1 4 5 
4 6 . 2 7 0 
1 9 . 2 1 9 
1 6 6 . 8 7 5 
2 1 1 . 9 8 7 
2 1 0 . 9 7 5 
1 . 0 1 2 
3 . 0 0 8 
2 . 3 9 8 . 2 6 4 
1 . 5 0 0 . 8 9 4 
1 . 0 0 0 . 7 5 7 
4 . 3 5 1 . 2 2 3 
1 . 3 9 0 . 3 9 7 
1 . 3 2 6 . 1 2 6 
2 8 . 3 2 3 
1 6 9 . 5 3 6 
5 1 7 
2 
1 1 2 . 5 0 1 
4 4 3 . 4 5 1 
2 5 . 4 5 1 
5 7 3 . 9 0 3 
2 1 2 . 4 1 3 
3 8 . 4 7 3 
2 4 2 . 2 0 6 
139 
1 . 6 0 3 
7 3 . 7 8 2 
1 0 . 9 1 4 
2 . 1 3 9 
4 3 . 6 9 8 
2 3 . 9 4 9 
5 1 . 8 9 0 
4 4 . 9 4 8 
2 0 . 1 7 0 
2 0 . 1 8 7 
6 . 0 5 2 
1 . 9 3 9 
4 6 1 
1 . 4 1 9 
6 8 2 
192 
8 1 
H 
96 
4 . 3 4 8 
4 2 9 
6 6 7 
328 
2 2 0 
378 
100 
134 
107 
171 
56 
44 8 
2 . 1 8 7 
2 . 1 8 1 . 3 0 3 
5 7 . 2 2 0 
106 
1 2 . 2 0 8 
7 2 
2 0 3 
5 . 2 1 9 
96 
. 1 4 1 
45 
17 
7 
8 . 9 7 2 
1 . 1 2 6 
2 0 0 
1 . 1 3 8 
2 3 . 7 9 0 
88 
1 . 9 0 4 
1 . 9 4 4 
1 . 1 8 0 
1 5 7 
173 
3 . 8 7 7 
1 0 9 
6 . 4 3 7 
121 
2 . 1 5 9 
4 2 9 
177 
2 0 
109 
3 9 5 
1 . 4 9 6 
6 . 6 0 0 
81 
3 3 1 
3 2 0 
9 . 5 0 4 
5 2 . 9 9 3 
1 . 7 2 8 
7 6 2 
2 5 0 1 4 . 7 8 2 
7 1 3 . 6 0 7 
3 6 . 2 2 8 
4 2 . 4 1 9 
1 6 1 
6 . 6 5 2 
4 9 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
106 
104 
108 
1 0 6 
109 
105 
9 9 
124 
130 
118 
95 
98 
137 
30 
158 
108 
180 
121 
124 
121 
120 
158 
132 
121 
115 
107 
93 
109 
110 
117 
104 
200 
50 
109 
113 
97 
107 
104 
139 
114 
9 1 
78 
90 
74 
80 
179 
88 
119 
126 
107 
114 
83 
181 
102 
191 
121 
369 
188 
110 
67 
9 1 
165 
NS 
124 
2 1 4 
64 
333 
6 9 
6 2 9 
102 
22 
182 
3 0 
100 
76 
NS 
120 
17 
6 2 
355 
4 1 7 
10 
U S 
33 
140 
136 
626 
127 
203 
2 7 2 
157 
6 1 
NS 
6 6 
42 
364 
185 
9 0 8 
103 
102 
131 
73 
56 
5 6 0 
114 
7 9 
167 ue NS 
120 
84 
138 
130 
106 
145 
2 1 7 
130 
1 2 4 
105 
135 
343 
168 181 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
4 . 7 3 3 . 3 6 6 
2 . 9 6 3 . 8 6 4 
1 . 7 6 9 . 5 0 2 
2 . 5 6 1 . 9 0 2 
2 . 1 7 1 . 4 6 4 
1 . 5 6 2 . 4 6 9 
5 7 5 . 3 4 4 
1 0 0 . 1 9 6 
6 5 7 . 0 1 7 
2 2 9 . 9 1 2 
1 3 9 . 6 6 7 
3 . 8 4 9 
173 
3 
2 . 9 5 6 
4 2 7 
290 
4 . 6 4 2 
3 1 . 9 3 3 
9 . 3 3 2 
8 9 . 9 1 1 
6 7 . 3 5 8 
6 7 . 2 6 Θ 
9 0 
4 
9 6 5 . 4 7 7 
6 0 6 . 3 3 9 
4 3 5 . 6 5 5 
5 5 2 . 4 3 1 
3 1 7 . 0 3 4 
1 6 . 5 3 4 
6 8 . 3 9 4 
54 
4 0 . 7 3 3 
1 1 9 . 0 9 5 
1 1 . 9 1 5 
2 5 4 . 1 2 5 
1 3 3 . 7 1 4 
2 7 . 6 2 3 
4 2 . 7 2 9 
6 
947 
3 4 . 9 7 3 
8 . 2 7 9 
1 . 3 4 7 
1 8 . 0 9 9 
1 6 . 0 4 5 
1 5 . 3 0 9 
1 1 . 4 9 5 
4 . 7 2 4 
1 . 5 9 6 
74 
24 
51 
7 
142 
6 
1 
13 
4 . 2 3 8 
15 
5 
16 
11 
73 
67 
67 
89 
144 
21 
4 2 5 
729 
6 4 2 . 9 7 9 
1 4 . 0 3 8 
9 . 7 8 6 
13 
98 
2 . 8 3 4 
89 
16 
6 
1 
2 . 8 6 7 
17 
31 
72 
1 8 . 2 4 5 
6 7 0 
1 . 8 5 0 
3 9 6 
50 
165 
2 . 1 0 4 
105 
2 . 2 4 8 
64 
1 . 6 3 9 
221 
149 
78 
3 5 4 
140 
4 . 7 0 9 
158 
105 
7 . 6 6 4 
2 4 . 6 5 4 
1 . 5 2 3 
19 
7 1 
8 . 0 7 0 
2 2 7 . 9 4 0 
1 5 . 7 5 7 
2 6 . 9 5 0 
1 . 1 6 5 
78 
Indices 
7 5 / /74 
1 2 0 
123 
115 
124 
116 
112 
116 
113 
1 0 6 
122 
157 
9 0 
7 7 
75 
1 5 6 
2 1 
2 6 9 
4 3 0 
2 2 2 
128 
146 
132 
132 
3 0 0 
4 0 0 
128 
128 
115 
119 
118 
149 
1 1 1 
132 
102 
1 1 9 
107 
1 2 1 
103 
1 6 3 
119 
133 
99 
1 9 4 
112 
303 
76 
1 3 6 
109 
92 
177 
4 1 1 
14 
3 0 0 
44 
47 3 
11 
15 
367 
29 
22 
9 
73 
3 6 5 
6 0 9 
49 
197 
174 
74 
106 
103 
118 
5 
6 0 
NS 
4 0 5 
8 0 0 
120 
152 
100 
67 
8 0 
3 7 7 
107 
NS 
1 7 1 
167 
NS 
113 
NS 
78 
8 4 
156 
7 0 
5 0 
108 
77 
3 6 8 
1 2 0 
2 5 9 
3 2 8 
146 
1 5 7 
115 
7 0 
NS 
118 
122 
108 
192 
135 
173 
France 
1 000 Eur 
4 . 3 5 0 . 1 3 3 
2 . 8 6 9 . 8 4 3 
1 . 4 8 0 . 2 9 0 
2 . 4 5 8 . 1 8 9 
1 . 8 9 1 . 9 4 4 
1 . 3 8 2 . 9 8 1 
2 8 5 . 5 1 8 
1 5 7 . 1 1 7 
6 9 4 . 2 8 9 
2 4 6 . 0 5 7 
3 6 . 8 4 2 
2 . 8 8 7 
433 
58 
4 1 6 
26 
1 . 9 5 4 
1 7 0 
5 . 4 6 2 
3 . 4 5 7 
2 4 . 8 6 6 
5 8 . 6 8 5 
5 8 . 5 5 9 
126 
1 . 7 8 2 
3 1 4 . 7 5 8 
1 9 9 . 2 7 5 
1 . 4 1 7 . 9 6 5 
5 2 6 . 1 9 1 
3 7 1 . 9 6 3 
4 . 4 3 3 
3 5 . 2 5 6 
1 
2 6 . 0 3 4 
1 0 1 . 4 0 3 
5 . 6 3 7 
1 3 2 . 2 1 7 
1 5 . 8 3 0 
6 . 0 3 3 
1 3 2 . 2 8 3 
100 
102 
1 8 . 1 7 1 
7 0 7 
109 
1 0 . 3 9 5 
1 2 . 1 7 4 
1 1 . 2 8 3 
1 0 . 7 5 9 
3 . 0 6 1 
9 . 9 2 4 
96 3 
1 . 1 4 7 
111 
80 7 
9 
3 
7 1 
1 
7 1 
1 
169 
5 
2 0 
18 
2 2 
6 2 7 
6 7 4 . 0 9 4 
2 0 . 1 9 5 
7 8 
1 . 4 4 8 
16 
6 9 
3 6 1 
3 
4 
10 
2 6 5 
1 . 0 9 0 
7 2 4 
1 . 0 1 0 
1 
6 9 2 
1 
4 
25 
3 . 4 2 3 
3 
1 
9 6 6 
6 8 4 
3 
24 
1 . 3 5 3 
1 4 . 1 1 6 
7 1 
108 
18 
1 . 9 8 7 
2 4 2 . 8 5 6 
2 . 0 7 6 
3 . 4 8 4 
9 6 
2 . 5 6 1 
13 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
54 
9 2 
99 
9 2 
97 
98 
105 
103 
88 
1 2 7 
113 
55 
1 4 4 
105 
11 
NS 
163 
98 
151 
115 
121 
1C5 
105 
1 3 3 
115 
97 
96 
88 
97 
9 1 
1 0 4 
84 
2 3 8 
107 
82 
95 
98 
115 
112 
66 
6 1 
79 
16 
191 
119 
63 
93 
126 
137 
114 
99 
137 
100 
2 2 5 
45 
3 0 0 
139 
5 0 
97 
3 1 9 
NS 
120 
NS 
9 0 
69 
52 
NS 
154 
13 
2 0 3 
9 2 9 
2 1 
7 
NS 
156 
40 
5 0 
1 3 3 
66 
117 
150 
1 6 8 
300 
NS 
2 3 0 
116 
34 
116 
9 0 0 
163 
127 
114 
8 4 
2 0 4 
1 7 9 
2 1 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
2 . 4 3 5 . 7 8 5 
1 . 7 5 0 . 0 8 0 
6 8 5 . 7 0 5 
1 . 5 3 9 . 9 4 6 
8 9 5 . 8 3 9 
6 1 7 . 8 4 8 
1 7 4 . 1 3 9 
3 7 . 5 5 8 
3 4 8 . 6 3 9 
5 7 . 5 1 2 
2 2 . 4 0 7 
9 2 2 
33 
5 
107 
156 
6 2 1 
4 7 6 
3 . 7 9 5 
2 . 8 7 8 
1 4 . 3 3 6 
4 5 . 3 4 1 
4 4 . 8 2 5 
5 1 6 
1 0 7 
4 9 7 . 0 9 1 
1 1 6 . 1 3 1 
6 3 . 4 7 7 
8 4 3 . 2 4 7 
1 9 2 . 5 7 7 
2 . 4 6 9 
1 5 . 0 8 8 
122 
1 2 . 1 0 9 
5 5 . 5 6 8 
1 . 4 4 6 
8 1 . 3 6 9 
2 3 . 0 1 7 
1 . 5 3 4 
2 2 . 8 6 7 
29 
527 
1 1 . 3 2 2 
9 2 3 
4 3 7 
4 . 9 6 1 
2 . 7 9 5 
1 7 . 4 4 4 
8 . 5 6 9 
3 . 5 2 8 
4 . 4 7 0 
3 . 0 4 2 
47 
128 
545 
86 
7 
44 
96 
7 
43 
4 
9 
34 
23 
6 
2 1 3 
3 3 8 . 5 0 8 
1 0 . 1 3 1 
28 
5 0 3 
26 
1 . 8 9 3 
3 
136 
1 
5 
72 
7 
46 
95 
862 
1 
293 
55 
107 
30 
4 
1 . 5 7 7 
9 1 0 
4 
46 
123 
2 
16 
1 
49 
3 7 3 
86 
1 1 3 
2 7 7 
4 . 9 3 1 
38 
3 5 6 
1 6 0 
1 . 5 8 0 
5 6 . 3 2 4 
4 . 0 8 3 
2 . 7 1 3 
65 
8 3 2 
1 4 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
99 
98 
102 
96 
1 0 5 
101 
93 
66 
112 
B4 
74 
137 
28 
2 5 0 
5 1 0 
NS 
118 
11 
118 
2 2 5 
69 
127 
127 
192 
2 2 3 
114 
97 
102 
67 
119 
113 
116 
9 2 
36 
108 
53 
1 0 4 
109 
63 
117 
55 
78 
21 
177 
80 
63 
357 
116 
61 
146 
61 
45 
2 7 2 
155 
55 
64 
3 6 7 
2 
13 
NS 
2 5 
64 
4 8 6 
4 0 
4 0 
4 
112 
132 
700 
162 
38 
136 
300 
NS 
125 
4 5 0 
10 
4 1 8 
167 
202 
67 
5 5 0 
369 
59 
NS 
100 
4 0 0 
2 1 9 
67 
2 0 0 
100 
15 
81 
4 9 
118 
57 
73 
52 
186 
2 0 5 
94 
89 
7 0 58 
1 2 6 
2 7 5 
Or ig in 
GRAND TOTAL 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-5 
INTRA-CE E U R - Í 
EXTRA-CE E U R - i 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEM TCM 
.OTHER AOM 
CTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMEP 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURC 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
N IGER IA 
.GABON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
. F R E N . A F A R S - I S S A S 
.KENYA 
.TANZANIA 
. M A U R I T I U S 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
. S . P I E R R E MIQUELON 
MEXICO 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
JAMAICA 
BARBADOS 
.WEST I N D I E S 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
OUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
1 1 1 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
248 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 1 4 
322 
3 3 0 
334 
3 3 8 
346 
352 
373 
390 
400 
4 0 4 
408 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
453 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
528 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
m 7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
743 
8 0 0 
8 0 4 
22 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN.-JUIN JAN.-JUNE 
Code 
1975 
Origine 
Nederlanc 
1 0 0 0 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
7: MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 00 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 88 3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
352 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 70 4 7 8 
4 8 0 4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 00 
8 04 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 .AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO 
A S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E ROYAUME-UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUN I S Ι E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.N IGER 
.SENEGAL L IBERIA 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
. Z A I R F ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. T . F R . A F A R S - I S S A S 
.KENYA 
.TANZANIE 
. I L E MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
. S T - P I E R R E ET MIQU 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
LA BARBAOE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUO 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
3 . 0 1 4 . 7 7 3 
2 . 2 8 4 . 7 1 0 
7 3 0 . 0 6 3 
1 . 9 9 4 . 4 9 2 
1 . 0 2 0 . 2 8 1 
6 6 4 . 5 5 0 
1 9 2 . 2 1 1 
3 2 . 9 2 1 
3 3 4 . 5 5 3 
1 0 4 . 8 6 5 
4 3 . 8 0 0 
6 . 3 2 8 
4 0 9 
7 
5 . 7 9 6 
24 
92 
1 . 1 8 4 
3 . 8 9 1 
1 . 9 4 4 
3 0 . 4 5 3 
2 1 . 7 1 5 
2 1 . 5 7 4 
141 
3 3 5 . 2 6 1 
4 6 1 . 6 6 6 
1 . 0 2 5 . 1 4 2 
1 7 2 . 4 2 3 
2 5 3 . 3 7 2 
2 . 8 6 3 
3 3 . 9 8 3 
62 
2 
2 6 . 4 0 3 
7 7 . 0 7 3 
4 . 6 6 7 
6 4 . 6 4 6 
2 2 . 6 2 4 
1 . 4 0 3 
2 4 . 7 0 6 
6 
2 . 6 4 2 
7 5 5 
117 
3 . 7 5 9 
4 . 6 7 6 
4 . 2 5 4 
6 . 5 6 0 
1 . 3 7 6 
7 1 6 
2 1 1 
50 
43 
10 
124 
40 
20 
10 
325 
6 6 0 
2 6 5 
4 0 
23 
2 
8 
4 
2B 
1 
3 4 0 
3 2 5 . 4 8 6 9 . 0 6 7 
88 
2 
1 
1 
28 
1 
5 . 7 6 8 
8 
67 
2 4 6 
3 . 1 7 9 
85 
154 
36 388 
37 
3 
1 6 1 1 
842 
27 
3 1 6 
11 
26 
12 
30 
4 0 
342 
6 3 4 
81 
15 
77 
66 
7 . 4 8 4 
83 
1 4 0 1 
2 . 4 8 3 
1 0 2 . 7 4 4 
1 1 . 7 0 5 
7 . 4 7 2 
1 . 6 1 9 
162 
1 1 5 
113 
123 
112 
123 
122 
112 
102 
125 
147 
132 
3 6 6 
2 2 1 
3 0 
508 
1 7 1 
2 5 
2 3 4 
117 
76 
122 
1 2 6 
1 2 6 
9 3 
130 
120 
102 
124 
1 2 4 
52 
120 
163 
2 6 7 
123 
129 
86 
93 
143 
108 
4 
74 
64 
H 
157 
93 
157 
125 
155 
115 
8 1 
55 
253 
500 
72 
364 
143 
9 
417 
NS 
4 7 3 
114 
4 0 
22 
1 1 
12 
76 
126 
9 0 
2 9 
67 
14 
5 6 0 
100 
515 
133 
394 
1 9 1 
120 
155 
108 
6 0 0 
4 2 
529 
2 1 5 
2 0 
8 1 
67 
9 1 
9 2 
2 1 7 
6 0 0 
125 
125 
6 5 
2 1 3 
NS 
38 
3 1 
3 5 
137 
5 5 3 117 
3 
193 
147 
110 
1 2 1 
270 
600 
Belg.-Lux. 
1000 Eur 
2 .799.937 
2.297.043 
502.894 
2.087.026 
712.911 
471.127 
154.046 
28.463 
204.025 
84.593 
11.764 
9 8 5 
3 3 6 
11 
6 
4 
6 2 8 
6 7 3 
1.189 
1.608 
7.309 
18.68β 
IB.749 1 3 9 
1.115 
600.455 
282.350 
1.064.865 
139.352 
191.180 
2.024 
16.813 
2 7 8 
7.222 
89.912 
1.766 
41.526 
13.228 
1.880 
19.619 4 
2 1 
6.674 2 5 0 
129 
6.484 
4.304 
2.864 
3.731 7 0 8 
3 5 3 
2 4 0 
6 2 1 
155 
6 
4 5 6 
3 
11 
7 
12 
3 
1 1 
1 
4 
273 
2 
2 5 
1 
2 7 8 
200.236 
3.769 
383 
4 3 
10 
109 
1 
4 
56 
1 4 7 4 
1 
9 5 
2 
2 8 5 
4 0 
1 
10 
3 
1.014 26 
155 
7 4 
1 
2 0 0 
6 9 
1 
144 
1.808 13 
1 3 9 
6 6 2 
83.743 
2.607 
1.800 
4 7 5 
9 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
102 
103 
97 
102 
102 
9 6 
111 
119 
77 
135 
116 
132 
53 
5 5 0 
1 1 
1 3 Î 
NS 
172 
100 
95 
119 
120 
120 
149 
161 
113 
105 
96 
108 
116 
171 
89 
6 0 4 
83 
109 
95 
111 
155 
93 
121 
400 
30 
132 
37 
2 1 1 
134 
135 
97 
117 
75 
133 
138 
NS 
150 
50 
2 2 9 
65 
16 5 5 0 
4 0 0 
55 
50 
167 
100 
77 
79 
117 
18 
330 
4 
200 
72 
2 6 0 
53 
8 
48 
14 
50 59 
247 
236 
68 
63 
14 
37 
100 
39 
202 
130 
149 
198 
135 
173 
73 
116 
110 
United Kingc 
1 000 Eur 
3.797.978 
1.874.485 
1.923.493 
1.766.281 
2 .031.697 
1.626.037 
377.315 
46.286 
916.861 
285.575 
63.617 
1.914 227 
15 
34 
1.016 6 2 2 
6 7 4 
7.626 
3.516 
49.687 
52.047 
51.758 2 8 9 
181.785 
479.750 
130.835 
149.273 
756.594 
249.829 
39.174 
69.030 
1 
264 
27.713 
211.955 
11.936 
89.364 
30.807 
17.475 
28.303 2 
1.058 
2.795 
1.895 32 
11.855 
5.163 
14.501 
14.681 
2.570 
2.524 4 6 4 
388 
7 
152 
19 
12 
2 5 3 
106 
8 
9 
264 
25 
13 
3 
39 
43 
6 5 4 
3.785 
873.964 
42.897 1 
1.278 28 
1 
74 
73 
78 
87 
264 
22 65 
35 
13 
2.406 
3.440 
10 
38 
5 
160 
2.675 27 
334 
53 11 
127 
8 
20 
5 1 
4.509 53 
1 
19 
3.445 
15.313 280 
2 7 3 
16 
3.969 
272.071 
7.532 
14.555 13 
6.644 
1.075 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 4 
107 
102 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 1 
9 9 
85 
105 
9 2 
79 
181 
57 
250 
13 
362 
5 9 8 
2 1 4 
152 
105 
7 0 
120 
120 
9 3 
119 
124 
1 3 6 
9 4 
100 
101 
99 
99 
14 
NS 
100 
115 
6 0 
92 
63 
7 9 
9 8 
3 
115 
75 
243 
22 
93 
54 
2 1 4 
160 
98 
2 1 6 
5 1 
NS 
18 
183 
5 1 
3 0 0 
NS 
38 
2 6 7 
36 
2 9 3 
NS 
17 
557 
NS 
B7 
106 
86 
88 
11 
28 
NS 
60 
124 
3 6 7 
14 NS 
NS 
8 110 
6 9 2 
29 
4 7 
125 
126 
151 
5 
7 6 
123 2 2 0 
2 0 5 
67 
49 
19 
131 
265 
1 
136 
24 
1 1 3 
6 3 
119 
2 0 1 0 9 
9 2 
6 6 
6 3 
3 1 
102 
141 
Ireland 
1000 Eur 
353.762 
265.676 
88.086 
102.315 
251.447 
82.757 
21.715 
2.913 
47.041 
11.088 
1.542 
7 
2 
3 
2 
19 
88 
18 
1.410 
3.768 
3.763 2 5 
1 
25.341 
4.814 
10.723 
47.637 
13.800 
158.015 
5.346 
1.696 
13.787 6 9 4 
4.847 
1.262 123 
2.008 
2 
79 
76 
27 
8 0 
6 2 
762 
2.279 1 3 1 
4 2 1 
2 0 
2 
19 
2 
161 
45.020 
2.021 
1 
1 
2 
6 6 
16 
16 
58 
2 1 
3 1 3 
1 
25 
17 
10.028 6 2 
9 3 8 
96 
803 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 2 
100 
109 
îoe 
100 
110 
9 9 
1 4 7 
1 1 7 
99 
70 
14 
11 
36 
633 
2 3 8 
113 
6 7 
1 1 1 
114 
23 
6 
126 
114 
103 
101 
103 
9 7 
69 
89 
98 
1 2 5 
122 
81 
4 1 
157 
67 
155 
92 
6 7 5 
19 
35 
79 
164 
4 6 5 
9 2 
108 
11 
52 
119 
80 
3 
100 
NS 
8 0 0 
3 0 0 
129 
NS 
44 
23 
94 
102 
144 
74 
3 2 
1 0 1 
Danmark 
1000 Eur 
935.529 
548.618 
386.911 
441.637 
493.892 
373.215 
244.918 
17.087 
77.095 
34.115 
3.291 
2 0 
13 
7 
890 
68 
2.313 
10.403 
10.380 23 
46.191 
25.972 
42.502 
295.696 
31.276 
105.733 
1.248 
4 
2 
46.019 
155.895 
8.105 
23.203 
18.132 
1.665 
6.761 
1 
2.135 70 
13 
2.199 
1.733 
2.697 
2.383 586 
2 7 5 
507 
7 
8 
75.557 
1.536 
6 4 0 
1 
37 
6 1 73 
76 
67 
1 
1 
48 
15 
128 
1.024 10 
22 
1 79 
33.838 4 1 0 
5 9 8 
144 
125 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 1 
100 
82 
102 
84 
82 
9 1 
82 
84 
45 
116 
500 
325 
4 8 9 
53 
92 
S I 
8 1 
55 
104 
108 
101 
102 
93 
92 
125 
57 
75 
9 4 
6 0 
119 
88 
80 
138 
1 
141 
875 
6 
7 0 
58 
117 
9 1 
6 7 
2 0 5 
66 
73 
84 
6 1 
NS 
106 
3 0 5 143 
709 
6 4 
160 
2 9 1 
79 
6 1 
17 6 0 
4 5 
3 1 8 
68 
65 
NS 
Or ig in 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH ANERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN.OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A . IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.FREN.AFARS-1SSAS 
.KENYA 
.TANZANIA 
. M A U R I T I U S 
REP.OF S .AFRICA 
U .S .OF AMERICA 
CANADA 
. S . P I E R R E MIQUELON 
MEXICO 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
H A I T I .BAHAMAS 
JAMAICA 
BARBADOS 
.WEST I N D I E S 
.CURACAO COLOMBIA 
VENEZUELA 
PERU BRAZIL 
URUGUAY ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUOI ARABIA 
KUWAIT BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ONAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A . P E O P . R E P . 
NORTH KOREA SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
100 
1 1 1 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
221 
222 
223 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
OOB 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
203 
2 1 2 
2 1 6 
220 
224 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 6 272 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
346 
352 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
452 4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 8 4 8 0 
4 8 4 
504 5 0 8 
5 2 4 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
23 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN.-JUIN JAN.-JUNE 
Code 
1975 
Destination 
7: MACHINES ET MATERIEL 
0 0 0 
001 002 
003 004 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2B8 
302 
3 1 4 
3 1 3 
322 
3 30 3 3 4 
3 46 352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 6 6 6 
6 8 0 
7 00 7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 24 72 8 7 32 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
•NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN .SENEGAL L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
• RP.CONGO IBRAZZA) 
. Z A I R E I A N C . K I N S K I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
. I L E MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D . TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
.NOUV. -CALEDONIE 
EUR-9 
1 000 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
D E T R A N S P O R T 
3 9 . 2 8 5 . 2 3 3 
1 5 . 1 1 7 . 6 8 0 
2 4 . 1 6 7 . 5 5 3 
1 2 . 1 3 9 . 1 7 9 
4 . 2 2 6 . 8 1 0 
2 . 8 6 3 . 3 7 7 
3 . 0 8 2 . 4 5 5 
1 . 9 6 4 . 5 3 7 
9 . 8 4 8 . 6 1 1 
1 . 2 1 0 . 7 4 3 
5 4 2 . 6 0 4 
7 1 . 2 7 5 
5 9 . 1 3 6 
5 8 . 4 7 0 
4 7 9 . 2 5 8 
2 . 3 9 9 . 9 5 9 
1 . 8 8 5 . 9 1 6 
2 . 9 7 7 . 0 8 3 
1 . 3 7 5 . 1 1 0 
2 . 1 6 9 . 9 3 4 
1 . 8 9 5 . 4 35 
2 7 4 . 4 9 9 
9 . 6 4 4 
3 . 0 2 8 . 8 7 8 
2 . 2 7 6 . 1 0 2 
2 . 3 1 4 . 0 1 6 
2 . 9 6 8 . 5 4 7 
1 . 8 2 8 . 4 9 1 
1 . 9 0 1 . 2 8 6 
2 6 6 . 6 9 9 
5 1 3 . 6 6 1 
2 3 . 6 9 9 
7 1 2 . 1 0 1 
1 . 3 9 7 . Θ 4 1 
4 4 2 . 1 4 0 
9 6 5 . 0 6 9 
6 4 5 . 4 2 6 
2 Θ 4 . 6 7 4 
8 1 5 . 4 6 1 
2 0 . 7 9 0 
6 2 5 . 3 9 3 
4 7 2 . 5 6 4 
4 6 1 . 0 5 0 
8 0 8 . 4 6 7 
3 6 . 1 3 6 
4 5 0 . 9 5 8 
1 3 7 . 4 7 6 
1 2 0 . 5 2 7 
2 2 6 . 1 3 4 
1 1 1 . 5 8 3 
2 5 . 2 5 0 
2 0 2 . 9 5 6 
5 8 8 . 4 2 7 
1 6 2 . 5 0 5 
4 4 4 . 9 8 6 
1 9 7 . 2 4 4 
7 0 . 9 7 5 
3 8 . 5 6 8 
4 0 4 . 1 1 8 
6 6 . 5 8 0 
3 6 . 2 6 0 
1 9 . 4 1 5 
4 4 4 . 1 0 4 
4 2 . 8 5 2 
6 8 . 0 1 1 
3 0 . 0 0 8 
1 3 5 . 3 1 2 
3 7 . 1 7 8 
1 8 . 6 3 5 
6 8 . 3 1 3 
3 7 . 1 0 1 
1 9 . 4 4 1 
2 3 . 2 4 3 
2 3 . 7 8 7 
1 9 . 6 1 0 
7 2 . 7 2 6 
9 3 7 . 6 7 6 
2 . 5 9 6 . 7 9 8 
4 6 5 . 6 5 7 
3 0 1 . 9 2 6 
1 0 2 . 5 4 4 
8 0 . 9 2 4 
2 5 . 6 0 7 
1 6 . 8 8 0 
6 2 . 3 6 4 
1 6 9 . 0 4 3 
3 9 . 2 9 0 
9 2 . 6 4 9 
5 7 4 . 0 4 0 
7 8 . 5 1 0 
2 1 . 2 1 4 
2 0 8 . 0 4 7 
2 3 . 1 1 0 
1 3 2 . 3 3 9 
1 1 5 . 6 7 4 
6 1 6 . 7 3 2 
9 9 3 . 5 1 8 
2 5 0 . 8 0 5 
4 4 . 1 3 1 
2 9 6 . 3 6 7 
1 2 2 . 5 8 0 
3 6 . 3 5 1 
3 6 . 0 1 6 
9 0 . 3 8 7 
1 0 3 . 6 7 0 
9 1 . 5 1 7 
1 1 0 . 1 1 3 
1 9 6 . 2 1 9 t e . e i e 
9 1 . 1 1 1 
2 0 3 . 3 0 3 
1 3 6 . 5 5 7 
1 6 4 . 4 1 6 
1 0 2 . 3 9 9 
2 3 9 . 7 2 0 
3 1 . 9 9 3 
1 0 1 . 4 1 5 
3 4 0 . 5 0 0 
1 0 4 . 7 0 9 
1 0 2 . 1 0 6 
5 1 8 . 5 7 1 
1 6 7 . 7 9 0 
2 0 . 0 5 2 
115 
105 
122 
103 
109 
120 
82 
111 
153 
140 
140 
116 
106 
94 
162 
171 
136 
214 
100 
141 
138 
166 
se 
95 
105 
112 
122 
9 4 
103 
103 
96 
6 6 
167 
128 
129 
Θ9 
97 
79 
100 
156 
132 
116 
152 
164 
136 
114 
103 
112 
138 
220 
70 
177 
179 
194 
148 
2 7 8 
168 
133 
210 
107 
7 0 
2 2 4 
2 4 0 
122 
179 
140 
167 
• 72 105 
117 
116 
4 0 
135 
117 
118 
134 
128 
78 
116 
113 
2 3 1 
273 
125 
177 
115 
127 
159 
192 
122 
157 
257 
161 
4 6 
117 
135 
545 
22 2 123 
193 
185 
195 
2 3 3 
2 3 1 
2 5 9 
3 0 5 
4 5 5 
179 
9 1 75 
84 
132 
101 
93 
133 
194 
87 
127 
83 
6 2 
B l 
112 
9 9 
1 2 4 
EUR-6 
1 000 Eur 
31 .416.200 
10.695.719 
20 .720 .481 
9.117.695 
3.451.024 2.411.074 2 .160.051 1.095.546 
7.536.498 
1.028.327 506.369 59.363 52.618 21.300 386.477 1.964.787 1.440.823 2 .210.059 892.502 
1.858.537 
1.653.236 205.301 
9.620 
2 .565 .241 
2.021.372 1.987.305 2 .508.338 1.613.463 1.698.211 90.735 409.203 
15.458 
552.557 1.024.473 318.333 664.872 787.773 205.891 704.286 12.842 57 0.976 408.162 383.805 743.406 24.503 344.059 119.441 108.969 207.597 101.745 
18.554 
184.671 554.416 154.469 396.043 158.966 36.823 37.526 387.438 81.844 21.486 17.601 285.206 39.677 66.306 29.457 122.839 25.844 14.149 27.191 14.954 10.980 22.067 23.502 6.228 33.526 583.520 
1.879.646 
260.403 239.207 57.976 58.608 5.390 3.139 50.855 140.079 30.945 65.913 487.407 42.609 18.731 167.834 
16.721 
105.274 102.629 532.843 760.160 167.220 29.913 213.488 89.522 13.205 19.132 33.586 54.610 39.686 73.617 119.620 11.370 63.865 167.653 75.572 87.044 70.419 178.038 24.529 68.466 237.349 84.441 46.989 
234.962 
39.695 19.092 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
112 
104 
117 
9 6 
108 
120 
73 
99 
157 
143 
142 
108 
104 
76 
172 
185 
126 
2 2 1 
100 
139 
138 
152 
186 
93 
103 
110 
123 
93 
98 
100 
98 
7 2 
179 
127 
128 
88 
98 
75 
97 
196 
134 
118 
161 
162 
155 
109 
105 
112 
136 
229 
75 
183 
183 
194 
147 
385 
2 0 1 
135 
3 0 9 
105 
64 
219 
2 6 2 
126 
185 
145 
174 
67 
102 
113 
94 
29 
135 
116 
101 
111 
122 
69 
113 
103 
141 
321 
116 
165 
112 
120 
168 
174 
121 
100 
338 
146 
65 
114 
139 
5 6 6 
233 
116 
203 
202 
193 
2 2 4 
2 2 6 
2 0 0 
337 
6 7 3 
2 0 7 
B5 65 
97 
130 
9 1 
88 
159 
176 
83 
152 
75 
6 0 
8 2 
91 
75 
127 
Deutschland 
(BR) 
1000 Eur 
15.242.630 
5.462.545 
9.760.065 
4 .453.872 
10.788.758 
5 .553.099 
2 .286.046 1.301.989 1.304.203 660.861 
3.268.122 
192.733 102.918 4.253 7.269 3.332 74.961 605.787 708.797 1.281.658 479.147 
958.775 
879.065 79.710 
96 
1.488.104 
1.035.790 1.020.352 
909.626 693.770 43.706 271.197 
7.501 
366.606 715.610 202.640 520.968 585.821 85.540 305.398 7.595 328.716 240.977 210.724 401.923 
140.295 79.862 72.663 121.272 62.087 
10.852 
31.870 123.653 19.082 124.516 73.057 14.468 4.067 103.961 10.305 8.021 2.773 103.724 7.223 5.898 3.571 52.796 9.403 3.752 16.003 4.975 5.226 3.781 1.468 1.691 19.444 352.700 
1.151.666 
152.537 122.518 34.384 14.479 3.113 1.228 24.169 61.655 15.396 34.271 274.773 25.542 8.156 56.845 
12.207 
35.414 55.510 359.659 469.618 77.090 18.473 119.690 56.403 5.232 8.961 12.990 20.079 25.897 31.800 54.958 4.417 25.870 100.381 31.997 44.109 40.819 59.252 
19.866 45.135 153.559 58.753 25.202 
135.219 
19.383 2.132 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
103 
9 3 
109 
9 2 
108 
9 3 
106 
124 
65 
9 1 
1 4 3 
125 
129 
9 0 
59 
94 
138 
142 
115 
2 3 3 
9 0 
129 
126 
180 
128 
69 
96 
9 9 
87 
95 
9 2 
96 
6 0 
174 
126 
117 
83 
9 6 
7 0 
9 6 
3 3 1 
135 
138 
158 
1 5 8 
75 
1 0 4 
105 
146 
208 
101 
169 
183 
149 
138 
3 2 4 
165 
9 1 
1 3 1 
6 4 
37 
132 
182 
1 0 5 
8 2 
106 
2 1 7 
4 8 
87 
131 
57 
2 5 
1 2 5 
122 
77 
112 
117 
6 1 
112 
89 
195 
3 9 0 
1 0 6 
152 
1 4 7 
116 
146 
169 
111 
1 3 0 
187 
115 
94 
100 
104 
9 1 0 
2 2 4 
9 0 
2 0 7 
2 2 0 
199 
157 
2 9 1 
2 9 3 
4 7 5 
834 
2 2 2 
6 9 3 0 
63 
140 
68 
8 0 119 185 
2 4 3 
1 6 1 
6 7 
6 2 
6 6 
7 9 
9 6 
1 3 4 
France 
1000 Eur 
7 .009.339 
2 .954.752 4 .054.587 
2 .396.441 
4.612.898 
1.363.864 
464.682 430.257 301.343 167.602 
2.238.378 
626.214 303.005 50.719 28.924 12.260 231.306 820.020 249.011 378.710 164.423 
451.933 
393.153 58.780 
3 9 1 
574.796 341.614 970.04a 509.983 494.630 21.745 41.936 
9 8 3 
49.165 126.885 38.735 155.125 70.006 62.518 199.750 6 1 3 
79.796 56.039 49.842 198.024 9.892 68.767 17.431 14.552 42.532 21.730 
2.871 
127.493 362.658 97.673 104.973 54.008 1.384 3C.806 163.815 58.353 1.950 7.063 101.726 26.404 55.267 18.756 28.003 9.688 1.371 3.794 1.846 3.518 16.468 20.250 2.654 3.937 95.978 
246.632 
54.711 54.301 12.976 16.813 6 9 4 
9 0 1 
13.082 19.846 5.094 8.021 71.872 6.705 2.977 22.661 
1.777 
29.177 27.378 86.904 116.201 28.648 3.491 30.471 17.099 3.444 2.495 10.384 12.818 4.123 13.784 25.289 8 2 3 
18.012 29.667 14.881 15.140 17.897 53.282 3.671 16.807 33.161 4.437 2.70 5 
33.861 
4.582 15.400 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
133 
120 
145 
120 
1 4 1 
113 
114 
117 
107 
115 
174 
152 
145 
111 
117 
77 
158 
2 3 5 
118 
2 0 4 
125 
152 
166 
98 
109 
114 
139 
128 
103 
118 
115 
114 
56 
144 
126 
154 
106 
123 
87 
108 
186 
173 
9 0 
124 
186 
123 
175 
101 
138 
109 
4 3 6 
7 0 
2 1 1 
192 
2 0 1 
113 
8 3 6 
82 
143 
NS 
122 
67 
1 3 4 
4 3 3 
125 
2 1 7 
117 
191 
140 
104 
70 
89 
36 
135 
119 
156 
186 
130 
104 
1 2 1 
129 
73 
2 0 2 
2 3 5 
2 2 1 
71 
112 
167 
1 5 7 
136 
55 
584 
111 
56 
129 
3 1 9 
2 7 3 
298 
94 
2 2 9 
1 8 6 
2 0 1 
3 6 3 
113 
117 
125 
NS 1 3 7 
1 0 6 
6 3 3 
2 1 1 
130 
103 
1 2 4 
4 6 8 
1 2 6 
2 1 
153 
95 
47 6 1 
150 
3 2 
125 
Italia 
1000 Eur 
4 .232.113 
1.599.163 
2 .632.950 
1.341.001 
2.891.112 
1.219.280 285.406 
483.483 308.167 142.224 
1.132.066 
108.494 40.052 3.210 3.592 3.368 58.272 306.507 305.726 309.854 101.485 
277.664 
257.958 19.706 
3.938 
518.963 
128.451 163.650 529.937 
216.396 12.494 29.272 
1.227 
22.551 57.178 32.496 104.521 64.007 35.922 131.632 4.162 130.763 82.138 100.737 99.983 6.198 74.058 13.936 16.738 32.899 11.870 
2.853 
18.086 45.058 28.750 151.822 21.367 14.4ΘΒ 1.544 6 8 5 
6.668 2.732 1.604 45.185 2.603 1.255 1.256 12.550 3.641 7.542 5.587 4.238 1.434 1.019 1.233 1.052 7.087 74.626 
261.996 
46.171 29.993 7.800 19.211 897 
391 
9.593 47.795 6.245 9.869 87.828 4.838 5.843 51.457 
1.883 30.611 15.745 56.172 108.380 19.854 5.272 36.484 8.570 2.432 5.172 4 .631 6.521 5.603 19.267 8.213 6 1 7 14.134 13.474 12.455 10.287 7.465 16.615 6 2 5 
3.491 25.795 6.116 4.376 
34.168 7.635 1.233 
Indices 
% 
120 
111 
1 2 5 
1 1 3 123 
106 
99 
120 
100 
93 
152 
130 
130 
100 
138 
6 6 
141 
167 
154 
175 
96 
138 
142 
98 
115 
107 
110 
117 ue 
106 
108 
104 
64 
129 
121 
174 
98 
107 
6 4 
91 
132 
114 
114 
2 0 7 
156 
142 
130 
98 
146 
147 
168 
4 2 
112 
138 
192 
191 
246 
2 1 6 
174 
7 0 
187 
172 
325 
2 9 1 
166 
108 
2 1 4 
109 
38 104 
114 
144 
4 0 
142 
77 
183 
77 
107 
99 
110 
199 
172 
3 9 6 
85 
157 
128 
127 
189 
151 
135 
156 
NS 
145 
25 
125 
189 
3 5 9 
216 
65 
175 
166 
180 
219 
198 1 8 9 
6 2 1 
529 
2 6 7 
68 
44 
124 
134 
101 80 
1 9 1 
95 
167 
64 
85 
35 
6 3 
82 
6 9 
144 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
INTRA-ÇE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-5 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOH 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
CTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMEF 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUH-LUXEMBOURC 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN.OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO ALGERIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.SENEGAL L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAMEROON 
.GABON 
■P.R.CONGOIBRAZZA) 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
. M A U R I T I U S ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO PANAMA 
CUBA 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
220 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 2 0 4 
2 0 3 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 334 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
372 
373 378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 0 9 
24 
e x p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
1975 
Destinat ion 
Nederlanc 
1 0 0 0 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 
7 : M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 24 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 00 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 48 
2 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 4 
4 7 2 
4Θ0 
4B4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 00 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
72B 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
•NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
OIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
ITAL IE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO I8RAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
. I L E MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
.NOUV. -CALEOONIE 
2 . 4 7 9 . 8 7 5 
1 . 2 4 4 . 5 3 6 
1 . 2 3 5 . 3 3 9 
1 . 0 3 5 . 9 0 2 
1 . 4 4 3 . 9 7 3 
5 2 8 . 2 0 3 
2 5 4 . 4 6 0 
9 9 . 1 6 1 
9 6 . 1 9 5 
7 B . 3 8 7 
5 9 1 . 0 1 8 
4 5 . 4 2 1 
2 2 . 8 1 5 
3 2 9 
1 1 . 7 2 5 
1 . 2 8 0 
9 . 2 7 2 
1 7 4 . 9 6 7 
1 2 2 . 4 6 5 
1 4 7 . 2 0 0 
1 0 0 . 9 6 5 
1 1 5 . 8 0 3 
6 9 . 7 8 5 
4 6 . 0 1 8 
3 2 1 
2 0 8 . 7 2 2 
2 8 2 . 3 3 5 
4 6 1 . 1 6 3 
8 3 . 6 8 2 
1 6 1 . 5 9 9 
8 . 3 0 0 
3 8 . 7 3 5 
5 . 1 4 7 
9 0 . 1 4 2 
7 0 . 0 0 3 
1 9 . 8 6 0 
4 3 . 9 4 3 
3 6 . 8 6 0 
8 . 3 6 5 
3 8 . 9 6 4 
2 74 
1 3 . 9 2 4 
1 4 . 9 4 0 
1 1 . 1 0 8 
2 6 . 4 7 5 
7 . 0 0 4 
2 2 . 5 1 8 
4 . 7 3 5 
2 . 4 9 7 
3 . 9 7 1 2 . 5 3 7 
1 . 4 8 0 
3 . 1 6 6 
4 . 9 4 7 
1 . 2 7 7 
6 . 4 2 9 
5 . 4 0 7 
2 . 9 9 2 
3 2 1 
1 1 7 . 4 3 9 
858 
8 . 3 1 8 
5 . 6 7 5 
2 1 . 9 7 9 
1 . 3 5 1 
1 . 6 1 7 
5 . 3 4 5 
5 . 7 6 1 
711 
8 39 
1 . 3 9 7 
3 . 4 0 0 
281 
131 
138 
2 88 
1 . 3 1 5 
3 7 . 8 6 5 
7 9 . 6 4 8 
1 6 · 5 4 7 
2 1 . 7 4 5 
2 . 6 2 5 
7 . 6 6 9 
2 9 7 
4 7 9 
2 . 9 2 0 
4 . 4 9 4 
2 . 6 2 9 
9 . 7 4 9 
3 2 . 1 6 8 
1 . 8 4 5 
3 23 3 2 . 5 5 4 
6 5 4 
3 . 0 3 1 
2 . 1 3 5 
1 5 . 1 7 8 
3 7 . 6 8 6 
4 5 . 9 8 6 
7 2 8 
1 1 . 8 7 7 
4 . 9 8 1 
1 .B21 
1 . 9 4 0 
3 . 3 08 
1 4 . 5 0 6 
2 . 6 5 7 
6 . 5 2 9 
1 4 . 4 2 2 
5 . 5 0 5 
2 . 7 0 5 
1 8 . 6 5 1 
1 4 . 2 1 9 
1 6 . 0 4 1 
2 . 1 2 3 
4 5 . 7 5 2 
2 6 6 
1 . 5 4 3 
1 2 . 2 0 6 
1 3 . 9 0 2 
4 . 3 1 0 
2 2 . 0 5 0 
6 . 2 6 6 
46 
114 
9 6 
140 
103 
123 
107 
128 
9 8 
6 9 
140 
181 
160 
2 4 9 
4 5 
114 
117 
133 
2 3 8 
157 
2 6 1 
113 
185 
128 
5 7 5 
9 1 
105 
111 
9 1 
68 
9 1 
96 
121 
3 5 9 
117 
115 
7 2 
101 
78 
84 
46 
159 
62 
1 1 1 
9 5 
2 6 9 
198 
138 
64 
113 
141 
64 
96 
207 
196 
184 
164 
NS 
117 
2 9 6 
2 1 
117 
NS 
2 4 6 
27 6 
207 
NS 
232 
6 9 
162 
145 
171 
10 
117 
4 6 
47 
156 
174 
6 6 
9 0 
65 
212 
596 
167 
127 
130 
173 
502 
2 6 8 
1 5 1 
7 0 
567 
504 
33 
4 9 
79 
3 1 3 
204 
569 
139 
142 
2 2 1 
3 8 3 
548 
5 7 6 
NS 
2 4 1 
2 5 4 
1 3 6 
4 9 8 
1 0 1 
9 3 
2 5 3 
100 
153 
6 5 4 
3 3 
5 7 6 
95 
87 
6 9 
139 
110 
3 6 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
2 . 4 5 2 . 2 4 3 
1 . 6 3 2 . 8 7 2 
8 1 9 . 3 7 1 
1 . 4 6 8 . 5 0 3 
9 8 3 . 7 4 0 
4 5 3 . 2 2 9 
1 6 0 . 4 3 0 
9 6 . 1 8 4 
1 5 0 . 1 4 3 
4 6 . 4 7 2 
3 0 6 . 9 1 4 
5 5 . 4 6 5 
3 9 . 5 7 9 
8 5 2 
1 . 3 0 8 
1 . 0 6 0 
1 2 . 6 6 6 
5 7 . 5 0 6 
5 4 . 8 2 4 
9 2 . 6 3 7 
4 6 . 4 8 2 
5 4 . 3 6 2 
5 3 . 2 7 5 
1 . 0 8 7 
4 . 8 7 4 
3 4 9 . 4 5 2 
4 6 1 . 6 8 9 
5 4 7 . 1 9 0 
1 1 0 . 1 7 2 
1 3 1 . 8 1 6 
4 . 4 9 0 
2 8 . 0 6 3 
6 0 0 
2 4 . 0 9 3 
5 4 . 7 9 7 
2 4 . 3 8 2 
4 0 . 3 1 5 
3 1 . 0 7 9 
9 . 5 4 6 
2 6 . 3 4 4 
17β 
1 7 . 7 7 7 
1 4 . 0 6 8 
1 1 . 3 9 4 
1 7 . 0 0 1 1 . 4 0 9 
1 8 . 4 2 1 
3 . 4 7 5 
2 . 5 1 9 
6 . 9 2 3 
3 . 5 2 1 
4 9 8 
4 . 0 5 6 
1 8 . 1 0 2 
7 . 6 8 7 
8 . 3 0 3 
5 . 1 0 7 
2 . 9 9 1 
7 8 8 
1 . 5 3 6 
5 . 1 6 0 
4 6 5 
2 8 6 
1 2 . 5 9 4 
2 . 2 9 6 
2 . 2 6 9 
5 2 7 
2 3 . 7 2 7 
2 . 4 0 1 
6 4 5 
4 1 0 
4 9 5 
5 2 1 
6 6 8 
3 9 3 
5 4 3 
1 . 7 4 5 
2 2 . 3 5 1 
1 3 9 . 7 0 6 
1 0 . 4 3 7 
1 0 . 6 5 0 
1 8 9 
4 3 6 
3 8 9 
140 
1 . 0 9 1 
6 . 2 8 7 
1 . 5 8 1 4 . 0 0 3 
2 0 . 7 6 6 1 . 6 7 9 
1 . 4 3 2 4 . 3 1 7 
2 0 0 
7 . 0 4 1 
1 . 8 6 1 
1 4 . 9 3 0 
2 8 . 2 7 5 
1 5 . 6 4 2 
1 . 9 4 9 
1 4 . 9 6 6 
2 . 4 6 9 
2 7 6 
5 6 4 
2 . 2 7 3 
6 8 6 
1 . 4 0 6 
2 . 2 3 7 
1 6 . 9 3 6 
8 
3 . 1 4 4 
5 . 2 6 0 
2 . 0 2 0 
1 . 4 6 7 
2 . 1 1 5 
9 3 7 
1 0 1 
1 . 4 9 0 
1 2 . 6 2 8 
1 . 2 3 3 
1 0 . 3 9 6 
9 . 6 6 4 
1 . 8 2 9 
2 8 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 4 
112 
121 
114 
116 
95 
110 
112 
69 
166 
180 
139 
131 
127 
167 
43 
223 
218 
150 
2 8 1 
133 
184 
201 
36 
3 6 8 
94 
120 
128 
101 
95 
109 
100 
60 
111 
177 
154 
97 
76 
106 
9 6 
se 117 
76 
176 
2 2 1 
173 
227 
145 
115 
153 
445 
64 
168 
159 
323 
196 
NS 
NS 
139 
143 
84 
180 
773 
332 
136 
196 
207 
134 
151 129 
67 
399 
75 
200 
2 0 3 
49 
2 2 1 
2 1 4 
66 
138 
199 
236 
566 
215 
206 
111 119 
161 
153 
131 
124 
NS 
2 5 9 
126 
178 
208 
6 9 0 
3 0 4 
233 
2 5 1 
32 5 
96 
863 
265 
4 5 1 
2 0 4 
492 
163 
107 
21 
121 
121 
67 
7 2 
215 
2 6 7 
4 
4 2 5 
139 
38 
NS 
135 
146 
144 
Uni ted K ingdom 
1 0 0 0 Eur 
Indices 
7 5 / 
6 . 7 9 6 . 1 1 9 127 
1 . 8 1 0 . 5 8 3 115 
4 . 9 6 5 . 5 3 6 132 
1 . 5 3 7 . 0 8 1 118 
5 . 2 5 9 . 0 3 8 130 
2 . 6 1 7 . 7 6 9 1 2 1 
5 4 4 . 9 8 2 114 
3 6 1 . 7 1 0 1 2 1 
8 7 0 . 8 8 9 1 1 6 
8 4 0 . 1 8 6 132 
2 . 1 2 6 . 1 7 8 1 4 7 
1 6 2 . 3 6 1 
3 2 . 2 8 8 
1 . 1 9 1 
6 . 1 9 3 
3 6 . 7 1 1 
8 5 . 9 9 8 
4 0 9 . 4 3 7 
3 6 6 . 6 3 8 
2 7 
2 2 
6 1 
2 9 
3 4 
2 6 
4 5 
164 
7 2 7 . 1 2 5 2 0 2 
4 6 0 . 5 9 7 102 
2 4 1 . 5 6 8 157 
1 8 6 . 6 0 7 142 
5 4 . 9 6 1 2 3 9 
16 
4 2 3 . 6 1 9 115 
2 3 9 . 8 4 0 125 
2 9 0 . 3 6 5 129 
3 8 8 . 3 6 3 1 1 8 
1 9 4 . 8 9 4 102 
1 6 9 . 8 7 0 105 
1 0 3 . 6 3 2 9 7 
5 . 4 0 8 95 9 1 . 9 9 1 128 
2 4 4 . 2 7 5 1 3 0 
8 8 . 2 1 8 145 
8 4 . 8 9 2 9 8 
4 7 . 3 6 2 9 9 
7 1 . 0 5 4 93 
9 7 . 1 2 2 124 
7 . 8 6 3 117 
4 3 . 2 1 4 109 
4 8 . 9 3 0 9 9 
7 2 . 9 4 7 1 1 9 
5 4 . 1 2 0 192 
9 . 0 2 2 1 1 1 
7 7 . 8 1 4 143 1 2 . 8 4 5 7 4 
6 . 1 2 7 118 
1 6 . 6 9 0 157 
7 . 3 8 0 1 4 6 
6 . 3 9 7 57 
1 7 . 5 7 7 134 
3 0 . 0 4 9 1 1 4 
6 . 8 1 8 188 
4 5 . 1 9 5 153 
3 5 . 3 6 5 1 2 6 
3 2 . 0 7 2 1 7 1 
872 83 
1 4 . 8 0 6 128 
4 . 4 0 4 165 
1 4 . 4 0 6 83 
1 . 7 8 4 3 0 6 
1 5 6 . 1 5 0 2 0 9 
2 . 6 2 7 9 6 
1 . 6 0 4 73 
503 9 3 
1 2 . 2 7 3 U B 
1 0 . 5 2 2 Ββ 3 . 9 9 3 129 
4 0 . 0 8 0 1 2 0 
1 8 . 3 6 5 U B 
8 . 3 2 3 7 3 
1 . 0 9 9 139 
253 2 3 6 
1 3 . 3 1 6 128 
3 3 . 8 0 6 142 
3 4 5 . 9 7 2 141 
6 7 5 . 5 1 0 114 
1 9 5 . 3 7 9 123 
6 1 . 4 1 5 181 
3 . 1 5 6 112 
1 9 . 4 5 8 2 6 1 
2 0 . 1 3 8 12 8 
1 5 . 6 1 6 181 
1 0 . 6 8 2 1 3 3 
2 6 . 1 7 5 1 8 9 
7 . 4 4 2 133 
2 4 . 8 8 5 2 3 3 
7 5 . 9 6 9 1 2 6 
2 9 . 9 1 4 4 3 6 
1 . 6 7 7 7 2 
3 2 . 3 4 9 2 1 5 
5 . 7 7 0 27 
2 4 . 8 2 6 147 
1 2 . 2 4 8 107 
6 7 . 7 6 5 4 4 4 
2 2 5 . 4 4 9 199 
6 1 . 5 4 0 153 
1 3 . 6 0 7 1 7 9 
7 8 . 9 0 4 156 
3 1 . 8 2 8 238 2 2 . 8 7 4 2 3 9 
1 8 . 4 2 5 2 4 5 
5 5 . 6 3 5 3 1 4 
4 8 . 7 1 6 2 7 6 
5 1 . 5 8 1 3 6 5 
3 5 . 5 4 7 142 
7 4 . 9 9 5 1 0 6 
6 . 5 7 8 1 0 6 
2 5 . 9 0 7 7 1 
3 0 . 0 6 3 14C 
5 8 . 2 1 1 1 1 3 
7 4 . 7 4 7 1 1 1 
2 9 . 6 9 9 9 9 
5 4 . 4 2 4 3 4 5 
5 0 3 7 
3 1 . 6 4 6 95 
9 2 . 7 2 7 115 
1 8 . 3 3 3 7C 
5 3 . 7 6 6 8 0 
2 7 5 . 8 7 6 1 4 1 
1 2 5 . 6 1 3 109 
9 4 2 9 1 
Ireland 
1 000 Eur 
1 2 1 . 5 8 3 
8 4 . 6 3 8 
3 6 . 7 4 5 
2 9 . 2 8 8 
9 2 . 2 9 5 
2 5 . 4 5 1 
7 . 4 7 9 
4 . 0 4 5 
1 0 . 7 7 5 
3 . 1 5 2 
1 0 . 7 4 9 
3 1 6 
154 
29 
133 
7 . 2 4 7 
3 8 6 
1 . 2 0 8 
1 . 5 9 2 
54 5 
5 4 5 
4 . 9 2 0 
1 . 7 2 3 
3 . 6 2 7 
1 6 . 4 8 1 
2 . 5 3 7 
5 4 . 7 2 4 
626 
2 
4 4 5 
3 . 3 9 9 
3 . 0 7 6 
2 . 3 1 5 
827 
4 9 1 
777 
2 
36 
145 
7 
2 0 6 
3 
1 2 1 10 
113 
9 2 
26 
43 
4 7 
49 
876 
28 
1 . 0 7 4 
1 
9 
24 
3 0 3 
135 
10 
8 
33 
6 
18 
19 
4 . 7 8 1 
1 . 6 5 5 
9 . 4 6 5 
1 . 3 1 0 
5 1 
1 
1 
13 
193 
25 
2 
8 0 
16 
149 
33 
7 6 
1 4 1 
108 
14 
37 3 
138 1Θ 
4 
2 1 
6 6 
4 7 
132 
44 
117 
3 
2 8 9 
48 
166 
4 8 2 
3 0 9 
146 
160 
8 2 8 
360 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
113 
1 1 5 
109 
131 
109 
9 2 
116 
276 
6 0 
159 
189 
19 
111 
2 
NS 
NS 
3 2 4 
78 
88 
157 
157 
1 3 3 
157 
98 
135 
144 
1 1 1 
47 
17 
2 4 7 
102 
3 8 4 
135 
9 1 
169 
152 
29 
33 
382 
NS 
27 
63 3 1 
155 
4 3 8 
3 7 1 
6 7 1 
8 2 6 
350 
568 
NS 
1 5 9 
105 
800 
NS 
67 
3 1 
NS 
181 
57 
109 
2 4 3 
100 
100 
NS 
89 
2 5 8 
4 
102 
254 
173 
61 
27 
127 
NS 
6 0 0 6 0 0 
17 
NS 
1 8 1 
1 
145 
96 
52 
6 9 9 
124 
1 0 1 
2 1 
151 
134 
Danmark 
1 000 Eur 
9 5 1 . 3 3 1 
3 2 8 . 3 9 1 
6 2 2 . 9 4 0 
1 7 3 . 9 4 6 
7 7 7 . 3 8 5 
3 7 8 . 2 6 4 
2 2 5 . 3 2 5 
6 6 . 5 4 8 
4 0 . 7 4 0 
2 5 . 6 5 1 
1 7 5 . 3 6 6 
1 9 . 7 1 9 
1 . 7 9 3 
1 0 . 7 2 1 
125 
4 3 0 
6 . 6 5 0 
1 6 . 4 8 8 
7 8 . 0 6 9 
3 6 . 6 9 1 
2 0 . 4 1 9 
6 9 . 2 8 4 
5 5 . 0 4 7 
1 4 . 2 3 7 
8 
3 5 . 0 9 6 
1 3 . 1 6 7 
3 2 . 7 1 9 
7 5 . 3 6 5 
1 7 . 5 9 7 
1 4 8 . 3 5 1 
6 . 0 9 4 
2 . 8 3 1 
6 7 . 1 0 8 
1 2 5 . 6 9 4 
3 2 . 5 1 1 
1 2 . 9 9 0 
9 . 4 6 4 
7 . 2 3 8 
1 3 . 2 7 4 
83 
1 1 . 1 6 7 
1 5 . 3 2 7 
4 . 2 9 1 
1 0 . 7 3 5 
2 . 6 0 8 
2 8 . 9 6 4 5 . 1 8 0 
3 . 3 1 8 
1 . 8 4 7 
2 . 3 6 6 
273 
6 6 5 
3 . 9 1 3 
1 . 1 6 9 
2 . 6 7 2 
2 . 6 6 5 
1 . 0 0 6 
170 
1 . 6 7 1 
3 2 3 
3 4 4 
3 0 
2 . 4 4 3 
2 1 3 
101 
4 8 
190 
612 4 6 5 
1 . 0 0 9 
3 . 7 7 4 
120 
77 
32 
47 
6 1 1 
6 . 5 2 9 
3 2 . 1 7 5 
8 . 5 6 5 
1 . 2 5 3 
4 1 . 4 1 1 
2 . 6 5 6 
76 
110 
6 3 4 
2 . 7 6 4 
9 0 1 
1 . 6 5 1 
1 0 . 5 6 4 
5 . 9 6 7 
6 0 6 
7 . 8 6 4 
603 
2 . 0 9 0 
7 6 4 
1 6 . 0 4 8 
7 . 7 6 8 
1 . 9 3 7 
5 9 7 
3 . 6 0 2 
1 . 0 9 2 2 5 4 
4 5 5 
1 . 1 4 5 
2 7 8 
2 0 3 
8 1 7 
1 . 3 6 0 
753 
1 . 3 3 6 
4 . 4 9 8 
2 . 7 2 6 
2 . 4 5 9 
1 . 7 9 9 
7 . 2 5 8 
6 . 9 6 1 
1 . 3 0 3 
1 0 . 1 1 5 
1 . 7 8 9 
1 . 1 8 9 
6 . 8 8 5 
2 . 1 2 2 
18 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
123 
135 
118 
104 
129 
120 
123 
117 
123 
100 
108 
119 
74 
182 
42 
β 
7 5 9 
2 9 
3 6 4 
130 
6 6 
137 
126 
199 
4 0 0 
83 
98 
114 
113 
loe 2 1 9 
83 
32 
152 
129 
100 
81 
83 
130 
106 
180 
179 
126 
93 
193 
102 
107 2 5 0 
93 
117 
191 
153 
2 0 0 
4 1 0 
129 
2 9 6 
169 
175 
327 
3 
104 
38 
94 
186 
30 
177 
9 
132 
98 74 
120 
812 
133 
2 1 4 
178 
84 
192 
96 
130 
103 
115 
NS 
73 
93 
98 
U S 
121 
130 
127 
135 
NS 
6 9 7 
NS 
22 
56 
2 1 0 
4 2 4 
104 
63 
117 
69 
36 2 4 7 
96 
5 7 0 
2 0 9 
27β 
93 
62 
55 
24 
2 0 4 
195 
2 4 
64 
110 
NS 
115 
104 
2 1 7 
77 
9 2 
124 
69 
Dest inat ion 
GRANO TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY.FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELANO 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLANO 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.RE P. 
POLAND CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
RCMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.GABON 
.P .R .CONGO!BR AZZA 
. Z A I R E 
ANGOLA ETHIOPIA 
.KENYA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
. M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
JAMAICA 
TRINIDAD - TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILANO 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
•NEW CALEDONIA 
Code 
000 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 β 
0 2 4 
02 Β 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 334 
346 
3 5 2 
3 6 6 
370 
372 
3 7 3 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
25 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
6 , 8 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
100 
111 
112 
115 
1 9 9 
2 00 
2 20 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 2 4 1 
2 5 1 2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
02R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 40 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 9 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
72B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 00 
8 0 4 
8 0 9 
1975 
Origine 
AUTRES PRODUITS MA 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TQM 
.NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
C I T E OU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•REP.CENTRAFRIC . 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
. I L E MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE OU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
REP.DOMINICA INE 
LA BARBADE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
PE* OU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA ICEYLAN) 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
•NOUV. -CALEDONIE 
EUR-9 
1 000 Eur 
1 U F A C T U R E S 
3 0 . 6 2 9 . 7 9 6 
I B . 2 0 5 . 8 9 4 
1 2 . 4 2 3 . 9 0 2 
8 . 3 0 4 . 7 0 0 
3 . 3 8 1 . 2 9 7 
1 . 5 3 0 . 8 0 6 
2 . 0 1 9 . 7 7 9 
1 . 3 7 2 . 8 1 8 
2 . 6 6 4 . 8 6 3 
4 3 9 . 2 0 5 
2 3 5 . 5 C 1 
2 8 7 
9 5 . 9 8 6 
9 . 0 6 5 
9 8 . 3 6 6 
3 0 5 . 7 5 3 
4 3 6 . 5 2 7 
1 9 2 . 6 7 5 
1 . 4 9 0 . 7 C 3 
1 . 1 6 0 . 6 6 9 
1 . 0 2 2 . 3 6 1 
1 3 6 . 3 0 8 
9 3 . 6 4 1 
3 . 0 7 5 . 8 0 1 
3 . 4 7 2 . 8 3 7 
2 . 0 8 6 . 4 7 9 
4 . 8 8 5 . 1 C 7 
2 . 6 6 0 . 3 9 6 
1 . 5 6 4 . 6 7 0 
2 2 8 . 1 4 6 
2 3 0 . 4 5 8 
6 . 2 9 5 
4 7 6 . 9 1 7 
1 . 1 2 7 . 5 2 0 
4 9 1 . 5 3 6 
9 0 9 . 2 5 5 
6 5 3 . 1 6 1 
2 0 8 . 1 4 9 
4 7 1 . 7 5 7 
9 9 3 
835 
2 4 . 9 3 5 
2 5 7 . 6 9 3 
2 1 7 . 2 8 2 
6 5 . 4 8 0 
3 3 1 . 3 4 5 
7 0 . 3 6 0 
1 5 3 . 4 7 5 
1 6 7 . 4 7 3 
1 1 6 . 3 6 6 
1 4 6 . 5 3 9 
3 1 . 9 2 5 
2 . 8 3 3 
1 . 3 9 7 
3 9 . 0 9 2 
8 . 6 0 3 
2 9 . 7 1 4 
8 . 8 4 2 
864 
1 . 3 1 6 
2 1 . 2 4 9 
3 . 3 2 7 
6 . 2 3 5 
9 . 1 0 0 
1 6 . 8 3 9 
1 1 . 7 3 5 
1 . 9 1 6 
6 . 0 9 9 
4 . 0 5 4 
1 9 6 . 5 8 0 
1 5 . 1 4 6 
7 . 6 0 6 
1 . 1 1 2 
2 0 . 8 4 2 
9 . 5 8 9 
4 . 0 7 1 
7 . 7 0 1 
2 1 0 . 8 6 0 
3 3 8 . 9 3 9 
1 . 6 3 1 . 5 4 1 
3 8 8 . 2 3 8 
4 2 . 9 9 1 
974 
1 2 . 3 4 5 
1 . 0 2 6 
2 3 . 8 6 7 
2 . 3 2 7 
4 . 6 8 7 
2 6 . 8 1 2 
1 0 7 . 5 1 7 
1 7 3 . 9 4 8 
8 . 1 4 6 
1 1 . 5 5 4 
2 0 . 9 2 8 
869 
8 . 7 9 7 
9 3 1 
8 7 . 1 6 1 
7 . 5 9 0 
8 9 . 9 0 2 
1 . 4 4 1 
1 . 6 5 1 
6 8 . 9 6 3 
2 1 3 . 3 8 7 
1 1 . 2 82 
3 . 5 6 8 
1 . 0 9 1 
3 8 . 7 8 0 
1 . 8 1 6 
1 9 . 3 6 4 
6 8 . 5 9 9 
5 5 . 5 3 0 
1 1 . 3 6 5 
1 0 6 . 9 1 2 
3 1 . 1 2 3 
1 9 3 . 1 3 2 
8 6 8 . 9 7 5 
2 0 7 . 6 9 2 
5 5 5 . 1 3 2 
3 1 . 0 5 5 
1 6 0 . 0 3 4 
4 . 8 7 0 
9 0 . 7 9 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
92 
93 
9 1 
9 5 
97 
95 
8 9 
102 
81 
6 3 
44 
64 
161 
145 
1 1 0 
6 1 
74 
87 
97 
8 9 
8 9 
9 4 
124 
100 
66 
9 1 
88 
109 
92 
103 
101 
4 0 
97 
101 
86 
9 1 
101 
9 9 
111 
109 
178 
107 
88 
106 
74 
76 
9 1 
9 6 
97 
95 
107 
6 2 
101 
79 
102 
6 0 
136 
55 
117 
96 
67 
4 0 
9 0 
64 
8 0 
132 
98 
• 64 
6 1 
4 0 
4 6 
131 
88 
9 2 
9 1 
103 
204 
6 0 
73 
93 
75 
77 
16 
107 
2 6 9 
100 
4 2 
4 7 
72 
104 
59 
119 
1 3 1 
65 
2 2 
104 
65 
116 
106 
97 
107 
184 
7 8 
98 
73 
75 
64 
6 9 
291 
73 
6 9 
95 
67 
8 2 
2 0 2 
116 
118 
1 0 1 
100 
131 
110 
9 2 
185 
EUR-6 
1 000 Eur 
2 3 . 6 2 4 . 7 0 0 
1 4 . 1 7 8 . 8 6 0 
9 . 4 4 5 . 8 2 0 
5 . 1 7 3 . 0 8 1 
2 . 0 0 1 . 9 1 0 
1 . 1 4 6 . 2 8 4 
1 . 1 9 5 . 6 7 9 
6 2 9 . 2 0 6 
2 . 0 5 5 . 3 8 8 
3 9 3 . 3 3 5 
2 1 3 . 5 5 7 
2 0 7 
9 2 . 7 1 4 
6 . 8 0 7 
8 0 . 0 5 0 
1 7 8 . 4 3 6 
3 4 4 . 5 1 3 
1 5 5 . 7 4 6 
9 8 3 . 3 5 8 
8 0 6 . 6 9 0 
6 9 4 . 3 4 4 
1 1 2 . 3 4 6 
4 . 0 6 7 
2 . 7 1 0 . 0 4 5 
3 . 1 2 9 . 0 7 6 
1 . 8 0 9 . 0 6 6 
4 . 1 4 9 . 6 9 9 
2 . 3 8 0 . 7 9 4 
1 . 2 0 6 . 2 3 3 
4 3 . 0 3 0 
1 5 7 . 3 1 1 
2 . 0 5 8 
2 5 4 . 1 7 1 
6 0 3 . 7 3 7 
2 2 0 . 6 4 6 
5 7 3 . 4 1 5 
4 6 3 . 5 4 0 
8 4 . 9 8 9 
4 0 1 . 5 5 0 
9 8 0 
114 
1 2 . 8 4 6 
2 4 2 . 3 5 2 
2 0 7 . 8 2 9 
5 9 . 8 1 6 
1 3 1 . 3 1 5 
4 6 . 8 1 6 
1 2 0 . 5 0 7 
1 3 2 . 3 5 0 
1 0 2 . 0 4 2 
1 3 0 . 3 7 3 
2 6 . 1 5 4 
2 . 7 β 7 
3 8 2 
3 8 . 6 6 3 
8 . 5 6 3 
2 9 . 5 3 7 
6 . 3 9 4 
8 4 1 
1 . 3 1 2 
2 0 0 
2 . 1 2 0 
6 . 1 2 3 
1 . 8 6 0 
5 . 7 7 3 
1 1 . 7 1 3 
1 . 7 2 5 
5 . 4 3 0 
3 . 3 7 4 
1 7 6 . 8 7 6 
7 . 0 5 2 
4 . 0 4 7 
45 8 
7 . 3 4 5 
9 . 5 2 4 
4 . 0 5 2 
6 . 1 4 1 
1 3 5 . 9 1 5 
1 3 6 . 1 3 9 
1 . 0 6 3 . 2 0 5 
1 3 2 . 4 7 0 
3 7 . 1 7 3 
9 1 8 
8 . 4 3 6 
1 . 0 1 9 
1 6 . 6 7 1 
2 . 2 4 9 
4 . 2 0 2 
2 0 . 0 2 5 
9 0 . 2 9 1 
1 2 7 . 0 0 9 
8 . 0 6 3 
1 1 . 0 3 1 
1 6 . 2 0 9 
2 3 9 
7 . 5 1 9 
515 
7 6 . 6 1 1 
4 . 6 8 7 
6 7 . 4 8 5 
73 2 
1 . 0 3 2 
4 6 . 7 6 3 
1 1 9 . 7 3 3 
7 . 9 3 6 
1 . 3 5 9 
6 5 1 
3 1 . 3 4 4 
1 . 7 3 8 
1 9 . 0 4 8 
5 3 . 6 6 9 
4 0 . 7 2 0 
9 . 3 1 1 
6 2 . 3 9 6 
2 9 . 7 8 8 
1 4 2 . 6 1 7 
6 1 1 . 4 0 2 
1 5 5 . 8 3 1 
3 1 7 . 5 3 7 
2 9 . 1 0 9 
7 9 . 4 6 0 
2 . 2 0 7 
8 8 . 2 4 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
93 
92 
95 
101 
106 
101 
89 
114 
82 
62 
43 
49 
158 
196 
110 
59 
74 
85 
106 
9 2 
89 
110 
141 
100 
84 
90 
88 
109 
94 
123 
106 
18 
98 
113 
97 
107 
100 
117 
114 
109 
24 
127 
90 
107 
75 
65 
86 
100 
102 
98 
110 
66 
100 
152 
103 
6 1 
144 
52 
136 
102 
6 2 5 
39 
90 
59 
75 
134 
97 
79 
64 
38 
43 
128 
5 1 
72 
122 
103 
295 
58 
76 
9 1 
78 
79 
16 
108 
350 
92 
41 
43 
55 
112 
59 
120 
136 
67 
8 
115 
36 
116 
124 
9 7 
58 
161 
84 
97 
81 
96 
2 5 9 
6 9 
348 
74 
75 
1 1 4 
138 
94 
2 1 0 
126 
127 
108 
118 
1 3 1 
125 
B3 
181 
Deutschland 
(BR) 
1000 Eur 
8 . 4 9 7 . 9 5 2 
4 . 8 1 4 . 1 6 8 
3 . 6 8 3 . 7 8 4 
4 . 3 6 2 . 7 9 2 
4 . 1 3 5 . 1 6 0 
2 . 4 2 0 . 2 5 2 
9 8 9 . 1 8 7 
5 9 6 . 3 7 0 
4 0 6 . 8 8 7 
427.soe 
8 9 0 . 6 9 0 
5 2 . 9 4 2 
1 6 . 9 6 4 
3 
1 1 . 2 8 5 
658 
2 4 . 0 3 2 
5 6 . 0 3 2 
1 4 9 . 7 6 4 
9 1 . 4 9 2 
5 3 8 . 4 4 0 
3 7 2 . 8 1 2 
3 3 4 . 0 5 3 
3 8 . 7 5 9 
25 
1 . 2 2 9 . 0 9 6 
I . O ï l . 4 9 5 
8 2 3 . 8 8 1 
1 . 2 6 8 . 3 2 0 
3 3 6 . 2 3 4 
1 8 . 9 5 6 
9 4 . 1 8 6 
1 . 5 4 4 
1 3 8 . 5 9 0 
2 7 3 . 5 3 8 
1 1 3 . 8 5 9 
2 3 6 . 3 8 8 
3 0 7 . 2 2 2 
3 1 . 9 0 5 
1 3 5 . 3 3 9 
1 
25 
8 . 3 0 6 
1 6 7 . 6 4 0 
1 2 9 . 5 6 9 
4 1 . 5 9 9 
4 5 . 7 9 1 
8 5 . 0 0 8 
7 0 . 4 3 5 
5 6 . 5 2 7 
6 1 . 9 4 0 
1 3 . 8 5 7 
4 9 5 
2 9 6 
1 2 . 3 8 8 
1 . 4 6 0 
7 . 6 5 7 
3 . 0 4 4 
5 
14 
70 
49 
1 . 9 2 9 
210 
2 . 4 2 2 
161 
22 
5 2 9 
1 . 6 9 1 
1 1 . 1 8 1 
3 . 1 5 3 
1 . 2 4 6 
7 
2 . 5 3 4 
3 . 5 9 3 
802 
4 9 6 
4 3 . 5 1 4 
5 2 . 5 6 1 
3 5 1 . 9 2 6 
5 4 . 9 5 9 
7 . 5 4 9 
2 
2 . 8 2 4 
2 8 9 
7 . 3 0 9 
69 
2 . 9 4 0 
5 . 9 5 0 
5 3 . 9 9 4 
5 3 . 3 8 6 
9 4 1 
8 . 2 3 6 
7 . 8 2 7 
30 
5 . 4 9 5 
204 
6 0 . 1 2 2 
3 . 6 5 2 
2 4 . 3 5 6 
4 0 6 
4 7 6 
2 0 . 7 0 7 
3 5 . 8 0 5 
847 
4 5 3 
47 
2 0 . 3 5 0 
583 
9 . 9 7 8 
1 6 . 4 0 8 
2 3 . 1 9 9 
5 . 6 1 6 
1 8 . 7 8 4 
1 9 . 9 7 5 
8 5 . 1 9 0 
3 2 0 . 4 4 9 
8 1 . 2 0 6 
2 2 5 . 5 9 5 
8 . 5 1 3 
5 4 . 5 6 3 
2 3 5 
8 . 1 7 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
105 
102 109 
102 
109 
114 
112 
114 
102 
135 
103 
8 1 
57 
73 
69 
1 2 4 
6 0 
8 0 
1 2 0 
122 
9 5 
9 0 
2 0 4 
107 
9 0 
9 2 
117 
106 
128 
113 
2 3 
108 
116 
1 1 1 
113 
107 
140 
120 
50 
22 
2 2 0 
106 
123 
9 8 
5 0 
109 
101 
9 9 
110 
73 
6 5 
177 
109 
4 7 
2 0 6 
58 
16 
82 
NS 
4 4 5 
61 
16 
130 
101 
NS 
76 
7 2 
49 
4 0 
75 
3 2 
102 
9 7 
79 
110 
59 
75 
103 
9 8 
106 
4 0 
9 2 
136 
73 
4 7 
33 
138 
53 
2 9 1 
202 
102 
1 
1 2 5 
33 
137 
168 
104 
4 6 
86 
114 
114 
4 1 
78 
2 9 4 
97 
NS 
7 7 
110 
149 
163 
129 
4 4 8 
138 
147 
120 
1 2 6 
9 0 
193 
9 4 
89 
France 
1000 Eur 
5 . 4 5 5 . 4 Θ 9 
3 . 7 1 9 . 7 1 9 
1 . 7 3 5 . 7 7 0 
3 . 4 3 8 . 4 0 1 
2 . 0 1 7 . 0 8 8 
1 . 1 1 5 . 0 4 7 
3 8 2 . 6 7 1 
2 7 9 . 5 6 6 
3 1 7 . 7 5 3 
1 3 4 . 8 5 7 
4 5 6 . 2 6 0 
1 5 7 . 2 5 2 
4 4 . 8 5 5 
79 
7 4 . 7 2 0 
4 . 6 6 4 
3 2 . 9 3 4 
4 1 . 7 9 6 
7 0 . 5 3 4 
2 2 . 3 6 1 
1 6 4 . 3 1 7 
1 6 1 . 5 7 6 
1 2 0 . 9 9 6 
4 0 . 5 8 0 
2 . 8 6 8 
1 . 0 5 3 . 4 9 9 
2 8 4 . 2 4 9 
1 . 3 7 6 . 7 3 8 
7 2 1 . 9 1 5 
2 4 7 . 1 8 3 
1 3 . 0 8 8 
2 1 . 0 4 7 
179 
3 3 . 3 2 6 
1 4 0 . 5 6 7 
5 3 . 1 1 2 
1 3 4 . 6 4 5 
5 0 . 3 3 5 
2 3 . 8 1 7 
1 6 4 . 4 0 9 
9 1 2 
16 
9 4 2 
1 4 . 6 9 4 
4 1 . 1 4 1 
4 . 3 2 4 
2 4 . 5 4 9 
1 5 . 6 6 2 
1 2 . 8 2 0 
1 7 . 6 5 3 
1 6 . 6 6 0 
3 0 . 4 8 6 
2 . 9 7 1 
195 
27 
2 1 . 0 2 7 
2 . 9 3 8 
1 0 . 4 1 3 
1 . 0 8 6 
7 9 7 
1 . 0 4 1 
118 
2 . 9 0 8 
717 
1 . 7 7 6 
1 0 . 8 2 2 
93 
4 . 2 8 6 
788 
2 1 . 3 3 4 
4 8 9 
763 
151 
580 
2 0 
2 . 6 7 5 
4 . 5 5 6 
3 4 . 5 7 1 
1 2 . 7 4 2 
2 8 5 . 5 6 6 
3 2 . 1 6 7 
1 0 . 4 1 6 
3 9 8 
3 . 1 9 5 
726 
3 . 0 8 5 
171 
17 
2 . 1 0 5 
1 0 . 6 6 7 
3 2 . 1 2 3 
2 . 6 3 2 
1 . 3 0 7 
2 . 9 6 4 
1 1 
507 
111 
6 . 4 3 5 
4 6 9 
1 4 . 6 1 1 
186 
1 0 . 2 9 3 
4 4 . 2 6 7 
1 . 4 7 5 
7 2 1 
226 
4 . 6 7 4 
893 
5 . 7 6 7 
2 0 . 2 7 6 
6 . 6 9 1 
9 9 7 
3 2 . 3 0 4 
6 . 2 6 6 
1 4 . 7 2 6 
1 1 2 . 6 3 5 
1 9 . 5 9 0 
I B . 4 9 6 
1 3 . 8 7 1 
7 . 9 5 1 
1 . 5 2 9 
7 4 . 6 8 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 1 
88 
99 
87 
99 
1 0 1 
104 
1 0 3 
9 4 
1 0 4 
95 
125 
82 
. 3 8 
1 9 4 
2 9 6 
î ca 5 1 
59 
6 0 
100 
96 
92 
1 1 1 
177 
77 
9 6 
87 
100 
98 
146 
99 
β 
89 
114 
98 
98 
107 
117 
113 
107 
5 
69 
54 
122 
49 
55 
139 
92 
111 
147 
103 
59 
164 
180 
101 
78 
1 1 5 
60 
209 
88 
183 
NS 
1 2 6 
150 
26 
95 
46 
6 1 
11 
4 0 6 
8 3 9 
123 
69 
119 
3 4 4 
50 
125 
99 
62 
166 
9 4 8 
131 
2 5 2 
161 
34 
3 
65 
1 1 6 
82 
80 
83 
96 
65 
75 
1 1 7 
60 
6 1 
116 
6 0 
9 1 
IOS 
65 
174 
103 
80 
2 7 9 
79 
73 
65 
83 
95 
3 1 8 
1 0 0 
1 1 3 
1 1 5 
1 0 7 
2 0 8 
45 
75 
1 9 7 
Italia 
1 000 Eur 
2 . 2 5 2 . 6 8 7 
1 . 3 1 0 . 5 4 9 
9 4 2 . 1 3 8 
1 . 1 8 4 . 1 0 3 
1 . 0 6 8 . 5 6 4 
5 7 2 . 2 8 1 
2 0 9 . 8 6 8 
5 1 . 4 9 0 
1 7 0 . 2 4 5 
1 0 0 . 6 7 8 
2 7 6 . 1 3 3 
5 3 . 3 2 9 
4 2 . 4 0 7 
118 
5 . 8 5 9 
2 2 5 
4 . 7 2 0 
5 6 . 1 8 4 
7 0 . 3 0 5 
5 . 1 7 3 
9 1 . 1 4 2 
9 3 . 4 3 1 
7 9 . 1 3 0 
1 4 . 3 0 1 
2 8 7 
4 5 0 . 1 4 7 
1 4 7 . 0 8 5 
9 7 . 0 4 4 
4 8 9 . 6 2 7 
1 1 4 . 2 6 2 
2 . 5 6 9 
9 . 6 1 5 
2 3 5 
1 1 . 9 8 1 
5 4 . 9 6 9 
7 . 2 7 4 
7 3 . 7 8 8 
6 1 . 9 2 2 
6 . 9 7 3 
2 4 . 1 4 4 
3 
66 
1 . 7 7 8 
3 6 . 0 7 5 
1 6 . 0 8 1 
6 . 0 0 0 
1 2 . 5 5 1 
5 . 6 0 9 
6 . 7 3 6 
1 6 . 9 4 0 
9 . 2 9 5 
1 8 . 4 3 7 
8 . 8 4 4 
7 1 8 
22 
4 9 8 
4 . 0 1 3 
2 . 2 0 9 
1 . 6 1 8 
38 
7 
6 
2 4 4 
16 
8 3 8 
5 5 3 
14 
2 1 
7 2 5 
3 9 . 5 9 0 
85 
1 . 4 0 9 
300 
304 
2 59 
4 6 6 
9 
4 9 . 0 2 3 
2 2 . 8 8 0 
1 5 1 . 2 8 8 
1 8 . 9 5 7 
9 . 8 0 0 
1 . 9 8 3 
2 
4 . 1 0 3 
151 
β57 
4 . 8 6 2 
9 . 3 5 5 
3 3 . 7 9 9 
302 
3 4 3 
4 . 6 6 4 
114 
3 2 9 
154 
1 . 7 8 5 
10Θ 
2 . 6 4 3 
4 1 
9 
9 . 5 3 6 
2 0 . 4 4 8 
4 . 3 0 5 
1 1 0 
3 7 3 
2 . 2 5 6 
156 
2 . 4 4 3 1 1 . 6 8 1 
1 . 9 9 2 
6 5 4 
1 3 . 3 6 4 
8 6 7 
6 . 4 9 5 
7 0 . 8 β β 
1 6 . 9 7 0 
1 0 . 6 1 5 
2 . 9 2 Θ 
6 . 7 2 7 
183 
4 . 9 7 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
69 
68 
69 
68 
6 9 
77 
88 
57 
6 8 
104 
57 
72 
67 
54 
165 
106 
74 
56 
49 
18 
6 7 
72 
71 
74 
188 
8 0 
63 
68 
6 1 
6 9 
87 
87 
36 
7 2 
119 
43 
80 
62 
67 
70 
16 
4 4 0 
79 
57 
54 
49 
66 
43 
65 
86 
59 
111 
57 
4 4 
71 
39 
57 
76 
58 
18 
32 
6 0 0 
53 
10 
4 4 
2 5 1 
7 0 0 
7 0 0 
168 
65 
72 
139 
35 
97 
55 
76 
7 
56 
108 
66 
99 
48 
91 
1 0 0 
55 
5 
32 
69 
59 
50 
88 
25 
39 
29 
65 
35 
30 
19 
73 
2 1 6 
14 
52 
74 
124 
70 
NS 
19 
NS 
52 
62 
1 0 1 
86 
72 
116 
1 0 8 
98 
7 1 
72 
78 
198 
79 
6 7 5 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.MEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
VATICAN C ITY 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROON 
. C E N T . A F R I C A N REP. 
.GABON 
.P .R .CONGO!BRAZZA) 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
■UGANDA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
. M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
CUBA 
DOMINICAN REPUBLIC 
BARBADOS 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
BAHRAIN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
SOUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEOONIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
112 
1 1 5 
199 
200 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 9 
4 8 0 
4 8 4 
492 
504 
508 
512 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 1 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
26 
i m p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
6 , 8 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 
11 
12 
15 
99 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 4 0 
2 4 8 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 68 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 56 
4 6 9 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
: 6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
Β 04 
β 09 
1975 
Origine 
O T H E R M A N U F A C T U R E 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE l 
AELE 
A U T . E U R . O C C I O . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE l 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
C I T E OU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANOE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
I L E S CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
•NIGER 
.SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. R E P . C E N T R A F R I C . 
.GABON 
•RP.CONGO (BRAZZAI 
. Z A I R E I A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
. I L E MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
LA BARBADE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUOITE 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLANI 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
.NOUV. -CALEOONIE 
Nederlanc 
1 000 Eur 
D GOODS 
4 . 0 0 1 . 5 1 0 
3 . 1 5 0 . 6 4 5 
8 5 0 . 8 6 5 
2 . 9 0 0 . 4 3 6 
1 . 1 0 1 . 0 7 4 
5 7 4 . 1 8 0 
2 6 9 . 3 6 2 
9 6 . 4 6 5 
1 4 4 . 2 4 6 
6 2 . 1 0 7 
1 8 0 . 5 4 1 
1 7 . 7 0 1 
8 . 2 3 8 
7 
3 59 
1 5 9 
8 . 9 38 
2 . 9 2 0 
2 2 . 3 1 4 
1 2 . 9 2 5 
1 2 4 . 6 8 1 
9 6 . 1 4 4 
8 2 . 7 8 5 
1 3 . 3 5 9 
3 1 9 . 4 1 6 
8 8 6 . 9 9 7 
1 . 5 0 6 . 2 7 4 
1 8 7 . 7 4 9 
2 2 1 . 7 1 8 
5 . 9 1 3 
2 2 . 5 7 8 
23 
4 6 . 1 8 2 
8 8 . 1 8 2 
2 6 . 0 8 4 
8 6 . 5 3 6 
3 9 . 3 0 7 
9 . 1 3 2 
3 9 . 3 9 9 
1 
7 
6 8 9 
1 7 . 1 9 5 
1 0 . 6 4 6 
4 . 4 1 2 
β . 6 0 6 
1 4 . 9 2 0 
9 . 2 9 0 
1 8 . 3 1 0 
1 6 . 4 1 8 
1 2 . 9 6 1 
9 2 5 
1 . 3 5 5 
33 
9 8 3 
75 
7 . 0 1 4 
382 
187 
4 
β 
6 6 7 
Β 53 
7 1 2 
103 
386 
6 . 5 9 5 
37 
95 
846 
7 0 1 
65 
139 
92 
3 . 4 9 4 
1 3 0 . 0 6 1 
1 4 . 1 8 5 
5 . 2 2 4 
1 
10 
2 
1 . 4 7 7 
23 
3 1 5 
139 
8 . 0 0 3 
4 . 6 2 1 
57 
9 1 1 
1 . 4 9 0 
72 
8 4 6 
17 
4 . 3 4 2 
4 0 4 
7 . 5 1 7 
73 
2 
2 . 6 7 9 
7 . 0 0 8 
807 
73 
5 
2 . 5 5 3 
82 
8 0 5 
2 . 3 4 6 
6 . 3 1 8 
1 . 6 9 3 
1 2 . 7 0 6 
5 8 1 
2 7 . 3 6 6 
5 4 . 8 9 1 
2 7 . 9 5 2 
4 1 . 8 8 4 
2 . 6 7 0 
3 . 5 1 9 
2 0 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
100 
100 
101 
99 
103 
105 
1 1 1 
106 
93 
1 1 0 
93 
67 
4 1 
86 
185 
153 
3 6 
8 0 
123 
102 
94 
9 6 
88 
u i 
9 0 
Ι Ο Ι 
108 
112 
129 
1 0 1 
4 
88 
113 
95 
170 
75 
106 
133 
2 1 8 
114 
7 6 
71 
56 
93 
96 
114 
96 
110 
77 
52 9 
106 
68 
6 6 
168 
43 
5 5 0 
5 0 
32 
4 1 
54 
3 0 
27 
3 1 
42 
3 
37 
2 0 9 
4 1 
4 7 2 
170 
126 
135 
9 6 
6 9 
63 
2 0 0 
9β 
8 2 
106 
93 
102 
3 9 
145 
4 1 
2 1 8 
132 
5 5 
102 
1 9 1 
136 
2 8 1 
1 1 
6 2 
1 0 1 
93 
63 
4 5 
2 2 2 
9 4 
6 7 
96 
186 
93 
3 9 
1 1 1 
109 
106 
107 
193 
105 
4 3 2 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
3 . 4 1 7 . 0 6 2 
2 . 5 9 0 . 3 7 3 
8 2 6 . 6 8 9 
2 . 2 9 3 . 1 4 8 
1 . 1 2 3 . 9 1 4 
4 9 1 . 3 2 1 
1 5 0 . 6 2 2 
8 0 . 3 9 3 
1 5 6 . 5 4 8 
1 0 3 . 7 5 8 
2 5 1 . 7 4 4 
1 1 2 . 1 1 1 
1 0 1 . 0 9 3 
4 9 1 
1 . 1 0 1 
9 . 4 2 6 
1 9 . 5 0 4 
3 1 . 5 7 6 
2 3 . 7 7 5 
6 4 . 7 7 8 
8 2 . 7 2 7 
7 7 . 3 8 0 
5 . 3 4 7 
SB 7 
7 1 1 . 3 8 6 
6 0 3 . 8 9 2 
7 7 5 . 0 6 0 
2 0 2 . 8 1 0 
2 8 4 . 8 3 6 
2 . 5 0 4 
9 . 8 8 5 
77 
2 4 . 0 9 0 
4 6 . 4 8 1 
2 0 . 3 1 9 
4 2 . 0 5 8 
2 4 . 7 5 4 
1 3 . 1 6 2 
3 β . 2 5 9 
6 3 
1 . 1 3 1 
6 . 7 4 8 
1 0 . 3 9 2 
3 . 4 8 1 
3 9 . 8 1 8 
1 0 . 6 2 5 
6 . 6 5 3 
9 . 0 1 2 
3 . 1 4 2 
6 . 5 4 9 
1 . 5 5 7 
24 
4 
3 . 7 6 7 
77 
2 . 0 4 4 
2 6 4 
1 
63 
β 
2 . 0 5 7 
375 
6 4 
25 
7 4 
1 . 5 9 6 
2 0 8 
170 
9 8 . 1 7 6 
3 . 2 8 8 
534 
3 . O B I 
4 . 9 5 1 
4 
9 4 1 
β . 7 1 5 
4 4 . 4 6 2 
1 4 4 . 3 4 6 
1 2 . 2 0 2 
4 . 1 6 4 
5 1 7 
4 2 4 
6 9 7 
1 . 8 3 5 
7 3 
6 . 9 6 9 
β . 2 7 2 
3 . 0 8 0 
4 . 1 3 1 
2 3 4 
1 . 0 6 4 
12 
3 4 2 
2 9 
3 . 9 2 7 
54 
1 8 . 3 5 8 
2 6 
5 4 5 
3 . 5 4 6 
1 2 . 2 0 5 
5 0 2 
2 
1 . 5 1 1 
24 
55 
2 . 9 5 8 
2 . 5 2 0 
3 5 1 
5 . 2 3 8 
9 9 
8 . 8 4 0 
5 2 . 5 3 9 
1 0 . 1 1 3 
2 0 . 9 4 7 
1 . 1 2 7 
6 . 7 0 0 
57 
4 0 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
86 
92 
72 
9 4 
7 4 
87 
9 4 
94 
80 
82 
52 
33 
3 t 
66 
172 
92 
130 
94 
82 
95 
95 
103 
4 6 
79 
99 
89 
9 2 
100 
80 
68 
94 
Β 
9Θ 
68 
76 
9 0 
111 
103 
129 
242 
48 
105 
9 1 
35 
115 
76 
77 
106 
113 
142 
86 
80 
50 
142 
68 
198 
16 
180 
42 
38 
53 
114 
24 
10 
111 
44 
42 
30 
123 
NS 
47 
260 
25 
941 
353 
6 0 
83 
57 
87 
47 
321 
40 
9 1 
281 
84 
104 
87 
15Θ 
49 
1Β5 
150 
112 
19 
108 
90 
75 
108 
9 1 
76 
4 4 
1 
112 
23 
37 
42 
1 7 1 
8 1 
78 
2 
144 
126 
108 
106 
117 
6 0 
58 
56 
Uni ted K ingdom 
1 000 Eur 
5 . 5 1 0 . 2 9 6 
1 . 7 9 7 . 4 9 1 
3 . 7 1 2 . 8 0 5 
1 . 5 4 3 . 1 2 Β 
3 . 9 6 7 . 1 6 8 
2 . 5 6 0 . 4 3 9 
9 9 1 . 5 9 7 
3 0 9 . 5 7 4 
7 5 1 . 7 2 1 
5 0 7 . 5 4 7 
7 5 3 . 6 7 1 
4 5 . 2 8 2 
2 1 . 6 2 3 
33 
3 . 2 7 1 
2 . 2 1 2 
1 8 . 1 4 3 
1 2 5 . 9 2 8 
8 4 . 7 3 0 
3 3 . 4 0 4 
4 6 4 . 3 2 7 
3 0 9 . 1 1 5 
2 8 8 . 0 5 4 
2 1 . 0 6 1 
8 9 . 5 7 4 
2 9 9 . 1 1 5 
2 8 4 . 5 2 1 
2 3 4 . 1 7 0 
4 8 7 . 4 2 5 
2 3 7 . 8 9 7 
1 6 3 . 6 7 2 
7 0 . 4 9 1 
3 . 8 4 8 
1 5 8 . 9 0 1 
2 8 8 . 6 2 9 
2 1 4 . 1 1 5 
3 0 1 . 0 3 5 
1 3 3 . 3 9 2 
1 0 5 . 7 9 2 
6 0 . 5 2 0 
5 
7 2 1 
1 0 . 4 3 0 
1 1 . 5 0 1 
7 . 1 4 4 
5 . 0 2 8 
1 9 3 . 5 0 2 
1 6 . 7 0 2 
2 4 . 9 3 7 
2 3 . 9 8 8 
9 . 5 6 8 
1 5 . 8 1 3 
3 . 5 1 6 
28 
1 . 0 1 2 
329 
15 
158 
1 . 2 9 6 
17 
4 
2 1 . 0 4 9 
1 . 2 0 7 
81 
7 . 0 2 8 
1 1 . 0 5 9 
19 
191 
6 5 5 
4 6 7 
1 9 . 6 5 1 
8 . 0 9 4 
3 . 5 2 2 
6 5 4 
1 3 . 4 8 0 
65 
19 
1 . 5 2 5 
7 4 . 9 4 5 
2 0 2 . 1 2 8 
5 0 1 . 7 7 0 
2 4 9 . 9 5 1 
4 . 2 6 9 
56 
3 . 9 0 9 
7 
6 . 5 4 0 
78 
4 8 5 
6 . 7 6 0 
1 3 . 0 9 4 
4 6 . 9 3 9 
85 
276 
2 . 1 4 1 
6 1 8 
9 0 5 
3 9 2 
7 . 9 7 8 
2 . 5 6 1 
2 1 . 9 9 4 
7 0 6 
504 
1 9 . 8 6 2 
8 6 . 9 1 5 
2 . 8 1 1 
2 . 1 6 2 
4 3 6 
5 . 3 7 6 
48 
2 5 5 
1 3 . 2 8 0 
1 2 . 8 3 0 
1 . 7 9 7 
1 9 . 6 5 7 
1 . 3 0 9 
4 3 . 3 7 9 
2 2 2 . 8 1 3 
4 8 . 7 6 2 
2 1 9 . 2 6 0 
1 . 5 6 2 
8 0 . 1 6 4 
2 . 4 4 2 
2 . 5 5 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 0 
101 
85 
102 
86 
B6 
87 
8 0 
87 
87 
79 
74 
54 
3 3 0 
3 4 6 
eo 1 0 6 
65 
73 
99 
64 
85 
66 
57 
123 
111 
126 
9 7 
86 
113 
9 9 
9 2 
102 
98 
9 2 
76 
7 0 
108 
9 2 
9 9 
29 
98 
79 
85 
67 
86 
110 
BS 
83 
85 
92 
45 
NS 
6 7 
56 
19 
13 
62 
14 
7 
6 6 
4 3 
121 
67 
83 
12 
119 
27 
7 1 
54 
54 
137 
187 
109 
2 
112 
9 0 
65 
7 1 
95 
74 
59 
5 0 
1 0 7 
8 
133 
9 4 
NS 
872 
84 
6 0 
73 
1 1 1 
62 
57 
78 
537 
1 2 1 
8 1 
97 
7 5 9 
198 
7 0 
102 
57 
6 6 
30 
7 0 
4 0 
82 
54 
6 6 
3 2 
55 
1 1 2 
9 6 
1 0 3 
89 
83 
107 
100 
9 8 
6 6 8 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
3 9 2 . 5 5 7 
3 1 2 . 7 4 4 
7 9 . 8 1 3 
6 5 . 9 5 6 
3 2 6 . 6 0 1 
6 6 . 2 2 0 
2 1 . 7 1 9 
1 0 . 9 0 9 
2 4 . 2 4 0 
9 . 3 5 2 
9 . 2 5 3 
75 
16 
5 
I 
4 
4 9 
133 
2 . 2 7 1 
3 0 9 
6 . 4 6 5 
4 . 3 3 6 
3 . 7 1 0 
6 2 6 
1 0 . 6 1 4 
8 . 2 6 8 
7 . 9 2 7 
2 9 . 3 5 0 
9 . 7 9 7 
2 4 4 . 1 3 2 
2 . 6 5 6 
2 0 
4 . 4 8 3 
8 . 7 7 2 
8 . 5 3 0 
3 . 1 1 1 
2 . 9 5 1 
2 . 3 8 2 
1 . 9 4 8 
8 
135 
2 2 9 
32 
27 
413 
4 0 6 
6 7 2 
1 . 9 5 1 
155 
9 1 
22 
1 
48 
16 
130 
2 
1 
3 6 4 
1 9 . 8 5 2 
4 . 3 8 8 
2 4 3 
9 4 
1 . 3 8 9 
9 6 
388 
1 
17 
2 
3 
174 
115 
3 1 3 
9 0 3 
157 
1 
1 
8 2 
17 
2 7 5 
4 3 7 
38 
6 0 5 
2 1 
8 1 3 
8 . 4 9 7 
8 3 1 
2 . 5 8 1 
1 
2 9 6 
195 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
82 
84 
75 
7 1 
85 
82 
78 
84 
84 
9 1 
5 1 
45 
13 
5 0 0 
25 
33 
I B I 
24 
50 
222 
5 1 
5 1 
59 
28 
77 
57 
63 
7 1 
93 
69 
77 
NS 
64 
a9 
88 
72 
86 
69 
67 
190 
130 
71 
66 
139 
93 
29 
75 
36 
54 
32 
NS 
48 
27 
2 0 0 
20 
111 
9 1 
62 
3 0 0 
67 
4 1 
43 
66 
25 
63 
100 
193 
37 
81 
39 
2 0 
2 1 3 
28 
93 
115 
28 
24 
7 3 
9 2 
32 
56 
25 
47 
150 
Danmark 
1 0 0 0 Eur 
1 . 1 0 2 . 2 4 3 
5 1 0 . 2 0 5 
5 9 2 . 0 3 8 
3 9 4 . 6 5 6 
7 0 7 . 5 8 7 
5 0 4 . 9 6 0 
3 6 6 . 0 7 1 
6 4 . 0 3 9 
4 8 . 1 3 9 
2 6 . 7 1 1 
4 6 . 5 5 1 
5 1 3 
305 
4 2 
4 2 
1 2 4 
1 . 2 5 6 
5 . 0 1 3 
3 . 2 1 6 
3 6 . 5 5 3 
4 0 . 5 2 8 
3 6 . 2 5 3 
4 . 2 7 5 
5 6 . 0 2 7 
5 0 . 9 7 2 
3 7 . 3 1 6 
2 1 8 . 4 3 3 
3 1 . 9 0 8 
1 1 4 . 3 0 5 
1 . 2 4 4 
3 6 9 
5 9 . 3 6 2 
2 2 6 . 3 8 2 
4 8 . 2 4 3 
3 1 . 6 9 4 
3 3 . 2 7 a 
1 4 . 9 8 6 
7 . 7 3 9 
1 . 5 2 4 
3 . 6 1 1 
2 . 2 7 7 
6 0 9 
6 . 1 1 5 
6 . 4 5 6 
7 . 3 5 9 
9 . 1 8 4 
4 . 6 2 1 
2 . 2 6 2 
233 
23 
2 
52 
5 
19 
1 . 1 5 2 
6 
15 
62 
5 
3 
14 
213 
53 
36 
17 
35 
308 
4 6 . 7 1 0 
1 . 4 2 9 
1 . 3 0 6 
562 
27 
2 . 7 4 3 
1 5 1 
1 9 0 
11 
3 5 6 
24 
2 . 5 7 0 
3 3 9 
2 4 9 
3 
2 . 0 2 5 
3 . 8 3 6 
3 7 8 
46 
3 
1 . 9 7 8 
3 0 
4 4 
1 . 3 7 5 
1 . 5 4 3 
2 1 9 
4 . 2 5 4 
5 
6 . 3 2 3 
2 6 . 2 6 3 
2 . 2 6 8 
1 5 . 7 5 4 
3 83 
1 1 4 
26 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
86 
84 
68 
84 
87 
9 0 
88 
87 
113 
82 
77 
39 
28 
2 6 3 
NS 
55 
63 
6 0 
78 
81 
89 
9 1 
61 
66 
73 
86 
84 
102 
83 
97 
32 
94 
37 
92 
91 
87 
77 
96 
60 
57 
79 
78 
190 
92 
96 
78 
71 
77 
2 7 
3 83 
4 0 
35 
2 5 0 
136 
77 
27 
75 
45 
30O 
5 
34 
52 
84 
89 
52 
116 
62 
7 1 
81 
13 
66 
72 
18 
58 
51 
1 1 4 
9 0 
160 
5 0 
38 
72 
59 
94 
65 
38 
70 
NS 
13 
79 
57 
37 
8 1 
99 
82 
79 
9 1 
3 6 3 
75 
186 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
VATICAN C ITY 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY . 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANOS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIERRA LECNE 
L I B E R I A 
• IVORY COAST 
GHANA 
N IGER IA 
•CAMEROON 
•CENT.AFRICAN REP. 
.GABON 
.P .R .CONGOIBRAZZA) 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
.UGANDA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
. M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
CUBA 
DOMINICAN REPUBLIC 
BARBADOS 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
BAHRAIN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
SOUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEOONIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
H I 
112 
115 
199 
200 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
22 5 
2 3 1 
2 4 1 
251 
299 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 5 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
373 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 9 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
27 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
JAN.-JUIN JAN.-JUNE 
Code 
6 , 8 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 64 
0 66 
0 6 6 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 88 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
45Θ 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
706 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1975 
Destination 
EUR-9 
1 000 Eur 
AUTRES PRODUITS MANUFACTURES 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . a C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 .AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOH 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R F P . OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 
.MAURITANIE 
.SENEGAL 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
•RP.CONGO IBRAZZA) 
. Z A I R E I A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
•KENYA 
•TANZANIE 
•MADAGASCAR 
■REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE OU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA l A N C . B R . ) 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E . R E P . P O P . 
COREE DU SUO 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
.NOUV. -CALEDONIE •POLYNESIE F R . 
3 5 . 4 8 2 . 7 0 2 
1 8 . 2 9 1 . 3 7 9 
1 7 . 1 9 1 . 3 2 3 
9 . 5 0 7 . 4 3 2 
4 . 1 6 7 . 0 8 7 
1 . 8 2 0 . 1 7 0 
2 . 4 8 3 . 6 9 2 
1 . 0 3 6 . 4 8 3 
5 . 3 0 0 . 4 5 0 
9 3 6 . 2 1 9 
4 3 0 . 0 1 0 
1 0 5 . 1 7 3 
7 9 . 3 4 3 
3 5 . 6 2 8 
2 8 6 . 0 6 5 
1 . 2 6 4 . 7 3 0 
1 . 0 3 1 . 2 9 3 
1 . 4 9 2 . 3 3 1 
5 7 5 . 8 7 7 
2 . 3 7 6 . 5 7 1 
2 . 2 1 7 . 4 8 4 
1 5 9 . 0 8 7 
6 . 8 9 7 
3 . 7 5 5 . 3 7 9 
2 . 6 5 8 . 4 6 3 
3 . 1 7 6 . 8 9 1 
4 . 7 9 0 . 8 4 4 
1 . 3 3 1 . 0 4 8 
1 . 7 8 7 . 3 0 4 
3 1 3 . 4 2 4 
4 7 8 . 0 2 6 
2 0 . 7 9 7 
5 1 2 . 5 3 3 
1 . 0 8 3 . 6 8 5 
3 1 5 . 2 84 
1 . 5 2 5 . 6 0 6 
8 3 3 . 3 3 3 
1 9 1 . 1 3 1 
5 5 7 . 1 5 8 
1 2 . 5 0 2 
3 2 . 1 0 0 
4 4 9 . 2 7 6 
2 6 0 . 2 8 7 
1 6 2 . 2 4 0 
9 7 8 . 1 4 5 
6 4 . 0 0 3 
4 9 9 . 5 3 4 
1 2 8 . 9 5 6 
1 9 4 . 6 1 3 
2 2 4 . 6 7 5 
1 1 9 . 5 1 9 
2 0 . 5 9 3 
1 2 5 . 1 4 1 
3 7 7 . 6 1 5 
1 0 7 . 2 4 7 
2 8 5 . 5 3 9 
1 3 8 . 3 6 0 
2 4 . 9 9 7 
1 0 . 9 5 5 
4 0 . 9 1 2 
8 3 . 9 0 3 
2 1 . 8 6 9 
1 9 . 2 8 3 
1 1 . 8 2 4 
2 8 9 . 5 5 7 
4 7 . 5 5 9 
5 2 . 9 7 3 
2 1 . 5 2 1 
7 0 . 4 0 3 
1 6 . 8 2 2 
2 6 . 5 9 1 
2 1 . 4 9 6 
2 3 . 2 4 4 
2 9 . 6 2 5 
3 5 . 4 85 
3 6 2 . 7 0 7 
2 . 0 2 2 . 9 5 7 
4 6 0 . 7 3 5 
9 6 . 0 4 6 
7 5 . 3 3 4 
2 9 . 1 0 6 
3 0 . 7 6 9 
2 8 . 2 4 5 
2 0 . 2 6 2 
2 0 . 5 0 3 
2 5 . 3 2 1 
1 3 1 . 5 8 B 
1 0 . 5 1 9 
1 5 . 8 2 3 
6 9 . 3 9 5 
3 0 5 . 0 5 3 
2 7 . 1 1 6 
1 4 1 . 1 4 9 
1 4 . 2 2 2 
1 2 3 . 0 1 9 
6 3 . 3 6 1 
1 8 6 . 6 6 2 
3 8 0 . 0 2 2 
2 8 5 . 9 5 6 
2 1 . 1 8 3 
1 4 5 . 0 3 4 
9 0 . 4 2 9 
2 5 . 2 7 5 
2 3 . 4 9 8 
4 4 . 7 4 1 
3 6 . 7 4 4 
4 2 . 8 1 0 
3 0 . 3 4 2 
1 1 9 . 5 2 3 
3 1 . 8 5 1 
4 5 . 1 3 6 
3 7 . 3 8 3 
7 4 . 8 5 3 
2 0 . 8 1 4 
1 5 1 . 2 1 1 
2 7 . 8 6 4 
3 2 7 . 3 2 3 
2 5 . 5 6 9 
1 2 3 . 5 3 4 
2 6 9 . 3 2 7 
7 7 . 1 2 6 
2 5 . 4 6 1 
1 2 . 0 9 8 
Indices 
% 
9 9 
94 
106 
9 3 
98 
106 
86 
7 9 
123 
121 
132 
105 
114 
101 
117 
155 
118 
124 
9 2 
134 
136 
1 1 1 
87 
9 1 
9 5 
9 9 
100 
6 7 
105 
86 
84 
7 2 
115 
114 
108 
87 
100 
73 
105 
84 
109 
108 
96 
120 
166 
89 
107 
124 
132 
132 
151 
89 
113 
140 
139 
148 
32 7 
172 
218 
122 
129 
7 1 
195 
114 
22 6 
129 
173 
147 
115 
83 
71 
144 
131 
101 
107 
98 
83 
100 
158 
170 
110 
108 
114 
123 
132 
118 
150 
115 
116 
2 5 6 
82 
119 
195 
3 4 
88 
94 
199 
171 
84 
125 
1 2 1 
12 8 
148 
2 1 4 
139 
216 
2 9 6 
76 
117 
80 
86 
7β 
7 5 
9 4 
120 
2 1 5 
67 
9 1 
8 3 
7 4 
8 1 
113 
B8 
EUR-6 
1 000 Eur 
2 9 . 6 3 2 . 1 0 8 
1 4 . 3 1 1 . 4 2 6 
1 5 . 3 2 0 . 6 8 2 
6 . 9 7 2 . 6 9 8 
3 . C 7 9 . 0 6 2 
1 . 5 4 1 . 1 3 5 
1 . 7 7 0 . 8 2 7 
5 8 1 . 6 7 4 
4 . 1 6 6 . 7 1 9 
8 4 8 . 3 2 2 
4 1 5 . 8 4 9 
9 4 . 5 7 0 
7 5 . 3 5 2 
1 2 . 5 2 3 
2 5 0 . 0 2 8 
1 . 0 1 7 . 0 8 3 
8 5 2 . 5 9 7 
1 . 0 6 4 . 6 8 7 
3 8 4 . 0 3 G 
2 . 2 0 9 . 4 0 7 
2 . 0 5 9 . 6 7 0 
1 4 9 . 7 3 7 
6 . 6 3 7 
3 . 4 8 1 . 8 7 7 
2 . 3 7 1 . 9 6 3 
2 . 9 1 0 . 3 1 6 
4 . 3 4 5 . 1 4 6 
1 . 2 0 2 . 1 2 4 
1 . 5 3 2 . 8 3 9 
5 8 . 6 3 7 
3 7 3 . 5 5 7 
1 0 . 4 5 7 
3 1 6 . 3 3 8 
6 7 5 . 2 6 7 
2 0 5 . 4 7 0 
1 . 1 8 1 . 5 4 7 
7 5 2 . 6 5 1 
1 4 2 . 6 0 2 
4 7 3 . 4 0 3 
1 2 . 3 0 9 
1 8 . 1 1 2 
4 2 6 . 8 8 2 
2 3 2 . 9 1 9 
1 7 0 . 4 9 4 
9 2 1 . 3 7 9 
5 1 . 4 2 6 
4 5 7 . 2 2 8 
1 1 7 . 2 1 0 
1 7 9 . 6 2 4 
2 1 2 . 9 1 6 
1 1 1 . 8 9 4 
1 4 . 5 0 1 
1 2 0 . 7 2 7 
3 6 6 . 9 7 3 
1 0 5 . 6 4 0 
2 5 8 . 1 1 5 
1 2 4 . 9 4 6 
1 6 . 4 5 8 
1 0 . 7 4 2 
4 0 . 5 6 8 
8 2 . 1 5 2 
1 2 . 3 4 7 
1 6 . 5 5 4 
1 0 . 9 0 4 
1 6 2 . 7 0 6 
4 5 . 4 3 0 
5 2 · 7 5 3 
2 1 . 3 5 4 
6 6 . 8 8 1 
1 3 . 5 5 5 
9 . 5 8 8 
1 1 . 3 0 1 
2 2 . 9 1 4 
2 9 . 4 7 4 
1 4 . 0 8 5 
2 2 8 . 8 3 2 
1 . 4 9 2 . 4 9 5 
2 7 8 . 3 3 2 
7 8 . 8 0 9 
6 5 . 9 1 1 
2 8 . 9 0 3 
3 0 . 5 5 1 
6 . 1 8 5 
4 . 5 9 G 
1 8 . 7 5 3 
1 9 . 9 0 7 
1 2 2 . 4 3 4 
2 . 1 5 6 
1 3 . 2 0 3 
6 1 . 4 5 4 
2 7 0 . 1 1 8 
1 9 . 9 1 5 
1 2 4 . 1 4 7 
7 . 6 3 6 
1 0 1 . 1 7 6 
5 8 . 4 7 3 
1 5 5 . 3 0 9 
3 0 7 . 5 6 8 
1 5 7 . 3 0 8 
1 2 . 9 5 6 
1 0 6 . 2 7 8 
6 8 . 0 9 4 
9 . 1 6 3 
1 1 . 0 0 1 
2 1 . 9 6 4 
1 5 . 3 5 5 
2 4 . 1 2 2 
2 2 . 4 9 2 
7 9 . 1 6 1 
2 3 . 0 1 8 
3 8 . 9 0 3 
1 7 . 4 8 6 
4 4 . 2 2 9 
1 4 . 5 4 9 
1 4 3 . 4 6 2 
2 4 . 8 1 2 
2 2 9 . 1 4 9 
2 0 . 5 6 6 7 5 . 1 2 6 
1 0 5 . 3 4 1 
1 8 . 3 5 2 
2 5 . 2 6 7 
1 1 . 9 6 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
99 
9 3 
107 
94 
97 
107 
89 
73 
122 
122 
133 
106 
114 
88 
119 
152 
114 
121 
9 0 
13B 
139 
125 
88 
90 
97 
99 
99 
66 
107 
73 
85 
7 1 
120 
113 
114 
88 
101 
73 
106 
84 
108 
106 
96 
120 
166 
105 
108 
130 
135 
135 
150 
89 
113 
141 
139 
143 
352 
170 
2 2 1 
123 
129 
7 2 
181 
110 
220 
128 
175 
147 
120 
82 
56 
125 
133 
102 
84 
9 4 
87 
100 
146 
1 7 1 
110 
108 
9 1 
92 
132 
125 
152 
86 
106 
2 7 4 
76 
120 
195 
31 
85 
98 
201 
161 
83 
105 
118 
120 
107 
177 
99 
153 
3 0 6 
72 
114 
76 
88 
63 
68 
89 
140 
2 7 4 
6 6 
9 0 
82 
6 1 
59 
114 
es 
Deutschland 
(BR) 
1000 Eur 
1 0 . 5 0 7 . 0 9 4 
4 . 9 6 7 . 2 5 6 
5 . 5 3 9 . 6 3 8 
4 . 2 5 2 . 7 9 3 
6 . 2 5 4 . 3 0 1 
3 . 2 1 9 . 0 2 3 
1 . 6 7 6 . 5 2 9 
7 2 4 . 7 7 4 
5 6 6 . 8 2 7 
2 5 0 . 8 9 3 
1 . 1 6 9 . 4 7 6 
8 5 . 0 4 9 
3 1 . 6 8 7 
2 . 7 0 2 
1 0 . 3 3 1 
4 . 0 5 7 
3 6 . 2 7 2 
2 1 7 . 2 2 2 
3 6 4 . 4 5 8 
3 3 1 . 4 1 4 
1 7 1 . 3 3 3 
1 . 1 5 1 . 2 7 4 
1 . 0 5 3 . 6 0 4 
9 7 . 6 7 0 
76 
1 . 3 8 7 . 9 0 5 
8 3 5 . 7 6 0 
1 . 5 1 7 . 6 8 1 
5 1 1 . 4 4 7 
4 8 1 . 2 1 0 
2 6 . 3 1 1 
2 0 6 . 9 4 2 
4 . 4 9 2 
1 6 0 . 1 9 6 
3 3 8 . 6 2 3 
1 2 4 . 3 6 0 
5 8 0 . 0 5 3 
5 4 2 . 6 5 7 
5 0 . 5 0 8 
1 5 7 . 9 6 8 
4 8 1 
6 . 2 6 5 
2 4 6 . 9 0 0 
1 1 4 . 1 1 6 
7 2 . 3 5 5 
4 6 6 . 4 4 3 
2 3 4 . 7 1 5 
6 5 . 9 9 3 
8 2 . 8 7 1 
1 3 1 . 4 7 9 
6 7 . 4 3 8 
4 . 1 4 3 
1 4 . 3 8 5 
5 5 . 7 1 1 
1 2 . 6 9 7 
4 6 . 7 9 6 
2 7 . 6 9 7 
6 . 3 3 5 
7 5 5 
3 . 6 2 3 
4 . 5 7 8 
5 . 3 3 0 
1 . 5 6 7 
1 . 7 3 1 
4 9 . 5 6 9 
3 . 3 B 0 
2 . 1 1 4 
4 2 5 
8 . 8 5 9 
5 . 5 6 4 
3 . 8 6 2 
4 . 1 5 9 
1 . 5 9 8 
1 . 2 7 6 
5 . 9 7 6 
1 2 1 . 5 4 2 
4 7 4 . 8 9 6 
9 1 . 9 3 1 
4 0 . 1 8 8 
1 9 . 8 0 6 
7 1 0 
6 2 3 
2 . 2 8 1 
2 . 1 6 0 
4 . 4 1 9 
9 . 2 1 0 
2 7 . 5 7 6 
1 . 0 6 1 
5 . 1 7 0 
4 2 . 3 5 9 
1 4 1 . 3 6 5 
1 3 . 8 0 8 
3 3 . 8 7 9 
1 . 8 5 7 
1 9 . 3 6 1 
9 . 8 4 8 
4 3 . 3 1 7 
1 2 5 . 2 7 3 
4 9 . 0 1 6 
4 . 0 9 2 
3 4 . 6 1 5 
1 3 . 3 4 3 
2 . 6 5 5 
4 . 0 5 8 
6 . 8 1 3 
6 . 0 6 5 
7 . 9 0 5 
1 0 . 2 6 8 
4 5 . 6 3 0 
7 . 7 2 5 
1 9 . 1 8 3 
8 . 6 3 7 
1 7 . 8 8 4 
4 . 3 2 9 
9 5 . 3 2 6 
1 5 . 8 2 7 
7 5 . 5 8 8 
1 1 . 7 2 7 
2 1 . 7 7 7 
4 5 . 8 4 9 
7 . 9 1 4 
1 . 5 6 7 
6 9 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 6 
9 0 
1 0 1 
9 0 
100 
93 
9 4 
1 0 4 
87 
72 
1 0 3 
1 1 0 
119 
112 
177 
1 0 1 
9 4 
121 
100 
106 
83 
136 
138 
117 
2 8 1 
9 1 
98 
100 
6 2 
9 1 
7 1 
83 
58 
112 
103 
113 
84 
99 
6 6 
9 2 
199 
151 
m 101 
9 9 
177 
9 8 
117 
124 
1 4 3 
1 5 7 
7 8 
9 9 
95 
105 
161 
138 
2 0 8 
193 
130 
100 
6 1 
2 0 5 
126 
175 
135 
133 
4 6 
1 3 1 
9 1 
5 2 
1 2 1 
9 8 
1 5 0 
109 
9 7 
86 
97 
120 
1 2 8 
93 
97 
138 
118 
186 
112 
88 
131 
9 6 
402 
77 
130 
119 
28 
68 
58 
3 0 9 
116 
8 0 
84 
1 3 2 
55 
7 1 
2 2 3 
9 0 
121 
5 4 3 
73 
1 1 4 
4 1 
8 1 
6 1 
56 
6 7 
122 
4 4 3 
58 
73 
7 8 
58 
53 
169 
83 
France 
1 000 Eur 
6 . 1 8 1 . 6 5 9 
3 . 1 2 2 . 6 4 4 
3 . 0 5 5 . 0 1 5 
2 . 7 7 3 . 9 9 8 
3 . 4 0 7 . 6 6 1 
1 . 3 5 1 . 3 5 8 
4 9 6 . 7 4 5 
3 0 7 . 7 8 3 
4 2 8 . 5 4 7 
1 1 6 . 2 8 3 
1 . 3 5 9 . 0 2 3 
5 7 4 . 4 6 9 
2 8 6 . 8 1 4 
8 7 . 4 8 9 
4 2 . 3 0 1 
3 . 9 8 6 
1 5 3 . 8 7 9 
3 1 9 . 9 4 7 
1 4 5 . 1 5 1 
2 4 2 . 7 2 2 
7 6 . 7 3 4 
3 4 8 . 0 8 1 
3 0 6 . 6 1 2 
4 1 . 4 6 9 
5 5 1 
7 4 0 . 2 8 9 
3 1 7 . 9 5 2 
1 . 2 5 0 . 5 0 2 
4 6 5 . 2 5 5 
2 8 5 . 2 7 7 
9 . 7 5 2 
5 3 . 6 1 7 
1 . 3 5 8 
4 7 . 8 1 0 
1 1 0 . 7 3 1 
2 9 . 3 1 6 
2 5 2 . 2 3 3 
4 4 . 3 7 1 
4 0 . 2 4 2 
1 5 1 . 9 9 5 
1 1 . 4 2 0 
1 . 4 2 7 
3 3 . 1 2 6 
4 6 . 6 9 1 
3 3 . 6 8 3 
1 0 5 . 5 0 4 
1 5 . 3 5 9 
8 4 . 9 2 8 
2 5 . 6 0 7 
3 6 . 0 6 1 
2 6 . 3 1 0 
1 2 . 1 6 3 
4 . 8 4 5 
8 4 . 6 6 1 
2 0 5 . 7 8 3 
6 7 . 1 3 9 
3 3 . 0 6 2 
2 3 . 7 2 7 
1 . 7 1 7 
9 . 7 5 6 
2 9 . 8 7 2 
6 4 . 7 2 8 
1 . 7 9 9 
1 0 . 4 1 7 
6 . 640 
3 3 . 9 9 8 
3 6 . 4 3 9 
4 5 . 2 5 4 
1 9 . 1 0 0 
1 4 . 2 5 9 
3 . 2 3 9 
1 . 3 3 7 
6 2 3 
1 8 . 7 6 0 
2 6 . 5 0 1 
1 . 8 0 5 
4 1 . 2 8 7 
3 4 2 . 5 3 1 
8 6 . 0 1 6 
1 9 . 3 6 1 
1 6 . 9 8 3 
2 6 . 9 1 5 
2 8 . 9 0 2 
63 6 
8 4 6 
1 . 3 7 5 
3 . 9 5 6 
1 6 . 7 6 8 
2 3 7 
1 . 5 2 2 
8 . 9 8 0 
3 5 - 0 7 1 
2 . 6 1 8 
2 4 . 8 7 9 
1 . 7 1 6 
3 0 . 7 5 0 
1 5 . 8 3 6 
4 8 . 9 1 2 
6 6 . 5 3 8 
2 7 . 8 8 1 
3 . 8 5 2 
1 5 . 6 7 8 
8 . 3 8 1 
1 . 4 2 8 
2 . 4 6 6 
7 . 1 7 9 
3 . 6 5 7 
7 . 6 2 4 
2 . 9 8 1 
9 . 8 6 5 
5 . 0 8 6 
8 . 5 5 6 
2 . 7 9 9 
7 . 8 6 0 
7 . 2 2 7 
3 8 . 5 8 6 
6 . 3 9 0 
5 9 . 7 5 0 
5 . 9 7 9 
1 2 . 6 8 8 
1 5 . 0 6 4 
2 . 1 8 2 
2 2 . 2 6 1 
9 . 9 8 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
108 
100 
1 1 7 
98 
117 
99 
98 
111 
96 
88 
133 
127 
140 
106 
1 0 7 
134 
128 
167 
133 
120 
113 
163 
156 
2 3 1 
2 7 0 
102 
1 1 1 
104 
77 
116 
89 
89 
80 
126 
125 
116 
87 
îoe 83 
111 
80 
57 
112 
98 
155 
139 
138 
150 
2 9 1 
2 4 8 
119 
186 
124 
117 
166 
148 
168 
2 4 4 
130 
2 3 2 
111 
133 
49 
173 
106 
2 3 0 
127 
1 7 6 
16B 
126 
94 
72 
81 
138 
101 
1 2 1 
1 1 9 
92 
112 
174 
3 7 2 
111 
108 
6 0 
87 
68 
1 6 5 
9 4 
72 
57 
2 3 6 
9 2 
172 
259 
28 
B6 
119 
1 2 8 
202 
82 
188 
100 
9 1 
180 
2 6 0 
. 9 2 1 4 3 
3 0 3 
58 
157 
134 
115 
66 
86 
126 
4 3 3 
1 8 2 
78 
3 8 5 
90 
75 
73 
113 
87 
Italia 
1000 Eur 
5 . 0 0 7 . 0 1 8 
2 . 5 0 0 . 3 0 8 
2 . 5 0 6 . 7 1 0 
2 . 2 5 7 . 1 3 0 
2 . 7 4 9 . 8 8 8 
1 . 2 0 6 . 2 6 5 
3 9 8 . 0 2 4 
2 7 1 . 6 4 3 
4 2 7 . 5 2 1 
1 0 9 . 0 7 7 
9 C 8 . 1 5 1 
7 4 . 1 9 0 
3 6 . 9 2 0 
2 . 3 4 6 
6 . 6 0 1 
1 . 1 8 5 
2 7 . 1 3 8 
3 5 0 . 7 1 7 
1 6 8 . 7 5 3 
2 7 1 . 3 7 1 
4 3 . 1 2 0 
3 6 6 . 9 1 4 
3 8 2 . 4 2 4 
4 . 4 9 0 
5 . 3 7 8 
6 9 6 . 7 5 7 
1 9 2 . 0 5 3 
1 6 7 . 6 4 1 
1 . 1 8 0 . 6 7 9 
2 0 5 . 3 9 4 
8 . 3 9 3 
2 9 . 3 9 1 
643 
1 7 . 4 4 0 
5 5 . 3 8 1 
1 7 . 7 5 7 
1 9 7 . 1 6 8 
1 0 7 . 7 7 6 
1 9 . 6 1 6 
6 3 . 3 2 2 
216 
5 . 3 7 9 
1 1 2 . 4 5 5 
3 9 . 6 3 3 
3 2 . 1 2 7 
2 1 1 . 3 6 2 
1 6 . 0 3 0 
5 4 . 8 8 4 
9 . 5 3 6 
3 6 . 2 9 5 
2 9 . 8 1 6 
2 2 . 9 2 7 
2 . 9 7 0 
1 0 . 4 5 5 
6 4 . 5 5 9 
1 2 . 8 4 8 
1 6 5 . 4 7 1 
6 2 . 0 6 4 
5 . 4 5 8 
32 
3 . 6 2 6 
6 . 6 0 7 
1 . 7 9 4 
1 . 3 4 4 
2 2 3 
4 0 . 3 6 8 
2 . 3 2 8 
2 . 1 0 2 
6 0 7 
1 3 . 1 8 4 
9 7 8 
1 . 6 8 1 
1 . 4 1 3 
1 . 5 4 7 
9 1 4 
2 . 6 7 3 
2 5 . 2 6 5 
3 6 8 . 0 0 2 
5 9 . 5 1 9 
1 1 . 4 6 0 
1 4 . 1 4 5 
663 
524 
524 
3 9 8 
4 . 3 8 1 
3 . 4 9 1 
4 1 . 8 6 9 
199 
4 . 6 1 1 
4 . 9 9 6 
5 7 . 2 6 6 
862 
2 0 . 6 3 9 
2 . 9 2 2 
3 7 . 5 3 2 
2 7 . 1 1 5 
3 3 . 4 8 0 
5 0 . 3 8 0 
2 7 . 7 9 6 
3 . 1 8 1 
3 5 . 6 5 1 
3 8 . 2 2 1 
2 . 3 8 1 
2 . 2 0 5 
4 . 2 0 0 
2 . 1 7 3 
2 . 6 5 1 
4 . 4 8 9 
2 . 2 9 6 
1 . 9 5 2 
3 . B 1 4 
1 . 9 1 8 
7 . 5 6 4 
1 . 7 0 9 
4 . 2 7 7 
8 0 6 
5 6 . 8 7 7 
1 . 7 5 2 
1 2 . 2 4 0 
2 4 . 2 3 1 
2 . 7 0 4 
7 9 3 
4 1 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
115 
109 
122 
1 0 9 
1 2 1 
100 
108 
107 
99 
71 
153 
128 
1 4 1 
110 
155 
37 
123 
171 
170 
150 
83 
156 
160 
53 
76 
105 
105 
109 
112 
113 
95 
105 
76 
126 
139 
136 
103 
111 
75 
107 
2 5 7 
102 
97 
92 
188 
211 
135 
u e 99 
109 
118 
218 
70 
123 
146 
137 
140 
NS 
208 
47 
2 6 0 
187 
124 
4 2 1 
2 9 3 
2 5 5 
9 1 
595 
54 
172 
47 
62 
161 
117 
94 
76 
72 
98 
105 
2 6 1 
3 4 6 
125 
140 
64 
69 
217 
113 
2 89 
144 
2 5 0 
2 2 1 
160 
59 
106 
37 
96 
141 
3 2 1 
2 0 5 
76 
122 
173 
3 4 5 
125 
160 
194 
275 
191 
64 
5 0 
6 3 
143 
6 7 
89 
89 
62 
86 
77 
6 9 
8 1 
6 1 
63 
87 
116 
Destination 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.MAURITANIA 
.SENEGAL 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROON 
.GABON 
.P .R .CONGO!BRAZZA) 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
CUBA 
•GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
•CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I NOIA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALANO 
•NEW CALEOONIA 
•FRENCH POLYNESIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
322 
330 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
809 
822 
28 
e x p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N - J U I N J A N . - J U N E 
Code 
6 , 8 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 1 1 5 
199 
2 0 0 
2 20 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 84 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
72B 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
822 
1975 
Destinat ion 
O T H E R M A N U F A C T U R E 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 .AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
•NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
OIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8ULGARIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITANIE 
•SENEGAL 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGU 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZA) . Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D . TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA ( A N C . B R . I 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S C H I N E . R E P . P O P . 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
•NOUV. -CALEOONIE 
.POLYNESIE F R . 
Nederlsnc 
1 000 Eur 
) G O O D S 
2 . 9 5 6 . 7 3 8 
2 . 2 0 0 . 6 0 3 
7 5 6 . 1 3 5 
1 . 8 9 4 . 4 6 2 
1 . 0 6 2 . 2 76 
4 4 4 . 4 7 0 
2 2 1 . 4 7 6 
8 6 . 0 4 6 
9 9 . 5 2 0 
3 7 . 4 2 8 
2 0 9 . 3 3 7 
4 6 . 3 1 1 
2 0 . 7 5 0 
6 4 4 
1 2 . 3 9 6 
1 . 1 3 2 
1 1 . 3 8 9 
3 6 . 4 0 3 
4 1 . 1 2 0 
5 7 . 3 2 2 
2 B . 1 8 1 
1 0 2 . 3 2 7 
9 9 . 4 8 5 
2 . 8 4 2 
2 
3 3 0 . 9 0 0 
6 0 3 . 8 6 1 
8 6 6 . 1 0 6 
9 3 . 5 9 5 
2 6 1 . 5 5 4 
6 . 8 6 5 
3 7 . 7 2 2 
1 . 4 0 4 
4 7 . 8 4 6 
6 5 . 9 4 6 
1 4 . 4 4 0 
6 6 . 7 1 1 
2 9 . 5 9 8 
9 . 9 7 1 
3 7 . 4 0 4 
55 
1 . 4 8 9 
1 8 . 0 5 7 
9 . 6 8 4 
4 . 7 7 2 
2 0 . 3 6 8 
1 1 . 3 0 3 
2 4 . 5 7 8 
9 . 0 8 2 
1 6 . 1 0 5 1 2 . 2 0 4 
4 . 8 3 1 
1 . 3 2 8 
1 . 5 9 9 
5 . 0 0 2 
6 . 3 5 7 
3 . 2 4 8 
4 . 5 9 0 
912 
13 
1 . 7 8 4 
3 . 8 4 6 
1 . 4 6 9 
2 . 9 8 1 
1 . 8 3 2 
1 1 . 5 2 4 
1 . 1 3 4 
1 . 3 9 8 
7 7 0 
4 . 1 0 7 
1 . 8 5 6 
1 . 1 6 8 
1 . 8 7 3 
5 7 8 2 88 
1 . 2 9 0 
1 7 . 7 0 4 
8 8 . 6 5 0 
1 0 . 8 7 0 
3 . 3 3 6 
2 . 8 7 9 
144 
180 
9 0 6 
675 
7 . 3 4 4 
1 . 9 2 5 4 . 6 3 4 
511 
7 5 2 2 . 2 1 6 
9 . 1 4 3 
1 . 0 7 4 
9 . 6 9 7 
6 0 0 
3 . 2 9 2 
1 . 1 1 3 
6 . 8 5 8 
1 3 . 4 7 4 
7 . 6 86 
4 4 7 
1 1 . 1 1 6 
2 . 5 9 6 
1 . 6 5 2 
1 . 0 5 5 
1 . 1 9 5 
1 . 9 4 8 
3 . 9 0 8 
1 . 0 2 8 
2 - 0 0 7 
7 . 1 5 9 
4 . 1 5 8 
2 . 4 6 0 
5 . 6 1 3 
4 4 3 
2 . 7 0 0 305 
7 . 5 9 4 
7 0 4 
3 . 3 0 1 
8 . 7 8 6 
3 . 3 4 4 
167 
2 3 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
95 
9 2 
106 
8 9 
108 
9 9 
105 108 
98 
65 
123 
109 
126 
104 
9 2 
7 0 
112 
120 
150 
126 
115 
109 10B 
125 
200 
9 6 
69 
9 2 
6 2 
123 
5 9 
89 
76 
148 
100 
110 
106 
81 
83 
137 
786 
83 109 
94 
47 
218 
52 
93 
95 
126 
148 
137 
68 
76 
101 
179 
104 
6 8 6 
85 
2 9 
273 
145 
63 
156 
98 
139 
142 
1 2 1 
12 7 
84 
179 
4 8 
100 
150 
127 
83 
77 
101 
7 5 
190 
252 
9 2 
88 
2 0 4 
119 
98 
2 7 9 
1 7 1 
88 
108 
187 
93 
77 
545 
4 5 
9 2 
9 6 
224 
127 
6 9 
86 179 
76 
167 
212 
104 
3 4 4 
318 
64 
7 9 
505 
108 
93 
96 
7 4 
120 
1 2 8 
4 6 
7 6 
88 
6 9 
68 
194 se 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
4 . 9 7 9 . 5 9 9 
3 . 4 8 5 . 6 4 6 
1 . 4 9 3 . 9 5 1 
3 . 1 3 3 . 0 4 3 
1 . 8 4 6 . 5 5 6 
7 5 1 . 5 8 2 
2 8 6 . 2 8 6 
1 5 0 . 8 8 9 
2 4 8 . 4 1 2 
6 5 . 9 9 3 
5 2 0 . 7 3 2 
6 8 . 3 0 3 
3 9 . 6 7 8 
1 . 3 8 9 
3 . 7 2 3 
2 . 1 6 3 
2 1 . 3 5 0 
9 2 . 7 9 4 
1 3 3 . 1 1 5 
1 6 1 . 8 5 8 
6 4 . 6 6 2 
2 2 0 . 8 1 1 2 1 7 . 5 4 5 
3 . 2 6 6 
8 3 0 
1 . 0 6 6 . 3 1 5 
8 8 7 . 0 4 2 
1 . 0 4 7 . 8 5 9 
1 3 1 . 8 2 7 
2 9 9 . 4 0 4 
7 . 3 1 6 
4 5 . 8 8 5 
2 . 5 6 0 
4 3 . 0 4 6 
1 0 4 . 5 8 6 
1 9 . 5 9 7 
8 5 . 3 8 2 
2 8 . 2 4 9 
2 2 . 4 6 5 
6 2 . 7 1 4 
137 
3 . 5 5 2 
1 4 . 3 4 4 
2 2 . 7 9 5 
2 7 . 5 5 7 
1 1 7 . 7 0 2 
8 . 7 3 6 
5 Θ . 1 2 3 
6 . 9 9 0 
8 . 2 9 2 
1 3 . 1 0 7 
4 . 5 3 5 
1 . 2 1 5 
9 . 6 2 7 
3 5 . 9 1 8 
6 . 5 9 9 
9 . 5 3 8 
6 . 8 6 8 
2 . 0 3 6 
186 
1 . 6 6 3 
2 . 3 9 3 
1 . 9 5 5 
2 4 5 
2 7 8 
2 7 . 2 4 7 
2 . 1 4 9 
1 . 8 8 5 
4 5 2 
2 6 . 4 7 2 
1 . 9 1 8 
1 . 5 4 0 
3 . 2 3 3 
4 3 1 
4 9 5 
2 . 1 4 1 
2 3 . 0 3 4 
2 1 8 . 4 1 6 
2 9 . 9 9 6 
4 . 4 6 4 
1 2 . 0 9 8 
4 7 1 
3 2 2 
1 . 8 4 2 
509 
1 . 2 3 4 
1 . 3 2 5 
3 1 . 5 6 5 
130 
1 . 1 4 8 
2 . 9 0 3 
2 7 . 2 7 3 
1 . 5 5 3 
3 5 . 0 5 3 
5 4 1 
1 0 . 2 4 1 
4 . 5 6 1 
2 2 . 7 4 2 
5 1 . 9 0 3 
4 4 . 9 2 9 
1 . 3 8 6 
1 1 . 2 1 8 
5 . 5 5 3 
1 . 0 4 7 
1 . 2 1 7 
2 . 5 7 7 
1 . 5 1 2 
1 . 8 3 4 
3 . 7 2 6 
1 9 . 3 6 3 
1 . 0 9 6 
3 . 1 9 0 
1 . 6 7 2 
5 . 3 0 8 
8 4 1 
2 . 5 7 3 
1 . 4 8 4 
2 9 . 3 4 0 
4 0 4 
2 5 . 1 2 0 
1 1 . 4 1 1 
2 . 2 0 8 
4 7 9 
6 4 8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
68 
85 
94 
84 
96 
84 
9 5 
115 
68 
65 
105 
106 
106 
72 
121 
86 
109 
144 
9 1 
115 
82 
108 
111 
45 
167 
79 
90 
88 
55 
115 
6 2 
76 
95 
117 
114 
102 
79 
102 
67 
127 
721 
116 
150 
78 
134 
112 
215 
107 
115 
145 
131 
4 1 
142 
108 
127 
117 
88 
378 
124 
138 
140 
56 
217 
150 
184 
398 
259 
131 
101 
105 
50 
59 
156 
137 
73 
49 
89 
66 
84 
144 
92 
73 
70 
66 
48 
342 
86 
220 
2 1 
60 
62 
35 
103 
798 
19 
9 0 
50 
197 
329 
96 
59 
4 8 
63 
89 
78 
72 
140 
152 
109 
121 
33 
49 
45 
54 
5 1 
4 1 
189 
59 
23 
83 
54 
56 
73 
98 
Uni ted Kingc 
1 000 Eur 
4 . 8 8 0 . 3 2 1 
1 . 5 5 1 . 6 8 6 
3 . 3 2 6 . 6 3 5 
1 . 1 9 5 . 9 3 5 
3 . 6 8 4 . 3 8 6 
2 . 1 0 3 . 9 9 3 
7 8 6 . 0 7 8 
2 3 9 . 8 9 7 
6 3 9 . 6 3 2 
4 3 8 . 3 8 6 
1 . 0 7 9 . 8 1 4 
7 3 . 1 7 5 
1 2 . 5 9 3 
5 7 1 
3 . 6 2 0 
2 2 . 3 1 2 
3 4 . 0 7 9 
2 3 9 . 9 5 2 
1 7 1 . 0 7 4 
4 0 9 . 5 7 2 
1 8 6 . 0 4 1 
1 4 4 . 8 0 6 
1 3 7 . 5 9 9 
7 . 2 0 7 
27 
2 4 4 . 7 4 1 
2 7 1 . 4 7 2 
2 3 5 . 6 3 9 
3 2 8 . 4 4 6 
1 1 5 . 6 3 7 
2 5 2 . 3 9 2 
1 0 3 . 3 5 9 
5 . 4 0 1 
1 0 9 . 8 9 8 
2 3 4 . 8 8 9 
8 5 . 5 7 3 
3 2 3 . 7 8 7 
6 6 . 9 7 8 
4 5 . 1 2 5 
7 8 . 5 9 4 
171 
1 3 . 6 9 0 
2 0 . 2 9 3 
2 6 . 2 7 9 
1 1 . 2 7 4 
5 0 . 1 0 4 
1 0 . 8 0 6 
3 4 . 4 2 2 
1 0 . 8 6 8 
1 2 . 5 4 4 
1 1 . 5 2 9 
7 . 2 8 2 
5 . 8 2 8 
4 . 0 0 0 
1 0 . 1 4 0 
1 . 4 7 2 
2 6 . 5 6 2 
1 3 . 0 9 9 
8 . 3 4 0 
199 
2 8 3 
1 . 6 5 2 
9 . 4 5 5 
2 . 7 0 7 
584 
1 2 3 . 6 8 1 
1 . 6 0 8 
206 
154 
3 . 2 0 4 
3 . 0 9 5 
1 6 . 6 7 6 
9 . 2 3 8 
2 4 4 
110 
2 0 . 6 8 9 
1 3 0 . 5 0 9 
4 7 2 . 8 5 0 
1 6 6 . 7 8 2 
1 6 . 9 9 3 
9 . 0 2 2 
181 
2 0 3 
2 1 . 7 3 8 
1 5 . 4 4 9 
1 . 5 2 4 
5 . 3 4 4 
8 . 0 1 4 
8 . 2 9 5 
2 . 5 5 8 
7 . 6 4 3 
3 2 . 8 5 8 
6 . 8 2 2 
1 6 . 5 4 5 
6 . 4 0 B 
2 0 . 3 5 7 
4 . 4 3 5 
2 8 . 0 6 6 
6 8 . 3 7 4 
1 2 6 . 6 8 2 
7 . 6 7 0 
3 4 . 4 5 8 
2 1 . 2 8 5 
1 5 . 5 3 0 
1 2 . 0 0 2 
2 1 . 5 6 7 
2 1 . 2 5 2 
1 8 . 3 2 8 
7 . 6 7 3 
4 0 . 1 1 1 
8 . 1 3 0 
5 . 9 8 2 
1 9 . 2 4 6 
2 9 . 4 7 5 
5 . 6 0 5 
7 . 0 6 0 
2 . 9 8 2 
9 1 . 1 1 0 
4 . 7 4 5 
4 7 . 0 7 2 
1 5 8 . 8 1 6 
5 7 . 9 5 1 
168 
9 2 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 6 
9 2 
9 9 
9 3 
98 
89 
9 6 
102 
78 
88 
129 
106 
102 
160 
117 
111 
1 0 4 
171 
139 
132 
9 7 
9 4 
105 
3 1 
46 
1 0 5 
7 7 
9 9 
107 
73 
9 0 
83 
83 
105 
116 
97 
85 
100 
7 2 
104 
157 
110 
113 
97 
129 
158 
54 
95 
86 
99 
89 
170 
89 
101 
1 2 1 
157 
2 2 1 
2 0 0 
184 
134 
89 
163 
7 0 
3 8 7 
136 
2 3 5 
133 
44 
132 
63 
87 
84 
164 
55 
6 1 
129 
105 
72 
103 
2 7 6 
158 
1 9 9 
3 9 8 
122 
136 
1 3 6 
99 
123 
127 
2 5 4 
178 
125 
113 
191 
3 9 
109 
88 
1 8 4 
2 3 9 
87 
171 
126 
164 
1 9 0 
2 5 8 
2 2 4 
315 
282 
89 
124 
9 2 
75 
99 
9 1 
9 9 
3 2 
77 
7 0 
9 5 
85 
87 
9 3 
53 
9 1 
Ireland 
1 000 Eur ■ 
2 8 7 . 8 1 7 
2 3 4 . 3 6 6 
5 3 . 4 4 9 
4 7 . 5 4 4 
2 4 0 . 2 7 3 
4 2 . 3 3 1 
6 . 6 1 4 
2 . 5 6 0 
2 6 . 9 7 8 
5 . 9 5 9 
9 . 5 2 9 
1 . 7 1 5 
180 
118 
4 7 5 
942 
2 . 1 9 2 
2 . 1 0 4 
1 . 9 4 0 
1 . 5 7 6 
1 . 5 9 1 
1 . 5 9 0 
1 
9 . 6 2 0 
5 . 6 4 6 
8 . 2 8 0 
1 9 . 1 7 1 
4 . 4 2 7 1 8 5 . 7 1 4 
1 . 1 1 0 
33 
5 3 8 
3 . 4 3 2 
6 6 3 
1 . 8 0 1 
846 
164 
1 . 5 6 1 
2 
5 2 u e 1 5 8 
19 
2 6 6 
161 
1 . 0 5 4 
89 
15 
5 
149 
154 
3 
2 
25 
10 
14 
3 
l 
3 
1 . 7 1 5 
3 2 
142 
17 
12 
774 
129 
1 . 2 5 6 
2 1 . 3 1 0 
5 . 6 6 8 
m 44 
180 
107 
7 9 
300 
37 
2 0 
138 
149 
193 
244 
29 
172 
2 
2 
3 9 2 
9 5 
3 4 6 
156 
169 
96 
2 3 8 
137 
3 6 
2 2 
B 
2 6 
330 
2 0 4 
2 7 1 
2 2 5 
1 
1 
2 . 1 2 2 
3 
4 8 0 
2 . 3 7 3 
2 0 8 
2 
6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
96 
100 
80 
116 
93 
7 1 
73 
38 
76 
66 
1 6 6 
2 5 6 
3 2 7 
117 
119 
6 6 4 
159 
1 0 6 
2 9 7 
148 
93 
93 
10O 
95 
109 
128 
138 
9 1 97 
102 
85 
37 
83 
66 
69 
143 
35 
30 
108 
98 
93 
2 1 
169 
49 
106 
37 
56 
4 5 2 
NS 
23 
29 
12 
200 
100 
1 
240 
103 
6 7 6 
NS 
43 
NS 
72 
113 
75 
9 1 
24 
6 2 9 
222 
132 
123 
5 6 6 
109 
NS 
79 
119 
NS 
50 
2 1 6 
2 
NS 
146 
NS 
76 
2 4 1 
NS 
NS 
6 6 5 
4 5 0 
733 
36 
163 
324 
3 7 1 
66 
100 
9 
93 
153 
50 
34 
Danmark 
1 000 Eur 
6 8 2 . 4 5 6 
2 2 8 . 8 6 6 
4 5 3 . 5 9 0 
1 5 7 . 7 2 0 
5 2 4 . 7 3 6 
3 8 8 . 4 1 0 
2 9 5 . 1 3 3 
3 6 . 5 5 8 
4 6 . 2 5 5 
1 0 . 4 6 4 
4 4 . 3 8 8 
1 3 . 0 0 7 
1 . 3 8 6 
1 0 . 0 3 2 
253 
318 
1 . 0 1 6 
5 . 5 0 3 
5 . 5 1 8 
1 6 . 1 3 2 
4 . 2 2 8 
2 0 . 7 6 7 
1 8 . 6 2 5 
2 . 1 4 2 
33 
1 8 . 9 4 1 
9 . 1 8 2 
2 2 . 6 5 6 
9 8 . 0 8 1 
8 . 8 6 0 6 8 . 7 5 1 
2 . 3 9 5 
4 . 9 0 6 
6 5 . 7 5 9 
1 7 0 . 0 9 7 
2 3 . 5 7 6 
1 8 . 4 7 3 
1 2 . 8 5 8 
3 . 0 4 0 
3 . 6 0 0 
20 
46 
1 . 9 8 3 
9 3 1 
4 5 3 
6 . 3 9 6 
1 . 6 0 8 
6 . 8 3 0 
789 
2 . 4 30 
2 2 5 
343 
1 1 5 
260 
4 9 9 
133 
837 
3 0 5 
185 
11 
6 1 
99 
66 
22 
3 33 
1 . 4 5 5 
4 8 9 
14 
13 
176 
155 
315 
185 
86 
4 1 
582 
2 . 1 1 0 
3 6 . 3 0 2 
9 . 9 5 3 
133 
3 5 7 
22 
15 
138 
136 
147 
70 
840 
29 
42 
160 
1 . 9 2 8 
186 
2 1 3 
149 
1 . 3 1 4 
4 5 1 
3 . 2 8 5 
3 . 6 6 8 
1 . 6 7 1 
2 0 9 
2 . 1 4 0 
8 8 1 
4 8 6 
2 5 7 
1 . 0 7 3 
101 
3 3 8 
169 
2 2 5 
373 
2 5 1 
4 4 7 
8 7 8 
4 3 5 
6 8 8 
69 
4 . 9 4 2 
255 
8 5 6 
2 . 7 9 7 
6 1 5 
24 
31 
Indices 
% 
105 
103 
106 
110 
104 
104 
108 
100 
96 
69 
107 
99 
192 
9 6 
90 
9 1 
77 
103 
1 2 1 
121 
79 
159 
149 
339 
92 
101 
98 
113 
113 
95 9 1 
79 
65 
111 
116 
104 
63 
64 
97 
104 
286 
79 
89 
38 
76 
2 7 0 
64 
139 
191 
130 
123 
150 
35 
113 
27 
82 
234 
108 
71 
110 
54 
124 
32 
314 
NS 
193 
229 
156 
25 
117 
88 
43 
93 
374 
105 
225 
75 
101 
83 
78 
222 
2 4 4 
94 
164 
145 
95 
69 
120 
74 
36 
62 
141 
87 
143 
44 
70 
18 
2 6 6 
2 3 0 
54 
290 
2 9 0 
98 
181 
176 
3 5 5 
129 
4 7 6 
222 
180 
56 
182 
72 
6 6 
204 
109 
2 4 6 
6 2 
192 
6 1 
76 
1 0 4 
57 
182 
Destination 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
• EAMA 
• DOM 
• TOM 
•NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA CENTR..SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY.FED.REP.OF 
ITALY UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN.OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.MAURITANIA 
.SENEGAL 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROON 
.GABON 
.P .R.CONGO!BRAZZA1 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIA 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S.AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
CUBA 
•GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAICA 
TRIN IDAD - TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECUAOOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
•FRENCH POLYNESIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
220 
2 2 1 
222 
223 
2 2 4 
225 
231 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
040 
042 
043 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
22 β 
24 β 
272 
2 7 6 
280 
2β4 
286 
302 
314 
318 
322 
330 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
488 
500 
5 0 4 
50Θ 
512 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 9 
662 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
732 
736 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 0 9 
822 
29 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N 
C o d e 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
O r i g i n e 
C O M M E R C E T O T A L 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
(103 
0 0 4 
1 0 0 
111 
l i ? 
1 15 
1 9 ° 
? n o 
2 ? 0 
7 2 1 
2 ? ? 
? ' 3 
? ? 4 
? ? 5 
2 3 ! 
? 4 1 
? 5 l 
? q q 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
O l i 
00? 
0 7 3 
0 1 4 
OJS 
1 ) 6 
0 0 7 
OO1» 
0 ? 3 
0 3 1 
0 3 ? 
0 · > 6 
o i q 
0 ' . T 
0 4 ? 
0 < · 9 
Oso 0 5 ? 
O c 6 
O S O 
n«.o ■3'.? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
? 0 ? 
' 0 4 
? OR 
2 1 2 
? 1 6 
? ? 0 
? ' 4 
??n 
2 4 3 
" , 4 
? 6 8 
? 7 ? 
? 7 6 
? 1 0 
? q q 
3 0 ' 
3 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 ? 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 9 
3 1 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 9 
4 3 ? 
4 3 6 
4 5 6 
4 7 ? 
4 7 8 
' H O 
4 8 4 
' 9 9 
5 0 0 
5 0 4 
S O R 
5 1 2 
5 1 6 
5 ' 4 
5 7 9 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
5 6 4 
6 6 9 
A R O 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ROO 
B O I 
8 0 4 
8 0 9 
M OND F 
INTRA-CE EUR-9 
FXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
FXTRA-CE EUR-6 
CLASSF 1 
«ELF 
A U T . E U R . n c C I D . 
AMERIQUE n u NnRD 
»UT.CLASSF 1 
CLASSE ? 
.AOM 
.EAMA 
.OHM 
.ΤΠΜ 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRFS AOM 
AIIT.AFR IOUF 
AMERIQUE C . SUO 
ASIF OCCIOFNTALF 
AUT.CLASSF ? 
CLASSF 3 
FIIROPF ORIFNTALF 
AUT.CLASSF 3 
OIVFRS NON C L . 
FRANCF 
BFLGIO I IE -LUXRC. 
»AYS-RAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUMr-UN! 
IRLANOF 
OANFMARK 
NORVFGF 
SUFOF 
FINLANDE 
StJtSSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GR FC Γ 
TI lPOUtF 
I I . » . . S . s . 
RFP.OFM.ALLFMANOF 
POLOGNF 
TCHFCnsLOVAOUIF 
HONG»!F 
ROUMANIE 
8111 GAR IF 
TLFS CANARIES 
. M A R O C 
H L G F » I F 
. T U N I S T F 
Ι. Τ BY F 
F G Y P T C 
S O U D A N 
. M A I | R J T A N I F 
. S F N F G Í L STERRA t FONE 
L THFOIA 
. r . o T F - n ' I V O I R E 
"■.HAM Λ 
. ΤΠΓ,Ο 
N K . « 1Λ 
.CnMFPOUN 
.Γ.Δ90Ν 
• P P . CONGO [ B O A Z Z M 
. 7 A I R F ( A N C . K I N S H ) 
. ANGOLA 
•KFNYA 
. T A N 7 A N I F u n7AMBIQUF 
.MADAGASCAR 
•OFUNION 
. T I F MAURICE 
7AMBIF 
RFP.AFRIQUE Dt) SUO 
F T A T S - I I N I S 
CANADA 
MFXTQUF 
GUATfMAL« 
FL SALVADOR 
NICARAGUA 
CnSTA P ICA 
' F P . D O M I N I C A I N E 
T R I N I D A D , TOPAGO 
•CURACAO 
C0LOM.RTF 
VFNFZUFLA 
GUYANA ( A N C . R R . I 
FOUATEUP 
PFROIJ 
BRFSIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
SYR I F 
IRAK 
IRAN 
TSRAFL 
ARABIF SFOUDITF 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
TNDF 
SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANDE 
TNDONFSIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COR F F DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 1 FORMOSE I 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
N 0 U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANDE 
.NOUV. -CALEDONIE 
EUR-9 
1 000 Eur 
5 3 . 8 7 7 . 6 7 3 
2 5 . 8 3 8 . 0 2 7 
2 8 . 0 3 9 . 6 4 6 
1 3 . 6 2 2 . 1 6 B 
4 . 0 6 6 . 4 9 0 
1 . 7 7 0 . 4 83 
5 . 7 6 0 . 2 6 2 
2 . 0 2 4 . 9 4 3 
1 2 . 3 7 4 . R 1 7 
1 . 4 0 8 . 4 0 6 
7 5 9 . 5 7 6 
5 0 . 6 5 4 
1 1 8 . 9 1 7 
5 9 . 1 9 9 
4 2 0 . 0 6 0 
? . 0 2 2 . 7 0 4 
1 . 4 6 3 . 8 9 2 
5 . 9 3 8 . 9 3 1 
1 . 4 9 0 . 8 6 4 
1 . 9 0 1 . 4 5 ? 
1 . 7 3 2 . 3 4 2 
1 6 9 . 1 1 0 
1 9 1 . 1 5 4 
4 . 7 0 7 . 1 4 1 
3 . 6 2 3 . 1 1 ? 
4 . 2 4 3 . 1 9 9 
7 . 1 8 2 . 6 7 6 
2 . 7 2 0 . 7 9 9 
2 . 3 3 0 . 5 3 1 
3 8 0 . 1 6 1 
6 5 0 . 4 0 8 
5 6 0 . 7 0 1 
1 . 5 3 0 . 3 8 6 
4 5 2 . 0 5 5 
l . 1 7 8 . 4 0 1 
5 6 7 . 8 3 4 
Î 1 6 . 2 9 4 
6 9 5 . 3 0 3 
7 3 4 . 9 2 0 
2 5 7 . 5 1 1 
1 0 ° . M 3 
7 ? 3 . 0 3 7 
9 8 . 3 4 1 
3 5 3 . 1 7 5 
1 7 5 . 4 0 5 
1 3 4 . 1 5 3 
2 0 4 . 9 6 5 
3 9 . 5 8 1 
7 ? . 7 5 3 
2 2 ? . 1 1 7 
3 5 9 . 3 1 8 9 0 . 3 4 4 
4 9 1 . 8 3 2 
5 7 . 8 3 2 
5 3 . 2 0 5 
4 0 . 0 3 6 
3 « . . 5 9 9 
? 4 . 7 8 6 
6 3 . 1 5 2 
1 9 3 . 1 5 6 
5 3 . 2 1 9 
4 4 . 6 0 0 
6 3 6 . ? 9 9 
8 1 . 7 3 9 
9 ? . ? 9 9 
3 1 . 3 1 1 
1 5 3 . 9 7 0 
3 0 . 8 7 3 
5 0 . S O ? 
4 t . 9 1 8 
2 5 . 7 0 3 
3 2 . 8 7 5 
I R . 8 PO 
3 2 . 1 4 7 
1 0 7 . 7 5 ? 
S 1 9 . 0 0 7 
4 . 9 1 9 . 4 7 3 
8 4 1 . 7 8 0 
9 1 . 7 5 0 
7 4 . 0 2 6 
3 4 . 2 0 7 
7 0 . 7 0 1 
2 9 . 1 0 7 
1 8 . 5 0 0 
2 2 . 0 4 5 
3 1 . 1 6 0 
9 2 . 2 7 4 
1 4 2 . 5 0 7 
2 4 . 6 3 0 
7 9 . 1 0 9 
S 3 . 0 1 9 
4 1 9 . 4 5 ? 
1 1 3 . 7 9 2 
2 1 . 7 1 0 
2 1 . 0 1 9 
1 8 0 . 4 0 1 
9 6 . 3 3 0 
5 9 9 . 7 7 6 
1 . 4 5 9 . 1 5 7 
1 6 5 . 9 4 4 
2 . 2 9 0 . 7 8 4 
6 2 5 . OOI 
1 7 4 . 7 3 9 
1 1 7 . 3 6 2 
3 1 3 . 6 5 0 
6 0 . S 9 7 
5 9 . 4 6 8 
1 9 0 . 7 9 3 
2 4 . 6 7 1 
7 9 . 4 6 3 
9 4 . 7 3 3 
1 6 5 . 6 5 4 
8 0 . 6 4 8 
9 8 . 0 9 6 
1 4 9 . 7 1 2 
1 2 5 . 0 6 8 
9 9 7 . 0 9 9 
1 4 7 . 4 4 4 
3 1 7 . 9 1 9 
3 8 2 . 7 5 1 
4 0 . 4 8 5 
1 2 7 . 0 8 6 
4 9 . 5 6 8 
Indices 
7% 
9 7 
9 7 
9 7 
1 0 0 
9 6 
9 1 
1 0 3 
1 0 3 
9 4 
1 0 0 
R 9 
1 2 3 
1 5 7 
1 0 2 
1 1 1 
5 8 
0 4 
1 1 5 
9 6 
9 7 
9 8 
9 9 
1 2 2 
0 8 
" 6 
1 0 0 
9 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 1 2 
9 9 
Q q 
1 0 2 
9 5 
0 9 
0 0 
OR 
1 0 1 
7 9 
1 1 6 
6 3 
0 8 
9 4 
0 7 
1 0 1 
« 6 
1 1 8 
6 7 
0 0 
1 1 2 
5 5 
1 ? ? 
3 6 
O S 
1 ? S 
1 1 « 
9 1 
1 1 7 
7 5 
1 1 1 
0 5 
11 » 
7 1 
0 4 
7 7 
1 0 3 
6 1 
' 6 2 
1 ? 7 
0 9 
0 0 
1 4 5 
1 1 8 
1 3 9 
6 5 
1 0 4 
1 0 4 
0 9 
1 4 0 
3 8 8 
1 S 7 
? 1 3 
H O 
1 4 9 
? ? ? 
1 3 0 
1 1 3 
0 1 
2 0 0 
1 3 0 
1 1 2 
0 3 
7 2 
1 2 8 
6 ? 
5 3 
2 3 9 
0 9 
1 2 5 
1 2 1 
1 1 9 
1 0 7 
1 0 1 
1 4 1 
1 0 1 
1 ? 3 
7 3 
1 0 2 
o? 
9 1 
8 6 
7 2 
9 4 
1 7 5 
3 3 
1 1 1 
1 1 4 
9 6 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 1 
6 2 
2 0 2 
EUR-6 
1 000 Eur 
4 1 . 3 6 6 . 3 4 2 
1 9 . 9 1 7 . 0 9 9 
2 2 . 4 4 9 . 2 4 3 
9 . 2 6 8 . 4 7 5 
2 . 6 2 B . 7 3 4 
1 . 3 3 2 . 2 6 6 
4 . 0 1 7 . 5 B 9 
1 . 7 8 9 . 8 1 6 
9 . 2 9 8 . 5 1 4 
1 . 1 9 6 . 4 3 2 
7 0 6 . 7 5 1 
4 7 . 7 0 2 
9 2 . 7 9 2 
1 6 . 3 4 6 
3 3 2 . 8 4 1 
1 . 5 5 8 . 7 1 3 
1 . 0 5 9 . 1 4 1 
4 . 4 5 9 . 4 9 9 
1 . 0 2 4 . 7 2 9 
1 . 5 3 0 . 2 9 2 
1 . 4 0 1 . 6 2 7 
1 2 8 . 6 6 5 
2 4 . 5 0 4 
3 . 9 2 9 . 4 6 9 
3 . 2 1 0 . 2 7 2 
3 . 5 4 0 . 6 3 9 
5 . 8 9 6 . 4 0 5 
2 . 3 4 0 . 3 1 5 
1 . 8 1 5 . 0 1 4 
1 0 3 . 0 7 9 
4 0 9 . 4 3 8 
3 0 1 . 7 3 ? 
9 6 4 . 3 7 7 
7 0 3 . 7 5 0 
9 9 8 . O 0 5 
4 4 5 . 1 4 4 
1 1 3 . 6 9 4 
5 6 8 . " ΐ 
7 2 7 . 0 7 7 
7 3 4 . 5 7 5 
0 5 . 7 1 9 
5 7 3 . 9 0 7 
6 9 . 7 0 8 
7 7 0 . 0 7 3 
1 4 3 . 1 6 1 
1 1 7 . C S 4 
1 9 9 . 0 6 6 
3 5 . 1 5 7 
2 6 . Θ 4 2 
1 0 4 . 3 2 0 
33 7 . 3 1 9 
8 9 . 7 9 3 
4 0 1 . 9 0 9 
3 7 . 3 4 9 
4 3 . 3 5 5 
3 0 . 5 4 7 
3 2 . 7 0 9 
6 . 7 9 ? 
6 0 . 6 0 3 
1 3 6 . 2 S 4 
2 0 . 7 3 6 
4 4 . 0 4 7 
47 7 . 0 3 0 
8 0 . 160 
0 1 . 0 0 1 
7 6 . 7 2 0 
1 4 2 . 0 8 3 
2 7 . 0 4 5 
2 6 . 0 7 6 
1 7 . 7 0 4 
2 2 . 3 4 8 
2 2 . 9 7 4 
1 9 . 3 66 
3 . 9 7 6 
6 5 . Ό 7 
2 8 0 . 6 5 6 
3 . 5 3 1 . 4 7 6 
4 3 6 . 1 6 3 
8 ? . " 4 5 
2 9 . 0 1 9 
7 6 . 3 1 3 
9 . 6 0 6 
2 0 . 4 7 2 
7 . 0 0 7 
1 1 .9S0 
1 0 . 3 7 0 
7 0 . 4 4 3 
8 6 . 1 4 6 
3 . 4 3 ? 
7 5 . 6 3 4 
4 2 . 3 ° 7 
3 3 9 . 3 0 9 
8 5 . 5 4 6 
1 3 . 8 9 3 
1 6 . 6 2 0 
1 3 3 . 3 0 7 
9 6 . 1 3 0 
5 5 1 . 3 1 6 
1 . 0 6 2 . 1 9 6 
1 1 5 . 5 1 9 
1 . 7 6 5 . 7 6 3 
3 4 6 . 5 1 8 
1 1 4 . 1 1 8 
9 0 . 4 7 6 
26 3 . 6 2 4 
3 8 . 0 3 1 
3 3 . 7 7 9 
1 0 0 . 3 7 5 
1 0 . 3 9 2 
7 2 . 4 9 1 
8 5 . 0 5 0 
1 1 2 . 0 1 3 
6 1 . 7 0 8 
7 0 . 4 2 0 
1 1 2 . 4 0 9 
9 1 . 1 1 7 
6 9 9 . 6 3 1 
1 1 7 . 5 9 8 
1 9 3 . 1 4 1 
2 6 4 . 3 5 1 
3 2 . 9 6 7 
3 6 . 1 6 8 
4 7 . 5 1 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 7 
9 5 
1 0 0 
1 0 4 
1 0 2 
9 7 
1 0 3 
1 1 3 
9 4 
1 0 1 
9 1 
1 2 3 
1 5 1 
1 1 5 
1 1 2 
5 6 
8 9 
1 2 0 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 3 
0 6 
1 5 4 
9«, 
0 4 
0 9 
°0 
1 0 3 
1 0 5 
1 3 1 
1 0 4 
1 0 1 
H O 
Q 4 
1 0 3 
9 0 
1 0 5 
1 0 3 
7 0 
1 3 6 
6 6 
1 0 3 
0 1 
1 0 6 
1 0 < , 
3 5 
1 2 0 
7 0 
0 ? 
1 1 ? 
9 7 
1 2 2 
3 6 
9 3 
1 2 ? 
1 1 7 
7 9 
9 7 
8 4 
1 1 2 
0 0 
1 2 0 
6 8 
0 4 
0 0 
8 0 
6 3 
9 3 
1 2 9 
8 4 
1 1 0 
1 3 5 
1 1 9 
1 0 3 
5 0 
1 0 7 
1 0 4 
1 0 ? 
1 4 9 
? 0 9 
1 3 1 
1 1 0 
9 1 
6 6 
? 1 7 
7 6 
1 0 6 
9 5 
1 0 0 
1 4 1 
1 0 ? 
1 0 0 
6 6 
1 1 9 
3 1 
S I 
? 3 9 
0 0 
1 0 5 
1 ? 3 
1 4 3 
1 1 4 
1 2 2 
1 5 3 
1 0 1 
1 1 3 
1 0 0 
1 0 9 
8 9 
0 4 
3 8 
7 2 
1 2 0 
1 4 9 
3 9 
1 2 1 
1 2 3 
1 0 6 
1 2 0 
1 1 4 
1 0 0 
8 0 
1 9 4 
D e u t s c h l a n 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
1 3 . 0 8 6 . 3 0 8 
6 . 4 1 6 . 4 8 5 
6 . 6 6 9 . 3 2 3 
5 . 7 0 3 . 3 5 3 
7 . 3 3 2 . 4 5 5 
3 . 4 6 6 . 8 7 5 
1 . 1 4 7 . 7 2 3 
5 5 6 . 1 6 8 
1 . 2 1 3 . 1 0 3 
5 4 9 . 3 8 1 
7 . 5 9 9 . 6 3 0 
2 2 7 . 5 8 0 
1 3 3 . 0 7 5 
1 . 1 3 4 
1 4 . 1 0 5 
5 . 4 9 8 
7 3 . 7 6 8 
6 3 9 . 6 8 7 
4 0 3 . 3 7 1 
8 1 6 . 3 7 3 
5 1 2 . 6 1 9 
5 8 5 . 6 3 4 
5 3 7 . 0 4 0 
4 8 . 5 9 4 
1 7 . 6 7 0 
1 . 5 6 7 . 3 2 7 
1 . 1 5 9 . 1 6 1 
1 . 3 1 3 . 6 1 3 
1 . 1 3 8 . 7 4 7 
4 6 1 . 2 0 0 
3 6 . 5 1 2 
2 1 ? . O U 
1 5 2 . 0 1 7 
3 7 1 . 6 2 7 
9 0 . 3 0 6 
3 6 2 . 0 0 3 
2 6 1 . 9 3 5 
4 6 . 7 4 9 
1 7 5 . 3 5 4 
1 7 4 . 4 0 3 
1 0 0 . 9 4 7 
5 7 . 3 2 7 
7 1 R . 6 7 0 
0 8 . 9 2 9 
7 8 . 0 8 3 
5 5 . 4 9 1 
6 0 . 3 9 3 
I S . 7 1 0 
1 3 . 1 6 0 
3 5 . 0 4 5 
1 7 1 . 7 6 ? 
1 7 . 0 6 3 
2 0 1 . 4 3 7 
4 . 7 7 4 
7 . 3 4 9 
2 . 8 5 7 
2 . 6 1 0 
4 . 9 6 4 
2 2 . 4 7 0 
5 1 . 5 6 5 
9 . 0 4 3 
6 . 1 4 5 
1 5 5 . 1 0 5 
1 0 . 0 3 ? 
1 8 . 2 4 3 
3 . 7 6 3 
1 8 . 3 7 8 
1 4 . 1 2 3 
1 7 . 3 9 2 
5 . 7 5 6 
6 . 7 1 5 
2 . 2 8 8 
1 0 
0 4 4 
1 8 . 2 50 
1 5 6 . 5 2 0 
1 . 0 3 1 . 8 1 6 
1 3 1 . 2 8 7 
2 3 . 4 2 5 
1 3 . 2 3 6 
1 3 . 0 7 2 
5 . 9 6 2 
9 . 7 2 0 
2 . 5 3 7 
7 . 9 0 1 
1 .9 50 
4 0 . 1 9 0 
3 0 . 2 5 7 
1 . 7 3 6 
1 3 . 3 5 7 
1 7 . 6 8 7 
1 2 5 . 5 5 7 
3 6 . 4 6 3 
3 . 9 0 6 
6 . 9 1 7 
3 4 . 1 9 3 
4 . 2 3 8 
3 5 . 8 8 1 
1 9 6 . 9 5 2 
4 5 . 3 1 7 
3 1 2 . 2 9 9 
4 1 . 0 9 2 
1 8 . 1 1 9 
5 0 . 3 8 9 
1 0 4 . 7 3 2 
250 
1 2 . 6 6 6 
4 2 . 7 5 3 
3 . 3 8 3 
2 7 . 5 1 0 
2 3 . 6 6 7 
4 0 . 4 3 1 
2 9 . 4 8 2 
3 4 . 1 5 4 
3 6 . 9 6 0 
5 0 . 9 5 0 
2 7 1 . 5 1 9 
6 8 . 1 4 6 
1 3 4 . 8 5 6 
1 1 4 . 2 3 7 
3 0 . 8 3 1 
7 . 5 9 6 
5 . 6 2 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 2 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 3 
1 0 1 
I O S 
n o 
1 0 7 
9 8 
1 3 1 
9 9 
1 0 8 
1 1 4 
1 1 3 
8 4 
1 0 2 
1 0 4 
6 3 
1 0 1 
9 6 
H O 
1 0 6 
1 0 4 
1 3 7 
1 6 7 
1 0 6 
1 0 0 
9 0 
1 0 0 
I O ? 
1 6 0 
1 2 2 
1 1 2 
1 1 7 
1 0 0 
1 0 5 
1 0 6 
1 3 ? 
i o s 
1 0 4 
1 ? 7 
8 3 
0 8 
1 0 8 
1 1 6 
1 0 0 
1 1 6 
9 6 
0 6 
1 0 4 
6 1 
0 0 
5 3 
5 4 
4 5 
5 4 
? 5 4 
1 1 3 
6 6 
1 3 3 
8 7 
0 6 
7 3 
1 1 1 
1 2 0 
6 R 
7 7 
8 7 
1 3 5 
3 4 
1 2 7 
1 0 0 
s 
1 0 0 
S 6 
I H 
9 0 
0 0 
1 4 6 
1 4 3 
0 4 
1 2 2 
6 2 
1 4 6 
1 7 1 
5 9 
1 2 4 
8 3 
1 0 0 
1 3 1 
9 6 
1 3 ? 
5 5 
1 2 0 
1 9 3 
6 5 
2 8 
4 4 
9 4 
1 1 8 
1 0 6 
9 7 
9 7 
1 7 1 
9 5 
1 2 7 
9 6 
1 5 4 
6 0 
U S 
6 0 
8 6 
1 5 6 
1 9 3 
1 1 3 
1 2 4 
1 2 8 
1 2 5 
1 4 2 
1 9 1 
1 0 0 
1 0 5 
1 3 7 
France 
1 000 Eur 
9 . 6 6 2 . 1 8 5 
4 . 7 3 0 . 8 8 6 
5 . 1 5 1 . 2 9 9 
4 . 1 9 5 . 8 1 3 
5 . 6 3 6 . 3 7 2 
2 . 0 9 9 . 7 9 7 
5 7 5 . 9 5 7 
3 4 4 . 8 0 8 
9 7 9 . 0 6 4 
2 9 9 . 3 7 8 
2 . 7 3 0 . 4 7 9 
5 0 9 . 9 7 2 
2 7 0 . 4 8 1 
4 3 . 9 8 5 
5 4 . 2 1 2 
2 . 7 6 0 
1 3 9 . 5 3 4 
3 7 3 . 5 3 8 
1 9 5 . 0 0 1 
1 . 4 9 2 . 8 1 9 
1 5 4 . 1 4 9 
3 1 7 . 4 9 0 
2 8 2 . 8 0 4 
3 4 . 6 3 6 
3 . 5 2 ? 
0 3 9 . 3 0 0 
6 1 4 . 3 2 7 
1 . 3 7 0 . 0 9 0 
7 7 1 . 1 9 7 
4 5 3 . 1 4 4 
7 3 . 6 0 2 
5 9 . 2 3 7 
5 8 . 1 0 5 
2 0 2 . 0 2 3 
4 5 . 5 7 0 
1 0 7 . 5 7 0 
3 7 . 9 0 4 
3 0 . 1 6 ? 
2 2 7 . 9 S S 
2 7 . 4 3 8 
3 3 . 3 0 4 
1 4 . 3 5 S 
1 7 1 . 3 5 2 
7 3 . 2 3 0 
6 2 . 1 2 7 
1 7 . 3 0 6 
1 6 . 4 7 4 
3 6 . 0 8 0 
' . 6 1 3 
1 . 0 5 3 
9 3 . 9 5 4 
1 0 9 . 3 0 S 
3 8 . 3 4 7 
4 1 . 4 2 2 
6 . 8 3 7 
2 3 . 7 0 9 
1 C . 9 2 0 
2 1 . 1 5 3 
i n o 
1 4 . 0 3 6 
7 6 . 9 3 0 
1 . ^3 7 
1 7 . 6 6 7 
1 5 5 . 0 7 0 
7 7 . 5 1 7 
4 1 . 0 0 3 
1 5 . 7 7 6 
1 4 . 0 1 1 
4 . S 0 3 
3 . 5 6 3 
1 . 2 7 ? 
847 
1 7 . 2 5 4 
1 7 . 1 4 8 
1 . 8 3 4 
1 3 . 6 9 0 
4 1 . I S O 
8 3 1 . 9 0 4 
9 7 . 1 6 0 
3 0 . 6 0 4 
8 . 4 4 3 
0 2 9 
6 4 6 
1 . 0 1 2 
2 . 6 0 ? 
2 . 2 0 6 
5 . 2 0 4 
6 . 6 6 0 
2 3 . 0 0 7 
1 . 1 7 7 
3 . 3 4 8 
9 . 4 6 2 
6 3 . 7 5 4 
1 5 . 1 6 4 
1 . 7 3 6 
2 . 0 9 3 
1 3 . 7 4 0 
1 2 . 7 9 8 
2 3 4 . 1 5 5 
3 1 1 . 2 0 0 
2 6 . 9 8 8 
5 4 5 . 7 8 1 
1 4 0 . 4 7 6 
6 0 . 4 1 6 
7 3 . 1 2 3 
1 0 8 . 5 6 0 
2 8 . 3 7 3 
9 . 3 4 5 
2 4 . 8 2 7 
2 . 8 1 4 
1 0 . 1 4 9 
1 2 . 4 1 6 
2 7 . 1 9 3 
1 2 . 2 5 3 
1 0 . 1 2 0 
3 1 . 3 4 9 
1 0 . 0 7 0 
1 8 3 . 7 0 2 
1 1 . 5 8 4 
1 1 . 0 2 9 
6 0 . 4 2 6 
2 5 6 
1 4 . 5 9 1 
3 9 . 7 5 7 
Indices 
75/ 
/74 
9 7 
9 2 
1 0 3 
0 2 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 7 
9 7 
9 7 
I H 
1 0 3 
1 0 0 
8 6 
1 ? ! 
1 3 2 
2 0 2 
H I 
6 2 
9 5 
1 2 8 
8 8 
H I 
1 1 4 
0 0 
1 2 ? 
8 3 
I O S 
0 1 
0 6 
1 0 0 
1 ? 7 
OS 
1 4 2 
1 1 1 
8 9 
0 1 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 3 
7 0 
! ? 6 
S 7 
1 1 1 
O T 
1 2 0 
1 0 5 
1 1 8 
1 4 5 
7 9 
7 ? 
1 0 4 
5 0 
1 3 5 
4 6 
5 6 
3 0 6 
1 0 4 
6 0 
1 0 5 
1 6 4 
I H 
1 0 2 
1 0 6 
7 4 
9 0 
S 6 
1 ? 1 
6 1 
6 4 
1 6 ? 
0 0 
4 0 
1 0 1 
1 1 8 
4 0 3 
3 6 
1 ? 2 
3 7 
0 5 
? 7 4 
6 4 4 
8 6 
1 3 1 
7 ? 
4 9 
4 4 6 
0 7 
1 2 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 5 5 
1 3 S 
9 ? 
7 5 
5 4 
6 4 
4 1 
6 6 7 
1 0 5 
3 6 0 
1 4 0 
1 2 1 
9 8 
1 2 0 
1 3 0 
7 5 
1 0 0 
1 1 2 
1 0 0 
1 2 5 
0 5 
9 8 
5 6 
0 0 
8 6 
3 5 
1 1 2 
1 4 3 
1 0 8 
9 3 
6 7 
1 3 7 
6 2 
1 9 7 
I tal ia 
1 0 0 0 Eur 
6 . 4 4 5 . 8 6 1 
2 . 7 4 9 . 4 7 6 
3 . 6 9 6 . 3 8 5 
7 . 4 6 6 . 1 9 4 
3 . 9 7 9 . 6 6 7 
1 . 4 2 7 . 6 3 8 
3 3 9 . 4 6 3 
1 9 4 . 9 0 6 
7 2 0 . 5 6 0 
1 7 2 . 9 0 9 
1 . 9 2 2 . 2 1 1 
1 8 8 . 3 6 9 
1 0 7 . 4 1 2 
2 . 2 4 5 
1 5 . 4 8 5 
2 0 3 
6 3 . 0 2 4 
3 0 4 . 7 1 5 
2 3 3 . 2 0 6 
1 . 1 0 8 . 5 2 2 
8 7 . 3 9 9 
3 4 5 . 4 7 2 
3 2 5 . 0 7 1 
2 0 . 4 0 1 
3 6 3 
8 7 2 . 8 0 4 
1 9 0 . 1 8 4 
7 9 4 . 7 7 2 
1 . 1 1 3 . 4 3 4 
7 0 7 . 5 6 5 
1 ! . 9 6 7 
6 3 . 7 5 0 
1 7 . 2 3 1 
C O . 7 9 1 
1 6 . 7 5 3 
1 2 4 . 0 2 6 
0 1 . 9 3 ? 
1 4 . 0 1 7 
4 6 . 9 6 3 
5 2 . 9 8 7 
6 7 . 3 5 6 
1 3 . 9 8 9 
1 4 5 . 0 3 8 
1 6 . 7 1 0 
5 7 . 6 3 8 
1 9 . 6 5 6 
7 9 . 3 1 9 
4 8 . 4 3 3 
H . 8 1 0 
1 0 0 
2 8 . 2 2 2 
3 0 . 5 1 4 
2 7 . 2 4 0 
1 4 7 . 8 4 1 
1 3 . 5 1 0 
1 4 . 7 1 6 
7 . 8 1 1 
1 . 7 5 4 
1 7 
1 0 . 9 3 1 
2 3 . 9 0 1 
2 . 2 6 6 
9 3 0 
7 9 . 2 1 0 
4 . 3 8 2 
Í S . 2 9 3 
6 . 9 ? 9 
3 3 . 3 5 0 
4 . 3 1 4 
3 . 5 7 9 
1 . 9 0 4 
3 . 7 9 1 
' . H O 
1 . 7 0 8 
12 
3 2 . 8 9 7 
3 0 . 7 3 6 
6 3 3 . 6 0 0 
8 4 . 3 7 0 
1 6 . 0 7 9 
3 . 9 3 0 
2 . 5 3 8 
075 
6 . 6 4 2 
867 
3 . 6 8 6 
45 
3 . 1 7 0 
2 3 . 9 1 4 
5 5 8 
5 . 2 9 0 
4 . 3 8 4 
6 1 . 3 1 0 
2 0 . 6 9 8 
6 5 4 
3 . 4 1 0 
6 4 . 3 2 0 
6 5 . 0 5 1 
2 5 9 . 0 0 3 
1 8 8 . 5 1 4 
1 4 . 5 3 1 
4 3 4 . 5 9 2 
4 1 . 0 4 3 
3 0 . 4 6 1 
1 5 . 9 8 2 
6 . 2 0 5 
1 
4 . 5 7 4 
1 3 . 8 6 2 
2 . 5 4 2 
3 . 2 6 7 
9 . 0 9 7 
1 9 . 9 6 9 
4 . 9 9 2 
9 4 0 
2 0 . 0 3 4 
6 . 2 0 7 
7 5 . 1 9 2 
1 0 . 4 6 5 
6 . 4 1 2 
5 0 . 1 9 3 
43 
7 . 7 B 8 
1 . 9 7 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 3 
8 0 
8 5 
7 9 
8 5 
9 1 
7 1 
7 2 
1 0 9 
1 0 8 
8 1 
1 0 8 
9 9 
1 7 5 
4 7 3 
1 3 
1 3 0 
3 3 
7 4 
1 1 7 
6 4 
8 4 
BS 
7 4 
S S 
8 2 
7 ? 
8 0 
7 8 
8 7 
1 8 2 
7 4 
3 ' 
1 0 1 
7 8 
3 0 
5 8 
0 4 
7 ? 
4 8 
1 3 6 
3 9 
1 0 8 
6 5 
7 3 
7 6 
5 5 
I O S 
5 ? 
? S 
1 4 5 
5 2 
1 7 ! 
2 6 
9 8 
0 9 
1 3 7 
0 0 
2 1 
6 ? 
3 ? 
4 5 
4 0 
7 3 
1 1 6 
3 0 9 
6 1 
6 0 
1 7 ? 
1 6 1 
0 4 
1 1 9 
1 7 5 
1 4 4 
1 
8 4 
1 1 0 
1 1 1 
9 6 
1 2 3 
5 8 2 
3 1 3 
9 0 
1 6 1 
6 6 
2 0 2 
1 2 0 
2 3 
7 1 3 
9 0 
1 3 3 
6 0 
3 7 
5 0 
1 2 ' 
4 5 
5 2 
2 3 9 
1 0 5 
1 0 0 
1 1 8 
1 4 7 
4 8 
1 2 6 
1 3 5 
1 1 3 
4 1 
7 6 
1 0 0 
3 5 
5 5 
6 7 
7 9 
3 8 
7 4 
8 7 
9 ? 
6 5 
6 4 
1 2 7 
8 0 
1 4 2 
N S 
O r i g i n 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - C E E U R - 9 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
E X T R A - C E E U R - 9 0 0 2 
I N T R A - C E E U R - 6 0 0 3 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
• AOM 
. F A M A 
.OOM 
• TOM 
.NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
CENTR. ,SOUTH AMER 2 4 1 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
BFLGIUM-LUXEMBOURG 002 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWFOFN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECC 
TURKFY 
S0V1FT UNION 
GERMAN,OFM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAK!A 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
FGY"T 
SUDAN 
.MAIIP Ι Τ Δ Ν Ι A 
.SFNFGAL 
SIFRRA LEONF 
L I R F P I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
. TOGO 
Ν I G F » I Λ 
.CAMEROON 
•GABON 
. P . P . C O N G O ! B R A Z Z A 1 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
. T A N Z A N I A 
MOZAMRIQUF 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
. M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
« F P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
FL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
DOMINICAN REPUBLIC 
T R I N I n A O - TOBAGO 
.CUJACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
B R A Z I L 
CHILE 
B O L I V I A 
URUGUAY 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAFL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
1N00NESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KORFA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW GUINFA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 S 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
7 6 4 
2 6 3 
? 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 9 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 7 ? 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 3 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
30 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN. 
Code 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Origine 
GRAND TOTAL 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 0 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 3 1 
2 4 ! 
7 5 ! 
7 90 
3 0 0 
3 3 1 
3 90 
9 00 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 7 
0 08 
n ? 9 
0 3 0 
0 3? 
0 36 
0 1 9 
0 Ό 
0 4 ? 
0 4 8 
OSO 
OS? 
0S6 
0 * 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 66 
0 4 8 
2 0 ? 
7 0 ' 
2 0 9 
7 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 ' 4 
? ? 8 
7 4 9 
7 4 4 
? 6 9 
?7? 
7 76 
7 90 
799 
30? 
3 1 4 
319 
3?? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5? 
3 66 
3 7 0 
3 7? 
3 7 ? 
?7R 
3O0 
' 0 0 
4 0 4 
' 1 2 
4 1 6 
4 ? 9 
4 3 ? 
4 3 6 
4 5 6 
4 7 ? 
' 7 8 
4 8 0 
4 94 
4 8 3 
5 0 0 
504 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
• AOM 
.EAMA 
• OOM 
.TOM 
..NOUVEAUX TOM 
.AUTRFS AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERTQUE C . SUD 
A S I F OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
FUROPF ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIOUF-LUXBG. 
PAYS-RAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 
ROYAUME-UNI 
IRLANnF 
DANFMARK 
NORVEGE 
SU^OE 
F I N L A N D 
S1IISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
GR FC F 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RFP.OFM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L F S CANARIFS 
.MAROC 
ALGERI · 1 
. T U N I S I E 
L I 9 Y F 
FGYPTF 
SOUDAN 
. M A U R I T A N I E 
.SENFGAL 
SIERRA LEONF 
L I B E R I A 
. C O T F - 0 ' I V O I R E 
GHANA 
. TOGO 
N'GER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZAI 
. Z A I R F ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
.KFNYA 
.TANZANTF 
MOZAMBIQUE 
.MAOAGASCAP 
.REUNION 
, I L C MAURICE 
Ζ AMBI F 
R E P . A E R i q u F DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANAnA 
MFXIQIIF 
GUATEMALA 
EL SALVAOOP 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
R F P . n o M I N I C A I N E 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VFNEZUFLA 
GUYANA ( A N C . R R . ) 
EQUATEUR 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA ICEYLANI 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANOE 
.NOUV. -CALEDONIE 
Nederlanc 
1000 Eur 
6 . 5 9 1 . 0 0 1 
3 . 7 3 7 . 9 0 7 
2 . 8 5 8 . 0 9 4 
3 . 3 0 5 . 3 7 0 
3 . 2 8 5 . 6 3 1 
1 . 3 3 7 . 6 9 9 
3 2 9 . 1 4 0 
1 3 7 . 1 7 4 
7 3 7 . 2 5 6 
1 3 4 . 1 2 9 
1 . 3 6 8 . 2 6 7 
1 3 4 . 7 8 1 
9 4 . 0 6 9 
280 
8 . 1 5 0 
6 . 5 4 9 
2 5 . 7 3 3 
1 7 6 . 8 4 2 
1 4 3 . 6 6 6 
7 1 9 . 1 3 0 
1 9 3 . 8 3 9 
1 5 2 . 1 2 8 
1 3 3 . 9 8 2 
1 8 . 1 4 6 
4 3 6 . 6 8 6 
9 2 1 . 6 2 7 
1 . 6 7 5 . 8 ? ° 
2 2 1 . 2 2 8 
3 6 9 . 7 4 8 
1 4 . 8 8 4 
4 3 . 9 0 5 
4 9 . 3 6 4 
1 3 0 . 2 3 4 
3 0 . 3 5 6 
0 7 . 7 9 7 
3 1 . 7 6 7 
1 0 . 7 4 7 
6 6 . 2 2 0 
1 2 . 5 6 3 
1 8 . ' 5 4 
3 . 3 5 1 
3 7 . ' 6 ° 
1 3 . 7 2 7 
2 5 . 4 9 1 
1 7 . 4 0 3 
1 1 . 5 9 2 
2 6 . 3 0 3 
1.3 70 
1 1 . 0 8 ? 
1 4 . 5 7 0 
4 . 6 2 1 
4 . 3 2 S 
6 . 6 S 3 
5 . 2 3 7 
1 . 3 2 3 
1 . 6 9 3 
6 . 6 7 4 
1.7 81 
4 . 5 0 1 
2 3 . 9 8 1 
6 . 7 5 ' 
1 5 . 5 3 2 
1 2 5 . 0 8 8 
2 7 . 0 9 0 
4 . 0 0 3 
38 
1 1 . 3 7 6 
1 . 0 2 3 
2 . 0 2 1 
3 . 7 3 1 
4 . 4 2 2 
4 5 7 
7 78 
105 
1 3 . 7 9 6 
6 7 1 . 3 3 8 
6 5 . 9 1 8 
8 . 0 0 9 
2 . 0 3 6 
8 . 9 9 9 
870 
1 . 8 4 3 
173 
2 . 5 0 4 
3 . 1 0 3 
1 7 . 1 2 9 
4 . 6 2 5 
2 54 
1 . 8 2 9 
3 . 1 9 2 
6 2 . 1 7 8 
8 . 8 5 3 
2 34 
1 . 9 4 0 
1 4 . 1 3 7 
41 
1 3 . 6 8 6 
3 1 0 . 9 5 2 
1 5 . 0 2 3 
2 3 1 . 5 5 3 
9 9 . 9 2 0 
55 
9 7 9 
4 4 . 6 1 5 
2 4 0 
3 . 3 1 0 
8 . 2 7 3 
1 . 3 4 4 
2 7 . 2 2 4 
2 8 . 6 2 2 
1 8 . 9 2 5 
1 1 . 2 6 7 
2 1 . 8 7 8 
1 7 . 3 2 1 
1 8 . 1 1 3 
1 0 2 . 0 6 3 
2 0 . 6 4 9 
2 8 . 9 9 0 
1 5 . 0 4 1 
5 0 6 
3 . 2 2 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
107 
102 
115 
1 0 1 
115 
116 
105 
102 
121 
137 
114 
124 
128 
NS 
79 
176 
123 
62 
89 
149 
115 
120 
126 
0 0 
ι ο ί 
104 
93 
106 
117 
05 
105 
115 
10R 
78 
109 
78 
0 0 
112 
111 
119 
36 
114 
01 
131 
105 
100 
293 
7 0 
93 
13? 
7 7 1 
155 
NS 
132 
OS 
161 
711 
7? 
81 
160 
145 
165 
s ? 
0 ? 
174 
7 
117 
79 
7 7 
135 
75 
50 
6? 
133 
116 
119 
158 
101 
118 
235 
131 
9 1 
0? 
100 
6 9 
155 
35 
3? 
159 
79 
°3 
291 
NS 
107 
4 2 
6 2 
NS 
6 7 
128 
NS 
NS 
NS 
NS 
78 
95 
83 
102 
144 
9 4 
115 
162 
9 0 
134 
148 
9 3 
123 
100 
4 3 
1 6 6 
Belg . -Lux . 
1000 Eur 
5 . 3 6 0 . 9 8 7 
3 . 6 1 4 . 8 2 5 
1 . 7 4 6 . 1 6 2 
3 . 2 4 5 . 3 6 9 
2 . 1 1 5 . 1 1 8 
9 3 6 . 2 1 6 
2 8 6 . 4 5 1 
9 9 . 1 4 0 
4 1 7 . 6 0 6 
1 3 3 . 0 1 9 
6 7 7 . 9 2 7 
1 3 5 . 7 3 0 
1 0 1 . 7 1 4 
58 
Θ40 
1 . 3 3 6 
3 1 . 7 8 2 
S 3 . 9 3 1 
6 3 . 8 9 7 
3 2 2 . 6 4 6 
7 6 . 7 2 3 
1 2 9 . 5 6 8 
1 2 2 . 7 3 0 
6 . 9 3 3 
2 . 4 4 0 
9 3 2 . 6 5 1 
8 2 2 . 9 2 2 
1 . 2 3 1 . 1 5 3 
2 0 9 . 1 4 3 
3 2 4 . 3 4 3 
1 3 . 9 7 3 
3 0 . 6 3 5 
2 5 . 0 1 5 
1 1 0 . 6 9 7 
2 0 . 7 5 6 
1 1 6 . 7 0 2 
2 1 . 6 5 6 
1 2 . 0 1 0 
5 1 . 8 4 2 
9 . 5 3 6 
1 0 . 5 2 4 
5 . 6 0 3 
5 1 . 4 7 8 
1 5 . 9 9 1 
3 1 . 8 98 
1 0 . 1 2 3 
4 . 1 7 8 
7 . 3 4 9 
1 . 6 9 9 
54 7 
2 1 . 7 3 3 
1 3 . 0 2 7 
1 . 3 0 4 
4 . 6 4 0 
7 . 3 9 2 
1 .2S9 
7 . 2 9 6 
6 0 3 
11 
8 . 6 0 6 
4 . 9 3 7 
431 
3 . 7 6 4 
1 1 . 6 4 8 
2 . 0 8 9 
1 2 . 4 7 2 
7 0 9 
6 3 . 5 6 2 
2 . 9 9 2 
3 . 5 7 1 
5 . 1 3 1 
6 . 5 7 3 
715 
358 
5 3 7 
3 8 . 4 4 6 
3 6 2 . 6 7 8 
5 4 . 9 7 8 
4 . 7 9 8 
1 . 3 1 9 
7 7 6 
1 . 3 0 3 
1 . 1 9 6 
8 7 3 
563 
13 
3 . 2 8 5 
4 . 2 5 3 
2 5 7 
1 . 8 0 1 
7 . 6 7 2 
2 7 . 0 0 0 
4 . 3 6 3 
7 . 3 6 3 
1 . 3 5 1 
1 2 . 4 0 8 
1 4 . 0 0 2 
9 . 5 9 1 
5 4 . 5 7 3 
1 3 . 6 6 0 
1 9 1 . 5 3 8 
2 3 . 9 8 7 
5 . 0 6 7 
3 
12 
9 . 2 1 7 
8 . 8 6 4 
1 0 . 6 5 5 
3 0 9 
4 . 3 4 1 
1 1 . 2 4 8 
5 . 4 9 5 
3 . 7 1 9 
3 . 3 2 8 
6 . 6 9 5 
5 . 7 7 7 
6 7 . 1 5 5 
6 . 7 5 4 
1 1 . 8 5 4 
2 4 . 4 5 4 
1 . 3 3 1 
2 . 9 6 4 
161 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
97 
97 
98 
95 
99 
102 
115 
107 
98 
92 
00 
73 
67 
176 
63 
50 
101 
56 
81 
115 
10? 
107 
113 
58 
104 
95 
03 
93 
100 
103 
102 
104 
108 
102 
99 
139 
125 
70 
135 
107 
09 
' 5 
02 
130 
16? 
07 
132 
122 
8 ' 
102 
115 
88 
96 
3 
133 
1?4 
104 
92 
34 
124 
60 
06 
167 
125 
5 ' 
100 
195 
53 
03 
125 
63 
237 
174 
71 
06 
77 
06 
112 
66 
134 
7 4 
103 
68 
61 
40 0 
6 
9 0 
50 
105 
266 
214 
94 
95 
153 
52 
44 
NS 
105 
86 
109 
121 
76 
NS 
109 
414 
465 
86 
88 
58 
129 
49 
131 
180 
69 
123 
113 
95 
113 
86 
248 
4 2 
65 
United Kingd 
1 000 Eur 
1 0 . 0 1 2 . 4 9 9 
3 . 2 6 9 . 7 0 1 
6 . 7 4 2 . 7 9 8 
2 . 7 5 9 . 8 4 8 
7 . 2 5 2 . 6 5 1 
3 . 6 0 6 . 3 2 8 
1 . 0 0 0 . 7 8 9 
3 2 8 . 6 0 1 
1 . 5 8 5 . 9 0 8 
6 9 0 . 8 3 0 
2 . 6 9 4 . 7 4 3 
I B I . 6 2 9 
4 0 . 9 1 5 
317 
2 6 . 0 1 8 
4 1 . 3 5 3 
7 3 . 0 2 1 
4 2 2 . 6 6 9 
3 4 7 . 3 9 8 
1 . 3 2 0 . 1 9 3 
4 2 2 . 8 5 4 
2 8 2 . 4 3 3 
2 4 7 . 1 4 2 
3 5 . 2 9 1 
1 5 9 . 2 8 3 
6 6 3 . 2 8 8 
3 3 3 . 5 5 ' 
5 6 9 . 1 5 6 
8 6 9 . 1 7 7 
3 1 9 . 6 7 3 
2 7 5 . 2 2 2 
2 3 4 . 6 3 1 
1 6 4 . 0 8 7 
4 0 4 . 1 3 ' 
1 7 3 . 7 3 8 
2 4 2 . 3 1 2 
0 2 . 6 3 9 
8 9 . 9 5 3 
1 0 5 . 5 4 ? 
9 . 3 9 0 
2 0 . 7 6 1 
1 0 . 9 0 4 
1 3 0 . 0 5 3 
1 3 . 1 7 7 
4 5 . 6 1 9 
2 4 . 8 6 5 
1 2 . 2 9 5 
1 2 . 4 0 0 
3 . 6 4 2 
4 2 . 3 0 1 
2 1 . 7 3 2 
2 1 . 4 3 6 
1 . 9 6 4 
7 6 . 5 3 5 
1 8 . 1 2 5 
4 . 6 5 3 
9 . 4 6 9 
3 . 6 2 1 
1 7 . 9 3 3 
2 . 3 3 2 
5 . 7 4 B 
3 0 . 2 2 7 
102 
1 4 0 . 9 1 6 
1 . 4 0 4 
295 
4 . 3 9 4 
1 1 . 8 4 1 
1 . 0 6 1 
2 0 . 9 7 8 
2 1 . 0 3 3 
2 . 2 5 7 
1 . 3 0 8 
14 
2 8 . 1 5 3 
3 6 . 7 3 4 
2 2 6 . 1 8 2 
1 . 1 9 0 . 5 6 4 
3 9 5 . 3 4 4 
6 . 9 3 1 
4 3 . 9 8 3 
6 . 7 9 3 
9 . 5 5 0 
7 . 5 1 2 
1 1 . 4 3 0 
9 . 8 6 1 
2 0 . 7 4 4 
1 8 . 6 2 0 
5 2 . 7 4 1 
1 6 . 6 4 1 
2 . 0 6 5 
9 . 8 6 3 
5 4 . 6 8 5 
2 7 . 0 0 0 
7 . 3 0 2 
4 . 2 2 1 
3 5 . 0 8 8 
156 
4 8 . 4 5 1 
3 3 6 . 1 7 7 
4 5 . 5 5 2 
4 7 1 . 8 7 4 
2 4 4 . 9 3 0 
5 5 . 6 7 3 
2 6 . 8 8 6 
5 0 . 0 2 6 
2 2 . 5 1 6 
1 8 . 7 8 6 
8 2 . 7 0 2 
1 3 . 6 1 4 
5 . 5 0 2 
6 . 3 2 9 
4 6 . 9 4 6 
1 7 . 0 4 4 
2 6 . 9 7 5 
3 2 . 9 9 0 
2 9 . 7 7 4 
2 6 1 . 8 1 Θ 
2 7 . 9 9 2 
1 1 2 . 9 0 5 
1 1 4 . 4 1 9 
7 . 1 2 5 
8 8 . 4 1 1 
2 . 0 5 4 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
97 
'Sî 
108 
9 4 
95 
95 
76 
1 0 4 
83 
02 
9 4 
61 
3 3 7 
188 
9 6 
106 
67 
107 
104 
3 4 
30 
81 
73 
120 
110 
134 
115 
102 
89 
107 
92 
98 
08 
7 6 
B7 
97 
01 
87 
65 
SO 
5? 
8 ' 
93 
65 
08 
9 ? 
68 
53 
103 
117 58 
118 
37 
120 
155 
124 
128 
128 
2 0 
93 
02 
29 
76 
93 
? 
S5S 
4 7 
12 
122 
107 
41 
1 7 6 
4 4 
14S 
78 
1 0 0 
107 
9 7 
33 
NS 
9 3 6 
NS 
NS 
620 
2 5 0 
208 
158 
79 
183 
144 
199 
6 4 
96 
145 
32 
62 
111 
103 
293 
115 
74 
97 
3 1 
117 
9 9 
4 4 9 
5 6 
9 7 
96 
65 
6 7 
7 1 
55 
3 8 8 
7 0 
93 
102 
7 1 
78 
7 9 
101 
5 7 
NS 
Ireland 
1000 Eur 
7 1 3 . 5 3 2 
4 9 3 . 6 1 6 
2 1 9 . 9 1 6 
1 4 8 . 4 0 1 
5 6 5 . 1 3 1 
1 1 4 . 6 5 7 
2 9 . 2 6 6 
1 5 . 2 0 5 
5 7 . 7 6 5 
1 2 . 4 2 1 
3 2 . 8 1 5 
1 5 . 9 0 6 
9 . 1 4 5 
3 1 
112 
6 . 6 1 8 
1 2 . 9 4 3 
5 . 2 0 6 
3 7 . 2 6 2 
1 1 . 4 9 8 
1 5 . 0 7 1 
1 3 . 8 3 7 
1 . 2 3 4 
7 . 3 6 ? 
3 8 . 4 6 9 
1 7 . 5 1 1 
2 3 . 6 2 4 
5 2 . 1 1 0 
1 6 . 6 6 7 
3 3 8 . 8 7 6 
6 . 3 3 9 
3 . 8 8 9 
1 4 . B I S 
9 . 9 0 9 
5 . 1 7 5 
2 . 4 4 3 
? . 0 ? 2 
4 . 7 5 0 
131 
29? 
6 3 8 
7 . 8 1 3 
1 . 2 9 2 
6 . 5 1 1 
2 . 2 4 3 
6 7 ' 
230 
6 0 
1 . 3 4 6 
3 . 1 3 9 112 
66 
50 
1 
6 3 
2 3 9 
6 . 3 0 5 
1 . 0 6 9 
I I I 
32 
1 . 7 3 6 
1 . 1 8 B 
1 . 9 8 5 
72 
3 . 6 3 3 
4 2 
5 2 1 
1 . 5 6 2 
5 1 . 8 4 5 
5 . 9 2 0 
43 6 
3 
3 
8 1 
S 
3 0 
1 . 1 8 9 
1 
3 1 
9 2 6 
l 
832 
2 
49 
1 . 1 1 0 
19 
9 
2 . 5 6 5 
2 . 0 7 8 
1 8 . 8 1 5 
1 3 . 3 0 5 
2 0 7 
4 . 7 4 9 
183 
32 
6 1 7 
1 . 3 7 5 
5 2 1 
24 
4 2 0 
8 5 1 
8 . 5 1 2 
5 1 6 
1 . 9 1 7 
9 9 1 
3 9 1 
1 . 3 5 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
100 
100 
101 
9 6 
102 
93 
81 
91 
104 
83 
126 
?45 
781 
119 
47 
131 
170 
56 
149 
80 
75 
7 ? 
130 
05 
79 
131 
93 
06 
131 
102 
06 
57 
75 
76 
1 09 
107 
132 
1 " 
118 
6? 
06 
58 
31 
75 
01 
13? 
?4 
? 0 
101 
92 700 
23 
6? S 
44 
37 
14S 
14? 
62 
214 
173 
7 4 5 
11 
NS 
747 
6? 
116 
112 
62 
120 
7 
27 
5 0 0 
134 
25 
207 
167 
18 
67 
126 
57 
9S0 
59 
262 
165 
172 
4 1 
149 
3 6 
2 0 
1 4 1 
50 
1 0 0 
17 
4 9 
65 
8 4 
3 4 
68 
102 
H 
D a n m a r k 
1000 Eur 
1 . 7 8 5 . 3 0 0 
8 3 0 . 1 3 1 
9 5 5 . 1 6 9 
6 5 1 . 5 7 9 
1 . 1 3 3 . 7 2 1 
6 3 2 . 7 5 B 
4 0 7 . 6 9 1 
9 4 . 1 9 1 
9 9 . 0 0 0 
3 1 . 8 7 6 
2 4 8 . 7 4 5 
1 4 . 4 3 9 
2 . 7 6 5 
2 . 6 3 5 
76 
1 . 3 8 3 
7 . 5 8 0 
2 8 . 3 7 9 
5 2 . 1 4 7 
1 2 1 . 9 7 7 
3 1 . 8 0 3 
7 3 . 6 5 6 
6 9 . 7 3 6 
3 . 9 2 0 
7 0 . 8 9 6 
6 1 . 7 7 5 
1 0 0 . 7 8 0 
3 6 4 . 9 8 4 
4 4 . 1 4 4 
1 7 6 . 6 4 1 
1 . 9 1 1 
9 0 . 9 9 3 
2 4 7 . 0 1 0 
6 5 . 2 5 9 
3 1 . 4 1 9 
2 7 . 6 0 8 
9 . 7 2 0 
1 6 . 6 7 4 
3 . 2 3 1 
1 . 8 8 3 
2 . 9 5 3 
1 6 . 2 5 9 
9 . 1 6 4 
3 0 . 0 7 2 
5 . 1 3 6 
4 . 1 3 0 
4 . 2 6 0 
713 
1 . 7 6 4 
3 . 6 1 7 4 0 1 
72 
3 . 2 9 9 
2 . 2 9 2 
142 
1 7 6 
8 
217 
865 
9 0 1 
3 6 1 
1 6 . 3 84 
166 
93 
86 
9 
6 3 1 
2 . 3 1 0 
1 . 1 0 6 
1 . 0 2 6 
55 
21 
597 
9 4 . 6 3 8 
4 . 3 6 2 
1 . 3 9 7 
1 . 0 1 6 
1 . 0 9 3 
1 . 5 4 5 
1 . 0 9 2 
63 
2 2 9 
66 
1 . 9 7 2 
3 . 6 1 9 
4 . 5 2 6 
4 8 4 
753 
2 4 . 6 2 7 
7 4 4 
95 
128 
5 . 3 9 6 
25 
5 8 . 2 1 9 
3 . 7 9 5 
3 4 . 3 3 2 
2 0 . 2 5 6 
4 . 4 4 8 
1 . 6 9 6 
2 . 9 6 7 
4 8 2 
1 . 4 3 8 
2 . 7 3 7 
3 . 3 2 0 
1 . 3 7 5 
6 7 7 
3 . 8 9 3 
3 . 3 4 6 
2 7 . 1 3 8 
1 . 3 3 8 
9 . 9 5 6 
2 . 9 9 0 
. . . ? 1 . 1 5 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
87 
9 0 
85 
95 
83 
82 
87 
81 
32 
47 
93 
111 
32 
119 
12 
804 
115 
59 
113 
104 
76 
82 
84 
56 
9 0 
89 
106 
95 
8 4 
77 
156 
96 
BS 
35 
01 
31 
76 
133 
68 
27 
33 
77 
106 
98 
67 
7? 
57 
61 
13? 
96 ? 
?48 
5? 
154 
4 5 
6? 
42 
324 
9 0 
65 
70 
159 
9 ' 
72 
23 
180 
109 
140 
133 
93 
38 
NS 
3S 
83 
71 
135 
29 
112 
113 
223 
' 7 
13 
70 
NS 
NS 
22 
152 
106 
132 
NS 
62 
79 
1 2 5 
158 
134 
101 
123 
46 
56 
4 6 
101 
94 
75 
126 
62 
39 
58 
9 4 
43 
65 
92 
181 
2 0 
103 
O r i g i n 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - Ç F EUR- f 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
ΠΤΗ.WEST.EUROPE 
NOPTH AMERICA 
OTHFRS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
• DOM 
• TOM 
.NFW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
Code 
000 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
2 2 0 
221 
222 
2 2 3 
224 
2 2 5 
2 3 1 
CFNTR. ,SOUTH AMER 241 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
2 5 1 
299 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NFTHERLANDS 0 0 3 
GFRMANY.FEO.REP.OF 0 0 4 
I T A L Y 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWFOFN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
•MOROCCO ALGFRIA 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
FGYPT 
SUDAN 
•MAURITANIA 
.SENEGAL 
SIFRRA LEONE 
L I B F R I A 
• IVORY COAST 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROON 
•GABON 
.P .R .CONGO!BRAZZA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
•KENYA 
. T A N Z A N I A 
MOZAMBIQUF 
•MAnAGASCAR 
.REUNION 
. M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMFRICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
FL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
050 
052 
056 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
202 
2 0 4 203 
212 
216 
220 
224 
228 
248 
2 6 4 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
373 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
DOMINICAN REPUBLIC 4 5 6 
T R I N I D A D - TOBAGO 
.CURACAn 
COLOMBIA 
VENFZUELA 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
URUGUAY 
ARGENTINA 
SYRIA 
I RAO 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
OUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A . P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA NEH ZEALAND 
.NEU CALE00N1A 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4B4 
468 
500 
504 
5 0 8 
512 
516 
5 2 4 
52B 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 9 
662 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
821 822 8 0 9 
31 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
JAN 
Code 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Destinat ion 
COMMERCE TOTAL 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 ' 
inn 
111 
11? 115 
1 99 
? 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
22? 
273 
2 2 4 
2 ? 5 
731 
741 
? S ! 
?oo 
7 0 0 
331 
3 00 
0 0 0 
ooi 
00? 
0 03 
0 0 4 
009 
0 0 6 
007 
0 0 8 
3 ' 4 
0 ' 3 
CITO 0 3 7 
T U 
Ö 39 
0 40 
3 » ' 
0 ' 4 
0 4 9 
OSO 
OS? 
0S6 
0S3 
0 ' ·0 
Oí.? 
0 6 1 
0 6 6 
0 6 8 
?07 
7 0 ' 7 0 Π 
2 1 ? 
?14 
2 ' 9 
2 " 
? ' 9 
2 6 8 
77? 
7 76 
' S O 
799 
307 
3 1 4 
31 9 
3 ? ' 
3 3 0 
3 4 6 
3S? 
3 7 0 
37? 
3 7 9 
3 0 0 
4 0 0 
' 0 4 
412 
" 0 
4 ' 9 
4S9 
' 6 2 
4 6 ' 
4 7 ? 
' 7 8 
' 9 0 
4 9 ' 
SOO 
504 
S09 
5 1 2 
574 
S?9 
6 00 
6 0 ' 
6 08 
6 1 ? 
6 ' 6 
6?4 
67B 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
S ' 5 
6 4 6 
6 4 9 
66? 
6 6 ' 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 7 0 
7?8 
73? 
7 3 6 
7 Ό 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
MONDF 
INTRA-CF FUR-0 
FXTRA-CF EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CF FUR-6 
CLASSF 1 
«FLE 
A IJT .E1 IR .DCCI0 . 
AMFRIQIIF Oli NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF ? 
.AOM 
.FAMA 
• OOM 
.TOM 
.NOIIVFAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMFPIOUE C. SUO 
ASI F OCCIDENTALE 
AUT.CLASSF 2 
CLASSE 3 
FUROPF ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
OTVFRS NON C I . 
FRANCF 
RFLGIQUE-L I IXBG. 
PAYS-RAS 
MLEMAGNF RF 
I T A L I E 
POYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOF 
NORVEGE 
SUEDE 
ΕΤΝΙΑΝΠΕ 
SUISSE 
AIITR ICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YO'JGOSt AVIF 
OR EC F 
TURO') IE 
' J . R . S . S . 
RFO.OEM.ALLEMANDE 
ROLOGNF 
TCHFCOSLOVAOUIF 
ΗΊΝΓ,ΡΙΓ 
ROUMANIF 
BULGARIE 
1LFS CANARIES 
."Λ7.0Γ 
M GER IE 
.TUN ! S 1 E 
1 IBYF 
FGYOTF 
SOIIOA»' 
.SFNFC-M 
L I B E R T A 
• COTE-O ' IVOIRE 
GHANA 
.ΤΠ0Ο 
NIGER[A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO IBRA7ZAI 
. 7 A I R F ( A N C . K I N S H ! 
. ANGOI » 
.KENYA 
.TAN7AM I F 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
7 AMBI F 
RFP.AFRIQUE OU SUO 
F T A T S - U H I S 
CANADA 
MFXtOlir 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTI NIQUF 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , TOBAGO 
•CURAFAO 
COLOMB I F 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PFROU 
BRFS1L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGFNTTNE 
CHYPRE 
L IRAN 
SYR I F 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
j n R D A N I F 
ARABIE SFnUDITF 
KOHFIT 
BAHRFIN 
KATAR 
OUBA! 
ABU OHAB! 
OMAN 
PAKISTAN 
INDF 
BANGLADESH 
SRI LANKA ICFYLAN! 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
CORFF OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSF) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
•NOUV. -CALEDONIE 
EUR-9 
1 000 Eur 
5 3 . 3 5 5 . 1 0 3 
2 6 . 1 4 3 . 3 7 6 
2 7 . 2 1 1 . 7 2 7 
1 4 . 3 2 3 . 4 3 2 
5 . 8 1 4 . 0 3 0 
3 . 1 0 5 . 0 6 9 
3 . 5 1 7 . 3 3 9 
1 . 8 3 6 . 9 9 4 
0 . 7 2 3 . 4 5 6 
1 . ' 6 0 . 4 1 8 
6 5 2 . 5 6 3 
1 3 6 . 4 9 7 
1 0 4 . 5 1 9 
7 B . 4 0 9 
4 8 9 . 4 3 0 
2 . 3 1 9 . 0 8 0 
1 . 9 8 7 . 9 4 7 
7 . 5 1 6 . 0 7 9 
1 . 4 3 9 . 9 7 3 
7 . 9 1 6 . 6 2 2 
? . 5 7 8 . S O I 
2 3 3 . 0 3 1 
3 4 8 . 2 2 6 
4 . 8 2 9 . 3 4 1 
3 . 6 6 2 . 6 3 1 
3 . 8 7 3 . 6 2 6 
6 . 5 6 1 . 9 5 0 
2 . 3 0 6 . 3 5 1 
3 . 1 3 4 . 5 0 9 
5 0 1 . 7 0 1 
7 7 3 . 7 6 7 
3 2 . 7 5 7 
7 6 0 . 6 4 7 
1 . 7 2 8 . 3 7 0 
' B 8 . 8 7 3 
1 . 9 4 6 . 0 0 1 
1 . 0 0 2 . 4 2 5 
3 5 2 . 4 3 0 
0 6 1 . 7 2 6 
4 0 . 5 6 7 
6 3 2 . 6 5 0 
S S 3 . 3 4 S 
3 8 7 . 5 8 ? 
1 8 3 . 4 1 2 
8 5 . 9 5 6 
5 7 4 . 3 4 1 
2 2 2 . 2 7 3 
2 5 9 . O i s 
3 1 1 . 1 8 3 
1 3 4 . 5 7 1 
4 P . S 0 9 
7 7 6 . 3 0 ! 
6 5 7 . 5 0 ' 
1 5 3 . 9 0 ? 
4 5 5 . 0 2 3 
7 5 6 . 8 7 0 
6 4 . 5 7 0 
6 5 . 0 8 3 
1 Ό . 8 9 7 
1 1 1 . 0 4 4 
4 4 . 7 2 5 
2 5 . 8 7 ? 
» 4 4 . 3 3 6 
6 1 . 1 3 6 
6 7 . 3 9 ? 
3 1 . 3 9 3 
1 3 0 . 1 7 4 
3 0 . 7 2 7 
6 1 . 3 9 3 
3 9 . 0 3 6 
3 3 . 4 2 6 
4 3 . 5 8 3 
6 5 . 5 5 1 
7 6 4 . 0 Π 2 
7 . 0 5 3 . 1 0 8 
5 6 3 . 4 3 1 
7 0 8 . 0 7 3 
4 2 . 9 5 3 
1 3 3 . i n i 
3 5 . 7 1 0 
3 5 . 6 4 1 
3 6 . 0 8 6 
2 8 . 1 8 3 
2 6 . 5 0 5 
6 6 . 6 3 3 
1 3 7 . 3 4 6 
4 0 . 9 7 1 
1 3 0 . ' 2 1 
5 7 5 . 9 8 6 
6 0 . 0 7 1 
2 4 . 0 2 3 
2 9 1 . 1 9 0 
3 7 . 4 4 7 
1 8 7 . 6 4 3 
1 7 1 . 0 9 7 
4 1 0 . 6 5 6 
6 8 5 . S O I 
3 5 1 . 4 8 6 
3 7 . 8 2 8 
2 6 0 . 4 2 1 
1 2 1 . 3 2 3 
3 3 . 1 2 9 
3 2 . 6 8 7 
6 6 . 4 5 2 
0 1 . 1 2 3 
7 7 . 5 4 2 
8 8 . 7 3 7 
3 0 1 . 5 2 5 
5 4 . 4 2 7 
3 7 . 4 4 3 
6 0 . 1 2 0 
1 8 4 . 6 3 9 
9 3 . 7 5 3 
1 4 9 . 2 9 7 
3 0 . 3 1 3 
2 1 5 . 7 9 3 
8 6 . 5 9 5 
4 9 0 . 9 7 5 
7 4 . 0 6 6 
1 4 7 . 0 9 8 
4 7 5 . 9 0 2 
1 5 5 . 2 1 5 
3 0 . 0 7 7 
Indices 
% 
104 
07 
117 
0 7 
101 
110 
86 
04 
137 
123 
128 
106 
106 
10O 
128 
1S6 
120 
1 6 0 
109 
120 
131 
111 
1?4 
Í S 
07 
1 0 1 
106 
77 
103 
104 
80 
i l 
120 
116 
1 1 ' 
10 
07 
32 
os 
10? 
118 
113 
132 
1S5 
107 
11 1 
105 
124 
119 
1S6 
0 ' 
139 
1»6 
l ' O 
l ' 2 
l o o 
7 0 4 
114 
1?6 
107 
70 
177 
215 
1 ? « · 
159 
137 
ISO 
• 84 
1 3 
113 
133 
109 
174 
119 
93 
110 
170 
100 
172 
0 0 
16 
1 0 1 
1 Ί 
10? 
113 
! ? 6 
1 " 
7 09 
110 
107 
162 
197 
S3 
106 
102 
39 6 
166 
172 
1 4 ' 
167 
1S6 
176 
1 0 ' 
163 
33 6 
29S 
109 
153 
29? 
167 
83 
135 
9 0 
03 
178 
138 
131 
6 9 
52 
77 
9 ' 
103 
114 
EUR-6 
1 000 Eur 
4 3 . 4 7 0 . 2 5 8 
1 9 . 2 0 6 . 6 3 3 
2 4 . 2 1 3 . 5 7 5 
1 0 . 5 2 4 . 039 
4 . 4 3 1 . 6 1 7 
2 . 6 0 7 . 2 2 7 
2 . 4 3 4 . 6 6 4 
1 . 0 5 0 . 5 3 1 
7 . 5 7 8 . 4 7 0 
1 . 7 6 5 . 4 6 2 
6 1 4 . 9 4 9 
1 2 1 . 6 0 9 
0 1 . 9 4 7 
3 6 . 4 3 5 
4 0 0 . 5 2 2 
1 . 8 7 2 . 2 0 3 
1 . 6 0 3 . 9 7 3 
1 . 3 7 7 . 5 5 4 
1 . 0 0 9 . 3 2 3 
2 . 4 7 6 . 3 6 8 
2 . 2 8 3 . 6 3 5 
1 9 2 . 7 3 3 
3 1 3 . 7 7 2 
4 . 2 0 9 . 9 7 0 
3 . 7 6 7 . 7 4 8 
3 . 3 3 3 . 5 7 3 
5 . 7 0 7 . 3 5 8 
7 . 5 0 8 . 1 3 4 
2 . 5 3 3 . 6 9 2 
1 3 1 . 7 7 2 
6 0 5 . 4 7 0 
1 5 . 6 7 6 
4 8 1 . 5 7 3 
1 . 1 1 7 . 2 5 9 
3 3 6 . 7 5 5 
1 . 5 4 9 . 0 5 8 
1 . 0 0 5 . 3 2 0 
7 6 2 . e ? 6 
8 1 4 . 0 1 ! 
2 1 . 5 0 2 
5 8 6 . 0 9 3 
4 1 5 . 9 7 5 
3 3 5 . 4 0 9 
8 8 0 . 7 3 2 
6 6 . 0 7 1 
4 8 0 . 0 3 7 
I 0 9 . 1 7 9 
7 3 3 . 7 1 4 
2 8 6 . 4 4 2 
1 2 0 . 3 3 6 
9 0 . 5 4 4 
7 0 8 . 8 8 3 
6 7 0 . 3 6 2 
1 3 0 . 7 4 3 
4 1 0 . S 4 1 
7 1 9 . 3 4 ? 
3 9 . S 4 1 
6 3 . ' 0 1 
1 3 2 . 4 0 6 
1 0 6 . 5 3 1 
? ' . 6 4 9 
7 1 . ' 7 4 
' 7 4 . 8 6 4 
S 9 . 3 0 4 
6 1 . 1 8 7 
3 0 . 6 0 2 
1 7 9 . 5 9 S 
3 0 . 7 0 4 
2 3 . 7 3 6 
1 9 . " 6 
3 2 . 3 2 8 
' 3 . 1 1 2 
2 3 . 2 0 4 
' 7 1 . 1 0 7 
7 . 1 1 7 . 8 7 0 
3 1 6 . 7 9 5 
1 6 9 . 6 1 6 
3 6 . 0 7 3 
1 0 7 . 3 9 7 
3 5 . 1 4 3 
3 5 . 1 7 8 
1 0 . 4 0 1 
6 . 6 1 4 
2 1 . 5 1 7 
4 9 . B 7 7 
1 S 8 . 2 3 3 
3 3 . 0 7 6 
11 1 . 1 3 6 
4 9 7 . 3 2 0 
4 6 . 7 9 6 
2 0 . 6 1 2 
2 4 9 . ? S 0 
2 5 . 1 4 3 
1 4 0 . 7 0 2 
1 0 6 . 0 7 ? 
3 5 3 . 6 6 0 
S 0 3 . 137 
2 3 1 . 2 5 3 
2 4 . 4 2 7 
1 9 1 . 4 2 0 
8 3 . 4 5 4 
1 2 . 5 5 2 
1 7 . 0 3 3 
3 2 . 7 6 5 
S O . 9 4 9 
3 2 . 3 7 9 
6 2 . 4 9 ? 
2 2 7 . 7 4 6 
4 5 . 8 9 8 
3 0 . 6 9 0 
5 7 . 9 6 1 
1 5 0 . 1 7 0 
4 3 . 5 0 5 
7 8 . 6 3 1 
5 5 . 8 1 0 
1 7 5 . 2 9 5 
6 9 . 2 1 0 
3 4 1 . 9 8 6 
6 0 . 3 7 3 
8 2 . 7 5 B 
1 9 9 . 3 4 9 
3 8 . 0 8 9 
2 9 . 2 4 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
103 
95 
110 
95 
99 
109 
82 
83 
138 
! ? 3 
123 
100 
136 
144 
178 
161 
177 
159 
111 
130 
132 
110 
130 
03 
05 
0 1 
10' , 
76 
108 
09 
13 
75 
123 
1 1 ° 
1 1 ' 
38 
07 
80 
0 ? 
87 
113 
171 
1 3 ' 
154 
12? 
I l l 
106 
125 
133 
153 
7 9 
139 
190 
1 3 ' 
131 
2 0 6 
740 
112 
167 
106 
73 
16S 
73? 
123 
161 
130 
1S6 
9? 
93 
86 
132 
137 
101 
113 
7 0 
105 
113 
106 
163 
09 
96 
00 
171 
OS 
135 
1 2 ' 
1»7 
212 
113 
101 
181 
18» 
S7 
19 
101 
»?9 
163 
11? 
143 
178 
149 
185 
105 
137 
441 
357 
107 
165 
370 
177 
83 
131 
73 
86 
136 
147 
152 
63 
52 
79 
79 
79 
115 
Deutscht 3 ΓΤ^ 
(BR) 
1 000 Eur 
1 6 . 3 6 1 . 7 8 5 
7 . 1 2 8 . 7 7 8 
9 . 2 3 3 . 0 0 7 
5 . 9 6 2 . 7 3 9 
1 0 . 3 9 9 . 0 4 6 
5 . 3 7 1 . 0 4 4 
2 . 4 8 0 . 0 2 1 
1 . 2 2 6 . 9 5 6 
1 . 1 0 7 . 4 7 5 
5 5 6 . 5 9 2 
2 . 5 8 8 . 9 9 6 
1 6 9 . 2 9 4 
7 8 . 3 3 2 
3 . 0 9 1 
9 . 8 9 8 
5 . 2 0 1 
7 2 . 2 1 4 
4 7 8 . 0 8 6 
7 1 1 . 8 1 9 
9 2 6 . 9 1 5 
4 0 2 . 8 9 3 
1 . 2 2 1 . 4 3 1 
1 . 1 2 1 . 2 5 9 
1 0 0 . 1 7 3 
5 1 . 5 3 5 
1 . 9 0 6 . 2 9 ! 
1 . 7 6 0 . 5 7 7 
1 . 6 6 3 . 5 1 5 
1 . 1 3 2 . 3 5 6 
7 9 1 . 4 9 8 
4 5 . 6 8 3 
3 7 8 . 8 5 3 
6 . 8 7 4 
2 B 5 . 4 0 3 
6 3 1 . 1 5 4 
1 9 0 . 0 5 3 
7 4 3 . 1 6 0 
7 0 9 . 0 7 0 
9 8 . 4 4 6 
7 9 1 . 0 0 0 
5 . 1 3 7 
3 3 1 . 8 8 3 
7 4 0 . 1 1 5 
1 6 7 . 1 8 6 
4 7 7 . 4 4 0 
2 7 1 . S 8 7 
1 1 9 . 5 6 8 
1 7 6 . 1 7 ? 
1 S 5 . 7 0 S 
6 7 . 4 3 ? 
6 . 7 8 1 
3 1 . 0 2 6 
1 0 5 . 8 0 8 
1 6 . 0 3 » 
8 3 . 0 0 6 
7 1 . 3 7 6 
1 5 . 0 9 3 
5 . 3 0 0 
5 7 . 3 7 5 
9 . 7 0 6 
9 . 1 2 2 
3 . 0 6 1 
3 6 . 2 8 0 
5 . 3 3 3 
» . 2 6 6 
2 . 5 9 6 
3 0 . 2 3 3 
1 1 . 7 4 7 
1 4 . 7 9 8 
7 . 3 1 ? 
3 . 3 0 0 
1 . 1 2 9 
1 3 . 0 5 0 
2 5 5 . 0 0 3 
9 8 4 . 3 0 3 
1 ? 3 . 1 7 S 
3 7 . 4 9 0 
1 7 . 7 2 5 
2 3 . 6 2 2 
064 
336 
5 . 1 7 6 
2 . 8 2 4 
3 . 7 5 ! 
2 6 . 0 4 3 
5 7 . 0 8 0 
1 4 . 7 4 0 
6 8 . 8 7 6 
2 4 1 . 0 3 3 
2 8 . 4 4 7 
7 . 3 5 1 
8 3 . 6 4 7 
1 2 . 7 6 » 
3 3 . 9 0 0 
3 5 . 3 7 5 
7 1 3 . 2 8 9 
2 7 0 . 2 1 5 
8 1 . 2 4 2 
1 1 . 0 4 1 
7 6 . 0 7 0 
3 7 . 3 2 3 
3 . 2 3 1 
5 . 9 9 6 
1 1 . 3 5 1 
1 3 . 6 7 3 
1 3 . 5 5 2 
2 9 . 6 6 4 
6 9 . 1 5 5 
4 . 3 36 
8 . 0 7 8 
2 4 . 2 6 2 
6 8 . 1 7 9 
2 4 . 0 6 7 
3 1 . 9 7 3 
2 2 . 7 7 2 
8 5 . 6 0 4 
4 2 . 2 1 2 
1 8 0 . 9 3 5 
3 7 . 0 4 7 
2 9 . 6 0 4 
1 0 1 . 3 5 7 
1 8 . 3 9 7 
1 . 9 8 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
96 
89 
1 0 3 
88 
102 
9? 
9 8 
1 1 4 
7? 
30 
12» 
111 
112 
81 
81 
109 
117 
134 
111 
172 
86 
123 
1 2 1 
156 
1 1 4 
83 
04 
9? 
75 
1 0 ' 
63 
37 
62 
1 7 " 
120 
IOS 
BS 
1 ' 
7» 
a i 
118 
122 
140 
136 
153 
11 
13 
113 
136 
l ' S 
53 
1S3 
152 
111 
129 
198 
2 2 0 
100 
17? 
7 1 
»7 
155 
167 
96 
16 
111 
146 
6 6 
08 
80 
9? 
106 
1 0 1 
1 0 ' 
70 
11 
92 
2 1 ' 
155 
77 
63 
1 1 ' 
168 
S ' 
1 0 1 
0 9 
119 
262 
0 6 
111 
123 
131 
97 
8» 
77 
911 
151 
9 » 
173 
192 
1S2 
152 
263 
2 0 3 
363 
635 
137 
9 » 
62 
133 
58 
122 
6 7 
73 
100 
156 
166 
63 
»9 
64 
7 1 
8 0 
135 
France 
1000 Eur 
9 . 4 0 1 . 9 3 1 
4 . 6 9 8 . 7 5 3 
4 . 7 1 3 . 1 7 3 
4 . 0 0 1 . 1 0 9 
5 . » 0 0 . 822 
1 . 8 9 5 . 9 2 6 
7 » 2 . 8 0 0 
5 1 9 . 9 7 0 
4 6 D . 9 3 0 
1 7 2 . 2 1 7 
2 . 3 4 3 . B 1 4 
7 8 3 . 0 1 0 
3 8 7 . 6 2 7 
1 0 8 . 1 4 1 
4 7 . 3 9 0 
9 . 5 4 ? 
2 3 0 . 3 0 1 
7 7 0 . 4 6 3 
2 6 5 . 8 7 2 
3 4 2 . 6 9 3 
2 3 1 . 7 7 4 
4 7 3 . 0 » 3 
» 3 1 . 6 9 1 
» 1 . 3 S 7 
3?» 
0 8 0 . 0 3 6 
S O S . 1 0 6 
1 . 6 3 5 . 5 7 6 
8 7 0 . » 4 1 
5 0 2 . 7 0 2 
3 0 . 6 7 6 
6 4 . 4 8 1 
1 . 3 8 1 
6 1 . 6 4 3 
1 4 5 . 5 3 5 
' 7 . 0 1 9 
3 3 4 . 0 5 3 
7 6 . 6 6 6 
7 3 . 5 1 7 
7 4 9 . 5 8 0 
1 . 4 3 3 
6 3 . 7 5 4 
3 0 . 3 3 1 
» 7 . 6 5 5 
1 7 8 . 8 6 3 
1 9 . 0 3 7 
9 6 . 7 » 5 
3 1 . 3 7 3 
» 2 . 3 0 6 
4 3 . 1 5 6 
1 0 . 4 9 1 
6 . » 3 5 
1 3 7 . 0 0 6 
38 0 . 8 7 5 
8 7 . 9 0 3 
8 0 . 3 6 2 
6 0 . 3 0 6 
5 . 9 0 0 
» 3 . 3 4 1 
6 0 . 3 5 6 
3 0 . 0 0 6 
3 . 5 6 5 
1 3 . 9 3 4 
9 3 . 9 7 7 
4 3 . 7 9 4 
5 1 . 3 8 0 
7 5 . 8 4 2 
2 8 . » 0 0 
1 . 6 I O 
3 . 0 0 8 
1 . 9 1 0 
2 5 . 0 ? » 
3 5 . 7 7 7 
4 . 3 5 3 
7 7 . 6 7 ? 
3 7 6 . 1 4 2 
3 3 . 0 O 7 
' 1 . 0 0 ? 
1 0 . 4 3 5 
1 9 . 3 6 3 
3 7 . 3 3 1 
3 ? . 5 4 2 
36 3 
9 7 1 
2 . 2 4 3 
1 0 . 0 5 5 
2 3 . 6 3 7 
3 . 8 6 3 
1 2 . 1 5 0 
7 9 . 2 » 3 
6 . 7 4 4 
7 . 4 7 3 
3 3 . 8 3 0 
3 . 4 0 3 
4 4 . 6 5 3 
7 3 . 1 3 1 
6 0 . 9 7 8 
9 0 . 1 9 7 
3 7 . 1 5 0 
3 . 9 2 5 
2 0 . 2 1 7 
1 5 . 9 7 7 
2 . 8 3 4 
2 . 0 4 1 
7 . 7 0 » 
8 . 9 0 3 
S . 7 2 5 
9 . 6 8 3 
6 2 . 3 3 1 
1 4 . 7 5 0 
1 3 . 6 7 1 
1 8 . 3 6 4 
1 9 . 8 5 0 
8 . 1 2 0 
1 5 . 4 1 0 
2 0 . 5 5 1 
4 0 . 2 4 3 
1 4 . 6 0 3 
6 3 . 3 0 0 
5 . 0 8 6 
1 4 . 5 5 3 
2 7 . 1 7 6 
4 . 0 6 9 
2 3 . 8 3 0 
Indices 
75/ 
/74 
108 
96 
1 2 3 
96 
1 2 0 
102 
104 
104 
10.3 
87 
146 
125 
13? 
100 
103 
160 
133 
108 
118 
139 
ISO 
133 
140 
64 
113 
9 5 
107 
110 
7» 
100 
79 
05 
10 
131 
1»5 
1 Ί 
13 
113 
35 
Í S 
37 
139 
1 1 
127 
! S? 
138 
1»? 
166 
70S 
117 
191 
130 
I 36 
?12 
140 
116 
13S 
112 
116 
Ν S 
116 
»7 
13 ! 
110 
129 
175 
147 
17» 
135 
77 
41 
133 
10? 
195 
1?6 
130 
1 ?s 
150 
6 0 
06 
100 
13 
3» 
33 
101 
102 
93 
101 
103 
137 
61 
12S 
1S7 
34 
103 
9? 
170 
213 
101 
1S6 
! 6» 
170 
2 4 0 114 
82 
70S 
301 
35 
?6? 
NS 
753 
303 
105 
62 
111 29? 
151 
163 
63 
59 
86 
94 
67 
111 
Italia 
1000 Eur 
5 . 3 0 4 . 3 4 5 
2 . 5 6 5 . 0 9 3 
3 . 2 3 0 . 2 4 7 
2 . 2 4 0 . 1 0 1 
3 . 5 6 4 . 2 4 4 
1 . 5 3 2 . 1 6 2 
4 8 1 . 0 8 1 
4 7 4 . 9 0 6 
4 3 0 . 9 3 6 
1 4 5 . 2 3 9 
1 . 2 4 2 . 2 3 2 
1 1 4 . 7 7 1 
4 9 . 2 0 0 
6 . 2 5 3 
5 . 9 0 9 
3 . 4 3 9 
4 9 . 9 7 0 
4 2 5 . 3 5 2 
2 7 3 . 2 6 7 
3 0 0 . 7 5 9 
1 2 3 . 0 8 3 
3 9 2 . 5 4 0 
3 7 0 . 5 3 3 
2 2 . 0 3 7 
7 2 . 2 9 9 
7 3 3 . 7 2 8 
2 0 3 . 3 0 4 
2 4 3 . 2 2 6 
1 . O S O . 8 4 3 
7 6 9 . 7 0 6 
1 4 . 6 4 7 
» 0 . 6 4 4 
013 
2 1 . 5 1 7 
7 6 . 6 3 6 
2 7 . 7 6 0 
2 1 8 . 0 1 7 
1 2 0 . 7 9 3 
» 3 . 1 6 5 
1 7 3 . 2 2 1 
9 . 3 00 
1 4 1 . 7 0 6 
1 3 . 6 5 5 
7 5 . 6 9 1 
1 4 3 . 7 5 1 
1 7 . 0 2 » 
7 5 . 1 3 7 
1 3 . 9 0 0 
3 7 . 7 1 0 
5 5 . 9 1 1 
7 1 . 1 6 9 
» . 8 » 1 
1 7 . » 6 1 
71 . 0 9 5 
2 7 . 3 8 0 
2 0 3 . 3 6 6 
S3 . 5 6 8 
1 2 . 6 6 3 
3 . 8 S 0 
6 0 » 
6 . 6 5 ! 
7 . » 8 8 
1 . 7 7 7 
» 8 . 0 2 8 
7 . 9 5 0 
1 . 7 9 » 
831 
1 3 . 1 5 4 
2 . 2 6 3 
4 . 7 7 3 
3 . 4 0 7 
2 . 0 5 5 
» . 6 0 8 
4 . 4 8 4 
6 3 . 2 7 » 
3 7 2 . S 4 0 
5 3 . 3 9 6 
2 0 . 4 55 
3 . 4 4 7 
7 0 . 7 7 5 
72» 
597 
760 
3 » ! 
3 . 0 2 3 
6 . 6 0 7 
» » . 2 0 3 
8 . 6 6 1 
6 . 9 1 6 
0 0 . 3 2 8 
6 . » 1 5 
6 . 7 1 0 
» 5 . » 1 0 
» . 5 3 5 
» 0 . 3 6 7 
3 1 . 3 8 1 
» 0 . 5 2 5 
7 2 . 0 0 8 
2 6 . 5 1 8 
» . 7 1 0 
3 8 . 3 0 9 
1 7 . 6 6 3 
3 . 3 3 6 
5 . 3 3 » 
5 . 0 6 6 
3 . 5 8 7 
5 . 3 0 7 
1 1 . 6 0 » 
1 6 . 6 3 » 0 . 8 9 6 
1 . 6 3 0 
7 . 4 7 3 
2 6 . 7 9 6 7 . 4 0 9 
1 0 . 7 1 4 
5 . 2 5 1 
2 1 . 3 3 7 
3 . 6 7 8 
4 3 . 6 6 9 
5 . 3 2 5 
8 . 5 6 2 
3 2 . 4 1 6 
5 . 6 8 0 1 . 1 5 6 
Indices 
% 
110 
101 
I I B 
103 
115 
9 0 
101 
103 
100 
7B 
140 
127 
137 
164 
149 
9 0 
120 
170 
1»8 
1»9 
118 
136 
1»0 
37 
97 
103 
90 
1 1 0 
102 
91 
139 
10? 
6» 
95 
101 
1»6 
9 1 
11» 
91 
S3 
88 
OQ 
115 
15? 
147 
153 
123 
137 
100 
183 
231 
60 
113 
16S 
12» 
158 
464 
311 
1 3 ' 
61 
126 
131 
104 
??0 
1 ? ' 
101 
71 
' 8 0 
33 
36 
705 
l ' 8 
100 
S3 
103 
97 
117 
139 
í s 
27? 
108 
113 
37 
6 1 
235 
131 
16» 
760 
1 ' 
13? 
275 
3 8 7 
139 
30 107 
771 
3 0 1 
177 
6 1 
153 
199 
21» 252 
195 
127 
353 363 
111 
99 
6 2 8 
130 
32 
3 8 7 
106 
85 
1»2 93 
66 
59 
44 
50 
77 
67 
134 
Destination 
GRAND TOTAL 
Code 
0 0 0 
INTRA-CE EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 002 
INTRA-CE EUR-6 003 
FXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WE ST.EUROPE 
NORTH AMFRICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.FAMA 
.OOM 
• TOM 
.NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CFNTR. .SOUTH ΔΜΕΕ 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTERN FUPOPF 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANFOUS NSF 
FRANCE 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
2 2 0 
221 
222 
2 2 3 
224 
2 2 5 
231 
241 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 002 
NETHERLANDS 003 
GERMANY,FEO.RFP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SHFOEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GRFFCE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.RFP. 
POLAND 
CZFCHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGFRIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
S'jnft Ν 
.SENFGAL 
L I R r R I A 
. ΐ ν η ι γ COAST 
GHANA 
. TOGO 
N IGERIA 
.CAMEO.OON 
.GARON 
.P .P .CONGO!RRAZZA 
.7A1RE 
ANGOL A 
.KFNYA 
•TANZANIA 
.MADAGASCAR 
.RFUNION 
ZAMBIA 
RFP.OF S .AFRICA 
U . S . P E AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MAPTIN IOUE 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGFNTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
I SRAFL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R F P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
005 
0 0 6 
037 
0 0 8 
0 2 4 
023 
030 
032 
0 3 6 
033 
040 
04? 
0 4 6 
0 4 3 
OSO 
052 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
063 
20? 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 7 0 
274 
2 4 9 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
346 
352 
370 
372 
3T8 
390 
»33 
»0» 
412 
443 
448 
»58 
4 6 2 
» 6 » 
47? 
476 
»80 
43» 
500 
50» 
508 
512 
524 
5 2 8 
600 
604 
638 
612 
616 
6 2 4 
626 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
646 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
669 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
720 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 
8 0 9 
32 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN. 
Code 
- M A R S J A N . - M A R C H 
1975 
D e s t i n a t i o n 
GRAND TOTAL 
0 0 0 
0 3 1 
0 0 ? 
0 O 3 
0 3 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 1 
2 0 0 
? ? 0 
2 2 1 
7 2 ? 
2 7 3 
? ? 4 
2 ' S 
? 3 1 
? " 
? 5 1 
? l o 
3 0 0 
3 3 1 
9 0 Q 
ooo 
0 0 ! 
O O ' 
3 3 3 
0 9 4 
OOS 
0 3 6 
0 0 7 
0 0 n 
0 ? » 
! 1 ' 9 
9 1 0 
0 3 ? 
0 ' 4 
0 7 9 
O ' O 
0 ' ? 
0 » 6 
0 » 9 
o = o 
O S ? 
0 ^ 6 
0 - 9 
0 6 0 
3 6 ? 
O S ' 
0 4 6 
0 6 9 
7 0 ' 
7 1 » 
7 0 9 
? 1 ? 
7 1 6 
2 ? 0 
? ? » 
? 4 9 
? 6 8 
7 7 ? 
' 7 6 
? » 0 
? O q 
3 0 ' 
3 1 » 
3 1 9 
3 ? ' 
7 7 0 
' 4 6 
3 S ? 
3 7 0 
3 7 7 
3 7 9 
? O 0 
' D O 
» 7 » 
» 1 2 
» » 0 
» Ό 
4 5 9 
» A ? 
» 6 » 
' 7 7 
» 7 9 
L JO 
» 9 ' 
9 . 3 0 
S " » 
S 0 9 
5 ! ? 
5 7 » 
S ? 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 3 
6 1 2 
6 ! 6 
6 ? 4 
6 ' 3 
6 3 ? 
6 ' 6 
6 4 0 
6 » » 
6 » 5 
6 » 4 
6 » o 
6 6 2 
6 6 » 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 ? 
7 3 6 
7 » 7 
8 0 0 
6 0 » 
BOO 
M O N D E 
I N T R A - C F F U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E F U R - 6 
F X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S r 1 
A F L F 
A i r r . E U R . o c c i o . 
A M E R I Q U E OU N O R D 
A U T . C L A S S E 1 
C I A S S E ? 
• AOM 
. F A M A 
, η ο Μ 
. T O » 
. N O U V F A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U F 
A M E R I Q U E C . S U D 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
Ç ' I E O P F O R I F N T A L F 
A U T . C L A S S E 3 
O ' V F R S N O N C L . 
ER ANC Ρ 
9 F L G I O U F - I . U X 3 G . 
P A Y S - B A S 
A L L E M A G N E P E 
I T A L I E 
R O Y A U M F - I I N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U F O r 
E I N I A N O F 
S I J I S S F 
A U T 9 I C H F 
P O R T U G A ! 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y o u o n s i A V I E 
GR EC E 
T U R I M ! F 
I I . O . S . S . 
R E P . O E M . A L i r M A N O E 
POI O G N r 
T C H E r o S I O V A Q ' I T E 
H O N G " ! Γ 
R O U M A M F 
B U L G A R I E 
I L E S C A N A P T F S 
. M A R O C 
A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
T . Y P T F 
S O U D A I " 
. S E N E G A L 
1. I B E R I A 
• C . O T F - 0 ' I v r i R E 
G H A N A 
. T O G O 
Ν I G E R I A 
• C A M E O n u N 
. G A B O N 
. R P . C I N G O I B R A 7 Z A I 
. Z A I R r ( A N C . K I N S H ) 
A N G O L A 
. K F N Y A 
. T A N Z A N I F 
. M A D A G A S C A R 
. » E U N I O N 
Z A M B I E 
l E O . A F P I O t J F n u S U D 
E T A T S - U N I S 
C A N A O « 
M F X t Q U F 
» Α Ν Α Μ Α 
C U R A 
. G U A D E ! O U P E 
. M A P T I M I O U F 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. C U R A C A O 
C O L O M R I E 
V E N E Z U F L A 
F O U A T E UR 
P F R O U 
B R E S I L 
C H U ! 
U R U G U A Y 
• A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
I S O A F L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S F O I I D I T F 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
D U B A I 
A B U D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D F 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A ( C E Y L A N I 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N F , R E P . P O P . 
C O R E E O U S U D 
J A P O N 
T A I W A N [ F O R M O S E ) 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
. N O U V . - C A L E D O N I E 
N e d e r l a n c 
1 000 Eur 
6 . 3 5 3 . 1 7 9 
» . 4 3 0 . 2 6 3 
1 . 9 2 7 . 9 1 1 
3 . 7 1 9 . 1 6 3 
2 . 6 3 9 . 0 1 1 
8 7 5 . 6 7 3 
3 8 0 . 0 6 0 
? 0 0 . 2 3 0 
1 8 3 . 5 3 3 
9 7 . 7 0 1 
7 7 3 . 3 7 3 
0 4 . 6 5 9 
3 5 . 0 7 3 
2 . 3 8 3 
2 4 . 1 3 2 
9 . 4 0 7 
7 5 . 7 6 7 
1 2 4 . 7 6 7 
1 7 5 . 9 7 S 
1 0 9 . 0 8 7 
1 7 7 . 3 3 5 
1 9 4 . 1 0 6 
1 6 0 . 7 7 1 
2 3 . 9 2 7 
1 4 4 . 3 2 3 
6 7 7 . 4 1 1 
3 2 7 . 9 8 1 
1 . 0 2 4 . 6 0 9 
2 0 1 . 1 9 9 
5 8 1 . 5 7 9 
7 7 . 8 6 7 
1 0 6 . 7 0 S 
4 . 1 7 0 
5 0 . 3 4 » 
1 3 6 . 0 2 8 
3 3 . 9 6 » 
1 0 7 . 9 2 0 
9 8 . 3 = 1 
2 3 . 6 5 6 
6 9 . 3 0 » 
3 . 3 5 1 
2 6 . 0 1 0 
4 ? . » 8 6 
2 1 . 6 6 4 
» 2 . 2 6 0 
1 0 . 5 1 2 
3 8 . 2 0 » 
1 7 . 2 1 0 
1 8 . 0 3 9 
1 6 . 3 7 ' 
6 . » 7 8 
1 0 . 5 7 1 
1 7 . 3 6 3 
7 0 . 7 0 7 
S . 0 » 0 
1 5 . 3 8 1 
1 6 . 0 6 ? 
? . 7 1 » 
7 . 0 1 3 
2 . 8 5 0 
4 . 5 » ' 
9 . 0 9 3 
! . 7 9 6 
3 4 . 2 1 9 
2 . 1 4 9 
1 . 8 4 7 
7 7 3 
1 0 . 7 5 » 
7 . 5 2 0 
3 . 5 SO 
3 . 0 2 3 
8 S 6 
7 0 0 
2 . 0 2 1 
» 0 . » 0 » 
1 6 4 . 2 2 ' 
7 4 . 3 C 1 
1 0 . 0 7 6 
7 . 7 0 3 
1 8 . 9 3 0 
7 5 ? 
7 » 8 
? . 3 ? 6 
1 . 7 3 4 
H . 3 » » 
» . 0 0 3 
1 7 . 0 0 0 
3 . 5 0 » 
1 7 . 7 9 0 
» 3 . S 6 0 
7 . 4 0 3 
2 . 1 2 6 
4 0 . 7 3 6 
3 . 5 6 8 
3 . 1 1 6 
4 . 7 8 0 
1 0 . 3 0 7 
4 4 . 2 1 7 
S 2 . 4 5 0 
7 . 0 3 0 
7 4 . 0 3 8 
7 . 5 7 5 
7 . 0 5 4 
7 . 4 4 5 
5 . 5 9 » 
2 2 . 0 6 6 
5 . 8 9 7 
4 . 2 5 3 
2 2 . 2 9 3 
1 2 . 1 7 9 
1 . 0 1 0 
4 . 8 8 8 
3 0 . 4 7 1 
4 . 9 3 5 
1 4 . 1 8 0 
4 . 1 9 3 
2 3 . 4 6 2 
2 . 0 7 4 
7 7 . 0 8 6 
1 1 . 7 5 6 
8 . 0 2 9 
2 3 . 2 4 7 
7 . 0 5 4 
1 . 3 1 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 s 
1 0 2 
1 1 1 
9 0 
1 1 3 
8 0 
o i 
1 0 1 
7 3 
1 3 
1 3 8 
1 1 6 
1 1 6 
0 2 
1 1 0 
1 7 4 
1 7 5 
1 0 » 
1 7 1 
1 8 0 
1 1 6 
1 4 3 
1 3 7 
7 3 5 
1 4 S 
I 3 6 
0 8 
1 0 ! 
8 1 
1 ? 4 
1 1 4 
1 1 3 
8 » 
1 0 2 
3 1 
9 1 
1 3 
1 7 
6 3 
9 1 
1 1 
1 ? ? 
1 ? ? 
9 7 
1 8 6 
9 6 
1 3 3 
1 7 9 
1 3 5 
1 2 7 
1 1 0 
o s 
1 6 2 
1 6 3 
1 2 S 
1 6 1 
7 3 7 
1 7 1 
8 3 
7 
? » 
7 3 5 
1 0 6 
1 6 7 
1 7 9 
1 0 2 
1 2 ? 
7 0 3 
I O S 
7 9 
1 9 
1 7 7 
7 0 
0 1 
1 1 1 
7 1 
0 3 
I S ? 
i n 
2 0 1 
U T 
" f l 
1 2 7 
1 1 2 
1 5 
6 2 
1 3 7 
2 0 2 
2 » 3 
1 4 6 
3 7 
1 ° S 
5 1 0 
1 0 9 
7 7 
3 3 
1 8 8 
1 6 4 
2 3 6 
9 2 
1 6 » 
1 2 5 
1 3 5 
7 2 9 
2 2 3 
N S 
2 » 6 
7 2 
1 5 3 
N S 
1 0 7 
0 0 
1 0 3 
6 2 
1 0 6 
8 7 
3 1 1 
9 1 
6 6 
9 6 
7 5 
1 0 3 
1 0 2 
1 » 3 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
5 . » 9 4 . 0 1 9 
3 . 7 1 4 . 7 3 5 
1 . 7 7 9 . 3 1 3 
3 . 2 8 3 . 5 4 6 
2 . 2 1 0 . 4 5 2 
6 4 9 . 7 3 4 
3 3 3 . 6 4 6 
1 3 5 . 1 6 5 
7 » A . 7 8 1 
7 3 . 6 9 2 
6 7 9 . S S 5 
1 0 1 . 7 2 8 
6 3 . 7 6 7 
1 . 7 3 6 
4 . 6 0 0 
9 . 3 4 6 
2 2 . 2 7 3 
1 2 4 . 0 3 S 
1 7 1 . H 1 
1 5 8 . 1 3 3 
1 2 3 . 7 0 1 
2 0 5 . 2 4 3 
1 9 9 . 3 7 » 
5 . 3 4 9 
4 5 . ? » 1 
0 3 7 . » 1 0 
9 2 1 . 6 7 6 
1 . 1 7 7 . 9 3 1 
1 9 7 . 1 4 1 
3 » 8 . 6 S 3 
1 7 . 8 1 1 
6 » . S 3? 
? . ? 3 8 
S 3 . 6 I 1 
1 2 7 . 9 S 6 
3 6 . S S O 
0 1 . 3 0 9 
3 0 . 5 » 1 
? » . 0 » 2 
6 4 . 1 0 6 
2 . 2 3 1 
? 3 . 6 » 0 
3 4 . 7 3 8 
7 3 . 7 1 0 
0 7 . 1 7 1 
1 2 . 3 S 3 
» 3 . 7 9 » 
' . O . 0 0 ? 
1 . 7 1 9 
1 S . 1 0 7 
5 . 7 6 6 
7 . » 6 9 
1 . 5 3 7 
» 2 . 2 3 7 
7 . 9 7 7 
2 1 . 1 3 6 
1 1 . 9 » 0 
3 . 0 7 1 
? . » 1 7 
1 . 6 3 1 
4 . 6 4 3 
1 . 3 3 3 
8 1 6 
7 2 . 1 S 2 
» . 0 1 3 
1 . 8 9 1 
6 4 5 
» 1 . 5 S » 
» . 6 » 0 
2 . 6 3 7 
1 . 9 9 » 
1 . 0 3 » 
8 0 8 
» . 3 9 6 
3 3 . 8 5 » 
2 1 0 . 8 7 3 
2 6 . 9 3 8 
1 0 . 5 ? 3 
1 . 7 1 3 
1 0 . 2 0 ? 
3 7 ? 
» 0 3 
1 . 2 6 7 
7 V » 
1 . 1 5 6 
3 . 3 7 » 
7 6 . ? 6 » 
2 . 2 1 3 
S . 3 1 S 
» 3 . 1 6 0 
2 . 6 0 7 
2 . 3 3 2 
» 0 . 6 3 6 
8 » 8 
1 2 . 8 6 1 
6 . 4 0 5 
2 3 . 5 7 0 
7 6 . 5 0 0 
4 1 . 8 9 4 
1 . 7 7 1 
7 3 . 7 9 5 
4 . 4 1 6 
1 . 0 9 7 
1 . 7 1 7 
3 . O S O 
7 . 7 7 0 
2 . 4 0 8 
7 . 7 B 3 
5 7 . 3 3 3 
4 . 2 2 8 
1 . 3 0 1 
2 . 9 7 4 
4 . 3 7 4 
3 . 9 6 5 
6 . 5 5 4 
3 . 0 4 3 
4 . 6 4 9 
6 . 6 4 6 
2 6 . 7 9 6 
1 . 1 5 9 
2 2 . 0 0 5 
1 5 . 1 5 3 
2 . 8 3 9 
9 6 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 6 
1 0 0 
1 ? 1 
0 7 
1 2 ? 
9 0 
1 0 2 
1 2 6 
S 3 
OS 
I S ? 
1 3 9 
1 2 0 
7 6 
1 5 1 
7 5 4 
1 4 S 
1 6 3 
1 5 3 
1 4 3 
1 5 5 
1 4 » 
1 5 7 
5 1 
7 0 0 
3 0 
1 3 » 
1 0 5 
7 5 
1 3 0 
1 » 1 
0 0 
1 3 1 
1 3 3 
1 4 » 
1 S 6 
7 0 
9 0 
9 0 
1 1 0 
ios 
1 5 7 
9 0 
1 3 9 
1 6 2 
1 9 9 
I S » 
1 3 » 
1 5 ? 
1 ? 0 
0 5 
0 6 
1 S 3 
1 7 1 
1 9 » 
1 2 3 
2 3 0 
2 7 4 
1 0 2 
I S O 
7 » 
3 1 
1 2 1 
3 2 0 
3 » 0 
1 2 9 
1 8 1 
1 3 7 
1 3 1 
9 » 
9 6 
3 7 9 
1 1 0 
1 3 7 
1 4 3 
3 0 
1 1 2 
1 6 9 
8 6 
1 7 7 
SO 
S 3 
7 1 
1 ? 7 
3 6 0 
1 5 3 
2 3 9 
1 9 5 
1 3 5 
0 4 
1 1 4 
2 5 6 
6 T 2 
3 1 
1 7 6 
7 ? 
» » ? 
1 4 1 
1 3 8 
8 6 
1 » 6 
S 3 
1 6 9 
1 » 1 
1 2 0 
2 7 1 
1 7 8 
8 1 
5 0 1 
? 7 6 
7 5 
» 1 
1 0 1 
8 6 
8 5 
1 1 5 
6 7 
2 2 9 
7 1 
1 3 
1 3 2 
8 6 
7 2 
1 6 5 
U n i t e d K i n g c 
1 0 0 0 E u r 
7 . 8 6 0 . 5 7 8 
2 . 5 0 2 . 1 7 3 
5 . 3 5 8 . 4 0 5 
1 . 9 7 2 . 5 3 5 
5 . 8 3 7 . 9 9 3 
3 . 1 1 1 . 3 5 0 
9 5 6 . 7 1 2 
4 0 2 . 8 3 0 
9 5 5 . 3 3 5 
7 9 5 . 9 7 3 
1 . 9 6 0 . 6 5 4 
1 6 4 . 4 3 8 
3 4 . 6 4 6 
3 . 0 7 3 
1 1 . 1 3 7 
3 9 . 8 7 0 
7 7 . 7 0 7 
4 1 9 . 2 2 0 
3 3 3 . 0 8 1 
6 3 5 . 4 2 2 
» 0 1 . 4 9 3 
7 5 5 . S 5 5 
7 2 0 . 3 6 0 
3 5 . 1 9 5 
3 0 . 8 6 9 
4 5 2 . 1 4 2 
3 4 8 . 2 0 9 
4 6 6 . 7 1 4 
4 8 9 . 6 3 » 
2 1 S . 0 1 6 
3 4 3 . 5 0 7 
1 6 6 . 3 3 1 
1 0 . 3 8 3 
1 7 0 . 5 7 3 
3 5 1 . 8 6 9 
1 0 0 . 0 5 5 
2 6 3 . 5 2 5 
6 8 . 7 » 0 
3 2 . 6 7 ? 
1 2 9 . 4 1 1 
1 3 . 4 3 4 
3 6 . 4 0 s 
5 5 . S 6 0 
4 7 . 3 5 1 
6 7 . 3 9 1 
1 3 . 3 4 6 
6 9 . 5 0 6 
1 8 . 4 8 1 
1 7 . 1 9 5 
2 2 . 3 7 3 
! 1 . 3 4 2 
1 5 . 3 4 0 
1 3 . 0 3 7 
3 2 . 0 8 3 
1 2 . 4 6 0 
4 0 . 4 6 7 
3 6 . 2 4 0 
2 3 . 6 3 3 
2 . 3 9 7 
1 6 . 1 6 0 
4 . 1 4 5 
1 0 . 5 7 1 
4 . 3 1 3 
1 6 2 . 1 5 1 
2 . 1 9 0 
1 . 1 3 4 
6 5 2 
9 . 6 9 0 
7 . 7 3 6 
3 1 . 8 8 3 
1 7 . 2 1 0 
9 9 9 
4 7 5 
3 5 . 6 5 5 
7 8 4 . 7 6 7 
7 3 2 . 1 6 0 
7 2 3 . 6 7 5 
3 6 . 0 8 » 
5 . 2 3 6 
I » . 5 1 0 
» 4 9 
3 6 9 
2 5 . 2 1 9 
2 1 . 5 3 7 
4 . 2 0 3 
1 4 . 5 6 3 
2 5 . 7 5 9 
7 . 3 4 6 
1 7 . 9 5 3 
7 0 . 7 2 7 
1 2 . 3 4 8 
3 . 0 7 8 
4 0 . 1 1 0 
1 0 . 3 3 3 
3 8 . 5 1 4 
1 4 . 1 6 4 
» 6 . 6 1 6 
1 6 9 . 6 9 2 
1 0 6 . 8 9 3 
1 2 . 3 3 9 
6 2 . » 6 2 
3 3 . 7 9 7 
1 9 . 4 3 0 
1 5 . 0 8 5 
3 1 . 1 2 3 
2 0 . 3 7 3 
3 8 . 7 8 4 
2 5 . 0 0 8 
6 9 . 7 5 5 
6 . 9 8 1 
5 . 7 5 5 
2 0 . 6 6 7 
3 2 . 3 9 9 
4 7 . 4 2 2 
6 7 . 0 9 8 . 
2 1 . 5 0 0 
3 4 . 6 6 3 
1 6 . 5 3 2 
1 3 0 . 4 7 5 
1 1 . 4 7 1 
5 9 . 7 4 6 
2 6 5 . 8 0 2 
1 1 4 . 9 2 9 
7 8 3 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 4 
1 0 6 
1 1 8 
1 1 0 
1 1 5 
1 0 9 
1 0 8 
1 1 6 
1 0 1 
1 1 » 
1 3 7 
1 2 3 
1 3 0 
7 0 7 
1 2 5 
1 0 3 
1 2 9 
1 5 2 
1 3 3 
1 6 » 
1 0 5 
1 1 3 
U S 
1 0 1 
9 6 
1 1 0 
1 0 7 
1 2 2 
1 1 2 
8 " 
1 0 6 
7 7 
1 6 0 
1 2 1 
1 1 3 
1 1 s 
1 0 3 
9 6 
8 8 
1 1 9 
1 2 7 
1 1 6 
1 1 2 
U S 
1 » 2 
6 » 
1 0 0 
9 0 
1 0 0 
1 4 » 
1 7 0 
1 7 
1 3 5 
1 » 7 
» » 8 
1 7 1 
1 6 7 
1 6 2 
2 3 » 
1 3 1 
! » 7 
0 » 
2 3 7 
1 0 4 
7 3 
9 1 
1 » 3 
1 0 1 
0 3 
9 5 
1 5 ! 
2 0 3 
1 5 8 
1 5 2 
1 » 0 
1 7 
1 1 7 
1 7 0 
1 1 s 
1 » 0 
1 2 6 
1 6 » 
1 2 0 
1 5 3 
1 1 0 
1 5 1 
1 3 8 
1 3 3 
2 3 1 
H I 
1 3 7 
1 6 
2 1 5 
» 7 
1 5 9 
1 2 » 
2 1 S 
1 7 1 
1 5 3 
1 » 3 
1 3 9 
1 8 » 
1 7 2 
1 1 7 
1 0 8 
? » 5 
? » 7 
1 1 5 
1 7 2 
1 1 5 
1 5 1 
8 8 
1 6 3 
1 1 6 
1 1 8 
1 0 7 
1 0 7 
8 6 
8 6 
4 9 
7 4 
1 1 0 
1 1 5 
7 7 
I r e l a n d 
1 0 0 0 E u r 
5 2 7 . 2 4 1 
4 1 2 . 7 0 5 
1 1 4 . 5 3 6 
1 2 0 . 0 8 3 
« 0 7 . 1 5 9 
6 5 . 7 2 1 
1 1 . 1 7 6 
7 . 8 8 » 
3 5 . 8 5 0 
1 0 . 8 1 1 
2 0 . 2 6 7 
3 . 1 » 4 
5 9 0 
1 
7 0 
6 6 6 
1 . 3 0 3 
7 . 3 5 0 
7 . 1 0 6 
8 . 2 5 0 
3 . 4 1 7 
1 6 . 0 5 3 
1 6 . 0 5 2 
1 
3 . » 9 4 
2 0 . 9 7 8 
1 9 . 3 3 4 
2 7 . 7 3 1 
» 0 . 7 8 » 
1 1 . 7 0 6 
7 9 0 . 0 0 6 
1 . 7 1 6 
2 7 
1 . 4 2 3 
S . 6 7 4 
2 . 6 4 7 
2 . 6 0 4 
1 . 0 5 ' 
3 9 0 . 
3 . 6 2 5 
1 6 4 
2 3 4 
9 8 1 
1 6 4 
1 3 . 7 1 7 
5 3 
1 . 4 0 3 
1 5 6 
6 » 
6 3 
S 3 9 
7 6 1 
1 9 8 
8 4 
1 . 7 9 4 
1 . 6 0 1 
9 7 
6 3 S 
? 
1 2 Õ 
1 0 
1 9 6 
! 2 . 3 7 4 
3 8 3 
1 ° 2 
S 
9 5 
2 2 1 
7 0 3 
3 . 3 4 6 
2 7 . 2 » S 
9 . 6 0 S 
3 9 2 
9 5 
1 . 3 6 2 
1 
2 3 5 
3 3 3 
5 7 
2 » 7 
» 0 » 
2 2 
2 0 0 
» 1 8 
» 2 
1 8 0 
3 6 3 
1 8 7 
1 8 0 
1 0 7 
4 7 8 
4 . 6 2 2 
0 0 9 
6 4 
3 1 7 
6 7 0 
6 2 
6 3 
1 7 1 
1 3 3 
1 5 6 
1 0 9 
5 1 
2 1 3 
9 0 
1 1 5 
2 6 8 
5 5 0 
3 4 2 
6 0 6 
1 
3 . 4 5 3 
9 
8 4 7 
3 . 5 6 8 
7 4 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 0 
1 1 5 
9 4 
1 2 6 
1 0 5 
6 8 
3 9 
8 7 
5 7 
0 5 
1 6 6 
8 7 
7 0 1 
7 5 
SO 
1 7 0 
6 4 
7 0 5 
2 1 1 
2 3 7 
1 1 9 
6 0 0 
6 3 1 
1 0 0 
6 3 
1 1 6 
9 5 
1 3 0 
1 4 1 
! 3 3 
1 1 1 
1 5 
7 0 3 
0 » 
1 7 0 
2 8 2 
1 0 2 
1 1 1 
!» 5 6 
1 6 9 
3 6 
3 1 
3 0 
N S 
2 2 
1 0 6 
3 ? 
? ? 0 
3 0 
6 5 » 
1 6 S 
N S 
3 9 ? 
5 0 
5 1 5 
4 7 
N S 
3 
1 6 ? 
3 6 
9 9 
I 0 3 
1 6 7 
7 5 2 
5 2 0 
2 5 0 
H ? 
1 3 7 
? 3 R 
1 8 2 
» 9 
1 7 3 
8 2 
1 ? 5 
9 1 
? 5 0 
? » 9 
SS 
? 3 3 
1 5 7 
1 3 1 
U I 
» 7 0 
? 1 2 
1 S 6 
7 0 
6 1 
1 3 
3 6 2 
N S 
5 1 
1 7 3 
1 0 7 
2 5 4 
1 1 4 
3 1 5 
1 2 2 
3 1 7 
3 0 0 
2 1 4 
1 8 2 
1 3 4 
1 0 
6 2 
2 3 5 
1 9 8 
5 9 
N S 
1 0 0 
6 9 
5 
1 4 8 
8 3 
1 7 0 
D a n m a r k 
1 0 0 0 E u r 
1 . 5 4 7 . 0 2 6 
7 0 0 . 8 9 1 
8 4 6 . 1 3 5 
4 3 4 . 5 4 8 
1 . 1 1 2 . 4 7 8 
6 2 2 . 3 7 2 
4 1 4 . 5 2 5 
8 7 . 1 2 8 
0 0 . 9 9 0 
2 9 . 6 7 9 
1 5 5 . 0 6 5 
2 5 . 3 7 4 
2 . 3 6 9 
1 1 . 8 0 9 
1 . 3 6 5 
1 . 4 3 8 
8 . 3 9 3 
2 0 . 3 1 6 
3 8 . 8 3 7 
4 4 . 8 0 3 
2 5 . 7 3 5 
6 3 . 6 4 6 
S 8 . 5 4 4 
1 0 . 1 0 ? 
9 1 
5 6 . 3 0 1 
2 7 . 2 9 0 
4 5 . 6 5 8 
7 3 4 . 7 0 4 
7 0 . 5 9 5 
7 5 9 . 9 7 1 
6 . 4 7 2 
5 . 7 2 1 
9 8 . 1 2 6 
2 5 4 . 0 6 8 
4 0 . 9 1 6 
3 1 . 7 1 4 
1 7 . 3 1 3 
6 . 5 8 3 
1 4 . 1 7 1 
4 1 7 
8 . 8 8 8 
5 . 4 7 0 
4 . 9 5 9 
1 2 . 6 0 2 
5 . 4 8 1 
7 3 . 4 2 0 
5 . 5 0 8 
6 . 9 7 2 
2 . 1 3 8 
2 . 2 5 4 
1 . 9 5 1 
4 . 1 8 3 
3 . 5 6 9 
8 0 5 
2 . » I » 
7 . 1 7 1 
7 7 0 
1 3 8 
1 . 1 9 2 
3 5 0 
2 1 0 
8 » 
» . 4 4 7 
3 0 4 
7 1 
4 9 
6 5 7 
6 9 2 
1 . 1 8 2 
2 . 1 5 0 
9 9 
» 6 
8 9 9 
5 . 9 8 2 
7 6 . 6 2 4 
1 4 . 3 6 6 
1 . 0 8 6 
1 . 5 5 9 
9 . 0 4 2 
1 2 6 
1 » 4 
2 3 2 
» 9 0 
7 2 3 
1 . 9 4 9 
7 . 9 0 0 
5 3 5 
1 . 1 3 2 
3 . 0 1 2 
8 8 5 
1 5 3 
1 . 4 5 8 
1 . 2 5 0 
3 . 2 4 7 
7 5 4 
0 . B 9 3 
8 . 0 5 0 
4 . 3 4 1 
9 9 8 
6 . 2 1 3 
3 . 4 0 2 
1 . 0 8 5 
5 0 6 
2 . 3 8 8 
6 6 8 
7 2 3 
, 1 . 1 7 8 
3 . 9 7 3 
1 . 3 3 5 
9 0 6 
1 . 3 7 7 
1 . 8 0 2 
2 . 2 7 6 
3 . 0 2 6 
2 . 3 9 7 
5 . 8 3 4 
8 5 3 
1 5 . 0 6 1 
2 . 2 1 3 
3 . 7 4 7 
7 . 1 8 3 
1 . 4 5 3 
5 0 
Indices 
% 
1 0 4 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 6 
1 0 3 
9 9 
1 0 5 
1 0 7 
7 6 
3 3 
9 0 
1 1 0 
0 » 
1 9 4 
6 » 
2 0 
1 5 8 
» 7 
1 6 8 
1 » 1 
7 3 
1 » 1 
1 3 3 
2 2 ' 
6 3 
9 6 
1 1 4 
1 1 3 
1 2 1 
7 8 
1 0 9 
1 0 2 
7 5 
1 3 8 
1 1 0 
1 1 2 
8 6 
9 5 
9 0 
1 1 5 
1 0 8 
1 4 6 
5 2 
1 6 ? 
1 5 ? 
1 2 6 
1 1 0 
1 7 3 
1 3 7 
7 9 
3 3 0 
7 7 
1 3 5 
7 3 7 
3 8 
1 2 4 
1 1 4 
1 6 3 
1 9 0 
4 
1 2 7 
1 9 
1 5 0 
1 6 6 
1 7 8 
1 5 4 
1 3 
7 1 
1 3 1 
1 0 6 
7 9 0 
2 0 6 
1 4 9 
9 6 
9 8 
7 4 
3 8 
9 ? 
1 5 6 
N S 
1 5 9 
1 8 2 
I S 
6 0 
6 0 
1 2 0 
1 3 7 
1 3 1 
9 6 
8 7 
1 2 » 
1 3 0 
1 5 » 
» 0 
7 6 
4 1 
5 0 1 
1 2 ? 
1 4 7 
2 0 6 
1 6 0 
1 0 3 
1 7 1 
1 1 4 
2 3 1 
1 1 7 
1 5 9 
8 5 
2 0 2 
1 9 4 
1 0 6 
3 9 
1 1 4 
1 4 5 
2 4 
1 2 4 
1 3 6 
6 3 
7 3 
1 5 7 
6 9 
9 1 
1 2 2 
3 3 
D e s t i n a t i o n 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - C F E U R - 9 
E X T R A - C E F U R - 9 
I N T R A - C E F U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
. F A M A 
. O O M 
• T O M 
. N E W T O M 
. O T H F R AHM 
O T H E R A F R I C A 
C F N T R . , S O U T H A M E R 
W E S T E R N A S I A 
O T H F R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N F U R O P F 
O T H F R S C L A S S 3 
M I S C F L L A N F O U S N S E 
F R A N C E 
B F L G I U M - L U X F M B O U R G 
N F T H F R L A N D S 
G E R M A N Y , F F O . R F P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C F L A N O 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y 0 I I G 0 S 1 A V T A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G F P M A N . D E M . R F P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
. S E N F G A L 
L I B F R I A 
. I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
• C A M E R O O N 
. G A B O N 
• P . P . C O N G O I B R A Z Z A I 
- Z A I R E 
A N G O L A 
• K E N Y A 
• T A N Z A N I A 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M F R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
P A N A M A 
C U B A 
. G U A D E L O U P E 
. M A P T I N I Q U F 
J A M A I C A 
T R I N I D A D - T O B A G O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I A 
V F N E Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
O U A T A R 
D U B A I 
A B U - D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 ! 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
9 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 » 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 4 B 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
» 9 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
33 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
J A N 
Code 
0 , 1 : 
0 1 0 
031 
0 0 ' 
0 3 3 
0 9» 
1 00 
1 11 
1 12 
1 I S 
! oq 
?0O 
270 
221 
? ? ? 
2 2 3 
2 ? 4 
? ? S 
? 3 1 
2 » ! 
7 5 1 
7 0 0 
3 0 0 
3 3 1 
3 0 9 
0 0 0 
0 0 1 
D O ? 
0 3 3 
0 0 » 
OOS 
0 3 6 
0 3 7 
0 0 9 
0 ? 4 
0 ? S 
0 7 9 
O ' O 
0 3 ' 
0 3 6 
0 3 9 
3 » 0 
0 » ? 
3 ' 8 
O S O 
3 9 2 
0 S 6 
0 S 9 
0 6 0 
0 6 7 
3 6 ' 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 2 
7 9 » 
7 0 S 
7 1 2 
2 ? 0 
? ? 4 
? » 3 
2 7 ? 
? 7 A 
? R 0 
2 9 8 
3 3 ? 
3 2 ? 
3 ? 9 
3 3 9 
3 3 » 
3 4 6 
3 5 3 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 6 
3 9 0 
3 1 3 
4 0 0 
» 0 » 
» 1 2 
» 1 6 
» 2 » 
» ? 3 
» 3 ? 
4 3 6 
» » 0 
4 4 9 
» S 6 
« 5 9 
« 6 2 
» 6 » 
» 7 0 
» 7 ? 
» 9 0 
« 9 9 
' 1 ' 
SOO 
5 0 « 
9 3 8 
S I ? 
5 ' 0 
5 ? « 
S ' 9 
6 0 0 
6 1 6 
6 ' 4 
6 6 ' 
6 6 4 
6 6 » 
6 6 0 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 ' 3 
7 2 9 
7 3 ' 
7 3 6 
9 3 0 
9 0 1 
9 0 « 
9 1 5 
- M A R S J A N . - M A R C H 
1975 
Origine 
P R O D U I T S A L I M E N T A I 
M O N O F 
I N T R A - C F F I P - 9 
F X T R A - C F F U P - 9 
I N T R A - C F Ç I J R - 6 
E X T P A - C F E l j R - 6 
C L A S S F I 
A F L E 
A U T . E U R . O C C I O . 
A M F R I O U F D U N O R D 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S E ? 
. A O M 
. E A M A 
. O O M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R F S AOM 
A U T . A F R I O U F 
A M F P I Q U E C . S t r o 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E ? 
C I A S S E 3 
E U R O P E O R I F N T A L F 
A U T . C L A S S F 3 
D T V E O S N O N C L . 
F R A N C E 
R F L G I Q U F - L U X 9 G . 
P A Y S - B A S 
A L I F M A G N F RF 
T T A L T F 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
I L F 5 E F R O F 
N O R V F G F 
S U E O F 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y n i J G O S L A V T F 
G R F C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R F P . O F M . A L L F M A N O F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G 0 I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
I L E S C 4 N A R I F S 
. M A R O C 
A L G E P T F 
. T U N I S I E 
F G Y P T F 
S O U D A N 
. S F N F G A L 
. Γ . Ο Τ Ε - Τ 1 V 0 I R F 
G H A N A 
. T O G O 
N I G F R I A 
. C A M E R n U N 
. Z A Ï R E ( A N C . K I N S H ) 
. B U R I I N O I 
A N G O l A 
F T H I r P T E 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M R I Q U F 
. M A D A G A S C A R 
. R F U N I P N 
. I L F M A I J R 1 C F 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R F P . A F R I Q U E OU SUO 
SWAZ 1 L A N 0 
F T A T S - U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
F L S A L V A D O » 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A 
C U B A 
R F P . P O M I N ! C A I N E 
. G U A D F L O U P F 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
• T N O E S O C C I O F N T A L . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
C O L O M B I E 
G U Y A N A ( A N C . B R . I 
. S U R I N A M 
F Q I IA T F UR 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
TR. AN 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
1 N 0 F 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
T H A I L A N D F 
T N 0 0 N F S 1 F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R F P . P O P . 
COR F E OU S U O 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S E ! 
A U S T R A L I E 
N O U V . - G U I N . , Ρ Α Ρ Ο Ι Ι Α 
N n u V F L L E - Z F L o N D F 
F I D J I 
EUR-9 
1 000 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
ES, B O I S S O N S E T Τ 
7 . 4 5 7 . 6 3 0 
7 . 5 7 2 . 7 3 1 
3 . 9 7 1 . 8 0 0 
1 . 0 1 7 . 0 2 0 
1 4 9 . 9 0 5 
3 6 4 . 2 6 1 
1 . 1 3 2 . 2 8 3 
7 6 5 . 6 8 0 
1 . 7 9 5 . 7 2 2 
5 0 9 . 1 7 8 
7 6 6 . 9 0 8 
» 7 . 6 8 ? 
7 . 0 7 2 
» 0 . 1 7 3 
1 » 7 . 2 B 8 
2 1 3 . 9 5 5 
6 8 7 . 9 1 » 
9 1 . 9 7 0 
2 9 7 . 9 0 5 
7 1 7 . 5 » 7 
1 8 6 . i o ? 
3 1 . 3 5 S 
» . 6 0 » 
3 2 3 . 0 3 6 
3 7 5 . 7 8 6 
3 6 6 . 2 9 5 
4 3 0 . 3 0 ? 
2 0 3 . 7 9 S 
1 8 8 . 8 2 6 
1 7 6 . 0 0 7 
3 1 7 . 7 0 4 
» . 5 5 s 
4 . 1 7 6 
3 4 . 6 7 6 
2 3 . 2 1 1 ».sos 3 7 . 2 B 3 
2 1 . 0 6 7 
7 3 . 1 6 9 
? 2 0 . 1 0 6 
2 7 . 5 7 9 
5 4 . 1 0 5 
4 4 . 0 01 
1 5 . 6 8 0 
2 5 . 5 7 6 
4 S . 9 6 3 
Í S . 2 1 0 
4 3 . 4 0 » 
2 6 . 9 5 1 
1 7 . 8 0 5 
' 0 . 3 4 1 
9 0 . 9 9 6 
1 0 . 8 7 9 
7 . 5 1 S 
2 . 0 » 6 
4 . 4 5 6 
1 2 . 6 1 3 
1 3 1 . 6 3 2 
« 2 . 1 3 8 
8 . 3 4 « 
2 7 . 4 2 1 
6 1 . 0 6 3 
1 2 . 3 1 0 
7 . 1 0 ? 
9 . 0 1 » 
3 . 6 3 0 
2 7 . 7 0 6 
1 1 . 7 » 0 
1 0 . 3 2 7 
1 0 . 5 0 2 
7 7 . 8 1 0 
1 8 . 2 9 0 
2 9 . 2 1 6 
3 . 7 S 8 
3 . 6 1 6 
1 1 ! . » 7 ? 
3 . 1 4 3 
9 7 1 . 9 4 4 
2 1 0 . 3 3 9 
2 8 . 1 S » 
6 5 . 0 2 0 
6 . 7 5 1 
7 9 . 7 0 3 
1 5 . » O S 
7 3 . 7 0 8 
9 . » 3 9 
1 0 . 3 » » 
1 ? . 7 » 1 
1 . 7 3 3 
1 7 . 3 9 6 
6 . 7 4 8 
7 . 3 4 4 
7 . 4 9 7 
6 3 . 7 0 1 
1 7 . 6 7 0 
s . 1 1 1 
7 6 . 2 1 7 
1 0 . 7 5 3 
1 8 6 . 1 4 0 
1 . 1 2 1 
6 . 0 8 ! 
3 . 4 1 5 
1 3 8 . 1 6 7 
8 . 6 8 7 
6 . 2 9 S 
7 3 . 1 4 0 
0 . 7 5 1 
S » . 0 3 6 
3 . 7 S ? 
1 » . 3 ? 0 
5 0 . 3 6 3 
» 7 . 0 3 3 
1 2 . 7 1 8 
3 . 6 4 1 
3 6 . 3 6 3 
3 0 . 7 3 4 
1 1 . 8 7 6 
2 9 . 5 9 4 
2 3 . 2 0 6 
4 8 . 2 9 ! 
6 . 6 5 1 
7 6 . 3 7 2 
1 7 . 3 0 5 
1 0 1 
1 3 
1 0 4 
1 3 1 
7 3 
1 ? 
1 2 8 
9 7 
1 0 » 
1 1 ! 
1 ? ? 
1 2 ? 
1 0 » 
1 1 5 
0 3 
1 0 3 
os 
1 0 3 
1 1 9 
7 1 
7 0 
7 9 
? 4 6 
7 7 
1 0 4 
1 0 0 
1 0 7 
1 1 9 
1 1 1 
1 3 ? 
1 0 1 
5 1 
9 0 
6 3 
7 7 
S 6 
0 3 
6 3 
7 6 
0 7 
6 ' . 
1 7 5 
7 9 
8 » 
1 0 s 
»6 
110 
7 7 
7 4 
9 3 
1 3 1 
i l 
7 7 
3 5 
» 3 
4 3 
1 0 8 
1«? 
l ? 7 
78 
t 43 
103 
1 6 
1 2 6 
6 5 
6 ? 
9 7 
• 6 4 
1 3 4 
1 3 
1 S 1 
1 2 6 
1 3 7 
1 0 0 
1 2 0 
? 1 6 
? 7 6 
1 ? 8 
1 3 ? 
? 1 ? 
» ? 6 
1 0 ? 
1 « 6 
2 1 0 
1 1 0 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 ? 
1 1 1 
! ? S 
6 0 
1 ? 3 
1 6 » 
1 3 1 
7 6 3 
1 5 
1 S 6 
1 7 7 
8 7 
1 7 « 
1 6 6 
3 ? 
S O 
9 3 
5 6 
! 1 5 
6 9 
1 1 8 
! 7 « 
9 7 
1 1 7 
1 ? 0 
1 5 
7 8 
3 1 ' 
7 8 
11 3 
1 1 3 
1 0 6 
7 ? 
1 ? 3 
5 9 
1 0 « 
EUR-6 
1 000 Eur 
UBACS 
5 . 4 4 1 . 4 7 1 
7 . 3 5 2 . 2 0 0 
3 . 0 8 9 . 1 7 2 
1 . 3 3 7 . 3 6 8 
1 0 3 . 6 7 7 
2 8 8 . 6 0 6 
8 3 9 . 0 6 6 
1 0 5 . 1 2 9 
1 . 1 1 7 . 1 0 0 
4 0 9 . 0 1 0 
? » 9 . 1 0 1 
« « . 1 » 7 
5 . 4 5 9 
2 . 5 1 8 
1 0 6 . B S « 
8 3 . 3 5 3 
» S ? . » ? l 
» 7 . 7 4 8 
1 7 0 . 3 4 0 
1 8 l . H 0 
1 5 9 . 0 7 » 
7 7 . 1 0 6 
1 . 0 5 4 
6 4 7 . 7 7 5 
3 2 9 . O S O 
7 4 6 . 7 0 2 
' 8 3 . 2 0 0 
2 » 5 . 6 ? 3 
1 5 ? . » 7 9 
» » . 9 1 » 
1 7 3 . 3 » C 
1 . 0 9 7 
3 9 3 
1 9 . 5 0 0 
1 0 . 7 4 0 
2 . » 1 2 
3 2 . 6 7 1 
7 0 . 1 0 3 
1 8 . S 6 7 
1 7 5 . 7 7 ? 
2 6 . 2 1 5 
» 6 . 6 ! 3 
3 6 . 6 6 2 
1 2 . 6 3 2 
? » . i o a 
3 7 . 4 0 3 
1 4 . 4 5 6 
3 8 . 4 0 3 
7 4 . 5 1 ? 
1 1 . 1 6 5 
7 5 . 6 7 4 
7 7 . 3 0 6 
O . O l « 
7 . 4 1 1 
7 . 2 6 5 
3 . 7 3 6 
1 1 . 5 4 5 
1 2 8 . 7 1 9 
1 3 . 7 4 5 
8 . 8 3 4 
7 . 5 3 1 
6 0 . 6 1 3 
1 1 . 6 0 3 
7 . 8 5 4 
S . o i 0 
7 . 4 4 « 
1 1 . 1 0 3 
4 . 1 1 7 
6 . 7 » 7 
7 . 0 3 6 
1 3 . 3 7 6 
1 8 . 7 0 0 
1 . 4 4 5 
5 4 3 
1 . 5 9 4 
6 3 . 4 7 7 
1 0 1 
7 » 3 . 7 » 6 
9 5 . 3 7 0 
? 6 . 3 9 » 
2 0 . 8 7 3 
6 . 5 3 0 
7 2 . 1 3 6 
» . » 9 0 
2 0 . 1 0 1 
3 . 1 S 6 
3 . 0 8 4 
3 . 1 5 6 
9 . 2 9 3 
1 7 . 3 3 » 
0 4 6 
7 4 1 
1 . 1 3 0 
5 0 . 5 9 7 
2 6 3 
3 . 7 3 3 
7 2 . 9 6 9 
1 0 . 3 4 8 
1 4 6 . 7 3 0 
8 . 6 S 7 
» . 1 4 6 
3 . 3 7 2 
1 0 9 . 6 7 » 
2 . 6 8 3 
3 . 6 3 9 
» 0 . 0 » » 
3 . 1 3 2 
0 . 1 9 0 
8 1 0 
» . 5 1 0 
» 8 . 9 3 3 
» 1 . 8 0 ! 
9 . 1 2 3 
7 . 5 3 1 
1 3 . 1 3 7 
? ? . 7 0 0 
6 . 0 7 7 
1 8 . 6 3 ? 
2 2 . 5 1 6 
1 8 . 9 3 8 
» . 8 0 0 
5 . 0 1 2 
1 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 0 
0 ? 
1 0 7 
1 2 4 
7 3 
1 6 
1 4 5 
1 3 3 
Í S 
1 3 7 
1 1 7 
1 7 2 
1 1 1 
3 7 
8 0 
9 7 
9 5 
1 0 0 
1 0 7 
7 0 
7 0 
7 0 
2 2 1 
7 6 
9 6 
9 0 
0 6 
1 ? » 
I » 9 
1 6 9 
1 0 7 
» 6 
1 3 
6 7 
7 1 
» 7 
0 » 
6 2 
7 1 
9 9 
6 4 
1 3 6 
0 ? 
9 8 
1 3 9 
« 0 
1 0 9 
7 3 
7 9 
9 « 
9 6 
1 2 
7 5 
9 5 
0 3 
3 9 
1 3 4 
1 « ? 
1 3 6 
3 1 
1 5 1 
1 0 3 
1 ? 
! 31 
5 6 
5 9 
1 1 
5 6 
1 3 
1 1 3 
0 4 
1 7 6 
5 5 
NS 
0 4 
7 9 9 
5 6 2 
1 4 9 
1 2 4 
3 0 9 
1 0 » 
1 0 0 
1 1 6 
1 1 0 
9 1 
1 2 1 
1 1 7 
4 3 
1 1 1 
1 ? 5 
1 4 6 
1 1 5 
NS 
OS 
1 3 0 
1 9 
1 5 ? 
1 9 9 
0 4 
? 0 » 
I » 4 
3 » 
» 8 
1 0 3 
S? 
1 1 0 
7 » 
SS 
» 3 1 
0 4 
! 17 
l ? l 
130 
77 
! 7 6 
7 3 
1 1 
1 1 3 
1 1 2 
1 3 3 
1 3 1 
1 5 1 
I S S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
1 . 8 5 0 . 1 3 7 
! . 3 1 0 . 6 3 6 
8 4 0 . 2 4 6 
8 6 6 . 1 1 3 
9 3 4 . 7 3 1 
3 8 7 . 8 9 7 
3 9 . 4 9 1 
1 0 3 . 7 4 4 
1 8 9 . 0 0 4 
» 6 . 1 5 3 
3 0 0 . 6 6 6 
0 8 . 9 ? 3 
6 » . 8 » 3 
7 S 3 
1 . 5 6 2 
1 . 1 6 8 
3 0 . 5 9 7 
3 5 . 6 0 1 
1 6 1 . 1 8 5 
7 3 . 0 1 7 
7 1 . 0 » 0 
6 6 . 6 3 1 
5 0 . 1 6 ? 
7 . S U 
2 3 8 . 5 1 9 
1 2 3 . 6 6 2 
3 7 0 . 9 8 » 
1 3 3 . 1 2 8 
3 6 . 7 2 6 
1 5 . 2 7 » 
9 2 . 4 9 3 
1 . 5 3 0 
2 6 
7 . 1 4 5 
6 . 7 7 3 
5 2 4 
7 . 9 5 1 
9 . 1 0 6 
6 . 9 8 6 
5 » . 3 » 5 
8 . » 5 3 
2 5 . 5 2 7 
1 0 . 3 6 2 
» . 2 9 3 
1 6 . 7 6 » 
1 0 . 0 2 6 
1 3 . 5 2 8 
7 . 0 7 6 
5 . 6 » 1 
1 2 . 5 1 0 
1 9 . 4 7 1 
6 6 5 
3 9 » 
5 7 1 
2 . 3 5 5 
0 1 3 
3 4 . 3 2 ? 
6 . 1 3 1 
5 . 4 5 6 
3 . 6 0 7 
1 6 . 3 » 8 
1 . 7 0 3 
1 . 9 2 7 
3 . 4 7 » 
2 . 2 1 S 
6 . 1 7 5 
1 . 1 0 7 
2 . 6 5 0 
2 . 3 0 7 
1 . 1 5 1 
3 
S 6 0 
s i o 
2 4 1 
2 7 . S 7 4 
u ? 
1 7 7 . 3 7 8 
1 6 . 6 2 6 
6 . 6 1 4 
0 . 2 4 7 
6 . 0 7 0 
1 2 . 0 4 0 
2 . 3 6 8 
9 . 6 7 3 
3 . 0 9 3 
2 . 0 7 3 
9 2 2 
1 1 7 
6 1 0 
3 6 2 
3 7 3 
7 6 
? 9 . 3 4 » 
8 2 
1 . 3 2 1 
1 1 . 0 5 6 
6 . 3 7 8 
2 3 . 0 1 3 
S . 1 1 0 
1 . 4 4 1 
3 7 7 
2 2 . 9 2 2 
0 6 9 
2 . 4 0 3 
2 0 . 3 8 6 
7 3 3 
3 . 3 1 4 
2 2 9 
1 . 2 6 3 
1 » . 7 » 7 
1 1 . 0 3 3 
S . 9 7 1 
6 1 3 
7 . 7 ? » 
7 . » 9 3 
1 . 6 9 1 
6 . 1 7 » 
1 9 . 3 4 9 
1 . 1 1 7 
3 . 1 6 8 
? . 5 » 3 
0 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 0 
I 3 S 
u s 
0 0 
1 7 1 
1 2 9 
1 0 6 
1 1 4 
1 3 ' 
2 1 2 
1 0 7 
1 1 3 
l » i 
8 3 
1 6 1 
» 7 
0 3 
0 0 
1 3 3 
9 1 
1 1 6 
9 0 
1 3 0 
1 1 
1 2 
1 5 
0 3 
1 2 3 
2 » 8 
3 0 6 
1 » 1 
6 7 
3 7 1 
6 ? 
1 0 8 
1 8 
1 1 9 
1 « ? 
1 0 ? 
1 0 1 
1 3 0 
1 7 « 
1 0 » 
3 S 
6 » 
1 6 » 
1 3 0 
1 0 ? 
1 1 3 
1 4 
OS 
6 6 
» 5 3 
2 2 0 
3 6 
1 6 6 
1 6 0 
1 3 0 
1 1 0 
1 3 S 
1 1 0 
3 5 
2 2 8 
6 « 
6 » 
1 0 9 
» S 
7 6 
» 8 7 
0 1 
S 
N S 
N S 
» 1 
2 7 3 
S B 0 
1 3 7 
1 0 3 
1 2 3 
1 2 ? 
1 3 0 
1 0 
0 » 
6 ? 
1 7 6 
1 8 7 
2 3 1 
3 ? 
1 5 8 
1 2 » 
7 1 
? 3 0 
1 1 1 
1 3 7 
2 6 1 
1 » 3 
? 6 » 
1 7 3 
1 3 0 
1 » 0 
0 6 
6 3 
1 1 3 
S I 
1 1 » 
3 1 
7 7 
7 6 ? 
3 3 
1 » 4 
1 0 ? 
1 3 1 
7 » 
1 1 3 
1 1 
7 1 
1 2 7 
1 3 4 
1 8 3 
1 2 ? 
1 7 6 
I S S 
France 
1 0 0 0 Eur 
l . 0 4 0 . 5 » 4 
» 4 9 . 0 « 7 
6 0 1 . « 1 7 
3 6 » . 5 3 » 
6 8 5 . 0 1 0 
2 3 3 . » 3 1 
1 9 . 0 6 » 
8 8 . 6 8 6 
1 2 0 . 7 8 3 
1 . 8 9 8 
3 2 7 . 3 2 7 
7 0 5 . » 6 1 
1 3 3 . 7 7 3 
4 1 . 3 1 6 
1 . 7 3 7 
2 7 4 
5 7 . 8 1 6 
1 4 . 8 » 0 
7 7 . 7 6 3 
1 2 . 6 7 4 
1 6 . S O ? 
3 5 . 3 0 3 
2 8 . 2 2 4 
7 . 1 ? 4 
3 3 7 
8 8 . 1 3 0 
1 2 1 . 0 3 3 
6 9 . 0 5 4 
3 6 . 7 6 7 
5 8 . 0 5 2 
3 . 2 8 3 
1 6 . 2 7 8 
1 » 1 
2 0 
5 . 0 0 2 
6 5 7 
3 9 
6 . 9 7 9 
6 2 1 
s . 7 5 7 
7 7 . 3 8 » 
2 . 7 6 1 
7 . 3 3 3 
6 . 1 0 7 
S . 1 0 0 
7 . 6 » 3 
9 . 1 7 » 
3 2 3 
3 . 3 5 7 
1 . 5 1 8 
1 . 3 1 1 
1 . 8 7 0 
» 0 . 1 8 1 
8 . B 3 2 
6 . 1 6 6 
' 4 1 
1 0 » 
1 . 8 3 2 
S O . 3 » » 
» 6 3 
6 7 4 
6 
1 7 . 1 4 7 
1 . 5 0 7 
4 7 S 
» 5 7 
2 . 1 4 5 
4 2 4 
1 . 7 7 5 
5 7 0 
1 0 7 
1 0 . 3 0 3 
1 6 . 5 7 4 
5 7 
1 ? 
4 2 » 
1 . 9 9 3 
6 6 
1 1 1 . 8 1 6 
8 . 0 6 7 
1 6 . 7 ? ? 
8 . 1 7 9 
1 0 0 
1 1 7 
2 2 9 
9 2 » 
6 2 
7 . 0 7 1 
1 . 7 2 6 
8 . 8 3 2 
1 6 . 3 5 0 
3 7 
2 1 0 
S 
3 . 2 2 7 
1 8 
» 9 7 
7 . 6 6 1 
8 0 6 
7 7 . 0 4 1 
7 9 9 
7 . 7 4 0 
S 4 4 
8 . 3 4 9 
1 0 3 
7 8 0 
1 1 . 2 9 1 
1 . 4 8 7 
2 . 1 3 1 
1 . 5 7 4 
S . 7 7 4 
2 . 6 5 5 
5 8 5 
7 7 ? 
1 . 0 0 6 
7 . 1 6 1 
3 3 1 
4 . 9 7 0 
3 3 ? 
1 . 6 4 3 
? 3 S 
1 . 3 8 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 1 
1 2 0 
1 0 5 
1 1 3 
1 0 7 
1 0 3 
8 7 
1 0 7 
1 1 4 
1 0 8 
1 0 5 
1 0 7 
1 1 3 
1 7 0 
1 5 3 
N S 
9 1 
7 7 
1 3 1 
1 3 1 
1 2 2 
3 6 
9 » 
6 » 
9 8 
1 3 5 
1 1 0 
1 1 3 
1 » 5 
1 4 2 
1 1 3 
0 6 
7 0 
? 
1 4 
1 0 9 
7 
1 0 5 
1 4 0 
6 5 
1 0 0 
1 7 » 
1 7 3 
7 6 
1 8 
9 6 
8 » 
8 4 
8 9 
1 6 1 
9 8 
1 7 0 
OS 
8 7 
8 2 
SO 
« 3 
1 0 ? 
1 3 4 
1 « ! 
6 0 
? 
1 3 ? 
6 1 
0 3 
7 7 
6 1 
7 7 
39 
122 
?S 
36 
125 
3 1 « 
109 
110 
00 
1 1« 
117 
NS 
NS 
90 
1« 
?»9 
66 
sq 
16? 
75 
111 
171 
S90 
NS 
63 
87 
0 0 0 
7 ? 
1 5 9 
S 3 7 
9 6 
1 7 » 
1 6 7 
6 7 
3 S 
» 0 
7 0 
1 » 3 
2 2 2 
9 S 
1 1 0 
1 » 0 
1 0 8 
1 5 9 
1 8 S 
N S 
6 » 
2 ? 9 
1 » 9 
3 0 
6 6 
1 3 9 
1 1 6 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
1 . 0 5 3 . 3 3 0 
5 5 S . 2 7 2 
4 1 5 . 1 5 8 
4 9 2 . 6 4 3 
5 5 7 . 7 3 7 
2 7 1 . 2 9 0 
3 3 . 5 2 9 
3 4 . 0 0 6 
1 7 6 . 6 2 8 
3 0 . 1 2 7 
1 6 8 . 6 9 0 
3 6 . 0 7 2 
2 7 . 3 4 9 
7 . 1 4 3 
73 
53 
6 . 5 0 4 
5 . 7 4 9 
1 1 4 . 2 5 3 
2 . 6 6 9 
0 . 9 4 7 
5 4 . 4 8 0 
5 2 . 6 2 9 
1 . 8 5 1 
7 0 5 
1 9 3 . 2 5 4 
7 1 . 0 1 5 
1 0 1 . 0 9 3 
1 7 7 . 2 8 1 
1 3 . 2 5 3 
8 . 2 1 0 
4 4 . Π 6 
2 4 5 
2 4 3 
3 . 6 7 6 
2 . 0 5 5 
512 
1 3 . 0 4 9 
9 . 5 0 7 
1 . 9 9 7 
3 . 6 2 6 
1 3 . 8 1 5 
7 . 0 5 a 
3 . 7 2 9 
9 0 9 
1 1 . 0 3 4 
3 . 4 6 0 
6 7 1 
1 8 . 7 4 7 
1 4 . 4 5 1 
3 . 1 9 3 
21 
7 . 7 6 8 
227 
862 
154 
»3 
3»3 
1 2 . 9 4 3 
9B4 
6 5 0 
! . 8 3 5 
2 . 2 5 3 
6 . 5 0 1 
BO 
1 . 2 3 6 
1 . 1 3 0 
662 
1 . 5 1 4 
699 
39 
1 . 4 5 1 
1 . 7 0 8 
2 3 . 2 8 3 
2 
1 4 9 . 0 1 9 
2 8 . 6 0 9 
7 4 5 
2 8 4 
59 
5 2 9 
193 
6 . 6 2 6 
7 . 7 2 1 
2 . 2 6 0 
2 2 9 
51 
334 
31 
10 
23 
1 . 0 6 4 
7 
3 
5 . 0 3 0 
1 . 2 8 6 
3 6 . 7 0 8 
1 . 7 3 4 
? 
9 5 5 
5 2 . 8 4 3 
2 1 5 
? 
1 . 8 9 8 
2 7 
1 . 2 0 3 
3 0 0 
331 
1 . 6 0 5 
803 
538 
33 
1 . 7 9 2 
3 . 2 5 5 
4 . 2 6 0 
1 . 0 3 0 
S . 2 » 5 
3 3 0 
Indices 
7 5 ^ 
/ 7 4 
7 7 
7 8 
7 S 
7 3 
7 6 
9 7 
» 7 
5 2 
1 2 5 
» 4 0 
6 7 
0 7 
1 3 1 
1 3 4 
3 6 
5 
8 » 
7 0 
6 ! 
5 7 
6 0 
» 3 
» 3 
3 1 
N S 
7 0 
7 0 
6 6 
1 3 7 
8 7 
3 1 1 
7 1 
1 » 
5 ? 
» S 
? 0 
3 9 
8 7 
3 8 
» 2 
5 7 
» 3 
7 8 
5 9 
7 4 
8 5 
9 
1 8 
5 6 
5 8 
5 5 
1 3 
6 ? 
7 0 
7 8 
1 1 2 
5 3 8 
7 2 
1 1 5 
5 2 
3 5 
N S 
1 2 8 
1 0 1 
2 1 1 
6 5 
7 4 
1 2 3 
1 6 2 
1 0 5 
1 4 
2 5 1 
1 » 7 
N S 
5 0 
1 4 6 
7 ? 
1 5 5 
» 6 
1 1 1 
6 8 
1 6 2 
1 6 2 
3 0 
1 4 8 
! 0 5 
N S 
9 » 
1 2 9 
4 9 
1 0 
7 8 
1 5 3 
6 3 
8 9 
N S 
1 
1 7 
4 8 
5 3 
1 
SO 
3 
? 3 
6 3 
6 » 
6 7 
1 2 1 
3 » 3 
5 6 
3 0 
8 6 
0 ? 
7 5 
» 2 7 
? 7 1 
Origio 
GRAND TOTAL 
INTRA-CF EUR-9 
FXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CF EUR-6 
FXTRA-CF EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHFRS CLASS 1 
CLASS 2 
.AHM 
.FAMA 
• OOM 
.TOM 
•NEW TOM 
.OTHFR AOM 
OTHER AFRICA 
CFNTB. .SOUTH AMER 
WFSTFRN ASIA 
OTHFRS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTFRN EUROPF 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GFRMANY.FFD.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
OENMARK 
ICFLAND 
FAROF ISLANDS 
NORWAY 
SWFOEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OFM.RFP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
FGY°T 
SUDAN 
.SENEGAL 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
•CAMERnON 
. Z A I R F 
.BURUNDI 
ANGOLA 
F T H I O P I A 
•KFNYA 
.UGANDA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
•REUNION 
. M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
MALAWI 
REP.OF S .AFRICA 
SWAZILAND 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
E l SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
DOMINICAN REPUBLIC 
.GUADELOUPF 
.MARTINIQUE 
JAMAICA 
.WEST I N D I E S 
T R I N I D A D - TOBAGO 
COLOMBIA 
GUYANA 
.SURINAM 
FCUADDR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
IRAN 
ISRAFL 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALANn 
F I J I 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 OB 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 B 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 6 0 
4 3 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
34 
i m p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N . 
C o d e 
0 , 1 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
1 0 0 
i n 
1 1 2 
1 1 5 
1 0 9 
2 0 0 
2 2 0 
7 2 1 
2 2 2 
2?3 
7 74 
2?S 
? 3 l 
2 4 1 
7 5 1 
7 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 90 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 7 
0 0 ' 
3 2 4 
0 ? 5 
D ' 8 
030 
0 3 ? 
3 3 6 
0 3 ' 
0»0 
0»? 
0 4 8 
oso OS? 
0S6 
0 9 9 
0 6 0 
06? 
0 6» 
0 66 
0 6 9 
' 0 ? 
? 3 » 
' 0 8 
? l ? 
? ? n 
? ? » 
?»3 
272 
7 7 6 
? 8 0 
?99 
33? 
32? 
" a 
3 ' 0 
3 3 4 
3 46 
' S O 
3S? 
7 46 
3 7 3 
37? 
3 7 3 
378 
' 96 
' 1 0 
3 1 3 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 1 6 
4 ? 4 
« ? 3 
» 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 6 
» 5 3 
» 6 2 4 6 4 
4 7 0 
4 7 ? 
4 3 0 
4 8 3 
4 1 ? 
SOD 
5 0 4 
5 0 8 
S12 
5 7 0 
S ' 4 
5 2 9 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 7 0 6 
7 08 
7 7 0 
7 7 8 
7 32 
7 3 6 
3 0 0 
8 0 1 
3 0 4 
8 1 5 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
O r i g i n e 
Neder lanc 
1 000 Eur 
F O O D , B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE F U R - 6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSF 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIOUE n u NOPO 
AUT.CLASSE I 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
•NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUF 
AMFRIQUF C . SUD 
AS I F OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE ? 
CLASSF 3 
EllROPF ORIENTALF 
AUT.CLASSF 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
B F L G I O U F - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 
ROYAIIMF-UNI 
IRLANDE 
O^NFMARK 
ISLANDE 
I L F S FFRnF 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SIHSSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSI.AVIF 
OR EC F 
TUPOII IF 
O . P . S . S . 
»ED.QEM.ALIFMANDE 
POLt.'GNr 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGPIF 
ROUMANIF 
BULGARIE 
I L F S CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
FGYPTE 
SOUDAN 
.SENFCAL 
• C O T E - 0 ' I V O I R F 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. ' A I R E ( A N C . K I N S H ) 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KFNY» 
.OUGANDA 
. T A N 7 A N I F 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
. ! L C MAURICE 
ZAMBIE 
MALAW! 
RFP .AFP IOUF OU SUD 
SWAZILAND 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MFXIQUF 
GUATFMAL» 
HONDURAS 
F I SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
R F P . D O M I N I C A I N E 
.GUAOFLOUPF 
.MARTIN IQUE 
JAMAIOUE 
. I N O F S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIE 
GUYANA l A N C . B R . ) 
.SURINAM 
FQUATFUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
CORFF DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FOPMOSE) 
AUSTRALIE 
NOUV. -GUIN . ,PAPO!JA 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
8 9 1 . 6 9 1 
3 2 4 . 4 6 3 
5 6 7 . 2 2 8 
2 7 8 . 7 4 5 
6 1 2 . 9 4 6 
3 2 0 . 1 1 5 
4 . 2 7 0 
3 6 . 0 4 6 
2 6 6 . 9 8 8 
1 0 . 8 1 1 
2 3 5 . 8 5 2 
5 8 . 7 0 3 
4 7 . 5 4 1 
2 6 6 
1 . 5 7 8 
766 
8 . 5 5 2 
2 7 . 5 4 2 
9 1 . 0 0 4 
5 . 5 8 2 
5 3 . 0 2 1 
1 1 . 2 6 1 
7 . 4 9 9 
3 . 7 6 2 
7 8 . 5 8 » 
9 6 . 1 5 2 
9 l . l » 7 
1 7 . 8 6 ? 
3 0 . 3 0 ? 
9 . 2 1 2 
7 . 2 0 4 
»3 
1 . 2 1 3 
547 
2 65 
9 6 0 
339 
1 . 1 5 9 
2 7 . 3 8 0 
6S7 
» . 2 8 1 
» . 8 7 ? 
1 . 7 0 7 
160 
1 . 5 5 2 
976 
7 . 0 4 3 
»»5 
213 
1 0 . 7 4 0 
3 . 5 1 3 7 
56 
669 
3 0 » 
31? 
1 9 . 0 7 ? 
5 . 5 7 5 
1 . 9 6 0 
1 .S53 
2 » . 2 9 6 
1.1 11 
1 » 1 
6 1 0 
1 . 3 » 6 
7 . 1 0 7 
184 
7 . 6 9 7 
3 . 5 7 7 
3 5 7 
7 1 9 
6 
677 
R.2S9 
7 3 9 . 3 5 7 
2 7 . 6 3 1 
l . » 5 9 
1 . 9 1 4 
2 72 
8 . 7 9 2 
462 
1 . 3 1 6 
9 7 7 
1 . 4 0 4 
114 
226 
38 
19» 
» 1 . 0 4 1 
1 4 . 6 1 0 
66 
1 . 4 0 5 
1 . 3 1 7 
1 . 3 4 0 
4 0 . 8 4 7 
9 5 9 
1 . 0 1 6 
743 
1 0 . 8 0 8 
1 . 2 8 0 
302 
3 . 8 8 8 
472 
2 . 1 2 6 
5 4 7 
1 . 0 5 7 
2 4 . 4 2 5 
1 5 . 9 3 9 
1 . 2 1 2 
6 0 9 
3 . 8 0 2 
3 . 7 5 4 
5 5 7 
1 . 6 7 9 
1 . 1 6 7 
1 7 0 
70 
5 03 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
107 
84 
126 
8 0 
1 2 6 
158 
5 4 
9 9 
183 
u ? 
101 
106 
118 
NS 
79 
? 7 
83 
103 
93 
0 4 
113 
3? 
78 
01 
63 
06 
32 
07 
1 3 1 
1»8 
101 
13» 
S3 
106 
»2 
33 
12S 
66 
93 
1?7 
133 
103 
03 
12» 
6 1 
10» 
»n 
3» 
71 
13 
3» 
? 
299 
111 
30 
148 
' .03 
130 
69 
116 
0 » 
2 0 5 
37 
» 0 
110 
66 
37 
113 
03 
101 
S I 
2 0 0 
IOS 
132 
17? 
3 7 0 
184 
132 
»1 
284 
1S7 
91 
147 
6 ! 
05 
760 
107 
4 
N S 
1 4 1 
36 
71 
161 
770 
8 4 
NS 
2 7 9 
7 7 
4 4 
131 
59 
89 
2 0 9 
55 
615 
106 
115 
1 4 3 
149 
56 
1 2 0 
9 1 
6 4 8 
9 7 
7 4 
16 
19 
120 
Be lg . -Lux . 
1 0 0 0 Eur 
5 9 8 . 8 7 4 
3 3 4 . 6 1 4 
2 1 4 . 2 6 0 
3 5 0 . 1 8 4 
2 4 8 . 6 9 0 
1 2 4 . 6 3 5 
1 0 . 3 2 3 
1 9 . 7 1 4 
8 5 . 6 6 3 
8 . 9 3 5 
7 5 . 4 5 5 
9 . 7 6 0 
5 . 5 9 5 
9 
514 
257 
3 .3 .35 
5 . 1 2 1 
3 8 . 2 1 9 
2 . 9 7 6 
1 9 . 4 4 9 
1 4 . 1 6 0 
1 1 . 5 6 0 
2 . 6 0 0 
12 
1 3 7 . 3 6 8 
1 5 3 . 6 4 2 
4 5 . 3 . 0 8 
1 3 . 3 4 6 
1 6 . 2 4 6 
4 . 9 3 5 
1 3 . 7 4 9 
30 
85 
2 . 4 7 3 
7 3 9 
1 . 0 7 3 
3 . 9 2 » 
675 
2 . 6 6 3 
1 3 . 0 2 3 
5 ? » 
2 . » H 
2 . 5 9 2 
1 . 1 0 9 
5 . 7 6 2 
2 . S 3 9 
1 . 1 1 0 
1 . 0 ? 8 
17? 
337 
533 
7 . 3 6 3 
1 ° 3 
13 
523 
' 1 0 
45 
3 . 5 3 8 
1 2 1 
35 
4 S I 
977 
688 
27 3 
133 
5 7 3 
82 5 
3 7 
14? 
1 . 9 0 6 
1 0 9 
113 
7 0 
?S2 
5 . 4 1 3 
U 
7 2 . 1 7 6 
1 3 . 4 9 7 
1 . 3 S » 
1 . 1 0 6 
7 0 
699 
1 . 2 7 0 
1 . 1 5 2 
1 . 2 4 3 
32 6 
6 6 5 
7 
2 
272 
147 
35 
2 . 3 5 2 
33 
5 0 7 
1 . 5 0 8 
33 
1 3 . 2 1 6 
4 6 
2 6 7 
2 5 3 
1 0 . 7 0 3 
116 
154 
2 . 5 8 1 
4 1 3 
7 1 5 
4 4 
226 
3 . 1 5 6 
1 0 . 5 1 4 
4 6 2 
5 9 9 
5 2 2 
2 . 5 9 4 
2 4 3 
1 . 4 4 9 
6 0 9 
1 . 8 3 3 
1 . 3 2 7 
240 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
99 
03 
112 
1 1 
114 
152 
101 
102 
107 
100 
77 
71 
75 
1 2 1 
60 
54 
67 
se 74 
04 
94 
175 
1»0 
8» 
71 
71 
122 
=>1 
03 
I « 8 
73 
131 
?o 
NS 
146 
778 
91 
105 
2 1 1 
63 
1 1 1 
177 
73 
109 
70 
457 
76 
100 
2 2 « 
707 
94 
103 
73 
79 
30 
71 
S2 
S? 
89 
33 
100 
109 
63 
63 
6 ! 
31 
17 
63 
21 
60 
113 
168 
77 
136 
703 
100 
139 
247 
71« 
135 
14 
63 
165 
67 
316 
45 
69 
«0 
223 
263 
NS 
101 
NS 
30 
228 
17 
1 1 1 
159 
63 
15 
42 
129 
35 
10« 
359 
72 
NS 
101 
64 
138 
79 
52 
115 
85 
33 
66 
37 
46 
248 
178 
U n i t e d K ingc 
1 0 0 0 Eur 
1 . 7 6 0 . 9 5 0 
7 0 0 . 9 3 1 
1 . 0 6 0 . 0 1 9 
4 2 6 . 6 6 8 
1 . 3 3 4 . 2 8 2 
5 1 3 . 5 3 1 
3 1 . 3 4 7 
6 2 . 9 5 1 
7 6 2 . 4 2 5 
1 5 6 . 3 0 3 
5 1 2 . 1 8 2 
8 2 . 0 1 7 
7 . 4 9 3 
160 
1 . 6 1 1 
3 7 . 4 0 3 
3 5 . 3 5 0 
1 0 7 . 2 7 8 
1 7 0 . 2 9 3 
3 9 . 5 0 3 
1 1 3 . 0 9 1 
3 0 . 7 5 3 
2 3 . B 3 6 
6 . 9 1 7 
3 . 5 5 0 
1 5 6 . 0 7 6 
4 3 . 0 0 1 
1 0 9 . 8 7 2 
7 3 . 2 4 2 
4 4 . 4 7 7 
1 3 1 . 6 1 1 
1 4 2 . 6 5 ? 
2 . 2 6 3 
738 
1 2 . 5 4 1 
» . 7 9 2 
l . S » 6 
3 . » 6 9 
1 . 0 5 7 
7 . 7 2 0 
4 7 . 6 9 1 
1 . 1 8 2 
6 . 8 7 6 
4 . 7 7 0 
2 . 6 8 9 
2 94 
1 2 . 1 8 6 
60S 
4 . 4 1 3 
7 . 3 5 7 
1 .2B0 
4 1 . 6 0 4 
3 . 2 0 1 
45» 
2» 
» 5 3 
1 . 1 5 1 
308 
2 . » 0 3 
2 2 . 2 2 1 
10 
1 3 . 0 1 2 
1 . 3 0 3 
687 
32 
1 . 3 3 7 
736 
1 5 . 2 1 » 
6 . 3 5 9 
9 . 0 6 2 
1 . 7 0 3 
7 » ? 
2 7 . 7 2 9 
2 . 1 9 3 
5 . 5 3 2 
» 6 . 6 3 R 
7 . 9 5 1 
1 » 0 . » 7 1 
1 1 7 . 9 5 » 
386 
» 3 . 1 8 » 
74 
6 . 4 36 
9 . »05 
7 . » 9 » 
9 
2 . 1 0 0 
0 . 5 3 1 
1 
5 . 1 6 2 
6 . S 9 « 
6 . 2 9 1 
1 0 . 5 0 7 
1 2 . 8 5 9 
1 . 4 6 4 
1 . 8 4 6 
195 
2 3 . 0 8 4 
170 
1 . 8 4 3 
43 
2 7 . 6 7 7 
5 . 8 3 6 
2 . 4 7 1 
2 9 . 7 4 3 
5 . 9 9 6 
4 1 . 0 8 2 
2 . 8 7 5 
9 . 2 5 6 
1 . 2 2 9 
3 . 7 7 2 
3 . 4 7 0 
962 
2 3 . 4 2 6 
6 . 8 8 5 
5 . 3 7 7 
1 0 . 4 6 3 
6 1 9 
2 8 . 1 6 9 
1 . 8 1 9 
7 1 . 0 3 8 
1 2 . 2 1 2 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 6 
112 
102 
1 1 7 
103 
85 
7 » 
6» 
9 7 
73 
1 2 0 
117 
167 
»35 
9 2 
133 
9 0 
110 
145 
1 0 6 
151 
80 
75 
104 
255 
88 
?53 
117 
7 3 9 
0 6 
123 
03 
68 
72 
6 » 
85 
72 
87 
58 
8 1 
02 
» 8 
81 
S3 
6 9 
10» 
6 7 
125 
138 
S2 
1 3 0 
103 
98 
7? 
90 
12 
313 
?»» 
129 
110 
3 
1»2 
1»2 
312 
6S 
6 0 
83 
101 
6 4 
1 5 7 
59 
NS 
1 4 1 
102 
151 
166 
2 7 3 
7 0 
141 
141 
NS 
»S 
NS 
NS 
NS 
4 
118 
NS 
54 
124 
0 3 3 
4 7 6 
2 04 
87 
7 8 1 
4 0 
59 
23 
NS 
7 
58 
79 
35 
1 1 7 
61 
161 
1 5 6 
86 
1 0 6 
1 5 4 
57 
77 
NS 
1 0 5 
165 
1 1 9 
39 
55 
1 0 6 
5 6 
194 
I r e l and 
1 0 0 0 Eur 
1 0 9 . 1 5 9 
5 2 . 4 6 0 
5 6 . 6 9 9 
2 1 . 4 1 0 
8 7 . 7 4 9 
2 2 . 6 2 3 
1 . 2 5 6 
1 . 9 1 2 
1 7 . 7 0 6 
1 . 7 4 9 
3 3 . 2 4 0 
1 1 . 7 6 4 
8 . 8 6 2 
103 
2 . 7 9 9 
1 2 . 3 0 2 
7 . 4 0 5 
1 . 6 6 2 
5 . 1 0 7 
3 3 9 
37? 
466 
1 3 . 4 5 » 
7 . 9 0 1 
3 . 3 7 3 
1 . 0 3 7 
6 5 0 
2 9 . 3 3 3 
1 . 7 1 ? 
3 
7 0 ? 
» 5 3 
6 
7 0 
136 
«42 
1 . 2 4 1 
« 206 
4 4 6 
90 
62 
?16 
? 
47 
1 . 3 4 5 
63 
112 
30 
0 
5 . 8 6 0 
1 . 1 0 3 
31 
3 
1 . 2 3 6 
1 
62 5 
29 9 
1 . 8 1 3 
33 
8 . 6 3 7 
42 
S20 
1 . 1 9 3 
0 1 3 
1 6 . 3 B 7 
1 . 3 1 9 
213 
3 
3 
3 1 
1»3 
27 
122 
8 
S 
562 
23 
9 1 9 
1 
2 1 9 
2 
7 4 
156 
55 
1 . 4 1 8 
89 
3 . 9 8 1 
5 7 
163 
12 
219 
78 
12 
17 
3 4 
4 2 2 
3 1 9 
25 
4 8 4 
3 0 
33 
Indices 
7 6 / 
/ 74 
113 
85 
163 
65 
138 
132 
B5 
06 
143 
138 
192 
NS 
NS 
7 64 
3 5 7 
144 
107 
133 
120 
2 6 0 
123 
NS 
»3 
NS 
87 
1 98 u » 10? 
3 4 3 
7 
7? 
546 
»6 
6 0 
7S6 
169 
93 
50 
7 3 4 
85 
7 9 4 
S ' 
168 
101 
133 
7 0 3 
»» 
177 
ISO 
7 0 7 
62 
?1S 
70 
177 
7 1 0 
S ? l 
73 
NS 
? » 7 
6? 
105 
1»» 
149 
os 
137 
7 
20 
27 
NS 
SO 
? 6 5 
133 
302 
2 0 9 
171 
l 
63 
67 
15 
35 
»2 
235 
9 8 9 
187 
»7 
39 
NS 
10» 
36 
6 0 0 
40 
179 
42 
128 
81 
141 
130 
75 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
1 4 1 . 1 0 0 
4 6 . 3 0 8 
9 4 . 7 9 2 
3 8 . 9 1 7 
1 0 2 . 1 8 3 
3 8 . 5 0 7 
1 3 . 0 2 5 
1 0 . 7 0 2 
1 3 . 0 8 6 
1 . 6 9 4 
5 2 . 3 1 0 
6 . 4 2 8 
1 . 4 5 2 
2 . 5 3 5 
2 
154 
2 . 2 8 5 
5 . 5 2 2 
3 7 . 7 9 5 
2 . 9 0 7 
4 . 6 5 8 
3 . 9 7 6 
2 . 9 1 0 
1 . 0 6 6 
S . 731 
9 2 5 
6 . 3 3 8 
2 2 . 8 2 3 
3 . 0 4 5 
7 . 0 0 9 
332 
287 
3 . 0 S 5 
7 . 3 7 3 
7 . 2 7 6 
5 4 1 
1 . 1 2 3 
5 7 1 
1 . 4 4 5 
4 . 3 0 » 
178 
»u 2 . 1 2 3 
369 
37» 
1 . 2 2 9 
87 
372 
30 
3 9 9 
1 . 7 1 8 
3 3 6 
3 9 9 
1 9 8 
19 
175 
5 0 1 
812 
50 
1 
08 
535 
5 0 3 
67» 
» 7 5 
8 3 0 
833 
55 
292 
4 4 5 
1 
1 2 . 3 4 0 
7»6 
1 6 1 
1 . 0 1 3 
0» 
1 . 0 8 6 
1 . 5 2 0 
9»2 
3 3 1 
133 
62 
l 
18 
1 
11 
1 . 5 3 5 
4 . 5 2 5 
2 
482 
209 
1 5 . 2 0 7 
2 9 2 
167 
4 . 7 9 2 
12 
1 2 1 
2 . 7 3 5 
534 
6 5 4 
1 
3 9 1 
1 3 6 
2 . 1 4 1 
47 
94 
283 
1 . 0 6 6 
180 
136 
8 3 0 
2 
2 39 
Indices 
7 5 / / 74 
81 
B9 
78 
99 
76 
6» 
66 
62 
6? 
73 
9» 
109 
113 
119 
? 
91 
102 
83 
100 
32 
6 » 
76 
61 
212 
63 
9 » 
92 
123 
8» 
55 
2 75 
23 
78 
»3 
76 
7 0 
81 
8 ' 
B9 
114 
9 0 
98 
26 
68 
37 
6? 
138 
66 
39 
115 
131 
46 
133 
31 
? 
6? 
1SR 
65 
41 
73 
103 
1B5 
95 
151 
174 
30 
49 
154 
59 
63 
5? 
34 
20 
27 
120 
113 
193 
35 
633 
50 
10 
110 
6 » 
NS 
110 
7 0 
95 
106 
2» 
9» 
109 
1 0 
1 3 1 
643 
29 
5 0 
93 
172 
73 
92 
1 3 4 
108 
2 1 2 
9 4 
4 9 
B3 
50 
65 
O r i g i n 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE FUR-6 
FXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.FAMA 
.OOM 
.TOM 
.NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTFRN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.RFP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OENMAPK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OFM.RFP. 
POLANO 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
Ρ OMAN!A 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
• T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAM 
•SENEGAL 
. I V O R Y CnAST 
GHANA 
. TOGO 
N I G F R I A 
.CAMEROON 
. Z A I R E 
•BURUNDI 
ANGOLA 
F T H I O P I A 
.KENYA 
•UGANDA 
. T A N Z A N I A 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
• M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
MALAW! 
RFP.OF S . A F P I C A 
SWA7ILAND 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
FL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
CUBA 
DOMINICAN RFPUBLIC 
.GUADELOUPE 
.HAPT I N I QUE 
JAMAICA 
.WEST I N D I E S 
T R I N I D A D - TOBAGO 
COLOMBIA 
GUYANA 
■SURINAM 
FCUADOP 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
C o d e 
000 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
222 
223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
299 
300 
3 3 1 
3 9 1 
900 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
028 
030 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 Β 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
220 
774 
748 
777 
276 
280 
238 
302 
3 2 2 
326 
330 
334 
346 
350 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
378 
3 8 6 
390 
393 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
488 
492 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
35 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
JAN. 
Code 
0 , 1 : 
0 0 0 
0 7 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
l o o 
1 1 1 
1 1 ? 
ι is 
1 9 9 
7 0 3 
? ? 0 
7 7 1 
2 2 ? 
? ? 3 
2 ? 4 
2 2 S 
7 3 1 
? » 1 
2 S 1 
? 0 1 
3 0 0 
m 
3 1 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
3 0 » 
oos 
0 O 6 
0 0 7 
0 0 9 
3 ? 4 
0 ? 9 
O ' O 
3 " 
0 3 6 
3 3 « 
3 « 1 
3 4 ? 
3 » 6 
0 ' . 3 
OSO 
O S ? 
0 S 6 
osa 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 » 
0 6 6 
0 6 9 
?o? 
7 0 » 
' Ί ' 
? ! ? 
7 1 6 
? ? 3 
2 ? « 
? " 
7 3 ' 
7 3 6 
' « 0 
? « 3 
7 ' ? 
? ' A 
' 3 0 
? 9 « 
7 9 ' 
3 0 7 
3 1 « 
3 1 9 
3 " 
3 3 0 
3 3 « 
' 3 9 
3 4 ' 
' 7 ? 
'7a 
3 1 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
4 4 8 
4 S 3 
4 6 7 
» 6 4 
» 7 0 
» 7 ? 
» 7 8 
» 3 » 
4 1 2 
4 0 6 
5 0 4 
S 3 8 
S ' ? 
S ? 3 
6 3 0 
6 0 » 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 ' 6 
6 » 0 
6 » 5 
6 » 0 
6 5 ? 
6 6 7 
6 6 » 
6 6 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 » 0 
3 0 0 
8 0 » 
8 0 O 
6 2 2 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Destination 
PRODUITS ALIMENTAI! 
M O N D F 
I N T R A - C F F U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C F F U P - 6 
E X T R A - C F F U R - 6 
C L A S S F 1 
A EL F 
A U T . E U 9 . n c . c i n . 
A M F 9 I 0 U F DU N O R O 
A U T . C L A S S F ! 
C L A S S F ? 
• AOM 
. F A M A 
. O O M 
• TOM 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T O F S AUM 
A U T . A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C . SUO 
A S I E n C C l O F N T A L F 
A U T . C L A S S E ? 
F I A S S E 3 
F U » O P F O R I F N T A I F 
A U T . C I A S S E 3 
D I V E R S NON C L . 
F R A N C E 
B F L G I O U F - L H X B G . 
R A Y S - B A S 
4 L L F M A G N E RF 
I T A L I F 
R O Y A I J M F - U N I 
l ' L A N O F 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S I I F O F 
E I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S ° A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GR FC F 
T U R O ' I T E 
U . R . S . S . 
R E P . O F M . A l L F M A N 1 E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G P I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R TE 
I I . F S C A N A R I E S 
. M A ' O C 
4 L 0 F » [ E 
. T U N I S I E 
L ! ° Y F 
E G Y P T E 
S O U O A N 
. M S U R I T A N 1 E 
. • A L I 
. M A U T F - V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
• C O T E - P ' I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
, η Α Η Π Μ Ε Υ 
N I G E R I A 
. C A M F O P U N 
. G A B O N 
. 9 ° . C O N G O ( R R A 7 Z A I 
. 7 A I R E ( A N C . K I N S H I 
A N G O L A 
E T H I O M F 
. T . F R . A F A R S - I S S A S 
. S O M A I 1 A 
. R E U N I O N 
7 A M 9 I F 
R F P . A F R I Q U E OU SUD 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U F 
CUBA 
. G U A O F L O I I P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
. I N D E S O C C I O F N T A L . 
T R I N I D A D , T O R A C I 
. C U R A C A O 
V F N F 7 U F L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F R . 
P E R O U 
O R E S T I 
C H I L I 
A R G F N T I N F 
C H Y P P F 
L I B A N 
S Y R I E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
I S R A F L 
J O R D A N ! 1 
A R A B I E S F O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R F T N 
D U B A I 
O M A N 
Y E M E N I Y E M F N N O R D ) 
P A K I S T A N 
I N O F 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
T H A I L A N D F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V F L L E - Z F L A N D F 
• N O U V . - C A L E D O N I F 
• P D L Y N F S I E F R . 
EUR-9 
1 000 Eur 
Indices 
% 
EUR-6 
1 000 Eur 
ES, BOISSONS ET TABACS 
5 . 4 3 1 . 4 7 2 
3 . 6 4 2 . 3 4 0 
1 . 7 9 0 . 1 3 2 
8 1 5 . 3 8 9 
3 2 9 . 3 9 6 
1 3 6 . 3 0 2 
2 5 6 . 5 2 0 
0 2 . 6 7 1 
8 5 3 . 3 7 3 
I 8 6 . 8 7 2 
7 9 . 6 5 0 
3 5 . 6 1 9 
7 3 . 4 5 ! 
1 8 . 1 7 » 
2 9 . 9 8 ? 
? 3 0 . 0 3 ? 
Ï 0 7 . 4 7 B 
1 5 7 . 7 0 8 
1 7 S . 2 0 ' 
1 1 8 . 7 2 S 
1 1 9 . 5 8 8 
1 3 7 
1 . 6 3 0 
» 6 4 . 0 7 9 
3 3 5 . 1 0 7 
3 2 0 . S O S 
1 . 0 6 2 . S 9 0 
5 7 ? . 3 5 0 
7 7 » . 7 1 1 
6 3 . 8 3 S 
« 6 . 1 S 6 
3 . 7 7 2 
3 5 . 8 2 7 
7 » . " 9 
1 9 . 8 9 ? 
1 » 8 . 1 0 0 
4 S . 0 » 3 
7 7 . 8 1 6 
» 3 . 4 S4 
3 . 3 9 4 
3 . 6 7 3 
3 3 . 2 0 7 
4 . 7 Θ 7 
6 4 . 7 9 ? 
7 . 1 9 9 
1 3 . 1 7 S 
1 0 . O O S 
1 1 . 3 9 6 
S . 0 1 3 
6 . 5 4 7 
1 » . 7 H 
1 6 . 8 8 9 
6 6 . 6 S S 
9 . » 5 3 
3 3 . 7 2 ? 
» 6 . 3 6 6 
3 . 0 1 9 
6 . 7 » 6 
3 . 1 S « 
3 . 2 6 1 
3 . 1 7 » 
7 . 7 3 » 
1 7 . 7 7 S 
» . 3 1 ? 
S . 6 0 3 
3 . 0 ? 8 
3 0 . 3 » 2 
6 . 1 1 » 
S . 3 2 ? 
3 . 0 7 1 
8 . 3 8 ? 
' . 5 1 5 
3 . 0 » ? 
2 . 6 1 3 
3 . » 5 ? 
1 2 . 8 3 3 
3 . Q 2 7 
1 7 . 5 8 8 
7 1 4 . 4 1 6 
4 7 . 0 2 » 
2 . 7 4 2 
7 5 . 7 9 8 
1 0 . 7 3 3 
3 . 0 3 4 
» . 2 5 5 
0 . 8 5 7 
3 . 2 9 2 
» . 1 0 ? 
1 6 . 5 8 1 
S . 1 7 6 
2 . 6 ? 6 
2 . 8 » 3 
2 0 . 6 2 S 
» . 7 S » 
» . » » 0 
6 . 1 S 3 
2 1 . 6 0 5 
1 3 . 2 9 0 
7 . 6 9 ? 
3 7 . 3 9 » 
7 . S 8 » 
» . 3 9 3 
2 6 . 1 6 9 
1 0 . 5 1 9 
7 . 8 2 8 
6 . 4 6 5 
» . 2 7 0 
2 . 7 1 5 
8 . 0 7 0 
6 0 . 0 7 3 
1 0 . 5 3 3 
2 2 . 4 3 5 
3 . 7 3 2 
1 5 . 7 8 4 
5 . 7 1 8 
9 . 3 3 2 
6 . 1 5 7 
4 8 . 7 7 4 
1 5 . 4 7 6 
2 2 . 3 2 0 
3 . 9 8 9 
4 . 7 3 6 
3 . 3 1 9 
1 0 0 
1 3 0 
1 3 0 
3 » 
O l 
8 9 
7 5 
3 6 
1 7 7 
1 0 1 
0 7 
1 7 1 
1 1 7 
1 S 7 
7 1 
1 2 9 
1 » 0 
1 1 2 
1 9 3 
3 3 
1 2 
1 
2 6 
1 ? S 
' 2 
8 S 
1 3 3 
7 6 
1 2 » 
1 1 ? 
8 6 
9 0 
9 6 
9 ? 
1 3 6 
O S 
9 9 
9 7 
9 9 
1 8 
» 1 
1 1 1 
« 2 
21 5 
7 3 
S S 
3 3 
6 « 
« 6 
1 1 3 
1 9 S 
7 1 
? « 3 
0 1 
7 9 
1 0 9 
? ? 6 
1 9 ? 
6 « 
1 0 
'« 6 6 
3 ? 
« 7 
! ? ? 
2 3 1 
' 1 0 
■ 1 0 8 
1 4 3 
1 5 7 
7 » 
l » s 
1 6 3 
0 8 
1 2 3 
1 » S 
1 3 0 
l ? » 
S I 
1 2 5 
1 9 0 
1 7 » 
1 1 7 
1 3 0 
7 9 
2 9 3 
0 3 
1 9 » 
1?» ?so 1 1 8 
1 7 3 
1 9 4 
3 1 1 
3 » 5 
6 2 
1 2 0 
9 0 
2 1 4 
3 3 8 
2 3 
0 7 
1 » 6 
1 1 0 
1 0 5 
1 0 0 
1 3 » 
Q » 
8 7 
N S 
6 0 3 
1 9 0 
8 0 
1 7 7 
8 9 
7 9 
1 9 9 
7 2 
9 2 
1 0 4 
1 0 2 
1 1 1 
8 7 
4 . 1 5 3 . 0 8 ? 
7 . 4 0 3 . 7 6 1 
1 . 7 4 9 . 3 7 1 
» 9 » . 2 3 6 
7 2 » . » 0 3 
9 7 . S 1 7 
1 2 7 . 8 6 ? 
» » . » » 9 
6 5 0 . 2 5 6 
1 5 5 . 8 0 » 
7 1 . 4 3 0 
3 2 . 5 0 6 
1 3 . 5 3 4 
1 0 . 8 0 9 
7 2 . 3 3 6 
1 3 2 . 1 7 5 
6 8 . 6 6 1 
1 0 3 . 3 7 3 
1 4 3 . 7 0 6 
1 3 . 3 6 5 
9 2 . 1 S 1 
1 3 4 
1 . 3 3 9 
3 8 3 . 3 6 9 
3 4 3 . 3 3 2 
7 6 5 . 2 7 3 
9 3 8 . 7 1 » 
5 0 3 . U B 
4 4 6 . 3 3 3 
7 5 . B S 6 
? 8 . 7 0 1 
9 3 » 
1 1 . 2 3 8 
7 9 . 1 2 6 
1 1 . 0 9 7 
1 2 3 . 1 1 1 
» 1 . 6 0 0 
1 7 . S O O 
3 1 . 2 7 3 
2 . 0 S 7 
7 . 3 0 3 
? 9 . ? ? 6 
4 . 0 6 3 
S O . 0 1 3 
5 . 3 1 2 
8 . 3 4 1 
9 . 1 1 7 
3 . 6 7 6 
» . S I » 
5 . 1 1 7 
7 . 1 0 8 
! S . ? 9 9 
6 ? . 0 ? 1 
» . 7 7 » 
7 1 . 7 7 9 
» 0 . 6 7 6 
7 . 0 » 8 
6 . 7 ' ? 
3 . 0 1 1 
3 . 2 1 9 
7 . 9 1 3 
7 . » 3 0 
1 1 . » S 3 
2 . 7 6 2 
3 . 1 6 3 
1 . 8 1 7 
2 7 . 7 6 « 
S . « 3 3 
5 . 0 7 4 
3 . 9 3 6 
7 . 7 0 4 
2 . 8 5 8 
3 . 6 1 8 
1 . 3 6 4 
3 . 0 6 7 
1 2 . S 9 9 
2 . 0 4 1 
1 0 . 3 0 0 
1 0 8 . 4 2 8 
1 0 . 4 3 4 
1 . 7 3 0 
1 3 . 7 2 0 
9 . 0 1 0 
7 . 7 2 7 
2 . 6 S 1 
7 . 2 2 0 
1 . 0 1 0 
2 . SO 7 
0 . 3 0 6 
4 . 4 4 3 
2 . 3 6 1 
2 . 5 7 7 
1 6 . 4 1 5 
4 . 5 1 0 
1 . 0 6 5 
3 . 2 0 9 
1 2 . 7 4 7 
1 2 . 2 2 5 
» . 5 S 6 
2 8 . 1 8 5 
5 . 5 6 9 
2 . 6 0 3 
1 5 . 3 3 » 
» . 0 8 6 
8 S 3 
3 . 7 0 0 
1 . 4 3 2 
1 . 5 2 3 
7 . 3 9 0 
S B . 2 0 3 
1 9 . 3 2 1 
2 1 . 5 8 8 
1 . 9 4 8 
7 . 0 4 6 
3 . 5 3 7 
4 . 8 3 9 
4 . 3 0 5 
2 4 . 6 8 8 
8 . 2 5 5 
8 . 4 1 5 
1 . 0 4 6 
4 . 5 1 6 
3 . 1 3 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
0 7 
9 1 
1 0 6 
8 ? 
8 6 
8 1 
7 9 
7 7 
1 7 3 
0 3 
9 3 
1 1 0 
1 7 3 
2 6 4 
6 3 
1 7 ? 
1 7 0 
1 0 3 
2 7 1 
7 3 
3 2 
1 
7 1 
1 2 5 
3 9 
8 3 
9 8 
r» 1 3 S 
1 3 5 
9 1 
6 6 
SS 
8 9 
0 5 
8 9 
9 S 
1 1 0 
0 0 
S I 
»» I O S 
3 9 
1 9 7 
7 1 
» 3 
32 
5 6 
S » 
1 3 9 
1 0 5 
6 7 
2 3 ? 
8 0 
7 3 
9 7 
S 3 ? 
1 9 3 
6 3 
1 0 
9 3 
6 S 
7 7 
» 1 
1 7 ? 
1 1 6 
1 0 3 
1 0 » 
1 » 6 
1 6 9 
7 5 
1 8 3 
7 ? » 
1 1 6 
1 7 3 
1 » » 
1 S 3 
1 7 6 
7S 
1 1 6 
3 2 
1 7 6 
1 1 6 
0 7 
7 5 
0 7 3 
7 3 
1 0 . ' 
1 0 ? 
2 9 0 
1 1 2 
2 5 0 
2 3 3 
3 1 S 
3 » 0 
» 3 
1 3 3 
8 8 
1 6 0 
» 0 9 
2 4 
1 9 
1 2 2 
1 2 8 
7 8 
1 3 1 
7 6 
6 5 
3 5 
NS 
6 3 6 
1 9 0 
8 6 
3 5 
8 7 
7 5 
2 3 6 
6 5 
1 1 2 
9 1 
6 4 
1 1 6 
9 1 
Pioi i t c r * h l a r r H U c U Lu u 111 α 1 
(BR) 
1 000 Eur 
6 6 2 . 7 6 3 
4 6 1 . 7 4 1 
1 8 1 . 0 ? ? 
3 3 1 . 5 8 2 
2 8 1 . 1 3 1 
1 0 2 . 3 1 0 
5 4 . 9 6 6 
1 2 . 0 6 6 
2 4 . 1 5 3 
1 1 . 1 2 5 
6 5 . » 6 3 
1 0 . » 6 5 
5 . 9 7 6 
3 0 
1 1 2 
7 0 8 
3 . 6 3 1 
2 1 . 1 7 2 
6 . 7 1 1 
1 5 . 7 5 3 
1 1 . 3 6 2 
1 3 . 2 5 3 
1 3 . 2 5 1 
? 
2 
7 0 . 2 6 6 
4 7 . 0 1 6 
9 5 . 0 0 3 
1 7 9 . 2 0 7 
7 6 . 4 0 3 
1 . 4 3 1 
7 ? . 3 2 5 
9 3 
1 . 1 9 6 
7 . 0 5 3 
3 . 2 1 1 
2 3 . 1 3 7 
2 2 . 6 3 S 
3 3 7 
1 . 6 3 7 
6 7 
2 . 3 5 S 
4 . 0 7 0 
1 . 0 1 5 
1 . 9 8 2 
1 . 7 1 0 
3 . S 3 ' 
3 . 0 6 4 
1 . 7 3 5 
1 . 2 0 6 
7 4 0 
3 . 3 5 3 
1 . 1 5 3 
1 0 ' 
2 . 1 4 7 
1 0 . 9 5 4 
4 3 0 
2 . 9 6 9 
2 . 3 7 8 
B8 
5 4 
1 6 6 
2 6 3 
2 1 
1 4 
2 . 1 5 2 
4 4 
7? 
1 6 
8 7 5 
4 2 7 
2 . 4 1 0 
» 7 1 
8 
0 » 
1 . 1 0 3 
7 1 . 1 3 8 
3 . 0 1 S 
1 3 » 
7 3 2 
1 
6 
2 . 0 8 7 
7 0 
7 1 
' 0 
0 7 3 
» 7 
7 0 
7 ? 5 
1 . 5 0 5 
9 3 
1 7 6 
1 . 6 5 5 
9 2 6 
1 » » 
5 . 7 » 6 
1 . 1 9 9 
7 » 1 
2 . 7 9 5 
1 . 2 7 7 
7 2 
1 4 6 
3 4 
5 7 4 
2 . 2 1 4 
5 . 0 2 0 
3 1 
2 . 1 2 1 
5 7 4 
2 7 1 
2 0 8 
7 6 
8 9 
8 . 9 4 1 
3 1 2 
9 2 4 
1 5 2 
U 
2 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
0 3 
1 0 9 
7 7 
0 8 
9 9 
8 2 
8 3 
7 2 
8 3 
0 0 
1 2 1 
1 3 0 
0 5 
5 9 
3 0 
1 7 3 
» 0 0 
0 1 
1 4 3 
1 S 7 
1 4 0 
2 3 
? 3 
2 0 0 
I O S 
1 7 
7 8 
1 0 3 
2 1 ' 
1 2 3 
i n 
1 8 
1 7 
6 4 
1 U 
1 1 2 
3 7 
8 1 
6 8 
1 ? 
4 » 
1 9 7 
2 « 
1 2 
1 7 
1 » 
1 1 
' 6 
5 3 
9 2 
N S 
6 ' 
I S O 
3 2 
1 0 2 
N S 
9 2 7 
S 7 4 
1 1 
7 
SO 3 
1 3 0 
1 0 
3 5 3 
' 3 3 
7 
3 0 
7 0 
3 6 
1 2 4 
3 2 4 
3 6 
N S 
S ' 
2 8 S 
1 0 7 
8 0 
1 0 s 
u s 1 1 ? 
6 0 
6 0 
2 1 3 
7 5 3 
1 2 0 
1 3 ? 
1 4 6 
1 ? 
1 7 5 
SOO 
6 9 
? S 6 
1 6 1 
1 0 3 
1 0 0 
Ν S 
9 4 7 
6 0 6 
7 ? 
3 0 5 
1 4 6 
1 7 6 
1 2 9 
4 4 
6 1 
2 5 0 
3 1 3 
N S 
2 
6 7 
1 1 5 
4 5 1 
1 2 5 
4 6 
7 7 
3 9 
3 5 
7 6 
1 1 7 
9 
1 6 
France 
1000 Eur 
1 . 3 0 2 . 9 2 4 
7 8 6 . 0 7 0 
6 1 6 . 9 0 4 
6 3 6 . 4 3 » 
6 6 6 . » 9 0 
1 7 » . 9 9 » 
B 2 . 6 6 » 
» » . 4 5 7 
3 7 . 2 7 4 
I O . 5 1 I 
3 0 5 . 0 0 1 
9 8 . 0 3 1 
4 9 . 0 9 5 
7 7 . 2 3 7 
7 . 8 0 5 
1 . 4 6 6 
1 3 . 3 2 8 
8 6 . 3 3 » 
7 0 . 8 0 1 
7 4 . 0 0 » 
7 » . 3 » 9 
3 6 . 3 3 5 
' 6 . 3 6 » -
2 1 
1 3 1 . 2 7 0 
7 5 . 8 0 9 
2 3 8 . 5 1 » 
1 1 0 . 8 3 3 
1 3 3 . 7 8 ? 
1 0 . 2 7 6 
5 . 5 7 8 
8 6 
3 . 6 1 2 
7 . 1 3 9 
3 . 3 7 6 
6 2 . 3 5 ? 
3 . 9 0 1 
S . 6 » S 
7 9 . 3 3 3 
» q s 
' 5 1 
7 . 9 8 7 
' 1 1 
7 7 . 2 0 3 
7 . 4 1 3 
1 . 0 6 4 
6 1 3 
1 6 1 
1 8 3 
» . 0 9 S 
8 4 5 
0 . 3 7 2 
» 7 . 4 5 3 
3 . 0 ' 6 
7 . 7 1 6 
1 6 . 7 3 0 
1 . 0 0 1 
» . 3 » 3 
7 . 6 8 7 
7 3 1 
7 . » 1 0 
5 . 3 6 0 
9 . 1 » 3 
7 . 0 0 » 
3 . S 5 3 
1 . 5 3 ? 
1 0 . S » 0 
» . 5 2 1 
» . » 3 0 
3 . 3 9 7 
1 . 2 9 » 
1 . 5 4 5 
9 5 1 
1 . 7 5 3 
9 S 9 
8 . 4 1 3 
4 6 9 
7 . 6 4 5 
2 0 . 6 6 9 
7 . 6 0 4 
9 2 5 
6 . 9 8 3 
1 . 4 1 1 
7 . 1 5 8 
1 4 
0 1 
8 6 
I S O 
2 . 8 5 5 
1 0 6 
2 . 1 6 7 
1 . 3 9 3 
5 . 3 6 ? 
7 
3 8 3 
l . O O S 
6 . 0 9 3 
2 . » 0 1 
2 . 6 » 7 
» . 5 3 2 
1 . 1 0 « 
» 3 3 
2 . 9 1 3 
7 7 8 
? 6 2 
1 . 0 0 6 
1 3 7 
3 9 » 
1 . 2 8 6 
2 9 . 1 4 1 
1 1 . 4 3 7 
1 6 . 6 6 2 
6 7 6 
2 . 5 0 0 
1 . 4 2 6 
2 . 2 3 1 
7 . 4 0 3 
6 . 7 6 1 
4 . 6 8 0 
9 » 2 
2 5 1 
7 . 9 6 9 
7 . 5 3 7 
Indices 
75/ 
/ 74 
3 0 
7 1 
1 0 0 
6 9 
1 3 
7 8 
8 5 
3 1 
7 4 
4 7 
1 1 9 
0 1 
1 0 3 
u » 9 7 
qn so 1 3 7 
7 ' 
7 » 
7 0 3 
1 0 1 
I » ' 
6 6 
6 6 
3 7 
S 3 
9 0 
S I 
6 6 
4 ? 
4 ' . 
1 7 « 
0 3 
1 3 
9 ? 
6 ? 
1 0 
' 3 
? S 
1 3 3 
1 4 
? ? S 
8 ' 
2 3 
1 1 7 
' 1 
1 1 1 
1 6 ? 
I C O 
S I 
? 7 3 
7 6 
7 8 
S » 
MS 
! 7 ' 
6 5 
? 7 
1 3 9 
7 1 
9 ? 
4 5 
3 ' S 
" 4 
3 ? l 
1 7 3 
1 6 1 
1 3 S 
9 S 
3 3 6 
3 1 6 
1 3 4 
N S 
1 7 3 
1 4 7 
1 « 4 
6 6 
1 3 3 
7 4 
6 5 
! ? 1 
1 1 
6 
5 7 
1 6 
6 ? 
6 3 
1 2 3 
1 1 ? 
6 4 0 
? 1 1 
6 
4 3 6 
1 1 
1 1 
3 3 
1 1 1 
3 7 2 
4 2 
6 6 
9 3 
1 5 6 
3 8 
1 6 6 
6 1 
« 4 
7 6 
N S 
N S 
3 1 4 
1 1 3 
5 4 
5 8 
8 6 
2 5 2 
» 0 
1 6 2 
3 6 
3 0 
1 0 « 
8 9 
Italia 
1000 Eur 
3 7 6 . 2 7 6 
2 2 6 . 0 5 0 
I S O . 2 2 6 
1 9 6 . 6 « 5 
1 7 9 . 6 3 1 
3 2 . 0 2 6 
« 9 . 8 5 « 
l l . 2 « 2 
1 7 . 6 8 8 
3 . 2 « 2 
4 9 . 3 7 0 
6 . 6 4 2 
2 . 6 5 3 
3 . 4 6 5 
1 5 9 
1 2 
2 7 3 
1 7 . 3 6 8 
1 . 2 2 5 
1 3 . 5 4 7 
1 . 5 8 8 
1 8 . 6 5 6 
1 9 . 6 5 4 
2 
1 . 1 6 1 
7 3 . 3 5 4 
1 1 . 4 0 2 
8 . 2 6 0 
1 0 3 . 6 2 9 
? 6 . 5 7 9 
» 1 7 
2 . » 0 9 
5 2 
1 . 1 9 0 
5 . 1 6 3 
3 5 3 
2 S . 7 1 ? 
0 . 9 1 0 
7 . 8 4 1 
3 . 6 3 6 
7 7 S 
7 . 7 1 3 
1 . 7 6 1 
1 . 1 0 1 
6 . 6 0 7 
7 . 0 1 5 
3 . 5 0 5 
» . 1 0 6 
1 . 5 6 7 
3 7 3 
3 0 1 
3 0 8 
1 5 
1 . 3 0 0 
1 0 
1 2 . 5 6 7 
7 . 4 1 1 
1 
4 6 
SS 
1 5 
1 5 9 
» 3 
1 4 » 
9 « 
I S 
3 5 9 
2 5 8 
1 3 6 
1 0 
1 2 6 
4 
1 3 1 
7 2 
1 . 4 2 3 
3 . 4 6 2 
7 7 
3 8 6 
1 4 . 0 3 9 
3 . 6 4 9 
3 6 
' 7 
4 
3 8 
S 6 3 
q 
5 . 7 9 2 
2 . 4 0 5 
1 « 3 
5 9 
7 . 9 5 0 
6 . 8 2 9 
1 « 
2 . 3 3 5 
6 1 5 
6 9 
2 1 6 
3 2 0 
2 3 
1 0 
« 8 
7 
1 6 
4 7 
2 
9 9 6 
5 1 
3 9 
5 8 
1 6 4 
1 9 
6 5 1 
1 2 5 
2 . 0 4 7 
1 5 8 
2 9 
2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 5 
1 0 8 
9 9 
1 1 1 
9 8 
9 0 
1 0 3 
7 3 
3 0 
9 0 
1 2 1 
3 ? 
« 1 
3 1 3 
5 9 
3 9 
1 7 1 
0 0 
« 6 ? 
1 » ? 
I l l 
1 3 3 
1 3 3 
? 0 0 
1° 
I S O 
1 1 7 
9 0 
1 6 
0 ? 
2 1 » 
9 3 
9 » 
U ? 
3 ' 
7 5 
8 9 
9 6 
N S 
9 6 
1 1 0 
3 3 
1 » S 
N S 
1 6 0 
8 6 
1 3 3 
2 1 3 
7 0 
! » 9 
6 0 
1 1 7 
1 2 5 
N S 
1 1 s 
7 0 
N S 
3 7 
» 0 
NS 
1 7 
S 3 
1 
2 0 
2 1 
? 3 
l i o 
7 1 7 
1 1 6 
9 
1 0 
7 3 3 
6 1 
5 8 
6 ? 
' 1 5 
1 1 9 
9 6 
7 » 
U S 
1 7 
7 S 
5 » 
3 6 
6 9 
6 « 
5 0 
NS 
N S 
1 S 1 
7 3 
2 3 1 
N S 
1 5 6 
S 9 7 
1 7 
1 1 9 
3 0 
1 7 1 
2 7 
1 
1 3 
1 
1 3 3 
3 1 3 
1 0 0 
1 3 6 
1 3 3 
5 3 
1 5 3 
5 4 
3 1 7 
7 3 
6 4 
9 7 
8 6 
9 4 
2 9 
D e s t i n a t i o n 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E F U R - 9 
I N T R A - C F E U R - 6 
F X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S I 
E F T A 
O T H . W F S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C U S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
. F A M A 
. O Q M 
• T O M 
. N F W T O M 
. O T H E R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . , S O U T H AMER 
W E S T F R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T F R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S F 
F R A N C F 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 0 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
7 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 0 0 2 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R F P . O F 
I T A L Y 
U N I T F O K I N G D O M 
I 9 E L 4 N 0 
D E N M A R K 
I C E 1 A N D 
N O R W A Y 
S W E O F N 
F I N L A N D 
SW1 T Z E R L A N I ) 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y 3 U G C S L A V I A 
O R E F C E 
T U R K F Y 
S O V I F T U N I O N 
G F 9 M A N , O F M . R F P . 
P 3 L 4 N O 
C Z E C H O S L O V A K ! A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y 1 S I A N O S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
• M A U R I T A N I A 
• M A L I 
• U P i E R V O I T A 
• N I C F R 
• S E N E G A L 
• I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
. TOGO 
. O A H O M F Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O O N 
• G A B O N 
. P . R . C O N G O I B R A Z Z A 
• Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I A 
. F R E N . A F A R S - I S S A S 
• S O M A L I A 
• R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M F R 1 C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
C U B A 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
. W F S T I N D I E S 
T R I N I D A D - T O B A G O 
. C U R A C A O 
V E N r Z U E L A 
. S U R I N A M 
. F R E N C H G U I A N A 
P E R U 
B R A Z I L 
C H 1 L F 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
D U B A I 
O M A N 
Y E M E N I N D R T H Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
. F R E N C H P O L Y N E S I A 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 B 
0 2 » 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
3 » 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
? 2 0 
2 7 4 
? ? 8 
7 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 8 
7 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
» 1 ? 
» » 3 
» 5 8 
» 6 2 
» 6 » 
» 7 0 
» 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
» 9 6 
5 0 » 
5 0 8 
S 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 » 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 9 
6 2 2 
36 
e x p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN. 
Code 
0 , 1 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 » 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 0 1 
2 0 0 
? ? 0 
2 2 1 
2 2 ? 
? ? 3 
2 ? » 
2 ? S 
2 3 1 
? » ' . 
7 5 1 
? 9 1 
3 0 7 
3 Ί 
3 o q 
9 0 0 
0 3 1 
0 3 7 
0 0 3 
0 0 » 
O O S 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 ? » 
Q 7 R 
0 ? 0 
0 3 ? 
0 ' 6 
0 3 8 
0 » 0 
0 » ' 
0 4 6 
0 » 8 
O s n 
O S ? 
0 5 6 
0 S 8 
0 6 9 
0 6 ? 
0 6 » 
0 6 « 
0 6 9 
? 0 ? 
? 0 4 
7 0 9 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 ? » 
2 ' H 
2 3 ? 
' 3 6 
' » 0 
' 4 8 
? ? ? 
? 7 6 
? 9 0 
? 9 4 
7 9 9 
3 0 ? 
3 ! « 
3 1 3 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 « 
3 ' 9 
3 4 ? 
3 7 ? 
3 7 9 
3 1 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 4 8 
« 5 8 
« 6 ? 
4 4 « 
4 7 0 
4 7 ? 
« 7 8 
« 9 « 
« 0 ? 
« 0 6 
5 3 « 
5 0 3 
5 1 2 
5 ? 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 » 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
9 0 0 
8 2 2 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Destination 
FOOD, BEVERAGES AN 
M O N D E 
I N T R A - C F E U R - 9 
F X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - e , 
F X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S F 1 
A E L E 
A U T . E U R . n e c i o . 
A M F R T Q U F O U N O R O 
A U T . C ! A S S E 1 
C L A S S E ? 
• AOM 
. F A M A 
• DOM 
• TOM 
• N O U V E A U X TOM 
• A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U E 
A M F R I Q U F C . SUO 
» S I F O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
E U R O P E O R I E N T A L E 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L . 
F R A N C F 
B E L G 1 0 H F - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
A L L E M A G N E » F 
T T A L TF 
9 0 Y 4 U M E - U N ! 
I 9 L A N O E 
O A N F M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A ! 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U O O S I A V T F 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R E P . O F M . A I 1 E M A N O F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
P O M M A N T E 
B H L G A R ! C 
1 L C S C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G F R T F 
• T U N I S I E 
L I R Y F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N I E 
. M A L I 
• H A U T E - V O L T A 
• N I G E R 
. S F N F G A L 
• C O T F - 0 ' I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
• O A H O M F Y 
N I G F R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• P P . C O N G O I B R A Z Z A ) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ! 
A N G O L A 
E T H I O O I F 
• T . F R . A F A R S - I S S A S 
• S O M A I I A 
• R E U N I O N 
Z A M B I E 
R F P . A F R I Q U E D ' I SUO 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U F 
C U B A 
. G U A O F L O U P E 
• M A R T I N I Q U F 
J A M A I Q U F 
• I N D F S O C C I D E N T A L . 
T R I N I D A D , T D B A G D 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F P . 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G F N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B I E S E O U D I T F 
K O W E I T 
B A H R E I N 
D U B A I 
O M A N 
Y E M E N ( Y E M E N N n R D I 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N F S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N O E 
• N O U V . - C A L F D O N I E 
• P O L Y N E S I E F R . 
Nederlanc 
1000 Eur 
3 TOBACCO 
1 . 3 0 2 . 3 3 8 
1 . 0 1 3 . 1 9 6 
2 8 4 . 6 4 ? 
3 4 7 . 8 0 7 
4 5 5 . 0 3 1 
1 1 8 . 8 5 2 
2 9 . 6 5 4 
7 6 . 1 1 9 
4 5 . 6 8 6 
1 7 . 3 9 3 
1 4 8 . » » 1 
2 3 . 3 6 0 
7 . 0 6 0 
1 . S 2 2 
O . » o ? 
1 . 8 7 4 
3 . 0 6 ? 
4 1 . 5 3 1 
1 7 . 2 0 7 
4 3 . 0 1 ? 
7 7 . 7 4 1 
1 7 . 3 4 2 
1 7 . 2 6 1 
8 1 
0 
1 4 3 . 6 6 6 
1 5 3 . 6 3 5 
» 4 0 . 7 6 1 
1 0 1 . 7 4 5 
1 5 6 . 3 6 9 
6 . 1 8 ? 
7 . 0 3 8 
5 7 » 
4 . 0 8 0 
8 . 7 2 0 
3 . 3 1 6 
8 . 3 3 ? 
4 . 3 2 ? 
2 . 6 1 7 
3 . 0 6 3 
1 . 4 2 6 
? . ? 4 4 
1 3 . 9 7 7 
1 7 6 
3 . 3 9 q 
1 . 2 6 6 
i . q 5 ? 
S 5 7 
2 . q 5 4 
1 . 3 3 1 
3 0 3 
» . 6 0 7 
1 . 8 8 7 
1 0 . 5 0 8 
1 . 3 1 1 
6 . 0 1 0 
6 . 1 3 7 
» 6 8 
2 7 1 
io 
6 0 
1 3 0 
7 0 3 
l . » 3 6 
1 » 7 
2 6 2 
? 3 q 
q.?oo 
» 0 ? 
3 7 7 
7 3 1 
1 . 9 7 6 
4 0 2 
6 0 
2 8 0 
3 1 1 
5 0 3 
2 1 7 
5 . 1 7 » 
» 0 . 8 3 0 
» . 8 4 7 
2 4 0 
3 . 7 0 3 
3 3 5 
4 7 ? 
4 5 6 
5 2 5 
7 7 5 
7 . 3 3 7 
3 . 9 1 1 
4 . 3 1 3 
1 6 ? 
4 5 5 
1 . 4 3 2 
3 5 5 
4 3 1 
1 . 7 1 2 
1 . 5 8 7 
1 . 0 6 7 
1 . 7 3 0 
1 3 . 9 9 7 
2 . 4 6 6 
1 . 3 1 2 
9 . 0 0 5 
7 . 5 4 3 
4 6 6 
2 . 6 2 3 
1 . 1 9 2 
5 4 6 
3 3 5 
1 . 6 3 5 
3 . 7 4 2 
8 1 ? 
6 3 4 
4 . 1 1 8 
1 . 1 8 0 
2 . 1 3 3 
1 . 7 6 3 
7 . 4 4 8 
2 . 9 7 7 
4 . 2 9 5 
4 7 6 
1 . 1 2 2 
3 5 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 2 
1 1 4 
1 0 5 
1 0 3 
1 2 1 
SO 
9 1 
0 3 
8 6 
1 1 3 
1 ? 0 
1 0 9 
H I 
9 2 
1 6 0 
1 0 7 
6 3 
1 4 3 
1 1 6 
1 1 ? 
1 1 3 
1 3 3 
1 « 3 
8 
1 3 6 
1 7 ? 
1 0 8 
7 3 
1 6 4 
? 4 3 
1 0 0 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 
' 0 
6 1 
9 1 
0 3 
9 8 
6 5 
1 1 3 
0 1 
1 0 6 
1 8 0 
4 7 
1 1 9 
9 0 
1 6 9 
2 6 3 
1 9 0 
1 1 ' 
6 1 
2 0 3 
9 2 
1 2 1 
1 6 1 
1 3 8 
3 3 0 
» 0 
« 1 
1 7 0 
1 1 6 
8 6 
1 3 
1 5 
1 ? 
1 3 3 
3 « 
7 6 
8 6 
I " 
1 ? 3 
3 ? 
1 0 3 
' 9 ' 
OO 
SS 
1 1 2 
3 4 
1 0 3 
3 5 
1 6 4 
7 4 
1 0 2 
6 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 8 
1 « 0 
3 3 6 
1 3 8 
7 9 
8 3 
6 0 
6 6 3 
1 4 7 
6 3 
4 4 
2 9 3 
4 S 8 
2 2 
8 3 
1 3 7 
1 0 5 
7 5 
1 7 6 
8 9 
3 7 
? 3 
1 4 6 
N S 
1 3 4 
8 5 
1 2 0 
1 4 2 
7 2 
1 8 7 
1 0 2 
9 1 
1 4 0 
1 0 1 
1 5 1 
1 2 9 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
5 0 8 . 2 3 1 
4 0 2 . 2 0 2 
1 0 6 . 0 7 9 
3 4 1 . 7 0 3 
1 6 6 . 9 3 8 
1 6 . 0 5 4 
7 . 2 7 0 
3 . 6 3 3 
3 . 0 6 1 
2 . 0 9 0 
8 2 . 9 7 3 
1 5 . 1 0 6 
6 . 6 4 6 
3 4 2 
1 . 0 1 6 
6 . 7 1 8 
1 . 1 3 4 
1 5 . 7 7 0 
1 4 . 5 3 7 
4 . 0 5 4 
3 2 . 7 5 6 
6 . 9 2 0 
6 . 0 2 1 
1 7 9 
1 6 . 0 8 3 
0 6 . 1 5 7 
1 2 5 . 8 1 0 
2 3 . 2 4 3 
S 3 . 7 5 0 
6 . 3 0 0 
3 5 0 
1 3 « 
1 . 1 5 1 
1 . 9 5 5 
6 3 1 
3 . 3 7 8 
« 5 2 
6 0 0 
6 5 0 
1 0 « 
« 5 
1 . 6 6 « 
3 1 5 
5 . « 1 2 
11 3 
1 0 
3 4 1 
9 0 
9 6 4 
4 
6 1 8 
1 7 1 
« . S O 
2 2 0 
3 5 1 
4 . 3 6 « 
1 6 1 
7 
2 5 3 
3 « 
3 5 
6 7 1 
6 6 « 
2 5 8 
« 3 
1 2 
5 0 3 
1 1 9 
5 3 
1 3 4 
3 . 4 1 3 
4 8 3 
8 6 
7 5 5 
4 0 7 
2 0 ? 
1 . 1 8 5 
1 8 7 
7 . 7 4 4 
3 1 7 
5 0 « 
7 . 7 1 6 
2 6 
8 3 
S 
6 . 5 3 9 
1 2 3 
« 7 
l . 0 . 99 
1 6 
7 5 
1 5 0 
3 . 0 9 « 
1 3 9 
3 « 7 
««a 9 8 2 
? 1 
1 . 5 7 5 
1 3 5 
4 8 
3 1 5 
6 8 
? 5 
5 
7 1 
2 
3 . 5 3 9 
2 2 . 3 6 0 
4 . 1 0 9 
9 9 7 
1 3 
1 1 8 
6 6 5 
2 3 5 
5 3 1 
6 8 7 
1 6 1 
2 0 7 
9 
3 8 5 
2 1 8 
Indices 
75/ 
/ 74 
111 
1 0 7 
1 2 6 
0 5 
1 6 6 
6 5 
7 6 
7 3 
« 5 
5 3 
1 5 7 
1 2 1 
6 5 
5 6 
1 8 3 
NS 
7 0 
1 7 5 
3 2 0 
3 7 
2 3 0 
1 0 5 
1 « 3 
9 7 
1 1 1 
1 6 
0 3 
7 1 
1 7 0 
NS 
6 4 
5 1 
2 1 8 
1 5 9 
1 6 5 
3 2 
3 ? 
? 1 
1 1 0 
« 7 
7 3 
5 2 
NS 
1 5 « 
6 4 
4 5 
6 6 0 
4 0 
1 1 7 
1 3 
7 7 
5 1 
1 6 7 
6 2 
1 6 8 
1 3 3 
2 3 9 
1 
N S 
1 4 
4 3 9 
5 7 
2 3 
2 8 
1 « 
« 1 1 7 
9 1 
SS 
4 1 7 
8 0 
1 7 ? 
« 7 
NS 
NS 
0 3 
2 4 6 
3 1 ? 
4 4 
6 3 
« 0 8 
7 3 
3 7 
3 
N S 
0 4 
1 1 7 
3 6 ? 
1 « 
S ? 
t 2 « 
2 3 2 
4 2 
5 3 
3 1 
1 4 6 
« SS 
2 5 4 
1 4 ? 
1 7 0 
? 5 0 
NS 
7 
7 0 
NS 
3 0 8 
7 9 
3 
2 4 1 
1 1 9 
5 1 
NS 
2 9 
1 0 2 
9 0 
4 7 
2 3 1 
1 1 7 
United Kiogd 
1000 Eur 
5 6 3 . 5 0 1 
2 0 9 . 3 1 3 
3 5 4 . 1 8 8 
1 6 5 . 2 5 5 
3 9 8 . 2 4 6 
2 0 5 . 3 6 4 
4 6 . 8 6 8 
2 5 . 1 9 3 
9 3 . 2 6 3 
4 0 . 0 4 5 
1 4 5 . 9 9 0 
2 3 . 1 0 7 
7 . 1 4 6 
9 2 2 
3 . 7 4 5 
6 . 1 8 2 
5 . 1 1 2 
3 5 . 2 3 7 
2 7 . 4 2 0 
3 7 . 2 8 2 
2 2 . 0 4 4 
2 . 3 4 1 
2 . 8 1 2 
? 9 
S q . 7 1 . 3 
2 2 . 3 9 6 
3 3 . 7 4 1 
3 5 . 6 1 4 
1 3 . 7 8 6 
3 6 . 5 1 2 
7 . 5 4 « 
1 . 3 2 5 
1 5 . 1 6 1 
1 . 8 3 1 
3 . 0 6 4 
1 5 . 2 5 3 
1 . 4 1 6 
3 . 3 3 2 
6 . S 6 S 
5 . S 0 2 
? 8 1 
7 . 1 0 6 
3 6 3 
4 6 
4 3 5 
1 . 3 9 1 
? 4 1 
2 5 4 
I S O 
7 2 4 
5 . 1 7 0 
6 4 8 
3 . 0 7 3 
3 . 3 6 2 
1 . 2 1 0 
4 . 7 0 6 
1 . 9 3 9 
1 3 
1 3 6 
« 1 
2 6 2 
7 6 « 
1 . 2 5 « 
1 . 2 7 ? 
1 . S 9 6 
1 . 9 8 3 
1 7 . 5 3 9 
4 1 5 
2 6 8 
1 1 7 
7 9 9 
4 4 7 
2 4 3 
7 1 0 
2 3 1 
7 3 « 
1 . 6 « 5 
5 . 6 7 0 
7 3 . 0 7 0 
1 9 . 7 9 3 
9 5 5 
6 0 
7 7 6 
1 9 3 
1 . 3 6 « 
2 . 2 6 1 
1 . 7 1 2 
3 8 4 
6 . 3 8 5 
6 1 0 
2 6 5 
2 1 3 
2 . 7 3 9 
2 1 7 
3 . 3 5 8 
2 . 7 6 1 
7 . 9 6 5 
9 7 5 
2 . 1 9 0 
2 . 1 0 8 
9 3 6 
1 . 4 6 4 
7 . 6 7 1 
3 . 2 6 9 
1 . 3 8 5 
1 . 6 4 9 
2 . 3 1 2 
1 . 0 7 9 
3 3 3 
6 7 3 
1 0 3 
7 0 
9 7 2 
8 . 6 8 3 
1 . 4 8 7 
3 . 1 7 8 
5 4 8 
1 9 . 9 2 5 
4 . 6 1 1 
1 1 . 8 3 5 
2 . 6 1 5 
1 9 6 
7 0 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
12« 
1 3 0 
1 2 0 
1 4 2 
1 1 8 
1 0 6 
1 3 0 
1 3 1 
0 3 
1 0 5 
1 5 3 
1 4 1 
1 7 7 
? 0 4 
1 ? « 
1 3 8 
1 6 ? 
1 7 3 
1 4 6 
1 5 3 
1 4 1 
6 0 
6 3 
1 0 7 
1 4 3 
1 5 7 
1 3 1 
1 5 5 
1 1 7 
1 1 4 
6 « 
1 « 7 
1 7 0 
1 1 
a q 
? l l 
«s 
6 3 
l ? i 
1 8 8 
7 ? 
1 3 7 
« 9 
8 
1 0 3 
1 3 2 
1 3 6 
2 3 
1 5 
7 « 
1 1 3 
1 4 3 
6 8 0 
4 0 ? 
8 7 
N S 
1 4 ? 
3 7 
1 6 0 
6 0 
1 0 1 
1 0 8 
? 3 4 
6 ? 
1 0 3 
6 7 6 
? 7 0 
1 0 ? 
1 7 1 
5 4 
8 8 
5 8 
4 7 
7 8 
6 0 
1 3 3 
1 5 3 
1 0 7 
8 5 
1 4 4 
1 8 4 
2 6 5 
1 2 6 
7 1 7 
8 8 
1 0 7 
1 2 3 
1 5 1 
1 6 2 
1 8 9 
2 2 6 
7 2 
1 3 
3 7 « 
3 4 8 
9 7 
2 6 3 
1 4 6 
3 0 0 
2 0 ? 
6 7 
9 0 
1 7 9 
1 1 1 
1 2 1 
9 0 
2 3 9 
2 3 7 
1 0 7 
1 3 2 
6 7 
3 7 
8 8 
N S 
8 5 
I H 
1 1 1 
9 5 
8 2 
1 2 4 
1 2 3 
7 9 
7 6 
Ireland 
1 000 Eur 
2 2 3 . 8 2 6 
1 3 9 . 1 2 9 
3 4 . 6 9 7 
5 3 . 1 1 9 
1 7 0 . 7 0 7 
1 0 . 0 5 1 
1 . 8 1 3 
1 . 5 8 2 
3 . 6 0 1 
3 . 0 5 5 
1 0 . 5 4 2 
1 . 8 6 3 
7 6 4 
1 
7 0 
7 2 5 
1 . 3 5 3 
4 . 8 4 0 
7 7 6 
2 . 1 7 6 
0 2 8 
1 3 . 7 9 3 
1 3 . 7 9 3 
3 1 3 
8 . 0 7 3 
7 . 6 7 3 
1 3 . 3 6 4 
1 6 . S 3 1 
6 . 0 7 3 
1 3 5 . 6 0 1 
« 0 1 
« 5 4 « 
1 . 0 4 4 
1 7 0 
1 4 3 
1 3 
6 5 
5 7 1 
1 0 5 
7 1 5 
1 3 . 6 2 9 
1 6 4 
7 ? 6 
S S 
1 . 2 0 « 
1 . 5 5 1 
2 « 
1 
1 
1 
1 6 3 
1 
1 . 1 5 3 
2 4 8 
9 
1 
2 1 3 
1 . 0 5 « 
2 . 7 3 3 
1 . 3 6 3 
? 
1 
1 4 7 
9 6 
7 4 7 
1 5 
1 0 
1 2 1 
4 4 
7 7 
3 1 1 
1 2 0 
8 9 5 
4 
52 
3 3 3 
9 
1 5 
1 0 5 
3 
2 
6 2 
7 
3 6 7 
1 3 
4 6 9 
3 4 0 
1 . 3 0 0 
2 3 2 
3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
121 
1 2 7 
9 7 
1 3 0 
1 1 9 
3 9 
3 9 
3 1 
2 0 
1 6 8 
1 1 6 
S 3 
2 7 4 
SO 
2 2 
6 5 
S I 
2 1 0 
1 0 3 
9 4 
1 7 0 
N S 
N S 
1 2 0 
7 5 
1 4 1 
1 7 4 
1 5 5 
1 2 5 
2 1 6 
6 7 
6 5 
7 0 
1 2 7 
7 6 
6 5 
3 
5 2 
2 7 3 
4 0 2 
4 3 
1 7 5 
SO 
NS 
7 ! 
? 
« ? « 7 
1 0 0 
1 51 
N S 
1 4 
1 » 6 
3 5 7 
I ' 
1 0 6 
1 3 3 
« 3 
5 3 
3 0 9 
N S 
9 8 
H O 
7 3 
1 0 6 
5 6 
3 3 
6 8 
3 8 3 
» 1 
3 3 
? 6 0 
3 0 0 
» 0 
1 0 ? 
7 0 0 
1 7 6 
3 2 
1 2 4 
5 0 6 
9 9 
N S 
1 5 0 
Danmark 
1 000 Eur 
4 9 1 . 0 6 3 
3 2 9 . 6 8 9 
1 6 1 . 3 7 4 
1 3 5 . 4 9 5 
3 0 5 . 5 6 8 
1 0 5 . 7 3 8 
5 6 . 8 0 7 
1 2 . 0 1 5 
3 1 . 7 9 » 
5 . 1 2 2 
4 6 . 5 8 5 
6 . 0 5 8 
3 1 0 
2 . 0 0 6 
1.102 
9 5 0 
1 . 1 3 1 
B . 7 7 1 
1 0 . 6 7 1 
1 2 . 9 7 0 
8 . 1 2 5 
9 . 0 2 6 
9 . 0 2 4 
2 
1 7 
Í S . 3 1 9 
1 1 . 7 9 6 
7 . 6 7 2 
1 0 1 . 7 4 0 
4 3 . 4 6 8 
1 4 2 . 7 2 7 
1 . 4 6 7 
1 . 5 0 0 
3 . 3 8 « 
3 4 . 2 8 7 
5 . 5 7 1 
9 . 7 9 3 
2 . O 0 5 
1 . 3 2 9 
2 . 0 3 2 
3 3 0 
5 2 6 
t . 0 ? 0 
3 5 6 
1 . 0 2 4 
3 9 1 
3 . 2 7 0 
6 3 9 
2 . 5 1 6 
2 6 9 
4 0 6 
! . 7 4 7 
8 9 6 
1 . 6 0 6 
? 3 
1 . 1 3 2 
8 7 0 
3 1 
1 
1 
1 
2 
3 9 
2 0 
1 1 5 
5 3 
5 3 
7 . 0 8 7 
1 8 
3 0 
I B 
3 7 0 
2 1 0 
8 1 
3 0 
1 5 9 
1 0 
7 8 
5 6 4 
2 9 . 3 6 0 
1 . 9 3 4 
4 6 
7 . 0 0 0 
8 7 
1 0 9 
9 3 
2 7 1 
3 7 3 
6 0 6 
7 9 0 
1 1 8 
5 3 
1 . 4 7 1 
3 7 
1 7 
7 7 7 
8 4 9 
1 3 
6 3 5 
1 . 9 8 1 
1 8 4 
3 2 0 
3 . 1 1 2 
1 . 9 3 1 
5 8 1 
1 . 0 1 1 
4 3 0 
1 1 0 
3 5 6 
1 . 1 9 7 
1 1 2 
7 1 5 
3 1 2 
4 8 
3 2 7 
1 . 2 9 7 
8 0 4 
3 . 6 9 2 
2 . 2 6 1 
7 7 0 
9 6 
2 4 
1 1 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 7 
1 0 7 
8 2 
1 1 3 
9 0 
7 2 
9 2 
H O 
5 0 
5 0 
1 2 3 
0 2 
3 4 
1 3 « 
6 5 
6 7 
1 1 6 
1 1 0 
2 « 3 
1 4 9 
7 0 
8 0 
8 0 
1 5 
9 7 
1 2 6 
1 1 « 
1 3 3 
8 2 
OO 
4 0 « 
3 1 
7 6 
9 7 
1 4 5 
0 5 
1 1 3 
7 0 
? 5 ? 
1 1 3 
3 6 
4 3 
3 0 ? 
3 7 
7 7 
1 1 2 
4 5 
1 6 ! 
i o 
N S 
7 5 
2 7 « 
7 6 5 
3 
8 0 
1 5 6 
7 5 8 
? 
5 7 
1 2 « 
6 1 
3 1 
1 5 6 
N S 
1 6 3 
1 3 8 
3 3 3 
7 8 
5 5 
2 1 3 
2 0 
4 7 
7 2 3 
1 1 1 
5 
1 0 3 
» 0 
8 7 
» 6 
N S 
1 6 1 
1 7 0 
7 1 
9 3 
4 8 
7 2 
? 9 4 
8 6 
2 0 
1 2 « 
9 0 
1 8 0 
1 1 6 
6 9 
6 
3 3 6 
6 5 6 
4 4 
1 3 9 
3 2 3 
1 0 0 
1 3 1 
1 2 3 
1 4 9 
1 2 8 
1 2 2 
7 2 0 
2 6 7 
1 0 5 
5 0 
3 5 
7 4 
5 2 
1 4 2 
4 5 
6 2 
5 9 
8 6 
2 4 
3 9 
Destination 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - C E E U R - 9 
F X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - f 
E X T R A - C F F U R - 6 
C L A S S 1 
E F T A 
D T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 7 
. » O M 
. F A M A 
. O O M 
. T O M 
. N E W T O M 
• O T H F R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C F N T R . , S O U T H AMER 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
F A S T F R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S F 
F R A N C F 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 0 
9 0 0 
0 0 1 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 0 0 2 
N E T H F R L A N O S 
G E R M A N Y , F E O . R F P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I 1 F L A N 0 
O E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E O E N 
E I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y O U C . O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I F T U N I O N 
G E R M A N , O E M . R F P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
• T U N I S I 4 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
. M A U R I T A N I A 
. MA! I 
, U P ° F R V O L T A 
. N I G F R 
. S F N F G A L 
. I V O R Y c n A S T 
G H A N A 
• T O C O 
. D A H O M F Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
. P . » . C O N G O ! B R 4 Z Z A 
• Z A I R F 
A N G O L A 
F T H I O P I A 
• F R F N . A F A R S - I S S A S 
. S O M A L I A 
. R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M F R I C » 
C A N A D A 
M E X I C O 
C U B A 
. G U A D F L O U P F 
. M A R T I N I Q U F 
J A M A I C A 
. W E S T I N O T E S 
T R I N I D A D - T O B A G O 
• C U R A C A O 
V E N F Z U E L A 
• S U R I N A M 
. F R F N C H G U I A N A 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A F L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
D U B A I 
O M A N 
Y F M F N I N D R T H Y F M E N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E O O N I A 
. F R E N C H P O L Y N E S I A 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 β 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
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COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN. 
Code 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Origine 
EUR-9 
1 000 Eur 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
000 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 7 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
7 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 9 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
3 2 4 
3 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
3 6 6 
3 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 3 8 
712 
? 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 4 
' 1 8 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 66 
3 7 0 
3 1 0 
3 9 1 
« 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
» 5 7 
» 7 2 
» 7 » 
» 7 8 
» 3 0 
» 8 4 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 0 
MONDF 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
.AOM 
.FAMA 
• DOM 
• TDM 
•NOUVEAUX TOM 
•AUTRFS AOM 
AUT.AFRIOUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSF 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSF 3 
DIVERS NON C I . 
FRANCE 
BELGIQUF-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE RF 
I T A L I F 
ROYAUME-UN! 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
EINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
»NDORRF 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQII1F 
U . R . S . S . 
RFP.OFM.ALLEMANDE 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
»LGFR IF 
- T U N I S I F 
L1BYF 
EGYPTF 
N I G E R I A 
.GABON 
• PP.CONGO I B R 4 Z Z » ) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
•KENYA 
M0Z4MBI0UF 
•MADAGASCAR 
RFP.AFRIQUF DU SUD 
. BOTSWANA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
•BAHAMAS 
I L F S VIERGFS D.USA 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.ARUBA 
.CURACAO 
CnLOMBIF 
VENFZUFLA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIF 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
ARABIE SEnuOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
REP.POP.DEM.YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA ICEYLANI 
UNION BIRMANE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E , R E P . P O P . 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 0 . 2 2 0 . 4 1 6 
1 . 7 5 8 . 8 7 0 
8 . 4 6 1 . 5 4 6 
4 6 8 . 1 8 5 
5 5 . 6 6 4 
8 8 . 2 1 9 
2 4 1 . 6 5 3 
6 2 . 4 4 9 
7 . 4 1 1 . 0 5 6 
1 7 9 . 9 6 8 
9 1 . 2 2 9 
4 1 . 3 1 7 
7 . 8 2 0 
3 9 . 6 0 2 
1 . 4 3 6 . 3 1 0 
1 3 3 . 1 3 6 
5 . 6 5 2 . 4 1 6 
1 0 . 1 2 6 
5 7 0 . 4 7 4 
5 7 0 . 0 5 7 
4 1 7 
1 0 . 9 3 5 
1 2 5 . 7 0 7 
1 1 3 . 9 3 0 
8 2 5 . 0 0 3 
4 0 5 . 7 6 8 
9 5 . 9 2 9 
1 8 1 . 0 4 3 
8 . 9 0 6 
7 . 5 7 9 
0 » 
2 3 . 7 3 0 
2 3 . 1 2 7 
13» 
» . 1 0 3 
626 
3 . 9 B 4 
3 2 . 8 3 3 
33 
6 1 9 
2 
3 . 1 7 2 
5 1 . 4 2 2 
4 
3 4 6 . 7 8 7 
1 . 8 9 5 
1 4 5 . 4 0 7 
1 7 . 9 0 0 
7 8 4 
6 0 . 6 2 7 
7 8 1 
676 
7 03 
3 3 7 . 2 3 1 
3 5 . 9 4 6 
» 8 1 . » 7 0 
3 S . 4 9 6 
5 7 6 . 4 2 » 
6 » . » 3 1 
2 4 . 6 4 2 
1 . 1 0 1 
5 . 6 7 6 
2 . 9 5 3 
1 
1 . 0 5 5 
1 5 . 8 1 4 
3 
2 1 9 . 9 8 4 
2 1 . 8 6 9 
3 . 4 9 » 
2 . 4 3 0 
1 . 3 1 6 
7 . 3 2 0 
34 
0 . 1 4 8 
1 4 . 7 7 7 
2 6 . 5 4 0 
112 
1 1 6 . 1 7 6 
4 2 5 
1 
1 
9 1 . 1 7 6 
5 9 3 . 2 8 4 
1 . 3 7 3 . 9 6 1 
3 . 4 7 1 
2 . 2 8 8 . 0 1 0 
6 2 4 . 1 7 7 
7 . 0 6 2 
1 7 4 . 1 8 0 
1 1 6 . 7 3 7 
3 1 3 . 6 0 9 
6 0 . 2 9 1 
1 . 4 5 7 
2 . 0 6 7 
1 . 8 2 7 
1 . 5 7 3 
152 
3 . 1 4 2 
1 . 3 6 5 
4 1 7 
2 2 . 4 4 1 
4 4 . 1 9 4 
Indices 
% 
102 
122 
96 
164 
147 
116 
1 6 1 
350 
93 
123 
67 
329 
111 
182 
52 
89 
116 
719 
142 
143 
59 
198 
116 
156 
1 2 9 
1 3 1 
65 
173 
6 2 
72 
324 
89 
8 
130 
275 
436 
110 
187 
1 1 9 
2 
127 
171 
159 
174 
116 
2 8 1 
212 
10 
128 
55 
170 
36 
425 
7 1 
7 0 
123 
54 
252 
162 
1S3 
252 
26 
1 2 8 
4 9 1 
NS 
227 
35 
89 
5 
7 
311 
99 
126 
112 
119 
107 
2 0 
101 
171 
101 
123 
43 
160 
5 4 5 
163 
827 
55 
59 
735 
3 1 1 
EUR-6 
1 000 Eur 
7 . 9 1 2 . 9 2 8 
1 . 2 4 4 . 5 1 8 
6 . 6 6 8 . 4 1 0 
3 6 3 . 4 8 6 
2 5 . 7 3 2 
7 5 . 9 6 7 
2 0 2 . 6 7 1 
5 9 . 0 9 6 
5 . 6 8 9 . 0 5 6 
1 5 2 . 4 1 2 
8 7 . 0 4 9 
2 0 . 9 7 8 
6 . 6 1 2 
3 7 . 7 7 3 
1 . 1 9 8 . 8 4 5 
8 3 . 3 5 4 
4 . 2 4 6 . 8 7 2 
7 . 5 7 5 
5 1 2 . 6 9 1 
5 1 2 . 3 5 8 
333 
1 0 . 6 8 6 
9 0 . 0 6 4 
7 3 . 4 1 4 
6 3 4 . 5 2 3 
3 7 4 . 2 9 0 
7 2 . 2 7 7 
9 1 . 6 6 9 
159 
6 6 4 
9 4 
1 4 . 0 6 0 
3 . 3 1 9 
9 7 
4 . 0 7 7 
6 1 4 
3 . 5 6 8 
2 6 . 1 6 6 
33 
2 
3 . 1 7 1 
4 6 . 5 1 9 
4 
3 2 1 . 9 5 3 
653 
1 1 6 . 3 3 8 
1 2 . 8 0 1 
7 1 1 
5 B . 3 5 0 
7 8 1 
6 7 6 
7 0 3 
3 1 6 . 4 0 0 
3 5 . 9 4 6 
4 0 1 . 6 6 3 
1 7 . 4 2 1 
» 5 7 . 6 8 » 
6 4 . 4 3 1 
2 0 . 4 6 2 
1 . 1 3 1 
5 . 6 7 6 
1 . 1 2 4 
1 
1 . 0 5 5 
1 4 . 2 3 7 
1 8 4 . 8 8 7 
1 7 . 7 8 4 
3 . 4 0 4 
1 . 3 1 6 
6 . 6 1 2 
3 4 
8 . 2 8 0 
1 4 . 7 7 7 
6 . 2 0 1 
69 
6 9 . 7 3 5 
425 
1 
I 
9 1 . 1 7 6 
5 5 0 . 3 0 6 
9 8 7 . 3 2 4 
2 . 9 6 9 
1 . 7 6 3 . 7 5 5 
3 4 5 . 8 3 β 
134 
1 1 4 . 0 6 8 
6 9 . 8 9 6 
2 6 3 . 5 8 7 
3 7 . 8 1 6 
1 . 1 2 0 
1 . 7 9 6 
152 
3 . 1 4 2 
1 . 3 6 5 
3 3 3 
1 7 . 6 0 4 
2 7 . 2 8 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
103 
120 
1 0 1 
2 0 6 
354 
219 
176 
3 0 1 
9 4 
133 
96 
4 9 0 
176 
51 
103 
121 
894 
154 
154 
53 
200 
101 
150 
1 2 1 
134 
75 
193 
38 
S2 
NS 
167 
124 
136 
284 
514 
120 
137 
4 2 1 
2 
131 
109 
196 
115 
124 
362 
212 
11 
285 
57 
170 
36 
515 
69 
93 
132 
54 
255 
170 
299 
255 
26 
468 
NS 
183 
4 7 
101 
U 
7 
311 
19 
105 
96 
143 
114 
5 
122 
197 
101 
113 
5 3 6 
163 
878 
53 
NS 
2 2 1 
Γϊοι i tc r *h l i * π H 
IVCU191*111011 
(BR) 
1000 Eur 
2 . 1 3 7 . 8 1 4 
5 8 8 . 8 7 4 
1 . 5 4 8 . 9 4 0 
5 6 4 . 1 7 9 
1 . 5 7 3 . 6 3 5 
6 2 . 9 1 7 
6 . 0 1 2 
2 0 . 1 0 8 
4 8 . 6 3 0 
8 . 1 6 7 
1 . 3 0 0 . 7 6 8 
3 1 . 3 3 9 
1 7 . 2 4 1 
1 . 4 5 1 
2 . 1 3 7 
1 0 . 5 1 0 
5 2 4 . 1 2 7 
2 7 . 5 3 2 
7 1 5 . 7 7 6 
1 . 9 9 4 
1 5 5 . 1 1 7 
1 5 5 . 0 0 8 
109 
1 0 . 1 4 0 
4 6 . 2 4 6 
3 3 . 0 8 5 
4 5 1 . 0 9 7 
3 3 . 7 5 1 
2 4 . 0 7 2 
78 
545 
4 . 0 8 3 
1 . 0 1 0 
3 
539 
326 
54 
1 5 . 5 2 0 
4 5 1 
4 . 1 2 5 
4 
1 1 4 . 6 9 7 
1 5 . 7 0 8 
8 . 8 9 9 
394 
1 4 . 8 9 0 
331 
1 6 9 . 5 5 2 
1 0 . 5 1 0 
2 0 1 . 2 4 4 
1 4 7 . 6 5 5 
1 6 . 1 8 3 
1 . 0 5 3 
5 . 6 7 6 
3 . 1 3 » 
» 3 . 6 7 3 
4 . 9 5 7 
1 
2 . 1 3 7 
2 . 7 5 3 
1 . 0 1 0 
432 
35 
2 4 . 7 1 6 
27 
3 . 9 9 1 
3 5 . 6 8 9 
1 4 9 . 5 7 0 
1 .B28 
3 1 1 . 1 3 9 
4 0 . 9 0 6 
1 8 . 1 1 7 
5 0 . 3 1 6 
1 0 4 . 2 2 0 
1 . 7 9 6 
198 
109 
598 
4 . 4 3 5 
Indices 
75 / 
/ 74 
87 
1 0 1 
83 
1 0 1 
83 
130 
2 6 4 
79 
143 
46 9 
78 
1 2 1 
155 
222 
7 4 
62 
1 0 5 
9 4 
562 
1 1 1 
1 1 1 
210 
212 
76 
118 
109 
60 
119 
23 
63 
6 7 2 
NS 
4 0 0 
39 
190 
93 
94 
43 
51 
103 
171 
2 3 9 
283 
9 1 
100 
61 
74 
53 
78 
146 
2 6 1 
151 
96 
850 
66 
58 
102 
10 
29 
4 4 
88 
83 
106 
97 
97 
172 
9 5 
5 3 6 
NS 
2 1 0 
128 
NS 
Fraoce 
1000 Eur 
2 . 3 2 4 . 6 1 1 
3 0 5 . 2 0 1 
2 . 0 1 9 . 4 1 0 
2 8 5 . 0 7 3 
2 . 0 3 9 . 5 3 8 
9 2 . 7 2 8 
1 2 . 1 4 4 
4 . 9 6 2 
5 2 . 8 1 1 
2 2 . 6 1 1 
1 . 8 2 7 . 4 3 1 
5 7 . 9 8 0 
3 6 . 0 9 3 
6 . 8 8 3 
4 9 6 
1 4 . 5 0 3 
2 9 0 . 4 6 4 
2 6 . 4 0 2 
1 . 4 4 3 . 3 4 7 
4 . 2 3 8 
9 9 . 2 5 2 
9 9 . 2 4 9 
3 
1 4 . 5 4 8 
9 0 . 3 5 1 
1 5 4 . 5 2 » 
2 5 . 1 5 0 
2 0 . 0 » 0 
35 
53 
7 . 0 0 2 
6 3 » 
1 
3 . 0 1 8 
2 
1 . 4 8 8 
4 . 0 6 3 
32 
3 6 6 
5 4 . 1 1 4 
77 
3 3 . 5 3 9 
6 4 0 
30 
1 0 . 6 3 5 
7 1 4 
9 5 . 9 8 1 
1 4 . 5 0 8 
4 1 . 4 0 2 
1 5 3 . 0 8 1 
2 0 . 9 7 7 
1 2 . 9 6 0 
1 . 1 0 1 
1 . 0 5 5 
7 . 5 7 5 
4 0 . 0 1 2 
1 2 . 7 9 9 
3 . 4 9 3 
4 9 6 
2 . 1 5 7 
1 . 7 7 8 
5 . 1 0 5 
15 
2 0 . 7 0 6 
30 
1 
1 2 . 5 0 4 
2 3 3 . 7 8 3 
2 9 6 . 0 3 1 
5 4 5 . 6 3 0 
1 4 0 . 3 9 9 
6 0 . 4 1 6 
2 2 . 6 5 1 
1 0 6 . 5 6 0 
2 8 . 3 7 3 
2 . 3 7 3 
1 . 3 6 5 
3 
4 . 5 3 2 
1 0 . 7 0 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 8 
166 
113 
162 
1 1 4 
3 1 1 
62 6 
106 
2 7 5 
5 7 8 
108 
100 
65 
3 4 5 
NS 
S3 
120 
129 
194 
1 9 4 
H 
2 1 1 
2 3 6 
145 
134 
2 3 6 
4 9 
171 
NS 
131 
33 
2 0 1 
43 
87 
160 
» 7 
177 
NS 
47 
46 
76 
»5 
133 
346 
212 
NS 
5 1 1 
2 5 6 
150 
93 
120 
105 
» 2 5 
1 2 1 
98 
120 
175 
75 
100 
11 
NS 
6 2 6 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
1 . 7 2 2 . 2 6 9 
8 4 . 4 2 1 
1 . 6 3 7 . 8 4 6 
8 0 . 4 5 3 
1 . 6 4 1 . 8 1 6 
1 1 8 . 2 0 2 
2 . 6 2 7 
4 1 . 5 4 8 
6 1 . 1 6 0 
1 2 . 6 6 7 
1 . 3 6 0 . 0 3 6 
4 3 . 8 4 1 
1 9 . 8 1 0 
1 1 . 9 7 8 
1 2 . 0 5 3 
2 1 2 . 4 6 4 
2 3 . 1 5 3 
1 . 0 8 0 . 4 2 8 
152 
1 5 9 . 5 4 9 
1 5 9 . 3 5 1 
1 9 8 
62 
9 . 6 4 1 
2 . 1 1 1 
1 9 . 2 6 7 
4 9 . 4 3 4 
3 . 9 6 6 
2 
1 
10 
4 3 0 
274 
1 . 9 1 2 
7 2 7 
2 
1 . 6 6 » 
3 9 . 1 5 5 
1 1 3 . 2 5 5 
73 
3 0 . 7 9 1 
3 1 0 
283 
1 3 . 9 » 6 
17 
6 7 6 
1 
3 » . 1 5 2 
1 0 . 9 2 8 
1 » 7 . 7 7 7 
7 . 1 1 7 
? 3 . » 1 7 
1 3 . 3 6 6 
6 . 4 » » 
1 . 1 2 » 
1 
781 
6 1 . 1 5 7 
3 
1 . 3 1 6 
3 . 3 7 0 
1 1 . 9 7 7 
1 
l » 
1 8 . 0 6 9 
3 6 » 
1 
6 0 . 7 2 7 
2 5 7 . 5 7 2 
1 3 3 . 6 6 7 
96 
4 8 4 . 3 7 1 
4 1 . 0 2 8 
134 
3 0 . 4 5 7 
1 5 . 9 8 2 
6 . 1 9 3 
152 
198 
4 . 0 2 7 
8 . 0 5 9 
Indices 
7 5 / 
/74 
97 
2 2 1 
94 
2 4 9 
94 
3 2 3 
NS 
NS 
2 1 3 
2 0 4 
64 
192 
134 
NS 
170 
31 
314 
120 
5 0 
162 
162 
4 0 
165 
219 
NS 
204 
63 
13 
38 
303 
NS 
NS 
126 
2 54 
NS 
150 
5 0 
177 
103 
67 
NS 
69 
20 
1 
51 
157 
26 
78 
545 
63 
237 
714 
3 
74 
349 
NS 
3 
50 
394 
390 
105 
102 
14 
147 
48 
126 
4 7 4 
113 
179 
4 0 
3 5 7 
167 
Origin Code 
GRAND TOTAL 0 0 0 
I N T R A - C E EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
I N T R A - C E EUR-6 0 0 3 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 100 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
11 
12 
15 
99 
CLASS 2 200 
.AOM 2 2 0 
.EAMA 2 2 1 
.DOM 222 
.TOM 223 
•NEW TOM 2 2 4 
.OTHER AOM 2 2 5 
OTHER AFRICA 2 3 1 
CENTR. .SOUTH AMER 2 4 1 
WESTERN ASIA 2 5 1 
OTHERS CLASS 2 2 9 9 
CLASS 3 300 
EASTERN EUROPE 3 3 1 
OTHERS CLASS 3 399 
MISCELLANEOUS NSE 9 0 0 
FRANCE 0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 002 
NETHERLANDS 003 
GERMANY,FEO.REP.OF 0 0 4 
ITALY 0 0 5 
UNITED KINGDOM 0 0 6 
IRELAND 0 0 7 
DENMARK 008 
ICELAND 024 
NORWAY 026 
SWEDEN 0 3 0 
F INLAND 032 
SWITZERLAND 0 3 6 
AUSTRIA 0 3 8 
PORTUGAL 0 4 0 
SPAIN 042 
ANDORRA 0 4 3 
GIBRALTAR 0 4 4 
MALTA 0 4 6 
YOUGOSLAVIA 0 4 6 
GRFFCE 0 5 0 
TURKEY 05? 
SOVIET UNION 0 5 6 
GERMAN,DEM.RFP. 0 5 8 
POLAND 0 6 0 
CZECHOSLOVAKIA 0 6 2 
HUNGARY 0 6 4 
RUMANIA 066 
BULGARIA 0 6 6 
ALBANIA 0 7 0 
.MOROCCO 2 0 4 
ALGERIA 208 
. T U N I S I A 212 
L I B Y A 216 
EGYPT 220 
N I G F R I A 286 
.GABON 314 
. P . R . C O N G O I B R A Z Z A ) 318 
. Z A I R E 322 
ANGOLA 330 
.KENYA 346 
MOZAMBIQUE 366 
.MADAGASCAR 370 
REP.OF S .AFRICA 3 9 0 
BOTSWANA 3 9 1 
U . S . O F AMERICA 400 
CANADA 4 0 » 
MEXICO » 1 2 
PANAMA 4 4 0 
CUBA 4 4 6 
.BAHAMAS 453 
V I R G I N ISLANDS US 4 5 7 
T R I N I D A D - TOBAGO 4 7 2 
.ARUBA 4 7 4 
.CURACAO 4 7 8 
COLOMBIA 4 8 0 
VENEZUELA 4 8 4 
B R A Z I L 508 
ARGENTINA 528 
CYPRUS 6 0 0 
SYRIA 6 0 8 
IRAQ 612 
IRAN 6 1 6 
ISRAEL 6 2 4 
SAUDI ARABIA 6 3 2 
KUWAIT 6 3 6 
BAHRAIN 6 4 0 
OUATAR 6 4 4 
DUBAI 6 4 5 
ABU-DHABI 6 4 6 
OMAN 6 4 9 
PEOP.DEM.REP.YFMEN 6 5 6 
PAKISTAN 6 6 2 
I N D I A 6 6 4 
SRI LANKA 6 6 9 
BURMA 6 7 6 
INDONESIA 7 0 0 
SINGAPORE 7 0 6 
C H I N A , P E O P . R E P . 7 2 0 
JAPAN 7 3 2 
AUSTRALIA 8 0 0 
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TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN. 
Code 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Origine 
3: FUEL PRODUCTS 
000 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
? 9 9 
3 0 0 
3 3 1 3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
0 70 
2 04 
?0B 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2BB 
314 
31β 
322 
3 3 0 
3 4 6 3 6 6 
3 70 
3 9 0 
3 0 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 08 
5 ? 8 
6 0 0 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 32 
8 0 0 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE I 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM .TOM 
•NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
OIVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
1 TAL IE 
ROYAUME-UNI 
IRLANOF 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
»NDORRF 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HEP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHFCOSLOVAOUIE HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
» I G F R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.GABON 
.RP.CONGO 1BRAZZA) 
. Z A I R F ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA .KENYA 
MOZAMBIQUE .MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD BOTSWANA 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
MEXIQUF 
PANAMA 
CUBA 
•BAHAMAS 
ILES VIERGES D.USA 
T R I N I D A D , TOBAGO 
•ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUFLA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE SYR I F 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN REP.POP.DEM.YEMEN 
PAKISTAN 
INOE SRI LANKA ICEYLAN) 
UNION BIRMANE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
C H I N E , R E P . P O P . 
JAPON 
AUSTRALIE 
Nederland 
1000 Eur 
1 . 0 6 1 . 8 2 4 
1 2 0 . 9 4 2 
0 4 0 . 8 8 2 
9 2 . 6 1 8 
9 6 9 . 2 0 6 
4 1 . 4 3 0 
1 . 9 6 1 
3 . 3 5 B 
2 5 . 7 0 7 
1 0 . 4 0 4 
8 4 6 . 3 2 0 
6 . 9 3 1 
1 . 5 8 4 
6 6 6 
3 . 9 7 9 
702 
1 3 7 . 6 8 7 
3 . 6 3 7 
6 9 7 . 7 9 4 
71 
5 3 . 1 3 5 
5 3 . 1 1 2 
23 
1 5 . 0 6 3 
2 3 . 6 7 0 
4 6 . 3 0 3 
7 . 5 8 2 
2 8 . 2 4 9 
46 
29 
94 
200 1 . 5 3 7 
30 
17 
113 
1 . 7 0 4 
1 
1 . 4 8 3 
2 1 . 0 7 7 
109 
1 3 . 3 5 5 
1 . 3 6 7 
4 
1 7 . 2 0 0 
702 
4 . 5 4 4 
6 . 6 0 7 
4 . 0 9 4 
1 2 2 . 4 4 2 
1 . 5 B 4 
2 
2 5 . 6 8 4 
23 
3 . 9 7 9 
34 
3 
663 
5 
3 . 7 9 4 
4 
1 3 . 6 8 5 
3 0 6 . 6 9 1 
6 0 0 
2 3 1 . 1 1 3 
9 9 . 8 7 8 
36 
9 4 7 
4 4 . 6 1 4 
2 30 
71 
23 
8 . 4 4 7 
1 . 9 5 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
123 
123 
123 
104 
126 
1 5 8 
9 0 
114 
166 
187 
118 
3 6 0 
142 
95 
6 1 6 
59 
2 6 
150 
36 
2 6 0 
260 
115 
205 
185 
84 
53 
3 4 5 
NS 
8 
2 7 
120 
140 
100 
72 
51 
160 
106 
210 
183 
33 
NS 
616 
NS 
170 
53 
166 
1 6 
95 
167 
3 0 
66 
302 
NS 
NS 
3 9 
1 1 5 
4 0 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
6 6 6 . 4 1 0 
2 3 7 . 5 7 2 
42 8 . 8 3 8 
2 2 2 . 1 9 5 
4 4 4 . 2 1 5 
2 8 . 2 1 1 
2 . 9 8 8 
6 . 0 1 1 
1 4 . 3 6 3 
4 . 8 4 9 
3 5 4 . 5 0 1 
1 2 . 3 2 1 
1 2 . 3 2 1 
3 4 . 1 0 3 
2 . 4 3 0 
3 0 4 . 5 2 7 
1 . 1 2 0 
4 5 . 6 3 8 
4 5 . 6 3 B 
4B4 
1 9 . 1 1 4 
7 3 . 3 0 8 
1 2 4 . C 2 9 
5 . 7 4 4 
1 5 . 3 4 2 
35 
2 . 7 7 4 
128 
3 
73 
12 
1 
4 . 0 6 2 
1 . 0 5 6 
8 9 0 
1 8 . 6 1 5 
3 9 4 
2 2 . 8 5 5 
1 . 6 8 5 
1 . 6 7 0 
2 1 9 
1 2 . 1 7 1 
4 . 6 3 3 
6 . 2 1 0 
1 1 . 0 3 9 
1 2 . 3 2 1 
2 . 7 1 5 
1 4 . 3 6 1 
2 
2 . 4 3 0 
1 3 . 9 5 4 
9 . 5 7 7 
5 1 . 1 6 5 
4 4 5 
1 9 1 . 5 0 2 
2 3 . 6 2 7 
5 . 0 4 2 
9 . 2 1 5 
1 . 1 2 0 
ι 
2 . 1 3 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
113 
127 
107 
123 
109 
139 
4 5 5 
NS 
62 
236 
99 
196 
196 
44 
22 
116 
197 
197 
89 
126 
115 
131 
79 
2 4 7 
140 
NS 
102 
365 
63 
NS 
NS 
143 
216 
303 
92 
632 
93 
8 
632 
133 
196 
221 
84 
1 
39 
105 
85 
121 
75 
416 
26 2 
United Kingc 
1 000 Eur 
1 . 8 6 5 . 4 3 6 
2 4 6 . 3 8 9 
1 . 6 3 9 . 0 4 7 
2 3 5 . 7 2 7 
1 . 6 4 9 . 7 0 9 
7 9 . 3 9 1 
1 1 . 5 4 0 
6 . 0 1 7 
3 8 . 1 2 0 
2 1 . 7 1 4 
1 . 5 4 4 . 8 3 3 
2 6 . 2 8 2 
4 . 1 8 0 
2 0 . 2 7 3 
1 . 8 2 9 
2 1 7 . 4 6 6 
4 3 . 5 4 1 
1 . 2 5 4 . 9 9 3 
2 . 5 5 1 
1 4 . 5 7 2 
1 4 . 5 7 2 
249 
3 1 . 1 4 6 
2 9 . 9 6 7 
1 4 4 . 1 4 9 
1 4 . 3 6 3 
1 6 . 1 0 2 
8 . 7 4 7 
1 . 9 1 5 
5 . 2 3 0 
5 . 9 0 3 
18 9 
3 9 8 
2 . 4 7 6 
6 1 9 
l 
4 . 9 0 3 
1 3 . 3 4 7 
749 
4 5 5 
21 
2 0 . 8 3 1 
7 6 . 5 1 7 
1 6 . 8 5 3 
1 0 3 . 2 6 5 
4 . 1 6 0 
1 . 8 2 9 
1 . 5 4 4 
3 4 . 7 9 3 
3 . 3 2 2 
6 5 6 
2 0 . 2 7 3 
43 
4 2 . 8 4 2 
4 7 . 9 7 8 
3 2 7 . 6 4 6 
97 4 7 1 . 1 0 9 
2 4 4 . 7 7 8 
6 . 9 2 B 
5 5 . 6 6 4 
2 6 . 8 4 1 
5 0 . 0 2 2 
2 2 . 4 7 3 1 . 4 5 7 
9 4 7 
31 1 . 5 7 3 
4 . 8 3 7 
1 5 . 3 3 3 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 74 
9 5 
'lì 
1 3 7 
9 1 
96 
95 
23 
1 1 4 
892 
9 1 
85 
2 6 
261 
603 
54 
69 
104 
103 
102 
102 
143 
176 
196 
174 
93 
40 
63 
83 
130 
66 
1 36 
181 
42 
18 
1 3 0 
337 
12 
210 
60 
37 
340 
71 
259 
138 
4 0 
676 
261 
25 
70 
104 
309 
6 0 6 74 
97 
39 
8 1 
l 9 Ì 
461 67 
NS 
835 
Ireland 
1 000 Eur 
9 6 . 8 0 5 
5 4 . 3 1 4 
4 2 . 4 9 1 
4 . 0 8 2 
9 7 . 7 2 3 
1 0 1 
38 
63 
3 4 . 6 3 2 
3 
3 4 . 6 2 9 
7 . 7 5 7 
7 . 7 5 7 
18 
1 . 5 9 0 
1 . 2 2 2 
1 . 2 5 0 
2 
5 0 . 2 3 2 
2 . 1 2 « 
5 . 6 3 3 
6 3 
3 
37 
1 
2 . 5 0 9 
1 8 . 9 1 5 
1 3 . 3 0 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
131 
143 
119 
105 
133 
6 
43 
4 
147 
149 
73 
73 
4 
2 3 5 
61 
168 
6 
147 
62 
88 
7« 
43 
5 0 
60 
165 
172 
Danmark 
1 0 0 0 Eur 
3 2 5 . 2 4 7 
1 2 1 . 1 5 7 
2 0 4 . 0 9 0 
8 2 . 0 1 0 
2 4 3 . 2 3 7 
2 5 . 2 0 5 
1 8 . 3 9 2 
4 . 2 1 5 
1 . 0 2 4 
1 . 5 7 4 
1 4 3 . 4 3 3 
1 . 2 7 4 
66 
1 . 2 0 8 
1 9 . 9 9 6 
6 . 2 4 1 
1 1 5 . 9 2 2 
3 5 . 4 5 4 
3 5 . 3 7 0 
84 
4 . 4 7 9 
8 . 9 5 9 
4 5 . 1 0 9 
1 5 . 8 6 5 
7 . 5 9 8 
3 9 . 1 4 7 
4 . 4 4 0 
1 3 . 9 0 5 
24 17 
12 
18 
4 . 1 9 1 
9 . 3 5 8 
493 
2 2 . 9 8 1 
0 
52 
2 . 4 7 7 
3 . 2 9 9 
1 . 2 2 2 
1 5 . 4 7 5 
262 
762 
2 . 4 3 0 
1 . 2 0 8 
212 
66 
3 . 5 9 9 
5 6 . 4 8 2 
405 3 4 . 3 3 1 
2 0 . 2 5 6 
4 . 4 4 8 
84 
1 . 5 7 4 
Indices 
75 / 
/ 74 
92 
94 
9 1 
1 2 9 
84 
101 
1 0 0 
80 
83 
NS 
92 
245 
13 
51 
132 
105 
83 
83 
114 
«2 5 
106 
1«8 
129 
67 
60 
1«6 
92 
11 13 
171 
65 
66 
106 
35 
57 
45 
52 
176 
2 1 
13 
166 
101 
123 
«6 
114 
NS 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
Code 
000 
0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 0 0 3 
EXTRA-CE FUR-6 0 0 4 
CLASS I 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
• EAMA 
.DOM • TOM 
■NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
2 2 1 
222 223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
2 4 1 
251 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 0 0 3 
GERMANY,FED.REP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA GIBRALTAR 
MALTA YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
.MOROCCO 
ALGFRIA 
. T U N I S I A LIBYA 
EGYPT 
N I G F R I A 
.GABON 
.P .R .CONGOIRRAZZA 
. Z A I R E 
ANGOLA .KENYA 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
REP.OF S.AFRICA 
BOTSWANA 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA .BAHAMAS 
V I R G I N ISLANDS US 
T R I N I D A D - TOBAGO 
.ARUBA .CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
BRAZIL ARGENTINA 
CYPRUS 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-OHABI 
OMAN 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 4 4 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
052 056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 2 1 6 
2 2 0 
288 
314 
318 
322 
330 3 4 6 
366 
370 
390 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 453 
4 5 7 
4 7 2 
4 7 4 4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
508 5 2 8 
6 0 0 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 632 
6 3 6 
640 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 9 PEOP.OEM.REP. YEMEN 6 5 6 
PAKISTAN 
I N D I A SRI LANKA 
BURMA INDONESIA 
SINGAPORE C H I N A , P E O P . R E P . 
JAPAN 
AUSTRALIA 
662 
6 6 4 6 6 9 
6 7 6 7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
BOO 
39 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
JAN. 
Code 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
D e s t i n a t i o n 
EUR-9 
1 000 Eur 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
0 00 
3 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
304 
100 
111 
112 
1 1 5 
199 
? 0 0 
2 ? n 
2 2 1 
7 7 2 
2 ? 3 
2 2 4 
??5 
? 3 1 
2 4 1 
7 5 1 
7 99 
300 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
00? 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
308 
3 2 4 
0 7 5 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 ? 
3 3 6 
3 3 3 
0 4 0 
04? 
3«3 
0 « « 
3 » 5 
0 » 6 
0 » 6 
353 
OS? 
0 5 6 
353 
0 6 0 
36? 
0 6» 
366 
0 6 8 
7 0 1 
?0? 
? 0 4 
70S 
212 
2 1 6 
2 Ό 
2?4 
??8 
7 4 7 
? « 3 
7 6 3 
7 64 
' 6 3 
7 ' ? 
' 7 6 
7 9 3 
30? 
3 1 » 
313 
3?? 
3 3 0 
3 »6 
366 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
» 1 2 
4 3 6 
» » 3 
» 7 2 
4 9 4 
5 0 » 
5 38 
5 ? 4 
52B 
5 00 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
MONDE 
INTRA-CE FUR-9 
EXTRA-CE FUR-9 
I N T 0 A - C F EUR-6 
EXTRA-CE FUR-6 
CLASSF 1 
4FLF 
AUT.EUR.OCC1D. 
AMERIQUE OU NURD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
.»OM 
• FAMA 
.OOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
Al IT .AFRIQUE 
AMFRIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE ' 
TLASSF 3 
EUROPE ORIENTALE 
»UT.CLASSF 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
B F L G I Q U F - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 
RnYAUMF-UNl 
TRLANOF 
OANFMARK 
ISLANDE 
I L F S FFROE 
NORVEGE 
SUFOF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
ANDORRE 
G i B R A l TAR 
C I T E DU V»T IC»N 
MALTF 
YOUGOSLAVIE 
GRFC6 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
REP.DFM.ALLFMANOF 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIF 
BULGARIE 
AFR.NORD FSP4GN. 
I L F S CANARIES 
.MAROC 
ALGFR IF 
.TUN I S 1 F 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
.MAHR 1TANIF 
I L F S n u CAP VFRT 
•SENFGAL 
GUINEF 
SIFRPA LEONE 
L I B E R I A 
• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
•CAMEROUN 
.G4B0N 
.RP.CnNGO (BRA77A) 
• Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
.KENYA 
MDZAMRIQUF 
.MADAGASCAR 
Ζ AMBI F 
RFP.AFRIQUE OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
.GROENLAND 
MEXIOUF 
COSTA R I C » 
CURA 
T R I N I D A D , TOBAGn 
VFNEZUFLA 
PEROU 
RR F S IL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
SYPIF 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAFL 
JORDANIF 
ARABIE SEOUDITE 
KOWFIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN IYEMFN NORD) 
REP.POP.DEM.YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FnRMDSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
2 . 8 0 3 . 9 6 3 
1 . 7 1 4 . 3 5 2 
1 . 0 8 9 . 6 1 1 
6 0 1 . 3 7 9 
4 0 4 . 4 6 5 
9 0 . 6 4 0 
7 9 . 5 0 0 
2 6 . 7 7 4 
1 6 3 . 9 5 S 
7 7 . 5 2 1 
1 4 . 8 8 6 
1 . 6 8 8 
368 
163 
1 0 . 4 1 6 
0 3 . 7 5 9 
7 . 4 7 3 
2 9 . 3 2 6 
5 . 8 7 1 
3 1 . 5 7 9 
3 1 . 4 6 9 
60 
2 9 2 . 7 5 0 
2 8 6 . 9 4 2 
2 3 9 . 0 9 6 
1 7 0 . 7 1 5 
5 3 7 . 3 5 3 
7 9 . 4 9 1 
2 3 1 . 4 6 0 
5 1 . 5 1 6 
1 1 7 . 7 7 9 
7 . 0 6 1 
7 . 6 9 1 
7 0 . 6 9 4 
1 9 1 . 0 2 6 
1 0 . 4 5 3 
9 3 . 0 3 7 
7 7 . 4 7 2 
1 5 . 2 2 5 
3 1 . 0 « ! 
1 . 1 2 4 
3 . 1 3 5 
6 3 ? 
4 . 8 7 3 
8 . 8 0 5 
1 5 . 6 31 
1 7 . 3 0 5 
1 . 2 0 2 
317 
3 . 8 9 0 
1 . 3 3 7 
8 0 1 
2 2 . 2 84 
1 . 1 3 2 
2 . 3 2 6 
8 . 6 7 5 
4 . 7 50 
2 1 . 4 3 3 
4 . 7 1 5 
3 5 . » 5 0 
7 . 8 1 3 
6 5 4 
! . 0 3 7 
533 
7 . 8 3 2 
9S7 
7 84 
322 
7 97 
403 
9 . 5 3 1 
1 . 0 5 ? 
271 
341 
2 . 3 3 1 
1 . 2 2 5 
1 . 3 1 1 
1 . 6 2 6 
377 
7 . 0 6 5 
1 2 . 2 1 0 
7 8 . 0 6 6 
1 . 4 3 4 
1 . 3 4 8 
9 8 6 
197 
806 
735 
6S4 
5 6 5 
7 . 4 4 0 
2 1 7 
5 4 4 
3 . I l l 
4 . 6 3 2 
3 . 5 2 8 
1 . 7 6 4 
1 . 8 70 
2 7 0 
798 
329 
2 . 2 0 3 
5 89 
3 72 
4 0 0 
9 6 7 
7 . 4 6 6 
545 
3 8 4 
3 67 
2 7 1 
4 7 1 
166 
4 6 7 
3 8 9 
2 . 1 3 9 
2 5 5 
3 1 9 
1 2 . 2 9 6 
3 9 6 
386 
1 . 9 6 7 
301 
Indices 
'Χ 
11 5 
115 
116 
102 
95 
132 
oo 4 4 3 
135 
103 
135 
405 
17 
15 
87 
116 
4 7 
t u 
137 
2 1 6 
7 7 4 
U 
135 
123 
112 
119 
05 
205 
152 
u s 112 
150 
137 
117 
08 
158 
82 
86 
32 
110 
140 
44 
NS 
0 3 
2 4 0 
196 
168 
147 
NS 
«0 
165 
163 
4 5 8 
2 ? 7 
1 6 1 
138 
1 0 7 
4 3 0 
79 
173 
106 
10 
7 1 0 
4 7 
0 0 
9 2 9 
356 
• 1 0 4 
376 
73 
« 1 7 
157 
176 
s o i 
NS 
2 0 9 
78 
« 3 6 
317 
171 
« 2 « 
39 
170 
NS 
123 
7 2 6 
4 0 7 
133 
28 
155 
32 
273 
2 0 
108 
112 
29 
182 
153 
2 5 2 
173 
140 
100 
53 
174 
313 
3 0 8 
NS 
170 
282 
363 
85 
113 
235 
1 9 « 
93 
364 
1 5 1 
1 9 9 
9 4 4 
83 
5 4 
155 
5 1 
EUR-6 
1 000 Eur 
2 . 3 9 9 . 5 1 1 
1 . 2 0 3 . 4 4 0 
1 . 1 9 6 . 0 7 1 
4 3 2 . 8 2 4 
2 6 3 . 5 2 3 
7 4 . 7 0 9 
7 0 . 6 3 9 
2 3 . 9 5 3 
1 3 3 . « 7 1 
2 2 . 8 1 3 
1 3 . 1 3 0 
335 
322 
21 
8 . 9 6 0 
7 9 . 6 2 0 
5 . 8 9 5 
2 1 . 2 1 8 
3 . 7 2 0 
2 9 . 2 7 1 
7 9 . 2 1 3 
SB 
2 9 7 . 7 5 0 
2 7 8 . 3 0 7 
2 2 6 . 1 0 9 
1 0 8 . 7 3 ? 
5 1 5 . 4 3 7 
7 4 . 3 5 5 
2 2 3 . 6 6 0 
3 6 0 
8 3 . 7 3 4 
103 
2 6 . 0 5 7 
0 9 . 7 4 4 
6 . 1 4 4 
1 7 . 3 7 3 
2 7 . 2 6 6 
1 2 . 4 8 0 
2 5 . 7 1 7 
1 . 1 2 4 
3 . 0 9 0 
«32 
4 . 6 7 1 
8 . 4 5 1 
1 4 . 7 7 3 
9 . 7 9 7 
753 
S 
3 . 6 1 5 
1 . 2 9 9 
75 3 
2 1 . 7 5 3 
1 . 0 3 2 
1 .SS4 
6 . 9 4 1 
4 . 0 1 3 
1 5 . 3 6 0 
4 . 6 9 0 
3 5 . 4 0 7 
6 . 3 0 1 
203 
3 2 0 
5 3 5 
7 . 0 7 1 
203 
611 
7 7 8 
76 5 
325 
7 . 4 6 2 
1 . 0 1 6 
248 
3 4 1 
2 . 3 0 6 
9 1 3 
159 
1 . 5 8 1 
3 4 6 
1 . 3 9 2 
1 0 . 5 1 3 
6 9 . 7 0 6 
9 3 3 
9 3 9 
106 
4 4 6 
1 0 1 
5 6 0 
500 
7 . 1 4 1 
169 
326 
2 . 3 0 9 
3 . 5 4 9 
2 . 1 2 3 
1 . 4 2 5 
1 . 4 8 3 
5 0 
6 9 4 
2 6 5 
SOI 
339 
313 
143 
269 
7 . 0 7 3 
4 2 
359 
31 
193 
137 
9 2 
279 
179 
1 . 6 9 5 
115 
2 9 7 
1 1 . 9 4 2 
297 
1 6 0 
1 . 4 2 6 
7 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
U « 
107 
123 
93 
01 
111 
81 
628 
176 
06 
120 
112 
2« 
2 
37 
138 
39 
97 
1 3 ! 
2 1 » 
??2 
U 
135 
120 
110 
36 
1» 
206 
153 
11 
110 
1 
108 
10» 
126 
82 
86 
70 
03 
1»3 
»7 
NS 
12 
? « 1 
i q s 
157 
108 
13 
61 
165 
155 
« « q 
320 
132 
119 
110 
628 
78 
178 
03 
93 
63 
«6 
32 
i q 7 
« 7 7 
7 7 0 
363 
71 
510 
1S2 
120 
575 
NS 
237 
«3 
« 3 9 
201 
U « 
5 2 6 
31 
120 
134 
251 
42 5 
210 
25 
151 
23 
273 
12 
107 
38 
19 
168 
133 
100 
188 
157 
32 
6 « 
5 6 9 
NS 
5«9 
NS 
525 
312 
148 
93 
60 
256 
152 
65 
523 
105 
199 
NS 
65 
34 
207 
41 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 000 Eur 
6 1 4 . 6 4 5 
3 9 8 . 2 9 4 
2 1 6 . 3 5 1 
3 7 3 . 7 7 3 
2 4 0 . 8 7 2 
1 4 4 . 1 5 9 
8 0 . 4 7 4 
1 3 . 2 3 5 
3 7 . 5 0 4 
1 2 . 7 9 6 
1 3 . 6 4 7 
2 . 5 1 3 
575 
7 
1 
2 
1 . 0 2 3 
4 . 3 5 S 
3 . 3 4 2 
2 . 5 0 5 
0 3? 
1 1 . 5 3 3 
1 1 . 5 3 4 
4 
4 7 . 0 0 0 
1 5 6 . 7 6 2 
1 7 6 . 5 0 0 
4 6 . 0 6 3 
4 4 . 4 4 3 
1 0 . 9 7 2 
155 
1 3 . 3 9 4 
7 
4 . 9 1 0 
2 1 . 4 1 0 
1 . 4 7 1 
7 7 . 4 1 9 
1 8 . 2 0 8 
572 
» . 1 9 7 
1 
2 . 5 5 5 
446 
557 
U S 
1 .9B6 
1 . 1 0 0 
233 
7 . 3 6 ? 
714 
33 
123 
1 .350 
1 . 7 3 « 
«0 
532 
2 
? 
17 
24 
71 
71 
33 
602 
2 6 8 
2 
? 
105 
14 
17 
217 
6 
1 . 6 6 « 
1 . 0 7 3 
3 6 . 6 4 3 
861 
753 
195 
l 
? 
75 
220 
1 . 6 3 6 
86 
95 
46 
376 
33 
209 
1 . 2 1 8 
«3 
1«7 
52 
117 
26 
179 
9 
17 
53 
10 
10 
1 
51 
27 
79 
32 
20 
24 
80 
291 
1 1 . 5 9 0 
162 
72 
166 
18 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
112 
107 
122 
108 
H O 
124 
105 
150 
129 
6 1 0 
114 
185 
124 
175 
9 
50 
2 2 1 
210 
51 
170 
6 1 
129 
130 
5 
118 
114 
170 
61 
161 
66 
3 3 
154 
77 
113 
1 7 1 
40 
10 
75 
64 
?10 
33 
76? 
65 
96 
59 
49 
174 
104 
706 
63? 
7? 
87 
S33 
358 
211 
183 
6 
233 
7 6 1 
?13 
131 
161 
25 
360 
84 
2 0 0 
200 
525 
32 
11 
89 
200 
2 2 5 
77 
130 
120 
127 
253 
2 
18 
14 
33 
49 
715 
127 
2 4 3 
710 
2 0 6 
O50 
1 3 1 
2 87 
95 
217 
4 1 8 
35 
NS 
155 
6 6 3 
500 
NS 
28 
26 
316 
29 
38 
4 4 
7a 
2 0 1 
NS 
36 
6 0 
63 
21 
Fraoce 
1 0 0 0 Eur 
2 3 6 . 2 4 9 
1 3 7 . 2 3 9 
1 0 4 . 0 1 0 
9 7 . 9 5 3 
1 3 8 . 7 0 6 
8 6 . 3 8 3 
6 6 . 5 9 7 
1 8 . 0 3 0 
1 . 5 6 4 
192 
1 6 . 3 4 5 
4 . 9 0 8 
7 . 7 7 1 
310 
2 7 1 
3 
1 . 5 5 3 
8 . 1 1 6 
S64 
2 . 3 3 6 
« 2 1 
1 . 7 8 0 
1 . 7 8 0 
? « . 6 0 R 
1 5 . 1 1 7 
5 0 . 7 1 5 
7 . 2 1 3 
1 1 . 0 6 1 
13 
3 . 2 1 5 
5 
3 . 8 7 9 
9 . « 8 7 
701 
« 0 . 1 « ? 
530 
1 .554 
7 . 8 7 0 
1 . 1 2 « 
? 
316 
7 . 6 5 « 
S . 3 5 4 
30 2 
? 
26 3 
100 
«2 
4 « 8 
U « 
1 
107 
1 . 1 7 5 
5 . 6 3 5 
365 
« 2 1 
1 . 3 0 3 
8 
319 
338 
5« 
1 
508 
552 
sq« 
200 
1«0 
4 8 
?BS 
6 
117 
6 
31 
1 . 5 1 7 
4 7 
? 
1 
1 
35 
4 0 4 
13 
715 
24 
0 0 
l . 199 
4 4 
6 2 
184 
6 
« 3 
1 
1 
1 
121 
1 
4 0 
20 
2 
14 
1 
134 
128 
6 6 
18 
9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 5 
l ? 4 
37 
1 13 
99 
1» 
qs 
133 
13 
53 
63 
q7 
1 80 
1 0 1 
36 
150 
«2 
136 
19 
19 
02 
107 
16» 
113 
95 
116 
173 
166 
11 
7 6 1 
' l 
6 6 9 
Ν S 
167 
76 
55? 
93 
7 1 
140 
156 
3 0» 
719 
1 1» 
»0 
1»5 
163 
763 
213 
317 
?5 
33 
55 
NS 
OS 
7 3 9 
?9 
1»S 
116 
OOO 
6 
» 5 0 
NS 
193 
345 
775 
282 
NS 
100 
106 
300 
»8 
17 
0 0 
S3 
» 167 
OO 
1 
NS 
2 
1 
332 
250 
155 
6 0 0 
67 
50 
6 3 7 
NS 
30 
»0 
350 
59 
25 
120 
16 
I ta l ia 
1 000 Eur 
2 9 4 . 9 1 8 
7 0 . 5 2 7 
2 2 4 . 3 9 1 
4 7 . 9 8 1 
2 4 6 . 9 3 7 
8 4 . 2 7 6 
3 0 . 3 5 5 
2 4 . 2 0 8 
2 2 . 7 3 1 
6 . 9 8 2 
6 1 . 2 5 0 
4 . 9 B 9 
1 . 6 9 9 
10 
3 . 2 8 0 
4 0 . 8 1 4 
253 
4 . 4 9 2 
1 . 7 0 2 
1 4 . 1 0 » 
1 4 . 0 9 2 
12 
6 4 . 7 5 9 
1 3 . 3 4 3 
1 . 6 5 6 
2 3 . 0 7 6 
» . 3 6 6 
1 5 . 7 5 9 
12 
6 . 7 7 5 
5 
6 . 5 1 9 
10 
1 S . 1 » 2 
7 . 0 5 6 
1 . 6 3 3 
5 . 7 9 » 
6 3? 
» . 0 1 6 
4 . 2 0 4 
3 . 3 4 6 
1 . 1 0 7 
59 
275 
9 
116 
1 3 . 5 8 6 
44 
1 . 6 0 6 
7 5 1 
3 . 3 8 5 
2 . 4 7 0 
3 0 . 8 9 1 
7 . 9 1 8 
133 
1 . 0 1 3 
»6 
»1 
0 
1 
» . 3 0 1 
»?» 
10 
1 . 3 5 9 
2 0 7 
6 . 8 8 5 
2 2 . 7 2 8 
3 
30 
120 
30 
28 
30 
379 
2 . 1 8 » 
1 . 2 8 6 
1» 
3 
163 
131 
2 6 3 
56 
7 
» 
1 
78 
m 
1 . 5 0 7 
94 
2 
3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
70 
4 0 
114 
35 
104 
93 
67 
103 
1 0 1 
NS 
140 
71 
» 3 6 
5» 
1 3 1 
» 10  
NS 
677 
6 8 0 
120 
105 
31 
10 
137 
6 
»5 
133 
168 
33 
150 
33 
117 
315 
92 
NS 
03 
300 
723 
3? 
10·= 
3? 
1 50 
l » s 
NS 
367 
3 » 7 
7 1 
570 
» 1 
160 
130 
51? 
?31 
3 2 1 
373 
1 2 1 
»»1 
NS 
158 
NS 
NS 
NS 
1 0 1 
21 
5»5 
2 
q? 
q 
29 
117 
NS 
S 
150 
177 
873 
43 
48 
6 
NS 
3 2 4 
D e s t i n a t i o n 
GRAND TOTAL 
C o d e 
0 0 0 
I N T R A - C E FUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE FUR-9 0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 003 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.FUROPF 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.ADM 
.FAMA 
.OOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
100 
H I 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
CENTR. .SOUTH AMER 2 4 1 
WESTERN « S I » 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CL»SS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
399 
900 
0 0 1 
BELGI UM-LUXEMBT1UPG 0 0 2 
NETHERLANDS 003 
GERMANY, FEO.P.fcP.OF 0 0 4 
I T A I Y 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISL4N0S 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANOORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN CITY 
MALT» 
YOUGOSL»VI» 
GP.FFCE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GEPMAN.OFM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAK! A 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
SPANISH N .AFRICA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGFRIA 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
FGYPT 
SUDAN 
. M A U R I T A N I A 
CAP VFRDF ISLANDS 
•SENEGAL 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B F R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
N I G E R I » 
•CAMFROUN 
.GABON 
. P . » . C O N G O ! B R A Z Z A I 
. Z A I R F 
ANGOLA 
.KENYA 
MOZAMBI UUF 
.MADAGASCAR 
ZAMBIA 
RFP.OF S .AFRICA 
U .S .OF AMERIC» 
CANADA 
.GRFFNLANO 
MEXICO 
COSTA RICA 
CUB» 
T R I N I 0 4 D - TOBAGO 
VENFZUELA 
PERU 
BRAZIL 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
YEMFNINORTH YEMEN) 
PEOP.DEM.REP. YFMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
005 
006 
007 
0 0 8 
0 2 » 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
332 
036 
03B 
3»3 
0»2 
3»3 
3»» 
045 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
056 
053 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
066 
063 
201 
202 
7 0 4 
708 
712 
216 
220 
224 
223 
247 
248 
2 6 0 
26» 
268 
272 
276 
288 
302 
3 1 » 
313 
322 
330 
3»6 
366 
370 
378 
390 
»00 
» 0 » 
«06 
412 
«36 
4 4 8 
472 
4 8 4 
504 
508 
524 
526 
600 
6 0 4 
606 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 9 
652 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
700 
7 0 1 
706 
70B 
726 
732 
736 
740 
eoo 
8 0 4 
40 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN. 
Code 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Destination 
3: FUEL PRODUCTS 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 1 1 5 
1 9 9 
2 00 
2 2 0 
221 
7 2 2 
2 2 3 
2?4 
2?5 
2 3 1 
7 4 1 
251 7 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 0 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 03 0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 0 0 7 
333 
3 2 4 
3 7 5 3 ? 8 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 3 3 
0 » 0 
34? 
0 4 » 
0 4 « 
D45 
0 4 6 
0 4 3 
OSO OS? 
OS6 
0S8 0 6 0 
0«? 
0 6 4 
366 
0 6 6 
7 0 1 
73? 7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 7 1 6 
7 7 0 
2 74 
2 7 8 
7 4 7 
7 4 6 
7 6 0 
2 64 
7 6 8 ?7? 
7 7 6 
7 8 8 
3 3 2 
3 1 4 
318 32? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
37B 
3 0 0 
« 0 0 
» 0 4 
4 0 6 4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
S 08 5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 7 0 1 
7 0 6 
70B 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE FUR-6 
CLASSE 1 
AELF 
A U T . F U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 • AOM 
.FAMA 
• DOM 
• TOM 
•NOUVEAUX TDM 
•AUTRES AOM 
»UT .»FR IQUE 
»MERIQUF C. SUD 
» S I F OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE BFLGIQUF-LUXRG. 
P4YS-B4S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I F 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE DANFMAPK 
ISLANDE 
ILFS FEROF 
NORVFGF 
SUFOF 
FINLANDE SUISSE 
AUTR1CHF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E OU V 4 T I C 4 N 
MAL T F 
YOUGOSLAVIE GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RFP.DFM.ALLFMANOE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGPIF 
ROUMANIF 
BULGAR IF 
AER.NORO FSPAGN. 
ILFS CANARIES 
•MARnC ALGFRIF 
• T U N I S I F 
L I B Y E EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITANIF 
ILES OU CA" VFRT 
.SENEGAL GUINFE 
SIERRA LEONF 
L I B E R I A 
• C O T F - D ' I V O I R E 
GHANA NIGERIA 
.C4MER0UN 
.GABnN 
.RP.CONGO IBRAZZAI 
. Z A I R F ( A N C . K I N S H I 
»NGDL» .KFNY« 
MOZAMBIQUE ,MAO»G»SCAR 
ZAMBIE 
RFP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GPOENl AND MEXIQUE 
COSTA PICA 
CUB» T R I N I D A D , TOBAGO 
VFNEZUELA 
PEROU 
BRESIL URUGUAY 
4RGENTINE 
CHYPRF 
L IRAN 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAFL 
JORDANIE ARABIE SEOUDITF 
KOWEIT 
ΒΑ HR Ε Ι Ν 
KATAR 
DUBAI 
ASU DHABI 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORD) REP.PnP.DFM.YEMFN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Nederlanc 
1000 Eur 
1 . 0 4 5 . 6 9 3 
3 0 1 . 3 3 a 
2 4 4 . 5 5 5 
6 1 3 . 7 9 5 
4 3 2 . 0 9 8 
7 1 . 7 5 2 
5 0 . 4 0 6 
1 4 . 7 0 4 
3 . 2 9 6 
3 . 3 4 4 
3 1 . 2 7 0 
8 . 0 4 6 
6 . 3 5 3 
4 
12 
1 
1 . 6 7 6 
1 2 . 2 7 8 
7 6 5 
9 . 6 3 4 
3 2 7 
1 . 6 1 2 
1 . 5 9 2 
?0 
1 3 9 . 9 7 5 
9 0 . 2 6 2 
7 3 . 3 0 5 
4 2 0 . 1 0 3 
2 1 . 0 3 5 
1 4 0 . 8 2 6 
129 
4 6 . 5 8 8 
17 
1 1 . 8 1 0 
2 0 . 4 8 1 
2 . 3 5 2 
2 . 4 8 8 
7 6 0 
5 . 8 5 ? 
7 . 1 3 9 
3 . 0 4 4 
637 
9 70 
3 . 0 6 2 7 . 5 4 1 
265 
3 
β60 
7? 
?6? 
45 
133 
7 2 0 
4 . 3 7 1 
1 . 5 2 0 
263 
10 
2 . 2 9 3 
1 . 7 9 1 
3« 
526 
5 . 4 0 3 
»2 
7 
143 
175 
1 . 7 6 7 
37 
3 100 
5 0O 
164 
50 
2 
16 
79 
2 . 1 0 8 
3 . 2 7 7 
19 
1 
67 
15 
» 5 1 
202 
11 
6 
3 
1 . 1 6 2 
713 
6 8 0 
67 
7 
10? 
35 
116 
5 
l ? 
6 . 5 8 5 
8 3 4 9 
14 
37 
10 
116 
22 
18 
11 
2 
27 
6 
1 . 1 9 7 
12 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 2 5 
133 
105 
118 
136 
62 
67 
97 
13 
5 5 6 
158 
84 
?a 4 0 0 
2 
3 0 8 
155 
333 
593 
B3 
168 
172 
61 
147 
187 
115 
106 
NS 
213 
11 
107 
2 
15 
6 6 
2 1 0 
61 
122 
4 9 
2 0 
164 
116 
106 
156 
168 
5 8 1 
17 
1 4 1 
39 
?10 
NS 
128 
132 
17 
45 3 
170 
1»5 
NS 
733 
24 
46 
60 
114 
?2 
5 1 6 
477 
706 
106 
30 NS 
NS 
43? 
55 67 
718 
NS 
13 
271 
NS 
68 
531 
NS 
22 
100 
145 
215 
NS 
124 
23 
176 
32 
7» 
500 
NS 
NS 
2 0 0 397 
»67 
97 
2 0 0 
18» 
3 2 
32 
367 
5 0 
30 
15 
371 
3 9 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
2 0 7 . 6 0 6 
1 0 6 . 8 0 5 
9 9 . 0 0 1 
6 0 . 9 3 8 
1 3 7 . 8 6 8 
» 6 . 2 5 » 
3 5 . 5 3 0 
» . 5 3 2 
5 . 5 » 4 
6 3 9 
10.OSO 
2 . 3 6 2 
1 .7B2 
1» 
23 
15 
523 
5 . 2 5 7 
9 5 1 
2 . 0 5 1 
333 
7 3 7 
715 
2? 
» 1 . 0 5 7 
1 2 . 9 » 0 
2 3 . 6 7 1 
3 1 . 1 6 3 
2 . 1 6 » 
2 5 . 0 4 2 
63 
1 3 . 7 6 2 
74 
5 . 4 4 4 
2 4 . 8 4 7 
2 . 3 9 3 
3 . 6 3 3 
6?2 
869 
1 . 2 3 8 
44 
17 
3 5 7 
195 
233 
q 
2 3 1 5 9 
130 
2 8 1 
27 
354 
319 
4 3 5 
27 
21 
1 . 7 54 
57 
24 
1 
7 
165 
193 
5 0 3 
242 
34 
116 
150 
117 
43 1 
1 . 2 2 0 
4 4 7 
67 3 
143 
4 6 9 
5 . 5 4 1 
3 
154 
257 
84 
12 
15 
77 
1 8 5 
5 
252 
34 
3 151 
220 
47 
121 
249 
118 
127 
239 
4 3 4 
21 
30 
7 
71 
3 
4 
6 
1 4 4 
I O 
3 
97 
7 
14 
43 
3 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
179 
172 
18 7 
169 
184 
163 
156 
240 
169 
149 
251 
291 
396 
156 
80 
100 
173 
316 
343 
173 
78 
141 
137 
208 
181 
185 
154 
173 
167 
44 
209 
322 
100 
172 
NS 
171 
95 
154 
136 
I O ! 
«1 
152 
73 
161 
7 
101 210 
24» 
376 
55 
36? 
165 
»4» 
540 
7? 
523 
NS 
3 
2 01 
12» 
067 
» » 3 
170 
»33 
206 
NS 
31 225 
146 
153 
61 »3 
NS 
790 
160 
300 
NS 
340 
30 
S3 
513 
451 
19 
117 
7» 
? 120 
8»6 
261 
68 
83 
?61 
NS 
956 
NS 
NS 
2 5 0 
233 
592 50 
50 
7 
70 
NS 
52 
350 
39 
5» 
NS 
Uni ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
3 4 6 . 3 2 6 
1 9 1 . 1 2 4 
1 5 5 . 7 0 2 
1 0 5 . 9 3 2 
2 4 0 . B 9 4 
1 2 3 . 5 9 5 
9 3 . 3 0 6 
1 3 . 1 1 8 
8 . 8 6 0 
2 . 8 1 1 
3 0 . 3 7 0 
4 . 6 2 9 
1 . 7 0 3 
1 . 2 8 4 
46 
141 
1 . 4 5 5 
1 3 . 0 1 5 
1 . 5 7 2 
8 . 1 0 3 
2 . 1 5 1 
1 . 7 3 4 
1 . 7 3 2 
2 
8 . 5 4 8 
1 2 . 0 7 5 
6 1 . 0 9 7 
1 8 . 6 7 7 
4 . 6 3 5 
5 1 . 1 4 7 
3 4 . 0 4 5 
1 . 9 0 0 
«9 
3 1 . 2 6 9 
5 4 . 5 8 2 
3 . 4 8 8 
155 
156 
2 . 7 4 4 
5 . 7 3 4 
45 
152 
343 
975 
2 . 3 B 2 
««0 
332 
232 3S 
«7 
534 
100 
« « 2 
1 . 6 6 1 
232 
6 . 0 7 3 
35 
52 
1 . 5 1 6 
« S I 
717 
3 
761 
75« 
173 
44 
3? 
78 
2 . 0 6 9 
33 
23 
25 
31? 
1 . 1 5 1 45 
31 
173 
1 . 6 8 0 
8 . 3 5 9 
501 
1 . 2 7 0 
47 
1 
360 
134 
85 
6S 
797 
48 
213 
302 
1 . 0 3 3 
1 . 4 0 5 
338 383 
2 20 
104 
64 
1 . 4 0 2 
2 50 
59 
257 
698 
393 
503 25 
336 
78 
334 96 
188 
210 
444 
140 
22 
3 5 3 
99 
2 2 6 
5 4 0 
229 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
128 
123 
1 3 5 
2 0 0 
110 
1 2 4 
108 
320 
»93 
132 
202 
165 
NS 
NS 
5 
1»8 
83 
258 
191 
177 
1»3 
l q 4 
195 
» 0 
05 
167 
130 
123 
i q 5 
123 
56 
NS 
66 
122 
9 4 
3»0 
116 
87 
3 0 0 
70S 
7 
143 
77? 
711 
272 
371 
NS 
»1 165 
NS 
NS 
106 
S3» 
»22 
72 
250 
206 
00 
2 » 3 
100 
100 
NS 
183 
7 0 
900 
9» 
25? 
NS 
?88 
S6 
15» 
87 3»6 
»7? 
193 
4 8 8 
7 5 1 
»7 
11 
387 
110 
293 
197 
7 2 » 
300 
»6» 
110 
NS 
2 5 5 
2 3 2 383 
361 
178 
123 
113 
43 
37 
222 
263 
554 
161 H O 
» 2 5 
6 0 
136 2 1 8 
330 
147 
168 
2 3 7 
2 0 0 
132 
6 1 9 
9 0 
93 
55 
Ireland 
1 000 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
6 . 9 3 8 131 
5 . 9 0 5 1 2 5 
943 182 
2 30 96 
6 . 7 0 8 133 
9 3 5 189 
9 2 9 192 
4 4 0 0 
1 
l 19 
9 53 
1 
l 
3 
6R 772 
162 154 
S . 7 6 5 127 
9 2 9 215 
4 4 0 0 
1 
1 5 0 
Danmark 
1 000 Eur 
S 3 . 6 8 8 
6 . 0 3 0 
4 4 . 6 5 8 
3 . 9 9 5 
4 6 . 6 9 3 
4 4 . 0 2 5 
4 1 . 2 0 7 
2 . 8 0 0 
9 
105 
73 
3 
69 
1 
24 
3 
5 
524 
5 2 4 
19 
12 
724 
3 . 2 39 
1 
2 . 0 3 5 
58 
2 . 6 4 2 
S . 3 6 S 
3 5 . 7 7 1 
21 
9 
1 
6 
1 1 
3 
126 
» 8 0 
»3 
1 
23 
1 
3 
1 
8 
69 
2 
1 » 
1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
95 
102 
94 
106 
94 
93 
91 
138 
10 
113 
174 
233 
l i 
104 
43 
75 
NS 
NS 
950 
240 
43 
156 
17 
16 
100 
1 3 1 
138 
87 
24 
113 
2 
19 
110 
20 
8 6 0 
130 
2B8 
2 00 
7 3 ' 
30 
l 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
INTRA-CF EUR-9 
EXTRA-CF EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHFRS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.OOM 
• TOM 
.NFW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMFR 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELI ANÈOIIS NSE 
FRANCE 
Code 
0 0 0 
001 
002 
033 
0 0 4 
100 
H I 
112 
115 
199 
200 
220 
271 
222 
223 
2 2 4 
225 
231 
241 
251 
2 9 9 
300 
331 
399 
000 
0 0 1 
BELGIUM-LUXFMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 
GERMANY,FFD.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
F4RUE ISLANDS 
NORWAY 
SWFOEN 
EINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN CITY 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GPEFCE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GFRMAN.PEM.RFP. 
POLAND CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
SPANISH N.AFRICA 
C4NARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGFR1A 
• T U N I S I A 
L I BY» 
EGYPT 
SUD»N 
•MAURITANIA 
CAP VEPDF ISLANDS 
•SENEG»L 
GUINEA 
SIERRA LEONF 
L I B E R I A 
. I V O P Y COAST 
GHAN» 
N I G F P I A 
.CAMERUUN 
.GABON .P .R.CONGOIBRAZZA 
• Z A I R E 
ANGOLA 
•KENYA MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
ZAMBIA 
REP.OF S . » F R I C A 
U . S . O F AMFRICA 
CANADA 
.GREENLAND 
MEXICO 
COST» RICA 
CUBA 
TRIN IDAD - TOBAGO 
VENFZUELA 
PERU 
BRAZIL 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LFRANON 
SYRIA 
IRAQ IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
OUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN YEMENINORTH YEMEN 
003 
004 
005 
0 0 6 
007 
008 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
348 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 062 
06» 
066 
068 
201 
202 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
247 
2 4 3 
260 
264 
26B 
272 
276 
288 
302 
314 318 
322 
330 
346 366 
370 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
»06 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
472 
»84 
504 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 9 6 5 2 
PEOP.DEM.REP. YEMEN 6 5 6 
PAKISTAN 
I N D I A BANGLADESH 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
6 6 2 
6 6 4 6 6 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
728 
T32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
41 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
JAN 
Code 
2 , 4 : 
ooo 
OOI 
00? 
0 0 3 
3 0» 
1 0 0 
111 
112 l i s 
1 0 9 
7 3 0 
2 7 0 
??l 
2 7 ? 
? ? 3 
2?» 2 7 5 
7 3 1 
? » 1 
2 5 1 
? ο ι 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 1 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 0 » 
0 0 5 
0 0« 
0 0 7 
0 0 9 
0 ? « 
0 ? 9 
0 3 0 
0 3 ' 
0 3 6 
0 3 9 
0 « ' 
0 « ? 
0 « 9 
O S O 
O S ' 
0 S 6 
0 S 8 
0 6 0 
0 6 ' 
0 6« 
0 6 « 
9 « 3 
' 0 4 
? 0 9 
? ! ? 
2 ? 0 
? ? 4 
? ' 9 
' 4 0 
' 4 4 
' 4 9 
7 5? 
7 69 
' 6 4 
' 6 3 
7 7 ? 
2 76 
7 30 
? 3 4 
? 9 9 
3 0 ' 
' 0 6 
3 1 4 
3 1 ' 
3 ? ? 
3 ? 4 
3 3 0 
3 3 » 
3 »6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 96 
3 1 0 
» 3 0 
» 0 » 
» 1 ? 
» 1 6 
» ? » 
4 ? 3 
» 3 ? 
» 8 0 
» 9 » 
» 9 3 
S O O 
S O » 
5 0 3 
S I ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 » 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 » 
« 0 8 
6 1 6 
6 7 0 
« ? 4 
6 6 ? 
6 44 
6 6 6 
5 6 9 
6 7« 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 3 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 2 4 
7 3 ? 
8 00 
8 0 1 
3 04 
8 0 9 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Origine 
MATIERES PREMIERES 
MONDE 
INTRA-CE FUR-o 
EXTRA-CE FUR-9 
INTRA-CF EUR-6 
FXTRA-CE F U P - 6 
CLASSF 1 AFLF 
A U T . E U R . O C C I D . 
»MF» I0UF OU NDRO 
»UT.CL4SSF I 
CLASSF 2 .AOM 
.FAMA 
.OOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM .AUTRFS AOM 
AUT.»FRIQUE 
AMFRIOUF C . SUD 
ASIF OCCIOFNTALF 
AUT.CLASSF 2 
CLASSF 3 
FHROPF ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
RFLGIQ I IF -LUX8G. 
"AYS-BAS 
ALLFMAGNF RF 
I T A L I F 
ROYSUME-UMI 
I R L 4 N 0 F 
OANFMARK 
ISLANDE 
NI1RVFC.E 
SUFOF 
E INL»N"E 
SUISSE 
AUT»ICHF 
PORTUGAL 
EÇPACNF 
YOUGOSLAVIE 
GR FC E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OFM.ALLFMANOF 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
31 IL GAP I F 
.MAROC 
U O E P I E 
. T U N I S I E 
ΕΓ,γρΤΕ 
SOUDAN 
.MAURITANIE 
.NIGER 
.TCHAD 
. S f NEGAI 
GAMBIE 
GUINEE 
SIFRRA LEONE 
l I R E R ! » 
. C 0 T F - O ' ! V O I = E 
GHANA 
. TOGO 
.OAHOMFY 
NIGERIA 
.C4MFR0UN 
, R E P . C E N T » A F R I C . 
.GABON 
.Ρ».CONGO IRRAZ7AI 
. Z A I R F ( A N C . K I N S H ! 
.PW4NOA 
ANGOLA 
F T H I O P I F 
.KENYA 
. T A N 7 A N I F 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
M4LAWT 
PFP.AERIOUE OU SUO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUEIA 
GUYANA 1 AMC.BR. ) 
EQUATEUR 
PEROU 
BRFS IL 
C H I L I 
B O L I V I F 
»4RAGU4Y 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISPAFL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA ICEYLANI 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
VIFTNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU NORD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N O U V . - Γ , υ ΐ Ν . , Ρ Α Ρ θ υ Α 
NOUVELLE-ZELANOE 
.NOt IV . -CALEDONIE 
EUR-9 
1 000 Eur 
5 . 6 3 8 . 8 1 0 
1 . 4 2 1 . 4 2 7 
4 . 2 1 7 . 3 8 3 
7 . 4 9 7 . 4 6 0 
6 5 4 . 6 6 1 
7 8 3 . 0 6 ? 
! . 1 4 9 . 3 6 8 
4 0 4 . 8 6 9 
! . 4 1 4 . 7 2 1 
» 5 2 . 1 7 3 
7 6 5 . 3 9 8 
2 . 4 1 5 
1 4 . 0 7 7 
2 . 5 02 
1 6 7 . 7 8 1 
2 2 1 . 5 0 3 
3 5 S . 0 7 1 
5 9 . 5 9 7 
3 7 6 . 3 7 ? 
3 0 7 . 2 8 4 
7 6 1 . 3 8 2 
» 5 . 0 0 ? 
7 . 0 1 2 
3 3 2 . 3 7 0 
1 7 6 . 2 50 
3 » 3 . 2 4 4 
2 3 7 . 2 4 7 
7 2 . 2 S 7 
1 1 » . 7 6 1 
2 6 . 5 5 5 
6 4 . 7 4 3 
3 . 6 5 3 
8 1 . 1 0 9 
4 4 4 . 0 4 0 
1 5 7 . 5 8 1 
2 0 . 5 1 1 
61 . 5 06 
3 3 . 9 4 6 
4 8 . 4 0 1 
2 0 . 0 0 7 
2 5 . 2 3 3 
3 0 . 8 4 5 
1 5 4 . 1 3 6 
7 . 4 6 3 
3 8 . 3 8 3 
2 3 . 2 4 3 
1 1 . 0 7 2 
2 1 . 0 9 0 
1 . 0 3 0 
1 2 1 . 7 2 3 
4 . 5 8 7 
1 7 . 2 43 
1 4 . 4 1 4 
4 8 . 6 7 3 
3 8 . 8 0 4 
1 3 . 1 3 7 
6 . 1 6 8 
2 3 . 0 5 3 
6 . 9 1 1 
S . 8 3 ? 
6 . 8 7 1 
5 9 . 5 8 ? 
5 7 . 5 9 8 
O.SB? 
1 5 . 7 06 
S . 0 3 3 
2 3 . 1 7 5 
1 3 . 7 1 3 
4 . 5 0 ? 
7 3 . 1 4 1 
3 . 5 » 7 
7 5 . 5 2 8 
3 . 7 4 S 
1 4 . 0 » » 
4 . 0 ° ? 
1 S . S 7 7 
1 1 . 0 5 5 
1 1 . 8 3 7 
6 . 7 7 » 
3 . 9 3 6 
1 3 9 . 9 » 6 
3 1 7 . ? » 3 
3 3 7 . 6 7 5 
7 7 . 3 6 4 
3 . 4 4 3 
2 . 7 30 
» . 0 0 9 
» . 6 » 7 
1 4 . 3 8 0 
2 2 . 4 0 7 
3 . 6 0 5 
7 . 6 7 1 
3 0 . 6 3 7 
1 S 8 . 7 00 
7 4 . 0 3 1 
1 6 . 1 5 4 
S . 4 9 6 
H . 5 0 3 
1 1 . 6 6 0 
2 . 0 3 4 
4 . 4 4 » 
» . 2 9 3 
2 7 . 0 8 1 
? . 8 » 0 
1 9 . » 9 » 
1 7 . 6 3 0 
3 6 . 3 3 6 
5 . 8 2 5 
6 . » » 9 
6 . 1 2 6 
3 . 4 2 3 
2 . 7 7 6 
3 0 . 2 3 0 
1 1 0 . 3 6 5 
1 0 . 8 3 0 
5 3 . 7 4 8 
41 . 1 75 
3 . 4 6 4 
3 6 . 6 4 2 
1 8 3 . 6 2 0 
3 3 . 8 1 4 
4 4 . 6 6 1 
7 . 3 3 7 
Indices 
% 
B 7 
8 4 
3 1 
sq 
3 5 
7 » 
0 » 
0 3 
9 0 
1 0 1 
9 1 
» » 4 
1 4 » 
4 1 
1 1 8 
3 D 
q7 
3 3 
7 8 
8 4 
3 4 
8 ? 
6 ? 
7 9 
1 5 
1 4 
7 7 
3 5 
7 3 
8 7 
9 6 
0 « 
3 4 
1 5 
8 ? 
5 1 
S « 
8 8 
1 0 7 
4 ? 
1 1 1 
4 2 
0 ? 
» 7 
7 6 
3 2 
7 3 
7 2 
» 8 
1 3 1 
6 ? 
6 ? 
3 9 
1 4 7 
! I 3 
2 30 
1 » 3 
7 ? 
9 » 
? 0 6 
1 0 1 
8 3 
7S 
5 4 
1 3 8 
1 9 6 
. 51 
6 5 
1 0 
7 4 
» 0 
3 8 
I S O 
7 » 
1 1 
1 7 6 
1 0 7 
1 0 0 
1 1 9 
? 7 5 
1 7 
1 ? 
0 8 
1 3 3 
? S 4 
0 5 
4 2 3 
1 3 8 
1 2 6 
1 1 5 
1 0 5 
7 6 
1 0 » 
9 7 
9 5 
1 7 3 
1 7 8 
6 1 
S 3 
' 0 3 
S 3 
» 4 
8 6 
4 4 
1 3 2 
1 2 1 
1 0 7 
6 0 
9 6 
7 1 
5 2 
6 3 
5 4 
6 B 
5 6 
1 » 7 
7 6 
5 9 3 
1 1 1 
0 6 
9 8 
6 6 
1 5 2 
EUR-6 
1 000 Eur 
» . 5 1 2 . 3 7 9 
1 . 1 0 6 . 0 6 5 
3 . 4 0 6 . 3 1 » 
1 . 3 3 7 . »7 7 
4 5 4 . 5 7 9 
1 3 2 . 5 1 3 
9 0 3 . 9 3 4 
2 9 6 . 4 0 1 
1 . 1 5 5 . 1 0 5 
3 9 8 . 2 4 6 
2 4 6 . 4 0 4 
2 . 1 0 S 
1 2 . 3 0 2 
1 . 6 6 4 
13 5 . 0 0 1 
1 8 1 . 4 3 0 
2 7 4 . 3 3 3 
5 4 . 8 1 4 
2 4 6 . 3 1 3 
2 4 3 . 0 9 0 
2 0 9 . 5 0 8 
3 3 . 4 0 2 
4 8 0 
3 0 6 . 5 6 3 
1 6 1 . 3 7 5 
3 0 9 . 2 7 1 
7 6 3 . 0 7 3 
6 5 . 8 3 9 
1 0 6 . 7 8 ? 
1 4 . 3 S 3 
4 9 . 0 3 3 
7 4 6 
4 6 . 5 ? » 
3 0 1 . 6 3 1 
6 0 . » 3 3 
2 5 . 3 1 3 
5 8 . 1 0 » 
7 0 . 8 3 1 
» 3 . 1 5 1 
1 9 . 7 4 0 
2 2 . 6 2 8 
2 7 . 2 3 4 
1 2 5 . 4 2 7 
4 . 1 1 0 
7 4 . 6 6 8 
1 9 . 0 7 1 
U . 5 ? l 
? 0 . 8 » ? 
7 . 8 7 2 
1 7 . 3 « ? 
» . 5? 6 
! 6 . » 3 » 
1 3 . 0 5 » 
4 5 . 0 1 3 
2 9 . 3 4 5 
1 3 . 1 2 6 
6 . 1 6 4 
2 0 . 3 5 4 
2 . 3 1 3 
5 . 5 1 0 
5 . 2 7 7 
5 3 . 0 9 3 
5 3 . 7 4 3 
5 . 9 6 3 
3 4 . 3 4 0 
5 . 0 6 3 
7 . 8 9 1 
1 3 . 5 ! 7 
4 . 3 3 8 
2 3 . 3 T 8 
3 . 5 0 5 
2 4 . 8 4 7 
3 . 0 5 3 
1 3 . 3 5 9 
3 . 4 7 3 
1 1 . 7 0 9 
7 . 7 5 2 
1 1 . 0 3 2 
6 . 2 8 0 
o « 0 
7 B . 0 6 5 
6 8 6 . 6 3 3 
2 1 7 . 3 0 1 
7 0 . 3 0 1 
7 . q»6 
7 . 1 2 3 
3 . 6 6 ? 
» . 5 » 0 
0 . 5 6 3 
1 7 . 7 7 5 
3 . 1 5 6 
2 . 4 7 0 
7 1 . 0 3 4 
1 2 8 . 6 3 0 
1 8 . 1 7 7 
8 . 8 1 4 
5 . 0 2 8 
7 . 4 3 6 
1 5 . 4 0 7 
2 . 2 2 6 
3 . 6 « 2 
« . 1 5 7 
2 5 . 6 5 9 
2 . 4 3 3 
1 3 . 0 ? ? 
1 0 . 1 6 6 
7 6 . 4 8 0 
7 . 4 0 3 
5 . 1 2 9 
3 . 6 7 0 
6 . 5 7 7 
2 . 2 6 1 
2 7 . 3 3 5 
6 9 . 9 5 5 
6 . 5 2 0 
5 0 . 8 6 2 
3 0 . 3 3 5 
2 . 6 6 2 
3 1 . 2 5 6 
1 5 8 . 0 9 7 
2 8 . 1 6 0 
2 8 . 9 8 3 
7 . 3 3 7 
Indices 
7 5 / 
/ 74 
3 3 
8 4 
0 0 
OO 
3 7 
7 2 
9 « 
0 6 
q2 
1 0 1 
9 2 
5 0 2 
1 3 6 
6 » 
1 2 0 
3 7 
1 0 0 
9 6 
8 1 
9 6 
3 6 
3 6 
7 5 
7 8 
0 » 
1 3 
7 7 
8 3 
3 0 
1 6 
9 ? 
3 1 
3 ? 
1 0 ? 
8 1 
5 8 
5 6 
1 0 2 
1 0 9 
4 3 
1 1 6 
4 3 
9 0 
6 ? 
1 8 
8 1 
7 5 
7 5 
5 0 
1 3 » 
« 3 
6 2 
4 3 
1 4 6 
1 1 6 
7 0 1 
1 4 1 
6 1 
' 1 
2 34 
9 0 
9 0 
7 « 
6 4 
1 3 9 
2 1 7 
3 0 
6 6 
1 3 7 
7 4 
5 1 
8 3 
1 5 1 
3 3 
1 0 9 
1 9 1 
1 2 5 
1 0 8 
1 2 2 
1 7 3 
3 1 
1 2 
1 3 2 
1 7 5 
2 5 1 
1 6 
6 3 1 
1 3 6 
7 3 7 
9 9 
1 0 ] 
1 0 
3 7 
1 0 3 
9 1 
1 0 9 
1 9 9 
1 1 ? 
5 2 
1 3 7 
4 1 
4 3 
3 0 
4 7 
1 3 5 
1 6 5 
1 3 8 
5 1 
8 4 
8 5 
4 3 
6 3 
5 6 
6 ? 
6 5 
1 5 5 
3 0 
5 3 6 
1 2 9 
1 0 0 
9 7 
7 4 
1 5 2 
Deutschland 
(BR) 
1000 Eur 
1.521.228 
3 3 6 . 6 6 5 
1 . 1 3 4 . 5 6 3 
3 2 1 . 9 9 5 
1 . 1 9 9 . 2 3 3 
6 6 2 . 9 8 6 
1 6 6 . 4 6 2 
6 4 . 3 8 8 
3 2 8 . 6 1 6 
1 0 3 . 5 7 0 
3 6 3 . 8 8 8 
6 0 . 5 8 3 
3 6 . 4 4 1 
3 7 4 
3 4 3 
1 . 0 4 3 
2 2 . 3 8 ? 
5 4 . 4 6 0 
1 1 7 . 9 3 0 
1 9 . 7 8 3 
1 1 1 . 1 2 3 
1 0 7 . 6 3 0 
9 1 . 3 8 3 
1 6 . 3 0 6 
7 5 . 0 9 ? 
4 9 . 6 9 ? 
1 6 0 . 1 5 5 
3 7 . 0 5 6 
3 1 . 0 5 2 
3 . 7 » 0 
7 9 . 9 7 3 
6 36 
2 5 . 3 0 6 
1 1 0 . 7 7 1 
2 5 . 5 » 0 
3 . 2 0 8 
1 6 . 5 0 9 
» . 5 3 2 
1 2 . 8 7 » 
5 . 3 0 7 
8 . 0 6 5 
1 1 . 6 73 
5 7 . 0 » » 
0 . 7 5 » 
1 0 . 0 7 7 
6 . 1 0 6 
1 0 . 5 8 1 
1 . 3 0 » 
1 0 . 3 6 1 
»68 
2 . 7 7 6 
2 . 0 7 S 
» . 9 9 0 
2 . 7 6 8 
1 . 3 8 1 
1 . 3 20 
1 . 6 3 3 
251 
3 . 3 1 6 
4 . » 8 8 
? ? . ? 5 3 
1 5 . 5 6 2 
3 . 7 2 0 
360 
744 
2 . 3 6 2 
2 . 5 9 6 
31 
1 . 4 8 1 
1 . 4 7 » 
S . 0 6 1 
89 
3 . 3 51 
9 30 
5 . 3 4 1 
2 . 3 4 6 
3 . 5 5 3 
7 7 0 
22 
3 3 . 8 q 6 
2 5 4 . 1 3 8 
7 4 . 4 7 8 
5 . 6 9 8 
3 . 7 7 » 
I . 2 S 1 
755 
3 . 1 1 7 
6 . 6 2 6 
» . 2 0 3 
1 . 1 5 1 
1 . 7 3 9 
8 . 7 7 9 
6 3 . 5 7 0 
8 . 3 0 3 
3 . 2 8 ? 
3 . 7 ? 9 
1 . 7 7 9 
3 . 3 7 6 
1 . 1 5 2 
391 
75 
U . » 3 7 
1 . 7 7 4 
6 . 1 4 7 
1 . 8 4 5 
1 4 . 7 7 4 
6 8 0 
1 . 7 7 0 
1 . 4 6 7 
2 . 7 3 4 
3 80 
8 . 6 9 2 
2 2 . 6 9 1 
2 . 3 76 
2 2 . 6 1 4 
1 3 . 7 4 6 
2 . 3 0 6 
8 . 3 9 2 
5 6 . 5 3 3 
2 7 . 6 6 1 
4 . 6 9 9 
21 
Indices 
75 / 
/ 74 
9 5 
9 3 
0 6 
9 2 
1 6 
9 6 
1 0 2 
8 4 
9 9 
1 3 0 
9 1 
1 0 3 
3 6 
4 5 6 
4 6 
7 4 
1 5 6 
6 7 
1 0 2 
9 2 
9 2 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 1 
8 3 
1 7 
1 6 
9 ? 
1 7 
9 « 
1 6 
37 
i l 
1 0 1 
9 0 
73 
1 0 7 
1 1 
8 7 
7 ? 
1 2 6 
5 5 
1 7 3 
1 1 2 
0 ? 
105 
8 1 
4 1 
1 18 
6 5 0 
l i ? 
« 2 
5 2 
S ' 
N S 
3 6 4 
» 3 ? 
1 3 
5 3 3 
1 3 8 
6 6 
qs 
9 9 
3 1 
2 6 0 
4 9 
7 8 
? 9 
6 « 
«3 
63 
741 
55 
3?o 
' 4 4 
i q 4 
7 8 
1 1 8 
5 S 9 
1 6 
9 1 
9 7 
? 0 5 
? 3 7 
1 3 0 
1 1 ? 
1 4 7 
7 3 6 
5 0 
3 8 
7 0 
7 7 
1 7 ? 
5 0 
1 0 6 
7 4 0 
7 1 8 
3 4 
8 8 
5 5 
7 
9 7 
3 9 
1 1 3 
1 1 0 
7 0 ? 
1 0 4 
5 8 
7 5 
6 2 
1 0 6 
3 0 
7 0 
9 8 
2 5 2 
9 8 
5 2 3 
1 7 5 
1 6 3 
9 8 
9 3 
France 
1 000 Eur 
9 4 6 . 8 2 6 
2 2 6 . 9 4 3 
7 1 9 . 8 8 3 
1 9 3 . 8 7 3 
7 5 7 . 0 4 3 
3 4 0 . 90O 
8 8 . 3 9 9 
3 4 . 0 5 6 
1 3 1 . 3 9 3 
8 6 . 1 6 1 
3 1 9 . o i q 
1 6 1 . 0 7 3 
1 0 7 . 9 0 3 
1 . 7 4 0 
1 0 . 9 3 1 
2 « 
« 0 . 4 7 5 
5 5 . 1 0 2 
5 7 . 4 5 4 
1 3 . 7 0 5 
3 7 . 4 9 5 
5 3 . 6 6 8 
5 3 . 7 1 9 
« . 9 4 9 
334 
5 8 . 8 4 ? 
5 7 . « 4 3 
5 8 . 1 0 4 
1 9 . 3 1 1 
2 0 . 2 8 2 
S . 1 0 1 
7 . 6 8 2 
4 2 
6 . 1 3 3 
6 0 . 1 5 7 
1 3 . 6 1 1 
4 . 0 8 7 
1 . 0 3 1 
7 . 1 0 2 
1 0 . 1 7 3 
1 . 3 2 7 
3 . 3 6 4 
5 . 6 2 7 
3 7 . 7 6 4 
1 . 5 4 3 
7 . 1 5 3 
1 . 2 0 2 
1 . 3 3 6 
« . 1 7 0 
276 
3 3 . 5 0 7 
?. ?2° 
3 . 775 
5 . 7 1 0 
7 3 . 6 0 2 
1 3 . 3 3 3 
1 0 . 7 « 7 
3 . 1 3 0 
l .0. 77 3 
1 . 3 3 « 
1 . 5 5 6 
23 
! « . 0 3 6 
1 5 . 6 0 0 
2«« 
1 « . 1 « S 
2 . 3 3 « 
6 4 « 
« . 6 1 3 
« . 0 1 « 
1 1 . 0 8 3 
1 . 1 4 5 
2 . 1 3 6 
232 
4 . 1 1 6 
7 1 5 
2 . 5 1 « 
5 0 1 
708 
» . 5 7 1 
172 
7 5 . 1 7 3 
3 3 . 7 3 3 
» 2 . 6 6 0 
» . 2 4 » 
255 
163 
6 6 » 
35? 
1 . 0 7 1 
7 . 0 0 2 
1 . 1 2 7 
6 7 5 
7 . 2 5 3 
? 7 . » 8 » 
1 . 2 7 8 
762 
66 0 
1 . 6 7 1 
3 . 1 1 3 
13 
» 1 0 
73» 
1 0 . 1 1 2 
18? 
7 . 3 3 3 
1 . 5 » » 
3 . 7 7 5 
385 
807 
3 5 5 
1 . 5 1 5 
1 . 6 6 1 
7 . 5 0 2 
1 » . 1 8 2 
560 
8 . 3 6 » 
4 . 8S 2 
4 . 4 1 3 
4 4 . 1 4 5 
18 
1 2 . 4 3 0 
7 . 3 1 5 
Indices 
7 5 / 
/ 74 
8 3 
q3 
8 7 
9 5 
8 6 
3 7 
9 6 
7 7 
OR 
7 3 
8 3 
8 5 
7 8 
9 1 3 
1 5 2 
fl 9 3 
1 2 1 
9 3 
9 3 
5 7 
1 0 7 
1 1 3 
7 0 
6 6 
0 4 
1 0 7 
0 6 
9 ? 
8 3 
1 1 1 
6 1 
1 9 
7 5 
9 9 
7 0 
9 3 
9 9 
1 1 0 
1 3 3 
9 1 
9 5 
4 4 
1 1 » 
1 0 ? 
1 0 6 
7 3 
1 06 
1 1 
1 5 
1 1 7 
1 0 
1 3 
5 7 
» 1 1 
1 3 5 
1 6 7 
1 1 1 
» 5 
6 4 
1 3 ? 
3 6 
1 6 5 
6 6 
? 4 
1 0 9 
1 4 0 
1 0 
4 0 
1 1 7 
7 ? 
6 2 
4 ? 
3 4 
7 8 
7 0 5 
6 1 
4 4 
1 3 0 
2 3 0 
1 0 5 
1 0 3 
9 1 
7 7 
? 6 
3 8 
' 5 7 
1 3 3 
? 9 3 
1 7 0 
1 0 8 
1 6 » 
1 7 0 
7 4 
7 0 3 
1 8 
2 3 1 
5 4 
7 1 
4 
6 0 
1 ? 
1 1 2 
3 2 
1 0 6 
1 1 9 
8 5 
2 0 
1 6 4 
1 7 4 
4 5 
6 2 
4 3 
4 0 
1 8 
7 6 
7 9 
1 5 7 
6 3 
1 0 6 
5 8 
1 5 3 
Italia 
1000 Eur 
9 2 7 . 3 3 2 
2 8 7 . 2 6 4 
6 4 0 . 0 6 8 
2 6 0 . 0 3 0 
6 6 7 . 3 0 2 
3 7 0 . 4 1 4 
9 2 . 7 0 6 
4 7 . 2 8 3 
1 8 5 . 4 0 3 
5 4 . 0 7 ? 
2 1 5 . 4 9 0 
7 4 . 5 6 3 
3 6 . 3 9 8 
2 0 
6 9 5 
3 2 
3 7 . 4 1 8 
4 9 . 1 6 3 
5 0 . 2 0 3 
1 5 . 5 0 » 
2 6 . 9 6 7 
» 5 . 1 2 5 
3 7 . 7 3 6 
7 . 3 8 9 
» 0 
1 7 3 . 7 6 4 
1 2 . 7 4 1 
2 8 . 8 1 3 
9 » . 7 1 2 
2 0 . 6 9 4 
1 . 4 6 0 
5 . 0 3 0 
4 4 
5 . 2 4 2 
3 1 . 6 3 4 
1 0 . 5 6 1 
1 1 . 7 7 7 
3 8 . 9 6 5 
5 . 0 4 4 
1 0 . 6 1 9 
1 1 . 7 3 3 
6 . 3 2 3 
7 . 3 4 4 
1 9 . 1 2 0 
6 2 » 
» . 9 ? » 
3 . 7 7 4 
2 . 8 0 1 
4 . 8 5 0 
1 . 2 8 7 
2 5 . 1 6 5 
1 . 2 50 
0 . 7 6 3 
5 . 5 1 5 
1 4 . 6 3 3 
6 . 0 7 S 
6 7 3 
1 5 B 
1 . 3 3 2 
1 . 2 7 0 
1 5 4 
1 6 
1 0 . 0 3 0 
1 5 . 3 1 0 
1 . 2 6 7 
2 3 0 
0 6 7 
3 . 4 7 1 
2 . 0 6 5 
1 4 8 
1 . 8 0 8 
2 4 3 
4 . 2 0 2 
1 6 2 
3 . 0 7 0 
1 . 5 8 3 
1 . 1 3 6 
1 . 0 7 1 
3 . 715 
2 36 
2 6 2 
0 . 2 3 5 
1 4 3 . 6 2 0 
4 1 . 7 7 « 
6 . 4 1 7 
3 . 6 4 6 
6 1 4 
2 . 0 0 » 
7 6 5 
»» 5 . 5 6  
551 
260 
1 . 3 1 2 
1 8 . 6 7 2 
?79 
» 7 1 
3»1 
2 . 2 0 » 
6 . 0 8 0 
9S9 
7 . 1 1 2 
3 . 8 1 5 
2 . 8 3 2 
5 0 9 
4 . 9 2 8 
302 
1 . 9 2 9 
2 6 8 
2 . 1 1 » 
175 
1 . 2 1 3 
25 
5 . 0 8 » 
1 3 . 5 5 9 
528 
553 
7 . 3 7 8 
3 
6 . 6 6 6 
3 0 . 9 0 8 
43 
7 . 2 1 1 
1 
Indices 
7 5 / 
/ 74 
7 6 
7 1 
7 9 
7 ? 
7 8 
7 9 
6 ? 
5 4 
9 9 
9 6 
8 6 
1 0 1 
8 4 
1 7 
1 0 3 
8 
1 2 3 
7 7 
1 1 0 
7 6 
5 6 
5 6 
5 3 
7 9 
7 2 
5 3 
1 0 5 
6 3 
6 0 
1 4 7 
4 6 
1 8 3 
7 0 
1 0 7 
1 0 4 
5 ? 
4 6 
1 1 5 
8 6 
3 5 
1 0 « 
3 0 
» 6 
3 3 
7 1 
3 1 
» ? 
6 3 
4 1 
1 7 5 
4 7 
8 1 
3 D 
1 9 
1 4 0 
N S 
5 0 
0 7 
N S 
2 2 1 
8 3 
6 6 
4 ? 
1 8 1 
3 8 
1 0 4 
4 4 
8 8 
3 ! 
7 7 
3 36 
5 3 ! 
1 1 2 
9 1 
3 8 
1 4 3 
3 6 
N S 
5 0 
q 4 
1 1 7 
1 3 0 
N S 
1 2 4 
1 1 2 
1 3 
1 5 8 
0 1 
4 q 
5 5 
0 0 
4 8 1 
1 1 8 
6 4 
1 3 3 
A 3 
2 3 7 
5 9 
5 8 
4 9 
1 0 4 
1 9 1 
2 1 
7 0 
3 1 
1 1 6 
2 5 
4 8 
8 
4 1 
6 7 
6 4 
2 7 
8 0 
1 5 5 
9 9 
8 0 
1 4 5 
4 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE F U R - 9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
FXTRA-CE FUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN FUPOPE 
OTHFRS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXFMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITFD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKFY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.PEP. 
P0L4ND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANI» 
BULGARIA 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
.MAURITANIA 
.NIGER 
.CHAD 
.SENEGAL 
THE GAMBIA 
GUINF» 
SIERRA LEONE 
L I B F P I A 
. I V O R Y CDSST 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROON 
.C EN T .A FR IC A N REP. 
.GABON 
•P .R .CONG0IRRAZZA1 
. Z A I R F 
.RWANDA 
ANGOLA 
F T H I O P I » 
.KENYA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
MALAWI 
REP.OF S.AFRICA 
U . S . O F AMFRICA 
C»N»D» 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
FL SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIA 
VFNFZUFL» 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
BOLIV IA -
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LFB«NON 
SYRIA 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
SOUTH V IET -NAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZFALAND 
.NEW CALEDONIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
22 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
05 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 ? 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
» 1 2 
» 1 6 
» 2 » 
» 2 3 
« 3 2 
« 8 0 
» 8 » 
» 8 3 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 B 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
6 0 9 
42 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN. 
Code 
2 , 4 : 
0 0 0 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 ? 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 7 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 ? 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
? 1 0 
3 0 3 
3 3 1 
3 0 0 
9 0 0 
0 3 1 
0 3 ? 
0 0 3 
0 0 » 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 » 
0 7 4 
0 ' 3 
O ' O 
0 3 ? 
0 3 6 
3 3 9 
0 4 . 0 
0 » ? 
3 » 3 
O S O 
O S ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ' 
0 6 » 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 
? 0 3 
7 1 2 
2 7 0 
? ? 4 
2 7 3 
2 4 3 
? » » 
? » 3 
7 5 ? 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 3 7 7 7 
7 7 6 
' 9 0 
7 9 4 
7 9 9 
3 3 ? 
' 0 6 
3 1 » 
3 1 3 
3 ? ? 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 » 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 6 6 
' 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 8 0 
4 8 4 
» 3 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 4 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Origioe 
RAW MATERIALS 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
F X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . F U R . O C C i n . 
A M E R I Q U E O U N O R D 
A U T . C L A S S E l 
C L A S S E 2 
. A O M 
. F A M A 
. O O M 
• T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. » U T R F S AOM 
A U T . A F R I Q U F 
A M E R I Q U E C . S U D 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E 7 
C L A S S E 3 
F U R O P E O R I E N T A L F 
A U T . C L A S S E 3 
D I V E R S N O N C L . 
F R A N C F 
B E L G I Q U F - I U X R G . 
P A Y S - B Í S 
A L L E M A G N E R E 
1 T A L I F 
O O Y A U M E - U N ! 
I 9 L A N O F 
D A N E M A R K 
I S L A N n E 
N O R V E G E 
S U F O F 
E T N L 4 N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V I E 
G» EC F 
T U R Q U I E 
U . R . S . 5 . 
R E P . n E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E E P S L O V A O U I E 
H O N G R I E 
R P U M A N T E 
B U I C A » I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N I E 
• N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N F F 
S I F R P » L F O N E 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
G H A N A 
. TOGO 
. O A H O M F Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. R E P . C F N T P A F R I C . 
. G A B O N 
. R P . C O N G O ( B R A Z Z A ) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
. R W A N D A 
A N G O L A 
F T H I O O I F 
. K F N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U F 
. M A D A G A S C A R 
M A L A W I 
R E P . A F R I Q U F DU S U D 
E T » T S - U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U F 
G U A T F M A L A 
H O N D U R A S 
E L S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A ( A N C . B R . ) 
E Q U A T F U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A ( C E Y L A N ) 
U N I O N B I R M A N F 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P D P . 
C O R E E D U N O R D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N D U V . - G U I N . . P A P O U A 
N O U V F L L E - Z E L A N O E 
. N O U V . - C A L E D O N I F 
Nederlanc 
1 000 Eur 
5 7 9 . 8 9 0 
1 5 3 . 9 2 3 
4 2 5 . 9 6 7 
1 3 3 . 1 6 8 
4 4 6 . 7 2 2 
2 6 1 . 9 4 7 
6 1 . 7 4 2 
1 7 . 8 0 7 
1 5 8 . 7 9 2 
2 3 . 6 0 6 
1 4 7 . 2 3 1 
5 2 . 6 9 2 
4 0 . 6 7 3 
1 3 
7 7 1 
4 6 2 
1 0 . 7 7 3 
3 . 9 1 7 
3 0 . 3 6 5 
3 . 2 1 1 
5 2 . 0 9 6 
1 6 . 7 3 5 
1 2 . 8 0 6 
3 . 9 2 1 
2 1 . 1 0 6 
4 0 . 1 0 0 
6 7 . 9 0 5 
4 . 0 5 7 
1 5 . 0 6 3 
1 . 1 9 4 
3 . S 9 6 
?? 
5 . 7 8 7 
5 1 . 7 8 1 
1 2 . 0 6 7 
6 0 ? 
1 . 8 2 5 
7 . 7 1 7 
? . ? 6 5 
7 0 1 
1 . 9 7 8 
7 6 0 
5 . 4 0 0 
t . 7 9 0 
? . 1 8 7 
2 . 3 3 5 
6 1 4 
3 0 6 
2 0 3 
9 . 7 3 5 
1 0 
1 0 6 
9 2 5 
1 . 6 0 3 
6 . 0 7 7 
2 7 
4 
7 5 0 
3 . 5 7 1 
5 . 5 4 0 
» 7 3 
1 3 . 5 6 3 
1 . 6 1 0 
1 . 3 1 3 
2 . 7 4 6 
1 . 2 3 2 
3 9 
7 . 8 5 0 
7 6 1 
4 1 0 
2 3 5 
7 7 7 
1 9 9 
2 4 7 
5 8 
5 2 5 
3 . 4 9 0 
1 3 3 . 0 6 5 
2 5 . 7 7 7 
3 . 0 2 5 
1 6 4 
8 5 
1 6 2 
2 5 0 
1 . 5 0 2 
4 8 7 
1 8 4 
4 
1 . 7 6 3 
1 3 . 0 1 9 
6 . 0 5 0 
1 5 « 
2 4 
7 8 t 
2 . 0 6 2 
U 
1 5 
5 6 9 
2 . 6 1 5 
1 . 2 2 5 
1 . 7 7 3 
1 7 7 
2 5 9 
8 1 3 
7 7 5 
1 2 4 
1 0 . 3 7 1 
1 6 . 2 0 7 
2 . 6 8 7 
1 6 . 6 9 7 
3 . 5 3 9 
3 5 3 
B . 4 5 8 
9 . 4 8 6 
4 3 4 
2 . 1 7 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 6 
9 2 
1 7 
9 4 
9 6 
9 0 
8 9 
6 3 
0 0 
1 4 4 
1 2 0 
1 6 1 
1 7 ? 
N S 
1 2 7 
1 3 6 
1 6 1 
5 1 
1 1 2 
3 4 
1 2 1 
6 5 
6 4 
6 7 
1 5 
1 1 1 
3 3 
9 5 
7 8 
S 7 
1 2 0 
4 
7 8 
1 5 
5 4 
3 3 
6 2 
7 6 
1 3 » 
6 0 
1 « 0 
» 2 
6 2 
» 7 
1 3 
6 8 
7 2 
5 7 
3 6 
1 6 5 
1 7 
7 5 6 
1 6 1 
2 1 3 
2 
»» 7 5 
1 6 0 
5 7 
2 ? 6 
6 3 4 
2 3 
7 8 · 
3 1 
1 2 
2 2 0 
1 0 4 
2 7 
4 8 
L O I 
5 7 
2 5 
1 7 
2 6 6 
1 0 7 
3 3 
1 5 4 
7 2 0 
5 5 
3 0 
9 4 
N S 
6 0 1 
1 6 3 
SO 
4 6 
1 0 5 
5 6 2 
2 4 
1 6 7 
3 5 
7 7 0 
2 3 
4 1 
1 1 3 
1 0 9 
1 5 3 
7 9 
4 5 
2 3 4 
5 2 
1 5 9 
1 4 7 
9 5 
9 7 
1 7 2 
6 1 
N S 
1 3 9 
1 6 4 
5 6 
1 6 9 
Belg.-Lux. 
1000 Eur 
5 3 7 . 1 0 3 
2 2 1 . 3 3 5 
3 1 5 . 7 6 8 
1 9 6 . 9 9 4 
3 4 0 . 1 0 9 
1 9 2 . 2 2 1 
4 5 . 2 7 0 
1 8 . 0 7 9 
9 9 . 7 3 0 
7 9 . 0 9 2 
1 0 3 . 6 1 7 
» 9 . 3 3 5 
2 5 . 0 7 9 
» 3 
1 5 2 
1 0 3 
2 3 . 0 5 3 
1 4 . 6 0 8 
2 3 . 4 3 1 
2 . 5 2 1 
1 8 . 6 3 2 
1 4 . 8 7 3 
1 3 . 9 5 4 
9 1 9 
5 6 
3 6 . 5 9 6 
6 2 . 9 1 0 
» 2 . 2 0 9 
5 . 3 7 7 
1 9 . 2 9 1 
3 . 3 5 3 
2 . 6 0 7 
2 
3 . 2 5 9 
3 8 . 8 3 0 
7 . 6 3 7 
1 . 2 1 9 
5 2 » 
1 . 4 3 6 
6 . 4 2 0 
6 7 6 
1 . 4 1 3 
1 . 8 3 0 
1 0 . 6 0 0 
6 4 8 
6 5 0 
9 1 3 
5 1 6 
» 2 6 
1 3 2 
1 7 . 9 S 4 
5 7 9 
1 3 0 
4 6 9 
8 6 8 
7 . 0 2 3 
3 ? 0 
1 . 0 4 7 
4 7 9 
3 
7 . 2 9 » 
1 . 2 2 8 
2 5 9 
3 . 6 7 3 
3 0 8 
1 0 1 
1 . 4 9 7 
1 4 3 
1 7 4 
6 3 5 
5 . 6 2 8 
2 . 3 3 9 
1 . 9 0 4 
1 
2 . 2 4 1 
3 . 6 7 7 
2 . 8 6 2 
6 0 4 
9 
6 . 2 7 1 
6 7 . 1 1 8 
3 2 . 6 6 2 
8 3 7 
1 3 7 
1 9 
7 7 
5 6 
3 7 0 
5 1 9 
1 4 3 
2 0 2 
2 . 8 7 7 
9 . 9 4 4 
2 . 3 1 7 
4 . 6 4 5 
2 7 5 
1 . 0 3 1 
8 6 1 
9 1 
2 1 4 
3 3 
6 5 9 
1 3 
1 . 4 9 9 
5 . 7 5 0 
4 . 2 2 9 
9 8 3 
8 0 
3 6 0 
2 9 0 
6 3 
6 8 6 
3 . 3 1 6 
3 6 9 
2 . 6 3 4 
8 7 0 
3 . 3 2 5 
1 7 . 0 2 5 
4 
2 . 4 7 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 8 
7 7 
9 8 
7 7 
9 6 
9 5 
9 0 
1 0 4 
1 0 5 
7 4 
1 1 0 
1 2 1 
1 1 8 
2 0 0 
5 2 
4 5 
1 2 6 
1 0 5 
1 0 5 
0 3 
9 9 
7 1 
7 « 
3 5 
1 2 7 
7 8 
7 8 
7 4 
8 2 
6 1 
3 7 
3 ! 
3 
7 3 
0 3 
1 0 3 
3 5 
6 2 
9 4 
2 1 7 
3 5 
1 2 6 
4 9 
3 5 
3 ? 
5 3 
6 9 
8 5 
7 7 
5 ? 
1 ? « 
2 0 
3 0 
1 7 
3 5 1 
1 9 3 
«as 7 0 0 
1 3 
2 3 
1 « ? 
3 1 
1 1 
1 7 0 
NS 
7 0 
6 7 
7 7 
1 7 7 
7 6 7 
1 0 0 
1 3 6 
0 ? 
1 
1 4 9 
1 4 3 
6 ? 5 
1 8 1 
3 5 
6 4 
1 3 ? 
1 ! 4 
3 3 
1 7 2 
2 0 
3 3 
8 9 1 
' 6 
7 6 
NS 
1 3 7 
1 3 3 
1 4 0 
1 5 1 
2 5 9 
1 7 5 
3 9 
NS 
1 4 
2 2 
1 0 8 
4 2 5 
8 5 6 
1 0 9 
3 3 
6 1 
4 3 
1 7 
4 5 
6 2 
4 8 
6 3 
2 2 5 
3 4 
5 4 
1 0 3 
3 7 
United Kingc 
1000 Eur 
9 5 7 . 5 7 5 
1 0 3 . 6 9 6 
8 4 8 . 8 7 9 
8 1 . 7 8 5 
8 7 5 . 7 9 0 
5 5 9 . 3 9 8 
1 6 7 . 5 4 8 
5 9 . 7 1 5 
2 2 6 . 3 1 2 
1 0 5 . 8 2 3 
2 2 7 . 5 3 6 
4 3 . 2 9 8 
1 7 . 4 0 4 
1 4 0 
1 . 1 7 7 
3 3 6 
2 3 . 7 4 1 
1 7 . 5 4 6 
7 0 . 8 5 5 
3 . 4 8 3 
7 2 . 3 5 4 
5 9 . 5 1 7 
4 7 . 9 4 S 
1 1 . 5 7 2 
2 . 4 3 2 
2 2 . 7 0 4 
1 3 . 0 7 4 
2 7 . 5 1 0 
1 3 . 8 9 6 
4 . 6 0 1 
1 1 . 6 2 8 
1 5 . 2 8 3 
2 . « 2 4 
3 0 . 6 6 3 
1 1 6 . 4 8 3 
4 9 . 2 9 0 
2 . 7 4 7 
2 . 3 4 7 
1 2 . 6 8 4 
4 . 5 6 6 
2 1 7 
2 . 2 2 0 
2 . 1 0 1 
7 5 . 0 6 0 
3 . 1 9 7 
1 3 . 7 1 « 
3 . 9 9 1 
3 5 7 
1 . 0 2 6 
1 3 1 
1 8 . 0 3 5 
6 1 
7 7 5 
3 3 « 
3 . « 8 ? 
9 . « 5 9 
1 1 
« 2 . 6 9 8 
4 . 0 2 1 
1 . 5 3 4 
1 . 4 7 6 
3 . 2 4 1 
3 . 2 1 6 
6 
1 5 . 0 6 7 
8 0 
1 5 1 
3 0 
1 3 
6 7 6 
1 9 2 
5 B 9 
6 1 2 
1 . 6 0 5 
2 . 8 3 5 
5 2 0 
4 8 5 
2 . 9 9 6 
6 1 . 6 0 3 
1 1 3 . 0 6 4 
1 1 3 . 2 4 8 
2 . 0 0 9 
4 9 7 
1 3 1 
3 4 7 
8 4 
4 . 7 7 7 
9 . 6 3 2 
4 4 0 
1 9 3 
8 . 2 0 8 
2 2 . 3 2 2 
5 . 4 0 2 
7 . 3 4 0 
4 5 6 
4 . 0 2 3 
3 . 8 8 2 
5 1 5 
1 6 2 
1 3 3 
1 . 1 8 9 
3 5 2 
1 . 2 4 1 
2 . 3 9 5 
9 . 6 3 9 
3 . 3 3 2 
1 . 2 3 3 
7 7 6 
1 . 7 8 1 
3 
1 . 9 4 4 
3 6 . 8 0 1 
4 . 0 9 3 
2 . 6 2 1 
1 0 . 3 4 1 
4 2 3 
5 . 0 6 6 
2 4 . 9 5 5 
5 . 2 9 3 
1 4 . 1 9 9 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 5 
9 0 
8 5 
9 0 
8 5 
8 9 
8 4 
7 3 
9 9 
3 7 
7 9 
9 9 
0 1 
5 8 3 
4 6 0 
2 4 
u s 7 ? 
8 4 
5 0 
7 1 
7 8 
7 7 
8 « 
6 0 
9 ? 
1 0 1 
1 3 
7 4 
5 5 
7 8 
1 0 5 
? 5 « 
8 7 
8 5 
7 S 
6 « 
6 2 
7 2 
6 7 
1 « 
1 6 3 
3 6 
9 7 
1 7 1 
5 3 
7 6 
«« 0 
3 ? 
1 2 ? 
1 6 ! 
6 0 
0 
1 5 1 
1 2 4 
6 5 
2 
1 1 1 
1 2 1 
2 7 ? 
5 5 
7 6 
4 4 
7 7 
Í S 
4 0 
1 0 
3 
0 3 
1 4 5 
2 2 
4 q 
i « q 
8 7 
5 5 
9 6 
2 7 0 
1 1 0 
1 0 4 
9 4 
3 9 0 
1 9 7 
1 3 2 
9 4 
4 0 0 
6 3 
1 0 8 
1 5 1 
2 6 
1 9 3 
7 1 
6 6 
1 4 « 
1 2 9 
3 3 
6 5 
1 4 3 
« 6 
2 3 3 
4 0 
3 0 
9 2 
5 7 
7 0 
7 1 
9 5 
5 5 
7 0 
1 5 
3 0 
6 1 
4 6 
1 1 0 
7 9 
4 8 6 
6 4 
7 8 
1 0 0 
5 4 
Ireland 
1000 Eur 
3 5 . 8 8 6 
1 5 . 8 6 4 
2 0 . 0 2 2 
5 . 6 7 1 
3 0 . 2 1 5 
1 1 . 0 4 5 
3 . 7 6 0 
4 . 5 4 1 
1 . 6 3 0 
1 . 1 1 4 
7 . 7 8 5 
4 . 0 7 8 
2 6 9 
2 
3 . B 0 7 
5 4 3 
7 4 0 
3 6 4 
2 . 0 6 0 
1 . 1 9 0 
7 4 5 
4 4 5 
1 . 3 0 6 
6 4 9 
1 . 9 9 6 
1 . 2 5 2 
4 6 8 
0 . 6 6 6 
5 2 7 
1 0 
1 9 3 
3 . 1 6 ? 
3 . 0 3 6 
1 0 ? 
1 5 
7 6 0 
3 5 3 
6 2 
1 9 0 
3 8 8 
2 0 1 
2 1 
4 3 
9 2 
3 . 0 6 4 
3 6 
5 0 
1 
2 
2 6 8 
3 5 2 
5 q 
5 6 3 
1 7 ? 
« 2 
2 0 0 
6 6 0 
9 7 0 
5 « 0 
fl 7 
0 « 
4 
3 7 
1 7 8 
1 8 6 
4 4 
1 0 
6 
3 
3 B 1 
1 . 1 7 9 
5 2 
6 6 
3 7 9 
u 
1 9 5 
3 6 1 
7 0 8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
6 1 
7 6 
5 2 
9 7 
5 7 
5 0 
4 6 
6 7 
3 8 
4 3 
S 3 
8 0 
7 9 
1 0 0 
9 ? 
7 7 
1 8 
1 2 1 
6 4 
6 B 
4 4 
7 5 4 
1 7 3 
1 0 5 
1 0 0 
5 7 
1 5 5 
6 9 
5 0 
6 3 3 
? 8 
4 7 
6 1 
7 8 
7 5 
8 6 
5 7 1 
3 1 
1 5 1 
4 1 
3 0 9 
1 1 7 
1 1 6 
7 ? 
9 1 
7 9 
6 2 5 
1 
3 1 
3 3 
3 2 
1 7 0 
3 7 
7 
6 3 
5 0 
3 2 
8 1 
? 0 0 
4 1 
4 
2 
1 6 
1 4 1 
1 7 0 
U 
2 1 
1 1 
3 3 
1 6 9 
5 5 
1 5 3 
1 1 2 
2 1 
6 6 
3 7 
Danmark 
1000 Eur 
1 3 2 . 9 7 0 
2 0 . 7 3 7 
1 1 2 . 2 3 3 
1 7 . 8 4 7 
1 1 5 . 1 2 3 
8 4 . 5 4 0 
2 6 . 7 7 4 
3 6 . 2 9 3 
1 7 . 9 4 2 
1 . 5 3 1 
2 4 . 2 0 5 
6 . 5 5 1 
1 . 2 3 1 
8 0 
8 
5 . 2 3 2 
1 . 9 8 0 
0 . 0 9 3 
9 3 6 
5 . 6 4 5 
3 . 4 B 7 
3 . 0 9 4 
3 9 3 
1 . 8 0 0 
1 . 1 5 2 
4 . 5 1 7 
9 . 0 7 9 
1 . 2 9 9 
2 . B 1 3 
7 7 
4 6 1 
3 . 5 2 B 
2 3 . 6 1 4 
3 4 . 9 2 2 
7 6 9 
2 4 0 
1 6 2 
3 3 1 
4 1 
3 2 3 
5 2 0 
2 . 4 0 2 
1 5 6 
3 0 0 
1 4 9 
5 1 
3 0 
6 
3 . 2 6 2 
6 4 
4 0 
1 2 3 
3 0 2 
8 
1 4 
3 4 9 
5 1 
3 6 0 
2 5 
9oe 1 1 6 
1 3 
9 3 
2 9 
3 
9 6 
7 
1 . 6 1 0 
2 9 6 
1 9 3 
7 β 
1 6 . 8 3 6 
1 . 1 0 6 
5 4 
3 5 
2 3 
1 
l 
4 9 5 
7 . 5 9 5 
4 5 2 
8 
4 4 
2 0 3 
1 5 
6 4 0 
3 
2 3 3 
5 
4 5 
6 9 
1 7 3 
6a 1 . 6 7 2 
1 1 7 
1 2 
5 7 0 
2 . 4 3 0 
1 6 5 
2 6 5 
3 8 3 
3 0 9 
3 7 3 
7 7 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 4 
8 1 
8 4 
8 2 
8 4 
7 9 
7 9 
9 5 
6 0 
6 1 
1 2 2 
1 0 9 
7 2 
9 6 
4 0 0 
1 2 4 
1 2 4 
2 5 9 
9 5 
7 3 
5 4 
9 6 
1 2 
7 0 
7 4 
1 0 0 
7 5 
9 9 
7 4 
8 3 
1 0 6 
7 9 
7 3 
9 6 
1 2 « 
9 « 
6 5 
4 3 
3 0 
2 1 1 
l i a 1 1 3 
1 3 8 
4 3 
0 1 
5 ? 
7 8 
1 5 0 
U ? 
5 8 2 
1 « 8 
2 2 0 
N S 
« 7 
7 0 0 
5 1 
7 3 
7 3 
1 6 
7 7 
2 0 7 
1 5 
3 2 1 
2 1 
6 0 
1 5 0 
7 0 0 
1 7 « 
8 0 
3 1 1 
1 5 
5 9 
6 9 
7 0 
3 8 
1 5 3 
3 
N S 
3 8 5 
1 5 7 
1 8 
1 1 9 
2 3 
9 
1 0 6 
1 1 3 
7 5 0 
1 2 8 
2 9 
2 7 2 
6 0 
9 8 
9 6 
1 2 5 
6 1 
2 4 
1 2 
3 4 
8 9 
1 1 3 
Origin 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - C E E U R - 9 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
E X T R A - C E E U R - 9 0 0 2 
I N T R A - C E E U R - 6 0 0 3 
E X T R A - C E F U R - 6 0 0 4 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H F R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
• A O H 
. F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N E W T O M 
• O T H E R AOM 
O T H F R A F R I C A 
C E N T R . . S O U T H AMEF 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 0 0 2 
N E T H E R L A N D S 0 0 3 
G E R M A N Y , F F D . R E P . O F 0 0 4 
I T A L Y 
U N I T F D K I N G D O M 
I R F L A N O 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y O U G O S L A V I A 
G R E F C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , O E M . R F P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
E G Y P T 
S U D A N 
. M A U R I T A N I A 
. N I G E R 
. C H A D 
. S E N E G A L 
T H E G A M B I A 
G U I N E A 
S I E R R A L E O N E 
L I B F R I A 
. I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O O N 
. C E N T . A F R I C A N R F P . 
• G A B O N 
. P . R . C O N G O I B R A Z Z A 
• Z A I R E 
. R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I A 
. K E N Y A 
• T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
M A L A W I 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A O » 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
E L S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O L O M B I A 
V F N F Z U E L A 
G U Y A N A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
P » R » G U » Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N D 
S O U T H V I F T - N A M 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
N O R T H K O R E A 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
NEW G U I N E A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 · 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
BOO 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
43 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
JAN 
Code 
2 , 4 : 
ODO 
0 3 1 
0 0 ? 
0 3 3 
0 3« 
1 03 
1 11 
1 ' ? 
1 I 5 
199 
7 3 0 
7 Ό 
7 ? ' 
2 2 ' 
7 ' 3 
2 ' « 
2 7 5 
7 3 1 
2 » ! 
251 
' 01 
300 
3 ' 1 
? 11 
1 0 3 
0 0 1 
0 3 ? 
3 33 
0 0 » 
0 3 5 
0 36 
0 0 ' 
0 9 9 
3 ' 4 
0 ' 9 
010 
9 " 
0 1 « 
0 " 
040 
0»? 
3«« 
04 9 
3 5 3 
O S ' 
Ò56 
0 5 9 
3 6 1 
r v - ' 
36» 
0 66 
0 4 ' 
O'O 
? 0 ' 
' 0 4 
? 0 9 
? ! ? 
? ' 6 
? ' o 
7. '4 
7 40 
' 4 9 
2 7 ' 
7 76 
. " 0 
' 9P 
3 0 ' 
3 ' » 
3 ! ' 
377 
3 " 
3 3 0 
' 4 6 
3 5 ' 
3 66 
3 73 
3 77 
3 ' 9 
Ί Ο 
« 0 3 
» 3 ' . 
» 1 2 
»4 8 
» 5 3 
4 6 ' 
4 4 ' 
4 7 ' 
» Ό 
4 ' 4 
4 0 7 
5 0 Õ 
504 
son S Ì 2 
5?4 
5 7 9 
6 0 0 
6 3 4 
6 0 3 
61? 
« 1 6 
6 7 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
636 
64S 
6 4 9 
6 « ? 
6 6 4 
« 6 « 
6 3 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 ' 0 
7 ? » 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
3 0 « 
8 09 
8 1 5 
8 2 2 
- M A R S J A N . - M A R C H 
1975 
Destination 
MATIERES PREMIERES 
MONDE 
INTRA-CF FUR-q 
EXTRA-CF FI.IR-0 
INTRA-CF EUR-6 EXTRA-CF FIJR-« 
CLASSF 1 1FLF A U T . E M R . O C C I O . 
AMFR1QUF DU NORD 
A U T . C I A S S E 1 
CI »SSF 2 
.AOM 
.EA U A 
.OOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO 
A S I F OCCIOFNTALF 
» l | T . C I A S S E ? 
CI ASSE 3 
EIJROPF ORIFNTALF 
M I T . C I A S S E 3 
DIVERS MON C L . 
EBANCE 
BELGTOUF-I IJXBO. 
»AYS-BAS fllLEMACNr »F 
I T A L I E 
POYAUHF-UNT r o i ANnF 
DANEMARK 
I S L A N D E 
NORVFOE 
SIIEOF 
E INI ANDE 
SUISSE 
AUTO ICHE 
OORTHGAl 
ESPAGNE 
MA! ΤΓ 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TI IPQII IF 
U . R . S . S . 
R E P . O F M . A H FMANOF 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
•I0NC.RIF 
ROIIM A*' | E 
BUI CA» IE 
ALBANIE 
I ' ES CANARIES 
.ΜΛΡΟΓ 
M OFRIE 
.TUN IS IF 
I I 9 YE r GYPTE SOUDAN •NIGER 
. S F ' I E C - A L 
. C O T E - n t IVOIRE 
GHANA 
• TOO'l 
Ν I OF » Ι Λ 
.CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO. IRPAZZAI 
, ' « l ? r I A N C . K I N S H 1 
.RWANDA 
ANCO!» 
.KFNY» 
. T A N Z A N I E 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.» FUNIPN 
ZAMBIE 
PEP.AFRIQUE ou SUO 
E T A T S - U N I S 
CANAD» 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTINIOLIE 
JAMA lOUF 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMB IF 
VENEZIIEL4 
.SURINAM 
FQUATFUR 
PEPOIJ 
B P E S H 
CHI ! . I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L IBAM 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
1SRAFL 
JORDANIE 
»OAB T E SFOUOITE 
K OWE I T 
DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
INOF 
BANG1ADFSH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N F , R F P . P O P . 
CORFF DU SUD 
J»P0N 
T»IWAN IFORMnSE) 
HONG ΚΠΝΤ. 
AUSTRALIE 
NOUVFLLF-ZFLANOF 
. N O U V . - C A L E D O N I F 
F I D J I 
. P O L Y N F S I F F R . 
EUR-9 
1 000 Eur 
2 . 1 3 0 . 9 A 1 
1 . 4 « 1 . 7 2 R 
6 8 0 . 7 2 1 
4 2 1 . 5 0 0 2 0 6 . 2 2 6 
1 4 1 . O C 5 
5 7 . 1 7 6 
2 1 . 2 0 2 
1 7 6 . 2 1 1 
« 7 . 3 6 1 
1 0 . 3 0 3 
« . 7 1 2 
1 . 0 9 6 
483 
2 9 . 7 3 7 
4 ? . « 8 7 ? 6 . 5 5 0 
« 4 . 4 6 5 
1 5 . 3 5 « 
1 1 . 0 7 0 
9 7 . 7 1 5 
3 . 8 5 5 
41S 
7 2 1 . 3 2 5 
2 1 5 . 9 3 0 
1 8 2 . 5 3 0 
4 0 6 . 3 3 3 
2 6 0 . 5 3 ? 
1 0 3 . ' 1 ? 
1 6 . 0 9 ? 
1.9.604 
9 03 
1 6 . 3 36 
6 4 . 1 3 3 
1 7 . 0 94 
61 . 1 36 
S I . 5 7 ' 
1 7 . 2 4 0 
6 7 . 6 3 5 
7 « 0 
2 « . 2 4 0 
7 1 . 4 0 3 
1 7 . 5 4 3 
1 7 . 3 7 6 
6 . 1 51 
1 8 . 7 8 3 
7 3 . 1 3 8 
1 ? . ? 0 ! 
1 4 . 4 3 « 
7 . 7 34 
1 . 2 0 6 
! . » 6 2 
1 0 . 4 1 1 
7 1 . 7 1 1 
7 . 1 7 0 
4 . 7 0? 
6 . 0 3 1 3 77 
3 1 η 
1 . 7 7 7 
0 5 4 
« 5 1 
8 9? 
« . 0 7 7 
« O í 
S O ' 
«?9 
0 0 1 
6 8? 
S O ' 
1 « 1 
1 . 4 7 5 6 3 7 
! . 7 1 1 
1 .1 qq 
q « ' 
7 . « i q 
« 0 . 8 6 1 
1 1 . 3 1 5 
1 . 5 6 6 
1 . 7 1 3 
1 . 3 7 6 
1 .805 « 8 4 
« 5 5 
523 
3 . 0 1 S 
8 0 1 
6 3 3 
3 . 3 3 5 
« . 3 1 6 
3 . 0 0 4 
1 . 3 2 2 
4 . 2 7 3 
1 . 0 2 2 
3 . 0 0 7 
2 . 4 6 7 
2 . 6 6 0 
7 3 . 8 6 9 
5 . 1 8 8 
4 6 7 
1 . 6 3 3 
8 ? « 
3 3 2 
5 07 
1 . 4 0 8 
8 5 5 
4 . 1 5 6 
« 4 6 
1 « 7 
2 . 7 7 1 
SOO 
5 7 1 
3 . 6 6 9 
3 6 3 
7 . 7 2 8 
3 6 0 
1 . 5 3 4 
4 . 0 8 0 
1 . 7 7 5 
3 9 6 
8 1 0 
3 4 8 
Indices 
7% 
8 7 
3 5 
13 
9 4 
39 
1 4 
6 7 
4 1 
120 
17« 146 
104 
111 
150 175 
197 
8 1 
132 
71 
1 3 1 
138 
« 3 
1?» 
1 7 
77 
106 
1 0 
66 
OS 
73 
7 0 
101 
89 
107 
11 
83 
3 « 
S I 
86 
6 1 
17 
i n 
165 
16» 
7» 
11 3 
1 0 ' 
101 
' 3 ! 
47 
131 
1 ' 0 
¡75 ? ' l 1 * 5 
1 3 3 
41 η 
3 ? 9 
41 0 
1 6 9 
1 5 0 
6 8 
1 6 9 
1 6 3 
7 9 
i n 
1 7 4 
■ I l 7 
2 4 ? 
1 5 
4 9 
1 1 7 
l ? ? 
7 0 S 
7? 
184 
74 
64 
77 
73 
1? » 
1 1 ? 
t « ? 
1 4 ? 
77 
35 
a« ?05 
151 
704 
S3 
8? 
11 5 7 « 
92 
7 1 
118 
173 
177 
1 0 
100 
104 
152 
101 
50 2 
23 
4 7 
NS 
38 
112 
114 
46 
34 
56 
S I 
36 
17 
51 
51 
56 
116 
191 
S3 
EUR-6 
1 000 Eur 
1 . 7 3 5 . 7 1 3 
1 . 1 1 7 . 7 7 5 
6 1 7 . 9 3 8 
3 1 5 . 1 1 » 
1 5 8 . 1 3 1 
1 1 3 . 0 9 3 
3 1 . 5 » 9 
1 2 . 3 7 2 
1 3 6 . 2 7 3 
» 2 . 1 3 3 
9 . 0 6 3 
4 . 5 7 4 
1 . 9 S 6 
196 
2 5 . 4 4 4 
3 7 . 7 7 7 
2 1 . 5 1 2 
' 4 . 4 0 6 
1 0 . 0 1 5 
7 0 . 4 7 2 
6 1 . 0 2 6 
1 . 3 0 6 
403 
1 1 6 . 0 6 5 
1 9 5 . 3 3 3 
1 5 8 . 2 0 1 
32 7 . 0 6 9 
2 4 1 . 0 5 7 
7 6 . 1 9 3 
4 . 1 7 6 
1 5 . 1 7 5 
IO» 
8 . 7 1 4 
4 0 . 7 4 8 
1 . 7 9 » 
SO.OS? 
4 3 . 3 1 1 
9 . 5 4 2 
4 0 . 0 3 ? 
5 5 0 
2 5 . 4 5 9 
1 3 . 7 1 3 
1 . 1 1 1 
1 . 6 0 9 
» . 153 
1 3 . 3 1 « 
! 7 . 8 7 9 
1 0 . S O ' 
1 3 . 8 7 B 
1 .S85 
1 .06 3 
1 . 4 4 8 
1 6 . 3 0 9 
7 0 . 1 5 7 
7 . 8 3 3 
4 . 6 3 « 
5 . 6 ? ' 79Õ 
3 9 4 
1 . 7 7 f , 
372 
340 
979 
1 . 7 1 1 
5 6 « 
» 1 6 
337 
O S ' 
6 1 » 
» 7 » 
6 7 5 
6 6 1 
6 3 1 
1 . 7 7 7 
! . 1 9 1 
" 1 
» . S S « 
' 7 . 1 3 » 
» . 4 1 » 
1 . 1 7 5 
1 . 1 0 3 
1 . 3 7 1 
1 . 3 0 5 
17 
87 
477 
7 . 534 
805 
» 3 1 
3 . 5 5 9 
3 . 8 5 7 
2 . 7 3 3 
1 . 7 3 1 
3 . » 0 7 
« 6 » 
3 . 3 7 3 
2 . 3 2 » 
2 . » 2 3 
8 . 5 1 2 
3 . » 6 » 
3 4 5 
1 . 5 4 » 
6 5 3 
7 1 I 
3 5 0 
7 0 S 
6 » 1 
» . 1 0 9 
2 7 5 
8 1 7 
2 8 4 
2 7 5 
4 3 0 
1 . 2 1 3 
7 3 7 
5 . 2 6 6 
8 6 
1 . 2 2 0 
1 . 7 4 9 
7 5 1 
3 9 5 
7 5 2 
3 4 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
88 
35 
05 
89 
02 
06 
74 
46 
1 17 
123 
145 
106 
110 
146 
127 
? 0 6 
35 
94 
76 
103 
107 
"37 
122 
9 1 
77 
131 
13 
«7 
15 
7« 
7 « 
7« 
91 
1 2 1 
9 1 
84 
99 
67 
96 
« 9 
o « 
115 
IBS 
276 
63 
1 ' 3 
131 
137 
1 19 
' 4 
179 
13? 
17? 
' ^ 1 
1 9« 
Í 0 7 
475 « S ! 
4 ' ? 169 
1 7 1 
«0 
167 
173 
7 1 
1 ' 
137 
! ! ' 741 
1 12 
4? 
75 
131 
734 
77 
710 
73 
70 
136 
61 
1?6 
112 
1«? 
18 
71 
30 
03 
211 
136 
106 
sa 77 
1 1 1 
75 
77 
87 
116 
377 
8? 
74 
01 
106 
167 
100 
6 8 6 
1 1 
46 
NS 
35 
I D I 
57 
71 
47 
37 
52 
3» 
8 
60 
51 
43 
126 
199 
S3 
Deutschland 
(BR) 
1000 Eur 
4 7 1 . 7 6 2 
2 9 6 . 9 9 3 
1 7 4 . 7 6 9 
7 7 5 . 7 3 4 
1 9 6 . 0 2 8 
1 1 7 . 7 1 4 
7 8 . 5 1 1 
3 0 . 3 » ? 
» . 7 8 5 
3 . 6 » 8 
3 1 . 4 2 7 
5 . 2 4 6 
1 . 2 1 5 
195 
74 
136 
3 . 6 2 6 
6 . 5 7 0 
0 . 6 O 6 
6 . 8 3 1 
3 . 0 7 6 . 
7 5 . 5 4 1 
7 5 . 0 4 5 
496 
5 9 . 4 0 1 
3 0 . 3 9 4 
3 5 . 6 7 7 
9 1 . 7 6 2 
1 1 . 6 4 3 
676 
9 . 1 3 5 
75 
4 . 1 1 0 
1 1 . 7 8 0 
3 . 6 8 3 
7 0 . 9 9 0 
7 1 . 3 1 5 
4 . 3 1 0 
1 1 . 5 5 « 
IO 
1 . 3 8 5 
3 . «10 
3 . 0 1 0 
3 . 7 3 9 
3 . 5 2 7 
6 . 5 5 6 
5 . 3 7 3 
4 . 3 0 3 
«13 
425 
3 
7 . 7 0 1 
7 . 0 4 6 
17? 
339 
1 .61? 711 
1 
199 
230 
?36 
42 
1 6 7 
43 
36 
23 
17 
7« i « q 
1 4 « 
6 0 7 
3 4 5 
9 1 
A 
193 
1 . 9 2 5 
4 . 4 1 6 
799 
«72 
»10 
' 7 
111 
12 
?8 
266 
6 7 ? 
? « 
3 1 3 
1 1 3 
1 . 7 1 1 
7 . 6 4 4 
7 1 7 
1 . 3 6 7 
7 36 
« ? S 
7 8 9 
6 5 7 
3 . 1 0 1 
1 . 0 1 3 
1 5 2 
2 36 
5 5 
1 3 
S 
2 35 
1 0 3 
5 7 
1 1 9 
4 9 9 
1 7 8 
7 1 
2 3 3 
3 1 0 
2 50 
1 . 0 7 1 
3 5 
8 35 
3 6 1 
2 9 1 
1 
2 4 0 
1 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
87 
36 
8 0 
8 7 
83 
95 
99 
82 
S I 
3 6 
09 
86 
120 
2 2 9 
72 
I I « 
75 
180 
100 
103 
55 
0 « 
16 
«« 
1 1 
75 
106 
73 
83 
32 
S3 
18 
155 
1 63 
78 9 « 
B3 
91 
95 
5« 
7 ! 
5 ' 
1 4 1 
1 1 1 
7 1 
63 
1 2 1 
1 3 ' 
« 0 
130 
9 
»9 
168 
32 
' 1 7 
3 1 9 
N S 
u ? 17? 
?30 
1 3 » 
I O ' 
1 4 7 
4 9 
? ' 5 
5 5 
7 9 
l ' 2 
1 4 ° 
7 1 
7 7 
1 73 
«4 
71 
26S 
94 
S3 
34 
0? 
13« 
N S 
222 
600 
I " 
5 7 
1 2 ! 
90 
713 
9 4 
6? 
14? 
133 
1?4 
6 5 6 
SB 
136 
736 
1 0 1 
6 » 
9 1 
108 
37 
» 0 3 
»3 
?» 
76 
70 
97 
S? 
7? 
49 
35 
117 
13 
S 
63 
73 
38 
3 3 8 
France 
1000 Eur 
» 7 » . 7 6 » 
3 3 7 . 7 5 3 
1 » 2 . 0 U 
3 0 6 . 3 0 8 
1 6 3 . 4 5 6 
6 8 . 9 3 3 
2 2 . 3 6 3 
3 3 . 2 5 7 
5 . 7 0 9 
2 . 5S0 
5 C . 6 » 0 
2 5 . 0 2 1 
5 . 7 7 5 
4 . 2 7 3 
3 3 3 
3« 
1 4 . 1 0 6 
2 0 . » 9 4 
2 . 1 6 0 
4 . 6 4 4 
3 . 3 3 1 
1 7 . 3 8 0 
1 7 . 3 6 2 
18 
3 5 . 6 0 9 
2 3 . 6 0 3 
7 1 . 3 1 1 
1 1 7 . 7 8 5 
2 3 . 7 3 7 
1 . 3 7 6 
1 . 3 8 ? 
1 
5 2 2 
3 . 4 7 5 
! · . 176. 
1 2 . 1 3 2 
7 . 6 3 6 7 . 8 0 7 
7 5 . 3 « 7 
46 
» . 1 1 0 
» . 2 7 0 
3 . 117 
» . 2 3 0 
1 . 7 1 1 
7 . ' 1 6 
6 . 1 7 3 
1 . 4 9 5 
«04 
2«? 
62 
I . 3 5 1 
7 . 7 S » 
1 5 . 3 3 ? 
6 . 3 1 1 
615 
? . 7 6 7 
l 
370 1 . 3 0 3 
»75 
03 
100 
1?» 
»7 9 
» 7 6 
753 
33B 
?» 
16 
30 
11 
1 
1 . 6 6 5 
1 . 1 0 1 
« S ' 3 
4 . ? ? 3 
1 . 5 7 1 
95 
5 
1 . 7 6 5 
1 . 6 7 0 
27 
72 
2 1 
325 
31 
23 
3 2 5 
4 
57 
70 7 
113 
04 3 
5 3 3 
303 
1 . 5 1 4 
3 3 6 
63 
' 8 0 
13 
10 
0 
» 0 
102 
7 . 3 4 3 
32 
6 0 a 
18 
0 6 
1 3 
4 3 0 
1 . 6 5 7 
! 8 
3 5 
1 2 0 
1 0 9 
3 7 1 
3 2 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
33 
76 
106 
7 4 
106 
89 
76 
100 
71 
53 
130 
1 34 
ISO 
103 
92 
4 9 6 
1 4 1 
7 6 0 
40 
' 4 
127 
131 
! 32 
' 1 
7 S 
112 
87 
«1 
1 13 
11 7 ? 
6 
' 3 
' 0 
1 5 7 
9 1 
" 77 
- 56 
• 38 
21 
173 
87 
263 
454 
69 
104 
? ? 1 
9» 
?0 
111 
56 
176 
13« 
?99 
?»0 
1 16 
4?4 75 
6?7 15? 
191 
1 ! 3 
' 1 3 
7 7 
77 
97 
174 
2 9 ! 
4 3 3 ' 3 
1 " ? 
M T 
7 ' 
46 
5 7 
201 
1 0 
1 ! 
107 
141 
ISO 
5? 
13 
62 
313 
133 
63 
19 
1S9 
31 
14 
9» 
100 
619 
61 
44 
56 
NS 
13 
3 
44 
713 
NS 
36 
38 
56 
73 
9 5 6 
55 
10 
1 
41 
95 
170 
78 
Italia 
1 000 Eur 
1 2 » . 8 2 6 
6 7 . 6 1 3 
5 7 . 2 1 3 
6 3 . 0 0 3 
6 1 . 3 1 8 
3 6 . 7 1 9 
1 5 . 4 9 1 
1 4 . 1 6 1 
5 . 5 0 8 
1 . 0 5 1 
1 2 . 1 2 5 
1 . 6 3 0 
193 
1 
38 ? 
1 . » 4 1 
5 . 2 3 0 
1 . 6 3 1 
3 . 7 6 4 
270 
3 . 5 7 1 
3 . 5 7 0 
1 
? 0 0 
1 5 . 7 5 1 
7 . 5 7 4 
' . 8 1 8 
' S . 3 6 5 
3 . 2 1 5 
2 3 3 
1 . 1 0 2 
2 ! 
733 
' . ' 7 7 
6 1 1 
5 . 9 8 4 
S . 9 5 6 
523 
3 . 1 74 
110 
6 . 9 3 7 
2 . 3 0 0 
1 . 0 1 5 
341 
311 
7 . 1 1 4 
I . 3 3 7 
1 . » 3 ' 
' . O « 7 4 1 
6 3 
4 0 
5 71 
9 4 4 
7 ? 7 
' . 5 0 6 
S S 6 
7 6 
? 
7 3 
7 
6 
1 6 ' 
1 " 1 
4 ' 1 
? 
135 
? 
19 
7 3 1 
4 . 1 5 S 
5 5 3 
1 3 7 
4 3 
7 
3 5 
3 0 3 
112 
7 1 
5 3 1 
1 3 
6 1 
2 55 
6 ? 
q 94 
7 7 
? 6 8 
8 0 3 
7 5 6 
« 72 
125 
«0 
17 
1« 
4 
70 
4 
48 
57 
1 
? 
1 3 0 
1 3 
5 5 
1 7 0 
5 0 
1 4 
1 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
88 
00 
86 
15 
33 
83 
34 
97 
14 
34 
77 
47 
»7 
150 
100 
»5 
123 
78 
37 
15 
130 
135 
00 
10 
12« 
73 
16 
47 
11 
85 
5?5 
5 9 
7 6 
1 7 ? 
q ? 
1 5 
4 4 
3 3 
2 2 
8 7 
1 13 7 4 
S S 
1 4 3 
7 3 0 
! 3 s 
9? 
1 4 1 
111 
S i 
S ' 
3 « 
7?« 
54 
135 
NS ' 3 3 
»3 
»1 
33 
1 7 ' 
»90 
153 
5 
123 
? 
77 
13 
113 
101 
113 
73 
10 
9 » 
130 
91 
74 
13 
3 3 1 
H I 
16 
10 
3 ! 
NS 
7 0 
136 
18 
3? 
124 
4 7 
? 
0 
318 
7 5 
1 Ì 7 
271 
3 
26 
71 
3 q 
30 
350 
Destination 
GRAND TOTAL 
I N T R A - C E EUR-9 
ΕΧΤΡΑ-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
FXTRA-CF EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WFST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHFRS CLASS l 
CLASS 2 
.AOM 
.CAMA 
.OOM 
• TOM 
.NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WFSTFRN A S I » 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTFRN EUROPF 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NS F 
ERANCF 
HELOIUM-LUXFMBOURG 
NETHFRLANOS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICFLANO 
NORWAY 
SWFOFN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUS ΤΡΙΑ 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GRFFCF 
TURKEY 
SOVIET UNION 
C,FRMAN,OFM.PEP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARI A 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGEPIA 
. T O N I SI A 
L I B Y A 
EGYPT SUDAN 
. N I O E P -SFNFGAL 
. I V K Y COAST 
GHANA 
. τηοη N I G E R ! A 
.CAMFRIH1N 
.GABUN 
. P . O . C O N G O ! " R A Z Z A I 
. Z A I R F 
.RWANDA 
ANGOlA 
.KENYA 
. T A N Z A N I A 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ΖAMB!A 
REP.OE S . A F R I C A 
U . S . O F AMFl ' tCS 
CANADA 
MEXICO 
CUBA 
.GUAOFLOUPF 
.MARTIN IOUF 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TDBAGU 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
•SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H U F 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
I 5 P Í F L 
J 0 R 0 4 N 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
DUBAI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BSNGLADFSH 
THAILAND 
1ND0NFSIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P F O P . R F P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
F I J I 
•FRFNCH POLYNESIA 
Code 
000 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
109 
700 
220 
2 2 1 
222 
223 
22» 
275 
731 
2»1 
7S I 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 » 
005 
036 
0 0 7 
003 
0 ? » 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
03 6 
0 3 8 
0»0 
042 
0 « 6 
0 4 3 
OSO 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
0 6 6 
363 
0 7 3 
70? 
2 0 4 
208 
212 
716 
220 
' ? « 
240 243 
77? 
77« 
780 
23» 
30 2 
314 
313 
32? 
3?« 
330 
3«6 
352 
366 
370 
372 
378 
300 
400 
» 0 » 
»12 
» » 3 
»58 
» 6 2 
» 6 » 
472 
480 
» 9 » 
40? 
500 
50» 
503 
512 
5 2 » 
523 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
616 
6 2 4 
6 2 3 
632 
6 3 6 
645 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
726 
7 3 2 
736 
740 
800 
6 0 4 
B09 
815 
822 
44 
e x p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN. 
Code 
2 , 4 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
1 0 0 
111 
11? 
1 1 5 
1 QO 
7 0 0 
??0 
?21 
27? 
2 7 1 
7 ? » 
7 7 5 
731 
?»1 
7 5 1 
?qq 
3 0 0 
3 3 1 
3 no 
qoo 
0 0 1 
03? 
0 0 3 
0 3 » 
0 0 5 
0"6 
0 3 7 
33» 
3 ? » 
D ' 9 
3 " 
0 3 ' 
0 ' 6 
3 3 8 
0 » O 
0 4 ? 
1 4 6 
C » 8 
OSO 
3 9 ' 
0 5 6 
0 5 3 
3 « 0 
0«? 
3 64 
3 6 « 
3' .3 
0 7 0 
7 3? 7 ' 4 
?09 
71? 
2 1 6 
??0 
7 ' 4 
7 4 0 
? 4 9 
??2 2 7 « 
7 ' 0 
' B O 
3 3? 
3 1 « 
319 
? ? ? 
3 ' 4 
3 3 0 
3 «6 
3 S ? 
' 6 6 
3 7 3 
3 ' ? 
373 
3 1 0 
« 0 0 «n« 
« 1 2 4 4 0 
« 6 8 
« « 7 
« 6 « 
«7? 
» 9 0 
» 9 4 
»1? 
5 0 0 
S O » 
S08 
5 1 2 
5?» 
5?3 
6 0 0 6 1 4 
« 0 8 
61? 
6 1 6 
«?4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 5 
6 4 9 
66? 
6 64 
6 6 6 
6 9 0 
7 00 
701 7 0 6 
7 3 8 
7 ? 0 
7 ? 9 
7 3 ? 
736 
7 4 0 
3 0 0 9 04 
3 0 1 
3 1 5 
3?2 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Destination 
RAW MATERIALS 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
FXTRA-CF EUR-9 
INTRA-CF FUR-6 
FXTRA-CE EUR-6 
CLASSF 1 
A FL F 
A U T . F U R . n e c i o . 
AMERIQUE OU NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
.AOM 
.FAMA 
• ΟΠΜ 
• TOM 
•NOHVFAUX TOM 
.AUTRES AOM 
A U T . A F R i e i l F 
AMFPTQUE C . SUD 
ASI F OCCIDENTALE 
«UT.CLASSF 2 
CLASSE 3 
FURnPF ORIENTALF 
»HT.CL4SSF 3 
OIVFRS ΝΠΝ C L . 
FRANCF 
BFLGIQUF-LIJXBG. 
P 4 Y S - 3 A S 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
1»!ANDF 
DANEMARK 
1SLAN0F 
NORVFC-F 
SUFDF 
E|NL»NDF 
SUISSE 
AUTI1 ICME 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
MALTE 
YOUGOStAVI E 
G» EC F 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RFO.DFM.ALLFMANDF 
POI OGMr 
TCHFCnSLOVAQUIF 
HONGO i r ROUMANIE 
BUI.GARIF 
ALBANIE 
I L F S CANARIES 
.MAROC 
ALGER I F 
. T U N I S I E 
L IBYF 
EGYPTF 
SOUDAN 
.NIGER 
.SFNFGAL 
. C O T E - 0 ' I V O T R E 
GHANA 
. TnGO 
Ν !C,ER ' A 
.CAMEROUN 
.GABON 
. ' P . C O N G O I B R A Z ' M 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
.RWANDA 
ANGOLA 
."ΓΝΥΛ 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
7AM9JE 
»EP .AFRIQUE DU SUO 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GU40FI OUPF 
.MARTINIQUE 
.IAMAIOUF 
T R I N I D A D , TOBADO 
COLOMBIE 
VFNEZUEIA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PERnu 
BRESIL 
C H I ! ! 
URUGUAY » 'GENT INE 
CHYPRE L !B«N 
SYP IE 
IRAK 
!R»N 
ISRAEL 
JORDANIF 
AR«BIF SFOUOITE 
KOWEIT 
DUBA! 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N F S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN IFORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVFLLF-ZFLANOE 
.NDUV. -CALEDONIF 
F I D J I 
.POLYNFSIE FR. 
Nederlanc 
1000 Eur 
4 5 5 . 7 2 4 
3 4 3 . 1 6 0 
1 1 2 . 5 6 4 
3 1 5 . 0 5 9 
1 4 0 . 6 6 S 
7 1 . 0 3 1 
3 4 . 1 3 5 
2 4 . 2 3 0 
0 . 1 4 8 
3 . 5 1 8 
2 8 . 3 3 4 
7 . 0 5 » 
3 4 1 
91 
1 4 5 
20 
5 . 1 4 9 
» . 0 2 3 
6 . 8 3 2 
7 . 6 7 3 
3 . 2 5? 
1 2 . 6 5 1 
1 1 . 7 8 1 
3 70 
50 
6 3 . 1 0 5 
6 2 . 9 06 
1 6 ? . 0 » 3 
7 7 . I O S 
2 3 . 4 1 1 
1 . 5 1 7 
' . 0 1 3 
176 
7 . 7 5 7 
1 7 . 6 9 S 
3 . 3 1 7 
5 . 6 8 7 
7 . S 01 
1 . 3 7 0 
6 . 4 4 9 
2 9 0 
4 . 6 3 3 
7 . 7 6 ? 
? . ? 7 3 
1 .1 «1 
1 . 6 8 9 
? . 1 H 
7 . 0 41 
1 .??5 
1 . 6 0 S 
574 
518 
19 
4 . 6 6 6 
7 . 4 9 9 
739 
Í 3 9 
3 5» 
39 
5 
7 00 
75 
9 
101 4 1 8 
76 
?» 
11 
»? 
123 
1 
2 7 5 
70 
?»5 
10 
15 
914 
7 . 5 4 ? 
1 . 6 0 6 
01 
745 
? 6 
65 
»3 
37 
?0 
! . l?a 731 
1» 
3 . 3 1 3 
4 8 3 
63 
3 5 3 
6 7 6 
7 55 5 19 
6 2 8 
474 
7 . 7 0 3 
1 . 0 9 0 
97 
8 01 
4 34 
168 
2 50 
2 09 
81 1 . 7 0 4 
53 
181 
29 
«6 
45 
870 
4 
1 . 4 8 7 
16 
273 
1 . 0 2 7 
190 
1 
512 
1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
0 2 
' B 
105 
33 
101 
0 0 
101 
120 
72 
57 
137 
205 
701 
149 
163 
«1 
4 0 2 
775 
10« 
103 
117 
97 
1 6 
38 
100 
78 
83 
0 ! 
»0 
171 
61 
17S 
105 
101 
56 
1 0 1 
13 
6 « 
7 7 
« 0 1 
167 
? « « 
7 1 1 
2D» 
« 7 
197 
10 9 
101 
' 1 4 
7 0 
1»? 
! ? 
679 
" 3 
7 7 7 
! 17 
» ! ? 
?33 
? « 
' S I 
« 6 1 
5 
7« 
6 3 7 
7 8 9 
U 4 ? 7 S 
?30 
SS1 
1 
S? 
7 0 
733 
17? 
31 
63 
«8 
16 
36 
1 ' ? 
104 
101 
113 
73 
7 
85 
737 
1 9 
NS 
4? 
S 
ISO 
155 
" 4 
112 
174 
NS 
»5 
73 
? ] « 
13 
406 
1 0 1 
5 4 0 
70 
156 
NS 
4 0 
70 
4 « 
33 30 
47 8 
15 
48 
10 
77 
8 0 
3 8 
1 0 0 
167 
13 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
7 0 8 . 6 3 7 
1 7 2 . 9 5 5 
3 5 . 6 8 2 
1 5 7 . 6 6 6 
5 0 . 1 7 1 
2 1 . 1 0 7 
7 . 6 6 0 
5 . 5 9 3 
6 . 3 0 8 
1 . 5 4 5 
3 . 2 3 3 
3 . 1 3 2 
1 .92 6 
14 
66 
4 
1 . 1 2 2 
1 2 0 
1 . 2 1 4 
1 . 1 8 6 
1 3 6 
6 . 2 7 9 
6 . 2 6 8 
11 
54 
S 7 . 8 0 8 
4 0 . 1 0 3 
4 9 . 8 5 9 
O.OOS 
1 4 . 1 3 7 
2 8 9 
813 
71 
512 
3 . 0 2 2 
l .OOO 
1 . 4 5 1 
2 . 0 4 3 
5 7 3 
7 . 5 0 8 
í s 
714 
300 
4 7 6 
? ? 3 
4 ' S 
1 . 7 3 6 
043 
1 3 0 
1 . 7 4 4 
15? 
11 
6 1 8 
??7 
352 
6 
3 3 4 
4 
43 
?? 
?q 
6 2 0 
47 
3 
7 
53 
4 ' 7 
« 1 2 
136 
131 
23 
18 
2 
2 
3 
533 
5 . 9 ! 3 
3 1 5 
3«0 
3 
9 
9 
13 
76 
U 
4 
2 4 « 
4 
9 
4 0 ' 
1 
4 9 7 
3 7 1 
271 
376 
263 
34 
1 6 
?6 
5 1 
57 2 9 7 
359 
S 
1 
83 
21 
« 3 
6 
U 
4 2 
9 2 1 
4 
72 
7 1 
2 1 a 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
06 
98 
86 
97 
93 
31 
72 
85 
17 
61 
03 
141 
141 
31 
143 
67 
153 
113 
77 
37 
65 
13 
03 
23 
i q 
n o 13 
50 
123 
37 
76 
66 
1 33 
146 
128 
75 
137 
34 
6? 
NS 
14 
13? 
252 
100 
11 
142 
1?0 
103 
134 
30 
4? 
131 
75 
NS 
4 
NS 
433 
4?5 
733 
30 
?07 
15? 
303 
53 
147 
70 
709 
180 
56 
123 
170 
400 
105 
06 
103 
?09 
?3 
23 
75 
581 
131 
100 
131 
41 
2 
3 1 
17 
103 
103 
84 
55 
S3 
72 
178 
81 
255 
NS 97 
56 
4 
744 
70 
371 
75 
34 
16 
51 
21 
2 5 7 
56 
23 
United Kingc 
1 000 Eur 
2 3 8 . 5 2 4 
1 3 2 . 0 7 6 
1 0 6 . 4 4 8 
1 1 7 . 5 1 0 
1 2 1 . 0 1 4 
6 0 . 3 5 8 
2 2 . 5 4 7 
? 0 . 4 2 7 
1 0 . 6 2 0 
6 . 7 6 4 
3 0 . 9 3 6 
1 . 2 2 1 
311 
5 
18 
135 
702 
« . 4 » B 
3 . 7 3 3 
1 7 . 4 8 4 
4 . 3 5 0 
1 5 . 1 5 1 
1 2 . 6 9 2 
2 . 4 5 0 
1 9 . 6 1 5 
1 6 . 0 3 ? 
1 8 . 7 0 4 
4 3 . 0 8 3 
1 9 . 1 2 6 
1 1 . 3 74 
3 . 1 9 ? 
246 
3 . 1 0 3 
7 . 9 4 3 
5 . 7 7 1 
7 . 0 4 3 
1 . 7 1 8 
2 . 4 0 4 
1 0 . 4 9 3 
186 
767 
2 . 1 9 9 
1 . 1 7 8 
7 . 6 6 6 
743 
3 . 7 1 5 
1 . 4 0 5 
86? 
3 . 4 3 ? 
213 
71 
4 0 0 
157 
183 
170 
93 
383 
21 
14 
1 
13? 
143 
5 
2 . 2 3 1 
? 
1? 
i l 
46 
1» 
1«1 
21? 
28 
669 
2 . 5 1 0 
6 . 1 6 ? 
4 . 4 5 8 
240 
110 
5 
387 
36? 
77 
491 
1 
131 
2?4 
610 
?55 
75 
481 
149 
4 6 6 
91 
145 
1 5 . 0 8 5 
715 
70 
78 
153 
41 
157 565 
178 
39 
135 
119 
1 . 0 1 3 
179 
129 
2 . 4 5 9 
81 
1 . 6 6 5 
270 
212 
1 . 6 5 6 
933 
1 
58 
1 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 0 
3 1 
7 1 
83 
78 
65 
73 
85 
44 
«0 
123 
55 
20 7 
25 
123 
.'» 138 
63 
7 7 7 
6? 
86 
103 
4 7 
84 
71 
91 
0 6 
64 
68 
9 6 
126 
34 
36 
102 
35 
6 0 
37 
14 
6? 
1 13 
60 
S« 
35 
73 
83 
104 
54 
2 3 8 
175 
193 
?! 
85 
1»3 
?02 
151 
30 
233 
100 
NS 
75 
167 
153 
7 
5? 
107 
70 
71 
87 
4 7 
17? 
6 7 
38 
54 
205 
169 
159 
213 
2? 
66 
33 
306 
??6 
23 
3 3 0 
71 
60 
44 
71 
3 7 1 
10 
6 2 6 
4? 
' 5 0 
78 
135 
111 
314 64 
51 
163 
5 0 
626 
t « 7 
30 
19 
47 
31 
34 
28 
22 
43 
66 
4 
135 
Ireland 
1 000 Eur 
3 1 . 6 8 1 
2 5 . 5 5 4 
6 . 1 2 7 
1 3 . 1 9 2 
1 8 . 4 8 9 
4 . 7 8 7 
654 
1 . 5 5 5 
1 . 9 5 3 
6 2 0 
343 
103 
4 1 
12 
50 
6 0 
116 
64 
9 9 8 
998 
4 . 3 4 ? 
7 . 1 9 6 
2 . 4 4 3 
2 . 2 9 5 
1 . 4 1 6 
1 2 . 2 7 5 
8? 
72 5 
« I l 
1? 
? 
16 
1 . S 3 3 
10 
375 
103 
42 
4 7 8 
50 
53 
7 
« 1 
162 
1 . 6 5 « 
304 
3 
20 
36 
14 
« 33 
6 
21 
236 
20« 
18 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
95 
14 
102 
112 
36 
133 
2 0 3 
55 
177 
15? 
69 
2 5 8 
105 
NS 
77 
41 
115 
115 
1 3 5 
68 
118 
72 
277 
7 q 
?07 
133 
4 3 4 
15 
73 
? 
1«? 
3? 
6 6 4 
N S 
135 
i l 
! 17 
U S 
143 
3« 
?33 
21 
303 
132 
164 
Danmark 
1 000 Eur 
1 2 5 . 0 3 1 
7 0 . 6 2 4 
5 4 . 4 0 7 
5 5 . 1 7 3 
6 9 . 8 5 8 
4 1 . 2 3 0 
2 4 . 8 4 4 
6 . 3 4 0 
3 . 0 5 0 
1 . 4 9 6 
8 . 6 6 7 
3 . 9 0 4 
78 
133 
12 
9 0 
3 . 5 9 1 
752 
1 . 1 0 9 
2 . 5 1 1 
391 
4 . 4 9 9 
4 . 4 9 9 
12 
8 . 8 0 3 
2 . 2 6 9 
3 . 1 8 2 
3 2 . 9 8 6 
7 . 9 3 3 
1 4 . 9 1 9 
532 
363 
4 . 2 04 
1 5 . 0 3 1 
2 . 9 1 7 
3 . 1 3 9 
1 . 8 1 3 
2 9 4 
1 . 5 7 2 
13 
514 
181 
1 . 4 5 4 
12 
1 . 2 5 0 
1 . 2 9 9 
802 
795 
176 
S 
157 
5 
7 . 9 0 4 
576 
S 
20 
76 
3 1 
53 
2 0 
135 
55? 
1« 
6« 
311 
5 . 9 1 1 
2 . 1 3 9 
151 
5 
2 
6 
q 
100 
3 
1 
16 
3 4 1 
2 
46 
3 8 5 
2 05 
30 
5? 
02 
192 
1 . 8 0 3 
31 
U 
18 
48 
28 
9 
36 
U 
32 
46 
12 
45 
5 6 1 
4 
102 
4 7 1 
73 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
88 
81 
96 
75 
101 
38 
86 
118 
80 
6? 
15? 
168 
8 0 
61 
17 
7 3 7 
190 
384 
9? 
176 
7 0 
148 
148 
38 
99 
74 
3 ' 
43 
112 
78 
107 
91 
39 
133 
65 
85 
1 6 1 
66 
541 
34 
NS 
12 
199 
7 5 ! 
16? 
114 6 4 
7 
9 1 
24 
186 
500 
NS 
NS 
10 
765 
«2 
125 
6 9 1 
' « 6 
313 
73 
1 0 1 
141 
53 
«3 
41 
263 
27 
11 
160 
13 
7 
14« 
104 
513 
14 
34 
307 
32 
751 
107 
NS 
69 
141 
53 
67 
61 
24 
43 
15 
NS 
53 
133 
2 76 
79 
149 
Destinatioo 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-5 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
• OOM 
.TOM 
•NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMFR 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN FUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUH-LUXEMBOURC 
NETHFRLANDS 
GERMANY,FFD.RFP.OF 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWFDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
P0L4ND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGFPIA 
. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
. N I G F R 
.SENEGAL 
• IVORY COAST 
GHANA 
.TOGO 
N IGERIA 
•CAMEROON 
.GABON 
. P . R . C 0 N G 0 I B R A Z Z A 1 
- Z A I R E 
•RWANDA 
ANGOLA 
•KFNYA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
•REUNION 
ZAMBIA 
RFP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
MEXICO 
CUBA 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
COLOMBIA 
VENFZUEL» 
.SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L F 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IPAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
DUBAI 
OMAN PAKISTAN 
IND IA 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N F S 
C H I N A , P E O P . R F P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
F I J I •FRENCH POLYNESIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
225 
231 
241 
251 
2 9 9 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
028 
0 3 0 
032 
336 
03B 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 B 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
202 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 0 
224 
2 4 0 
248 
272 
276 
280 
288 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
330 
346 
352 
3 6 6 
370 
372 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
458 
4 6 2 
4 6 4 
472 
« 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
504 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
645 
6 4 9 6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
809 
815 822 
45 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
JAN. 
Code 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Origine 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
U I 
112 
115 
1 9 9 
2 0 0 
2?0 
221 
222 
2 2 3 2 2 4 
225 
231 
241 
251 
2 99 
3 00 
3 3 1 
3 09 
9 0 0 
0 0 1 
00? 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
3 7 4 
3 7 8 
0 3 0 
332 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 42 
0 4 6 
348 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 « 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
232 
2 04 
20β 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 0 
272 
2 76 
2 3 0 
2 8 8 
32? 
3 3 0 
347 
3 46 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 0 0 
3 0 5 
« 0 0 
« 0 » 
» 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
421 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 52 
4 5 3 
4 6 4 
« 6 9 
4 70 
47? 
4 7 4 
47Β 
4 8 0 
4 8 8 
4 0 2 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
574 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 64 
6 6 9 
6 76 
6 80 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 2 
8 0 4 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
FXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE l 
AELE 
A U T . F U R . O C C I O . 
AMEP10UE DU NORD 
AUT.CLASSE I 
CLASSF 2 
.AOM 
.FAMA 
.OOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUb 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSF ? 
CLASSF 3 
EUROPF ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
BFLGIQUF-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNF P.F 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDF 
DANEMARK 
ISLANOF 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLSNOE 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAVIE 
GRFCE 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRTF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CAN4RIFS 
.MAROC 
4LGFPIF 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE . C O T F - 0 ' I V O I R F 
GHANA 
.TOGO 
NIGER TA 
• Z A Ï R E ( A N C . K I N S H ) 
»NGOL» 
. S O M » L I » 
•KENY» 
M0Z4MBIQUF 
•MADAGASCAR 
. .REUNION 
•ARCH.DES COMORES 
REP.AFRIQUE DU SUD 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ME X I OUF 
• I L F S BFRMUDES 
GUATFMALA 
. B F L I Z F 
HONDURAS 
NICARAGUA 
P»N»Mft 
CUB» 
H» I T I 
. 3»H»M»S 
JAMAÏQUE 
LA BARBAOF 
. I N O F S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.ARUBA 
• CURACAO 
COLOMBIE 
GUYANA I A N C . B R . ) 
.SURINAM 
PFROU 
BRESIL 
C H U ! 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
L I B Í N 
IRAK 
ISRAEL 
AR AB I F SEGUO I TE 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA ICFYLANI 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSFI 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
T . A O M . P . A U S T R A L I E 
NOUVFLLE-ZFLANDF 
EUR-9 
1000 Eur 
4 . 1 2 3 . 3 9 3 
2 . 3 7 1 . 1 4 6 
1 . 2 5 2 . 2 4 4 
1 . 0 0 3 . 5 7 3 
3 5 4 . 0 3 3 
6 3 . 2 8 8 
4 8 6 . 5 6 7 
9 7 . 6 6 5 
1 2 0 . 3 7 5 
3 1 . 6 1 6 
6 . 2 2 4 
3 8» 
5 . 6 0 5 
4 . 5 8 3 
1 4 . 8 2 0 
3 . 2 6 0 
5 0 . 2 4 8 
1 B . 7 4 6 
1 6 . 5 0 5 
1 1 4 . 0 5 7 
9 1 . 6 5 3 
2 7 . 3 9 9 
1 4 . 2 3 2 
» 7 0 . 8 6 7 
4 3 9 . 0 9 6 
5 7 3 . 8 0 ? 
8 4 6 . 4 2 1 
1 7 4 . 2 5 6 
3 1 4 . 0 1 5 
2 2 . 5 2 4 
2 P . 0 8 S 
4 2 3 
5 3 . 1 3 6 
6 0 . 9 5 0 
1 0 . a 4 S 
2 3 5 . 2 3 ? 
2 2 . 7 Ί 
1 7 . 0 0 ? 
3 3 . 2 5 0 
31 
7 . 7 3 6 
0 . 6 4 4 
1 . 7 7 3 
3 1 . 0 6 0 
1 7 . 4 0 3 
1 1 . 6 1 2 
1 4 . 0 0 2 
8 . 4 7 0 
6 . 3 B 4 
1 . 8 0 2 
16 
71 
09« 
2 30 
1 3 . 6 5 0 
708 
3 4 1 
473 
345 
2 32 
6 6 0 
4 . 0 7 0 
' 0 
3 5 0 
168 
46 
175 
383 
321 
9 . 9 7 4 
207 
4 5 3 . 0 6 8 
3 0 . 4 1 1 
0 . 4 3 S 
1 . 2 0 4 
3 0 0 
18 
338 
621 
238 
1 . 7 6 0 
2 7 5 
3 . 3 1 3 
1 1 . 4 2 0 
35 
48 
4 . 1 6 0 
177 
S51 
247 
3 . 2 6 5 
4 . 5 5 2 
102 
8 . 2 1 0 
9 7 7 
74 
34« 
130 
8 . 2 7 5 
265 
2 0 
1 B . 1 8 3 
?59 
54 
4 . 6 1 9 
264 
04 
336 
2 6 5 
16 
4 . 9 9 5 
403 
4 4 4 
5 1 0 
2 1 . 9 0 5 
229 
2 . 7 1 5 
7 6 . 9 B 9 
1 . 5 2 2 
4 6 5 
9 . 6 7 0 
31 
1 . 0 5 2 
Indices 
15À /74 
9 1 
88 
9 9 
9 9 
101 
89 
93 
138 
104 
66 
119 
31 
33 
85 
136 
37 
1 0 6 
138 
135 
94 
89 
119 
108 
05 
92 
84 
32 
81 
0 9 
121 
100 
62 
12a 
105 
10» 
1 7 
13 
94 
87 
2 32 
50 
164 
2 03 
17 
103 
71 
1 5 
100 
6» 
»3 
1 1 
1 0 
?21 
» 135 
97 
4 » 
83 
310 
6 0 
NS 
2 1 » 
?3 
376 
11 S 
» 0 
17 
• 31 
sa 105 
83 
q» 
87 
113 
146 
108 
200 
134 
73 
137 
12 
54 
74 
146 
NS 
56 
74 
3 0 0 
3 
75 
16» 
50 
» 8 6 
8 1 
36 
116 
23 
722 
1»2 
237 
NS 
226 
6 1 7 
57 
191 
68 
269 
5 » 
13» 
166 
199 
8 0 
32 5 
117 
NS 
115 
1 3 5 
86 
9 8 
144 
46 
EUR-6 
1 000 Eur 
3 . 2 1 3 . 1 3 4 
7 . 0 8 5 . 4 6 » 
1 . 1 2 7 . 6 7 0 
6 7 7 . 9 4 6 
2 3 0 . 6 3 5 
4 7 . 3 0 2 
3 3 4 . 4 0 6 
6 5 . 6 0 3 
8 5 . 0 1 0 
2 7 . 5 9 7 
5 . 8 6 6 
3 7 0 
5 . 0 6 9 
2 . 7 0 6 
1 3 . 5 8 6 
2 . 4 0 8 
2 7 . 5 5 2 
1 5 . 1 5 0 
1 2 . 3 0 3 
8 5 . 1 7 1 
6 7 . 7 4 1 
1 7 . 4 3 0 
1 . 7 7 5 
3 0 6 . 8 4 1 
3 9 2 . 8 7 8 
4 7 3 . 5 4 7 
6 7 3 . 7 6 7 
1 4 8 . 4 3 1 
2 4 5 . 6 9 9 
1 0 . 5 0 2 
2 1 . 5 6 1 
222 
1 2 . 5 5 5 
2 5 . 7 5 0 
5 . B 6 8 
1 6 S . 7 7 8 
1 7 . 7 0 2 
9 . 1 2 8 
2 3 . 7 4 2 
31 
7 . 0 9 9 
9 . 2 7 4 
1 . 2 8 4 
2 5 . 0 5 4 
7 . 7 5 9 
8 . 7 8 9 
1 1 . 9 7 4 
6 . 4 1 3 
6 . 0 7 8 
1 . 6 5 8 
16 
6 9 
779 
111 
1 2 . 7 3 3 
7 0 2 
835 
391 
58 
334 
4 . 9 0 5 
? 
3 5 0 
68 
46 
130 
369 
321 
1 . 6 3 1 
2 0 7 
1 2 7 . 4 8 4 
6 . 9 2 2 
3 . 6 1 6 
1 . 1 9 5 
13 
319 
5 6 7 
32 
1 . 7 0 5 
255 
1 . 4 7 5 
35 
18 
1 . 9 7 1 
177 
5 9 
2 3 5 
4 . 5 0 8 
5 9 
6 . 4 9 3 
4 4 3 
74 
3?2 
116 
6 . 3 0 1 
117 
2 0 
1 4 . 8 1 2 
192 
26 
2 . 9 1 0 
65 
2 5 8 
2 6 2 
16 
4 . 5 5 7 
318 
4 0 6 
4 6 7 
1 6 . 9 4 0 
2 2 8 
1 . 8 3 0 
5 7 . 9 1 7 
1 . 0 5 1 
3 9 5 
5 . 3 4 5 
6 6 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
90 
85 
99 
98 
103 
90 
91 
136 
105 
95 
131 
31 
38 
121 
173 
36 
0» 
225 
136 
93 
86 
139 
101 
9 2 
9 1 
33 
33 
8» 
100 
155 
116 
4 1 
115 
113 
135 
101 
101 
38 
84 
443 
5? 
172 
132 
86 
10 
79 
18 
101 
70 
51 
11 
83 
173 
3 
175 
115 
44 
71 
51 
NS 
?2B 
2 
303 
66 
40 
17 
31 
58 
101 
83 
02 
6 1 
133 
272 
127 
73 
27 
90 
53 
83 
72 
86 
303 
1 
24 
60 
281 
83 
53 
110 
27 
NS 
135 
133 
NS 
258 
59 
167 
45 
53 
230 
178 
236 
113 
297 
137 
NS 
93 
136 
95 
122 
222 
42 
Deutschlan 
(BR) 
1 000 Eur 
9 2 8 . 4 4 9 
6 6 0 . 2 7 0 
2 6 8 . 1 7 9 
5 9 5 . 7 0 9 
3 3 2 . 7 4 0 
2 1 6 . 4 3 3 
9 6 . 0 0 0 
1 2 . 3 0 8 
8 5 . 5 1 9 
2 2 . 6 0 6 
2 1 . 6 7 3 
6 . 9 6 0 
4 . 4 8 6 
1 . 7 1 2 
736 
26 
1 . 1 2 1 
8 . 1 5 3 
1 . 3 2 1 
4 . 1 1 8 
3 0 . 0 7 4 
2 4 . 0 5 3 
6 . 0 2 1 
1 6 3 . 2 5 5 
1 5 1 . 6 3 4 
2 2 0 . 3 6 7 
6 0 . 4 5 3 
5 1 . 4 0 7 
3 . 7 7 6 
9 . 3 7 3 
141 
8 . 4 5 3 
1 2 . 3 7 1 
2 . 0 8 2 
5 7 . 9 8 1 
1 1 . 9 8 6 
4 . 5 6 3 
5 . 4 4 5 
0 
1 . 7 9 8 
2 . 1 5 4 
3 20 
8 . 1 8 5 
3 . 7 6 0 
7 . 1 9 8 
2 . 6 6 9 
1 . 8 2 0 
»21 
2» 
7 
154 
828 
35 
33 
1 
4 . 3 4 8 
2 
10 
6 
290 
112 
8 3 . 3 1 2 
2 . 7 0 7 
2 . 3 3 3 
180 
13 
318 
364 
1 
538 
1» 
12 
12» 
1 . 6 3 6 
52 
1 . 5 5 0 
220 
10» 
23 
2 . 5 5 2 
83 
1 . 2 3 6 
2 
1 . 0 3 1 
0 
81 
1 . 0 6 9 
96 
16 
137 
5 . 9 6 6 
55 
1 . 2 1 0 
1 6 . 0 4 9 
367 
100 
4 . 0 9 1 
176 
d 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
96 
94 
103 
93 
103 
102 
111 
103 
83 
145 
97 
39 
232 
29 
NS 
41 
56 
89 
3 2 5 
137 
117 
106 
204 
100 
91 
00 
03 
95 
187 
13» 
» β 
185 
1?5 
15» 
103 
11Θ 
83 
110 
58 
93 
3 2 5 
715 
72 
113 
81 
50 
36 
63 
33 
l i a 
»5 
NS 
»3 
?»6 
25 
14 
65 
87 
qq 
110 
208 
196 
1 
NS 
100 
1 
6 0 
37 
6 3 
71 
2 7 
212 
3 0 7 
100 
182 
180 
131 
7Θ0 
2 4 0 
84 
2 0 4 
3 0 6 
71 
139 
89 
2 3 3 
3 1 3 
23 
France 
1000 Eur 
8 3 4 . 9 8 4 
5 8 9 . 5 2 7 
2 4 5 . 4 5 7 
5 2 2 . 1 8 0 
3 1 2 . 3 0 4 
2 0 1 . 7 3 4 
6 5 . 9 4 6 
1 3 . 2 2 2 
1 0 1 . 9 0 2 
2 0 . 5 7 4 
2 3 . 5 5 4 
1 0 . 2 3 4 
4 6 9 
3 6 9 
3 3 2 
128 
8 . 9 1 6 
7 7 3 
5 . 2 1 6 
3 . 9 4 6 
3 . 3 8 3 
1 9 . 5 5 6 
1 6 . 1 4 8 
3 . 2 0 6 
6 0 8 
1 2 4 . 1 4 1 
1 1 2 . 3 2 3 
2 2 7 . B 7 1 
5 7 . 3 4 5 
6 1 . 8 8 1 
1 . 1 3 2 
4 . 2 3 » 
1 . 4 1 1 
4 . 3 5 8 
1 . 7 7 0 
5 6 . 1 6 3 
2 . 0 3 4 
1 . 9 7 5 
8 . 7 1 3 
1 . 0 5 0 
39 7 
33 5 
7 . 7 8 4 
2 . 2 3 6 
1 . 1 9 3 
1 . 6 6 1 
2 . 2 3 6 
053 
27 5 
10 
69 
732 
104 
3 . 136 
3 5 7 
6 
3 0 6 
20 
210 
29 
»7 
13 
126 
369 
32 0 
6 5 1 
1 0 0 . 7 3 0 
1 . 7 6 2 
1 . 8 8 » 
1 
6 6 
3 0 
21 
750 
112 
16 
7 
8 
6 
1 . 7 8 0 
111 
7 » 
208 
«» 728 
3 0 
3 . 9 1 8 
9 
312 
46 
2 4 
262 
1 . 5 6 3 
3 
36 
187 
2 . 8 1 3 
133 
138 
1 9 . 7 5 4 
396 
163 
143 
26 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 9 
87 
96 
34 
99 
98 
102 
84 
9 2 
140 
97 
108 
23 
31 
18 
136 
211 
62 
6 1 
2 0 3 
111 
8 1 
80 
8 1 
145 
93 
76 
35 
31 
109 
188 
124 
10? 
133 
36 
103 
94 
3? 
79 
89 
137 
14? 
65 
132 
73 
103 
153 
75 
31 
56 
110 
132 
24 
2 1 1 
68 
10 
53 
80 
NS 
15 
4 1 
32 
18 
31 
53 
107 
12 
14 
116 
20 
q? 
6 3 0 
i l 
54 
172 
64 
50 
4 0 
l 
64 
50 
1 1 1 
28 
4? 
4 9 
353 
53 
155 
58 
22 
2 4 7 
114 
5 
21 
60 
NS 
79 
144 
99 
117 
97 
18 
Italia 
1000 Eur 
4 8 3 . 0 2 1 
3 5 0 . 0 3 2 
1 3 2 . 9 8 9 
3 1 7 . 5 5 9 
1 6 5 . 4 6 2 
9 9 . 6 3 8 
3 5 . 8 7 5 
1 0 . 1 0 1 
4 5 . 5 8 9 
8 . 0 7 3 
1 8 . 7 1 7 
3 . 7 7 0 
4 
1 
1 
u 3 . 7 5 3 
265 
7 . 2 9 9 
6 . 2 4 9 
1 . 1 3 4 
1 4 . 6 2 0 
1 1 . 1 4 7 
3 . 4 7 3 
15 
8 8 . 1 7 3 
3 1 . 7 0 6 
5 1 . 2 1 7 
1 4 6 . 5 1 1 
3 3 . 2 1 4 
351 
1 . 9 0 8 
32 
757 
2 . 3 72 
769 
7 0 . 3 2 8 
2 . 8 4 9 
537 
5 . 0 4 2 
21 
2 . 8 5 4 
1 . 3 8 3 
32 
3 . 3 7 6 
1 . 4 7 3 
1 . 5 2 0 
2 . 1 6 3 
723 
1 . 2 1 4 
675 
6 
2 
3 . 7 3 2 
141 
1 
114 
2 
19 
1 
541 
4 4 . 7 7 5 
814 
2 . 1 6 4 
13 
1 
1 . 6 8 4 
U 
35 
2 
6 
6 7 2 
5 
49 
2 . 6 6 6 
2 0 
6 . 2 2 5 
5 5 1 
8 
151 
3 
3 . 4 3 8 
35 
165 
7 . 2 8 0 
2 2 8 
26 
2 2 5 
27 
Indices 
7 5 / 
/74 
79 
75 
94 
73 
95 
90 
91 
58 
98 
115 
141 
201 
6 
50 
NS 
2 08 
9 
151 
226 
134 
83 
74 
121 
81 
80 
76 
66 
102 
41 
117 
19 
50 
91 
183 
99 
70 
43 
68 
300 
36 
31 
57 
8? 
52 
82 
76 
63 
101 
74 
1 
7 0 1 
100 
50 
125 
10? 
2 1 
186 
4 
97 
185 
5 
NS 
133 
NS 
237 
399 
36 
178 
2 
128 
n e 219 
58 
161 
10 
Origio 
GRAND TOTAL 
Code 
0 0 0 
INTRA-CE EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 0 0 3 
EXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.FAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
100 
1 1 1 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
222 
223 
2 2 4 
225 
231 
CENTR.«SOUTH AMER 241 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSF 
FRANCE 
251 
299 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 003 
GERMANY,FFD.RFP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
5ΡΛ ΙΝ 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREFCE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGFRIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
GUINEA 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
.TOGO 
N I G F R I A 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.KENYA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
•COMORO ISLANDS 
REP.OF S . A F B I C » 
LESOTHO 
U . S . D F »NERICA 
C»NADA 
MEXICO 
.BERMUOA 
GUATEMALA 
. B E L I Z E 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
JAMAICA 
BARBAOOS 
.WEST I N D I F S 
T R I N I D A D - TOBAGO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIA 
GUY»N» 
.SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
IRAQ 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
NORTH V I E T - N A M 
SOUTH V IET -NAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
AUSTR.CONTROL.TERR 
NEW ZEALAND 
005 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
052 
056 
0 5 3 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
202 
234 
2 0 8 
212 
220 
260 
272 
276 
2 80 
238 
322 
330 
342 
346 
366 
3 7 0 
372 
3 7 6 
390 
3 9 5 
400 
4 0 4 
4 1 2 
413 
4 1 6 
421 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 6 
452 
4 5 3 
4 6 4 
469 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
504 
508 
512 
516 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
632 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 2 
8 0 4 
46 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN. 
Code 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Origine 
5 : CHEMICALS 
000 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
1 1 1 
Π 2 I L 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
03? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
006 0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 3 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
3 4 6 
0 4 6 OSO 
0 5 2 
0S6 
0 5 8 
0 6 3 
06? 
0 6 4 
366 0 6 8 
0 7 0 
202 
?04 
2 08 
7 1 2 2 2 0 
7 6 0 
2 7 2 
2 76 
7 8 0 
?S8 
32? 
3 3 0 
342 3 4 6 
3 6 6 
3 70 
372 3 76 
3 1 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 4 7 4 
4 3 2 
4 4 0 4 4 8 
45? 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
» 7 2 
» 7 4 
4 7 8 
4 8 0 4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 00 
802 
8 0 4 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-ÇE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIOUE DU NORO 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
• AOM 
.EAMA 
.DOM .TDM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C. SUD 
» S I E OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVFRS NON C L . 
FRANCF 
BELGIQUE-LUX9G. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUMF-IJNI 
IRLANDE 
D»NEM»RK 
ISLANDE 
NOPVEGF 
SUFOF 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIF 
GRFCF 
TURQUIE 
U . R . S . S . RFP.OEM.ALLEMANOF 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIF 
R0UM4NIF 
BULGARIE 
AL ΒΑΝ Ι E 
ILES CANARIFS 
•MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E FGYPTE 
GUINFF . C D T E - D ' I V O I R F 
GHANA 
. TDGP 
N I G F R ! A . Z A I R F ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
•SOMALIA 
•KFNYA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
.ARCH.DES COMORFS 
REP.AFPIOUE DU SUD 
LFSOTHO 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
MFXIOIIF 
. I L E S BERMUDFS 
GUÍTFMAL» 
. B E L I Z E 
H0NDUR4S NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
JAMAÏQUE LA BARBADE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE GUYANA l A N C . B R . I 
•SURINAM 
PFROU 
B R F S I l 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
PAKISTAN 
INDE SRI LANKA (CEYLAN) 
UNION BIRMANE 
THAILANDE VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R F P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE OU SUD JAPON 
TAIWAN IFORMOSEI 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
T .ADM.P .AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Neder land 
1 000 Eur 
5 2 1 . 5 5 9 
3 9 1 . 5 0 1 
1 3 0 . 0 5 8 
3 2 6 . 5 1 8 
1 9 5 . 0 4 1 
9 9 . 9 5 6 
1 9 . 3 8 4 
9 . 3 1 6 
6 0 . 5 1 5 
1 0 . 7 4 1 
1 7 . 5 1 2 
5 . 7 6 2 
6 2 5 
3 . 0 2 4 
1 . 2 4 7 
866 
136 
5 . 3 8 7 
3 . 0 34 
3 . 1 9 3 
1 2 . 5 9 1 
8 . 1 8 1 
4 . 4 1 0 
S 8 . 2 6 7 
8 5 . 3 9 5 
1 6 8 . 1 3 6 
1 4 . 7 2 0 
5 8 . 7 8 1 
1 . 4 6 9 
4 . 7 3 3 
19 
1 . 5 1 6 
4 . 1 7 4 
1 . 1 5 1 
1 1 . 2 2 3 
468 
1 . 0 8 4 
3 . 2 7 0 
1 391 
4 . 4 6 3 
40 
1 . 9 1 9 
2 . 7 1 7 
1 . 1 9 0 
763 
281 
1 .S27 
2 34 
71 
845 
122 
2 66 
3 5 3 
14 
7 
101 
5 9 . 2 0 8 
1 . 3 0 7 
1 . 2 3 3 
1 . 0 1 5 
106 
5 
232 
1 . 4 4 0 
155 
47 
43 
7 . R 2 2 
l 2 . 1 4 3 
77 
10 
265 
2 
2 . 8 5 2 
179 
4 
4 5 9 
149 
16 
1 . 7 6 3 
219 
10 
143 
4 . 4 0 5 
5 
2 9 6 
9 . 3 2 9 
45 
89 
8 8 0 
4 3 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
91 
86 
112 
84 
106 
111 
112 
221 
9 8 
153 
111 
76 
130 
54 
2 0 7 
78 
34 
114 
23B 
156 
127 
112 
168 
88 
88 
82 
68 
97 
82 
3 1 
330 
107 
17? 
733 
107 
73 
139 
117 
72 
NS 
7 0 
167 
Π » 
79 
55 
127 
154 
3S» 
76 
4 3 7 
14? 
43? 
10 
155 
97 
116 
66 
231 
156 
143 
116 
NS 
2 
13 
06 
2 4 2 
241 
16 
0 9 
4 0 
2 2 5 
133 
101 
182 
183 
NS 
333 9 1 
168 
352 
157 
2 5 
141 
1 1 1 
2 0 0 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
4 4 5 . 1 2 1 
3 7 1 . 8 9 6 
7 3 . 2 7 5 
3 2 3 . 4 9 8 
1 2 1 . 6 2 3 
6 0 . 1 8 5 
1 3 . 4 3 0 
2 . 3 5 5 
4 0 . 7 9 1 
3 . 6 0 9 
3 . 5 5 4 
8 7 1 
2 6 2 
5 6 4 
25 
113 
1 . 4 9 7 
598 
4 7 5 
8 . 3 3 0 
8 . 0 1 2 
318 
1 . 1 5 2 
8 7 . 1 0 6 
3 9 . 1 4 0 
1 3 1 . 2 4 9 
1 5 . 9 1 3 
4 3 . 4 1 6 
3 . 7 2 4 
1 . 2 5 S 
30 
4 1 8 
1 . 4 7 5 
37 
1 1 . 0 7 8 
365 
64 
1 . 2 7 5 
106 
6 3 0 7 
3 . 7 9 0 
1 . 8 3 3 
1 . 1 2 6 
189 
507 
5 6 4 
3 
25 
18 
?62 
98 
15 
3 9 . 9 5 9 
832 
4 5 2 
18 
582 
7 
513 
62 
3 4 3 
2 1 
88 
2 
5 7 9 
13 
11 
57 
2 
4 
6 
341 
3 1 8 
21 3 . 5 0 5 
15 
17 
6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
se 
90 
79 
89 
B7 
83 
82 
80 
83 
92 
69 
40 
NS 
38 
4 
35 
69 
170 
386 
61 
6 2 
51 
B5 
97 
82 
90 
79 
97 
249 
111 
136 
96 
86 
75 
a i 81 
73 
63 
118 
132 10 
«6 
36 
129 
73 
2 64 
47 
2 
4 
NS 
33 
«0 
85 
43 
110 
4 
33 
658 
78 
41 
13 
176 
12 
173 
106 
I S 
300 
NS 
5 1 
97 
125 
5 0 
32 
United Kingd 
1 0 0 0 Eur 
6 2 0 . 7 8 4 
3 0 8 . 2 9 5 
3 1 2 . 4 8 9 
2 9 0 . 2 5 3 
3 3 0 . 5 3 1 
2 4 7 . 3 B 4 
6 4 . 8 4 7 
1 1 . 7 5 7 
1 4 0 . 9 7 3 
2 9 . 6 0 7 
3 3 . 2 2 3 
3 . 9 8 5 
356 
14 
508 
1 . 8 7 3 
1 . 2 3 4 
852 
2 1 . 3 7 6 
2 . 9 9 7 
4 . 0 1 3 
1 9 . 4 2 6 
1 4 . 8 8 3 
4 . 5 4 3 
1 2 . 4 5 7 
5 8 . 6 3 0 
2 8 . 6 B 2 
7 7 . 7 5 1 
1 0 7 . 2 3 4 
1 7 . 0 5 6 
1 1 . 0 4 6 
6 . 0 9 » 
176 
1 2 . 0 9 7 
1 4 . 9 9 5 
2 . 9 6 7 
3 3 . 9 1 1 
2 . 1 4 4 
1 . 5 2 2 
7 . 3 6 9 
606 
322 491 
5 . 6 9 4 
4 . 3 2 1 
1 . 8 3 6 
1 . 3 6 9 
1 . 1 2 2 
203 
138 
2 
217 
119 
012 
6 
6 82 
345 
174 
326 
64 
28 
100 
35 
14 
8 . 2 1 0 
1 1 8 . 1 1 5 
2 2 . 6 5 8 
780 
9 
300 
19 
54 
35 
55 
20 
1 . 8 3 4 
1 1 . 4 1 5 
30 
2 . 1 9 8 
464 
12 
3 . 2 6 5 
44 
43 1 . 5 2 9 
534 
24 
14 1 . 0 7 1 
148 
2 . 7 7 3 
67 
28 
1 .658 
199 
94 78 
3 
4 2 9 
65 
27 
43 
4 . 5 3 9 
1 
818 
1 7 . 0 6 7 
420 
90 
4 . 2 1 1 
31 
3 1 0 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
93 
86 
100 
86 
9 9 
98 
89 
87 
98 
142 
103 
52 
4 7 
47 
14 
59 
NS 
42 
130 
99 
1 3 4 
85 
86 
31 
2 32 
110 
89 
86 
82 
57 
102 
6 6 
160 
95 
120 
38 
82 
55 
70 
91 
38 
120 378 
193 
03 
50 
73 
82 
13 
22 
230 
6 
NS 
16 
586 
NS 
63 
NS 
38 
2 5 0 
17 
47 
248 
98 
0 6 
53 
2 
152 
245 
350 
2 3 0 
87 
67 
186 
5 0 
76 
22 
71 
1 6 4 
3 
6Q 
181 
6 
88 2 4 7 
6 1 7 
132 
160 
56 
2 4 4 
8 0 
4 9 5 57 
4 
96 
125 
14 
82 
2 3 6 
1 3 4 
65 
7 1 
98 
48 
Ireland 
1000 Eur 
9 1 . 5 8 6 
7 R . 8 4 5 
1 2 . 7 4 3 
3 1 . 3 6 0 
6 0 . 2 2 8 
9 . 5 7 3 
2 . 8 5 9 
1 . 5 4 1 
5 . 0 2 0 
153 
1 . 4 6 4 
34 
2 
28 
4 
9 7 2 
398 
6 0 
1 . 7 0 6 
1 . 6 5 6 
50 
5 . 6 0 3 
5 . 9 4 0 
7 . 0 0 6 
7 . 3 5 1 
4 . 0 6 0 
4 7 . 0 5 5 
4 3 0 
32 
713 
77 
964 
88 
1 . 0 6 2 
1 .4 54 
2 
3 
103 
1 . 0 6 6 
233 
34 
720 
1 
I 
43 
4 . 5 0 9 
5 1 1 
13 
171 
4 
5 
28 
4 4 
7 3 6 
398 
13 
50 
8 
1 0 0 
3 9 
8 
2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
109 
107 
119 
113 
107 
124 
181 
352 
0 5 
39 
136 
38 
200 
4 6 7 
119 
9 2 6 
231 
93 
94 
67 
116 
17? 
113 
83 
181 
104 
113 
21 
171 
167 
109 
85 
NS 
533 
100 
8 
175 
87 
60 
63 
NS 
100 
49 
111 
41 
7 
500 
4 6 7 
30 
152 
0 2 6 
4 3 3 
67 
3 4 
186 
2 0 0 
29 
Danmark 
1 0 0 0 Eur 
1 9 7 . 6 6 4 
1 2 0 . 7 8 0 
7 7 . 1 0 4 
9 9 . 3 6 5 
9 8 . 5 1 9 
6 8 . 6 7 0 
5 5 . 6 9 2 
2 . 6 8 8 
B . 1 6 8 
2 . 1 2 2 
6 7 6 
348 
2 0 1 
129 
7 . 7 5 4 
7 . 3 7 8 
3 7 6 
9 . 7 9 3 
1 1 . 5 9 6 
1 4 . 5 9 8 
5 9 . 5 6 9 
3 . 8 0 9 
2 1 . 3 4 1 
74 
23 
2 3 . 4 5 2 
2 0 . 0 0 1 
1 . 9 3 3 
4 . 6 2 9 
2 . 2 9 7 
2 9 0 
685 
27 
4 0 3 
9 0 9 
4 . 2 5 7 
7 5 4 
625 
724 
103 
6 
31 
7 . 9 6 0 
2 06 
26 
153 
1 6 7 
20O 
36 
9 
11 
3 7 6 
59 
1 . 9 0 5 
12 
106 
8 0 
Indices 
7% 
98 
9« 
105 
97 
99 
10» 
109 
59 
86 
137 
64 
44 
135 
106 
132 
142 
53 
90 
133 
77 
98 
80 
83 
70 
100 
148 
87 
74 
80 
91 
132 
4 0 
56 
34 8 
152 
2 5 5 
68 
95 
96 
105 
2 
0» 
88 
7? 
113 
2 » 7 
7 » 
13» 
NS 
5 5 0 
53 
111 
133 
1 5 0 
6 2 4 
138 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 003 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.FAMA 
.OOM 
• TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
222 
223 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
CENTR.,SOUTH AMER 241 
WESTERN ASIA 
OTHFRS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTFRN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
251 
299 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 0 0 3 
GERMANY,FED.REP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICFLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA YOUGOSLAVIA 
GREECE TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.RFP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
GUINFA . I V O R Y COAST 
GHANA 
. TOGO 
N I G F R I A 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.KENYA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
.COMORO ISLANDS 
REP.OF S.AFRICA 
LESOTHO 
U . S . O F AMFRICA 
CANADA 
MEXICO 
.BERMUDA 
GUATEMALA 
. B E L I Z E HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
.BAHAMAS 
JAMAICA 
BARBADOS 
.WEST I N D I F S 
TRIN IDAD - TOBAGO 
.»RUB» 
.CURACAO 
COLOMBIA 
GUYANA 
.SURINAM 
PERU BRAZIL 
CHILE 
BOLIV IA PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINA 
LEBANON 
IRAQ ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
BURMA THAILAND 
NORTH V IET -NAM 
SOUTH V IET -NAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
02B 
030 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
0 7 0 
202 
204 
208 
212 
220 
260 272 
276 
2 8 0 
28B 
322 
330 
342 
3 4 6 
366 
370 
372 
3 7 6 
390 
395 
400 
4 0 4 
412 
4 1 3 
»16 
4 2 1 4 2 4 
4 3 2 
440 
44 Β 
4 5 2 
453 
4 6 4 
469 
4 7 0 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4B0 
4 8 8 
492 
5 0 4 5 0 6 
512 
516 520 
524 5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 6 8 0 
6 8 8 
692 
700 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
AUSTR.CONTROL.TERR 8 0 2 
NEW ZEALAND 8 0 4 
47 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN. 
Code 
- M A R S J A N . - M A R C H 
1975 
Destinat ioo 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
112 1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 64 
3 66 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 48 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
316 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 66 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
» 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 » 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
TOI 
m 
7 2 0 7 2 4 1 
T?2 Út 
m 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE » U T . E U R . D C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
• DOM 
.TOM 
•NOUVEAUX TOM 
•AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCF 
BFLGIQUF-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
.YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
RFP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
•MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
.SENEGAL 
• C O T E - D ' I V O I R E GRANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
.RP.CONGO IBRAZZAI 
. Z A I R E I A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
. .TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. I L E S BERMUDES 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D . TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDE 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E . R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE OU" SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE! 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
EUR-9 
1 000 Eur 
6 . 2 4 6 . 5 4 2 
2 . 6 7 4 . 4 9 0 
3 . 3 7 2 . 0 5 2 
1 . 6 3 1 . 2 2 5 
6 4 6 . 2 07 
4 2 6 . 1 7 7 
3 2 0 . 3 3 8 
2 3 8 . 5 0 3 
1 . 2 7 0 . 9 4 2 
1 9 7 . 0 8 5 
8 1 . 5 3 7 
1 4 . 3 6 8 
1 1 . 8 3 2 
1 6 . 3 6 8 
7 2 . 9 8 0 
2 3 1 . 9 1 2 
3 8 4 . 9 2 9 
2 0 1 . 6 3 8 
2 5 5 . 3 7 8 
4 6 8 . 7 5 3 
4 4 1 . 4 1 9 
2 7 . 3 3 4 
1 . 1 3 8 
5 7 6 . 6 4 2 
4 0 1 . 5 84 
4 3 5 . 3 5 0 
6 4 7 . 2 4 9 
3 4 5 . 3 7 7 
2 7 8 . 1 5 1 
7 6 . 3 7 5 
1 1 3 . 7 6 2 
3 . 7 8 3 
6 4 . 9 8 2 
1 7 5 . 4 3 0 
6 2 . 7 0 9 
2 3 0 . 2 2 3 
1 2 7 . 7 9 5 
4 3 . 9 9 4 
1 4 1 . 5 7 8 
9 1 . 9 5 1 
7 0 . 0 0 3 
5 4 . 6 9 3 
12 5 . 1 7 6 
2 4 . 4 5 3 
8 2 . 2 9 0 
6 6 . 3 9 8 
6 9 . 4 8 0 
4 6 . 3 7 9 
2 4 . 1 6 5 
3 . 3 0 3 
2 9 . 2 3 3 
5 9 . 6 1 6 
2 3 . 7 β 4 
1 7 . 2 6 3 
4 5 . 4 9 4 
1 4 . 1 6 7 
θ . 9 1 8 
1 7 . β 2 β 
5 . 8 6 7 
5 6 . 0 9 5 
1 0 . 0 4 3 
Α . 4 1 4 
4 . 4 5 9 
1 4 . 6 8 2 
4 . 7 1 2 
3 . 7 1 6 
9 . 4 1 0 
9 . 5 3 4 
4 . 1 8 5 
5 . 8 5 0 
4 . 9 6 0 
8 . 3 6 8 
7 9 . 0 1 0 
2 7 1 . 4 5 7 
4 6 . 8 8 1 
3 0 . 1 3 3 
3 . 6 0 2 
9 . 5 9 1 
7 . 3 7 9 
7 . 7 2 5 
3 5 . 2 4 9 
S .9B6 
3 . 4 2 7 
3 . 5 3 9 
4 . 4 9 1 
4 . 4 5 6 
4 . 0 2 7 
4 . 7 5 0 
1 9 . 6 6 2 
2 5 . 9 1 8 
9 . 8 4 4 
2 8 . 1 0 7 
9 9 . 0 9 8 
9 . 1 6 3 
9 . 1 5 4 
6 8 . 2 5 9 
3 . 7 4 8 
2 4 . 4 0 0 
1 3 . 8 6 1 
2 4 . 2 0 6 
5 9 . 6 9 5 
2 5 . 6 3 1 
4 . 1 5 5 
1 9 . 5 8 4 
8 . 4 3 2 
4 . 6 6 8 
9 . 0 1 0 
6 3 . 2 6 7 
2 0 . 5 5 0 
1 2 - 1 7 5 
1 1 . 5 0 6 4 8 . 6 4 0 
1 1 . 0 5 9 
tfcîfl 2 3 . 3 9 7 
3 . 7 2 7 
1 8 . 5 3 5 
8 7 . 4 7 7 
ι?:?!,0 
S 4 . S 3 1 
1 7 . 4 8 5 
Indices 
7% 
9 7 
86 
105 
9 0 
9 0 
9 2 
110 
6 9 
122 
135 
137 
1 1 0 
131 
133 
141 
166 
1 1 4 
122 
100 
142 
149 
82 
76 
8 7 
88 
83 
9 7 
72 
94 
115 
94 
1 1 1 
88 
100 
9 2 
38 
93 
6 4 
7 2 
U I 
106 
120 
192 
155 
128 
151 
1 2 4 
127 
183 
78 
136 
193 
198 
153 
2 3 4 
338 
133 
124 
77 
1 9 6 
145 
152 
175 
1 4 0 
57 
72 
74 
- 2 0 7 
80 
1 2 5 
109 
150 
9 9 
1 1 0 
113 
105 
118 
153 
113 
U B 
2 2 0 
151 
103 u i 103 
120 
94 
2 2 1 
9β 
9 1 
12B 
127 
9 1 
77 
1 6 9 
167 
38 
86 
1 4 7 
2 0 5 
117 
105 
144 
171 
1 3 7 
186 
6 0 
193 
562 
4 8 
3 4 8 
18 5 
73 
82 
TÍ 
1 6 5 
108 
II 
75 
83 
EUR-6 
1 000 Eur 
5 . 1 4 8 . 4 7 7 
2 . 1 1 4 . 8 2 4 
3 . 0 3 3 . 6 5 3 
1 . 2 3 6 . 1 7 5 
5 0 6 . 9 7 6 
3 5 7 . 9 9 3 
2 3 3 . 8 0 1 
1 3 7 . 4 0 5 
1 . 0 0 3 . 7 7 7 
1 6 7 . 5 3 2 
7 7 . 9 1 6 
1 3 . 6 7 0 
9 . 1 8 7 
1 0 . 0 2 8 
5 6 . 7 3 1 
1 7 6 . 6 3 1 
3 1 6 . 5 7 3 
1 3 9 - 5 2 6 
2 0 1 . 5 1 5 
4 0 9 . 9 4 B 
3 8 5 . 1 9 4 
2 4 . 7 5 4 
1 . 0 9 9 
5 2 4 . 1 4 9 
3 4 1 . 3 6 8 
3 4 6 . 6 7 9 
5 8 5 . 5 7 2 
3 1 7 . 0 5 6 
2 5 9 . 2 2 5 
2 9 . 2 5 3 
9 4 . 1 7 6 
2 . 0 4 4 
4 0 . 5 1 7 
1 1 5 . 2 0 3 
4 5 . 0 7 0 
1 9 7 . 4 4 9 
1 1 7 . 7 6 3 
3 4 . 0 0 0 
1 1 8 . 7 9 3 
6 3 . 0 8 0 
6 0 . 3 4 8 
4 6 . 2 1 1 
1 0 4 . 9 7 3 
2 1 . 2 3 6 
6 9 . 8 B 4 
6 0 . 5 3 9 
6 2 . 6 3 9 
4 3 . 9 4 3 
2 0 . 9 5 5 
1 . 3 6 9 
2 7 . 7 2 3 
5 8 . 0 9 0 
1 7 . 9 4 2 
1 2 . 9 5 6 
3 9 . 9 2 9 
1 0 . 9 5 4 
8 . 2 7 4 
1 7 . 2 7 2 
3 . 0 9 6 
2 9 . 9 9 6 
9 . β 6 5 
4 . 3 6 3 
4 . 4 5 2 
1 3 . 1 0 6 
4 . 1 3 3 
2 . 9 7 6 
5 . 0 6 2 
5 . 3 2 8 
3 . 4 6 3 
5 .Β3 3 
4 . 9 3 6 
3 . 83 Β 
4 3 . 7 6 3 
2 0 5 . 8 2 5 
2 7 . 9 7 6 
2 5 . 2 3 5 
1 2 8 
7 . 4 6 2 
6 . 7 2 Β 
6 . 3 1 2 
3 0 . 6 4 3 
5 . 7 0 5 
2 . 8 9 6 
3 . 5 1 3 
4 . 4 8 7 
1 . 7 7 4 
1 . 1 8 3 
2 . 7 9 3 
1 2 . 0 2 4 
2 0 . 7 3 5 
8 . 5 6 9 
2 4 . 4 4 7 
8 5 . 5 1 0 
6 . 7 4 1 
7 . 9 9 6 
6 0 . 4 B 5 
2 . 6 4 5 
1 7 . 9 9 6 
1 0 . 0 2 6 
1 7 . 7 0 0 
4 4 . 4 3 3 
1 9 . 1 0 1 
2 . 3 6 5 
1 2 . 9 2 0 
4 . 3 8 8 
1 . 9 9 5 
5 . 8 7 7 
5 5 . 0 5 9 
1 6 . 6 3 5 
8 . 4 1 6 
1 1 . 3 6 4 
4 3 . 7 8 3 
5 . 0 0 2 
β . 5 5 0 
6 . 2 4 3 
2 0 . 9 8 3 
3 . 5 6 β 
1 7 . 9 7 0 
6 8 . 2 3 0 ikm 
1 9 . 2 0 1 
6 . 2 1 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 4 
85 
102 
85 
87 
89 
103 
57 
119 
130 
1 3 7 
108 
115 
149 
127 
171 
112 
112 
101 
142 
148 
S3 
75 
86 
85 
62 
9 6 
7 1 
95 
125 
97 
90 
85 
97 
89 
86 
9 4 
6 1 
6 9 
110 
101 
122 
183 
175 
138 
151 
123 
122 
176 
49 
135 
195 
153 
153 
228 
387 
132 
122 
64 
21? 
145 
157 
177 
140 
6 0 
67 
6 0 
168 
80 
127 
109 
103 
80 
104 
103 
100 
71 
128 
108 
116 
225 
154 
123 
111 
104 
117 
126 
164 
71 
86 
135 
121 
9 1 
66 
172 
1 7 1 
37 
77 
118 
210 
109 
100 
128 
183 
123 
147 
50 
2 0 6 
6 8 1 
4 2 
368 
194 
54 
6 9 
4 6 
7 7 
169 'M l°7 
U 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
2 . 0 3 1 . 7 8 4 
8 6 3 . 6 2 4 
1 . 1 6 8 . 1 6 0 
7 0 1 . 3 4 7 
1 . 3 3 0 . 4 3 7 
6 1 9 . 5 1 3 
2 9 6 . 6 0 1 
1 5 5 . 5 2 0 
9 3 . 3 7 1 
7 4 . 0 2 1 
3 4 0 . 2 2 5 
2 4 . 5 3 9 
1 1 . 6 1 9 
2 4 1 
7 0 1 
6 8 8 
1 1 . 2 9 0 
5 2 . 7 2 3 
1 5 0 . 1 4 5 
5 7 . 7 5 4 
5 5 . 0 6 4 
2 0 8 . 3 6 5 
1 9 7 . 6 5 4 
1 0 . 7 3 1 
33 
2 2 9 . 6 6 7 
1 4 5 . 3 4 3 
1 7 6 . 8 9 6 
1 4 9 . 4 4 1 
9 7 . 0 4 3 
8 . 7 5 4 
5 6 . 4 8 0 
7 3 5 
1 9 . 9 4 6 
7 0 . 4 7 0 
2 3 . 2 0 3 
1 0 4 . 6 6 2 
3 6 . 1 8 9 
1 4 . 5 9 9 
4 2 . 8 6 1 
4 7 . 1 9 1 
2 0 . 3 8 4 
2 1 . 2 4 0 
4 9 . 7 3 6 
3 8 . 5 4 7 
3 9 . 0 1 0 
3 9 . 6 9 6 
2 0 . 1 1 4 
1 0 . 3 5 9 
4 8 3 
4 . 2 4 8 
8 . 3 7 3 
1 . 7 6 0 
4 . 4 0 1 
1 2 . 0 6 0 
3 . 0 2 8 
1 . 3 1 7 
2 . 7 3 3 
1 . 8 7 0 
1 6 . 2 3 2 
511 
199 
186 
3 . 2 2 8 
1 . 9 2 6 
7 8 4 
2 . 1 7 0 
2 . B 1 9 
9 9 3 
1 . 0 3 6 u i 1 . 6 3 6 
2 0 . 9 0 9 
6 1 . 7 2 3 
1 1 . 6 4 6 
1 1 . 2 6 1 
22 
4 . 4 5 5 
2 . 7 5 1 
2 . 7 1 1 
1 2 . 3 2 0 
21 
9 5 1 
13 
65 
5B9 
6 9 3 
127 
β . 9 7 7 
1 0 . 7 9 8 
5 . 1 0 1 
1 3 . 0 8 4 
3 3 . 5 7 9 
3 . 6 3 6 
3 . 6 0 4 
3 0 . 3 0 9 
4 8 9 
4 . 8 9 7 
3 . 3 9 4 
6 . 6 6 2 
2 3 . 3 4 7 
9 . 6 4 2 
1 . 2 0 3 
3 . 8 3 1 
1 . 7 4 3 
6 6 6 
3 . 1 5 3 
8 . 4 8 » 
1 . 5 8 9 
5 . 1 3 0 
9 8 3 
8 . 2 3 6 
2 . 7 3 0 
2 . S 28 
3 . 2 2 9 
7 . 5 4 1 
3 . 1 6 2 
6 . 9 8 9 
3 8 . 6 9 7 
4 . 0 5 5 
4 . 9 1 9 
1 1 - 1 8 8 
3 . 2 2 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
8 7 
31 
9 2 
79 
9 2 
Bl 
8 4 
86 
95 
54 
9 4 
1 0 4 
1 2 4 
1 2 3 
129 
9 4 
89 
1 5 5 
105 
102 
53 
1 3 9 
142 
101 
97 
8 6 
88 
77 
6 6 
93 
96 
9 7 
56 
78 
9 8 
79 
80 
9 0 
55 
63 
1 1 1 
99 
132 
186 
126 
145 
132 u i 1 5 5 
88 
9 0 
176 
112 
152 
3 2 » 
2 1 6 
108 
126 
6 1 
216 
79 
120 
344 
137 
6 0 
36 
58 
126 
4 1 
80 
87 
173 
7 7 
97 
84 
87 
163 
96 
ee 1 0 9 
2 5 1 
54 
9 2 
93 
196 
110 
143 
128 
9 1 
101 
120 
123 
77 
5 9 
140 
162 
37 
65 
94 
2 3 9 
96 
88 
1 4 9 
1 7 0 
1 3 9 
165 
4 7 
64 
88 
5 2 
118 
7 6 
4 9 
3 7 
3 9 
7 4 
NS 
73 
4 8 
261 
4 4 
4 9 
5 8 
Fraoce 
1 0 0 0 Eur 
9 7 8 . 6 0 5 
4 4 3 - 3 3 2 
5 3 5 . 4 7 3 
3 7 6 . 9 7 7 
6 0 1 . 8 2 8 
2 1 1 . 2 6 1 
7 7 . 1 4 2 
6 2 . 1 7 6 
5 0 . 5 2 2 
2 1 . 4 3 9 
2 6 7 . 6 2 6 
1 0 1 . 6 4 4 
5 1 . 6 9 1 
1 2 . 6 3 5 
5 . 5 6 1 
1 . 3 1 3 
3 0 . 4 4 4 
5 9 . 9 9 5 
4 2 . 5 1 9 
3 0 . 4 6 9 
3 2 . 9 7 9 
5 6 . 5 6 1 
5 5 . 0 3 5 
1 . 5 2 6 
8 6 . 6 8 5 
5 7 . 3 3 3 
1 4 3 . 1 5 7 
8 4 . 3 0 2 
5 3 . 0 0 8 
4 . 6 6 6 
3 . 6 8 1 
loo 
5 . 4 0 4 
1 1 . 0 7 6 
7 . 2 3 0 
4 3 . 3 1 B 
8 . 5 3 0 
6 . 7 0 5 
3 0 . 8 1 6 
7 . 5 1 3 
9 . 6 1 8 
5 . 8 7 1 
1 7 . 6 5 2 
3 . 0 6 4 
9 . 9 β 2 
5 . 8 β 7 
7 . 1 3 5 
8 . 3 4 9 
2 . 9 2 0 
442 
1 6 . 7 4 0 
3 8 . 3 1 5 
1 3 . 1 2 2 
2 . 3 5 4 
8 . 6 4 9 
3 . 6 3 7 
5 . 7 4 8 
1 2 . 6 7 4 
203 
2 . O O I 
7 . 5 0 8 
3 . 8 8 8 
4 . 1 1 7 
3 . 6 0 5 
525 
166 
23 3 
22 3 
266 
4 . 1 6 8 
4 . 5 0 8 
379 
4 . 7 4 2 
4 5 . 5 4 0 
4 . 9 8 2 
4 . 5 2 6 
7 8 
20 5 
152 
9 6 6 
3 . 1 6 6 
7 9 6 
22 5 
3 . 1 8 1 
4 . 2 6 6 
141 
107 
9 3 2 
1 . 3 1 3 
3 . 6 7 8 
4 8 8 
1 . 4 2 9 
1 4 . 1 7 7 
1 . 2 8 7 
1 . 4 3 2 
7 . 7 3 5 
163 
6 . 1 2 7 
2 . 7 9 1 
4 . 4 1 8 
7 . 3 1 4 
2 . 9 8 3 
2 4 1 
3 . 0 9 8 
1 . 4 0 4 
6 3 2 
9 2 5 
1 4 . 5 1 1 
5 2 
1 . 1 0 8 
1 . 8 6 4 
1 . 4 8 0 
8 5 0 
2 . 0 1 4 
1 . 0 0 3 
1 . 4 5 1 
4 
4 . 9 6 1 
1 3 . 3 0 9 
3 3 5 
2 . 6 6 4 
2 . 9 2 8 
4 6 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
107 
9 3 
122 
9 0 
121 
97 
106 
9 4 
1 1 6 
6 0 
1 4 5 
134 
139 
1 0 7 
1 1 9 
148 
1 4 3 
191 
117 
1 4 6 
167 
165 
173 
6 1 
89 
9 1 
102 
75 
111 
151 
104 
7 0 
140 
116 
155 
1 0 3 
125 
84 
76 
114 
93 
179 
2 1 1 
1 5 1 
195 
162 
131 
146 
100 
211 
139 
2 1 4 
155 
185 
151 
540 
140 
127 
35 
1 7 6 
1 3 7 
170 
179 
1 2 6 
47 
75 
76 
81 
50 
134 
108 
139 
83 
114 
129 
121 
115 
152 
9 1 
104 
2 34 
172 
113 
1 0 4 
108 
108 
126 
193 
92 
75 
2 1 6 
115 
110 
135 
1 9 0 
139 
54 
117 
1 6 9 
2 1 1 
158 
113 
1 5 6 
1 2 5 
1 7 3 
9 6 
6 0 7 
23 
7 7 
127 
8 1 
1 1 * 1S4 
92 
1 7 0 
SB6 
57 M 
li 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
5 1 2 . 4 0 2 
1 7 4 . 5 3 0 
3 3 7 . 8 7 2 
1 5 2 . 6 4 9 
3 5 9 . 7 5 3 
1 3 0 . 6 3 8 
3 4 . 7 7 5 
6 1 . 2 1 8 
2 2 . 3 5 9 
1 2 . 2 8 6 
1 4 8 . 9 3 4 
1 0 . 0 5 7 
2 . 8 2 2 
2 7 9 
3 0 2 
3 9 2 
6 . 2 6 2 
3 1 . 8 0 3 
3 7 . 0 3 4 
2 1 . 3 6 3 
4 8 . 6 7 7 
5 7 . 2 4 1 
4 8 . 5 6 7 
8 . 6 7 4 
1 . 0 6 5 
5 5 . 1 0 2 
2 0 . 2 0 5 
2 7 . 0 5 0 
5 0 . 2 9 2 
1 4 . 7 B 0 
4 . 1 0 B 
2 . 9 9 3 
20 
1 . 0 3 6 
3 . 2 3 8 
1 . 5 5 7 
2 0 . 2 6 1 
6 . 7 6 7 
3 . 4 0 3 
1 5 . 1 1 2 
I B . 1 6 9 
1 6 . B I O 
3 . 8 3 3 
1 4 . 1 8 2 
2 . 5 1 7 
6 . 7 0 2 
4 . 0 6 9 
8 . 5 5 7 
7 . 3 1 5 
4 . 6 3 9 
173 
2 . 5 2 8 
5 . 1 8 0 
1 . 9 4 6 
3 . 7 4 2 
1 2 . 8 7 4 
3 . 3 8 5 
3 9 4 
5 0 1 
4 2 4 
2 . 6 5 6 
2 6 6 
87 
43 
7 3 9 
4 3 8 
1 . 1 2 6 
7 3 0 
8 3 7 
1 . 0 6 8 
163 
1 7 0 
4 7 5 
5 . 3 6 3 
1 9 . 1 6 5 
3 . 1 9 4 
2 . 4 2 1 
8 
2 7 8 
3 8 6 
8 1 3 
5 . 4 4 4 
12 
132 
52 
48 
4 7 
2 
89 
507 
2 . 4 2 0 
1 . 5 9 6 
1 . 3 3 1 
1 0 . 7 0 8 
9 4 0 
5 4 1 
6 . 6 6 3 
1 . 7 9 0 
2 . 8 8 9 
2 . 3 4 7 
3 . 9 9 9 
3 . 9 5 7 
2 . 2 8 3 
4 7 5 
1 . 6 1 4 
4 6 7 
2 7 5 
7 4 9 
1 1 . 0 2 8 
9 . 6 7 0 
1 . 0 5 6 
5 . 3 5 8 
1 7 . 3 8 1 
1 2 3 
3 7 4 
..SH 
3 3 7 
8 5 8 
» 9 0 
8 3 3 
3 8 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
94 
82 
102 
83 
1 0 0 
73 
8 1 
78 
79 
4 4 
1 4 0 
138 
too 2 2 5 
182 
2 6 1 
156 
161 
105 
97 
2 1 8 
128 
138 
9 1 
82 
8 9 
7 0 
78 
85 
6 1 
3 2 6 
7 8 
57 
3 7 
102 
84 
8Θ 
107 
4 7 
48 
105 
94 
94 
136 
191 
151 
114 
94 
187 
233 
12 
163 
153 
2 1 7 
119 
241 
973 
189 
7 0 
ieo 2 4 4 
2 1 6 
130 
54 
130 
36 
73 
57 
393 
2 7 6 
179 
179 
34 
57 
75 
117 
59 
4 1 5 
3 9 0 
161 
138 
21 
55 
2 8 9 
9 6 0 
336 
11 
4 6 8 
78 
116 
2 3 0 
4 9 
76 
3 3 8 
129 
206 
36 
5 0 
145 
2 1 4 
124 
96 
1 4 6 
127 
169 
127 
38 
178 
NS 
51 
NS 
S 67 
9 0 
109 
4 3 
3 6 i i 
36 
9 0 
Dest ioat ioo 
GRAND TOTAL 
Code 
OOO 
INTRA-CE EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUK-1 
I N T R A - C E EUR-Í 
EXTRA-CE EUR- Í 
CLASS 1 
EFTA 
0 T H . WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AON 
.EAMA 
.DOM 
• TOM 
-NEW TOM 
-OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMEF 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
0 0 3 
0 0 4 
100 
i l l 112 115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 Ί 2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
001 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLANO 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
-GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
•MOROCCO 
ALGERIA 
• T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
•SENEGAL 
• IVORY COAST 
GHANA 
N IGER IA 
•CAMEROON 
•GABON 
• P .R.CONGDIBRAZZAI 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
•KENYA 
•TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
•REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
.BERMUDA 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
DOMINICAN REPUBLIC 
.GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
JAMAICA 
TRIN IOAD - TOBAGO 
•CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
DUBAI 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILAND 
SOUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEU ZEALAND 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 Τ 
008 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
28β 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
506 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
T O I 
7 0 6 
toe 7 2 0 
7 2 4 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
48 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . 
Code 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Destination 
5 : C H E M I C A L S 
0 0 0 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
7 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 00 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
DOS 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0?8 
0 30 
33? 
0 3 6 
333 
0 » 0 
0»? 
0 » 8 
0 5 0 
35? 
3 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
36? 
0 6» 
0 6 6 
3 6 8 
202 
?0» 
7 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 » 
?»8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 02 
3 1 » 
313 
322 
3 33 
3 3 » 
3 46 
352 
3 66 
3 70 
3 ' 2 
37B 
3 00 
» 0 0 
404 
4 1 2 
» 1 3 
» 1 6 
» 2 8 
» 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
» 5 8 
» 6 2 
4 6 » 
» 7 2 
» 7 8 
» 3 0 
4 3» 
5 0 0 
50» 
soa 
5 1 2 
5 2 » 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 » 
62B 
6 3 ? 
6 3 6 
6 » 5 
6 6 ? 
6 6 » 
6 6 6 
6 80 
6 92 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70S 
7 ? 0 
?24 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
.AOM 
.EAMA 
.ΟΠΜ 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRFS AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALF 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT.CLASSF 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCF 
8ELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GR EC F 
TUPQII IF 
U . R . S . S . 
RFO.QEM.ALLEMANOF 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULG4R1F 
ILFS CANARIES 
•MAPOC 
»1 GER IF 
• T U N I S I E 
L IBYE 
FGYPTF 
S3U04N 
.SFNFGAL 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMFROUN 
•GABON 
.RP.CONGO IBRAZZAI 
. Z » I R F I A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIOI IE OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MFXIQUC 
. I L E S BERMUDES 
GUATEMALA 
FL SALVADOR 
»ΑΝΑΜΑ 
CUBA 
.BAHAMAS 
REP.DOMINICA INF 
.GUADFLUUPF 
.M4RT1NIQUE 
J»M»IQUE 
T R I N I O Í D , T0B4GO 
• CU»»C»0 
COLOMBIE 
VFNEZUPL» 
EOUATEUR 
PFROU 
BRESIL 
CHIL ! 
URUGUAY 
»RGFNTINE 
CHYPPF 
L IBAN 
SYR IF 
IRAK 
IRAN 
ISPAFL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
THAILANDF 
VIETNAM SUD 
INOONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N F , R E P . P O P . 
COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZFLANDE 
Neder land 
1 0 0 0 Eur 
9 6 8 . 8 9 3 
5 7 1 . 7 7 4 
3 9 7 . 1 1 9 
4 8 4 . 1 6 0 
4 8 4 . 7 3 3 
1 7 0 . 8 0 8 
6 1 . 7 7 5 
4 8 . 0 1 2 
4 1 . 9 1 2 
1 9 . 1 0 0 
1 7 2 . 4 4 9 
1 9 . 0 2 0 
4 . 6 4 7 
353 
2 . 4 4 8 
5 . 3 9 3 
6 . 1 7 9 
1 9 . 3 5 5 
6 6 . 7 3 0 
2 0 . 8 3 2 
4 6 . 5 t 2 
5 3 . 8 6 3 
5 7 . 8 1 2 
1 . 0 5 1 
1 1 3 . 1 6 1 
8 9 . 1 3 5 
2 2 8 . 4 7 9 
5 3 . 3 7 7 
6 5 . 5 7 a 
7 . 0 1 8 
1 5 . 0 1 3 
3 64 
7 . 3 6 0 
1 8 . 1 0 7 
8 . 6 4 7 
1 3 . 9 0 1 
1 1 . 6 1 5 
» . 9 7 3 
1 8 . 2 5 9 
S . 3 0 ? 
6 . 5 7 1 
9 . 0 7 3 
1 5 . 1 »2 
8 . 6 7 3 
9 . 3 4 1 
7 . 1 9 3 
5 . 4 0 1 
5 . 3 6» 
1 . 5 5 3 
170 
2 . 7 7 6 
2 . 3 9 8 
631 
1 . 1 5 6 
3 . 3 6 7 
653 
5 3» 
8 »2 
» 6 5 
6 . 6 3 3 
5 »4 
150 
65 
340 
841 
846 
1 . 3 3 6 
8B3 
9 ° 7 
304 
38 
S81 
7 . 1 4 4 
3 3 . 3 1 6 
3 . 5 1 6 
5 . 0 1 2 
13 
1 . 1 5 9 
3 . 0 0 1 
1 . 6 6 7 
3 . 5 3 4 
4 . 3 7 4 
1 . 4 7 5 
241 
73 
307 
741 
1 . 6 3 2 
917 
2 . 6 7 7 
1 . 2 2 5 
7 . 7 2» 
1 0 . 0 5 0 
630 
1 . 1 9 4 
8 . 8 5 6 
08 
2 . 8 3 2 
6 37 
1 . 6 9 5 
7 . 1 5 4 
2 . 7 3 ? 
201 
3 . 5 03 
554 
2 1 8 
5 57 
1 4 . 8 0 2 
5 . 3 0 5 
7 0 3 
3 . 1 5 0 
1 5 . 6 4 9 
733 1 . 0 6 5 
1 . 2 9 7 
9 3 0 
35 
534 
8 . 2 2 1 
1 . 0 0 3 
1 . 1 9 1 
2 . 2 04 
1 . 5 4 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
05 
86 
112 
84 
108 
80 
84 
0 3 
111 67 
137 
13? 
131 
109 
100 
154 
136 
140 
138 
121 
140 
140 
143 
37 
73 
82 
93 
72 
13 
1 3 1 
82 
73 
75 
37 
75 
85 
102 
6 1 
88 
101 
113 
114 
171 
16? 
1 4 1 
205 
1 1 1 
3 1 
163 
53 
2 3 6 
121 
120 
131 
1 3 1 
?30 
10 
9 1 
5 1 
182 
111 
82 
12 
146 
9 0 
789 
75 
775 
147 
2 8 1 
1 0 
81 
35 
114 
83 
102 
13 
287 
228 
140 
353 
155 
113 
313 
2 9 
176 
34 
1 5 0 
2 0 
56 
116 
168 
179 
30 
4 5 6 
?15 
34 
78 
54 
173 
128 
130 
114 
2 9 9 
8 1 
89 
37 
316 
NS 
25 
NS 
701 
64 
55 
47 
36 
2 9 
57 
18 
52 
53 
1 0 7 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
6 5 6 . 5 9 3 
4 4 4 . 2 1 8 
2 1 2 . 3 7 5 
3 9 9 . 6 9 1 
2 5 6 . 9 0 2 
1 0 3 . 9 3 5 
3 6 . 6 8 3 
3 1 . 0 6 5 
2 5 . 6 3 7 
1 0 . 5 5 0 
7 4 . 5 4 3 
1 2 . 2 7 2 
7 . 1 3 7 
162 
175 
2 . 2 4 2 
2 . 5 5 6 
1 2 . 7 5 5 
2 2 . 1 4 5 
9 . 0 8 8 
1 8 . 2 B 3 
3 3 . B 9 3 
3 1 . 1 2 6 
2 . 7 7 2 
1 
1 2 6 . 2 1 1 
8 5 . 4 0 0 
15 8 . 6 4 « 
2 9 . 4 3 6 
2 8 . 816 
4 . 7 3 7 
1 1 . 0 3 4 
8 1 6 
6 . 2 7 1 
1 2 . 2 6 2 
4 . 4 3 3 
1 0 . 3 3 7 
4 . 6 6 2 
2 . 3 6 5 
1 1 . 7 4 5 
4 . 9 0 0 
6 . 7 6 5 
3 . 1 0 4 
8 . 2 6 1 
6 . 9 7 7 
5 . 3 1 2 
4 . 3 8 0 
1 . 9 0 0 
2 . 3 3 1 
1 . 4 7 9 
121 
1 . 4 3 1 
3 . 3 2 4 
4 6 3 
1 . 3 0 3 
2 . 9 7 0 
2 5 1 
7B1 
522 
134 
2 . 6 0 4 
1 . 0 3 6 
30 
4 1 
4 . 6 3 5 
403 
54 
03 
566 
139 
16? 
109 
765 
5 . 6 0 5 
7 1 . 0 8 1 
4 . 5 S 6 
1 . 9 0 5 
7 
1 . 3 6 5 
« 3 0 
1 5 5 
1 . 1 7 0 
2 
113 
26 
16 
103 
1»0 
13 
3 1 0 
1 . 1 6 2 
1S9 
3 7 9 
7 . 0 9 6 
2 3 9 
1 . 2 2 5 
4 . 0 0 7 
85 
1 . 2 0 1 
807 
9 2 6 
2 . 6 6 1 
1 . 4 6 1 
245 
874 
2 2 0 
2 0 » 
»93 
6 . 2 3 3 
19 
422 
0 
1 . 0 3 7 
566 
2 . 5 6 9 
3 0 3 
2 . 7 4 2 
3 0 
4 . 6 2 8 
2 . 2 9 8 
233 
794 
2 . 0 4 8 
599 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
100 
9 4 
115 
93 
115 
105 
93 
110 
142 
73 
111 
157 
181 
76 
119 
154 
123 
733 
101 
122 
92 
152 
174 
63 
2 
9 1 
88 
13 
85 
107 
9 7 
131 
211 
126 
76 
126 
87 
34 
64 
18 
123 
118 
110 
2 64 
?31 
131 
173 
107 
174 
216 
41 
133 
?S3 
10s 
4 7 1 
303 
764 
173 
151 
113 
376 
NS 
43 
756 
153 
104 
75 
15 
4 5 6 
47 
903 
143 
117 
153 
133 
111 
116 
203 
2 1 
»6 
120 
230 
38 
40 
22 
85 
22? 
31 
65 
71 
133 
93 
80 
30 
193 
180 
44 
93 
222 
3 2 4 
OO 
134 
103 
221 
101 
146 
79 
NS 
17 u 43 
110 
59 
168 
35 
63 
91 
220 
36 
« «6 
8 1 
59 
Uni ted Kingc 
1 000 Eur 
9 3 1 . 1 6 « 
3 2 0 . 1 0 « 
6 1 1 . 0 6 0 
2 5 « . 2 2 0 
6 7 6 . 9 4 4 
3 2 3 . 7 1 1 
1 0 3 . 2 0 6 
5 6 . 4 2 5 
6 9 . 6 4 1 
9 4 . 4 3 9 
2 3 8 . 5 2 5 
2 7 . 5 5 4 
3 . 2 1 5 
SS 
2 . 5 5 7 
6 . 2 4 3 
1 5 . 4 8 4 
5 2 . 3 1 6 
5 6 . 1 1 7 
5 4 . 3 5 6 
4 8 . 4 8 2 
4 6 . 8 2 0 
4 6 . 9 5 4 
1 . 8 7 5 
4 7 . 2 4 6 
5 4 . 4 3 9 
3 0 . 7 5 2 
4 5 . 8 0 1 
2 5 . 9 8 2 
4 6 . 6 0 6 
1 9 . 2 7 3 
834 
1 5 . 1 2 7 
4 0 . 7 8 1 
1 3 . 3 5 1 
2 9 . 5 2 8 
7 . 6 3 9 
9 . 2 9 7 
1 9 . 9 1 2 
7 . 1 5 3 
7 . 9 5 2 
5 . 0 0 9 
1 6 . 4 0 2 
1 . 9 1 6 
1 0 . 6 4 9 
5 . 3 8 3 
6 . 0 2 5 
3 . 6 3 1 
2 . 8 8 1 
1 . 8 9 5 
1 . 4 7 » 
1 . 5 1 2 
5 . 7 4 6 
4 . 1 9 3 
5 . 2 6 4 
2 . 9 0 » 
6 3 0 
327 
2 . 7 0 5 
2 » . 6 1 1 
120 
51 
7 
1 . 5 1 6 
5»7 
7 3 3 
4 . 0 5 2 
3 . 8 8 » 
6 7 0 
16 
24 
« . 1 » 0 
3 » . 1 6 3 
5 2 . » 1 » 
1 7 . 2 2 7 
» . 2 8 9 
3 . » 6 8 
»68 
6 0 0 
1 . 3 0 2 
1 . 9 4 9 
2 70 
4 7 3 
» 2 . 6 » 3 
2 . 3 1 5 
1 . 8 9 2 
6 . 0 5 8 
» . » 2 7 
1 . 1 5 8 
3 . » 3 » 
1 2 . 6 3 2 
2 . 3 7 1 
1 . 0 5 9 
6 . a i o 
953 
6 . 1 7 0 
3 . 6 2 3 
6 . 1 4 5 
1 0 . 4 3 7 
5 . 849 
1 . 5 8 4 
6 . 2 54 
3 . 4 3 6 
2 . 5 2 6 
3 . 0 0 2 
6 . 3 a o 
3 . 1 6 2 
3 . 4 5 1 
66 
4 . 4 8 5 
5 . 9 5 7 
8 . 5 0 5 
3 . 8 6 7 
1 . 7 5 3 
115 
3 8 7 
1 5 . 2 8 0 
6 7 0 
5 . 2 3 1 
3 4 . 0 5 5 
1 0 . 9 4 1 
o m 
Indices 
7 5 / /74 
111 
102 
1 1 6 
102 
1 1 4 
107 
98 
109 
133 
100 
129 
177 
1 4 0 
131 
25a 
1 1 4 
230 
162 
122 
143 
92 
132 
139 
61 
113 
109 
30 
115 
10» 
U O 
83 
167 
9 1 
103 
102 
113 
79 
77 
1 1 
115 
157 
111 
2 » 0 
6? 
85 
1»6 
130 
2 0 9 
2 2 8 
136 
187 
135 
NS 
15a 
308 
231 
3»2 
125 
105 
177 
126 
»0 
23 
143 
44 
118 
100 
337 
a i 
24 
163 
2 3 4 
143 
134 
132 
l » 8 
121 
137 
2 1 7 
1?7 
96 
103 
53 
80 
171 
8 6 
4 7 9 
350 
170 
80 
191 
9» 
171 
16-» 
1»0 
3 1 
128 
471 
199 
110 
120 
1 7 0 
155 
151 
235 
102 
109 
3 1 3 
78 
33 
133 
104 
101 
99 
62 
82 
74 
6 0 
10 
66 
100 
97 
Ireland 
1 000 Eur 
5 0 . 0 1 6 
2 5 . 3 9 2 
2 4 . 6 2 4 
1 2 . 8 9 4 
3 7 . 1 2 2 
1 3 . 2 3 1 
1 . 0 8 7 
1 . 5 3 3 
7 . 9 9 3 
2 . 6 1 3 
1 1 . 2 0 6 
3 5 0 
43 
34 
273 
567 
4 . B 4 2 
4 . 8 B 8 
6 4 9 
97 
97 
9 2 9 
4 . 3 4 8 
3 . 0 5 3 
4 . 2 8 1 
2 8 3 
1 2 . 1 9 0 
308 
» 134 
308 
253 
179 
397 
95 
71« 
2 2 1 
170 
142 
24 
55 
13 
6 
1 
22 
57 
23 
1 
31 
211 
5 
79 
5 
85 
183 
28 
155 
39 3 
5 . 5 7 8 
2 . 4 1 5 
3 0 1 
5 
1 . 6 0 7 
1 
2 1 
1 . 8 1 9 
? 
6 
10 
S? 
1 4 7 
8 9 
30 7 
3 
37 
360 
4 1 
3 0 
9 3 
4 . 3 4 3 
7 
32 
100 
179 
37 
I 
1 
94 
105 
53 
12 
56 
1 2 4 
75 
1 . 4 7 1 
7 
72 
6 6 0 
89 
Indices 
7 5 / / 74 
128 
121 
136 
158 
120 
94 
95 
10? 
I l l 
6 1 
2 9 5 
240 
2 6 9 
4 2 5 
2 3 7 
135 
280 
8 0 1 
63 
34 
34 
130 
193 
174 
156 
2 1 
17 
1»7 
160 
112 
732 
69 
150 
3» 
9 1 
9» 
76 
1»8 
2» 
NS 
67 
103 
183 
5? 
739 
135 
778 
5 33 
237 
170 
333 
733 
NS 
16 
100 
1 » 1 
70 
NS 
5 0 
NS 
6 0 3 
66 
l ? 
738 
117 
15 
230 
»» 161 
17 
183 
173 
NS 
37 
8 0 0 
15 
703 
579 
5 
9 
61 
18» 
l » 
9 3 3 
78 
2 7 8 
»6 
6 » 
116 
113 
125 
Danmark 
1 000 Eur 
1 1 6 . 8 8 5 
3 1 . 5 1 6 
8 5 . 3 6 9 
2 4 . 2 6 » 
9 7 . 6 2 1 
5 8 . 1 0 8 
3 » . 9 3 8 
1 0 . 2 2 1 
8 . 9 0 3 
4 . 0 4 6 
1 7 . 3 4 4 
1 . 6 4 9 
363 
643 
83 
63 
4 9 2 
2 . 3 9 8 
5 . 3 9 7 
3 . 1 6 8 
4 . 7 3 2 
9 . 8 7 9 
9 . 1 7 4 
705 
39 
4 . 3 1 8 
1 . 4 2 9 
4 . 8 6 6 
1 1 . 5 9 5 
2 . 0 5 6 
6 . 7 3 6 
516 
9 0 1 
9 . 2 34 
1 9 . 1 3 8 
4 . 0 3 5 
3 . 0 6 7 
1 . 9 9 6 
602 
2 . 1 5 9 
1 . 4 9 5 
1 . 5 3 3 
4 3 1 
3 . 8 0 1 
1 . 3 0 1 
1 . 7 3 3 
4 76 
7 6 6 
7 5 0 
3 3 1 
13 
36 
13 
96 
37 
2 4 » 
2 3 6 
» 2 2 9 
35 
1 . 2 6 9 
53 
31 
27 
10 
211 
13« 
24 
1 
2 3 5 
6 9 1 
7 . 6 4 0 
1 . 2 6 3 
3 08 
1 
54 
50 
9 0 
338 
2 
56 
26 
35 
10 
65 
1 . 5 2 8 
6 0 9 
117 
137 
649 
63 
62 
595 
104 
204 
212 
271 
482 
6 7 4 
174 
310 
3 7 9 
U O 
130 
1 . 8 2 7 
6 5 9 
203 
23 
3 6 0 
44 
2 8 4 
92 
6 6 1 
44 
178 
2 . 4 9 6 
4 8 3 
3 0 8 
6 1 5 
244 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
113 
98 
1 2 0 
112 
114 
U O 
105 
U O 
163 
83 
118 
171 
303 
207 
121 
129 
120 
151 
1?S 117 
280 
2 3 7 
210 
l i a 
117 
116 
9 1 
U 7 
ÎOB 
6 1 
70 
147 
97 
108 
92 
98 
116 
3? 
11 
?50 
176 
U S 
66? 
2 4 7 
179 
133 
231 
118 
613 
81 
83 
19 
133 
81 
220 
295 
100 
NS 
14 
228 
I B I 
5? 
25 
9 
U S 
141 
57 
13 
39? 
5 1 
180 
133 
103 
100 
1 6 1 
79 
158 
222 
67 
77 
186 
140 
2» 
123 
15? 
17 
272 
83 
38 
25 
144 
1 6 1 
73 
121 
138 
103 
104 
145 
161 
132 
195 
172 
45 
NS 
NS 
34 
135 
118 
7 0 
76 
16 
1 9 7 
5» 
99 
7 0 
62 
92 
96 
Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
Code 
0 0 0 
INTRA-CE EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 0 0 3 
FXTRA-CE EUR-6 0 0 4 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
• AOM 
.FAMA 
• OOM 
.TOM 
•NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
222 
223 
2 2 4 
225 
231 
CENTR. .SOUTH AMER 241 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
251 
2 9 9 
3 0 0 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 0 0 3 
GERMANY,FEO.REP.OF 0 0 4 
ITALY 
UNI TFD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEOEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.RFP. 
P3LAN0 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
RUMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I » 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.SENEGAL 
. I V O R Y C04ST 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROON 
.GABON 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 4 
0 2 8 
030 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
2 8 8 
302 
314 
.P .M.CONGO!BRAZZA) 318 
. Z A I R E 
ANGQL» 
E THI OP I Λ 
.KENYA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANAO» 
MEXICO 
.BFRMUOA 
GUATEMALA 
EI S»LV»DOR 
P»N»MA 
CUBA 
.BAHAMAS 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
413 
»16 
» 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
DOMINICAN REPUBLIC 4 5 6 
-GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
JAMAICA 
TRIN IDAD - TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VFNEZUEL» 
ECUADOR PERU 
BRAZIL 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
1RA0 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
DUBAI 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILAND 
SOUTH V IET -NAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH ΚΟΡΕΑ 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
45Θ 
462 
4 6 4 
472 
47β 
4 8 0 
4 6 4 
500 
504 
50B 
512 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
616 
6 2 4 
626 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
666 
6 6 0 
6 9 2 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
724 
7 2 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
49 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN 
Code 
- M A R S J A N . - M A R C H 
1975 
Origioe 
EUR-9 
1 000 Eur 
Indices 
% 
7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
0 0 0 
3 0 1 
0 7 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
111 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 ? 0 
2 2 1 
727 
2 2 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
7 9 0 
3 0 0 
3 3 1 
3 09 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
3 03 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 6 
0 3 7 
0 0 3 
3 ? » 
0 ? 5 
3 ? 3 
0 3 0 
3 3 ? 
0 36 
0 3 3 
0 » 3 
3 »2 
0 » 3 
3 » 6 
0 4 8 
0 5 0 
357 
0 5 6 
3 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
3 64 
0 6 6 
3 6 8 
0 7 0 
2 02 
7 34 
2 0 3 
7 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 4 3 
7 4 8 
7 6 8 
2 7 2 
? 7 6 
7 3 3 
1 0 2 
3 1 4 
3 2 ? 
1 3 0 
3 3 4 
3 46 
3 5 ? 
3 7 3 
373 
3 7 a 
3 0 0 
4 0 0 
» 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
» 5 2 
» 6 » 
» 6 9 
» 7 3 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 2 
4 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
6 5 6 
6 4 ? 
6 6 » 
6 72 
6 7 6 
6 3 0 
' 0 0 
7 31 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 ? « 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 » 0 
r»3 
3 0 0 
3 0 ? 
3 0 4 
MONDF 
INTRA-CF FUR-9 
EXTRA-CE EUB-0 
I N T R A - C F EUR-6 
FXTRA-CF F U R - 6 
CLASSE 1 
A EL F 
» U T . e i l R . n C C I D . 
4MFRI0UF OU NORO 
»UT.CLASSF 1 
CLASSE 2 
. » ! ] " 
.FAMA 
.OOM 
.TO« 
•NOUVFAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
A S I E OCCIDENTALE 
» U T . C L 4 S S F ? 
CL»SSF 3 
EUROPE O R I F N T Í L F 
»UT.CLASSF 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCF 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNF RF 
I T A L I E 
R0Y4UMF-UNI 
IRLANDF 
OANFMAPK 
ISLANDE 
I L F S FEP.OF 
NORVF OF 
SUEOF 
^ INLANDE 
su isse AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
ANDORRE 
MALTF 
Y0UG0SL4VIF 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
P0L11GNF 
TCHECOSLOVAOUI F 
HONOR!F 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
I L F S CANARIES 
.MAROC 
ALGFRIF 
. T U N I S I E L I B Y F 
FGYPTF 
SOUDAN 
. N I G F R 
.SFNEGAL 
L I B F P l » 
. C t l T F - D ' I V O I R E 
C.HSNA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•GABON 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H ) 
ANGOL» 
E T H I O P I F 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
.MADAGASCAR 
. I L F MAURICE 
ZAMBIE 
R F P . A F R I Q U E DU SUO 
FTATS-UN1S 
CANADA 
MEXIQUE 
CnSTA R ICA 
PANAMA 
H A I T I 
JAMAIQUF 
LA HARHAOF 
• I N D E S OCCIDENTAL. 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VFNEZUELA 
PFROH 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SFOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
D U B » ! 
OMAN 
RFP.POP.DEM.YFMFN 
PAKISTAN 
INDE 
NFPAl 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
1ND0NFSIÇ 
MALÍYS1A 
SINGAPOUR 
» H I L I P P I N F S 
C H I N F , R F P . P O P . 
CORFF OU NOPO 
CORE11 OU SUD 
J4PI1N 
T»IW»N IFORMOSFI 
HONG KONG 
MACAD 
AUSTRAL IF 
T .ADX.P .AUSTR.AL1F 
M3UVPL1 E-ZFLANOF 
1 0 . 5 2 3 . 5 9 5 
6 . 0 1 » . 2 » 0 
3 . 6 0 0 . 3 4 6 
3 . 2 5 4 . 9 0 1 
9 7 5 . 3 1 7 
1 9 1 . 5 6 1 
l . 6 2 3 . 9 8 6 
» 6 4 . 1 ? » 
1 » 6 . 8 3 ? 
6 . 6 » 5 
3 7? 
52 
3 . » 4 9 
6 72 
1 . 5 9 9 
924 
2 6 . 6 9 3 
1 1 . 6 3 8 
1 0 0 . e a 2 
1 2 4 . 4 3 4 
1 2 3 . 8 1 1 
6 7 3 
3 3 . 0 2 0 
1 . 3 5 6 . 6 3 » 
? 3 7 . 3 » 7 
5 5 5 . 5 7 1 
2 . 6 1 » . 6 3 3 
7 7 0 . 7 5 8 
' 2 8 . 3 1 5 
3 1 . 7 7 6 
1 1 9 . 2 1 ? 
3 06 
268 
1 0 6 . 1 6 ? 
3 1 3 . » 7 1 
2 2 . 1 0 3 
3 2 4 . 1 5 3 
1 2 3 . 9 1 4 
2 7 . 2 9 9 
1 2 3 . 9 3 7 
81 
1 . 3 1 6 
3 7 . 8 8 ? 
4 . 6 2 6 
1 . 3 4 7 
2 6 . 8 6 8 
1 3 . 3 8 3 
3 0 . 0 7 3 
2 3 . 6 0 6 
1 3 . 4 0 6 
1 1 . 2 4 1 
3 . 2 S 1 
31 
»7 
6 5 0 
293 
3 31 
33 
6» 
56 
116 
»3 
S I 
102 
75 
54 
68 
64 
3 34 
06 
52 
81 
29 
»6 
352 
3 1 
2 . 9 7 » 
1 . 5 7 0 . » 5 5 
5 3 . 5 3 1 
6 . 8 9 0 
86 
7 . 6 6 0 
30 
61 
60 
2 6 7 
3 . 3 74 
766 
162 
371 
1 2 . 7 7 8 
7 . 1 3 9 
34 
4 4 1 
SB 
2 . 4 7 3 
6 . 4 2 4 
50 
1 . 7 4 2 
163 
177 
16 
7 7 4 
43 
1.26.3 
6 . 2 6 7 ' 
66 
67 
103 
183 
5 . 5 6 0 
3 3 . 8 6 3 
0 3 1 
S U 
154 
9 . 0 3 0 
4 5 3 . 2 6 » 
1 7 . 5 3 0 
2 5 . 7 5 7 
»» 6 . 7 2 1 
» 1 
1 . 1 6 5 
132 
102 
102 
101 
107 
1 ? 
1 1 
U ? 
U » 
1 ? 
0 7 
130 
' 1 
65 
172 
I B 
177 
1 7 0 
111 
U » 
11» 
135 
115 
l ' .B 
111 
13? 
9 3 
101 
103 
138 
101 
?S0 
»n 
1 9 
107 
67 
101 
12 
133 
102 
» 1 
17 
3» 
33 
93 
ISO 
66 
138 
175 
16 
114 
?1 
43 
55 
134 
U » 
3 ! 7 
13 
211 
165 
»1 
73 
1 
75 
13» 
33 
65 
' 8» 
334 
533 
33 
103 
5 3 0 
19? 
13» 
130 
36 
100 
81 
13? 
7» 
1 T 1 
1 » » 
3» 
37 
733 
30 
NS 
» 7 6 
6 6 0 
7 » 1 
15 
1»? 
5 0 
S3 
2 3 9 
1 3 1 
8 
U O 
5 1 
102 
343 
05 
NS 
773 
172 
NS 
335 
73 
?6 
134 
1?9 
143 
146 
103 
138 
111 
73 
9 7 
6 3 
9 0 
112 
EUR-6 
1000 Eur 
8 . 3 5 0 . 8 3 1 
4 . 9 2 3 . 5 3 0 
3 . 1 3 0 . 7 9 4 
2 . 7 1 9 . 1 6 2 
6 5 9 . 1 7 0 
1 S 8 . 7 6 0 
1 . 3 9 4 . 1 6 4 
3 0 7 . 3 S 9 
1 1 5 . 6 1 6 
5 . 8 3 3 
6 3 9 
33 
3 . 4 4 3 
137 
1 . 4 76 
7 9 » 
7 7 . 1 1 7 
9 . 3 6 6 
7 6 . 7 0 6 
9 6 . O i e 
9 5 . 6 1 5 
4 0 3 
1 . 3 6 5 
1 . 0 1 8 . 3 1 0 
6 6 4 . 7 5 7 
4 5 0 . 7 3 » 
7 . 0 6 1 . 1 2 6 
6 3 6 . 8 8 ? 
6 0 1 . 1 4 2 
1 2 . 0 9 0 
8 4 . 8 0 1 
30 7 
2 
6 3 . 6 8 4 
7 1 1 . 2 8 1 
1 1 . 9 9 0 
7 6 3 . 1 3 3 
9 7 . 4 2 0 
1 8 . 3 4 5 
1 0 6 . 1 3 6 
31 
875 
3 5 . 5 9 6 
2 . 7 9 5 
1 . 3 3 5 
7 0 . 7 3 3 
0 . 6 3 0 
7 3 . 7 5 6 
1 9 . 8 4 3 
8 . 0 3 0 
9 . 3 7 7 
2 . 7 3 6 
3 1 
10 
645 
7 8 6 
732 
22 
6 1 
4 7 
10 
35 
S9 
100 
73 
4 0 
6 2 
6 4 
320 
9 6 
48 
7 0 
29 
7 
143 
11 
1 . 0 3 » 
1 . 0 6 » . 0 0 7 
3 0 . 1 5 7 
5 . 7 2 » 
85 
2 . 6 6 0 
30 
12 
U 
3 . 3 7 1 
723 
127 
8 3 0 
1 1 . 6 2 3 
0 8 0 
75 
» 3 5 
58 
2 . 5 2 1 
» . 5 4 2 
48 
1 . 0 6 » 
110 
163 
89 
2 0 6 
1 . 2 1 3 
3 . 7 » 7 
65 
6 7 
133 
164 
3 . 3 * 7 
2 6 . 5 0 6 
396 
252 
151 
7 . 2 3 4 
3 3 3 . 1 7 7 
1 3 . 9 4 7 
1 8 . 6 ? 4 
4» 
2 . 6 4 3 
?3S 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
132 
13? 
103 
1 0 1 
105 
os 94 
132 
125 
01 
123 
119 
32 
2? 
179 
16 
134 
117 
126 
113 
113 
133 
122 
m 
111 
105 
90 
134 
134 
17 
103 
260 
50 
111 
110 
100 
100 
19 
133 
101 
95 
36 
33 
55 
103 
174 
72 
142 
U « 
93 
113 
7? 
43 
12 
133 
129 
234 
7 
333 
1«2 
111 
61 
1 
74 
221 
83 
63 
BS 
320 
533 
35 
92 
583 
29 
35 
92 
17 
95 
74 
133 
73 
2 34 
557 
39 
35 
32 
NS 
374 
365 
739 
47 
778 
53 
5 3 
744 
106 
65 
119 
35 
93 
468 
93 
??0 
179 
NS 
NS 
16q 
69 
151 
137 
173 
113 
?34 
149 
136 
85 
133 
176 
129 
311 
. L/Gutscnisn 
(BR) 
1 000 Eur 
7 . 1 3 1 . 0 3 5 
1 . 3 0 3 . 7 3 1 
8 7 7 . 2 5 « 
1 . 1 2 5 . 7 7 9 
1 . 0 0 5 . 2 5 6 
7 3 » . » 1 8 
7 6 8 . 7 5 3 
« 6 . 0 9 2 
3 2 3 . 0 1 1 
9 6 . S S 7 
6 2 . 3 9 5 
1 . 7 1 1 
138 
? 
1 . 3 6 1 
141 
69 
197 
1 6 . » 4 5 
» . I » 5 
3 9 . 5 9 7 
3 0 . 7 3 9 
3 0 . 6 9 8 
»1 
4 2 5 . 2 6 6 
2 6 0 . 4 8 4 
1 9 6 . 5 6 3 
2 4 3 . 4 6 6 
1 3 7 . 9 9 4 
7 . 1 7 2 
3 7 . 3 3 6 
17 
2 8 . 4 6 7 
5 1 . 7 66 
5 . 1 6 3 
1 1 4 . 3 7 6 
6 0 . 3 3 3 
1 2 . 7 7 4 
2 0 . 3 7 6 
40B 
1 7 . 3 3 9 
1 . 7 1 7 
799 
1 0 . 7 6 ? 
7 . 0 2 3 
5 . 7 1 6 
4 . 7 4 8 
2 . 3 3 3 
916 
2 
4 
11 
13 
2 
40 
4 
11 
13 
7 
2 
2 
37 
4 
70 
67 
45 
51 
1 
3 
141 
344 
3 1 7 . 0 4 3 
5 . 9 6 8 
4 . 3 0 1 
8 
2 . 5 3 2 
36 
7 
2 
1 . 3 6 1 
5 
U 
4« 
9 . 0 6 0 
4 0 1 
? 
171 
13 
1 . 7 0 4 
1 . 2 5 2 
4« 
832 
3 1 
148 
64 
196 
3 
2 . 6 6 3 
65 
26 
62 
3 . 1 1 1 
1 7 . 0 3 0 
75? 
13 
31 
3 . 6 1 1 
9 5 . 5 7 8 
6 . 2 1 7 
1 1 . 0 5 4 
6 1 1 
?4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
116 
17? 
103 
1 2 1 
U O 
10» 
115 
103 
0 ? 
121 
i sa 
93 
166 
100 
158 
17 
9 6 
70 
268 
10? 
1»7 
165 
165 
2 7 3 
131 
1 2 1 
111 
113 
1 1 1 
1 4 1 
1 13 
71 
165 
1 1 6 
106 
114 
1 6 
153 
1 ! 2 
12? 
93 
01 
138 
N S 
141 
U B 
10? 
74 
138 
67 
13 
130 
I S 
333 
31 
1 7 1 
7 3 
13 
33 
» 3 0 
533 
7»» 
»0 
91 
2 1 
8» 
55 
92 
15 
121 
U 
NS 
6 0 0 
200 
» 0 
159 
50 
73 
113 
»53 
10» 
6? 
2 3 1 
93 
136 
66 
107 
143 
50 
80 
9 4 3 
130 
»2 
1 6 1 
NS 
57 
NS 
147 
165 
165 
83 
NS 
1 36 
1?1 
91 
1B0 
131 
96 
France 
1000 Eur 
7 . 0 7 6 . 3 5 3 
1 . 3 5 » . 7 6 » 
7 7 1 . 5 8 9 
1 . 1 6 1 . 0 5 9 
1 1 » . 3 9 4 
6 7 7 . 0 5 » 
1 4 3 . 3 2 2 
6 6 . 1 8 7 
3 5 9 . 1 1 » 
1 0 2 . 5 5 1 
1 8 . 1 2 2 
1 . 3 7 2 
173 
3 1 
136 
5 
1 7 7 
9 ? 
3 . 0 9 3 
1 .69 6 
1 1 . 9 1 4 
2 5 . 4 4 5 
2 S . 3 8 7 
5 8 
9 6 6 
1 4 0 . 1 7 0 
9 4 . 4 5 9 
6 3 1 . 8 0 3 
2 4 5 . 5 7 2 
1 7 1 . 5 0 9 
7 . 0 5 4 
1 9 . 2 4 ? 
7 0 . 4 1 2 
5 2 . 9 4 5 
2 . 1 7 3 
6 2 . 5 3 8 
1 . 5 6 2 
2 . 8 6 5 
5 7 . 3 S 0 
53 
41 
9 . 0 8 4 
114 
68 
4 . 4 7 4 
4 . 5 0 8 
4 . 5 0 0 
4 . 4 1 1 
1 . 4 9 5 
S . 2 7 4 
44 5 
5 5 3 
5 0 
4 1 9 
3 
24 
4 0 
16 
?? 
3 
?0 
3 
l 
7 1 7 
3 4 6 . 3 7 4 
1 3 . 6 2 3 
807 
6 2 
3 
9 
97 
7 1 4 
7 0 5 
4 5 6 
3 3 6 
1 
15 
1 . 6 7 9 
! 
943 
365 
? 
16 
523 
6 . 773 
4 1 
45 
13 
795 
1 0 1 . 6 3 3 
7 7 3 
1 . 6 3 8 
4» 
6 9 9 
2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
91 
89 
97 
81 
96 
97 
113 
87 
8 4 
178 
1 1 1 
4 6 
94 
115 
6 
111 
137 
137 
113 
1?4 
8 1 
8 1 
1» 
113 
85 
97 
no 
13 
36 
97 
100 
505 
136 
13 
93 
9 1 
130 
91 
59 
59 
69 
28 
2 1 ? 
93 
61 
7 6 
103 
1»3 
1 2 1 
37 
1 7 1 
19? 
2 ? 6 
109 
77 
62 
SS 
NS 
»3 
83 
35 
57 
16? 
15 
S 
NS 
116 
26 
125 
116 
50 
135 
2 33 
2 7 6 
117 
216 
73 
179 
183 
102 
79 
176 
30 
11 
Italia 
1000 Eur 
1 . 1 3 7 . 0 2 7 
8 1 9 . 3 1 5 
3 1 7 . 7 1 ? 
7 2 2 . 3 6 2 
4 1 4 . 1 6 5 
2 3 6 . 7 6 1 
7 6 . 1 6 6 
l a . 0 3 6 
1 7 0 . 1 7 3 
2 7 . 3 8 6 
9 . 8 5 7 
4 4 7 
I 1 
4 
62 
23 
3 4 1 
7 7 1 
1 . 3 0 7 
1 . 8 0 9 
6 . 3 2 3 
7 1 . 0 6 1 
7 3 . 9 1 8 
1»3 
30 
7 3 5 . 0 » 3 
5 1 . 7 5 2 
3 6 . 2 9 9 
3 9 9 . 7 6 8 
8 7 . 9 2 6 
1 . 0 1 0 
7 . 5 1 7 
23 
1 . 3 6 3 
7 6 . 1 6 ? 
6 4 6 
3 7 . 0 4 8 
1 0 . 5 5 9 
9 9 1 
1 1 . 3 3 3 
77 
2 6 7 
4 . 9 0 8 
522 
332 
2 . 4 76 
1 . 1 1 7 
7 . 9 5 0 
4 . 2 9 2 
1 . 6 5 4 
2 . 2 2 1 
1 . 2 0 7 
1 
» 19 
121 
2 9 7 
17 
»3 
37 
1 
42 
3 
5 
19 
6 
3 
173 
1 6 4 . 2 5 » 
5 . 9 1 9 
3»5 
9 
1?? 
3 
» I 
l 
»3 
79 
277 
109 
»3 
16 
13 
1 . 1 2 5 
583 
19 
» 
1 
31 
179 
39 
52 
16» 
2 . 6 6 2 
31 
36 
107 
516 
7 1 . 6 7 8 
1 . » 3 8 
1 . 2 5 6 
428 
107 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
13 
12 
95 
90 
98 
16 
70 
35 
126 
6» 
59 
2 6 1 
45 
4 0 0 
NS 
57S 
?75 
7 
53 
18? 
63 
117 
117 
1 11 
105 
81 
95 
β» 
108 
158 
113 
26 
4 
99 
»6 
91 
I I » 
7? 
113 
65 
73 
25 
173 
91 
43 
328 
109 
71 
174 
46 
3 
4 0 
33 
NS 
» 7 1 
106 
36» 
I 
3 
NS 
125 
NS 
330 
63 
3 
125 
18» 
543 
6 0 
9 
3Ü0 
5 
NS 
144 
131 
53 
6 1 » 
1»S 
50 
NS 
13» 
190 
5 
130 
29 
36 
»33 
371 
59 
67 
72 
»6 
2 1 « 59 
73 
58 
61 
1»7 
76» 
Origin 
GR4ND TOTAL 
INTRA-CF FUR-9 
FXTRA-CE FUR-9 
INTRA-CF EUR-6 
FXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
FFTA 
OTH.WEST.EUR ΟΡΕ 
NO»TH AMFRICA 
OTHFRS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.FAMA 
.OOM 
.TUM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTFRN FUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BFLGIUM-LUXF"BOURG 
NETHERLANDS 
GER»ANY,FFD.RFP .OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
3FNMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
Y 0 U G O S L Í V I » 
GRFFCE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GFRMAN.nFM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAK! » 
HUNG4RY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
FGYPT 
SUDAN 
.N IGER 
.SENFGAL 
L I BFR IA 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROON 
. G « 3 0 N 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
. T A N Z A N I A 
.MADAGASCAR 
. M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMFRICA 
CANADA 
MEXICO 
COSTA RICA 
P»N»MA 
H A I T I 
JAMAICA 
BARBADOS 
.WEST I N D I E S 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VENFZUFL» 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
!R»N 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI A R A B I » 
KUWAIT 
ΒΛΗΡ41Ν 
DUBAI 
OMAN 
PEOP.OFM.REP.YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
NEPAL BURN» 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R F P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
AUSTR.CÍ1NTRUL.TERR 
NEW ZFALANO 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
2 2 1 
222 
223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
2 4 1 
251 
299 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
007 
0 0 8 
024 
0 2 5 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
052 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
202 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
240 
2 4 8 
268 
272 
276 
28B 
302 
3 1 4 
322 
330 
334 
346 
352 
370 
3 7 3 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
440 
452 
»64 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 8 
4Θ0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 2 3 
600 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
62Θ 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
6 5 6 
662 
6 6 4 
6 7 2 6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
724 
7 2 8 
732 
736 
740 
743 
800 
8 0 2 
804 
50 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN. 
Code 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
O r i g i n e 
7: MACHINERY AND TRANS 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
1 0 0 
l i t 
1 1 2 
1 1 5 
199 
2 00 
2 20 2 7 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 24 2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
7 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 00 
0 0 1 
n o ? 
3 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 3 
3 2 4 
0 2 5 
3?R 
0 30 0 3 ? 
3 3 6 
o ? a 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
DS8 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
3 4 6 
0 5 6 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
? 3 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 7 4 
? 4 0 
2 4 β 
2 6 6 
27? 
? 7 6 
2 88 3 0 2 
3 1 4 
322 
3 30 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
» 5 2 
» 6 « 
» 6 9 
» 7 0 
4 7 8 
» 3 0 
4 3 4 
5 3 4 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
656· 6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 7 20 7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 ? θ 04 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . n C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM 
.EAMA 
• OOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUD 
A S I E OCCIDENTALF 
AUT.CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALF 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCE 
B F L G I Q U F - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANOF 
DANFMARK 
ISLANDE 
I L E S FFROF 
NORVFGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
»NDORRF 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GREC F 
TURQUÍ* 
U . R . S . S . 
RFP.nEM.ALLFMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
.MAROC 
ALGFRIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.N IGER 
.SFNEGAL 
L I B E R I A 
. C D T F - 0 ' I V O I R F 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E I A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
F T H I O P I F 
.KFNYA 
. T A N Z A N I E 
.MADAGASCAR 
. I L E MAURICE 
ZAMBIF 
REP.AFRIQUE DU SUD 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIOUF 
COSTA R ICA 
PANAMA 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
. I N D E S OCCIDENTAL . 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PFROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LTBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITF 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
OMAN 
REP.POP.DEM.YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
CDREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
T . A O M . P . A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
Neder lanc 
1 0 0 0 Eu r 
'ORT EQUIPME 
1 . 4 0 8 . 7 9 8 
1 . 0 7 8 . 5 9 6 
3 3 0 . 2 0 2 
9 4 0 . 3 6 7 
4 6 8 . 4 3 1 
2 9 8 . 8 0 3 
8 8 . 3 3 9 
t 6 . 1 9 5 
1 4 6 . 9 5 3 
4 7 . 3 1 6 
2 0 . 9 0 9 
2 . 0 4 5 
99 
1 . 8 6 4 
14 
48 
16? 
2 . 0 1 6 
1 . 2 3 8 
1 5 . 4 4 8 
1 0 . 4 8 9 
1 3 . 3 8 2 
107 
1 5 2 . 0 2 6 
2 1 2 . 3 5 1 
4 9 2 . 9 0 B 
8 3 . 0 8 2 
1 2 0 . 8 9 1 
1 . 1 6 4 
1 6 . 1 7 4 
38 
7 
1 4 . 2 3 5 
3 5 . 1 7 7 
2 . 2 2 9 
2 8 . 6 3 5 
9 . 5 1 3 
7 4 1 
1 2 . 2 0 4 
4 
1 . 3 4 1 
3 4 1 
7 4 
1 . 5 9 1 
1 . 3 1 9 
2 . 7 2 8 
3 . 3 3 2 
S40 
232 
131 
4 
25 
43 
1 
3 
20 
2 
4 
5? 
70 
4 
38 
5 
2 
3 
22 
1 
1 
7 
187 
1 4 3 . 7 8 5 
3 . 1 6 8 
6 4 
2 
10 
1 . 8 7 2 
3 
60 
1 
1 . 7 1 5 
118 
30 
2 03 
27 
67 
6 0 6 
3 
20e 
11 
20 
23 
9 
2 3 4 
4 7 0 
67 
10 
34 
2 7 
4 . 3 1 0 
6 9 
107 
2 . 0 0 8 
4 6 . 3 4 2 
4 - 5 2 3 
3 . 6 8 8 
7 1 9 
68 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
N T 
113 
113 
114 
1 1 3 
113 
113 
100 
116 
113 
148 
126 
152 
7 9 
168 
NS 
4 8 
54 
1 3 1 
95 
128 
123 
123 
184 
134 
128 
102 
128 
115 
2 8 
111 
760 
263 
114 
1 5 5 
7? 
82 
141 
122 
11 
8 0 
68 
25 
142 
1 0 
134 
145 
137 
55 
76 
7 
32 
2 8 7 
3 
2 5 0 
4 0 
4 
118 
NS 
19 
112 
12 
33 
733 
25 
1 3 9 
114 
6 7 
58 
2 0 0 
NS 
163 
100 
4 6 2 
5 0 
132 
1 4 4 
6 0 0 
4 2 
NS 
1 5 7 
116 
1 0 
122 
92 
NS 
192 
6 4 
7 4 
3 2 9 
NS 
2 0 0 
16 
25 
2 0 0 
6 9 0 
2 8 9 
3 1 0 
1 4 7 
7 8 
136 
2 5 6 
NS 
Be lg . -Lux . 
1 0 0 0 Eur 
1 . 2 9 7 . 5 9 0 
1 . 0 6 2 . 1 7 6 
2 3 5 . 4 1 4 
9 6 9 . 5 4 2 
32 8 . 0 4 8 
2 2 2 . 1 2 6 
7 7 . 5 8 5 
1 2 . 2 5 9 
9 4 . 0 3 3 
3 8 . 2 4 9 
4 . 6 3 3 
308 
26 2 
l 
4 
4 1 
7 2 
3 5 1 
4 7 8 
3 . 4 2 4 
8 . 2 B 4 
8 . 7 3 0 
5» 
369 
2 8 5 . 6 7 S 
1 3 2 . 4 1 3 
4 8 6 . 6 » 2 
6 4 . 8 1 2 
8 2 . 8 ? ? 
6 9 0 
9 . 1 7 2 
229 
4 . 2 0 7 
4 5 . 1 9 1 
9 7 9 
2 0 . 0 3 6 
6 . 9 4 3 
9 7 4 
7 . 3 7 3 
4 
15 
3 . 2 2 4 
102 
6 2 
1 . 9 3 3 
2 . 2 4 5 
1 . 5 5 5 
1 . 8 1 2 
4 5 4 
1 1 7 
8 7 
30 
39 
6 1 
2 
3 
l 
7 
1 
1 
9 
2 3 9 
2 
1 
118 
9 2 . 5 5 1 
1 . 4 8 2 
1 9 9 
6 
1 
13 
1 
115 
16 
4 4 
4 2 2 
l 
4 
6 
7 0 
26 
12 
9 5 1 
3 
5 4 
3 5 4 
3 7 . 9 4 1 
9 6 9 -
1 . 0 3 8 
1 8 6 
4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
99 
99 
101 
98 
103 
1 0 1 
114 
111 
33 
140 
120 
160 
202 
50 
133 
273 
2 1 
74 
72 
156 
104 
134 
138 
123 
1 1 1 
106 
89 
109 
108 
141 
97 
NS 
90 
113 
88 
I H 
158 
1 0 1 
112 
43 
123 
43 
177 
73 
172 
112 
105 
76 
75 
105 
Π 5 
263 
6 4 
6 
100 
12 
509 
50 
119 
83 
55 
127 
19 
6 5 0 
104 
12 
18 
317 
100 
3 
13 
130 
18 
276 
138 
4 0 7 
140 
1 7 1 
9 7 
133 
133 
U n i t e d K i n g d 
1 0 0 0 Eur 
1 . 8 6 8 . 2 3 1 
9 0 0 . 8 0 7 
9 6 7 . 3 4 4 
8 4 9 . 9 34 
1 . 0 1 8 . 2 9 7 
Θ 3 3 . 9 2 4 
1 9 2 . 1 0 7 
2 3 . 3 B I 
4 7 9 . 6 9 7 
1 3 8 . 7 3 9 
2 8 . 6 9 7 
792 
182 
1 
4 
4B2 
123 
130 
3 . 2 6 7 
2 . 2 5 7 
2 2 . 4 5 1 
2 2 . 8 6 8 
2 2 . 6 0 9 
259 
8 1 . 6 5 5 
2 2 5 . 4 1 6 
5 7 . 2 1 3 
7 0 . 6 0 8 
3 8 3 . 0 8 7 
1 1 3 . 6 1 0 
1 8 . 8 7 6 
3 2 . 0 7 7 
1 
264 
1 2 . 7 1 3 
1 0 4 . 9 5 3 
6 . 0 3 6 
4 8 . 7 6 2 
1 7 . 4 4 5 
3 . 2 3 3 
1 3 . 6 2 0 
4 8 9 
1 . 1 4 5 
1 . 8 1 5 
11 
5 . 6 4 5 
2 . 6 2 1 
5 . 1 6 8 
6 . 6 7 8 
1 . 1 4 8 
1 . 0 9 9 
250 
37 
5 
7 
107 
11 
1 
9 
106 
8 
2 
5 
6 
14 
4 
11 
39 
206 
28 
1 . 8 7 7 
4 5 6 . 1 8 7 
2 1 . 5 1 0 
868 
1 
49 
29 
2 6 7 
1 
43 
35 
4 
1 . 0 7 5 
1 . 1 3 5 
9 
14 
102 
1 . 8 1 8 
2 
178 
53 
8 
7 
18 
43 
42 
2 . 4 7 0 
1 
1 
19 
1 . 6 8 1 
6 . 6 8 2 
28 
2 5 6 
3 
1 . 7 3 1 
1 3 2 . 4 9 4 
3 . 3 9 2 
6 . 3 0 9 
3 . 9 5 7 
49 
4 1 1 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 5 
102 
108 
102 
108 
ì o e 
103 
83 
114 
103 
67 
106 
54 
2 0 
2 
7 5 0 
NS 
98 
130 
135 
8 0 
119 
119 
167 
115 
112 
1 1 4 
85 
103 
9 0 
113 
9 1 
87 
119 
53 
102 
71 
7 1 
9 3 
135 
71 
NS 
16 
139 
53 
149 
159 
80 
7 5 0 
49 
NS 
5 0 0 
19 
NS 
550 
100 
9 0 0 
38 
4 0 0 
9 
56 
6 0 0 
22 
3 6 7 
8 9 6 
1 5 6 
95 
115 
0 2 
1 1 1 
117 
7 6 4 
703 
1 
11 
99 
5 4 0 
30 
23 
159 
322 
75 
7 5 7 
2 6 7 
78 
1 2 9 
NS 
4 2 0 
163 
1 
3 8 0 
1 0 4 
1 1 6 
2 0 
278 
5 
1 0 8 
104 
58 
5 6 
88 
1 7 9 
I re land 
1 000 Eur 
1 6 8 . 9 5 7 
1 2 9 . 6 6 0 
3 9 . 2 9 7 
4 9 . 9 8 6 
1 1 8 . 9 7 1 
3 7 . 0 1 5 
1 0 . 7 5 6 
1 . 1 4 5 
1 9 . 7 5 3 
5 . 3 5 9 
7 7 4 
4 
2 
2 
2 1 
17 
732 
1 . 5 0 3 
1 . 4 9 4 
9 
1 2 . 3 7 4 
2 . 6 7 5 
4 . 5 4 4 
2 3 . 6 4 6 
6 . 5 4 7 
7 7 . 4 3 0 
2 . 2 4 4 
1 . 0 6 9 
6 . 5 0 7 
2 9 3 
2 . 4 1 9 
6 9 3 
53 
823 
1 
23 
4 
1 
17 
26 
9 1 
1 . 1 7 6 
e i 
95 
3 
2 
57 
1 6 . 7 3 0 
1 . 0 2 3 
? 
2 1 
17 
26 
I O 
2 0 4 
9 
16 
4 . 7 2 9 
3 5 
4 3 9 
7 6 
4 9 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
106 
109 
105 
1 1 7 
105 
1 0 6 
95 
137 
H O 
113 
80 
4 0 0 
»20 
3 4 0 
7 7 
102 
1 0 3 
3 0 
137 
152 
91 
110 
127 
107 
65 
a3 
8 7 
93 
140 
103 
25 
185 
92 a 100 
14 
19 
23 
302 
4 0 5 
25 
114 
39 
H O 
1 2 4 
NS 
5 6 7 
78 
NS 
65 
30 
eoo 1 2 1 
9 7 
78 
30 
85 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
4 3 5 . 6 0 4 
2 6 5 . 0 7 0 
1 7 0 . 5 3 4 
2 1 4 . 5 1 7 
2 2 1 . 0 8 7 
1 6 4 . 8 9 0 
1 1 3 . 2 7 7 
8 . 2 7 4 
3 0 . 3 7 2 
1 2 . 9 6 7 
1 . 5 4 5 
16 
13 
3 
4 8 8 
48 
9 9 3 
4 . 0 9 5 
4 . 0 9 3 
2 
2 0 . 8 3 4 
1 2 . 6 9 7 
2 0 . 6 9 3 
1 4 6 . 5 7 4 
1 3 . 7 1 9 
4 9 . 7 4 3 
8 1 0 
2 
2 3 . 6 7 6 
7 0 . 7 3 0 
3 . 7 8 4 
9 . 8 4 4 
8 . 3 5 6 
6 7 1 
3 . 3 5 6 
1 
1 . 1 1 8 
11 
4 7 3 
1 . 0 4 4 
1 . 0 1 3 
9 0 9 
277 
170 
2 0 7 
3 
6 
2 9 . 5 3 1 
8 4 1 
293 
20 
37 
59 
7 4 
4 7 
1 
22 
4 
4 1 
3 8 1 
7 
2 
58 
1 2 . 8 6 4 
145 
3 3 5 
45 
52 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
86 
98 
72 
99 
76 
72 
86 
65 
76 
29 
9 9 
5 3 3 
433 
375 
92 
72 
6» 
6» 
18 
95 
96 
1 0 0 
1 0 1 
82 
95 
2 6 6 
80 
88 
» 1 
l o a 
79 
66 
167 
2 
120 
2 75 
26 
60 
3 1 
8 1 
73 
191 
101 
100 
77 
55 
51» 
7» 
174 
NS 
162 
183 
293 
59 
« 0 
5 0 
29 
3 1 5 
6 2 
38 
NS 
O r i g i n 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.EAMA 
.OOM 
.TOM 
.NFW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROF ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TUP.KFY 
SOVIET UNION -, 
GERMAN,DEM.RFP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANSRY ISLSNDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
. N I G F R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
N I G F P I A 
.CAMEROON 
.GABON 
. Z A I R F 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENY» 
. T A N Z A N I A 
•MADAGASCAR 
• M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
COSTA R ICA 
PANAMA 
H A I T I 
JAMAICA 
BARBADOS 
•WFST I N D I E S 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
PERU 
B R A Z I L 
ARGFNTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
DUBAI 
OMAN 
PEOP.DEM.REP.YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A 
NEPAL 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
AUSTR.CONTROL.TERR 
NEW ZEALAND 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
225 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
240 
248 
2 6 8 
2 7 2 
276 
238 
302 
3 1 4 
322 
330 
3 3 4 
346 
352 
370 
373 
37β 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
452 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
6 5 6 
662 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
708 
720 
7 2 4 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 2 
8 0 4 
51 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
JAN 
Code 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Destioation 
7: MACHINES ET MATERIEL 
0 0 0 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
111 
112 
115 
1 9 9 
2 00 
2 7 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 7 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
251 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0?4 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 42 
0 4 3 
OSO 
35? 
356 
ose 0 6 0 
0 6 2 
3 64 
0 66 
3 6 6 
2 0 2 
?04 
7 38 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
243 
?68 
77? 
7 7 6 
2 83 
3 0 2 
3 1 4 
313 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
3 66 
3 7 0 
37? 
3 7 8 
3 0 0 
« 0 0 
4 0 » 
»12 
» » 3 
» 4 8 
4 5 3 
4 6 4 
» 7 2 
4 3 0 
» 8 » 
5 0 0 
SO» 
508 
512 
516 
5 2 0 
S24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 6 6 9 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
e 04 e 09 
MONDE 
INTRA-CF FUR-9 
FXTRA-CE FUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CF EUR-6 
CLASSE 1 
AELF 
» U T . F U R . O C C I O . 
AMERIQUE DU ΝΠΡΟ 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
.AOM 
.FAMA 
.DOM 
.TDM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
AUT.AFRIQUE 
AMERIOUF C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSF 3 
EUROPE ORIENTALF 
»UT.CLASSE 3 
DIVFRS ΝΠΝ C L . 
FRANCF 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
«LLFMSGNF RF 
ITAL IE 
ROYAUME-UN! 
IRLANDE 
OANFMARK 
ISLANDF 
NOPVFGF 
SUFDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
TOUGOSLAVIF 
GRFCP 
TURQUÍ F 
U . R . S . S . 
RFP.OEM.ALLEMANDF 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIF 
I L F S CANARIES 
.MAROC 
ALGER IF 
. T U N I S I F 
L I B Y E 
FGYPTF 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T E - O M V O I R F 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO I 8 R 4 7 Z A I 
. Z A I R F I A N C . K I N S H I 
ANGOL» 
E T H 1 0 P I F 
.KENYA 
.TANZANIF 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
.RFUNION 
Z4MBIF 
R E P . 4 F P I 0 U F DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MFXIQIJE 
PANAMA 
CUBA 
.GUADFLOUPF 
J4MAIQUF 
T R I N I D A D , TOB«G0 
CDLOMBIF 
VENFZUELA 
EQUATFUR 
PEROU 
BRFSIL 
CHIL I 
BOL IV IF 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SFOUDITF 
KOWFIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANDE 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
CDRFF OU NORD 
COREE DU SUD 
J»PON 
TAIWAN (FDRMOSFI 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
•NOUV. -CALEDONIE 
EUR-9 
1 000 Eur 
DE TRANSPOR 
1 8 . 2 5 3 . 1 7 3 
6 . 9 8 1 . 9 0 5 
1 1 . 2 7 1 . 2 6 8 
5 . 8 1 5 . 5 4 7 
2 . 0 1 2 . 8 5 5 
1 . 3 7 6 . 2 8 9 
1 . 4 6 0 . 3 7 4 
0 6 6 . 0 7 0 
4 . 5 1 4 . 0 8 7 
5 4 4 . 0 4 1 
2 4 6 . 3 7 4 
3 4 . 2 0 3 
2 7 . 5 2 3 
2 4 . 0 0 5 
7 1 1 . 9 36 
1 . 0 7 1 . 8 6 1 
3 6 6 . 0 0 0 
1 . 3 5 8 . 6 7 1 
6 7 2 . 6 1 4 
9 3 7 . 4 1 0 
3 1 1 . 4 4 6 
1 2 5 . 0 6 4 
4 . 2 36 
1 . 3 8 5 . 5 7 4 
t . 0 4 2 . 3 9 7 
1 . 0 8 8 . 8 0 5 
1 . 3 9 0 . 5 4 9 
8 5 1 . 7 4 2 
8 6 3 . 3 8 3 
1 2 3 . 2 6 8 
7 3 1 . 1 8 7 
1 2 . » 0 2 
3 3 7 . 3 5 6 
6 5 5 . » 1 0 
2 1 0 . 3 6 3 
» 7 2 . » 2 2 
» 1 1 . 9 5 7 
1 5 3 . 3 0 8 
3 8 5 . a S 6 
2 7 8 . 1 1 3 
2 6 5 . 1 11 
2 2 3 . » 7 5 
3 1 1 . 1 0 » 
1 5 . 0 3 6 
2 1 3 . 8 9 1 
6 2 . 9 1 1 
5 6 . 9 7 3 
1 1 0 . 0 2 1 
3 9 . 7 9 7 
9 . 8 7 ? 
9 5 . 9 8 1 
7 9 1 . 8 5 5 
6 2 . 6 9 9 
2 1 1 . 0 0 3 
8 0 . 3 0 5 
3 7 . 7 86 
1 9 . 3 6 3 
1 » 3 . 3 1 3 
3 9 . 4 8 3 
? 1 . 6 33 
1 9 9 . 6 7 3 
1 9 . 3 5 9 
7 6 . 9 3 3 
1 1 . 5 6 4 
6 4 . 8 7 4 
7 1 . 0 1 2 
9 . 4 9 6 
3 7 . 5 99 
1 6 . 4 6 2 
1 0 . 2 0 0 
1 1 . 5 0 5 
1 1 . 4 1 0 
2 8 . 3 1 4 
4 5 4 . 5 8 0 
1 . 7 4 1 . 9 5 9 
7 1 8 . 4 1 S 
1 3 2 . 9 0 7 
2 7 . 6 5 5 
3 7 . 8 1 3 
7 . 8 6 4 
1 2 . 1 9 6 
9 . 8 6 ? 
7 8 . 6 7 9 
7 2 . 6 8 6 
1 9 . 2 5 4 
4 3 . 7 9 6 
7 7 0 . 1 5 3 
7 7 . 6 7 0 
1 3 . 1 7 2 
1 0 . 4 0 7 
9 . 3 5 6 
1 1 2 . B 3 8 
1 5 . 7 1 2 
6 4 . 0 8 8 
5 5 . 7 2 7 
2 9 1 . 6 3 3 
3 9 6 . 4 8 1 
1 5 a . 2 1 8 
1 9 . 6 4 8 
1 2 8 . 3 0 1 
6 ? . 1 0 ? 
1 6 . 0 2 7 
1 7 . 5 2 0 
3 » . 3 9 6 
» 8 . » » 6 
» 3 . 3 3 5 
5 3 . 6 0 9 
1 0 8 . 8 5 3 8 . 1 1 9 
» 8 . 9 0 8 
9 3 . 2 4 2 
5 8 . 5 9 3 
8 2 . 0 5 0 
4 8 . 3 6 8 
1 1 1 . 7 5 5 
1 3 . 5 7 7 
4 7 . 0 8 9 
1 8 2 . 3 3 7 
5 1 . 3 1 5 
5 0 . 5 2 4 
2 4 4 . 8 6 8 
8 4 . 2 4 4 
9 . 8 3 8 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
T 
111 
101 
u a 
102 
109 
119 
78 
114 
1»8 
130 
129 
1 0 5 
9 0 
86 
1 5 7 
153 
132 
212 
106 
1 2 » 
121 
1»7 
178 
01 
131 
113 
126 
37 
9» 
139 
87 
8» 
1»8 
131 
123 
92 
95 
36 
95 
130 
128 
1S9 
125 
120 
112 
103 
115 
139 
155 
» 9 
187 
182 
ISS 
1 » 9 
227 
136 
1»5 
127 
13 
07 
2 1 7 
118 
1»6 
107 
156 
32 
. U 7 
121 
123 
33 
138 
103 
111 
131 
74 
108 
122 
117 
7 0 0 
8 4 
115 
184 
126 
120 
152 
178 
121 
100 
2 4 3 
351 
177 
174 
68 
125 
108 
67 7 
190 
162 
191 
188 
232 
26 3 
199 
191 
367 
4 9 6 
181 
105 2 0 3 
111 
124 
96 
106 
175 
196 
56 
124 
8 7 
6 2 
76 
113 
1 1 4 
112 
EUR-6 
1000 Eur 
1 4 . 5 7 2 . 5 1 7 
4 . 9 4 2 . 6 4 1 
9 . 6 2 9 . 8 7 6 
4 . 3 5 6 . 4 3 6 
1 . 6 3 3 . 1 8 3 
1 . 1 7 1 . 9 5 3 
1 . 0 1 0 . 7 0 5 
5 4 0 . 5 9 0 
3 . 4 8 2 . 6 0 » 
4 6 » . 9 9 » 
2 3 0 . 7 6 6 
2 6 . 2 4 0 
2 4 . 6 2 4 
9 . 7 0 6 
1 7 1 . 6 5 8 
3 6 9 . 3 1 6 
6 8 3 . 3 1 6 
1 . 02 9 . 0 3 7 
4 3 5 . 6 9 1 
7 8 5 . 3 0 3 
6 9 3 . 6 4 2 
9 2 . 2 5 1 
4 . 2 2 2 
1 . 1 7 4 . 3 9 3 
9 2 6 . 7 4 ? 
1 7 3 . 3 7 3 
1 . 1 6 8 . 2 2 3 
7 5 0 . 4 1 0 
7 7 6 . 3 1 8 
4 3 . 2 3 4 
I B I . 1 7 3 
7 . 8 7 1 
2 3 6 . 0 1 6 
» 7 0 . 7 7 3 
1 5 2 . 7 5 8 
» 2 1 . 2 8 » 
3 8 4 . 5 7 0 
1 1 2 . 6 3 1 
3 3 1 . 7 3 1 
2 5 3 . 7 9 5 
2 3 9 . 4 5 1 
1 8 3 . 4 7 2 
2 7 9 . 1 4 8 
9 . 5 3 3 
1 6 4 . 9 3 4 
5 2 . 2 4 0 
5 1 . 5 0 2 
1 0 0 . 6 4 7 
1 » . » 7 7 
6 . 3 1 2 
3 7 . 157 
2 7 3 . 3 3 3 
5 9 . 5 2 1 
1 3 7 . 9 1 ? 
6 2 . 9 3 9 
1 7 . 6 5 7 
1 3 . 8 7 6 
1 2 6 . 3 2 » 
3 7 . 6 6 0 
1 2 . 4 9 9 
1 3 2 . 1 4 6 
1 8 . 1 6 4 
2 6 . 2 3 7 
1 1 . 2 3 5 
5 9 . 4 1 3 
1 5 . 7 3 9 
7 . 6 4 7 
1 5 . 5 1 6 
6 . 6 3 6 
6 . 8 2 8 
1 0 . 8 0 7 
1 1 . 3 0 1 
1 2 . 3 6 8 
2 3 0 . 7 3 1 
8 9 1 . 6 1 0 
1 1 9 . 0 9 5 
1 0 6 . 3 7 9 
2 4 . 5 4 1 
2 3 . 8 7 2 
7 . 6 8 6 
2 . 4 7 B 
1 . 3 1 5 
2 3 . 2 0 4 
6 1 . 0 7 9 
1 5 . 3 0 3 
3 3 . 1 2 3 
7 2 6 . 9 3 1 
2 0 . 5 6 2 
1 2 . 3 2 8 
2 . 7 6 8 
3 . 1 9 5 
9 2 . 3 0 3 
1 2 . 8 9 5 
5 1 . 2 4 4 
5 0 . 1 9 1 
2 5 9 . 0 7 3 
2 9 9 . 2 7 5 
1 1 8 . 0 6 7 
1 3 . 7 3 4 
9 4 . 3 3 1 
» 4 . 7 3 6 
5 . 9 2 6 
1 0 . 7 3 3 
1 5 . 6 2 7 
3 1 . 9 2 4 
1 6 . 7 8 7 
3 5 . 5 9 7 
6 5 . 5 3 8 5 . 3 4 1 
3 6 . 2 1 0 
7 5 . 9 9 2 
2 9 . 5 5 4 
4 2 . 8 7 7 
3 3 . 2 6 9 
8 1 . 2 1 9 
1 0 . 4 3 9 
3 2 . 5 8 9 
1 2 6 . 0 2 8 
4 2 . 4 0 6 
2 5 . 3 9 9 
1 1 1 . 8 2 7 
2 0 . 0 0 4 
9 . 3 4 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
108 
101 
112 
96 
107 
120 
67 
101 
153 
13» 
131 
91 
87 
150 
15» 
166 
123 
272 
107 
121 
120 
129 
178 
88 
99 
109 
128 
35 
9 0 
10» 
85 
84 
153 
131 
173 
11 
06 
83 
9? 
130 
135 
170 
173 
129 
109 
97 
117 
138 
148 
45 
191 
187 
154 
14.3 
3»2 
273 
1»7 
173 
98 
96 
24S 
174 
149 
109 
167 
77 
119 
179 
95 
33 
135 
103 
94 
120 
65 
99 
114 
111 
212 
83 
96 
113 
126 
U S 
170 
166 
120 
aa 387 
U S 
232 
160 
132 
120 
115 
741 
198 
1»7 
2 1 6 
223 
219 
288 
228 
1»6 
540 
678 
210 
93 227 
123 
122 
77 
108 
225 
182 
46 
157 
77 
62 
92 
95 
100 
113 
DeutscOlan 
(BR) 
1000 Eur 
7 . 1 0 7 . 3 5 5 
2 . 5 1 7 . 3 8 9 
4 . 5 9 0 . 4 6 6 
2 . 0 3 8 . 5 3 6 
5 . 0 6 9 . 3 1 9 
2 . 6 8 7 . 6 5 3 
1 . 0 8 7 . 7 3 6 
6 4 5 . 6 0 4 
6 3 0 . 0 2 9 
3 2 4 . 2 8 4 
1 . 5 1 2 . 5 9 0 
8 1 . 3 2 9 
4 1 . 8 0 4 
1 . 5 9 1 
3 . 5 0 3 
1 . 6 8 6 
3 3 . 2 4 5 
2 7 9 . 6 5 9 
3 3 3 . 1 2 6 
5 8 4 . 5 9 9 
2 3 3 . 3 7 7 
3 9 0 . 1 7 5 
3 5 2 . 4 0 7 
3 7 . 7 6 8 
»9 
6 8 5 . 6 6 3 
4 7 1 . 9 6 7 
4 7 » . » 7 8 
» 0 6 . » 2 8 
3 3 6 . 8 5 3 
2 1 . 9 3 8 
1 2 0 . 0 6 2 
3 . 7 3 6 
1 7 5 . 9 2 7 
3 2 9 . 3 3 8 
9 3 . 3 1 4 
2 4 9 . 9 2 6 
2 7 9 . 1 5 5 
4 9 . 3 5 4 
1 4 3 . 7 7 9 
1 4 7 . 1 6 6 
1 5 3 . 1 0 » 
1 0 5 . 5 5 1 
1 3 7 . 4 1 5 
6 7 . 1 2 1 
3 3 . 1 6 2 
3 3 . 3 5 5 
5 7 . 3 6 9 
2 2 . 4 9 9 
3 . 0 6 6 
1 » . 2 » 2 
6 1 . 0 1 6 
5 . 5 » 5 
5 3 . 6 9 7 
3 2 . 3 » 2 
7 . 5 7 3 
1 . 9 3 5 
5 6 . 0 0 2 
» . 1 7 5 
3 . 8 7 » 
» 1 . 8 5 5 
2 . 9 9 7 
2 . 5 2 5 
2 . 1 0 1 
1 9 . 7 5 9 
5 . 7 6 1 
2 . 1 8 8 
1 0 . 3 7 9 
2 . 1 9 7 
3 . 1 9 5 
! . » 6 6 
552 
6 . 3 5 1 
1 6 7 . 0 4 7 
5 7 0 . 7 1 5 
5 9 . 3 1 4 
5 7 . 9 2 5 
1 3 . 5 6 6 
6 . 5 9 0 
581 
1 . 131 
53? 
1 1 . 0 73 
2 6 . 4 6 6 
6 . 6 1 ? 
1 9 . 3 4 2 
1 2 6 . 4 9 7 
1 2 . 6 3 4 
5 . 6 9 0 
1 . 9 1 1 
1 . 4 0 6 
2 8 . 5 1 2 
U . 0 8 7 
1 6 . 6 2 0 
2 5 . 5 7 9 
1 8 9 . 1 3 1 
1 7 6 . 9 5 9 
4 1 . 4 0 7 
8 . 1 3 6 
5 3 . 6 2 3 
2 8 . 0 7 6 
1 . 6 5 3 
« . 2 0 1 
6 . 7 4 8 
1 0 . 2 7 1 
8 . 9 5 0 
1 6 . 9 1 4 
2 7 . 1 0 4 4 . 5 7 3 
1 4 . 5 7 7 
4 B . 4 B 7 
1 5 . 7 4 7 
2 0 . 7 8 4 
1 6 . 8 5 5 
2 7 . 7 5 7 
9 . 8 6 7 
2 2 . 2 8 1 
8 3 . 2 8 9 
2 7 . 2 5 3 
1 2 . 5 8 2 
6 3 . 2 1 8 
1 0 . 7 3 0 
1 . 1 2 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
97 
87 
104 
B6 
103 
91 
104 
126 
6 0 
9 0 
1 3 9 
1 0 7 
104 
70 
4? 
1 2 4 
117 
135 
112 
2 2 1 
9 6 
109 
1 0 « 
138 
38 
84 
9 0 
92 
77 
95 
132 
82 
67 
1S9 
129 
134 
32 
93 
78 
9 0 
13? 
171 
175 
109 
78 
83 
1 0 7 
144 
133 
4 7 
2 0 4 
167 
96 
127 
289 
135 
122 
178 
47 
36 
1 4 7 
76 
81 
120 
156 
54 
9 1 
158 
5? 
30 
19 
120 
9 0 
H O 
58 
81 
9 0 
2 99 
3 0 3 
71 
69 
94 
131 
98 
1 2 5 
191 
113 
124 
2 0 9 
1 0 9 
93 
101 
142 
107 
73 
NS 
183 
01 
2 2 4 
2 2 8 
2 2 6 
152 
3 0 9 
4 1 0 
585 
6 9 9 
2 4 4 
7 1 
372 
7? 
143 
7 2 
98 
164 
2 2 4 
271 
171 
6 9 
55 
6 7 
8 ! 
120 
130 
Fraoce 
1000 Eur 
3 . 2 5 8 . 3 4 4 
1 . 3 5 5 . 8 3 8 
1 . 9 0 2 . 5 0 6 
1 . 1 2 6 . 0 1 0 
2 . 1 3 2 . 3 3 4 
6 5 4 . 2 1 2 
2 2 8 . 4 4 9 
2 0 0 . 6 0 3 
1 4 2 . 0 4 2 
8 3 . 1 1 3 
1 . 0 5 5 . 9 0 « 
2 8 6 . 0 1 5 
1 4 1 . 3 4 1 
2 4 . 5 3 8 
1 3 . 5 0 9 
4 . 9 0 9 
1 0 1 . 7 1 8 
3 9 5 . 1 7 6 
1 2 0 . 0 7 2 
1 7 4 . 9 0 8 
7 9 . 7 3 3 
1 9 2 . 1 5 7 
1 6 9 . 6 7 3 
2 2 . 4 8 » 
23« 
2 6 2 . 8 5 7 
1 5 7 . 6 0 9 
» 5 9 . 7 2 7 
2 » 5 . 8 1 7 
2 0 0 . 5 9 7 
9 . 7 6 a 
1 9 . » 6 3 
5 3 5 
2 » . 9 9 ? 
5 5 . 4 2 3 
1 9 . 1 9 8 
7 5 . 6 7 2 
3 7 . 5 4 3 
3 » . 2 8» 
9 3 . 3 » 3 
3 5 . » 6 1 
3 1 . 1 3 2 
1 8 . 9 2 3 
8 1 . 5 0 9 
3 . 0 » 2 
4 0 . 3 6 6 
9 . 4 0 3 
7 . 0 9 0 
2 1 . 0 7 0 
5 . 1 2 3 
1 . 1 0 5 
6 0 . 2 2 6 
1 3 1 . 2 6 2 
3 8 . 3 6 3 
5 4 . 7 5 2 
1 7 . 7 8 9 
5 4 5 
1 5 . 8 5 0 
6 8 . 4 9 7 
2 7 . 6 3 7 
723 
5 5 . 3 1 6 
1 7 . 1 7 6 
7 1 . 9 4 9 
8 . 4 7 7 
1 4 . 7 3 5 
6 . 2 0 2 
96 0 
1 . 7 2 6 
1 . 2 1 2 
2 . »9 3 
8 . 3 9 5 
9 . 3 7 1 
2 . 5 6 5 
» 3 . 1 8 3 
1 1 6 . 3 9 5 
2 5 . 6 » 7 
2 7 . 3 2 1 
8 . 7 6 6 
» . 5 5 3 
6 . » 5 8 
332 
281 
6 . 8 6 2 
8 . 6 2 8 
2 . » 9 0 
3 . 3 5 7 
3 5 . 8 9 6 
3 . 7 7 2 
721 
333 
267 
11 . 52 3 
53« 
1 4 . 9 1 3 
1 4 . 5 0 3 
3 2 . 5 7 3 
5 1 . 1 1 5 
1 7 . 6 0 6 
2 . 1 9 8 
1 5 . 7 2 5 
9 . 9 1 9 
1 . 7 0 5 
1 . 1 6 7 
3 . 2 6 3 
6 . 4 9 4 
2 . 1 9 0 
6 . 3 5 6 
1 3 . 7 4 9 
607 
1 3 . 0 « 5 
1 0 . 8 3 « 
« . 4 7 6 
7 . 4 3 5 
1 1 . 8 B 4 
2 1 . 8 5 3 
28 2 
5 . 8 7 5 
1 7 . 1 5 2 
1 . 6 7 6 
1 . 3 7 5 
1 5 . 6 7 1 
2 . 1 1 ? 
7 . 3 6 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
131 
117 
1«? 
122 
135 
117 
126 
109 
H O 
125 
171 
142 
137 
93 
103 
2 4 4 
178 
2 3 6 
113 
2 1 0 
123 
121 
139 
61 
195 
112 
151 
1«0 
97 
ï » 
107 
1 10 
82 
173 
155 
165 
120 
171 
95 
96 
183 
37 
119 
144 
82 
153 
135 
138 
113 
176 
49 
?10 
2 1 2 
153 
115 
7 1 1 
31 
149 
NS 
116 
63 
5 4 8 
130 
169 
196 
212 
15S 
163 
71 
157 
»» 137 
103 
2 7 9 
135 
108 
121 
169 
58 
89 
8 2 
191 
1»0 
129 
114 
16? 
105 
143 
«1 « 7 7 
U O 31 
127 
53 
120 
373 
333 
2 8 0 
117 
380 
?55 
3 1 6 
« 5 6 
100 
44 
i a s NS 
14R 
9 1 
63 668 
133 
55 
137 
7 8 0 
138 
2 
U O 
9 6 
32 69 
154 
82 
108 
Italia 
1000 Eur 
1 . 9 6 0 . 5 1 6 
7 3 4 . 6 2 5 
1 . 2 2 5 . 8 9 1 
6 1 2 . 8 B 5 
1 . 3 4 7 . 6 3 1 
5 7 3 . 6 3 9 
1 3 9 . 5 7 8 
2 2 7 . 7 9 2 
1 3 4 . 9 5 4 
7 1 . 3 1 5 
5 7 3 . 5 6 0 
5 5 . 1 1 9 
2 1 . 8 8 1 
1 . 5 0 4 
1 . 8 2 2 
2 . 3 0 6 
2 7 . 6 0 6 
1 4 1 . 6 5 6 
1 4 1 . 5 9 6 
1 3 7 . 3 6 3 
4 7 . 6 2 4 
1 2 6 . 4 2 0 
1 1 5 . 9 3 3 
1 0 . 4 8 7 
2 . 2 6 ? 
2 3 2 . 4 3 0 
5 9 . 0 1 2 
7 8 . 9 2 4 
2 4 2 . 5 1 9 
1 0 3 . 1 4 9 
S . 596 
1 2 . 9 9 5 
525 
3 . 9 9 6 
3 0 . 1 7 2 
1 5 . 8 9 6 
4 7 . 9 5 0 
3 2 . 8 7 1 
1 9 . 0 6 4 
6 0 . 3 5 9 
5 5 . 0 4 1 
4 1 . 6 2 3 
5 3 . 0 8 6 
4 1 . 9 5 4 
3 . 6 1 6 
3 5 . 5 7 2 
5 . 5 7 6 
7 . 8 5 1 
1 6 . 1 1 2 
4 . 7 9 1 
1 . 3 8 3 
9 . 3 97 
7 0 . 6 4 2 
1 2 . 0 3 9 
7 2 . 9 3 8 
8 . 5 0 1 
7 . 3 5 2 
5 3 0 
305 
3 . 2 1 4 
1 . 1 6 0 
2 0 . » 2 0 
1 . 3 8 5 
2B2 
323 
9 . 1 » 3 
1 . 4 5 6 3 . 7 79 
2 . 8 3 3 1 . 9 1 5 
572 
691 
6 4 7 
2 . 2 8 9 
3 7 . 5 1 0 
1 1 5 . 3 7 8 
1 9 . 5 7 6 
1 3 . 3 1 7 
1 . 9 6 2 
8 . 3 5 7 
433 
471 
210 
3 . 4 3 7 
2 0 . 6 0 B 
3 . 5 7 1 
3 . 7 3 6 
3 9 . 6 6 6 
2 . 3 7 2 
4 . 7 8 5 
332 
6 . 0 1 6 
7 5 . 5 5 8 
1 . 0 7 0 
l » . 5 5 6 
7 . 9 » 7 
2 0 . 6 8 1 » 6 . 0 3 9 
8 . 7 6 1 
2 . 5 0 0 1 8 . 2 84 
3 . 3 4 3 
1 . 4 7 8 
3 . 7 9 7 
2 . 6 7 1 
1 . 4 0 0 
3 . 5 6 3 
9 . 0 0 3 
4 . 2 9 6 
104 
5 . 4 9 6 
6 . 4 1 1 
5 . 9 9 3 
5 . 4 3 6 
3 . 1 4 6 
1 0 . 2 0 1 233 
2 . 2 7 2 
1 2 . 6 3 0 3 ^ 2 9 1 
1 . 7 1 9 
1 7 . 6 1 2 
3 . 5 6 3 
6 3 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
119 
U O 
125 
113 
122 
109 
106 
116 
1 0 9 
96 
151 
144 
140 
97 
125 
138 
153 
168 
148 
180 
94 
122 
123 
111 
120 
101 
120 
136 
119 
97 
131 
91 
54 
110 
131 
178 
109 
112 
73 
86 
101 
119 
206 
116 
153 
120 
82 
158 1»5 
175 
36 
127 
113 
18» 
2 1 8 
233 
334 
172 53 
160 
241 
2 7 0 
192 
46 
74 
1 4 8 
3 0 
124 
113 
159 
25 
143 
83 
51 114 
106 
135 
171 
96 
2 6 5 
109 
173 
183 119 
133 
210 
103 117 
173 
NS 
120 
7 1 4 
149 
31 
150 
2 3 4 
3 1 6 
2 0 0 
6» 
160 
24 7 
150 
363 
188 
228 
331 
743 
266 
53 
114 
102 
152 l i a 75 
154 
U O 
165 
102 
76 
42 
53 
9 1 
64 
143 
Destioation 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE FUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 .AOM 
• FAMA 
.DOM 
.TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CFNTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCFLLANFOUS NS F 
FRANCE 
BFLGIUM-LUXFMBOURG 
NETHERLANDS GERMANY,FED.RFP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND NORWAY 
SWEDEN P I N ! A N D 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GRFFCE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OfM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
R0M4NI» 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
•MOROCCO 4LGERIA 
• T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.SFNEGAL 
L I B F R I 4 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
N IGER IA 
•CAMEROON 
.GABON 
. P . P . C O N G O ! BRAZZA) . Z A I R F 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KFNYA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
•REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
PANAMA 
CUB» .GUADELOUPF 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
COLOMBIA 
VENFZUELA 
ECUADOR 
PFRU 
BRAZIL 
CHILF 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN QUATAR 
OUBAI 
»BU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R F P . NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
222 
2 2 3 
2 2 4 
225 
231 
241 
251 2 9 9 
300 
331 
399 
900 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 0 0 7 
008 
0 2 » 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
057 
0 5 6 
0 5 8 
060 
06? 
064 
0 6 6 
068 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
220 
224 
248 
263 
272 
276 
288 
302 
314 
3 1 3 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
«12 
4 4 0 
448 
4 5 8 
4 6 4 
472 
4 8 0 
«84 
500 504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
6 0 4 
60Θ 
612 
6 1 6 
6 2 4 
626 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 6 6 4 
6 6 9 
6Θ0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
706 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
6 0 4 6 0 9 
52 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN. 
Code 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
D e s t i n a t i o n 
7: MACHINERY AND TRANS 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 7 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
? ? l 
222 
2 7 3 
2 2 4 
2 7 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
7 99 
3 00 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 3 1 
037 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
3 2 4 
3 ? 3 
3 3 0 
332 
3 1 6 
3 3.3 
3 40 
34? 
0 4 3 
350 
357 
3 5 5 
3 5 8 
0 6 0 
OS? 
964 
3 66 
348 
?3? 
?04 
?93 
2 1 ? 
2 1 6 
? ? 0 
2 ? 4 
7 4 3 
?6a 
?7? 
7 7 6 
7 3 8 
332 
3 1 4 
3 1 8 
32? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 3 3 
4 0 4 
« 1 2 
4 4 3 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 72 
» 3 0 
4 3 4 
5 00 
5 0 » 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 ? 0 
524 
5 7 8 
6 0 0 
6 3 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
5 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
5 80 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
MONDE 
I N T R A - C E EUR-9 
FXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . E U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
.AOM 
.FAMA 
.DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
4 U T . A F P I 0 U E 
AMERIQUE C . SUO 
A S I F OCCIDENTALE 
AUT.CLASSE 2 
CLASSF 3 
EURDPF ORIENTALF 
A U T . C I A S S E 3 
D IVFPS NON C L . 
FRANCF 
B F L G I Q U E - L U X B G . 
P»YS-B»S 
»LLFMSGNF RF 
I T A L I F 
ROYAIJMF-UN! 
IRL4NDF 
D4NEM4RK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUFOE 
FINLANDE 
SIJISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
YOUGOSLAVIE 
C? FC c 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OFM.ALLEMANDE 
POI OGNE 
TCHFCOSLOVAQIJIF 
HONOR I F 
ROUMANIF 
BULGARIE 
I L F S CANARIES 
.MAPOC 
ALGEPIF 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
FGYPTF 
SOUDAN 
•SFNFGAL 
LIBER IA 
. C O T E - P M V O I R F 
CHAN» 
N I G E R ! » 
.CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO IRRAZZA) 
. Z A I R E I A N C . K I N S H I 
ANGOL» 
E T H I O P I E 
•KFNYA 
. T A N Z A N I F 
MDZA"B1QUF 
.MADAGASCAR 
.RFUNION 
ZAMBIF 
RCP.AFRIQUE OU SUD 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
.GUADfLOUPF 
JAMAÏQUE 
T R I N I O A O , TOBAGO 
COLOMBIF 
VFNFZUELA 
FQUATFUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I F 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IR»N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEDUDITF 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA ICEYLANI 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN I FORMOSE 1 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANOE 
. N O U V . - C A L E D O N I E 
N e d e r l a n d 
1 000 Eur 
'ORT EQUIPMI 
1 . 0 9 8 . 8 2 3 
5 8 7 . 2 4 1 
5 1 1 . 5 8 2 
4 9 6 . 584 
6 0 2 . 2 3 9 
2 2 0 . 1 2 7 
9 7 . 8 3 3 
4 5 . 1 5 1 
» 1 . 1 6 8 
3 5 . 9 2 5 
2 3 3 . 5 1 0 
1 6 . 1 4 6 
6 . 9 0 0 
129 
5 . 0 1 0 
6 6 7 
3 . 4 4 0 
3 3 . 2 2 6 
6 1 . 6 8 6 
8 8 . 6 2 4 
4 1 . 8 2 8 
5 2 . 9 5 1 
31 . 7 3 0 
2 1 . 2 2 1 
1 0 2 . 3 3 4 
1 3 2 . 4 0 6 
2 1 9 . 9 6 5 
4 1 . 3 7 9 
7 1 . 6 5 4 
3 . S 4 9 
1 5 . 4 5 4 
? . 5 7 9 
1 4 . 9 5 1 
3 1 . 3 7 4 
9 . 4 06 
2 6 . 3 4 5 
1 8 . 5 8 ? 
4 . 05? 
1 8 . 5 6 8 
5 . 1 8 9 
6 . 6 5 1 
5 . 1 7 6 
1 0 . 4 1 9 
7 . 3 7 9 
1 2 . 1 9 ? 
7 . 6 2 5 
1 . 3 2 ? 
1 . 7 4 1 
1 . 3 03 
6 9 6 
1 . 7 4 3 
1 . 5 5 6 
744 
3 . ? 1 6 
2 . 6 7 0 
1 . 1 5 9 
134 
6 9 6 
5 0 ! 
6 . 5 1 9 
1 1 . 6 7 6 
475 
7 86 
173 
3 . 3 3 9 
SOI 
4 3 1 
7 7 0 
1 . 1 5 3 
166 
79 
33 
4 59 
1 6 . 6 3 9 
3 2 . 3 7 5 
3 . 7 9 3 
3 . 6 0 9 
221 
4 . 2 1 7 
77 
182 
2 6» 
1 . 1 6 0 
2 . 4 9 4 
1 . 4 7 1 
4 . 6 8 3 
1 6 . 6 1 2 
370 
103 
160 
« 0 6 
2 4 . 4 2 5 
61 
1 . 6 4 ? 
974 
4 . 6 7 3 
1 4 . 4 6 1 
4 0 . 7 4 9 
233 
4 . 1 0 4 
2 . 3 7 5 
9 6 0 
1 . 2 7 2 
1 . 9 9 9 
1 3 . 5 0 7 
1 . 4 6 7 
2 . 7 4 1 
4 . 3 8 4 
52 
1 . 2 1 2 
7 . 8 5 0 
1 . 8 2 5 
8 . 4 1 4 
853 
2 1 . 1 8 6 
33 
1 . 0 6 6 
6 . 1 4 4 
9 . 7 7 7 
1 . 9 0 2 
1 0 . 2 5 2 
2 . 8 4 0 
27 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
ΞΝΤ 
1 0 5 
96 
I I B 
106 
105 
85 
130 
9 9 
46 
141 
153 
118 
1 6 3 
4 9 
95 
186 
93 
S3 
? 3 5 
342 
93 
27? 
200 
593 
95 
106 
113 
9 6 
60 
31 
33 
133 
1?1 
105 
197 
S I 
109 
90 
36 
134 
115 
96 
771 
274 
71 7 
140 
95 
1.15 
135 
63 
63 
132 
92 
305 
?62 
783 
1?8 
? 
25 
NS 
?30 
4 3 5 
15? 
775 
4 ? 6 
93 
201 
? ? 0 
134 
8 
153 
?1 
138 
161 
19 
1 I 3 
153 
68 
518 
150 
147 
114 
87 
?21 
642 
347 
196 
4 4 
412 
NS 
168 
975 
23 
53 
8 9 
2 0 9 
151 
NS 
7 0 
U O 
155 
5 7 1 
NS 
9 3 0 
NS 
315 
2 1 0 
56 
98 
127 
5 4 
72 
1 5 5 
123 
7 6 4 
5 
9 1 9 
9 4 
192 
63 
161 
129 
6 4 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
1 . 1 4 6 . 9 7 9 
7 4 8 . 2 7 3 
3 9 8 . 7 0 6 
6 6 3 . 6 2 6 
4 7 8 . 3 5 3 
2 2 0 . 8 3 5 
7 9 . 5 3 7 
5 2 . 8 0 3 
6 2 . 5 1 2 
2 5 . 9 4 8 
1 5 2 . 0 » 0 
2 5 . 8 8 5 
1 3 . 8 4 0 
4 7 8 
7 8 0 
138 
5 . 6 4 9 
2 2 . 5 9 7 
2 6 . 8 3 6 
4 3 . 5 0 3 
3 3 . 1 2 9 
2 4 . 1 1 0 
2 3 . 3 9 9 
2 9 1 
1 . 6 7 7 
1 5 3 . 4 6 6 
2 1 2 . 3 6 2 
2 4 6 . 0 1 2 
5 6 . 7 8 6 
6 4 . 0 6 5 
2 . 3 3 3 
1 3 . 1 9 9 
4 4 6 
1 1 . 2 3 0 
7 4 . 6 6 6 
1 4 . 9 4 4 
2 1 . 3 9 1 
1 6 . 4 1 9 
5 . 3 3 5 
1 5 . 1 3 2 
1 0 . 1 3 8 
6 . 7 3 6 
5 . 7 3 1 
5 . 8 5 1 
796 
9 . 6 3 3 
1 . 4 6 9 
1 . 4 8 4 
3 . 8 5 5 
7 5 6 
65 
2 . 0 4 4 
8 . 6 0 7 
3 . 2 3 0 
3 . 3 0 9 
1 . 6 0 7 
1 . 0 2 8 
377 
324 
2 . 1 3 3 
218 
2 . 8 7 9 
1 . 1 3 1 
7 4 5 
161 
1 1 . 9 3 7 
1 . 3 6 7 
739 
103 
2 0 9 
3 9 7 
« 7 6 
198 
7 34 
1 1 . 3 0 2 
5 6 . 7 4 7 
5 . 7 6 5 
4 . 2 0 7 
25 
150 
187 
162 
26 
6 2 5 
2 . 8 8 3 
1 . 2 0 9 
2 . 0 3 5 
1 0 . 2 3 0 
9 6 4 
1 . 0 2 9 
32 
100 
2 . 2 3 0 
143 
3 . 5 1 3 
1 . 1 8 8 
12 .o ie 1 0 . 6 5 1 
9 . 5 4 4 
6 6 7 
2 . 5 9 0 
1 . 0 2 3 
1 2 5 
2 9 6 
9 4 6 
2 5 2 
6 0 3 . 
5 6 3 
1 6 . 0 0 5 
5 
1 . 8 7 8 
2 . 4 1 0 
1 . 5 1 3 eoe 5 3 1 
2 2 0 
2 4 
1 . 0 9 5 
β . 6 1 3 
4 0 9 
7 . 6 2 1 
5 . 0 7 4 
7 5 9 
196 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
116 
111 
128 
114 
120 
96 
111 130 
59 
727 
222 
152 
143 
125 
167 
13 
2 3 » 
179 
152 
32 7 
»29 
198 
222 
70 
53? 
35 
173 
132 
102 
95 
105 
76 
183 
123 
175 
135 
102 
71 
119 
121 
176 
6 1 
166 
164 
15? 
337 
701 
153 
732 
166 
20 
299 
16S 
38» 
12» 
NS 
694 
184 
305 
116 
716 
135 
203 
150 
737 
134 
326 
190 
29 
299 
152 
4 7 1 
139 
192 
318 
55 
173 
156 
45 
652 
113 
193 
53 
154 
169 
440 
124 
125 
127 
NS 
49 
159 
2 86 
2 3 1 
200 
308 
NS 
288 
315 
2 6 1 
169 
95 
65 3 
653 
4 9 0 
171 
763 
56 
NS 
42 
2 2 4 
171 
2 3 1 
133 
2 3 4 
169 
2 
NS 
222 
5 1 
NS 
162 
100 
156 
U n i t e d K ingc 
1 000 Eur 
3 . 2 0 0 . 4 6 9 
8 4 5 . 6 9 2 
2 . 3 5 4 . 7 7 7 
7 1 3 . 7 6 0 
7 . 4 8 6 . 7 0 9 
1 . 2 7 1 . 0 5 1 
2 7 0 . 5 3 6 
1 6 5 . 6 4 8 
4 2 5 . 2 7 9 
4 0 9 . 5 8 8 
9 6 6 . 1 2 9 
7 0 . 0 7 8 
1 4 . 9 3 8 
579 
2 . 8 2 7 
1 4 . 1 1 4 
3 7 . 6 2 9 
1 9 5 . 8 1 5 
1 6 4 . 1 6 5 
3 1 0 . 9 9 9 
2 2 5 . 3 7 2 
1 1 7 . 5 9 9 
9 1 . 5 5 3 
2 6 . 0 4 6 
7 
1 9 1 . 3 5 3 
1 0 8 . 4 7 6 
1 4 5 . a 2 5 
1 7 5 . 4 0 6 
9 2 . 7 0 0 
3 2 . 3 2 2 
4 9 . 6 1 0 
3 . 1 6 0 
4 3 . 9 2 0 
1 1 9 . 8 2 3 
3 9 . 6 0 8 
4 3 . 5 2 2 
2 2 . 1 8 6 
3 7 . 9 2 5 
4 7 . 3 8 8 
1 8 . 9 2 4 
2 2 . 3 6 7 
3 2 . 6 6 9 
2 6 . 4 5 4 
4 . 3 1 4 
3 6 . 2 7 2 
7 . 3 5 5 
3 . 6 3 6 
3 . 6 1 » 
3 . 8 3» 
3 . 3 9 » 
S . 5 9 5 
1 7 . 5 6 ? 
2 . 5 » 5 
2 2 . 4 5 3 
1 6 . 5 0 7 
1 » . 2 3 6 
392 
1 2 . 9 5 4 
1 . 7 6 1 
9 . 0 8 1 
6 6 . 3 4 7 
1 . 0 2 6 
623 
311 
5 . 3 2 4 
4 . 8 3 0 
1 . 6 2 9 
t 6 . » 7 3 
3 . 6 2 2 
3 . 2 9 5 
6 7 4 
93 
1 4 . 9 8 9 
1 6 9 . 6 7 8 
3 3 0 . 3 1 3 
9 4 . 4 6 1 
2 5 . 9 7 2 
1 . 8 3 2 
7 . 7 0 2 
171 
9 . 6 7 β 
B . 468 
4 . 9 1 0 
1 0 . 5 4 8 
3 . 6 3 9 
9 . 8 5 7 
3 6 . 5 1 3 
6 . 3 5 6 
718 
395 
1 . 1 4 0 
2 0 . 2 3 3 
2 . 6 9 3 
1 1 . 4 8 7 
5 . 1 6 8 
2 4 . 9 0 0 
9 4 . 2 8 7 
3 9 . 2 7 9 
5 . 5 0 6 
3 1 . 8 3 6 
1 6 . 5 9 8 
9 . 9 8 4 
6 . 6 7 2 
1 8 . 2 0 1 
1 6 . 3 5 4 
2 6 . 3 5 0 
1 7 . 3 2 8 
4 2 . 4 7 5 
2 . 6 5 3 
1 2 . 0 9 6 
1 5 . 7 4 8 
2 7 . 3 5 9 
3 8 . 0 5 5 
1 3 . 7 9 9 
2 5 . 7 5 4 
267 
1 3 . 9 2 0 
4 7 . 8 9 4 
7 . 5 5 7 
2 4 . 4 2 4 
1 2 8 . 6 6 2 
6 3 . 1 5 4 
4 8 8 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 2 6 
1 1 3 
132 
115 
130 
125 
117 
120 
1 2 1 
137 
139 
115 
U O 
157 
119 
33 
1 3 1 
13» 
143 
190 
107 
1»9 
112 
2 6 6 
353 
108 
1 2 3 
133 
111 
99 
11» 
97 
161 
137 
127 
136 
109 
90 
97 
122 
U S 
105 
117 
1»B 
111 
136 
88 
9 6 
1»S 
197 
55 
162 
1 7 6 
I B ? 
160 
103 
15? 
9? 
178 
122 
13» 
178 
63 
3» 
??» 
89 
9 7 
118 
114 
143 
59 
2 1 7 
245 
129 
154 
120 
125 
171 
160 
160 
138 
1 2 1 
205 
121 
154 
1 0 6 
249 
128 
161 
34 
72 
6 7 
2 84 
32 
15» 
6 6 
3»9 
179 
2 » l 
144 
1 3 3 
2Θ5 
2 5 0 
169 
252 
2 2 5 
4 2 4 
145 
1 3 1 
165 
9 4 
135 
123 
132 
1 1 0 
3 0 4 
21 
85 
1 2 5 
56 
6 4 
133 
118 
94 
I re land 
1 000 Eur 
5 3 . 3 7 5 
4 2 . 1 6 B 
1 5 . 2 0 7 
1 3 . 7 9 8 
4 4 . 5 7 7 
1 2 . 6 2 3 
3 . 4 5 3 
2 . 2 5 2 
5 . 2 3 9 
1 . 6 7 9 
3 . 2 8 6 
123 
9 6 
20 
7 
1 . 1 9 9 
330 
475 
1 . 1 3 9 
299 
299 
2 . 0 4 1 
7 0 3 
1 . 9 5 2 
8 . 0 6 6 
1 . 0 3 6 
2 7 . 9 6 6 
4 0 4 
2 4 2 
1 . 5 3 7 
1 . 9 6 5 
1 . 2 4 1 
323 
U O 
26» 
7 
13 
? 
85 
9 2 
13 
19 
93 
» 1 
33 
13 
6 
6 1 1 
1 
0 
1 
159 
85 
2 
6 
13 
3 0 3 
852 
» . » 9 3 
7»6 
29 
1 
1 
10 
193 
2 
2 
56 
16 
30 
77 
7 » 
53 
1 
3 9 
6 3 
16 
1 
6 
5 1 
4 4 
9 9 
4 4 
249 
36 
100 
47 β 
2 7 5 
2 
6 2 
266 
2 8 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
125 
129 
115 
1 3 9 
171 
10? 
132 
5 2 7 
6 1 
242 
2 1 4 
92 
93 
69 
700 
5 7 1 
337 
100 
183 
116 
116 
170 
141 
99 
141 
13S 
123 
47 
323 
125 
97a 
158 
75 
108 
129 
73 
186 
»9 
250 
99 
531 
83 
500 
26 
6 0 3 
50 
179 
9 1 
633 
733 
55 
151 
138 
NS 
7 
572 
52 
300 
NS 
16 
9 
2 7 4 
9 
NS 
NS 
113 
73 
NS 
5 6 1 
1 
20 
2 5 8 
2 4 7 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
4 2 1 . 3 1 2 
1 5 0 . 6 7 9 
2 7 1 . 1 3 3 
3 8 . 8 6 8 
3 3 2 . 9 4 4 
1 7 5 . 4 3 7 
1 0 5 . 6 3 3 
3 6 . 4 3 1 
1 9 . 1 5 1 
1 4 . 1 7 2 
6 2 . 0 6 8 
8 . 8 4 6 
574 
5 . 3 9 3 
72 
165 
2 . 6 4 2 
5 . 5 3 1 
1 9 . 1 1 9 
1 3 . 1 1 0 
1 0 . 4 6 2 
3 3 . 6 1 9 
2 5 . 9 5 2 
7 . 6 6 7 
7 
1 7 . 7 8 7 
6 . 9 7 6 
1 7 . 6 5 5 
3 8 . 3 5 4 
7 . 5 9 6 
5 9 . 0 9 9 
7 . 7 1 2 
1 . 3 7 1 
2 7 . 0 9 3 
6 3 . 3 2 7 
1 6 . 0 3 7 
6 . 3 7 5 
4 . 8 7 8 
2 . 6 3 4 
4 . 7 7 3 
5 . 3 3 7 
3 . 2 8 0 
2 . 3 3 2 
5 . 4 1 7 
739 
1 2 . 5 9 3 
3 . 3 0 6 
1 . 7 2 1 
763 
1 . 3 1 3 
112 
228 
1 . 1 3 0 
633 
6 2 0 
883 
?3? 
130 
7 3 1 
53 
22 
5 2 1 
3» 
23 
13 
135 
393 
2 2 0 
634 
1 . 1 5 4 
59 
24 
16 
2 3 7 
3 . 3 1 9 
1 5 . 0 3 3 
» . 1 1 3 
527 
1 . 2 3 1 
1 . 1 »9 
7 
39 
69 
372 
1 . 0 5 7 
310 
816 
» . 6 3 3 
702 
76 
7 . 2 4 4 
21 
3 0 5 
124 
1 . 3 4 1 
338 
7 . 6 2 8 
2 . 8 9 5 
8 1 9 
4 0 7 
2 . 0 9 3 
7 0 5 
101 
123 
5 6 2 
117 
1 5 4 
5 8 5 
7 9 6 
1 2 5 
602 
1 . 2 5 3 
1 . 6 4 4 
1 . 0 1 8 
1 . 3 2 2 
4 . 7 6 2 
2 . 6 7 1 
5 8 0 
6 . 1 4 0 
1 . 3 5 0 
6 3 9 
3 . 9 1 1 
802 
10 
Indices 
7 5 / 
/ 74 
113 
132 
1 0 5 
115 
113 
115 
122 
103 
107 
117 
77 
96 
56 
»2 S 
50 
3 
1Θ9 
18 
190 
1»? 
6 0 
131 
170 
193 
91 
109 
136 
173 
107 
178 
3? 
43 
131 
138 
U » 
79 
83 
3» 
131 
130 
3 1 
10? 
14? 
33 
91 
4 4 0 
1 30 
151 
343 
170 
113 
754 
136 
151 
86 
97 
»55 
3 
28 
5 
92 
91 
92 
5 
136 
2 3» 
65 
U B 
550 
38 
133 
160 
127 
136 
118 
83 
36 
» 1 6 
339 
38 
93 
108 
161 
119 
117 
124 
88 
71» 
9 » 
NS 
35 
188 
6 
97 
135 
792 
67 
105 
»»2 
117 
151 
253 
79 
7 3 0 
8 3 6 
367 
81 
68 
3 79 
32 
122 
2 4 1 
U 
245 
128 
NS 
66 
126 
375 
105 
108 
155 
5 0 
D e s t i n a t i o n 
GRAND TOTAL 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
FFTA 
OIH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
• AOM 
.EAM» 
.OOM 
.TOM 
•NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN FI1R0PE 
OTHFRS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSF 
FRANCE 
Code 
000 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
100 
1 1 1 
112 
115 
199 
200 
220 
2 2 1 
222 
223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
241 
251 
?99 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 002 
NFTHFRLANOS 
GER MANY,FFO.REP.OF 
I TALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OFNMARK 
ICELANO 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGA! 
SPAIN 
Y 0 U G 0 S L 4 V I » 
GR.EFCE 
TURKEY 
SOVIFT UNION 
GERMAN,OFM.RFP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
•MOROCCO 
ALGERIA 
• T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. IVORY COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMFROON 
.GABUN 
.P .R .CONGO!BRAZZA 
- Z A I R E 
ANGOL A 
E T H I O P I A 
.KENYA 
•TANZANIA 
MOZAMBIOUF 
.MADAG»SC»R 
.REUNION 
Z 4 M B I 4 
REP.OF S . 4 F R I C « 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
PANAM» 
CUBA 
.GUADELOUPE 
JAMAICA 
TRIN IOAO - TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUAOOR 
PERU 
B R A Z I L 
CHILE 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAFL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
303 
0 0 4 
0 0 5 
006 
007 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
053 
?02 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
2 2 4 
2 4 8 
266 
272 
2 7 6 
283 
302 
31» 
318 
322 
330 
334 
3 4 5 
352 
3 6 6 
370 
372 
376 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 4 0 
44β 
»58 
» 6 4 
472 
4 8 0 
484 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 
520 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
649 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6Θ0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 β 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
809 
53 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o r t 
JAN 
Code 
6 , 8 : 
0 0 0 
0 0 1 03? 
0 0 3 
0 04 
! 00 
11 1 
112 
1 15 
1 99 
?30 
?70 
721 
? ? ' 
??3 
??4 
7 7 5 
731 
?4 ! 
751 
7 99 
?00 
3 3 ! 
1 9 9 
9 09 
ODI 
00? 
333 
0 0 4 
03S 
3 0» 
007 
330 
9?» 
Q 7 B 
D ' I 
3 3 7 
9 1 6 
318 
0' ·3 
3 4 7 
0 4 3 
0 » 5 
3 46 
3'.R 
0 5 3 
O S ? 
3 S 6 
3 5 8 
O S O 
9 4 5 
36» 
166 
96 3 
3 70 
? f· 
7 3 4 
?03 
71? 
2 7 0 
2 >9 
2 40 
7 4 3 
?'.4 
7 43 
? 7 ? 
? 7 5 
? »1 
30? 
136 
314 
3 ! 3 
1?? 
3 ' 8 
3 1 0 
146 
35? 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 3 
373 
3 9 0 
4 3 0 
4 3 4 
412 
» 4 8 
4 56 
« 3 0 
4B4 
49? 
5 34 
S33 
51? 
516 
5?4 
5?8 
6 04 
61 6 
6 7 9 
674 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 45 
64? 
66» 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
69? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 7 3 
7 7 4 
7 2 8 
7 3? 
73 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
8 04 
8 09 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Origine 
AUTRES PRODUITS MA 
MONDE 
INTRA-CF EUR-9 
EXTRA-CE FUR-9 
INTRA-CF FUR-6 
EXTRA-CE FUR-6 
CLASSF 1 
»ELF 
» U T . F U R . O C C I O . 
AMERIQUE OU NORD 
AUT. CL A SS F 1 
CLASSF ? 
.AOM 
.FAMA 
.OOM 
.TOM 
.NOUVFAUX TOM 
.AUTRES AOM 
4 U T . A F R I 0 U F 
AMFR1QUF C . SUD 
ASIF OCC10FN7ALE 
AUT.CLASSF ? 
CI »SSE 3 
rilROPF 0 " ! F N T » L E 
» I IT .C1AS5F 3 
DIVERS NON C L . 
FRANCA 
BFLGIQUF- l I IXBG. 
PAYS-BAS 
ALI FMAGNC RF 
IT 4L I F 
ROYAIJMF-U·!! 
fRI ANDF 
OAÑFMARK 
ISLANOF 
NORV c G r 
SUCDF 
M N L A N P F 
SUISS^ 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
^SPAGNE 
A N D i R R f" 
C I T F DU VATICAN 
MAI ΤΓ 
YOUGOSLAVIE 
0 ° EC Γ 
TURQUIE 
O . P . S . S . 
RFP .DEM.A l LFMANOr-
POl OGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULG»" IF 
AL9AN1F 
I L F S CANARIFS 
.MAROC 
ALC.fRIF 
. T U N I S I E 
ΕΟ.ΥΡΤΓ 
.MAUPITANIC 
.M TOEP 
.SFNFCAI 
SICRR» LcONF 
L I B E R I A 
. C O T F - D i I V O I R E 
GHANA 
N I G C p Ι Λ 
.CAMF90UN 
. R E P . C F N T R A F R Î C . 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZA1 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
.BURUNDI 
ANGOLA 
.KCNY1 
.ΤΛΝ7ΛΝ1Ε 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
• I L E MAURICE 
ZAMBIE 
RFP.ACRIQUF OU SUD 
FTATS-UNIS 
CANAnA 
MFXIOUF 
CURA 
P C P . D O M I N I C A I N E 
COLOMB[C 
VFNFZHFLA 
.SUR Τ NAM 
PEROU 
BP FS I I 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENT INF 
L IBAN 
IR«N 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
ARABIE SFOUDITE 
KOWEÏT 
BAHREIN 
nuBAI PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SR! LANKA (CFYLAN) 
UNION BIRMANE 
THAILANDF 
VIETNAM SUD 
INDONFSIF 
M » L » Y S I » 
SING4P0UR 
P H I L I P P I N F S 
C H I N F , R E P . P O P . 
COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIW4N IFORMOSFI 
HnNG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
•NOUV. -CALFDONIE 
EUR-9 
1 000 Eur 
NUFACTURES 
1 5 . 1 7 4 . 9 B ? 
9 . 0 8 8 . 4 8 9 
6 . 0 8 6 . 4 9 3 
4 . 0 8 7 . 4 4 4 
1 . 7 1 6 . 4 9 9 
76 3 . 1 0 9 
9 7 7 . 4 4 2 
6 3 0 . 3 9 4 
1 . 4 0 2 . 3 4 6 
2 1 1 . 5 5 9 
1 1 4 . 7 1 5 
113 
4 5 . 5 6 0 
3 . 1 5 4 
» 8 . 0 1 ? 
1 4 5 . 1 6 7 
2 0 7 . 7 6 3 
1 0 1 . 3 6 0 
7 3 4 . 1 9 7 
5 4 8 . 6 5 3 
4 3 0 . 6 5 3 
6 3 . 0 0 0 
4 3 . 3 ? » 
1 . 5 » 6 . S » 5 
1 . 7 5 1 . 5 4 5 
1 . 0 4 3 . 0 1 6 
2 . 4 8 3 . 3 8 ? 
1 . 2 9 9 . 0 7 4 
7 4 S . 1 6 0 
1 0 9 . 3 4 3 
1 1 0 . 4 7 4 
3 . 7 3 6 
7 5 5 . 6 3 4 
5 7 6 . 7 9? 
7 5 3 . 5 0 5 
4 5 0 , 2 4 9 
3 2 1 . 1 7 7 
1 0 8 . 9 6 1 
7 7 4 . 0 1 ? 
4 6 1 
76? 
1 ! . 2 4 7 
1 3 S . 6 7 8 
U 1 . 0 74 
3 1 . 1 9 9 
1 3 9 . 5 9 2 
3 7 . 0 8 9 
7 3 . 2 2 0 
7 3 . 6 9 6 
5 6 . 7 1 3 
7 6 . 3 5 1 
1 7 . 6 7 3 
1 . 3 1 9 
9?9 
1 7 . 6 5 S 
5 . 7 65 
1 5 . 0 3 8 
4 . 0 2 1 
S SS 
6 89 
746 
1 5 . 4 0 7 
7 . 1 0 9 
3 . 7 4 9 
6 . 0 0 3 
7 . 6 3 0 
S . 9 32 
667 
7 . 7 89 
1 .467 
9 6 . 2 5 ? 
5?1 
1 . 9 5 7 
3 . 577 
1 1 . ? 14 
3 . 1 5 4 
I . I 4 1 
7 . 3 8 7 
9 7 . 6 7 5 
1 7 3 . 7 9 9 
7 8 9 . 5 2 9 
! 8 2 . 9 1 3 
2 1 . 3 0 » 
526 
5 . 7 03 
1 7 . 3 9 7 
6 59 
3 . 7 5 9 
1 3 . 4 8 1 
5 ? . 7 6 5 
7 9 . 0 7 3 
4 . 9 2 6 
S . 9 3 6 
1 1 . 5 3 4 
5 . 1 5 2 
4 3 . 5 9 2 
3 . 8 6 3 
» 3 . 5 8 6 
7 5» 
523 
1 . 3 5 3 
» 8 6 
3 3 . 0 7 3 
8 5 . 3 6 0 
5 . 4 8 4 
1 . 9 0 5 
609 
1 9 . 9 3 2 
9 3 5 
8 . 0 6 5 
3 5 . 3 3 0 
28 .SOO 
5 . 9 2 7 
5 4 . 5 5 5 
1 3 . 2 8 8 
9 9 . 4 0 6 
3 7 2 . 7 3 7 
1 0 3 . 4 0 0 
2 8 6 . 0 7 4 
1 6 . 4 7 7 
8 4 . 4 5 5 
2 . 4 0 3 
4 1 . 9 6 9 
Indices 
75 / 
/74 
9« 
95 
9 3 
97 
102 
9 6 
93 
95 
BS 
71 
51 
31 
130 
107 
106 
66 
80 
100 
95 
87 
86 
93 
126 
13? 
89 
9 » 
93 
137 
9 6 
132 
101 
» 6 
103 
1 0 6 
8 8 
9 6 
10» 
10» 
103 9 ? 
187 
101 
15 
111 
7 4 
6 8 
1 4 
9 7 
1 4 
1? 
120 
63 
176 
86 
109 
104 
177 
51 
NS 
19» 9 4 
1?4 
76 
9 0 
" I 
67 
135 
" 7? 
47 
4? 
47 
NS 
I ? 
7 1 7 
64 
9 4 
1 11 
153 
65 
7 9 
16 
7 1 
90 
1 3 
198 
123 
1 8 
63 
92 
135 
64 
140 
14» 
67 
132 
131 
IOS 
IOS 
125 
NS 
7 3 3 
» 67 
36 
79 
78 
118 
73 
?»» 
75 
72 
9 0 
87 
32 
199 
110 
105 
98 
1 0 » 
136 
96 
36 
2 1 » 
EUR-6 
1000 Eur 
1 1 . 6 3 0 . 3 6 7 
7 . 0 6 5 . 2 7 2 
» . 6 1 5 . 0 9 5 
7 . 5 2 6 . 8 3 5 
1 . 0 0 2 . 7 1 3 
5 6 8 . 9 0 5 
5 6 3 . 0 0 2 
3 8 7 . 2 1 0 
1 . 0 2 8 . 3 6 7 
1 8 6 . 9 5 5 
1 0 3 . 4 1 1 
139 
» 3 . 1 1 9 
2 . 4 3 » 
3 7 . 6 8 ? 
8 5 . 2 3 7 
1 6 6 . 1 7 3 
8 3 . 0 3 3 
5 0 6 . 9 6 9 
3 9 3 . 1 4 3 
3 3 9 . 3 8 3 
5 3 . 7 6 3 
1 . 6 3 0 
1 . 3 5 9 . 7 3 3 
1 . 5 6 2 . 3 7 7 
3 3 6 . 2 3 5 
2 . 0 9 3 . 5 9 2 
I . 1 5 3 . 3 1 3 
5 7 1 . 5 7 0 
2 3 . 0 4 6 
7 3 . 4 . 8 » 
1 . 3 7 6 
1 3 7 . 5 7 » 
3 0 6 . 7 9 5 
1 1 1 . 5 5 5 
7 3 1 . 5 1 8 
? 3 » . 4 7 9 
4 1 . 4 7 6 
1 9 0 . 3 0 1 
46 3 
33 
5 . 7 3 2 
1 2 7 . 4 4 6 
1 3 5 . 4 6 7 
2 8 . 3 1 3 
6 3 . 225 
2 2 . 7 ) 1 
5 1 . 6 9 9 
6 2 . 7 6 3 
» 3 . 7 7 3 
6 7 . 6 9 5 
1 5 . 7 3 1 
1 . 7 9 1 
?73 
1 7 . » 7 0 
5 . 7 S 3 
1 » . B 9 3 
2 . 7 6 8 
55» 
6 5 5 
744 
1?7 
1 . 3 2 7 
3 . 2 0 2 
1 . 4 7 0 
1 . S?l 
5 . 9 1 7 
63? 
? . 0 » 7 
1 . 3 5 1 
8 5 . 3 » 9 
2 ' ? 
1 . 9 4 6 
1 . 7 7 3 
3 . 1 2 1 
3 . 123 
1 . 9 4 ? 
2 . 2 6 3 
6 4 . 5 0 6 
5 5 . 4 1 3 
5 0 1 . 4 2 7 
6 6 . 5 7 5 
1 7 . 5 7 7 
S IS 
3 . 3 1 4 
9 . 1 4 9 
59 1 
7 . 9 7 9 
9 . 9 6 0 
4 4 . 9 4 0 
5 8 . 1 9 ? 
4 . 3 4 1 
5 . 6 6 ? 
9 . 9 6 6 
4 . 2 5 4 
4 2 . 6 3 3 
2 . 3 6 7 
3 3 . 5 7 6 
4 9 3 
4 6 5 
739 
4 8 1 
2 3 . 0 4 2 
5 5 . 1 5 4 
3 . 5 3 0 
635 
5 3 1 
1 6 . 4 0 6 
eaa 7 . 6 8 6 
2 8 . 2 7 1 
2 2 . 6 3 7 
5 . 0 0 9 
4 1 . 3 7 4 
1 2 . 2 9 0 
7 4 . 3 0 9 
7 6 8 . 2 6 2 
7 9 . 0 0 3 
1 7 0 . 8 8 8 
1 5 . 7 0 0 
5 1 . 2 8 9 
1 . 2 4 1 
4 0 . 0 6 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
95 
94 
99 
103 
139 
10? 
9 1 
107 
93 
7? 
52 
77 
171 
153 
112 
6? 
7B 
99 
113 
94 
91 
112 
704 
131 
37 
91 
93 
106 
99 
12» 
107 
7? 
105 
123 
lo» 136 
103 
117 
107 
93 
3 
11» 
96 
1 1 ! 
75 
6? 
9? 
IOS 
9 1 
15 
126 
67 
1?» 
734 
113 
135 
18? 
46 
N S 
7 3 6 
1» 
4 7 0 
74 
i l 
75 
7 9 
135 
71 
63 
48 
4 3 
NS 
33 
712 
40 
1»3 
l i ? 
233 
59 
30 
93 
33 
100 
13 
109 
114 
14 
54 
33 
114 
56 
142 
149 
77 
138 
110 
122 
109 
101 
NS 
168 
4 
83 
106 
73 
11? 
3 3 0 
73 
319 
75 
33 
126 
158 
99 
199 
1 2 » 
114 
109 
130 
141 
123 
99 
2 0 4 
Γιοι itcnhl a n^ U C LI LO \j 111 α 1 
(BR) 
1 000 Eur 
4 . 1 5 3 . 7 4 6 
2 . 3 5 5 . 3 7 2 
1 . 7 9 8 . 3 7 « 
2 . 1 5 3 . 0 2 8 
7 . 0 0 0 . 7 1 8 
1 . 1 6 5 . 5 5 5 
4 3 5 . 0 4 2 
2 9 5 . 6 9 1 
1 7 9 . 4 8 9 
7 0 5 . 3 3 3 
4 5 0 . 2 7 7 
2 7 . 3 5 2 
9 . 5 9 4 
2 
7 . 6 7 1 
2 59 
9 . 8 2 6 
2 3 . 2 0 9 
7 0 . 0 6 4 
4 9 . 1 1 4 
2 3 0 . 5 3 8 
1 3 2 . 5 0 9 
1 6 4 . 2 1 S 
1 8 . 7 9 4 
?5 
6 1 2 . 1 9 1 
5 2 3 . 6 4 1 
3 9 7 . 6 7 7 
6 1 0 . 5 6 9 
1 5 7 . 4 6 9 
8 . 0 2 3 
4 1 . 3 5 2 
1 . 0 2 1 
7 5 . 4 1 9 
1 3 3 . 1 7 9 
5 4 . 7 5 5 
1 1 0 . 3 4 » 
1 4 9 . 7 0 1 
1 6 . 1 7 3 
6 3 . 7 8 3 
13 
2 . 5 6 9 
3 8 . 5 7 1 
6 6 . 0 7 6 
1 9 . 7 8 5 
7 0 . 4 0 1 
4 4 . 2 9 3 
32 .92 .3 
2 7 . 1 3 » 
3 1 . 9 5 1 
7 . 2 » 3 
263 
2 33 
5 . 5 3 1 
730 
3 . 3 6 9 
1 . 3 » 8 
6 
29 
10 
987 
73 
1 . 4 2 9 
3? 
3 
103 
713 
7 . 3 9 7 
99S 
7 36 
636 
788 
343 
181 
1 7 . 4 3 8 
? 7 . ? 9 4 
1 S 3 . 7 3 1 
7 5 . 7 5 » 
3 . 6 S 3 
1 . 6 0 1 
3 . 9 6 7 6 
7 . 3 5 4 
1 . 3 20 
7 6 . 3 0 5 
2 2 . 7 4 0 
523 
4 . 2 3 7 
4 . 5 » » 
3 . 3 5 6 
3 1 . 7 80 
1 . 7 6 5 
1 3 . 3 9 2 
2 8 5 
77 
372 
1 
1 0 . 0 3 2 
1 8 . 5 5 0 
396 
330 
17 
9 . 3 2 4 
27» 
2 . » 4 4 
8 . 0 6 3 
1 2 . 9 1 6 
2 . 8 8 0 
9 . 3 3 » 
8 . 0 6 0 
» 3 . 8 4 4 
1 4 0 . 1 5 5 
4 1 . 6 5 6 
1 2 2 . 0 3 3 
5 . 3 2 2 
3 7 . 7 8 7 
97 
5 . 6 0 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
107 
133 
U I 
133 
U I 
1 1 4 
11» 
115 
95 
133 
110 
37 
65 
101 
»2 
117 
5» 
83 
133 
130 
102 
97 
| 9 6 
109 
95 
93 
114 
10? 
113 
114 
25 
116 
17? 
114 
U I 
113 
159 
11 1 
?4 
138 
110 
1 3 3 
105 
51 
12» 
100 
16 
139 
9? 
54 
?4D 
119 
48 
738 
5? 
120 
967 
133 
90 
7 
! 4 6 
76 
74 
55 
62 
2 7 
167 
37 
43 3 
86 
63 
S? 
93 
95 
9? 
: 4 1 
12? 
158 
7 
59 
23 
137 
4 9 
»71 
2 0 7 
172 
160 
150 
151 
179 
67 
»53 
195 
100 
111 
13» 
38 
108 
155 
116 
NS 
»3 
106 
161 
178 
127 
»52 
131 
129 
128 
1»0 
103 
221 
9 1 
1 3 7 
France 
1 000 Eur 
2 . 6 » 3 . 9 9 5 
1 . 3 0 5 . 7 7 6 
Β 3 Θ . 2 1 9 
1 . 6 6 7 . 6 7 9 
9 7 6 . 3 1 6 
5 » 8 . » 5 9 
1 9 2 . 0 3 0 
1 3 6 . 3 7 1 
1 6 1 . 6 8 0 
5 7 . 8 7 8 
7 1 2 . 1 7 0 
7 7 . 0 2 9 
2 7 . 0 0 1 
29 
3 2 . 3 6 1 
1 . 3 3 3 
1 5 . 8 0 5 
1 7 . 1 7 5 
3 0 . 0 5 5 
1 2 . » 4 9 
3 0 . » 6 2 
7 6 . 3 6 5 
5 7 . 9 7 1 
1 9 . 2 9 » 
1 . 2 2 7 
5 1 3 . 3 2 2 
1 3 7 . 4 7 6 
6 7 9 . 4 1 3 
3 3 7 . 4 6 3 
1 2 0 . 3 9 5 
7 . 0 7 7 
1 0 . 6 6 5 
97 
1 7 . 3 4 5 
7 » . 2 » S 
7 7 . 1 6 9 
6 4 . 3 6 6 
7 4 . 5 0 » 
1 0 . 9 7 3 
7 7 . 9 6 » 
4» 7 
7 
4 6 6 
7 . 3 1 6 
2 1 . 3 7 3 
7 . 1 7 1 
1 2 . 5 9 7 
7 . 1 6 7 
6 . 5 3 4 
3 . 3 4 3 
7 . 1 6 3 
1 3 . 5 1 9 
I . 5 9 7 
149 
13 
9 . 7 8 6 
N 1 9 9 
5 . 3 4 3 
391 
18 
677 
503 
39 
1 . 5 9 3 
6 7 4 
1 . 1 2 0 
5 . 7 3 4 
7 3 
1 . 79 5 
? 9 ? 
1 0 . 1 6 5 
34? 
193 
19 
1 . 1 9 1 
1 . 7 6 8 
1 3 . 6 4 6 
5 . 5 5 0 
1 4 4 . 6 4 » 
1 7 . 3 3 6 
3 . »»3 
387 
1 . 3 5 3 
1 . 6 9 5 
5» 
16 
6 9 8 
5 . 5 6 3 
1 3 . 0 7 6 
1 . 3 8 4 
7 3 4 
1 . 2 0 9 
259 
» . 2 6 2 
2 3 3 
7 . 7 6 7 
131 
2 
47 2 
5 . 3 6 2 
1 7 . 7 1 8 
76 3 
297 
191 
2 . 8 2 9 
534 
2 . 7 9 2 
1 1 . 8 9 3 
3 . 2 9 9 
5 2 2 
1 6 . 4 7 5 
2 . 8 1 5 
Θ. 07 0 
4 8 . 4 9 0 
9 . 9 2 4 
9 . 1 2 2 
6 . 5 6 8 
3 . 0 9 2 
7 4 6 
3 2 . 3 3 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
0 0 
36 
100 
85 
100 
133 
103 
104 
104 
37 
94 
126 7 9 
. 21 
2 09 
3 5 9 
1 1 9 
4 0 
93 
77 
105 
12 
8? 
112 
173 
76 
93 
86 
9 4 
97 
199 
101 
12 
8 1 
1 3? 
103 
9 6 
103 
1 12 
137 
95 
7 
113 
74 
1 1 1 
S» 
54 
1 3 1 
3? 
137 
! 23 
n 
6 3 
16? 
? ! 7 
1 10 
4 4 
1?» 
»? 
NS 
33» 
71 
178 
NS 
173 
123 
39 
"4 
3? 
60 
NS 
196 
4 3 1 
153 
» 0 7 
35 
173 
! 3B 
77 
13» 
96 8 
12» 
73? 
72 
8 
3 5 
124 
71 
8» 
19 
65 
74 
102 
82 
118 
7 67 
10. 
85 
102 
54 
149 
329 
91 
3 76 
93 
1 0 0 
73 
as 103 
2 3 1 
100 
103 
119 
105 
194 
22 
83 
212 
Italia 
1000 Eur 
1 . 1 1 3 . 5 0 8 
6 4 4 . 9 3 2 
4 6 6 . 5 7 6 
5 6 5 . 3 9 4 
5 2 3 . 1 1 4 
2 7 0 . 5 6 7 
1 0 0 . 9 9 7 
4 3 . 3 0 8 
8 0 . 3 2 9 
4 5 . 4 33 
1 4 9 . 2 0 0 
7 9 . 6 6 2 
2 3 . 8 7 1 
77 
7 . 7 2 6 
B» 
2 . 9 5 » 
3 7 . 7 8 5 
3 7 , 2 0 8 
1 . 7 7 3 
» 7 . 7 7 2 
4 8 . 7 9 1 
4 1 . » » 5 
7 . 3 4 6 
11 
7 2 2 . 1 7 4 
7 0 . 6 0 7 
4 3 . 0 3 0 
? » 4 . 5 3 3 
5 3 . 4 3 3 
9 3 6 
5 . 1 1 9 
172 
6 . 1 9 2 
2 8 . 5 3 8 
4 . 2 6 5 
3 2 . 7 3 5 
2 9 . 9 ? » 
3 . 5 3 6 
1 0 . 5 1 7 
? 
» 1 . 3 5 4 
1 7 . 9 3 3 
7 . 4 t 3 
7 . 5 5 ? 
5 . 9 0 2 
2 . 3 8 9 
3 . 4 S 2 
7 , 9 3 8 
4 . 2 6 9 
1 1 . 7 3 » 
5 . 4 3 1 
3 3 3 
3 
2 6 7 
3 . 7 6 4 
1 . 6 6 7 
592 
232 
27 
6 
5 
137 
15 
290 
64 
19 
?42 
2 2 . 6 5 3 
1 
619 
129 
?4 
3 7 3 
7 
3 2 . 8 » 7 
B . 7 7 3 
7 0 . 6 1 1 
9 . 7 1 8 
6 . 2 7 3 
6 3 6 
2 . 0 4 3 
66 
744 
1 . 7 0 1 
4 . 5 5 5 
1 8 . 6 3 0 
180 
2 1 1 
2 . 6 2 8 
1 8 3 
633 
63 
831 
8 
7 
6 
» . 2 1 0 
1 . 9 6 4 
1 . 6 9 7 
30 
363 
1 . 1 2 6 
53 
2 . 1 8 8 
5 . 3 5 0 
1 . 3 5 0 
273 
7 . 2 4 1 
67 
2 . 2 0 3 
3 1 . 2 7 8 
7 . 5 7 9 
4 . 7 2 6 
1 . 5 8 1 
5 . 3 2 8 
104 
1 . 9 7 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
70 
6 9 
72 
69 
72 
75 
90 
56 
67 
92 
66 
75 
67 
NS 
167 
69 
1 1 9 
37 
55 
12 
70 
73 
71 
33 
80 
65 
63 
63 
6 9 
6» 
97 
37 
91 
137 
53 
7 0 
88 
109 
57 
22 
57 
88 
S" 
54 
41 
45 
43 
49 
78 
54 
12? 
S! 
30 
150 
57 
136 
296 
54 
4? 
77 
500 
171 
17 
33 
273 
9 ! 
66 
6 
140 
9 9 
10 
13? 
7 
8S 
77 
63 
114 
99 
sa 67 
2 
46 
90 
61 
53 
149 
6 0 
50 
75 
21 
2 0 
36 
» 0 0 
233 
9 
»3 
97 
113 
»» 
22 
15» 
61 
103 
111 8» 
25 
9» 
36 
63 
69 
8 » 
3 4 9 
75 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
I N T R A - C F FUR-6 
FXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WFST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
• E»M» 
.OOM 
.TOM 
•NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
nTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
I T 4 L Y 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DFNMARK 
ICF1AND 
NORWAY 
SWF DEN 
FINLAND 
SWITZFRLANO 
AUSTR|4 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
VATICAN CITY 
MALTA 
YOUGOSLAV!» 
GREECE 
TURKFY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OFM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAK! A 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
EGYPT 
. M 4 U R I T 4 N I 4 
. N I G F R 
•SENEGAL 
SIERRA LEONE 
L IBERIA 
• IVORY COAST 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.CENT.AFRICAN REP. 
.GABON 
• P . R . C 0 N G 0 I B R A Z Z 4 1 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGOLA 
.KFNYA 
.TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
. M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
CUBA 
DOMINICAN RFPUBLIC 
COLOMBI» 
VENEZUELA 
.SURIN»M 
PERU 
BR4Z1L 
CHILE 
B O L I V I A 
URUGUAY 
ARGENTINA 
LFBANON 
IRAN 
AFGHANIST4N 
ISR4EL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
DUBAI 
PAKISTAN 
IND IA 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
SOUTH V I F T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
•NEW CALEDONIA 
Code 
0 0 0 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
22? 
2 2 3 
2 2 4 
225 
231 
241 
251 
299 
300 
331 
399 
900 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 » 
005 
0 0 6 
00 Τ 
0 0 3 
02» 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 » 0 
0»2 
0»3 
0»5 
0 4 6 
0 4 8 
050 
05 2 
056 
05 3 
060 
0 6 2 
064 
066 
068 
0 7 3 
202 
2 0 4 
203 
212 
220 
228 
240 
?43 
264 
263 
27? 
276 
2 8 8 
302 
306 
31« 
318 
32? 
32B 
330 
346 
352 
366 
370 
373 
378 
390 
400 
4 3 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 » 
»92 
SO» 
50B 
512 
516 
5 2 » 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
645 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 * 
6 8 0 ; 6 9 2 ' 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
724 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
304 809 
54 
i m p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN. 
Code 
6 , 8 : 
0 0 0 
0 3 ) 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 » 
00 
I ! 
12 
15 
99 
7 0 3 
2 2 0 
721 
22? 
2 2 3 
2 7 4 
77*. 
731 
241 
751 
? 99 
3 0 3 
3 3 1 
3 09 
9 0 0 
0 0 1 
no? 
0 33 
0 3 4 
0 0 5 
0 05 
0 0 ? 
0 39 
3?4 
0?B 
0 3 0 
03? 
0 36 
3 7 3 
3 43 
34? 
343 
3 4 5 
0 4 6 
04? 
0 5 3 
0 5 7 
3 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 4 2 
3 4» 
3 54 
3 6 8 
0?O 
?3? 
7 9 » 
7 0 8 
2 1 ? 
2 ? 3 
??9 
?40 
7 4 9 
?64 
2 6 3 
?77 
??4 
?88 
30? 
3 36 
3 1 4 
? 1 3 
3?? 
3?8 
3 3 0 
3 4 6 
35? 
3 56 
3 7 0 
3?3 
3 7 3 
3 9 0 
»3D 
» 0 » 
» 1 2 
»4 3 
4 5 4 
49 3 
4 94 
4 9 ? 
5 3 4 
5 7 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 4 
5?3 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 3 
6 ? 4 
63? 
6 3 6 
6 4 3 
6 4 5 
667 
6 6 » 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6B0 
5 92 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
eoo 
Β 04 3 0 9 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Origine 
OTHER MANUFACTURE 
MONDE 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
FXTRA-CE EUR-6 
CI.4SSF I 
AFLF 
4 U T . F U R . O C C I 0 . 
4MFRI0UF DU NORD 
AUT.CLASSF 1 
CLASSF ? 
.AOM 
.EAMA 
.DOM 
.TOM 
•NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
»UT.AFRIQUE 
AMERIOUF C. SUD 
» S I E OCCIDENTÍLF 
AUT.CLASSE 2 
CLASSA 3 
FUPOPF ORIENTALE 
AUT.CLASSF 3 
DIVERS NON C L . 
SRANCF 
BFLGIQI IF -LUXBG. 
PAYS-RAS 
ALLEMAGNE PF ITAL IP 
R3YAUMF-UN1 
IRL4NDF 
DANFMARK 
ISLANDE 
VORVEGs 
SUFOF 
Ρ INL ANDE 
SUISSF 
»UTRICHF 
PORTUOSI 
FSP4GNF 
ANDORPF 
C I T E OU VATICAN 
MALTF 
YOUGOSLAVIE 
GREC F 
TURQUÍ C 
U . P . S . S . 
RFP.DFM.ALLFMANDF 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONOR!Γ 
ROUMAN IF 
BULGARIE 
ALBANIF 
1LCS CANARIFS 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EOYOTC 
. M A U P I T A N I F 
. N I G F P 
.SFNFGAL 
S'ERRA LEONE 
L IRFRIA 
. C O T F - D H V O I R F 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMFPOUN 
. " E P . C F N T R A F R I C . 
.GABON 
.RP.CONGO (BRAZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
.BURUNDI 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
. U F MAURICE ZAMBIE 
RFP. AEPIOUE DI) SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
P C P . D O M I N I C A I N E 
COLOMBIF 
VENFZUFLA 
.SURIN4M 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
BOLI V I F 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
1 IBAN 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISPAFL 
ARABIF SEOUDITF 
KOWEIT 
BAHRFIN 
DURA I 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLADESH 
SRI LANKA ICEYLAN) 
UNION BIRMANE 
THAILANOE 
VIFTNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN IFORMOSFI 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
.NOUV. -CALFDONIE 
Nederlanc 
1 000 Eur 
3 GOODS 
2 . 0 7 4 . 9 9 4 
1 . 6 2 5 . 5 6 4 
4 4 9 . 4 3 0 
1 . 5 0 0 . 5 5 3 
5 7 4 . 4 4 1 
3 0 7 . 2 8 5 
1 4 B . 4 7 0 
5 2 . 2 0 1 
7 0 . 6 3 7 
3 0 . 9 7 7 
9 9 . 5 9 4 
8 . 4 7 9 
3 . 4 9 1 
1 
137 
75 
4 . 7 2 5 
2 . 3 6 5 
1 3 . 9 2 7 
8 . 1 8 0 
6 9 . 6 4 3 
4 7 . 5 5 1 
4 1 . 6 3 8 
5 . 9 1 3 
1 6 0 . 0 0 » 
4 5 4 . 7 5 7 
7 8 3 . 2 9 7 
9 7 . 4 9 5 
1 1 0 . 6 4 4 
2 . 7 8 1 
1 1 . 5 8 4 
IS 
2 6 . 7 4 6 
4 5 . 9 9 9 
1 4 . 4 3 2 
5 2 . 4 B 0 
1 9 . 3 7 ? 
3 . 9 0 3 
1 0 . 1 9 ? 
4 
» 9 7 
9 . 5 7 1 
5 . 9 Π 0 
2 . 6 0 3 
6 . 7 61 
7 . 1 3 1 
4 . » 5 1 
8 . 6 4 6 
3 . 0 4 5 
6 . 0 0 3 
4 79 
53? 
27 
SOO 
?7 
3 . 3 8 5 
2 77 
137 
1 
4 
317 
671 
6 7 5 
35 
103 
2 . 6 4 5 
156 
21 
810 
58» 
33 
59 
9? 
1 . 6 9 6 
6 7 . 7 8 9 
7 . 3 4 8 
7 . 7 30 
9 
954 
S 
157 
85 
4 . 4 4 0 
1 . 7 6 7 
57 
3 84 
B53 
3 7 0 
3 . 3 0 3 
277 
4 . 3 79 
50 
30 
8 
1 . 3 5 1 
3 . 3 6 0 
4 9 4 
27 
5 
1.76a 7 
4 2 9 
1 . 2 5 7 
3 . 6 2 3 
1 . 1 6 5 
5 . 4 9 1 
3 7 0 
1 5 . 2 0 1 
2 7 . 4 2 2 
1 4 . 7 0 6 
2 4 . 3 1 4 
1 . 6 5 0 
1 . 8 1 2 
47 
Indices 
7 5 / 
/74 
1 0 5 
1 0 4 
108 
103 
1 1 0 
Π 2 
170 
U I 
98 
115 
100 
7 7 
43 
7 3 
1 3 6 
1 3 4 
4 8 
75 
140 
110 
100 
134 
8 0 
111 
9 7 
105 
1 0 9 
1?3 
135 
105 
4 
133 
172 
IOS 
174 
73 
91 
124 
3 4 5 
127 
3 7 
87 
95 
0? 
17 
112 
108 
127 9 6 
NS 
93 
7 3 
» 9 
7 34 
7 9 
6 7 3 
?0 
? 1 
30 
96 
35 
19 
?3 
4 5 
13 
NS 
53 
»71 
109 
176 
11 5 
105 
6 7 
4 7 
160 
65 
707 
107 
95 
9 5 0 
108 
31 
1»1 
129 
256 
1»6 
5 30 
53 
1 1 0 
164 
117 
4 8 
73 
125 
6 3 
105 
252 
85 
4 4 
120 
1 1 8 
102 
124 
318 
33 
362 
Belg.-Lux. 
1000 Eur 
1 . 6 9 4 . 1 2 4 
1 . 2 9 8 . 7 2 8 
3 9 5 . 3 9 6 
1 . 1 5 8 . 6 1 8 
53 5 . 5 0 6 
2 3 9 . 9 6 9 
7 6 . 1 7 9 
4 0 . 3 3 4 
7 5 . 8 5 7 
4 7 . 5 3 9 
1 1 7 . 1 2 6 
4 9 . 4 3 3 
4 4 . 5 0 4 
174 
33 3 
4 . 3 7 2 
4 . 7 9 3 
1 7 . 0 1 9 
1 1 . 5 1 7 
3 3 . 5 5 4 
3 7 . 9 3 ? 
3 5 . 0 1 1 
2 . 0 7 1 
3 6 7 
3 5 5 . 4 1 1 
3 3 3 . 1 3 2 
3 3 6 . 7 9 9 
1 0 3 . 8 0 6 
1 3 4 . 5 7 7 
1 . 2 6 9 
4 . 7 6 4 
7 1 
1 1 . 8 7 ? 
7 4 . 3 3 4 
1 0 . 9 3 4 
7 1 . 3 9 3 
1 1 . 6 2 6 
6 . 8 9 1 
1 8 . 8 4 0 
14 
59 6 
4 . 0 0 0 
4 . 7 4 3 
1 . 2 0 ? 
1 5 . 0 4 4 
5 . 5 1 4 
2 . 9 6 2 
4 . 4 1 3 
1 . 6 6 7 
4 . 3 9 3 
9 3 1 
12 
1 . 3 7 7 
3 3 
1 . 1 3 4 
140 
2 5 4 
! 4 5 
3 
1 . 3 0 3 
171 
37 
7 
2 
5?7 
77 
194 
4 3 . 2 9 » 
66 
9 5 0 
50» 
1 . 3 5 7 
1 . 6 9 5 
? 
2»8 
48 3 
7 3 . 1 5 5 
6 9 . 6 5 2 
6 . 2 1 5 
1 . 9 2 3 
178 
213 
5 7 3 
4 6 0 
8 
4 . 7 5 6 
4 . 3 7 7 
1 . 9 7 9 
2 . 6 9 7 
96 
7 2 7 
9? 
2 . 6 0 O 
2 9 
8 . 0 3 7 
19 
3 4 9 
3 6 1 
2 . 0 8 7 
5 . 5 6 2 
2 3 0 
1 
85 9 
20 
33 
1 . 7 3 3 
1 . 4 4 9 
1 6 9 
2 . 8 3 3 
76 
4 . 9 9 1 
2 0 . 9 1 7 
5 .13.6 
1 0 . 6 9 3 
5 7 9 
3 . 2 7 0 
2 4 7 
160 
Indices 
75 / 
/ 7 4 
92 
96 
79 
96 
84 
80 
05 
96 
39 
75 
63 
»1 
39 
70 
35 
6 » 
106 
121 
103 
100 
37 
92 
SS 
» 0 9 
102 
9 1 
93 
10? 
10? 
85 
31 
u 
100 
12 
1 1 
94 
103 
86 
131 
73 
64 
102 
36 
?0 
85 
9» 
57 
10» 
177 
160 
133 
46 
118 
13? 
454 
15 
NS 
150 
«2 
74 
44 
617 
47 
37 
12 
79 
19 
NS 
13? 
NS 
75 
NS 
18 
743 
275 
64 
93 
6? 
93 
20 
43 
105 
26 3 
116 
7? 
177 
37 
406 
73 
154 
49 
38 
633 
NS 
178 
75 
35 
6 
103 
70 
6 6 0 
45 
1 9 5 
73 
83 
4 
119 
102 
106 
117 
135 
47 
257 
65 
United Kingc 
1000 Eur 
2 . 7 6 3 . 0 5 6 
9 5 3 . 5 2 2 
1 . 8 0 9 . 5 3 4 
8 2 9 . 1 2 9 
1 . 9 3 3 . 9 2 7 
1 . 2 8 5 . R 4 9 
5 2 5 . 0 0 9 
1 6 1 . 1 2 3 
3 7 2 . 3 2 4 
2 2 7 . 3 9 3 
3 4 2 . 4 5 1 
2 4 . 4 1 « 
1 1 . 2 1 7 
2 
2 . 4 4 0 
4 9 9 
1 0 . 2 5 6 
5 8 . 0 6 1 
3 7 . 3 4 3 
1 6 . 3 9 9 
7 0 5 . 3 3 « 
1 3 4 . 5 4 0 
1 2 2 . 5 7 1 
1 1 . 9 6 9 
4 6 . 6 9 4 
I 5 3 . 3 8 1 
1 5 9 . 4 0 7 
1 3 3 . 7 5 4 
2 6 1 . 3 4 6 
1 7 1 . 2 4 1 
3 8 . 7 2 9 
3 5 . 6 6 4 
2 . 1 9 3 
3 7 . 1 6 5 
1 5 5 . 3 3 4 
1 1 2 . 9 9 3 
1 5 2 . 3 5 2 
6 9 . 0 0 6 
5 9 . 2 5 2 
2 9 . 1 2 5 
7 3 0 
4 . 9 2 3 
6 . 7 1 3 
4 . 5 0 7 
7 . 5 7 8 
7 6 . 4 3 3 
6 . 9 5 0 
1 2 . 4 2 3 
1 2 . 1 2 9 
5 . 1 6 7 
7 . 7 1 5 
1 . 8 2 3 
76 
4 5 6 
154 
10 
132 
4 2 1 
1 
34 
2 
1 5 . 2 8 0 
782 
22 
4 . 4 0 7 
4 . 1 0 6 
15 
6« 
24? 
59 
1 0 . 3 9 3 
799 
7 
1 . 7 7 4 
8 . 1 6 4 
34 
7 
106 
3 3 . 1 1 9 
1 D 4 . 1 4 6 
2 5 8 . 5 1 3 
1 1 3 . 8 1 1 
2 . 4 0 9 
H 
1 . 3 9 4 
3 . 2 2 5 
63 
?ao 1 . 4 0 9 
5 . 7 5 8 
2 0 . 8 8 1 
85 
141 
1 . 1 9 7 
682 
4 . 6 2 6 
1 .32-r 
9 . 3 1 5 
260 
63 
502 
5 
8 . 8 2 5 
2 7 . 4 5 2 
1 . 6 4 4 
1 . 1 9 6 
25 
2 . 3 3 7 
29 
146 
6 . 6 5 1 
4 . 9 8 5 
7 8 9 
1 0 . 9 3 8 
9 9 2 
2 1 . 5 5 4 
8 9 . 2 4 2 
2 2 . 9 5 2 
1 0 4 . 2 1 4 
6 1 5 
3 2 . 9 6 8 
1 . 0 3 7 
1 . 9 2 2 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 3 
u n 
86 
112 
87 
9 ] 
98 
81 
94 
8 1 
73 
62 
43 
1 0 0 
NS 
4 2 
88 
73 
9 5 
1 0 6 
7 0 
73 
76 
54 
124 
120 
132 
121 
95 
115 
99 
91 
! » 6 
138 
9 9 
7 7 
8 » 
1 1 7 
10? 
88 
9S 
83 
1 1 6 
6 9 
72 
105 
78 
91 
a i 33 
« 2 
NS 
70 
66 
2» 
»3 
»3 
35 
50 
133 
79 
58 
83 
59 
31 
9 1 
16 
23 
» 3 
NS 
273 
31 
2 
1 » 0 
19 
8 1 
78 
10» 
7 7 
» 6 
3 6 7 
1 0 6 
138 
296 
375 
903 
7? 
112 
77 
98 
4 9 
133 
148 
ao 9 5 
2 2 6 
9 0 0 
3 4 6 
l 4 6 
64 
94 
6 6 
6 
52 
2 8 
183 
44 
4 1 
2 4 
5 1 
2 0 8 
7 9 
9 0 
75 
8 0 
68 
7 2 
73 
NS 
Ireland 
1000 Eur 
1 9 1 . 7 1 3 
1 5 2 . 3 0 5 
3 9 . 4 0 8 
3 3 . 4 5 5 
1 5 8 . 2 5 8 
3 2 . 4 1 6 
1 0 . 5 3 9 
6 . 0 6 3 
1 2 . 0 1 1 
3 . 8 0 3 
4 . 1 1 1 
24 
1 0 
1 
3 
12 
9 5 
1 . 0 6 3 
191 
3 . 5 3 1 
2 . 0 7 7 
1 . 8 1 3 
264 
5 . 4 9 4 
3 . 4 0 9 
4 . 5 0 « 
1 5 . 3 7 2 
4 . 7 7 6 
1 1 7 . 5 2 4 
1 . 3 2 6 
7 . 3 7 3 
3 . 9 1 4 
4 . 9 9 3 
1 . 6 4 2 
1 . 5 1 1 
1 . 0 9 9 
3 7 1 
34 
10? 
12 
1 
1 8 6 
2 0 0 
30 3 
9 5 0 
114 
4 1 
19 
12 
10 
9 3 
? 
193 
1 0 . 1 7 9 
1 . 8 3 3 
2 1 0 
87 
« 5 « 
49 
213 
15 
1 
1 
5 8 
117 
ua 6 7 5 
4 8 
1 
17 
17 
108 
253 
7 
2 6 1 
3 
4 0 5 
3 . 3 5 3 
4 0 5 
1 . 4 7 4 
1 3 6 
1 1 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
68 
9 1 
77 
85 
83 
84 
79 
90 
35 
83 
60 
34 
17 
150 
80 
35 
53 
2 9 3 
6 0 
51 
54 
37 
90 
7 0 
31 
83 
109 
93 
90 
63 
79 
91 
94 
107 
73 
76 
3 3 0 
1 3 4 
32 
10 
79 
90 
22 
78 
55 
35 
173 
43 
9 1 
283 
9 1 
6 ! 
?24 
2 2 3 
3? 
14» 
55 
2 50 
50 
1»9 
. 
2» 
112 
5» 
11 
NS 
27 
1 4 6 
175 
39 
10 
133 
60 
28 
66 
64 
118 
Danmark 
1000 Eur 
5 3 9 . 8 4 6 
2 5 2 . 2 9 0 
2 8 7 . 5 5 6 
1 9 5 . 6 5 6 
3 4 4 . 1 9 0 
2 4 2 . 3 4 4 
1 7 8 . 2 3 3 
3 2 . 0 1 8 
2 0 . 1 0 5 
1 1 . 9 8 8 
2 6 . 3 1 7 
164 
77 
7 
18 
62 
874 
3 . 1 7 9 
1 . 7 3 7 
2 0 . 3 6 3 
1 9 . 8 8 8 
1 6 . 9 8 9 
1 . 9 9 9 
2 8 . 1 9 0 
2 6 . 2 0 2 
I B . 5 2 3 
1 0 3 . 0 7 2 
1 4 . 6 6 9 
5 6 . 0 6 6 
5 6 6 
1 7 0 
2 8 . 5 2 2 
1 1 1 . 2 4 9 
2 4 . 0 5 4 
1 5 . 0 2 7 
1 6 . 1 3 1 
7 . 1 3 4 
3 . 7 1 5 
9 5 8 
1 . 3 6 7 
1 . 0 9 3 
307 
7 . 7 4 8 
2 . 8 3 8 
3 . 7 0 5 
3 . 3 5 7 
2 . 6 5 4 
1 . 4 0 0 
95 
2 
19 
2 
3 
832 
15 
38 
1 
57 
5 
26 
9 
18 
37 
1 9 . 4 1 1 
6 9 4 
8 5 9 
4 3 6 
12 
1 . 6 1 3 
84 
158 
2 0 1 
1 . 3 8 2 
166 
137 
1 
1 . 0 9 3 
2 . 0 7 9 
212 
23 
3 
1 . 1 7 2 
I B 
16 
eoo 7 2 4 
122 
1 . 9 8 2 
3 
3 . 2 2 8 
1 1 . 3 8 0 
1 . 0 4 0 
9 . 4 9 B 
162 
62 
9 
Indices 
7 5 ^ 
/ 7 4 
83 
8 1 
65 
61 
B4 
65 
84 
84 
112 
74 
62 
33 
21 
2 3 3 
NS 
49 
ΘΙ 
76 
84 
84 
83 
92 
88 
3? 
72 
83 
31 
96 
81 
95 
83 
83 
85 
37 
36 
80 
73 
69 
78 
54 
84 
139 
177 
35 
9 0 
58 
69 
93 
30 
7 0 0 
18 
100 
7 0 0 
101 
125 
69 
9 
24 
7 3 6 
330 
9 
116 
5» 
126 
117 
7 
76 
56 
75 
68 
97 
221 
» 1 
100 
69 
58 
119 
7 7 
88 
12 
123 
5Θ 
35 
se 
104 
75 
63 
93 
2 9 5 
77 
100 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
FXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CF EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WE ST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.AOM 
.FAMA 
.DOM 
• TOM 
.NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHFRS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSE 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOUer 
NFTHFRLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNI TEO KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
VATICAN C ITY 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREFCF 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA > 
HUNG4RY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALGERIA 
. T U N I S I A 
FGYPT 
.MAURITANIA 
.N IGER 
•SENFGAl 
SIEPR.A LFDNE 
L I BFR I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
NIGER I » 
.CAMFROON 
.CENT .AFRICAN REP. 
.GABON 
. P . P . C O N G O I B R A Z Z A I 
. Z A I R F 
•BURUNDI 
ANGOLA 
•KENYA 
•TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
. M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MFXICO 
CUBA 
DUMINICAN RFPUBLIC 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
•SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
URUGUAY 
ARGFNTINA 
LEBANON 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISR4EL 
S»UDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
DUBAI 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
SOUTH V IET -NAM 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R F P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NFW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
220 
221 
222 
223 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
251 
299 
3 0 0 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
0 7 0 
202 
204 
2 0 8 
212 
220 
22? 
2 4 0 
248 
2 6 4 
263 
27? 
2 7 6 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
328 
3 3 0 
346 
352 
3 6 6 
370 
373 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
497 
504 
508 
512 
516 
524 
526 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
809 
55 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN 
Code 
6 , 8 : 
ooo 
331 
00? 
0 0 3 
0 0» 
1 0 0 
111 
1 1 2 
115 
1 99 
7 0 9 
2 7 3 
271 
2 2 ? 
2 ? 3 
2 7 4 
2?S 
231 
241 
251 
7 9 9 
3 90 
3 31 
3 99 
9 0 3 
0 3 1 
03? 
3 3 3 
0 3 » 
0 1 5 
0 3 4 
0 3 7 
0 0 8 
3 7 » 
0 2 8 
0 3 0 
33? 
0 7 6 
9 3 8 
3 » 0 
947 
3 46 
3 » 3 
3 5 0 
35? 
OS6 
3 5 3 
3 4 0 
36? 
964 
346 
9 4 9 
73? 
? 3 » 
? i n 
? i? ? 1 6 
2 7 0 
?7» 
?»» 
? ' 7 
7 7 6 
7 7 0 
789 
307 
3 ! » 
319 
1?? 
3 1 9 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
37? 
379 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 4 
41? 
« 3 6 
« 4 9 
» 4 3 
« 5 6 
»5 3 
» 6 2 
4 6 4 
» 7 ? 
» 7 8 
4 9 3 
4 8 4 
4 ? 3 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
512 S?9 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 » 5 
6 4 5 
6 4 9 
55? 
6 6 4 
6 30 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
822 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
Destination 
EUR-9 
1 000 Eur 
AUTRES PRODUITS MANUFACTURES 
MONDE 
INTRA-CF EUR-9 
FXTRA-CF FUR-9 
INTRA-CE FUR-6 
FXTRA-CE FUR-6 
CLASSF 1 
AELE 
A U T . F U R . n C C I D . 
AMERIQUF OU NORD 
AUT.CLASSF 1 
CLASSF 2 
• ΛΠΜ 
• FAMA 
.OOM 
.TQM 
.NOUVEAUX TOM 
.AUTRES AOM 
»UT.AFPIQUF 
AMERIQUE C . SUO 
» S I F OCCIDENTÍLF 
AUT.CLASSE ? 
CLASSE 3 
EiJPOPF ORIENTAL F 
AUT.CLASSE 3 
DIVERS NON C l . 
ER ANCE 
BFLGIDUF-LIJXBG. 
PAYS-BAS 
»l.LEMÍGNF RF 
I T « L I F 
OOYAIIME-UN! 
[RI ANOF 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVFGE 
SUFOF 
FINLANDE 
S U I S S ï 
AIITR ICHF 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GO EC. F 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.Al LEMANOE 
P0LO5NF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRir 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANA»!FS 
.MAROC 
ALGER IF 
. T U M I S I F 
I t BY F 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SFNEO.AL .COTE-D » IVOIRF 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.GABON 
.RP.CONGO IBRAZZ4) 
. Z » I R E ( » N C . K I N S H I 
»NGOL» 
. .KCNYA 
.TANZANIE 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIE 
PCP.AFRIQUE OU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MFXIOUF 
COSTA P I C » 
PANAMA 
CUBA 
R E P . n o M I N I C A I N F 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
,ΙΔΜΑΙΟΙΙΕ 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENFZUFLA 
GUYANA 1 A N C . R R . ) 
EQUATEUR 
PEROU 
BRFSI l 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L !B»N 
SYR I F 
IRAK 
IRAN 
I.SRAFL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWFIT 
BAHR F!Ν 
KATAR 
DUBA! 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDF 
THAI IANOF 
INDONFSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
CORFE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSEI 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELIE-ZELANDF 
•NOUV. -CALEODNIE 
.POLYNESIE F R . 
1 7 . 7 2 1 . 6 9 2 
9 . 1 6 2 . 9 3 9 
8 . 5 5 8 . 7 5 3 
4 . 8 3 5 . 3 28 
2 . 1 3 7 . 3 8 1 
8 9 7 . 1 7 3 
1 . 3 0 0 . 5 5 2 
5 1 0 . 7 2 ? 
2 . 5 8 2 . 0 0 9 
4 4 6 . 2 4 7 
2 1 6 . 6 6 2 
4 5 . 5 3 1 
3 8 . 6 8 9 
1 7 . 3 7 5 
1 2 B . 0 4 3 
6 1 5 . 9 1 7 
5 5 3 . 3 8 8 
6 6 7 . 1 2 9 
7 9 9 . 3 2 3 
1 . 1 3 3 . 2 7 4 
1 . 3 5 7 . 9 0 7 
8 0 . 3 1 7 
3 . 2 1 4 
1 . 8 2 4 . 1 9 1 
1 . 3 3 1 . 5 2 3 
1 . 6 1 7 . 4 3 0 
7 . 4 4 1 . 8 6 1 
5 5 P . 7 7 4 
9 0 0 . 2 5 ? 
1 5 0 . 6 7 3 
2 3 6 . 3 3 5 
9 . 6 4 2 
2 5 1 . a ? a 
5 5 3 . 8 6 0 
1 6 3 . 3 4 7 
3 0 1 . ? a » 
» 1 9 . 5 9 7 
1 0 2 . 1 7 0 
2 7 9 . 7 0 7 
1 5 . 4 7 9 
2 1 4 . 3 4 6 
1 3 0 . 0 7 3 
7 3 . 9 3 9 
4 6 0 . 0 1 1 
3 1 . 4 5 7 
2 3 5 . o a 7 
5 3 . 3 3 3 
9 9 . 3 6 ? 
1 0 9 . 3 4 2 
5 9 , 7 1 ? 
1 0 . 0 7 1 
5 3 . 6 3 9 
1 9 0 . 7 9 3 
4 3 . 7 4 5 
1 3 7 . 2 3 » 
6 3 . 7 3 0 
1 7 . 1 6 6 
1 9 . 9 0 0 
3 9 . 1 3 3 
1 1 . 5 7 8 
1 3 . 1 6 1 
1 3 2 . 3 5 ? 
? 3 . 3 ? » 
7 4 . 7 8 6 
1 0 . 5 3 0 
» 6 . 7 3 9 
3 . 1 2 0 
1 » . 1 4 2 
9 . 0 5 3 
l l . 3 c 8 
1 3 . 0 0 3 
1 8 . 8 2 9 
1 8 5 . 7 0 ? 
1 . 0 6 7 . 8 9 5 
7 3 2 . 5 5 7 
3 7 . 4 8 5 
5 . 3 4 6 
5 . 0 4 0 
3 5 . 8 4 2 
5 . 6 4 1 
1 2 . 6 0 2 
1 3 . 9 3 2 
1 3 . 9 1 6 
1 0 . 6 7 7 
1 1 . 3 1 9 
1 3 . 9 3 4 
6 2 . 7 7 1 
5 . 2 5 0 
9 . 4 0 9 
3 1 . 2 5 1 
1 7 4 . 1 7 6 
1 5 . 0 4 9 
9 8 . a 04 
6 . 3 5 7 
6 7 . 7 2 7 
3 1 . 2 4 2 
7 7 . 7 1 6 
1 4 9 . 8 3 8 
1 4 5 . 2 3 8 
3 . 2 7 1 
6 6 . 2 4 6 
3 8 . 1 3 9 
1 0 . 4 3 7 
9 . 3 5 0 
1 8 . 7 6 2 
1 7 . 5 5 7 
7 0 . 0 0 8 
1 5 . 8 1 6 
6 5 . 7 7 8 
1 4 . 5 7 8 
2 4 . 0 6 9 
1 9 . 2 1 3 
3 5 . 1 5 8 
1 1 . 2 1 6 
7 6 . 6 2 0 
1 8 . 4 3 1 
1 4 4 . 9 6 7 
1 2 . 4 6 5 
6 1 . 5 3 8 
1 3 6 . 3 4 0 
4 3 . 2 1 3 
1 2 . 2 9 5 
5 . 4 5 1 
Indices 
'X 
1 0 3 
96 
111 
9 9 
102 
111 
9 6 
8 3 
130 
172 
140 
96 
115 
102 
11» 
161 
137 
127 
93 
138 
140 
I l 1 
9» 
9 3 
98 
10? 
105 
6 8 
11» 
9 2 
a? 
87 
115 
118 
117 
92 
10» 
87 
1 ! » 
115 
115 
too 
9 9 
166 
94 
11 1 
! ! 8 
157 
175 
167 
39 
1?6 
15? 
117 
153 
301 
174 
171 
170 
74 
739 
718 
179 
194 
16 3 
179 
9 0 
• 75 
123 
139 
9 2 
13? 
194 
93 
199 
130 
33 
79 
126 
13» 
95 
95 
11» 
167 
143 
131 
162 
110 
1»9 
753 
111 
1»2 
254 
3 0 
95 
112 
174 
141 
1 1 4 
109 
128 
114 
145 
183 
159 
2 8 1 
3 0 7 
73 
133 
7 0 
9 9 
8» 
76 105 
125 
277 
61 
9 1 
85 
7 6 
97 
1 1 5 
85 
EUR-6 
1000 Eur 
i » . a 6 0 . 7 ? » 
7 . 2 0 0 . P66 
7 . 6 5 9 . 8 5 B 
3 . 5 5 2 . 5 3 3 
1 . 5 B 3 . 1 6 3 
7 5 0 . 7 0 6 
9 4 0 . 1 2 9 
2 7 8 . 5 2 5 
2 . 0 5 6 . 0 1 4 
4 0 4 . 6 4 1 
2 0 9 . 1 1 6 
4 2 . 0 9 9 
3 6 . 7 1 6 
5 . 5 5 6 
1 1 1 . 1 5 4 
5 0 2 . 6 3 1 
4 6 7 . B 0 4 
4 7 6 . 1 5 5 
2 0 4 . 7 8 3 
1 . 0 6 0 . 4 2 9 
9 8 6 . 5 7 7 
7 3 . 3 5 ? 
3 . 1 9 7 
1 . 6 9 0 . 0 ? β 
1 . 1 9 4 . 4 4 0 
1 . 4 9 4 . 1 4 9 
2 . 2 3 6 . 9 3 8 
5 9 5 . 3 ? 0 
7 7 3 . 8 2 7 
7 8 . 2 6 0 
I B S . 6 3 7 
4 . 4 3 3 
1 5 3 . 1 9 2 
3 » 9 . 3 5 8 
1 0 7 . 3 5 3 
6 2 4 . 3 3 0 
3 7 7 . 3 0 6 
7 4 . 9 1 1 
2 4 0 . 5 1 9 
3 . 4 1 3 
2 0 3 . 7 4 3 
1 1 5 . 7 4 3 
4 9 . 7 9 9 
4 3 7 . 2 7 9 
7 5 . 5 9 6 
2 1 4 . 2 5 8 
5 » . 1 3 » 
9 2 . 5 , 3 8 
1 0 2 . 9 5 3 
5 5 . 5 4 3 
7 . 233 
5 6 . 5 8 1 
1 3 6 . 1 5 2 
» 3 . 1 6 5 
1 2 5 . » » 2 
6 0 . 7 » » 
7 . 9 4 5 
1 9 . 7 6 » 
3 3 . » 5 7 
5 . 5 7 4 
8 . 4 ? 9 
7 9 . 5 9 ? 
2 2 . 6 3 3 
? » . 6 » 2 
1 0 . » » 7 
» » . 0 6 0 
6 . 5 ? 9 
5 . 4 S 8 
» . 7 4 9 
1 1 . 2 0 7 
1 2 . 9 1 6 
7 . 1 7 1 
1 1 3 . 9 3 9 
7 9 7 . 3 4 1 
1 4 2 . 7 9 9 
3 2 . 0 7 1 
3 . 9 4 4 
3 . 8 6 3 
3 1 . 2 3 3 
4 . 8 2 3 
1 2 . 5 4 9 
1 3 . 9 4 6 
3 . 3 0 9 
2 . 8 7 3 
1 0 . 3 6 3 
1 1 . 4 0 » 
5 8 . 5 3 3 
1 . 3 7 » 
7 . 8 4 1 
2 7 . 0 4 3 
1 5 6 . 1 3 ? 
1 1 . 9 1 3 
3 9 . 9 2 7 
3 . 3 7 ? 
5 0 . 7 7 0 
7 8 . 2 3 3 
6 3 . 3 3 0 
1 1 6 . 5 6 4 
8 7 . 2 9 8 
5 . 0 3 5 
5 1 . 0 4 4 
2 7 . 9 9 0 
3 . 9 1 3 
4 . 5 6 1 
1 0 . 2 3 9 
7 . 0 3 9 
1 2 . 3 5 5 
1 2 . 2 5 4 
4 7 . 2 5 4 
1 0 . 5 8 3 
2 0 . 8 8 4 
9 . 2 3 5 
1 9 . 8 6 3 
B.56 9 
7 1 . 5 9 8 
1 6 . 5 0 2 
9 7 . 7 1 8 
9 . 8 6 5 
3 6 . 7 8 4 
5 2 . 3 3 4 
9 . 4 8 4 
1 2 . 2 1 6 
5 . 3 9 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
103 
95 
112 
100 
101 
112 
102 
71 
129 
12» 
1»1 
9» 
115 
32 
117 
161 
137 
119 
97 
1»» 
t »5 
13» 
95 
39 
99 
101 
134 
63 
1 1» 
78 
»1 
71 
119 
119 
127 
91 
10» 
37 
115 
1!5 
115 
99 
97 
169 
177 
112 
177 
159 
137 
! 7 0 
87 
177 
161 
117 
149 
336 
163 
121 
120 
66 
139 
225 
131 
196 
160 
183 
35 
65 
115 
139 
1? 
10» 
13 
131 
111 
1?2 6 7 
77 
126 
9 1 
95 
95 
99 
19? 
143 
145 
165 
115 
136 
271 
108 
163 
?6» 
2» 
90 
112 
187 
125 
10» 
91 
126 
104 
133 
175 
135 
202 
324 
75 
139 
66 
104 
66 
64 
101 
158 
340 
57 
83 
82 
62 
62 
116 
85 
Deutschland 
(BR) 
1000 Eur 
5 . 2 1 4 . 6 2 6 
7 . 4 4 9 . 2 7 7 
2 . 7 6 5 . 3 4 9 
2 . 0 9 0 . 0 8 3 
3 . 1 2 4 . 5 4 3 
1 . 6 3 0 . 9 0 9 
9 4 6 . 5 2 6 
3 5 6 . 7 4 7 
3 0 4 . 7 8 4 
1 2 7 . 9 5 2 
5 7 7 . 3 0 5 
4 1 . 9 4 4 
1 6 . 8 9 5 
1 . 0 2 3 
5 . 4 6 1 
1 . 9 2 6 
1 6 . 6 3 4 
1 0 5 . 3 4 7 
1 8 5 . 9 5 0 
1 4 8 . 7 4 9 
9 5 . 3 1 5 
557 .OBO 
5 0 6 . 3 5 5 
5 1 . 0 2 5 
58 
6 6 8 . 2 6 3 
4 0 6 . 9 0 3 
7 6 6 . 0 8 7 
7 4 8 . 3 3 0 
7 « ? . 3 « 8 
1 2 . 3 9 1 
1 0 3 . 9 5 5 
2 . 7 0 6 
7 7 . 5 5 6 
1 7 0 . 5 6 3 
6 5 . 1 3 8 
3 0 1 . 8 0 4 
2 6 6 . 5 4 0 
2 7 . 3 5 2 
8 1 . 2 1 « 
2 . 6 3 6 
1 2 0 . 1 3 1 
5 5 . 0 3 7 
3 2 . 2 4 8 
2 2 9 . 4 0 7 
1 0 7 . 2 7 4 
3 4 . « 9 3 
3 7 . 8 0 6 
6 2 . 5 0 6 
3 1 . 8 6 9 
1 . 9 3 3 
4 . 3 9 7 
? 9 . ? 2 5 
s .a« i 2 3 . 9 « ? 
1 2 . 2 4 7 
3 . 6 1 2 
1 . 6 5 9 
2 . 3 6 7 
2 . 3 5 7 
33« 
2 3 . 7 0 0 
1 . 6 ? » 
1 . 4 7 6 
?6? 
6 . 0 9 7 
3 . 7 6 3 
2 . 2 0 1 
1 . 6 3 3 
639 
443 
2 . 5 9 5 
6 3 . 0 4 2 
7 5 7 . 4 2 2 
4 7 . 3 6 ? 
1 6 . 3 5 3 
1 . 6 7 9 
1 . 3 4 8 
β . 6 6 2 
1 . 8 3 8 
2 83 
2 6 6 
1 . 1 3 6 
1 . 4 9 0 
7 . 7 7 9 
4 . 9 9 9 
1 2 . 4 3 1 
8 3 3 
2 . 5 9 5 
1 7 . 1 8 8 
7 5 . 6 0 0 
7 . 9 3 7 
2 2 . 8 3 1 
7 2 3 
9 . 3 3 6 
4 . 6 2 3 
1 4 . 4 2 9 
5 5 . 9 9 8 
2 4 . 9 4 9 
1 . 6 5 1 
1 4 . 5 1 8 
6 . 5 6 5 
1 . 0 3 8 
1 . 4 7 8 
3 . 7 0 9 
2 . 7 8 5 
3 . 7 6 2 
6 . 7 6 7 
2 8 . 1 2 B 
3 . 6 6 5 
9 . 7 B 5 
4 . 9 0 4 
7 . 9 9 0 
2 . 0 2 5 
4 9 . 8 8 0 
1 2 . 2 5 9 
3 3 . 0 9 5 
5 . 1 5 4 
1 0 . 3 7 7 
2 2 . 9 2 5 
3 . 7 9 0 
8 1 1 
3 3 3 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
97 
89 
1 0 7 
8B 
105 
9? 
96 
112 
102 
7 1 
103 
116 
140 
83 
1 9 6 
87 
94 
1 2 4 
105 
108 
94 
147 
146 
153 
4 1 4 
8 6 
0 6 
100 
6 ] 
10» 
73 
30 
6 3 
113 
U O 
1 7 7 
95 
190 
82 
133 
'.3 6 
123 
103 
99 
189 
9 9 
133 
132 
152 
1 6 3 
67 
119 
118 
9 » 
168 
107 
273 
1»? 
108 
S3 
?75 
174 
1 3 5 
3 5 4 
57 
19S 
9 9 
61 
109 
93 
133 
109 
101 
1 0 9 
112 
103 
» 6 
111 
32 
73 
7? 76 
U O 
363 
? » 0 
105 
9 7 
712 
100 
3 5 1 
88 
1 6 3 
1 » 7 
19 
6 6 
68 
3 1 6 
ioa 101 a? 127 
65 
1 2 8 
2 5 0 
1 2 4 
175 
6 7 4 
106 
133 
3 6 
9 2 
65 
53 
63 
1 5 9 
6 0 7 
51 
6 6 
7 7 
59 
5 1 
I B I 
74 
France 
1000 Eur 
3 . 0 6 8 . 5 8 8 
1 . 5 9 1 . 1 4 4 
1 . 4 7 7 . 4 4 4 
1 . 4 1 4 . 8 2 6 
1 . 6 5 3 . 7 6 2 
6 7 8 . 5 5 0 
2 5 5 . 2 5 4 
1 4 8 . 7 8 4 
2 2 1 . 4 1 3 
5 3 . 0 9 9 
6 3 7 . 2 1 2 
2 6 5 . 5 2 8 
1 3 6 . 5 6 9 
3 9 . 1 2 9 
1 9 . 3 4 9 
1 . 6 1 3 
6 8 . 6 6 3 
1 4 9 . 5 0 4 
7 7 . 6 0 5 
1 3 5 . 3 0 2 
3 8 . 7 7 3 
1 6 1 . 5 5 3 
1 4 4 . 3 2 8 
1 7 . 2 2 2 
139 
3 8 1 . 34 3 
1 6 1 . 1 7 6 
6 3 9 . 7 2 2 
7 3 2 . 8 9 5 
1 4 5 . 4 0 3 
4 . 6 5 4 
7 5 . 2 5 1 
6 » 2 
7 7 . 9 3 2 
5 7 . 7 3 9 
1 5 . 3 3 9 
1 3 2 . 7 3 9 
2 2 . 9 9 S 
1 8 . 2 9 9 
7 7 . 7 2 6 
637 
1 3 . 3 5 0 
2 4 . 0 5 7 
1 7 . 0 8 3 
4 3 . 3 5 3 
7 . 3 2 2 
4 0 . 7 4 » 
3 . 7 9 » 
2 4 . 8 9 3 
1 2 . 6 4 0 
6 . 7 1 5 
2 . 5 7 7 
» 1 . 0 2 1 
9 7 . 5 6 3 
2 6 . 5 5 2 
1 « . » 2 » 
1 ? . 0 » 3 
» 7 6 
1 » . 5 » 7 
7 0 . 5 2 5 
» 5 0 
» . 9 9 5 
1 3 . 8 9 2 
1 7 . 9 9 9 
7 0 . 4 9 6 
9 . 4 5 9 
9 . 3?5 
1 . 0 3 5 
70S 
331 
9 . 10? 
1 1 . 6 4 8 
9 3 9 
2 1 . 9 4 5 
1 7 7 . 3 4 9 
4 3 . 5 6 » 
7 . 9 2 4 
1 . 1 2 5 
6 1 3 
5 . 1 3 3 
8 39 
1 1 . 8 4 7 
1 3 . 0 9 6 
264 
46 8 
6 4 3 
1 . 5 7 8 
7 . 9 4 7 
103 
7 2 3 
5 . 2 3 2 
2 1 . 9 5 0 
1 . 6 6 8 
1 7 . 9 0 6 
8 5 6 
1 6 . 4 8 9 
7 . 7 7 2 
1 9 . 2 6 6 
2 5 . 6 3 6 
1 4 . 8 2 1 
9 8 0 
6 . 9 8 9 
3 . 8 5 6 
534 
63 8 
2 . 7 7 6 
1 . 8 0 5 
3 . 1 7 2 
9 2 5 
4 . 4 5 6 
3 . 2 8 2 
4 . 5 1 9 
1 . 3 0 5 
3 . 6 6 » 
5 . 1 2 5 
1 6 . 8 2 1 
2 . 7 1 8 
2 3 . 8 2 9 
2 . 8 8 1 
5 . 5 7 4 
7 . 2 7 8 
9 4 7 
1 0 . 5 7 3 
4 . 3 5 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
111 
104 
120 
103 
1 1 9 
13» 
1 0 ! 
111 
110 
81 
1 3 4 
12» 
138 
95 
10» 
128 
1 2 6 
173 
159 
116 
115 
15? 
153 
l » 2 
119 
106 
115 
139 
79 
119 
95 
36 
127 
111 
135 
122 
89 
113 
85 
114 
S3 
101 
138 
122 
1 1 7 
141 
1»8 
192 
395 
1?3 
233 
123 
13? 
179 
119 
147 
??5 
1 3 4 
199 
124 
33 
17? 
7 7 5 
133 
137 
13? 
174 
7 0 
! 33 
103 
143 
9 ? 
13Õ 
1 79 
13? 
175 
155 
161 
S3 
1 6 4 
7 99 
99 
95 
«5 
155 
75 
1 9 6 
10? 
55 
59 
343 
141 
2 1 8 
361 
30 
99 
154 
99 
147 
95 
115 
107 
84 
158 
199 
3 3 ! 
4 0 3 
2 1 7 
35 
167 
1 7 4 
123 
76 
84 
1 6 4 
318 
132 
63 352 
75 
73 
65 
113 
82 
Italia 
1000 Eur 
2 . 5 1 4 . 5 9 2 
1 . 2 8 8 . 4 5 5 
1 . 2 2 6 . 1 3 7 
1 . 1 6 3 . 8 0 4 
1 . 3 5 0 . 7 8 8 
6 1 4 . 0 7 7 
2 1 0 . 9 0 5 
1 2 7 . 5 0 6 
2 2 7 . 3 2 4 
5 0 . 3 4 2 
4 3 9 . 7 7 9 
3 6 . 2 6 6 
1 9 . 9 4 7 
1 . 0 0 4 
3 . 5 7 8 
6 4 6 
1 1 . 0 9 1 
1 7 7 . 7 8 2 
3 7 . 5 6 0 
1 1 6 . 1 6 4 
2 2 . 0 0 7 
1 6 7 . 5 3 4 
1 6 4 . 7 0 3 
7 . 8 3 1 
2 . 7 4 5 
3 3 8 . 1 3 9 
1 0 3 . 4 0 7 
1 0 7 . 0 9 6 
6 2 0 . 1 6 2 
1 0 6 . 1 5 4 
4 . 2 7 5 
1 4 . 2 7 1 
295 
9 . 5 0 2 
7 9 . 2 7 0 
3 . 8 2 3 
1 0 2 . 9 3 » 
5 3 . 2 0 9 
1 0 . 6 9 5 
3 1 . 6 2 3 
7 . 5 7 3 
S » . 2 » 2 
1 0 . 2 5 7 
1 0 . 5 2 9 
3 0 . 0 9 » 
3 . 5 6 5 
2 6 . 0 4 9 
? . a 3 3 
1 7 . 6 8 1 
1 6 . 4 5 8 
1 1 . 3 3 7 
1 . 3 2 5 
4 . 1 7 6 
3 4 . 6 5 4 
5 . D S 6 
3 3 . 6 2 3 
3 1 . 7 2 3 
1 . 7 7 1 
1 . 8 6 3 
7 . 7 6 3 
396 
1 . 1 1 3 
2 0 . 0 3 9 
1 . 0 2 2 
1 . 2 86 
»55 
7 . 6 7 3 
3 6 6 
999 
6 7 3 
9 9 0 
» 1 9 
1 . 5 1 6 
1 7 . 4 2 1 
1 9 5 . 9 3 4 
3 1 . 3 9 3 
3 . 9 3 3 
36 
633 
6 . a u 598 
2 3 9 
2 3 0 
2 3 7 
129 
2 . 2 3 0 
7 . 5 4 7 
7 3 . 1 1 7 
84 
3 . 4 2 1 
1 . 3 0 0 
3 3 . 4 7 5 
595 
1 0 . 7 3 6 
1 . 2 2 4 
1 6 . 7 8 1 
1 2 . 8 9 5 
1 4 . 5 0 8 
1 8 . 6 3 0 
1 3 . 8 6 5 
1 . 5 3 1 
1 6 . 0 5 0 
1 3 . 3 5 0 
1 . 1 7 0 
1 . 3 7 7 
2 . 0 0 6 
712 
1 . 5 6 1 
1 . 8 2 2 
1 . 2 5 8 
7 9 6 
2 . 8 3 3 
1 . 0 6 9 
3 . 1 7 6 
6 6 8 
2 . 8 0 2 
5 4 6 
2 4 . 6 5 9 
1 . 1 4 5 
6 . 0 7 1 
1 1 . 7 4 5 
1 . 5 1 7 
4 5 1 
2 4 1 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
114 
100 
1 2 0 
108 
119 
99 
114 
101 
93 
66 
157 
139 
172 
98 
172 
5 0 
110 
188 
138 
137 
7 9 
1 » ! 
l » 6 
»9 
9? 
10? 
U O 
13? 
112 
111 
9« 
103 
33 
138 
1»? 
136 
13» 
!?S 
98 
113 
139 
133 
75 
H » 
174 
176 
117 
98 
113 
127 
213 
67 
111 
17? 
121 
155 
Ν S 
117 
?58 
15S 
106 
595 
2 4 9 
7? 
03? 
91 
3 7 ! 
51 
64 
714 
133 
78 
175 
7? 
9? 
103 
169 
36 
74 
311 
59 
95 
1?B 
41 
4 0 
713 
2 1 6 
306 
35 
4 1 4 
139 
719 
134 
99 
75 
93 
149 
331 
156 
79 
139 
182 
2 5 0 
155 
197 
173 
184 
238 
4 0 
55 
51 
207 
100 
72 
65 64 
124 
6 4 
88 
74 
65 
7 0 
124 
163 
Destination 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE E U R - Í 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHFRS CLASS l 
CLASS 2 
.AOM 
.FAMA 
.ΟΠΜ 
.TOM 
.NEW TOM 
•OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AMER 
WFSTFRN ASIA 
OTHFPS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTFRN FURDPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSF 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURt 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.RFP.OF 
I T 4 L Y 
UNITED KINGDOM 
IRFL4ND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZFRLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P 4 I N 
MALTA 
YOUGÜSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OFM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMAN!» 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
ALOFRI» 
. T U N I S I » 
LIBYA 
EGYPT 
SUDAN 
.SFNFGAL 
. I V O R Y CO»ST 
GHANA 
. m e n N I G F R I A 
.CAMEROON 
.GABON 
. P . R . C D N G O I B R A Z Z A ) 
. Z A I R E 
ANGOLA 
.KENYA 
. Τ Λ Ν Ζ Λ Ν ! » 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
ZAMBIA 
RFP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANSO» 
MEXICO 
COST» RICA 
PANAMA 
CUBA 
DOMINICAN RFPUBLIC 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAIC» 
T R I N I 0 4 D - TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VFNEZIIFLA 
GUYIN» 
ECU»DOR 
PERU 
BRAZIL CHILE 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALANO 
.NEW CALEOONIA 
.FRENCH POLYNESIA 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
220 
221 
222 
223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
008 
024 
0 2 8 
030 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
05β 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 3 
702 
7 0 4 
2oe 212 
216 
220 
?24 
248 
272 
276 
2 6 0 
288 
302 
3 1 4 
313 
322 
330 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
373 
390 
400 
40» 
»12 
4 3 6 
440 
4 4 3 
4 5 6 
. 4 5 3 
46? 
4 6 4 
472 
47B 
4 9 0 
4 8 4 
4 8 8 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6Θ0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
708 
720 
7 2 « 
732 
736 
7 4 0 
800 Θ04 
β 09 
82? 
56 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . 
C o d e 
6 , 8 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
1 0 0 
111 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 00 
2 20 
2 2 1 
2 2 2 
2 ? 3 
2 7 4 
2 7 5 
7 3 1 
2 4 ! 
7 5 1 
7 09 
3 9 0 
3 3 1 
3 99 
9 39 
0 3 1 
00? 
3 3 3 
0 0 « 
03S 
0 34 
0 0 7 
0 3 3 
9 ? » 
3 ? 8 
0 3 0 
3 3 ? 
0 7 6 
338 
0 » 3 
0 4 » 
3 «6 
3 » 1 
0 5 9 
I S ? 
3 5 6 
35a 
3 40 
0 4 ? 
364 
366 
3 4 9 
?3? 
7 9 4 
7 98 
212 
2 1 6 
2 ? 0 
? ? 4 
7 49 
??? 
7 76 
? 10 
?99 
30? 
314 
3 ι 8 
377 
3 39 
3 4 6 
35? 
7 7 0 
37? 
379 
7 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 3 6 
« 4 0 
4 4 3 
4 56 
4 5 8 
« 4 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 9 
« 9 0 
4 84 
4 8 9 
s o n 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 ? 3 
6 0 0 
6 0 4 
5 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
4 2 8 
6 3? 
6 3 6 
6 4 3 
6 « « 
6«5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 80 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
6 09 
3 22 
-MARS JAN.-MARCH 
1975 
D e s t i n a t i o n 
O T H E R M A N U F A C T U R E 
MONDE 
INTRA-CE F U R - 9 
EXTRA-CE EUR-9 
INTRA-CE EUR-6 
EXTRA-CF EUR-A 
CLASSF 1 
AELF 
A U T . F U R . O C C I D . 
AMERIQUE DU NORD 
AUT.CLASSE 1 
CLASSF 2 
.ADM 
.EAMA 
• DOM 
.TOM 
.NOUVEAUX TDM 
.»UTRES »OM 
»UT .AFRIQUF 
»MERIQUF C . SUD 
« S I E OCCIDENTALE 
A I IT .CL»SSF 2 
C lASSF 3 
FUROPC ORIENTALE 
»UT.CLASSE 3 
01VFRS NON C L . 
FRANCF 
BFLGIOHE-LUXBG. 
R»YS-P»S 
»LLFMAGNF RF 
I T A L I E 
ROYAUMF-UNI 
IRLANDF 
OANFMARK 
ISLANDE 
NORVFGF 
S υ E D F 
E I N U N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSP4GNF 
» » I T C 
YOUGOSl»VIF 
G? FC Ρ 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
RFP.OFM.ALLEMANDE 
POLOGNF 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANAPIFS 
.MAPOC 
ALGERIE 
.TUN ÍS IF 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SFNEGAI. 
. C O T E - O M V O I P . F 
GHANA 
.TOGO 
NICER ΙΑ 
.CAMEROUN 
.GABON 
.RP.C.ONCO IBP »ZZA) 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
.KFNY« 
. T A N Z A N I F 
.MADAGASCAR 
.PFUNION 
ZAM9IF 
RFP.AFRIQUE DU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MFXIQUF 
COSTA PICA 
PANAMA 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADFLOUPF 
.MARTIN IQUE 
JAMAIOUE 
T P I N I 0 4 D , TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VFNFZI IF IA 
GIIYAN» I A N C . B R . 1 
EQUÍTEIIR 
PFROU 
B P F S I L 
C H I L I 
»R GENT INF 
CHYPRE 
L I B 4 N 
SYR I F 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIF SEnUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR. 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MAL4YSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N F , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
. N O U V . - C A L F D O N I E 
. P O L Y N F S I F F R . 
N e d e r l a n d 
1 0 0 0 Eur 
D G O O D S 
1 . 4 5 6 . 0 6 6 
1 . 0 8 9 . 7 1 9 
3 6 6 . 3 4 7 
9 4 3 . 7 4 6 
5 1 2 . 3 2 0 
2 1 9 . 2 2 1 
1 1 3 . 1 7 7 
4 1 . 3 9 4 
4 6 . 6 2 3 
1 8 . 0 2 7 
1 0 1 . 8 1 9 
2 1 . 9 1 6 
1 0 . 1 0 4 
2 76 
5 . 8 4 6 
4 6 7 
5 . 2 2 3 
1 6 . 7 5 6 
2 2 . 4 5 3 
2 7 . 6 8 7 
l ? . a 0 7 
4 5 . 3 0 9 
4 4 . 7 2 6 
5 B l 
7 
t 5 a . 6 B 4 
3 3 3 . 0 3 7 
4 3 5 . 8 4 0 
4 6 . 1 3 5 
1 2 3 . 2 1 2 
3 . 5 4 3 
1 9 . 2 1 3 
487 
1 7 . 5 3 5 
3 S . H 2 
6 . 5 7 2 
4 0 . 4 0 3 
1 4 . 3 6 3 
4 . 6 9 0 
1 9 . 3 6 3 
742 
3 . 5 5 8 
4 . 9 3 3 
1 . 6 7 1 
6 . 3 « 3 
5 . 7 3 3 
1 1 . 5 5 8 
3 . 9 0 9 
7 . 7 » o 
4 . 2 5 5 
2 . 5 9 7 
6 3 4 
71S 
3 . 0 7 3 
2 . 4 5 6 
1 . 6 4 3 
1 . 7 4 0 
3 60 
877 
1 . 5 3 8 
7 75 
t . 3 0 0 
5 . 4 6 4 
5 9 3 
4 93 
109 
3 . 0 3 1 
60S 
560 
1 . 3 9 2 
2 1 0 
120 
6 7 0 
8 . 2 9 9 
4 1 . 4 1 9 
5 . 7 0 4 
1 . 1 1 4 
103 
262 
1 . 9 6 9 
163 
71 
76 
733 
4 3 7 
3 . 6 8 5 
1 . 4 6 7 
1 . 3 0 0 
2 44 
3 9 0 
1 . 4 1 4 
5 . 0 1 0 
5 04 
6 . 3 3 9 
262 
1 . 5 6 3 
716 
1 . 7 7 3 
5 . 8 1 7 
4 . 4 7 2 
204 
6 . 4 0 9 
1 . 4 2 0 
4 3 2 
506 
529 
1 . 0 1 8 
2 . 5 4 9 
3 9 6 
1 . 3 0 3 
2 . 2 4 7 
2 . 5 1 6 
1 . 1 1 4 
2 . 4 1 1 
7 22 
4 4 8 
172 
3 . 5 8 7 
512 
1 . 6 4 3 
4 . 2 0 5 
1 . 9 3 6 
60 
88 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
93 
95 
111 
9 2 
112 
105 
107 
U O 
176 
63 
1 3 0 
106 
123 
131 
96 
56 
117 
109 
704 
143 
m 
108 
112 
3 0 
96 
91 
9 5 
53 
126 
6 7 
9» 
51 
103 
1 0 3 
IOS 
1 2 9 
86 
?a 
1 5 1 
163 
117 
9 5 
2 8 
1 » » 
63 
99 
' 3 
156 
139 
4 2 1 
75 
135 
114 
148 
136 
67 2 
S I 
?S0 
19 
75 
l ? 7 
! ? 1 
136 
9 1 
4 7 
l » l 
141 
56 
134 
134 
Q8 
1 4 
74 
136 
3 ! 
136 
5 4 
72 
276 
76 
1 3 1 
75 
334 
»33 
1 ? 
5 4 9 
170 
39 
115 
7 1 ! 
172 
30 
7 5 1 
4 4 
9 7 
134 
146 
106 
101 
72 
308 
112 
34 
188 
137 
2 7 9 
750 
4 7 
157 
3 ? 1 
125 
83 
93 
S3 
2 3 
172 
39 
78 
9 β 
6 8 
85 
113 
7 8 
Be lg . -Lux . 
1 0 0 0 Eur 
2 . 6 0 6 . B52 
1 . 7 6 9 . 9 6 5 
6 3 6 . 8 3 7 
1 . 5 β β . 4 0 7 
1 . 0 1 β . 4 4 5 
4 0 7 . 7 7 3 
1 5 7 . 3 0 6 
7 6 . 2 7 7 
1 3 9 . 9 3 5 
3 4 . 2 0 5 
2 9 9 . 3 9 9 
3 3 . 9 8 7 
2 5 . 6 0 1 
662 
2 . 4 3 2 
7 0 4 
9 . 5 3 8 
5 3 . 2 4 2 
9 4 . 7 3 6 
7 7 . 5 5 3 
3 5 . 8 3 1 
1 2 8 . 9 5 6 
1 2 6 . 7 6 3 
2 . 1 9 3 
2 5 4 
5 7 4 . 9 4 2 
4 5 4 . 7 8 1 
5 4 1 . 7 1 4 
6 7 . 4 7 0 
1 5 5 . 2 1 0 
3 . 4 4 6 
2 2 . 9 0 2 
7 7 3 
2 5 . 6 5 7 
5 6 . 6 7 3 
1 1 . 5 3 1 
4 6 . 3 3 4 
1 4 . 4 3 9 
1 3 . 3 8 3 
3 1 . 5 9 3 
l . 9 ? 5 
6 . 9 3 2 
1 2 . 4 6 4 
1 1 . 7 5 3 
7 8 . 0 3 0 
3 . 9 7 6 
? 8 . 6 ? 3 
3 . 5 7 5 
4 . 3 7 9 
5 . 3 3 1 
3 . 0 3 0 
7 3 4 
4 . 2 7 2 
2 1 . 6 3 7 
3 . 2 6 3 
4 . 3 3 5 
2 . 4 9 1 
1 . 4 4 4 
818 
1 . 2 6 4 
596 
132 
1 6 . 4 9 5 
1 . 3 9 5 
9 3 6 
1 7 1 
1 3 . 9 3 4 
1 . 2 6 2 
9 9 4 
303 
2 6 1 
?86 
1 . 4 5 9 
1 4 . 1 3 ? 
1 2 4 . 7 1 7 
1 5 . 2 6 8 
2 . 7 ? 2 
3 7 1 
1 . 0 0 7 
9 . 6 5 3 
1 . 3 4 0 
139 
138 
9 3 4 
3 5 4 
9 7 6 
813 
1 6 . 7 0 5 
63 
703 
1 . 4 3 6 
2 0 . 0 9 7 
1 . 1 7 4 
3 2 . 1 1 5 
257 
6 . 1 0 2 
2 . 2 7 7 
1 3 . R 5 4 
1 0 . 4 8 3 
2 9 . 1 9 1 
6 6 9 
7 . 0 7 8 
2 . 7 9 9 
739 
5 6 2 
1 . 2 1 9 
7 1 9 
1 . 3 1 1 
2 . 3 4 4 
1 2 . 1 0 9 
598 
1 . 1 8 1 
843 
2 . 6 2 2 
5 2 8 
1 . 6 4 7 
B07 
1 2 . 5 4 B 
193 
1 3 . 1 1 9 
6 . 1 8 1 
1 . 2 9 4 
3 2 1 
37 0 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
100 
93 
118 
9 1 
117 
103 
116 
136 
0 1 
7 0 
133 
133 
14? 
70 
14» 
68 
116 
169 
160 
113 
98 
1»2 
145 
74 
93 
85 
97 
98 
6 4 
121 
80 
90 
99 
143 
139 
143 
93 
117 
1 9 1 
152 
135 
193 
99 
1»4 
159 
3 97 
1 7 1 
116 
719 
85 
79 
166 
136 
142 
133 
73 
2 5 7 
179 
122 
65 
! ? 7 
148 
554 
35? 
167 
93 
163 
7? 
66 
83 
225 
37 
79 
93 
91 
92 
176 
B8 
71 
104 
162 
33 
37 
71 
115 
564 
97 
237 
23 
9 1 
74 
73 
?25 
NS 
17 
114 
55 
313 
126 
138 
5 ! 
6 1 
49 
143 
77 
57 
193 
164 
125 
172 
32 
49 
4 4 
57 
66 
68 
331 
59 
15 
93 
57 
67 
113 
102 
U n i t e d K i n g d 
1 0 0 0 Eur 
2 . 3 8 6 . 2 1 6 
7 4 9 . 0 2 6 
1 . 6 3 7 . 1 9 0 
5 7 7 . 6 1 6 
1 . B O B . 6 0 0 
1 . 0 6 7 . 2 6 4 
4 0 1 . 6 1 5 
1 1 7 . 2 4 0 
3 2 4 . 2 9 7 
2 2 4 . 1 1 2 
5 0 3 . 8 3 4 
3 6 . 5 3 7 
6 . 9 4 1 
242 
1 . 8 3 2 
1 1 . 2 3 4 
1 6 . 2 3 8 
1 0 9 . B 0 3 
B 2 . 0 5 0 
1 8 3 . 4 9 6 
9 1 . 9 4 3 
6 6 . 0 9 9 
6 1 . 3 6 ? 
4 . 7 3 7 
1 
1 2 1 . 9 4 6 
1 2 9 . 5 4 0 
1 1 7 . 7 0 7 
1 5 1 . 4 0 6 
5 7 . 0 1 5 
1 2 1 . 1 7 6 
5 0 . 2 3 4 
2 . 7 3 3 
5 5 . 6 1 6 
1 1 7 . 1 0 7 
4 3 . 4 7 9 
1 6 5 . 8 7 1 
3 4 . 9 5 4 
2 5 . 4 3 4 
3 7 . 0 5 1 
7 . 3 2 1 
0 . 3 8 0 
1 3 . 7 7 5 
4 . 4 2 7 
2 0 . 5 5 3 
4 . 9 9 0 
1 5 . 6 7 2 
3 . 9 1 4 
6 . 1 9 9 
5 . 9 5 8 
4 . 3 5 9 
2 . 7 9 2 
1 . 3 4 9 
4 . 4 1 3 
552 
1 1 . 2 6 7 
7 . 3 8 9 
4 . 1 0 7 
106 
637 
S . 9 8 5 
1 . 7 2 3 
5 2 . 1 6 1 
539 
147 
124 
2 . 4 2 3 
1 . 5 5 0 
8 . 4 5 5 
4 . 1 8 6 
95 
72 
1 1 . 2 9 9 
6 5 . 1 4 6 
7 4 2 . 6 3 5 
9 1 . 6 6 2 
5 . 3 5 6 
1 . 4 4 7 
1 . 0 5 5 
4 . 5 2 4 
558 
47 
81 
1 0 . 4 6 7 
7 . 6 5 1 
87? 
2 . 5 5 7 
3 . 6 9 2 
3 . B 4 0 
1 . 5 4 7 
4 . 0 3 9 
1 7 . 1 5 1 
3 . 0 3 6 
8 . 7 4 7 
2 . 9 6 5 
1 1 . 0 8 0 
2 . 8 2 1 
1 2 . 7 3 7 
3 1 . 7 4 1 
5 7 . 0 4 7 
3 . 1 6 7 
1 4 . 4 0 1 
9 . 6 8 6 
6 . 2 1 3 
4 . 6 7 7 
7 . 7 0 5 
1 0 . 4 6 2 
7 . 5 3 2 
3 . 5 0 3 
1 8 . 4 0 9 
3 . 7 6 4 
3 . 0 5 9 
9 . 6 6 0 
1 4 . 8 1 7 
2 . 4 3 7 
4 . 6 3 3 
1 . 8 9 3 
4 4 . 0 9 0 
2 . 4 9 5 
2 3 . 9 5 9 
8 1 . 5 0 3 
3 3 . 3 7 3 
63 
45 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 1 
9 6 
1 0 4 
98 
102 
95 
105 
109 
82 
95 
1 3 6 
105 
110 
1 4 7 
120 
1 1 4 
97 
167 
1 3 6 
156 
101 
79 
i l 
28 
25 
106 
9 1 
105 
105 
73 
96 
89 
119 
113 
113 
132 
97 
113 
38 
113 
U S 
132 
104 
129 
113 
» 2 
i l 
57 
135 
111 
138 
93 
93 
19» 
15» 
21» 
2 7 4 
231 
88 
113 
34 
42 9 
»39 
7 0 
89 
2 3 » 
115 
121 
83 
138 
132 
32 
1 5 8 
119 
75 
108 
205 
7 3 9 
31 
130 
105 
127 
352 
123 
158 
151 
93 
113 
109 
2 8 9 
176 
159 
93 
1Θ0 
39 
133 
175 
128 
?53 
1 3 4 
158 
133 
168 
1 5 1 
193 
188 
3 8 1 
283 
6 6 
119 
85 
7 4 
108 
1 0 4 
U 6 
2 9 
106 
72 
152 
89 
89 
1 1 6 
4 2 
115 
I r e l and 
1 0 0 0 Eur 
1 4 0 . 3 1 2 
1 1 5 . 3 7 2 
2 4 . 9 4 0 
2 2 . 7 4 0 
1 1 7 . 5 7 2 
2 0 . 3 3 3 
3 . 1 4 9 
9 4 4 
1 3 . 4 5 6 
2 . 7 6 4 
3 . 7 7 9 
7 0 3 
155 
5 0 
3 7 4 
124 
6 7 5 
1 . 1 1 4 
6 4 7 
6 4 0 
6 2 8 
827 
1 
4 . 7 7 2 
3 . 2 3 1 
4 . 0 7 2 
3 . 7 7 9 
1 . 3 8 6 
9 2 . 1 3 9 
4 9 4 
19 
30» 
1 . 4 0 4 
247 
1 . 3 1 4 
303 
105 
522 
?4 
54 
7 3 
20 
3 
5 4 
719 
4 1 
3 
5 
25 
9 0 
10 
10 
1 
1 
544 
9 
142 
1 
33 
35 
56 9 
1 0 . 1 5 0 
3 . 3 0 6 
6 3 
» «9 
»3 
78 
57 
4 2 
2 4 5 
20 
75 
55 
2 0 
3 
2 1 
57 
85 
38 
4 
125 
9 5 
3 6 
4 ? 
113 
23 
7 
8 
10 
9 1 
9 8 
53 
1 
9 9 9 
3 6 2 
1 . 0 9 5 
1 2 1 
5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
98 
102 
32 
122 
95 
76 
95 
32 
82 
67 
143 
242 
7 0 5 
1 1 1 
273 
7 2 1 
9 0 
161 
1 5 7 
1 2 6 
95 
95 
1 0 0 
94 
149 
1 5 1 
1 3 4 
β? 
9 9 
99 
330 
113 
1 0 1 
52 
79 
! 2 B 
73 
?3 
ISO 
73 
1 7 0 
73 
3 
? i 
171 
?6 
43 
192 
5 
103 
1 
233 
9 3 0 
6 76 
7 
30 
26 
106 
7» 
170 
700 
7? 
3 5 5 
2 4 8 
1 9 1 
NS 
750 
333 
134 
S3 
66 
116 
B50 
1 4 1 
100 
111 
140 
9 0 0 
NS 
5 6 5 
NS 
35 
20 
7 5 8 
43 
130 
77 
260 
5 2 
53 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
3 3 4 . 4 4 0 
1 0 9 . 9 8 1 
2 2 4 . 4 5 9 
7 4 . 5 0 7 
2 5 9 . 9 3 3 
1 9 5 . 2 0 1 
1 4 9 . 4 4 9 
l e . 2 3 1 
2 2 . 6 7 0 
4 . B O I 
1 8 . 3 8 2 
4 . 3 6 6 
4 5 0 
3 . 1 9 0 
91 
161 
4 7 4 
2 . 8 0 8 
2 . 4 2 0 
6 . 8 3 1 
1 . 9 5 7 
1 0 . 8 6 8 
9 . 1 4 1 
1 . 7 2 7 
16 
9 . 4 4 5 
4 . 3 1 2 
1 1 . 5 1 1 
4 4 . 7 3 6 
4 . 5 0 3 
3 4 . 2 8 7 
1 . 1 8 7 
7 . 4 B 7 
4 2 . 7 2 6 
8 5 . 9 9 1 
1 2 . 2 6 3 
1 0 . 0 9 9 
6 . 4 3 4 
1 . 7 1 2 
1 . 6 1 5 
21 
849 
4 2 7 
2 5 3 
2 . 2 2 9 
817 
4 . 4 3 8 
2 72 
1 . 1 5 2 
129 
1 0 1 
51 
119 
2 3 3 
26 
515 
137 
93 
3 0 
39 
18 
9 
555 
143 
? 
9 
1 1 4 
42 
713 
85 
56 
20 
3 3 4 
99B 
1 7 . 7 6 9 
4 . 9 0 1 
49 
31 
69 
42 
2 55 
4 
5 
62 
9 1 
41 
23 
334 
16 
2 1 
97 
838 
75 
129 
49 
870 
138 
1 . 1 4 9 
1 . 4 4 8 
8 55 
65 
675 
363 
2 7 5 
7 0 
705 
33 
114 
5 1 
115 
2 1 6 
1 2 6 
2 2 7 
3 8 0 
158 
3 8 8 
36 
2 . 1 6 0 
85 
4 3 3 
1 . 4 0 8 
235 
16 
10 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
108 
105 
110 
112 
1 0 7 
1 0 7 
110 
103 
104 
7 0 
113 
l i a 
170 
128 
65 
83 
79 
131 
128 
114 
76 
2 1 6 
183 
9 8 1 
73 
106 
95 
113 
114 
10» 
9 » 
39 
95 
107 
116 
109 
39 
93 
112 
133 
66 
93 
102 
113 
2 3 4 
71 
2 6 9 
t 7 1 
149 
121 
177 
61 
94 
31 
4 0 
5?0 
74 
166 
111 
103 
74 
186 
786 
33 
225 
127 
41 
84 
59 
311 
167 
334 
69 
U O 
86 
94 
115 
72 
191 
NS 
700 
63 
133 
2 5 0 
62 
56 
118 
55 
26 
180 
135 
114 
315 
21 
65 
12 
2 1 7 
2 3 7 
82 
2 7 1 
2 2 1 
7 0 
2 2 7 
109 
NS 
194 
326 
136 
1B0 
66 
147 
92 
6 4 
110 
222 
240 
57 
9 4 
65 
B2 
91 
53 
NS 
Des ì i n a t i o n 
GRAND TOTAL 
INTRA-CE EUR-9 
ΕΧΤΡΑ-CE EUR-9 
I N T R A - C F EUR-6 
EXTRA-CE EUR-6 
CLASS 1 
EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
.ADM 
.FAMA 
• DOM 
.TDM 
•NEW TOM 
.OTHER AOM 
OTHER AFRICA 
CENTR. ,SOUTH AME« 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHFRS CLASS 3 
MISCELLANEOUS NSF 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NFTHFRl ANDS 
GERMANY,FED.RFP.OF 
I T A L Y 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DFNM4RK 
ICEL4ND 
NORWAY 
SWFDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKFY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DFH.RFP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA ν 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
.MOROCCO 
4LGERI4 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
ÇGYPT 
SUDAN 
.SENFGAL 
. I V O R Y COAST 
GHAN» 
. TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROON 
•GABON 
• P . R . C O N G O ( B R A Z Z A I 
• Z A I R F 
ANGOLA 
• KFNYA 
•TANZANIA 
.MADAGASCAR 
.RFUNION 
ZAMBIA 
RFP.PF S . » F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
COSTA RICA 
P4N4M4 
CUBA 
DOMINICAN REPUBLIC 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAICA 
T R I N I D A D - TOBAGO 
.CURACAO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
B R A Z I L 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LFBANON 
SYRIA 
I RAO 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QUATAR 
DUBAI 
ABU-OHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
.NEW CALEDONIA 
.FRENCH POLYNESIA 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
H I 
112 
115 
199 
200 
220 
2 2 1 
222 
223 
224 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
299 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
052 
056 
053 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
202 
2 0 4 
20a 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
2 7 6 
280 
233 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
346 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
436 
440 
4 4 8 
4 5 6 
458 
462 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4B0 
4 8 4 
488 
500 
504 
506 
512 
52β 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
822 
57 



